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R E L I G I O N  I N  R U R A L  C E N T R A L  T H A I L A N D  
A n  a n a l y s i s  o f  s o m e  r i t u a l s  a n d  b e l i e f s  
b y  
B a r e n d - J a n  T e r w i e l  
T h i s  t h e s i s  i s  s u b m i t t e d  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
D o c t o r  o f  P h i l o s o p h y  
i n  t h e  A u s t r a l i a n  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y  
D e c e m b e r  1 9 7 1  
E x c e p t  w h e r e  o t h e r w i s e  a c k n o w l e d g e d  i n  
t h e  t e x t ,  t h i s  t h e s i s  r e p r e s e n t s  m y  
o r i g i n a l  r e s e a r c h .  
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B . J .  T e r w i e l  
P R E F A C E  
T h e  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  r e s e a r c h  o f  w h i c h  t h i s  t h e s i s  
i s  a  r e s u l t  b e g a n  i n  1 9 6 4 ,  w h e n  D r  R . I L  v a n  G u l i k  l e n t  a  
t e x t b o o k  a n d  g r a m o p h o n e  r e c o r d s  f o r  t h e  s t u d y  o f  t h e  T h a i  
l a n g u a g e
1  
t o  a  g r o u p  o f  u n d e r g r a d u a t e  s t u d e n t s  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  U t r e c h t .  F o r  m o r e  t h a n  t w o  y e a r s  t h e s e  
s t u d e n t s  h e l d  r e g u l a r  m e e t i n g s  d u r i n g  w h i c h  t h e y  c o v e r e d  
t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  t h e  c o u r s e .  M o s t  o f  t h e m  p e r s e v e r e d  
w i t h  t h e  s t u d y  o f  t h i s  l a n g u a g e  b e c a u s e  a  p l a n  h a d  b e e n  
d e v e l o p e d  t o  f o r m  a n  a n t h r o p o l o g i c a l  ' e x p e d i t i o n '  t o  a  
s m a l l  c o m m u n i t y  i n  T h a i l a n d .  
I t  w a s  i n t e n d e d  t o  s e t  
f o r t h  i n  1 9 6 7  a n d ,  o n c e  i n  t h e  f i e l d ,  e a c h  m e m b e r  w o u l d  
g a t h e r  d a t a  a l m o s t  i n d e p e n d e n t l y  f r o m  o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  
g r o u p .  I n  o r d e r  t o  p r e v e n t  d u p l i c a t i o n  o f  w o r k ,  a n d  t o  
s p r e a d  t h e  s c o p e  o f  t h e  r e s e a r c h  a s  w i d e  a s  p o s s i b l e ,  e a c h  
m e m b e r  h a d  t o  c h o o s e  a  c e r t a i n  t o p i c  w i t h i n  t h e  
a n t h r o p o l o g i c a l  d i s c i p l i n e  u p o n  w h i c h  t o  b a s e  f i e l d w o r k .  
O n e  d e c i d e d  t o  c o n c e n t r a t e  u p o n  d e c i s i o n - m a k i n g  a n d  
a u t h o r i t y  ( t h e  ' p o w e r  s t r u c t u r e '  a s  i t  w a s  t h e n  c a l l e d ) ,  
o n e  w o u l d  l o o k  c l o s e l y  a t  l a n d - t e n u r e ,  a n o t h e r  w o u l d  d e a l  
s p e c i f i c a l l y  w i t h  p r o b l e m s  r e l a t e d  t o  k i n s h i p  a n d  
g e n e a l o g y ,  w h i l s t  t h e  a u t h o r  o f  t h i s  s t u d y  w o u l d  f o c u s  h i s  
a t t e n t i o n  u p o n  t h e  r e l i g i o u s  a s p e c t s  o f  s o c i a l  l i f e .  
S i n c e  t h e s e  p l a n s  w e r e  c o n c e i v e d  w h i l e  t h e  s t u d e n t s  
i n v o l v e d  h a d  o n l y  r e c e n t l y  c o m m e n c e d  t h e i r  a c a d e m i c  
s t u d i e s ,  i t  w a s  p o s s i b l e  f o r  s o m e  o f  t h e m  t o  m a p  o u t  
s e v e r a l  c o u r s e s  w h i c h  w o u l d  p r e p a r e  t h e m  f o r  t h e  p l a n n e d  
f i e l d w o r k .  T h e  a u t h o r  w a s  t h u s  a b l e  t o  i n c o r p o r a t e  t h e  
l  
M a r y  R .  H a a s  a n d  H e n g  R .  S u b h a n k a ,  S p o k e n  T h a i ,  H o l t  
S p o k e n  L a n g u a g e  S e r i e s ,  1 9 4 5 .  
i  
r e a d i n g  o f  S a n s k r i t  a n d  P a l i  t e x t s  a n d  t h e  H i s t o r y  o f  
B u d d h i s m  i n  t . h e  p r o g r a m  o f  t h e  § o c t o r a a l  e x a m i n a t i o n  i n  
c u l t u r a l  a n t h r o p o l o g y .  
T h e  c o n d i t i o n s  a t t a c h e d  t o  t h e  a l l o t m e n t  o f  f u n d s  f o r  
t h i s  j o i n t  f i e l d w o r k  p r o v e d  t o o  d e m a n d i n g ,  a n d  t h e  p l a n  
f o r  t h e  ' e x p e d i t i o n '  w a s  a b a n d o n e d  i n  1 9 6 6 .  H o w e v e r ,  t h e  
p r e p a r a t o r y  w o r k  o f  s e v e r a l  y e a r s  p r o v e d  f r u i t f u l  i n  a t  
l e a s t  o n e  i n s t a n c e  w h e n ,  i n  D e c e m b e r  1 9 6 7 ,  t h e  A u s t r a l i a n  
N a t i o n a l  U n i v e r s i t y  a d m i t t e d  t h e  a u t h o r  a s  a  r e s e a r c h  
s c h o l a r .  
B e f o r e  t a k i n g  u p  t h e  s c h o l a r s h i p ,  i t  w a s  p o s s i b l e  t o  
t r a v e l  e x t e n s i v e l y  i n  c e n t r a l  a n d  n o r t h e r n  T h a i l a n d .  T h e  
m a i n  o b j e c t  o f  t h i s  j o u r n e y  w a s  t o  s e l e c t  a  c o m m u n i t y  
w h e r e  t h e  c i r c u m s t a n c e s  s e e m e d  f a v o u r a b l e  f o r  
a n t h r o p o l o g i c a l  f i e l d w o r k ,  w h e r e  t h e  i n h a b i t a n t s  w o u l d  n o t  
b e  o p p o s e d  t o  p r o l o n g e d  i n t e n s i v e  r e s e a r c h  w h i c h  w o u l d  
c e n t r e  u p o n  t h e i r  r e l i g i o u s  o b s e r v a n c e s .  
N o  e f f o r t  w a s  m a d e  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  c o m m u n i t y  t o  b e  
s e l e c t e d  w o u l d  b e  ' t y p i c a l '  o r  ' a v e r a g e ' ,  s i n c e  i t  w a s  
v i r t u a l l y  i m p o s s i b l e  t o  f o r m  a  f i r m  o p i n i o n  o n  s u c h  
m a t t e r s  a t  t h a t  s t a g e  o f  t h e  r e s e a r c h .  I t  w a s  a r g u e d  t h a t  
i f  t h e  s e l e c t . e d  c o m m u n i t y  s h o u l d  p r o v e  m a r k e d l y  d i f f e r e n t  
i n  i t s  r e l i g i o u s  p r a c t i c e s  a n d  b e l i e f s  f r o m  t h o s e  o f  o t h e r  
c o m m u n i t i e s ,  t h i s  w o u l d  b y  n o  m e a n s  i n v a l i d a t e  t h e  
r e s e a r c h .  I n  s u c h  a n  e v e n t ,  a n a l y s i s  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  t h e  r e l i g i o n  s t u d i e d  i n  d e t a i l  a n d  t h e  r e l i g i o n  o f  
o t h e r  c o m m u n i t i e s  w o u l d  e l u c i d a t e  t h e  t o p i c  o f  r e s e a r c h  a s  
m u c h  a s  w o u l d  a n a l y s i s  o f  t h e  s i t u a t i o n  w h e r e  n o  m a r k e d  
v a r i a t i o n  c o u l d  b e  t r a c e d .  
I n  r e t . r o s p e c t  i t  c a n  b e  s a i d  t h a t  t h e  r e l i g i o u s  
o b s e r v a n c e s  o f  t h e  c o m m u n i t y  i n  q u e s t i o n  d i d  n o t  d i f f e r  i n  
a n y  m a j o r  a s p e c t  f r o m  t h o s e  o f  o t h e r  c o m m u n i t i e s  v i s i t e d  
i i  
i n  t h e  c e n t r a l  r i c e - g r o w i n g  a r e a s  o f  T h a i l a n d
1  
a n d  a r e a s  
s u r r o u n d i n g  t h i s  b a s i n
2  
T h e  h o m o g e n e i t y  o f  r e l i g i o n  i n  c e n t r a l  T h a i l a n d  i s  n o t  
s u r p r i s i n g  w h e n  s e e n  i n  h i s t o r i c a l  p e r s p e c t i v e .  
A r c h a e o l o g i c a l  f i n d s  i n d i c a t e  t h a t  r e l i g i o n s  o f  I n d i a n  
o r i g i n  h a v e  b e e n  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  a r e a  w h i c h  i s  n o w  
c a l l e d  c e n t r a l  T h a i l a n d  p r o b a b l y  f r o m  t h e  s e c o n d  c e n t u r y  
A . D .  o n w a r d s
3
.  T h r o u g h o u t  t h i s  r e g i o n  b u i l d i n g s  a n d  
o b j e c t s  w h i c h  s h o w  a  c o n n e c t i o n  w i t h  B u d d h i s m  a r e  w e l l  
r e p r e s e n t e d .  
S i n c e  t h e  b e g i n n i n g  o f  T h a i  p o l i t i c a l  
d o m i n a n c e  o v e r  t h i s  a r e a  i n  t h e  t h i r t e e n t h  a n d  f o u r t e e n t h  
c e n t u r y  A . D . ,  t h e  p r o m i n e n t  p o s i t i o n  o f  t h e  B u d d h i s t  
r e l i g i o n  h a s  r e m a i n e d  u n c h a n g e d .  F r o m  t h a t  t i m e  o n w a r d s  
n o  m a j o r  c h a n g e s  i n  t h e  r e l i g i o n  o f  T h a i l a n d  s e e m  t o  h a v e  
t a k e n  p l a c e ,  n o t w i t h s t a n d i n g  m a n y  p o l i t i c a l  u p h e a v a l s  a n d  
t u r b u l e n c e s .  T h i s  d o m i n a n c e  o f  t h e  B u d d h i s t  r e l i g i o n  f o r  
m a n y  c e n t u r i e s  i m p l i e s  a  c o n t i n u e d  e x i s t e n c e  o f  a n  
o r g a n i z e d  o r d e r  o f  B u d d h i s t  m o n k s ,  a  f i x e d  b o d y  o f  s a c r e d  
t e x t s  a n d  a  w e a l t h  o f  m o n a s t e r i e s .  I n  t h i s  r e s p e c t  i t  c a n  
1  
S e e  F i g u r e  1 ,  p .  2 .  
2  
D u r i n g  t h e  m o r e  t h a n  1 6  m o n t h s  o f  f i e l d w o r k ,  i t  w a s  
p o s s i b l e  t o  v i s i t  m o n a s t e r i e s  a n d  a t t e n d  c e r e m o n i e s  i n  
v a r i o u s  p l a c e s  i n  t h e  c e n t r a l  r i c e - b a s i n  o f  T h a i l a n d  o t h e r  
t h a n  t h e  c o m m u n i t y  s e l e c t e d  a s  b a s e .  I n  a d d i t i o n  w e  w e r e  
a b l e  t o  c o m p a r e  o u r  f i n d i n g s  i n  r u r a l  a r e a s  o f  P h e t b u r i ,  
K a a n c h a n a b u r i ,  N a k h o n  R a t s i m a  a n d  T r a t  ( f o r  t h e  s p e l l i n g  
o f  T h a i  p l a c e  n a m e s  s e e  N o t e  o n  T r a n s l i t e r a t i o n ,  
A p p e n d i x  I ,  p p .  3 4 6 - 3 4 8 .  
3  
S o m e  T h a i  s c h o l a r s  t e n d  t o  d a t e  t h e  a r r i v a l  o f  B u d d h i s m  
a s  e a r l y  a s  t h e  r e i g n  o f  A $ o k a  i n  t h e  t h i r d  c e n t u r y  B . c .  
1'11"llHn'LilY1'il'EH~111llf'I"''Ci'L!"' 1  'LIL~'EH h u  1 1 1 U 1 , , ; ; : - . , < J !  
S u r i y a b o n g s  p l a c e s  i t  a s  f a r  b a c k  a s  3 2 9  B . C .  ( L u a n g  
S u r i y a b o n g s ,  B u d d h i s m  i n  T h a i l a n d ,  U n i v e r s i t y  o f  T h a m m a s a t  
P r e s s ,  1 9 5 5 ,  p .  3 8 ) .  T h e r e  i s  n o  f i r m  e v i d e n c e  t o  s u p p o r t  
t h e s e  e a r l y  d a t e s .  
i i i  
b e  a d d e d  t h a t  t h e  r e g i o n  a s  a  w h o l e  i s  v e r y  a c c e s s i b l e .  
A l m o s t  e v e r y  h o u s e  i s  c o n n e c t e d  b y  a n  e n c o m p a s s i n g  n e t w o r k  
o f  w a t e r w a y s ,  a  c i r c u m s t a n c e  n o t  o n l y  f a v o u r a b l e  t o  
c e n t r a l  c o n t r o l  o f  t h e  w h o l e  r e g i o n ,  b u t  a l s o  p e r m i t t i n g  
d i s s e m i n a t i o n  o f  i d e a s  t h r o u g h  m i g r a t i o n  a n d  m o b i l i t y  o f  
t h e  i n h a b i t a n t s .  
B o t h  t h e  h i s t o r i c a l  r e l i g i o u s  c o n t i n u i t y  a n d  t h e  
a c c e s s i b i l i t y  o f  t h e  a r e a  a r e  f a c t o r s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
p h e n o m e n o n  o f  u n i f o r m i t y  o f  r e l i g i o u s  b e h a v i o u r  i n  
c e n t r a l  T h a i l a n d .  
R e l i g i o u s  b e h a v i o u r  i n  o t h e r  a r e a s  o f  T h a i l a n d ,  
e s p e c i a l l y  i n  t h e  n o r t h  a n d  n o r t h - e a s t  o f  t h e  c o u n t r y ,  w a s  
f o u n d  t o  b e  a t  v a r i a n c e  i n  m a n y  d e t a i l s  f r o m  t h a t  o f  t h e  
c e n t r a l  r e g i o n  a n d  w a s  t h e r e f o r e  n o t  i n c l u d e d  i n  t h i s  
t h e s i s .  
I t  w a s  t h e  u n i f o r m i t y  o f  r e l i g i o u s  p r a c t i c e s  i n  t h e  
c e n t r a l  r e g i o n  t h a t  p r e c i p i t a t e d  t h e  i d e a  o f  a n a l y s i n g  
a s p e c t s  o f  t h e  r e l i g i o n  o f  r u r a l  c e n t r a l  T h a i l a n d  a s  a  
w h o l e ,  u s i n g  t h e  c o m m u n i t y  s e l e c t e d  f o r  t h e  m a i n  p e r i o d  
o f  f i e l d w o r k  a s  a  p a r a d i g m .  
A c k n o w l e d g e m e n t s  
I n  t h e  d i f f e r e n t  s t a g e s  o f  t h e  r e s e a r c h ,  v a r i o u s  
p e o p l e  a n d  o r g a n i z a t i o n s  a s s i s t e d  m e .  A m o n g  t h e s e  I  
w o u l d  l i k e  t o  t h a n k  i n  t h e  f i r s t  p l a c e  t h e  A u s t r a l i a n  
N a t i o n a l  U n i v e r s i t y  f o r  g r a n t i n g  m e  a  P h . D .  s c h o l a r s h i p  
f o r  f o u r  y e a r s  a n d  f i n a n c i n g  t h e  l a s t  t w o  p e r i o d s  o f  
f i e l d w o r k .  
I  a m  i n d e b t e d  t o  P r o f e s s o r  J . A .  B a r n e s ,  n o w  o f  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  C a m b r i d g e ,  E n g l a n d ,  f o r  i n i t i a l  a s s i s t a n c e  
a n d  e n c o u r a g e m e n t .  A m o n g  m y  i n f o r m a n t s  i n  T h a i l a n d ,  t h e  
f o l l o w i n g  p e o p l e  g r e a t l y  a s s i s t e d  m e  w i t h  t h e i r  w i s d o m  a n d  
i v  
f r i e n d s h i p :  P h r a  K h r u u  W . i m o n t : h i t i  o f  W a t p h a n B G n p l u u ,  
P h r a  P l i . i g  a n d  P h r a  R o o d  o f  W a t s a a n c a a w ,  P h r a  K h r u u  
M e t h i  t h a m 1 n a a n u j u d  o f  W a t  L a a d m e t h a l J  a n d  c T o o m  S a l J i e m  
Car~~gncan, 
D u r i n g  t : h e  w r i t i n g  o f  t h e  t h e s i s  I  w a s  9 r e a t l y  
e n c o u r a g e d  b y  P r o f e s s o r  A . L .  B a s h a m  a n d  D r  H . H . E .  L o a f s  o f  
t h e  D e p a r t m e n t  o f  A s i a n  C i v i l i z a t i o n s  o f  t h e  A u s t . r a l i a n  
N a t i o n a l  U n i v e r s i t y  w h o s e  p a t i e n t  s u p e r v i s i o n  p r o v e d  o f  
g r e a t  a s s i s t a n c e .  
v  
C  0  N  T  E  N  T  S  
C H A P T E R  I .  I N T R O D U C T I O N  
T h e  s e t t i n g  o f  t h e  f i e l d w o r k  
M e t h o d o l o g i c a l  r e m a r k s  
T h e o r e t i c a l  a p p r o a c h  
A  d e f i n i t i o n  o f  r e l i g i o n  
C H A P T E R  I I .  T H E O R E T I C A L  C O N S I D E R A T I O N S  
S y n c r e t i s t  v i e w s  
T h e  d i a c h r o n i c  p e r s p e c t i v e  
T h e  s y n c h r o n i c  a p p r o a c h  
D i a c h r o n i c  e v i d e n c e  
S y n c h r o n i c  e v i d e n c e  
E v i d e n c e  o f  T h a i  i n f o r m a n t s  
C H A P T E R  I I I .  C H I L D R E N  A N D  R E L I G I O N  
F o r m a l  e d u c a t i o n  
T h e  d e g w a t  
T h e  n o v i c e s  
P a g e  
l  
3 6  
5 7  
C H A P T E R  I V .  A D O L E S C E N T S ,  A M U L E T S  A N D  T A T T O O I N G  .  .  9 1  
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T h e  c o m m u n i t y  s e l e c t e d  f o r  t h e  m a i n  
f i e l d w o r k
1  
i s  s i t u a t e d  i n  t h e  p r o v i n c e  o f  
p e r i o d  o f  
h  , 2  '  
R a t J J u r 1 .  ,  1 . n  
s o u t h - w e s t  c o r n e r  o f  t h e  c e n t r a l  r i c e - g r o w i n g  a r e a  o f  
T h a i l a n d
3
.  F r o m  t h e  p r o v i n c i a l  c a p i t a l ,  w h i c h  a l s o  
c a r r i e s  t h e  n a m e  R a t b u r i ,  a  b i t u m e n  r o a d  l e a d s  i n  a  
t h e  
4  
s o u t h - e a s t e r l y  d i r e c t i o n ,  p a r a l l e l  t o  t h e  r i v e r  M a e k l o n g  
A t  t h e  p o i n t  w h e r e  t h i s  r o a d  l e a v e s  t h e  c o u r s e  o f  t h e  m a i n  
r i v e r  t o  f o l l o w  a  s i d e  s t r e a m ,  a  f o o t p a t h  c o n t i n u e s  t o  
s k i r t  t h e  r i v e r  M a e k l o n g  i n  a n  e a s t e r l y  d i r e c t i o n .  
F o l l o w i n g  t h i s  p a t h  t o  t h e  p o i n t  w h e r e  t h e  r i v e r  J~m
5 
m e e t s  t h e  M a e k l o n g  t h e r e  i s  a  m o n a s t e r y .  
T h e  o r i g i n  o f  
t h i s  m o n a s t e r y  c a n n o t  b e  d e t e r m i n e d  w i t h  c e r t a i n t y .  
O r a l  
t r a d i t i o n  c l a i m s  t h a t  i t  w a s  f o u n d e d  h u n d r e d s  o f  y e a r s  a g o  
b y  a  m o n k  w h o  c a m e  f r o m  t h e  n o r t h - e a s t  o f  t h e  c o u n t r y ,  a n d  
l  
T h e  t h r e e  p e r i o d s  o f  f i e l d w o r k  i n  T h a i l a n d  u p o n  w h i c h  
t h i s  s t u d y  i s  b a s e d  w e r e  a  p r e l i m i n a r y  s u r v e y  w h i c h  l a s t e d  
f r o m  2 4  O c t o b e r  1 9 6 7  t o  2 7  N o v e m b e r  1 9 6 7 ,  t h e  m a i n  p e r i o d  
f r o m  3  A p r i l  1 9 6 8  t o  l l  M a r c h  1 9 6 9  a n d  f i n a l l y  a  p e r i o d  
f r o m  2 3  O c t o b e r  1 9 6 9  t o  1 6  J a n u a r y  1 9 7 0 .  
2  
q  
Tl~~r W h e n  T h a i  w o r d s  a r e  i n t r o d u c e d  f o r  t h e  f i r s t  
t i m e ,  t h e  s p e l l i n g  i n  t h e  T h a i  a l p h a b e t  w i l l  b e  g i v e n .  
F o r  t h e  m e t h o d  o f  t r a n s l i t e r a t i o n  o f  T h a i  w o r d s ,  s e e  
A p p e n d i x  I ,  p p .  
3  
S e e  F i g u r e  1 ,  p .  2 .  
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3  
t h a t  a t  t h a t  t i m e  t h e  n a m e  o f  t h e  m o n a s t e r y  w a s  W a t k u : w f a a
1
,  
' M o n a s t e r y  o f  t h e  P r e c i o u s  S k y ' .  
M o r e  d e f i n i t e  i n f o r m a t i o n  
r e v e a l e d  t h a t  a p p r o x i m a t e l y  o n e  c e n t u r y  a g o  i t  w a s  k n o w n  b y  
2  
t h e  n a m e  W a t p a a k n a a m  ,  'Monaste~y a t  t h e  M o u t h  o f  t h e  
R i v e r  I~ 
F r o m  t h a t  t i m e  o n w a r d s ,  s o m e  o l d  p e o p l e  c a n  
r e c a l l  t h e  n a m e s  o f  a l l  t h e  a b b o t s .  R e c e n t l y ,  h o w e v e r ,  
3  
t h e  n a m e  h a s  c h a n g e d  a g a i n ,  t h i s  t i m e  t o  W a t s a a n c a a w  ,  
' M o n a s t e r y  o f  t h e  S h r i n e  o f  t h e  L o r d ' .  T h i s  n a m e  i s  
d e r i v e d  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  t h e  m o n a s t e r y  i s  s i t u a t e d  n e x t  
t o  a  b i g  s h r i n e ,  b u i l t  b y  a  m a n  o f  C h i n e s e  d e s c e n t  a f t e r  
w i n n i n g  a  b i g  p r i z e  i n  t h e  l o t t e r y  H u a j  k u u k h o o
4
.  
A l t h o u g h  t h e  s h r i n e  i s  s i t u a t e d  n e x t  t o  t h e  m o n a s t e r y ,  t h e  
T h a i s  d o  n o t  u s e  i t  f o r  r e l i g i o u s  p u r p o s e s .  
I t s  u p k e e p  i s  
i n  t h e  h a n d s  o f  a  C h i n e s e  c a r e t a k e r  a n d  i t s  w o r s h i p p e r s  a r e  
i n v a r i a b l y  C h i n e s e  f r o m  t h e  p r o v i n c i a l  c a p i t a l .  
W a t s a a n c a a w  f a c e s  t h e  r i v e r  M a e k l o n g  a n d  i s  s i t u a t e d  
o n  a  r e c t a n g u l a r  p l o t  o f  l a n d  o f  e i g h t  r a i
5
.  L i k e  m o s t  
T h a i  r u r a l  m o n a s t e r i e s ,  t h e  a r e a  c a n  b e  c o n s i d e r e d  t o  b e  
t h e  c o m m u n i t y  c e n t r e  o f  t h e  p o p u l a t i o n  s u s t a i n i n g  i t ,  a n d  
1  
1 r m J 1 - y , 1 ' ,  
2  
~ v  
1  r i l l  I  f l l i l  
3  
v  
~ 
' l r l r i i 1 H  1 1 1  
4  
~ 1  ! J  ! H l  ' l l ' E l  
t i l l  1 9 1 6 ,  a n d  
T h i s  l o t t e r y  w a s  r u n  i n  T h a i l a n d  f r o m  1 8 3 5  
t h e  s h r i n e  m u s t  t h e r e f o r e  d a t e  f r o m  t h i s  
p e r i o d .  F o r  d e t a i l s  a b o u t  t h e  h i s t o r y  o f  t h i s  l o t t e r y ,  
s e e  t h e  p a p e r  b y  B . O .  C a r t w r i g h t ,  ' T h e  H u e y  L o t t e r y ' ,  J S S ,  
V o l .  X V I I I  ( P a r t  3 ,  1 9 2 4 ) ,  p p .  2 2 1 - 2 3 9 ,  r e p r i n t e d  i n  S S F A ,  
V o l .  I ,  1 9 5 4 ,  p p .  1 3 1 - 1 4 9 .  
5  1 ;  
T h e  r a i  i s  a  T h a i  s q u a r e  s u r f a c e  m e a s u r e .  2 . 5 3  
r a i  e q u a l s  o n e  a c r e ,  a n d  t h e  s u r f a c e  o n  w h i c h  t h e  m o n a s t e r y  
i s  b u i l t  t h e r e f o r e  e q u a l s  3 . 2  a c r e s .  
4  
F i g .  2 .  
H A B I T A T I O N ,  V E G E T A T I O N  A N D  R I V E R S  A R O U N D  W A T S A A N C A A W  
E : : : ; ; ; ; ; 3  h o u s e s  a n d  y a r d s  
l . # - l  . ! c l  r i c e  g r o w i n g  
~~3 p l a n t a t i o n s  
[ : · ; ' : ' / · : . : _ ) ; : : · ; ] w a s t e l a n d  
_ I J _  
: t i ·  . .  !  
s c a l e  1  :  5 0 , 0 0 0  
S :  ! s e a l e d  r o a d  
' "  . . . . . . . .  I  l o o s e - s u r f a c e  r o a d  
s : : : : : < q  r i v e r  
•  I  m o n a s t e r y  
t  
N  
5  
g r e a t  c a r e  h a s  b e e n  t : a k e n  t o  m a k e  a  g o o d  i m p r e s s i o n  u p o n  
t h e  c a s u a l  v i s i t o r .  
O r n a m e n t a l  t r e e s  p r o v i d e  a m p l e  s h a d e d  
a r e a s ,  f o o t p a t h s  a r e  s l i g h t l y  e l e v a t e d  s o  t h a t  t h e y  c a n  b e  
u s e d  w h e n  h e a v y  r a i n s  f l o o d  m o s t  o f  t h e  a r e a
1
,  t h e r e  a r e  
s e a t s  w h e r e  a n y b o d y  c a n  r e s t  a n d  t h e  b u i l d i n g s  a r e  k e p t  i n  
r e a s o n a b l e  r e p a i r  a n d  s h o w  m u c h  o r n a m e n t a t i o n .  O f  t h e  
b u i l d i n g s ,  t h e  t e m p l e ,  b o o d
2
,  i s  t h e  m o s t  i m p r e s s i v e .  I t  
i s  b u i l t  o f  b r i c k s ,  i s  c o v e r e d  w i t h  p l a s t e r ,  a n d  p o s s e s s e s  
a  t i l e d  r o o f .  
N e x t  t o  t h e  t e m p l e  s t a n d s  t h e  g r e a t  
g a t h e r i n g  h a l l  t o  w h i c h  t w o  p a r a l l e l  r o w s  o f  m o n k s '  c e l l s ,  
k u t i
3
,  a r e  a t t a c h e d .  O t h e r  s t r u c t u r e s  i n  t h e  m o n a s t e r y  
g r o u n d s  a r e  t h e  s a a l a a s
4  
( c o v e r e d  g a t h e r i n g  h a l l s ) ,  t h e  
b u i l d i n g s  o f  t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l ,  a  c r e m a t i o n  p l a t f o r m ,  a  
b e l l t o w e r  a n d  a  h u g e  b r i c k  p y r a m i d a l  s t r u c t u r e ,  k n o w n  b y  
t h e  n a m e  c e e d i i
5
.  A t  t h e  r i v e r ' s  e d g e ,  t h r e e  j e t t i e s  
p r o v i d e  a c c e s s  t o  t h e  m o n a s t e r y .  
T h e r e  a r e  m a n y  p a t h s  
w h i c h  c o n n e c t  i t  o v e r l a n d  w i t h  r e g i o n s  i n  e a s t e r l y ,  
s o u t h e r l y  a n d  w e s t e r l y  d i r e c t i o n s .  
1  
T h e  f o o t p a t h s  a r e  o f  s p e c i a l  i m p o r t a n c e  t o  m o n k s ,  w h o  m u s t  
u s e  a  f o o t p a t h  i n  p r e f e r e n c e  t o  w a l k i n g  i n  g r a s s  i n  o r d e r  t o  
a v o i d  t r e a d i n g  o n  i n s e c t s ,  a n d  t h u s  k i l l i n g  t h e m .  
'  
2  
1 m i l 1  
T h e  T h a i  w o r d  b o o d  i s  r e l a t e d  t o  a  P a l i  w o r d  
p o s a t h a  ( P E D ,  p .  4 7 5 b )  o r  t h e  S a n s k r i t  p o s a d h a  ( M M W ,  
p .  6 5 0 b ) ,  m e a n i n g  a  B u d d h i s t  f a s t i n g - d a y .  T h e  s p e l l i n g  o f  
t h e  T h a i  w o r d  s u g g e s t s  d e r i v a t i o n  f r o m  P a l i  r a t h e r  t h a n  
f r o m  S a n s k r i t .  
3  
~D K u t i  i s  r e l a t e d  t o  t h e  P a l . i  ~ ( P E D ,  p .  2 1 9 b )  
o r  t h e  S a n s k r i t  w o r d  w i t h  a n  i d e n t i c a l  s p e l l i n g  ( M M W ,  
p .  2 8 8 b ) .  I n  P a l i  a n d  S a n s k r i t ,  a s  w e l l  a s  i n  T h a i ,  t h e  
w o r d  c a n  b e  u s e d  i n  a  m e a n i n g  w i d e r  t h a n  t h a t  o f  a  m o n k ' s  
s h e l t e r  a n d  i s  a l s o  u s e d  t o  i n d i c a t e  t h e  s h e l t e r  o f  a n  
a n i m a l  ( P h . T h . ,  p .  1 6 6 a ) .  
4  
ft1~1 T h e  T h a i  w o r d  s a a l a a  m e a n s  
i s  r e l a t e d  t o  t h e  P a l i  w o r d  s a l a  ( P E D ,  
S a n s k r i t  s a l a  (~~. p .  1 0 6 7 b ) .  
a  c o v e r e d  h a l l ,  
p .  7 0 6 b )  o r  t h e  
a n d  
5  
i~~u T h e  T h a i  s p e l l i n g  o f  t h e  w o r d  i n d i c a t e s  t h a t  
i t  m a y  b e  d e r i v e d  f r o m  t h e  P a l i  w o r d  c e t i y a  ( P E D ,  p .  2 7 2 a )  
r a t h e r  t h a n  t h e  S a n s k r i t  c a i t y a .  
6  
F i 9 u r e  2 ,  f
. ,  ·  - w t  
1  
a  m a p  o  t n e  s u r r o u n d L f l 9 S  o J :  a  s a a n c a a w  ,  
d e p i c t s  b v o  d i s t i n c t  m a j o r  e c o l o g i c a l  s y s t e m s .  O n  t h e  
o n e  h a n d  t h e r e  i s  t h e  r e g i o n  i n  w h i c h  W a t s a a n c a a w  i s  
s i t u a t e d ,  c h a r a c t e r i z e d  b y  t h e  c u l t . i v a t i o n  o f  r i c e ;  o n  t h e  
o t h e r  t h e r e  i s  a n  a r e a  w h i c h  b e g i n s  s u d d e n l y  a  f e w  
k i l o m e t r e s  t o  t h e  s o u t h - e a s t  o f  W a t s a a n c a a w  w h e r e  n o  r i c e  
i s  g r o w n ,  b u t  w h e r e  p e o p l e  d r a w  t h e i r  l i v e l i h o o d  m a i n l y  
f r o m  c o c o a - p a l m
2  
p l a n t a t i o n s .  1 ' h e  l a t t e r  t y p e  i s  p a r t  o f  
a  w i d e r  a r e a  c o v e r i n g  m o s t  o f  t h e  d e l t . a  o f  t h e  r i v e r  
M a e k l o n g .  I n  t h i s  e s t u a r y  t h e  s a l i n i t y  o f  t h e  s o i l  
p r e v e n t s  t h e  g r o w i n g  o f  r i c e .  S c a t t e r e d  t h r o u g h o u t  t h e s e  
p l a n t a t i o n s  s i n g l e  h o m e s t e a d s  c a n  b e  f o u n d .  
R e c e n t l y  m a n y  
p l a n t a t i o n  o w n e r s  h a v e  b e g u n  t o  b a s e  t h e i r  i n c o m e s  o n  a  
b r o a d e r  b a s i s  b y  i n v e s t i n g  i n  p o u l t r y  f a r m i n g .  
T h e  h a b i t a t  a r o u n d  W a t s a a n c a a w  d i f f e r s  g r e a t l y  f r o m  
t h e  p l a n t a t i o n  a r e a ;  i t  c o n f o r m s  t o  t h e  r i c e - g r o w i n g  
r e g i o n s  i n  t h e  r e s t  o f  t h e  c e n t r a l  a l l u v i a l  b a s i n  o f  
T h a i l a n d .  
H e r e  t h e  p e o p l e  l i v e  o n  t h e  b o r d e r s  o f  t h e  m a i n  
w a t e r w a y s  i n  a n  a l m o s t  c o n t i n u o u s  s t r e t c h  o f  g a r d e n s ,  h e r e  
a n d  t h e r e  i n t e r s p e r s e d  w i t h  t h e  e x p a n s e  o f  a  m o n a s t e r y .  
T h i c k  v e g e t a t i o n  h i d e s  m o s t  h o u s e s  f r o m  v i e w .  
T h e  p l a n t s  
g r o w i n g  i n  a  c o m p o u n d  u s u a l l y  c o m p r i s e  a  f e w  c l u s t e r s  o f  
b a m b o o
3
,  a  v a r i e t y  o f  v e g e t a b l e s ,  m a n y  t r e e s  w h i c h  b e a r  
e d i b l e  f r u i t ,  a n  a r e c a  p a l m
4
,  a  b e t e l  p l a n t
5
,  a n d  a  k a p o k  
1  
S e e  p .  4 .  
2  
C o c o s  n u c i f e r a  { M c F . ,  p .  6 3 6 b ) .  
3  
B a m b u s a  a r u n d i n a c e a  ( M c F .  ,  p .  5 5 2 b )  
4  
A r e c a  c a t e c h u  ( M c F . ,  p .  9 0 9 b ) .  T h e  s e e d s  o f  t h e  A r e c a  
p l a n t  a r e  o f t e n  k n o w n  a s  b e t e l n u t ,  a n  u n f o r t u n a t e  n a m e  s i n c e  
i t  i s  n o t  a  B e t e l ,  n o r ,  b o t a n i c a l l y  s p e a k i n g ,  a  n u t .  
5  
P i p e r  b e t l e  ( M c F . ,  p .  5 7 5 b ) .  
7  
t r e e
1
.  T h e s e  s t r e t c h e s  o f  i n h a b i t e d  a r e a  a r e  d i v i d e d  i n t o  
s m a l l  a d m i n i s t r a t i v e  u n i t s ,  t h e  m u u b a a n
2
.  M o s t  f a r m e r s  
a r e  a w a r e  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  l i v e  i n  a  c e r t a i n  m u u b a a n ,  
b e c a u s e  t h e y  h a v e  t o  m e n t i o n  t h e i r  m u u b a a n  w h e n  d e a l i n g  
w i t h  g o v e r n m e n t  e m p l o y e e s  ( f o r  e x a m p l e  w i t h  o f f i c i a l s  f r o m  
t h e  c a d a s t r a l  o f f i c e ,  t h e  D e p a r t m e n t  o f  I r r i g a t i o n  a n d ,  
o c c a s i o n a l l y ,  m e m b e r s  o f  t h e  p o l i c e  f o r c e ) .  B u t  t h e  
f a r m e r  d o e s  n o t  r e a d i l y  i d e n t i f y  h i m s e l f  w i t h  h i s  m u u b a a n .  
A p a r t  f r o m  h i s  f a m i l y ,  t h e  o n l y  o t h e r  u n i t  w i t h  w h i c h  m a n y  
f a r m e r s  a r e  f i r m l y  l i n k e d  i n  t h o u g h t  a n d  d e e d  i s  u s u a l l y  
t h e  m o n a s t e r y .  
E n c l o s e d  b y  t h e  m a i n  w a t e r w a y s  a n d  t h e i r  f r i n g e s  o f  
g a r d e n s  a n d  h o u s e s  a r e  t h e  r e g i o n s  u s e d  f o r  a g r i c u l t u r e .  
G e n e r a t i o n s  o f  f a r m e r s  h a v e  c l e a r e d  t h e  s o i l  o f  a l m o s t  a l l  
f l o r a  a n d  h a v e  m a d e  s m a l l  r e c t a n g u l a r  f i e l d s ,  e a c h  
s u r r o u n d e d  b y  a  s m a l l  d y k e  w h i c h  a l s o  s e r v e s  a s  a  f o o t p a t h .  
E a c h  y e a r ,  d u r i n g  t h e  m o n t h s  o f  M a y ,  J u n e  a n d  J u l y ,  a t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  r a i n y  s e a s o n ,  y o u n g  r i c e - p l a n t s  a n d  s e e d  
a r e  d i s t r i b u t e d
3  
o v e r  t h e  f i e l d s ,  a n d  i n  N o v e m b e r ,  D e c e m b e r  
a n d  J a n u a r y ,  d u r i n g  t h e  c o o l  s e a s o n ,  t h e  c r o p  i s  h a r v e s t e d .  
T h e  e x t e n t  o f  l a n d - h o l d i n g  v a r i e s  c o n s i d e r a b l y  f r o m  
f a r m e r  t o  f a r m e r .  I n  t h e  r e g i o n  s u r r o u n d i n g  W a t s a a n c a a w ,  
1  
C e i b a  p e n t a n d r a  o r  E r i o d e n d r o n  a n f r u c t u o s u m  ( M c F . ,  p .  4 6 2 b ) .  
2  I  v  
1 A l J 1 J I U  
"  
3  
A s  i n  p r a c t i c a l l y  a l l  w e t  r i c e - g r o w i n g  a r e a s  o f  S o u t h - e a s t  
A s i a ,  t h e r e  a r e  t w o  d i f f e r e n t  m e t h o d s  o f  d i s t r i b u t i o n  i n  
W a t s a a n c a a w .  T h e  f i r s t  m e t h o d  c o n s i s t s  o f  g r o w i n g  y o u n g  
r i c e - p l a n t s  i n  a  s p e c i a l  s e e d  b e d ,  f o l l o w e d  b y  p l a n t i n g  t h e m  
o n e  b y  o n e  i n  a  p r e p a r e d  f i e l d ;  t h e  s e c o n d  m e t h o d  i s  t h e  
b r o a d c a s t i n g  o f  s e e d s .  T h e  f i r s t  m e t h o d ,  t h o u g h  l a b o r i o u s ,  
e n s u r e s  a  m u c h  h i g h e r  y i e l d  p e r  r a i  o f  l a n d .  
a  m a n  p o s s e s s i n g  m o r e  t h a n  1 0 0  r a i
1  
i s  c o n s i d e r e d  a  b i g  
l a n d o w n e r ,  w h i l e  a  f a r m e r  w i t h  5  r a i  t o  h i s  n a m e  w i l l  b e  
r e g a r d e d  a s  v e r y  p o o r .  M a n y  f a r m e r s  p o s s e s s  b e t w e e n  3 0  
a n d  4 0  r a i .  A  f i e l d  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  c u l t i v a t e d  b y  i t s  
o w n e r ;  b i g  l a n d o w n e r s  a n d  o l d  p e o p l e  w i t h o u t  c h i l d r e n  
o f t e n  r e n t  t h e  l a n d  t o  f a r m e r s  w i t h  s m a l l  h o l d i n g s .  I n  
1 9 6 8  a  r a i  o f  f i e l d s  c o u l d  b e  r e n t e d  u n d e r  t h e  c o n d i t i o n  
t h a t  t h e  o w n e r  r e c e i v e d  a  c e r t a i n  p a r t  o f  t h e  y i e l d  o f  
t h o s e  f i e l d s .  T h e  c u s t o m a r y  f e e  w a s  1 0  t h a n
2
,  o r  2 0 0  
l i t r e s  o f  r i c e  p e r  r a i ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e  t o t a l  y i e l d ,  b u t  
i n  s p e c i a l  c i r c u m s t a n c e s  a  d i f f e r e n t  p r i c e  c o u l d  b e  a g r e e d  
8  
u p o n .  S i n c e  t h e  h a r v e s t  o f  o n e  r a i  u s u a l l y  y i e l d s  b e t w e e n  
2 5  a n d  5 0  t h a u  o f  r i c e ,  t h e  c u s t o m a r y  r e n t  a m o u n t e d  t o  a  
s h a r e  o f  t h e  p r o d u c e  r a n g i n g  f r o m  2 0  t o  4 0  p e r  c e n t  o f  t h e  
t o t a l .  
A f t e r  h a r v e s t i n g  a n d  t h r e s h i n g ,  p a r t  o f  t h e  r i c e  m u s t  
b e  r e s e r v e d  f o r  p r i v a t e  c o n s u m p t i o n ,  a n d  a n o t h e r  p o r t i o n  
f o r  p l a n t i n g  d u r i n g  t h e  s u b s e q u e n t  y e a r ;  s o m e t i m e s  a  
c e r t a i n  a m o u n t  m u s t  b e  u s e d  t o  p a y  f o r  r e n t  o f  l a n d  o r  
w o r k i n g  a n i m a l s
3
,  b u t  t h e  r e m a i n d e r  c a n  b e  s o l d  t o  a  d e a l e r .  
T h e  a m o u n t  o f  b a h t
4  
r e c e i v e d  f o r  h i s  s u r p l u s  o f  r i c e  
u s u a l l y  r e p r e s e n t s  t h e  g r e a t e s t  p a r t  o f  t h e  y e a r l y  i n c o m e  
1  
T h e  r a i  h a s  b e e n  m e n t i o n e d  e a r l i e r  i n  t h i s  c h a p t e r  ( s u p r a ,  
p  .  3  ,  n o t e  5 )  .  
2  
v  
~' O n e  t h a u ,  o r  ' b u c k e t ' ,  i s  a  u n i t  e q u a l  t o  2 0  l i t r e s .  
3  
D u r i n g  1 9 6 8 ,  t h e  r e n t  o f  a n  o x  w a s  e s t i m a t e d  t o  b e  3 0  ~ 
o f  r i c e  p e r  y e a r .  
4  
U1~ .  T h e  b a h t  i s  the~onetary u n i t  o f  T h a i l a 9 d ,  
d i v i d e d  i n t o  f o u r  s a l y l ]  (  ~'1H )  o r  1 0 0  s a t a u  (~l'll.,fll .  I n  
1 9 6 8 ,  t h e  p o u n d  s t e r l i n g  e q u a l l e d  a p p r o x i m a t e l y  4 9  b a h t ,  o r ,  
m o r e  c o m m o n l y  k n o w n  i n  t h a t  y e a r ,  o n e  U S  $  e q u a l l e d  
a p p r o x i m a t e l y  2 0  b a h t .  
o f  t h e  f a n n e r .  
O t h e r  s o u r c e s  o f  c a s h  i n c o m e  d u r i n g  t . h e  
y e a r  c o m e  f r o m  t h e  s a l e  o f  s u r p l u s  v e g e t a b l e s ,  f r u i t  a n d  
f i s h  i n  t h e  p r o v i n c i a l  m a r k e t . ,  a n d  f r o m  s e l l i n g  s w e e t m e a t s  
o r  p r o d u c t s  o f  h a n d i c r a f t .  T h e  p o o r e r  f a r m e r s  c a n  d e r i v e  
a d d i t i o n a l  i n c o m e  f r o m  w o r k i n g  a s  u n s k i l l e d  l a b o u r e r s  
d u r i n g  t h e  s l a c k  p e r i o d  o f  t h e  y e a r ,  b e t w e e n  t h e  h a r v e s t  
9  
a n d  t . h e  p l a n t i n g  o f  t h e  n e w  c r o p .  M o r e  w e l l - t o - d o  f a r m e r s  
m a y  d e r i v e  e x t r a  i n c o m e  f r o m  b r e e d i n g  d r a u g h t - o x e n  a n d  
g r o w i n g  a  s e c o n d  c r o p  o n  s o m e  o f  t h e i r  f i e l d s .  I n  t h e  
r e g i o n  a r o u n d  W a t s a a n c a a w ,  t h e  g r o w i n g  o f  a  s e c o n d  c r o p  i s  
c o n f i n e d  t o  a r e a s  w h i c h  c a n  b e  i r r i g a t e d  a n d  u s u a l l y  o n l y  
1  
p e a s  a r e  g r o w n .  
W h i l e  t h e  g r e a t  m a j o r i t y  o f  p e o p l e  i n  t h e  r e g i o n  o f  
W a t s a a n c a a w  d e r i v e  t h e i r  m a i n  i n c o m e  f r o m  a g r i c u l t u r e ,  
t h e r e  a r e  s o m e  w h o  c a n  c l a i m  o t h e r  s o u r c e s  o f  i n c o m e .  I n  
t h e  f i r s t  p l a c e ,  t h e r e  
a r e  a  g r o u p  o f  p e o p l e  w h o  w o r k  i n  a n  
.  
2  
'  k  k '  
a n c l e n t  b r l C  - r n a  l n g  
i n d u s t r y .  T h i s  i s  c o n f i n e d  t o  a  
s m a l l  r e g i o n  e a s t  o f  W a t s a a n c a a w  o n  t h e  s o u t h  b a n k  o f  t h e  
r i v e r  M a e k l o n g ,  w h e r e  t h e  d e p o s i t s  o f  a l l u v i a l  c l a y  a r e  
s u i t a b l e  f o r  t h i s  p u r p o s e .  S e c o n d l y ,  t h e r e  a r e  f a r m e r s  
w h o  h a v e  a n  a p t i t u d e  f o r  t r a d i n g  a n d  w h o  h a v e  s p e c i a l i z e d  
a l m o s t  f u l l - - t i m e  i n  t h e  t r a d i n g  p r o f e s s i o n .  S o m e  g o  f r o m  
h o u s e  t o  h o u s e  i n  s m a l l  b o a t s ,  s e l l i n g  g o o d s ;  o t h e r s ,  
w h o s e  h o m e s  a r e  s i t u a t e d  n e a r  a  f o o t p a t h ,  s e l l  h o u s e h o l d  
g o o d s  a n d  a l s o  o f t e n  s e r v e  s o f t  d r i n k s  a n d  a l c o h o l i c  
b e v e r a g e s .  
O t h e r  f a r m e r s  a r o u n d  W a t s a a n c a a w  d e r i v e  a n  
e x t r a  i n c o m e  f r o m  t h e  p r o d u c t i o n  o f  m e t a l  r e l i g i o u s  i m a g e s .  
l  
P h a s e o l u s  m u n g o .  
2  
T h e  f a c t  t h a t  t h e  c l a y - p i t s  a r e  o f  i m p r e s s i v e  s i z e  l e d  t o  
t h e  d e d u c t i o n  t h a t  t h i s  i n d u s t r y  h a d  b e e n  e s t a b l i s h e d  f o r  a  
c o n s i d e r a b l e  t i m e .  
1 0  
A  t h i r d  g T o u p  c o n s i s t s  o f  t h o s e  w h o  r e c e i v e  a  r e m u n e r a t i o n  
f r o m  t h e  g o v e r n m e n t .  U n d e r  t h i s  
s c h o o l m a s t e r s ,  t h e  h e a d m a n  o f  t h e  
h e a d i n g  f a l l  t h e  
t a m b o n
1
,  m e n  i n  m i l i t a r y  
s e r v i c e  a n d  t h o s e  w h o  d r a w  a  s t a t e  p e n s i o n .  
W h i l e  t h e  r e g i o n  o f  W a t s a a n c a a w  c a n  b e  c h a r a c t e r i z e d  
a s  r u r a l ,  i t  h a s  b e c o m e  i n c r e a s i n g l y  d e p e n d e n t  e c o n o m i c a l l y  
u p o n  t h e  p r o v i n c i a l  c a p i t a l .  U p  t o  t h e  t i m e  o f  t h e  S e c o n d  
W o r l d  W a r ,  t h e  f l o w  o f  g o o d s  f r o m  t h e  c a p i t a l  t o  
w a t s a a n c a a w  w a s  v e r y  s m a l l .  D u r i n g  t h e  w a r ,  w h e n  t h e  
J a p a n e s e  a r m y  w a s  i n  p o w e r  i n  t h e  p r o v i n c i a l  c a p i t a l ,  t h i s  
f l o w  d r i e d  u p  a l m o s t  c o m p l e t e l y .  T h e  o l d e r  i n h a b i t a n t s  o f  
t h e  r e g i o n  c a n  r e c a l l  t h a t  i n  t h e  l a s t  y e a r  o f  t h e  w a r  t h e y  
h a d  t o  p r e s s  t h e i r  o w n  o i l ,  a n d  t h e  s c a r c i t y  o f  m a t c h e s  
m a d e  i t  n e c e s s a r y  t o  r e l y  o n  a n c i e n t  w a y s  o f  m a k i n g  f i r e .  
S i n c e  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r ,  h o w e v e r ,  m a n y  n e w  i d e a s  a n d  
g o o d s  h a v e  b e e n  i n t r o d u c e d  i n  t h e  r e g i o n .  
T h e s e  i n n o v a t i o n s  h a v e  p r o v e n  b e n e f i c i a l  i n  m a n y  
i n s t a n c e s ;  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  m o s q u i t o  n e t ,  m o d e r n  
m e d i c a l  e q u i p m e n t  a n d  n e w  p h a r m a c e u t i c a l  p r o d u c t s  h a v e  
r e l i e v e d  s o m e  o f  t h e  h a r s h e r  s i d e s  o f  t h e  l i f e  o f  t h e  
f a r m e r .  
M a n y  i n n o v a t i o n s ,  h o w e v e r ,  h a v e  d r a w b a c k s .  
T r a n s i s t o r  r a d i o s  l i n k  m a n y  h o u s e h o l d s  w i t h  t h e  n a t i o n a l  
b r o a d c a s t i n g  s y s t e m  a n d  m u c h  v a l u a b l e  k n o w l e d g e  i s  
d i s s e m i n a t e d  t h r o u g h  t h i s  m e d i u m ,  b u t  t h e  a r t  o f  
c o n v e r s a t i o n  a n d  s t o r y - t e l l i n g  i s  d y i n g  o u t  w h i l e  t h e  
v o l u m e  o f  n o i s e  p r o d u c e d  i s  i n c r e a s i n g .  A  b i c y c l e  d o e s  
p r o v i d e  a n  o p p o r t u n i t y  t o  t r a v e l  r a p i d l y  a l o n g  a  f o o t p a t h ,  
1  
~iu~ .  A  t a m b o n  i s  a n  a d m i n i s t r a t i v e  u n i t ,  c o n s i s t i n g  
o f  a  c e r t a i n  n u m b e r  o f  m u u b a a n  ( s u p r a ,  p .  7 } .  S e v e r a l  
t a m b o n  m a k e  u p  a n  a m p h o e  (  ' 1 1 . 1  L f l ' i l  }  ,  s e v e r a l  a m p h o e  f o r m  a  
c a u w a t  (  ~-:11~-JI'I )  .  T h i s  l a t t e r  w o r d  i s  t h r o u g h o u t  t h i s  
t h e s i s  t r a n s l a t e d  b y  ' p r o v i n c e ' .  
1 1  
b u t  t h i s  h a s  l e d  t o  s o m e  c h a n g " e s  i n  e t i q u e t t e .  
A  y o u n g  
p e r s o n  o n  a  b i c y c l e  c a n n o t  r e a d i l y  m o v e  a s i d e  a n d  b e  i n  
' l o w e r  p o s i t i o n '  w h e n  m e e t i n g  a  p e r s o n  w h o  i s  h i s  s u p e r i o r ;  
n o w a d a y s  i t  i s  t h e  o l d e r  a n d  r i t u a l l y  s u p e r i o r  p e r s o n  w h o  
h a s  t o  s t e p  a s i d e  f o r  t h e  y o u n g s t e r  s p e e d i n g  a l o n g .  T h e  
o u t b o a r d  m o t o r  h a s  i n c r e a s e d  t h e  e f f i c i e n c y  o f  t h e  
t r a n s p o r t  s y s t e m  o n  w a t e r w a y s ,  b u t  t h e  t r o u b l e s o m e  w a v e s  
a n d  t h e  l o u d  n o i s e  a r e  u n f o r t u n a t e  a c c o m p a n i m e n t s .  
M e c h a n i c a l  p u m p s  d o  r e l i e v e  s o m e  a n x i e t i e s  o f  t h e  f a r m e r s ,  
b u t  t h e  c h a n g e  f r o m  d e p e n d e n c e  o n  y e a r l y  f l o o d i n g  o f  t . h e  
r i v e r  t o  t h e  r e g u l a r  s u p p l y  o f  w a t e r  t h r o u g h  i r r i g a t i o n  
c h a n n e l s  d e p r i v e s  t h e  s o i l  o f  s o m e  ' n a t u r a l '  n u t r i m e n t s .  
B .  M e t h o d o l o g i c a l  R e m a r k s  
I n  t h i s  s e c t i o n  i s  e x p l a i n e d  h o w  t h e  d a t a  w e r e  
c o l l e c t e d  a n d  w h i c h  t e c h n i q u e s  w e r e  u s e d  i n  o r d e r  t o  e n s u r e  
t h e  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  m a t e r i a l .  
W h e n  a n  a n t h r o p o l o g i s t  r e m a i n s  f o r  a  p r o l o n g e d  p e r i o d  
a m o n g ·  a  s m a l l  g r o u p  o f  p e o p l e ,  o f t e n  h e  c a n n o t  a v o i d  
b e c o m i n g  a  d i s t u r b i n g  i n f l u e n c e  i n  t h e  c o m m u n i t y  u n d e r  
s t u d y .  L i k e  s o m e  o t h e r  s o c i a l  s c i e n t i s t s ,  G l u c k m a n  h a s  
o b s e r v e d
1  
t h a t  h i s  p r e s e n c e  a l o n e  c a n  s o m e t i m e s  p r e c i p i t a t e  
a  c h a i n  o f  r e a c t i o n s  b e y o n d  h i s  c o n t r o l .  T h e  p o s i t i o n  o f  
t h e  r e s e a r c h e r  i n  h i s  c o m m u n i t y  w i l l  m a i n l y  b e  d e t e r m i n e d  
b y  h i s  s e x ,  a g e ,  r a c e ,  w e a l t h  a n d  o v e r t  b e h a v i o u r .  
O n l y  
t h e  l a s t  t w o  i t e m s  o f  t h i s  e n u m e r a t i o n  o f  d e t e r m i n a n t s  c a n  
b e  c h a n g e d  a t  w i l l .  
T h e  i n t r o d u c t i o n  o f  a n  a n t h r o p o l o g i s t  
i n t o  t h e  c o m m u n i t y  o f  r e s e a r c h  c a n  b e  d i f f i c u l t ,  e s p e c i a l l y  
1  
M a x  G l u c k m a n  i n  t h e  I n t r o d u c t i o n  t o  T h e  C r a f t  o f  S o c i a l  
A n t h r o p o l o g y ,  e d i t e d  b y  A . L .  E p s t e i n ,  1 9 6 7 ,  p .  x v i i i .  
1 2  
w h e n  h e  i s  n o t : .  a b l e  t ; o  e x : p l a  h i s  p r e s e n c e  
s u f f i c i e n t  
m e a s u r e .  
u s u a l l y  h e  c a n n o t  c l a i m  a  k i n s h i p  r e l a t i o n  w i t h  
a n y  m e m b e r  o f  t . h e  s m a l l  c o m m u n i t y  a n d  t h e  a r g u m e n t  t h a t  h e  
h a s  c o m e  t o  d o  r e s e a r c h ,  t o  t r y  a n d  u n d e r s t a n d  a s p e c t s  o f  
t h e  c u l t u r e  o f  t h i s  s m a l l  g r o u p ,  w i l l  o f t . e n  b e  m e t  w i t h  
u t t e r  d i s b e l i e f .  O f t e n  t h e  p e o p l e  w i l l  s u s p e c t  t h a t  t h e  
r e s e a r c h e r  h a s  c o m e  f o r  a  s p e c i a l  r e a s o n  w h i c h  h e  c a n n o t  
d i v u l g e  o p e n l y .  
S u c h  a  s i  t u a · t i o n  h a m p e r s  p r o p e r  r e s e a r c h ,  
b e c a u s e  t h e  i n f o r m a t i o n  g a i n e d  f r o m  p e o p l e  w h o  a r e  
s u s p i c i o u s  o f  t h e  m o t i v a t i o n  o f  t h e  r e s e a r c h e r  t e n d s  t o  b e  
c a u t i o u s ,  g u a r d e d  a n d  s o m e t i m e s  d e l i b e r a t e l y  u n t r u e .  
P o r  t h e s e  r e a s o n s  i t  i s  a d v i s a b l e ,  a t  l e a s t  i n  t h e  
e a r l y  s t a g e s  o f  f i e l d w o r k ,  f o r  t h e  a n t h r o p o l o g i s t  t o  t r y  
a n d  f i n d  a  r o l e  w h i c h  m a k e s  h i s  p r e s e n c e  m o r e  
u n d e r s t a n d a b l e  i n  t h e  e y e s  o f  t h e  i n f o r m a n t s .  
D e p e n d i n g  
o n  t h e  s i t u a t i o n  h e  c a n ,  f o r  e x a m p l e ,  a s s u m e  t h e  r o l e  o f  
s c h o o l t e a c h e r ,  s h o p k e e p e r ,  t r a c t o r - r e p a i r e r  o r  i r r i g a t i o n  
e x p e r t .  I f  a  r o l e  c a n  b e  f o u n d  w h i c h  i s  i n t i m a t e l y  l i n k e d  
w i t h  t h e  a s p e c t  o f  c u l t u r e  u n d e r  s t u d y ,  t h e  p r a c t i c a l  
a d v a n t a g e s  o f  a s s u m i n g  s u c h  a  r o l e  a r e  g r e a t .  
S i m : : e  t h e  r e s e a r c h  w a s  c o n n e c t e d  w i t h  T h a i  r u r a l  
r e l i g i o n ,  t h e  r o l e  w h i c h  i m m e d i a t e l y  p r e s e n t e d  i t s e l f  w a s  
t h a t  o f  t h e  B u d d h i s t  m o n k .  I n  c e n t r a l  r u r a l  T h a i l a n d ,  
a l m o s t  e v e r y  a d u l t  m a n  w i l l  b e c o m e  a  m e m b e r  o f  t h e  S a m g h a
1  
•  
f o r  s o m e  p e r i o d  o f  h i s  l i f e
2  
I n  t h e s e  r u r a l  a r e a s  t h e  
t a k i n g  b y  a  y o u n g  m a n  o f  t h e  v o · w s  o f  t h e  o r d e r  f o r  a t  l e a s t  
o n e  s e a s o n  i s  r e g a r d e d  a s  e s s e n t i a l  p r e p a r a t i o n  f o r  a d u l t  
1  
I n  t h i s  t h e s i s ,  t h e  f o r m  S a m g h a  i s  u s e d  i n  p r e f e r e n < ; e  t o  t h e  
s p e l l i n g  S a f l g h a .  T h r o u g h o u t ;  t h e  T h a i  w o r d  s o r ]  (  \ 1 - 1 1 1  )  i s  
a v o i d e d .  C f .  A p p e n d i x  I ,  a  N o t e  o n  t r a n s l i t e r a t i o n ,  p .  3 4 7 .  
2  
S e e  c h .  v ,  p p .  1 2 1 - 1 2 6 .  
1 3  
l i f e .  
I t  i s  a  f o r t u n a t e  c i r c u 1 n s t a . n c e  t h a t ,  i n  s o m e  c a s e s ,  
t h e  T h a f u  d o  n o t  t a k e  e x c e p t i o n  t o  a .  f o r e i g n e r  w h o  w i s h e s  t o  
1  
b e c o m e  a  m o n k  .  A s  l o n g  a s  t h e  a s p i r a n t - m o n k  i s  p r e p a r e d  
t o  b e h a v e  i n  a  m o n k l y  m a n n e r ,  t o  l e a r n  a  c e r t a i n  a m o u n t  o f  
P i ' U i  s e n t e n c e s  b y  h e a r t ,  a n d  t o  s h o w  t o  a l l  m e m b e r s  o f  t h e  
g r o u p  t h a t  h e  i s  r e s t f u l ,  h a p p y  a n d  c o n t e n t  i n  t h e  r o l e  o f  
a  B u d d h i s t  m o n k ,  t h e  f a r m e r s  w i l l  b e  i n c l i n e d  t o  e n c o u r a g e  
a n d  s p o n s o r  s u c h  a  m a n .  
T h i s  i n v e s t i g a t o r  h a d  t h e  p r i v i l e g e  t o  b e  a  m e m b e r  o f  
t h e  S a m g h a  i n  W a t s a a n c a a w  f r o m  2 0  A p r i l  1 9 6 8  t i l l  
•  
3  N o v e m b e r  o f  t h a t  y e a r ,  a  r o l e  w h i c h  p r o v e d  t o  b e  
a d v a n t a g e o u s  i n  m a n y  r e s p e c t s .  
I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  t h e  r e s e a r c h e r  h a d  n o  d i f f i c u l t y  
i n  e x p l a i n i n g  h i s  p r e s e n c e ,  f o r ,  i n  t h e  e y e s  o f  t h e  
m e m b e r s  o f  t h e  c o m m u n i t y ,  h e  w a s  l e a d i n g  a  v e r y  u s e f u l  
l i f e .  S e c o n d l y ,  t h e  r o l e  o f  B u d d h i s t  m o n k  i s  i n  p r i n c i p l e  
o p e n  t o  a l l  m a l e s :  i t  i s  n o t  r e s e r v e d  f o r  m a l e s  b o r n  i n  
t h e  c o m m u n i t y  w h i c h  s u s t a i n s  t h e  m o n a s t e r y ,  a n d  t h e r e f o r e  
t h e  a d o p t i o n  o f  t h i s  r o l e  b y  a  f o r e i g n e r  d o e s  n o t  
n e c e s s a r i l y  u p s e t  t h e  t o t a l  s i t u a t i o n .  I n  t h e  t h i r d  
p l a c e ,  a s  a  n e w l y  o r d a i n e d  m o n k ,  i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  l e a r n  
a  s e t  o f  s k i l l s  w h i c h  a r e  o f  p r i m e  i m p o r t a n c e  i n  t h e  
p r a c t i c e  o f  T h a i  r e l i g i o n .  L e a r n i n g  t o  c h a n t  P a l i  t e x t s ,  
p r e a c h ,  m e d i t a t e  a n d  s t u d y  w i t h  f e l l o w  m o n k s  a i d e d  i n  t h e  
u n d e r s t a n d i n g  o f  m a n y  f o r m a l  a s p e c t s  o f  t h e  r e l i g i o n .  
1  
M a n y  p e r s o n s  o f  W e s t e r n  o r i g i n  h a v e  t a k e n  t h i s  c h a n c e .  
I n  m a n y  c a s e s  t h e s e  p e o p l e  a r e  d e e p l y  r e l i g i o u s  a n d  t h e i r  
d e v o t i o n  a s s u r e s  t h e m  o f  a  f r u i t f u l  p e r i o d  i n  t h e  Sa~gha. 
1 4  
I n  a d d i t i o n ,  p a r t i c i p a t i o n  i n  a  g r e a t  v a r i e t y  o f  
c e r e m o n i e s
1
,  f r o m  s e r v i c e s  f o r  t h e  l a i t y  l i k e  r i t u a l  
h a i r c u t t i n g ,  p r a y i n g  f o r  r a i n  a n d  a s s i s t i n g  w i t h  c r e m a t i o n s ,  
· t o  c e r e m o n i e s  r e s e r v e d  f o r  t h e  S a m g h a ,  p r o v i d e d  a  
s t i m u l a t i n g  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  k a l e i d o s c o p i c  v a r i e t y  o f  
e x p e r i e p c e s  a  n e w l y  o r d a i n e d  m o n k  c a n  u n d e r g o .  
M o r e o v e r ,  
t h e  f a c t  t h a t  m a n y  r i t u a l s  w e r e  r e p e a t e d  i n  d i f f e r e n t  
c i r c u m s t a n c e s  g a v e  r i s e  t o  a  r e a l i z a t i o n  t h a t  r i t u a l s  o f  
t h e  s a m e  n a m e  c a n  t a k e  m a n y  d i f f e r e n t  f o r m s
2  
A s  a  m o n k  i n  w a t s a a n c a a w ,  t h e  r e s e a r c h e r  p a r t i c i p a t e d  
i n  a  v a r i e t y  o f  s i t u a t i o n s  w h i c h  s o m e t i m e s  p r o v e d  v e r y  
u s e f u l  t o w a r d s  u n d e r s t a n d i n g  c e r t a i n  a s p e c t s  o f  t h e  c u l t u r e .  
H e  b e c a m e  l i n k e d  i n  a  n e t w o r k  o f  o b l i g a t i o n s  t o w a r d s  h i s  
b e n e f a c t o r s ,  p u p i l  o f  s o m e  s e n i o r  m o n k s ,  c o m r a d e  o f  f e l l o w  
m o n k s  a n d  t e a c h e r  o f  s o m e  c h i l d r e n  i n  t h e  m o n a s t e r y .  T h e  
f a c t  t h a t  t h e  f o r e i g n  r e s e a r c h e r  w a s  s o  o b v i o u s l y  i n v o l v e d  
w i t h  t h e  c o m m u n i t y ' s  r e l i g i o n  m a d e  m u c h  o f  h i s  r e p e a t e d  
q u e s t i o n i n g  a b o u t  d e t a i l s  o f  r e l i g i o u s  m a t t e r s  e x c u s a b l e  t o  
t h e  T h a i s ,  a n d  w h e n  s u c h  q u e s t i o n i n g  t o o k  p l a c e ,  t h e  
a n s w e r s  w e r e  o f t e n  g i v e n  a s  a  m a t t e r  o f  c o u r s e ,  i n  a  
s p o n t a n e o u s  m a n n e r .  
F i n a l l y ,  t h e  r i t u a l  s u p e r i o r i t y  o f  a  m e m b e r  o f  t h e  
S~gha o v e r  a l l  l a y m e n  f a c i l i t a t e d  t h e  q u e s t i o n i n g  o f  
p e o p l e  w h o  w e r e  m u c h  o l d e r  t h a n  t h e  r e s e a r c h e r  h i m s e l f .  
A s  a  l a y m a n ,  t h e  d i f f e r e n c e  i n  a g e  w o u l d  h a v e  p l a c e d  t h e  
r e s e a r c h e r  i n  a  s u b s e r v i e n t  p o s i t i o n .  
1  
T h r o u g h o u t  t h i s  s t u d y ,  t h e  w o r d s  ' c e r e m o n y '  a n d  ' r i t u a l '  
a r e  u s e d  a s  s y n o n y m s .  
2  
T h i s  a s p e c t  i s  e l a b o r a t e d  u p o n  l a t e r  i n  t h i s  c h a p t e r ,  
i n f r a ,  p .  3 4 .  
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T h e  r o l e  o f  a  B u d d h i s t  m o n k  a l s o  b r o u g h t  s o m e  d i s a d v a n t a g e s  
f r o m  t h e  a n t h r o p o l o g i s t ' s  p o i n t  o f  v i e w .  
A  m o n k  c a n n o t  
m o v e  f r e e l y ,  h e  s h o u l d  a v o i d  c r o w d s ,  h e  c a n n o t  b e  
u n r e s t r a i n e d ,  e s p e c i a l l y  w h e n  w o m e n  a r e  c l o s e  b y ,  h e  
s h o u l d  k e e p  a t  a  d i s t a n c e  f r o m  s p o r t i n g  e v e n t s ,  a n d  h e  
c a n n o t  o p e n l y  p a r t i c i p a t e  i n  g a m b l i n g ,  d r i n k i n g  a l c o h o l i c  
b e v e r a g e s  w i t h  o t h e r  m e n ,  w o r k  i n  t h e  f i e l d s  o r  f i s h i n g .  
H i s  s u p e r i o r  r i t u a l  p o s i t i o n  p r e v e n t s  h i m  f r o m  p a r t i c i p a t i n g  
i n  t h o s e  k i n d s  o f  r e l i g i o u s  b e h a v i o u r  w h i c h  i n v o l v e  p a y i n g  
h o m a g e  t o  c e r t a i n  n o n - h u m a n  p o w e r s  w h i c h  a r e  r i t u a l l y  
i n f e r i o r  t o  m o n k s .  
I n  o r d e r  t o  o v e r c o m e  t h e  l i m i t a t i o n s  i m p o s e d  b y  t h e  
m o n k ' s  r o l e ,  t h e  f i r s t  y e a r  o f  f i e l d w o r k  w a s  d i v i d e d  i n t o  
t w o  p a r t s ;  t h e  f i r s t  p o r t i o n  c o n s i s t e d  o f  t h e  t i m e  a s  a  
m e m b e r  o f  t h e  Sa~qha, t h e  s e c o n d  p a r t  w a s  a  p e r i o d  o f  f i v e  
m o n t h s  d u r i n g  w h i c h  t h e  r e s e a r c h e r  r e m a i n e d  i n  t h e  v i c i n i t y  
o f  W a t s a a n c a a w  a s  a  l a y m a n .  
D u r i n g  t h e  s e c o n d  p a r t  o f  t h e  m a i n  f i e l d w o r k  p e r i o d ,  
t h e  p a r t i c i p a n t - o b s e r v e r  t e c h n i q u e  r e m a i n e d  i n  t h e  
f o r e g r o u n d .  
E v e r y  o c c a s i o n  t o  p a r t i c i p a t e  a c t i v e l y  i n  t h e  
l i v e s  o f  t h e  l a y m e n  w a s  g r a s p e d .  T h e r e f o r e  i t  w a s  d e c i d e d  
n o t  t o  l i v e  a l o n e ,  b u t  t o  a c c e p t  a n  i n v i t a t i o n  t o  t a k e  u p  
r e s i d e n c e  w i t h  a  f a r m e r ' s  f a m i l y
1  
M a n y  d a y s  o f  h a r d  
p h y s i c a l  w o r k  w e r e  s p e n t  i n  t h e  f i e l d s ,  e s p e c i a l l y  d u r i n g  
t h e  p e r i o d  o f  h a r v e s t i n g  t h e  r i c e  c r o p .  
E v e r y  o p p o r t u n i t y  
t o  j o i n  i n  a  r i t u a l ,  w h e t h e r  i t  b e  a  f u n d - r a i s i n g  c e r e m o n y  
a t  a  n e i g h b o u r i n g  m o n a s t e r y ,  b u i l d i n g  a  n e w  h o u s e ,  
c e l e b r a t i n g  a  m a r r i a g e ,  o r  l i s t e n i n g  t o  a  f a m o u s  p r e a c h e r ,  
w a s  t a k e n .  
1  
O u r  i n d e b t e d n e s s  t o  t h e  f a m i l y  o f  J o o m  Sa~iem c a r G e n c a n  
i s  g r e a t .  T h e y  v i r t u a l l y  a d o p t e d  t h e  r e s e a r c h e r  i n t o  
t h e i r  f a m i l y .  
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M u c h  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  u p o n  w h i c h  t h i s  t h e s i s  i s  
b a s e d  w a s  t h u s  o b t a i n e d  w i t h  t h e  h e l p  o f  t h e  p a r t i c i p a n t -
o b s e r v e r  t e c h n i q u e .  T h i s  t e c h n i q u e  h a s  i t s  d i f f i c u l t i e s  
a n d  s h o r t c o m i n g s .  W h i l e  t h e  r e s e a r c h e r  i s  p h y s i c a l l y  
a c t i v e l y  e n g a g e d  i n  s o m e  a s p e c t  o f  s o c i a l  l i f e ,  f o r  
e x a m p l e ,  w h i l e  h e  i s  h e l p i n g  t o  p o u n d  r i c e  k e r n e l s  i n t o  a  
p a s t e ,  o r  l e a r n i n g  h o w  t o  w e a v e  a  b a s k e t ,  a n d  m e a n w h i l e  
a s k i n g  q u e s t i o n s  a b o u t  s o m e  r e l a t e d  b e l i e f s  a n d  v a l u e s ,  i t  
i s  d i f f i c u l t  t o  r e c o r d  t h e  
s i t u a t i o n s  a  t a p e - r e c o r d e r  
i n f o r m a t i o n  r e c e i v e d .  I n  m a n y  
1  
c o u l d  n o t  b e  u s e d  a n d  n o t e s  h a d  
t o  b e  w r i t t e n  d o w n  a t  f r e e  m o m e n t s  i n  a n  a b b r e v i a t e d  f o r m .  
S o m e t i m e s  i t  t o o k  m a n y  h o u r s  f o r  t h e s e  n o t e s  t o  b e  w o r k e d  
o u t  a n d  i n c o r p o r a t e d  w i t h  t h e  r e s t  o f  t h e  d a t a .  I t  i s  
o b v i o u s  t h a t  i n  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s ,  n o  w o r d - f o r - w o r d  
r e c o r d  c o u l d  b e  m a d e .  R e l y i n g  o n  h i s  m e m o r y ,  t h e  
r e s e a r c h e r  c o u l d  r e c o r d  o n l y  t h e  g i s t  o f  t h e  d i f f e r e n t  
c o n v e r s a t i o n s .  I n  o r d e r  t o  o b t a i n  v o l u n t e e r e d ,  s p o n t a n e o u s  
a n d  ' u n - a r t i f i c i a l '  i n f o r m a t i o n ,  a c c u r a c y  h a d  s o m e t i m e s  t o  
b e  s a c r i f i c e d  t o  a  c e r t a i n  e x t e n t .  
F o r  t h i s  r e a s o n ,  a  c h e c k  o n  a c c u r a c y  s e e m e d  n e c e s s a r y ,  
a n d  i t  w a s  d e c i d e d ,  n e a r  t h e  e n d  o f  t h e  f i r s t  f i e l d w o r k  
p e r i o d ,  t o  e m p l o y  o n e  m e m b e r  o f  t h e  c o m m u n i t y  l i v i n g  a r o u n d  
W a t s a a n c a a w ,  w i t h  w h o m  a l l  a c c u m u l a t e d  d a t a  w e r e  r e a d ,  a n d  
w h o  w a s  e n c o u r a g e d  t o  m a k e  c r i t i c a l  c o m m e n t s .  T h i s  
c h e c k i n g  e l i m i n a t e d  s a m e  i n a c c u r a c i e s  a n d  r e c t i f i e d  s o m e  
m i s u n d e r s t a n d i n g s ;  i n  a d d i t i o n  t h e  n o t e s  p r o v e d  a  m o s t  
1  
A  t a p e - r e c o r d e r  c o u l d  o n l y  b e  u s e d  i n  e x t r e m e l y  f o r m a l  
c i r c u m s t a n c e s ,  s u c h  a s  d u r i n g  t h e  c h a n t i n g  o f  t h e  m o n k s .  
C a s u a l  c o n v e r s a t i o n  c o u l d  n o t  b e  r e c o r d e d  w i t h  s u c h  a  
m a c h i n e ,  b e c a u s e  p e o p l e  t e n d e d  t o  f e e l  i n h i b i t e d  w h e n  t h e y  
s a w  a  m i c r o p h o n e ,  o r  t h e  c o n v e r s a t i o n  w a s  d i v e r t e d  t o w a r d s  
t h e  m a c h i n e  i t s e l f .  
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f r u i t f u l  t , o p i c  o f  o n ,  a . n d  s o m e  n e w  d a t a  w e r e  
u n e a r t h e d .  
T h e s e  s e s s i o n s  l a s t e d  f o r  o n e  m o n t h  a n d  t h i s  
p e r i o d  r e p r e s e n t s  t h e  o n l y  t i m e  a  p a i d  i n f o r m a n t  w a s  u s e d .  
I n  o r d e r  t o  i m p a r t  a  c o m p l e t e  p i c t . u r e  o f  t h e  
t e c h n i q u e s  u s e d  d u r i n q  t h e  d i f f e r e n t  p e r i o d s  o f  f i e l d w o r k ,  
s o m e  a d d i t i o n a l  m e t h o d s  h a v e  t o  b e  m e n t i o n e d .  
( a )  A  p i c t u r e  o f  t h e  h i s t o r i c a l  b a c k q r o u n d  w a s  
o b t a i n e d  t h r o u g h  d i s c u s s i o n s  w i t h  t h e  o l d e r  m e m b e r s  o f  t h e  
c o n u n u n i  t y .  I t  w a s  s u b s t a n t i a t e d  b y  a  c a r e f u l  c h e c k  o f  a l l  
a v a i l a b l e  d o c 1 . u n e n t a r y  r e c o r d s  o f  t h e  m o n a s t e r y ,  w h i c h  
c o m p r i s e d  3 4 6  b o o k s  a n d  p a m p h l e t s  i n  T h a i  a n d  P i i : l i ,  a n d  
s e v e r a l  h a n d w r i t t e n  s o u r c e s .  
( b )  T h r o u q h o u t  t h e  f i e l d w o r k  i n f o r m a t i o n  w a s  o b t a i n e d  
f r o m  d e p t h - i n t e r v i e w s  r a t h e r  t h a n  q u e s t i o n n a i r e s .  I n  
g e n e r a l  i t  c a n  b e  s t a t e d  t h a t  w h e n  a  c e r t a i n  p o i n t  r e m a i n e d  
u n a n s w e r e d  o r  n o t  u n d e r s t o o d ,  s u c h  a  p o i n t  w a s  f o l l o w e d  u p  
i n  s u b s e q u e n t  q u e s t i o n i n g .  
( c )  G e n e a l o g i c a l  c h a r t s  o f  a l l  p e o p l e  s u s t a i n i n g  t h e  
m o n a s t e r y  a n d  t h e i r  a n c e s t o r s  a s  f a r  b a c k  a s  c o u l d  b e  
r e m e m b e r e d  w e r e  c o n s t r u c t e d ,  a n d  o f  t h e  m a l e s  i n  t h e  c h a r t s  
i t  w a s  r e c o r d e d  w h e t h e r  o r  n o t  t h e y  h a d  e v e r  b e e n  a  m o n k ,  
a n d  i f  s o ,  w h e r e ,  h o w  m a n y  t i m e s  a n d  f o r  h o w  l o n g .  
( d )  O n  o c c a s i o n s  w h e n  t h e  r e s e a r c h e r  w a s  p r e v e n t e d  
f r o m  a t t e n d i n g  a  c e r t a i n  c e r e m o n y ,  a  p h o t o g r a p h i c  r e c o r d  
w a s  o b t a i n e d .  
F o r  t h i s  p u r p o s e ,  a n  i n f o r m a n t  w a s  t r a i n e d  
i n  t h e  u s e  o f  p h o t o g r a p h i c  e q u i p m e n t .  T h e  r e s u l t i n g  
p h o t o g r a p h s  w e r e  o f t e n  i n s t r u m e n t s  u s e d  i n  f u r t h e r  
c o n v e r s a t i o n s  a n d  i n t e r v i e w s .  
( e )  W h i l e  t h e  u s e  o f  t h e  t a p e - r e c o r d e r  w a s  o f t e n  
,  d l  
r e s t r r c t , e  ,  
1  
i t  w a s  p o s s i b l e  t o  m a k e  r e c o r d i n g s  o f  m u c h  o f  
S u p r a ,  p .  1 6 ,  n o t e  1 .  
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t h e  c h a n t i n g  o f  t h e  m o n k s .  
T h e s e  r e c o r d i n g s  w e r e  l a t e r  
u s e d  t o  c o m p a r e  t h e  c h a n t i n g  o f  t h e  W a t s a a n c a a w  m o n k s  w i t h  
t h e  ' o f f i c i a l '  t e x t s  i s s u e d  b y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  R e l i g i o u s  
A f f a i r s ,  t h e  M a h a a m a k u t r a a d c h a w i t h a j a a l a j ,  a n d  
p u b l i c a t i o n s  o f  v a r i o u s  m o n a s t e r i e s .  
F i n a l l y ,  i t  s h o u l d  b e  m e n t i o n e d  t h a t  a t t e m p t s  w e r e  
m a d e  t o  e v a l u a t e  t h e  i n s t r u m e n t  u p o n  w h i c h  t h e  w h o l e  
p r o j e c t  d e p e n d e d  i n  t h e  f i r s t  p l a c e :  t h e  a n t h r o p o l o g i s t  
h i m s e l f .  T h e  v a l u e s  a n d  a t t i t u d e s  o f  a  p e r s o n  i n f l u e n c e  
t h e  m a n n e r  o f  o b s e r v a t i o n ,  c l a s s i f i c a t i o n  a n d  a n a l y s i s ,  
e s p e c i a l l y  w h e n  t h e  o b j e c t  o f  s t u d y  i s  p a r t  o f  a n  a l i e n  
c u l t u r e .  
T h e s e  a t t i t u d e s  a n d  v a l u e s  m a y  w e l l  u n d e r g o  a  
m a r k e d  c h a n g e  d u r i n g  t h e  f i e l d w o r k  p e r i o d  i t s e l f .  
I n  o r d e r  t o  a s s e s s  t h e  a t t i t U d e s  a n d  v a l u e s  o f  t h i s  
r e s e a r c h e r ,  a n d  i n  o r d e r  t o  d i s c o v e r  w h e t h e r  a n y  m a r k e d  
c h a n g e s  o c c u r r e d  d u r i n g  t h e  m a i n  p e r i o d  o f  f i e l d w o r k ,  a  
p s y c h o l o g i s t  i n  t h e  A u s t r a l i a n  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y
1  
w a s  
a p p r o a c h e d .  I t  w a s  d e c i d e d  t o  t r y  t o  o b t a i n  a  p i c t u r e  
o f  t h e  a t t i t u d e s  a n d  v a l u e s  o f  t h e  r e s e a r c h e r  b y  
a d m i n i s t e r i n g  a  c e r t a i n  n u m b e r  o f  t e s t s
2  
d u r i n g  t w o  
d i f f e r e n t  p e r i o d s ,  o n e  i n  M a r c h  1 9 6 8  b e f o r e  s e t t i n g  o u t  
f o r  T h a i l a n d ,  a n d  o n e  i n  A p r i l  1 9 6 9 ,  i m m e d i a t e l y  u p o n  
r e t u r n i n g  f r o m  t h e  m a i n  p e r i o d  o f  f i e l d w o r k .  T h e  
m a j o r  
t e s t s  
1  
f i n d i n g s  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  a n a l y s i s  
3  
c a n  b e  s u m m a r i z e d  a s  f o l l o w s  :  
o f  t h e s e  
M r s  M a r g a r e t  E v a n s  g a v e  m a n y  h o u r s  o f  h e r  tL~e i n  o r d e r  
t o  g i v e  a n  a n s w e r  t o  t h e s e  q u e s t i o n s .  
2  
S e e  T a b l e  1 ,  i n f r a ,  p .  1 9 .  
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T h e s e  f i n d i n g s  a r e  t a k e n  f r o m  t h e  P s y c h o l o g i c a l  R e p o r t  o f  
1 1  J u n e  1 9 6 9  b y  M a r g a r e t  E v a n s ;  o n l y  t h o s e  i t e m s  a r e  
q u o t e d  w h i c h  h a v e  a  d i r e c t  b e a r i n g  o n  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  
t h e s i s .  
1 9  
( 1 )  T h e  t o p i c  o f  t . h e  t h e s i s  a n d  t h e  m o n a s t i c  
e x p e r i e n c e s  w e r e  c h o s e n ,  n o t  o n l y  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
i n t e l l e c t u a l  e n q u i r y ,  b u t  a l s o  b e c a u s e  t h e  r e s e a r c h e r  h o p e d  
a n d  e x p e c t e d  t h a t  i t  w o u l d  e n l a r g e  a n d  e n r i c h  h i s  p e r s o n a l  
e x p e r i e n c e s .  
( 2 )  A f t e r  t h e  r e s e a r c h ,  h e  w a s  s l i g h t l y  d i s a p p o i n t e d  
t o  r e a l i z e  h o w  o r d i n a r y  a n d  u n d e r s t a n d a b l e  t h e  e x p e r i e n c e s  
w e r e .  
( 3 )  A l t h o u g h  h e  p a r t i c i p a t e d  i n  m a n y  c e r e m o n i e s  a n d  
r i t e s ,  h e  n e v e r  p o s s e s s e d  f a i t h ,  h e  n e v e r  b e l i e v e d  i n  t h e m .  
( 4 )  H e  h i m s e l f  f e l t  t h a t  h e  d i d  n o t  p e r s o n a l l y  c h a n g e  
g r e a t l y  f r o m  t h e s e  e x p e r i e n c e s .  
( 5 )  T h e  t e s t s  r e v e a l e d  n o  s i g n i f i c a n t  c h a n g e s  i n  h i s  
p e r s o n a l i t y  a s  a  r e s u l t  o f  t h e s e  e x p e r i e n c e s .  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
T a b l e  1 .  T e s t s  a d m i n i s t e r e d  b e f o r e  a n d  a f t e r  t h e  
m a i n  p e r i o d  o f  f i e l d w o r k  
M a r c h  1 9 6 8  
A p r i l  1 9 6 9  
E y s e n c k  P e r s o n a l i t y  
1  E y s e n c k  P e r s o n a l i t y  
I n v e n t o r y  F o r m  A  
I n v e n t o r y  F o r m  B  
T h e m a t i c  A p p e r c e p t i o n  2  
T h e m a t i c  A p p e r c e p t i o n  
T e s t  
T e s t  
R o r s c h a c h  
3  R o r s c h a c h  
C a t t e l l ' s  1 6  P . F .  
4  C a t t e l l ' s  1 6  P . F .  
F o r m  A  
F o r m  B  
M i n n e s o t a  M u l t i p h a s i c  
5  
M i n n e s o t a  M u l t i p h a s i c  
P e r s o n a l i t y  I n v e n t o r y  P e r s o n a l i t y  I n v e n t o r y  
A l l p o r t - V e r n o n - 6  
A l l p o r t - V e r n o n -
L i n d z e y ' s  S t u d y  o f  
L i n d z e y ' s  S t u d y  o f  
v a l u e s  
V a l u e s  
L e a r y  I n t e r p e r s o n a l  
7  
L e a r y  I n t e r p e r s o n a l  
C h e c k  L i s t  
C h e c k  L i s t  
W i l l o u g h b y  P e r s o n a l i t y  
8  
W i l l o u g h b y  P e r s o n a l i t y  
S c h e d u l e  
S c h e d u l e  
2 0  
c .  T h e o r e t i c a l  A p p r o a c h  
T h e  a n t h r o p o l o g i s t ' s  f i e l d w o r k  m e t h o d s  a n d  h i s  m a n n e r  
o f  a n a l y s i s  a r e  a t  l e a s t  p a r t i a l l y  g u i d e d  b y  h i s  
t h e o r e t i c a l  i n s i g h t .  U n l i k e  m a n y  o t h e r  s c i e n c e s ,  
a n t h r o p o l o g y  d o e s  n o t  s e e m  t o  p o s s e s s  a  s e t  o f  a x i o m s  a n d  a  
b o d y  o f  t h e o r i e s  w h i c h  a r e  g e n e r a l l y  a c c e p t e d .  T h e r e  i s  
n o  u n a n i m i t y  o f  o p i n i o n  o n  w h a t  s h o u l d  b e  t h e  d e f i n i t i o n  o f  
c u l t u r e ,  s o c i e t y ,  g r o u p  o r  i n s t i t u t i o n ;  t h e  d e f i n i t i o n  o f  
a n t h r o p o l o g y  i t s e l f  i s  n o t  b e y o n d  d i s c u s s i o n .  F o r  t h i s  
r e a s o n  i t  i s  r e l e v a n t  t o  s e t  o u t  i n  a  c o n c i s e  m a n n e r  t h e  
t h e o r e t i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  a n d  a x i o m s  o n  w h i c h  t h i s  t h e s i s  
i s  b a s e d .  
I n  t h i s  a c c o u n t  t w o  d i f f e r e n t  a p p r o a c h e s  a r e  u s e d  t o  
e x p l a i n  t h e  o v e r a l l  t h e o r e t i c a l  a p p r o a c h :  s o m e  p a r a g r a p h s  
a r e  d e v o t e d  t o  a  c r i t i c a l  a p p r e c i a t i o n  o f  a  s c h o o l  o f  
t h o u g h t  i n  a n t h r o p o l o g y ,  g e n e r a l l y  k n o w n  a s  t h e  
' s t r u c t u r a l - f u n c t i o n a l i s t  s c h o o l ' ,  a n d  i n  o t h e r  p a r a g r a p h s  
a n  a l t e r n a t i v e  i s  g i v e n .  S i n c e  m a n y  o t h e r  a u t h o r s  h a v e  
a l r e a d y  e x p r e s s e d  o p i n i o n s  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  v i e w s  o f  
t h e  a u t h o r ,  i t  w a s  d e c i d e d  t o  a v o i d  a  l e n g t h y  e x p o s i t i o n  
a n d  l i m i t  t h e  d i s c u s s i o n  b y  r e f e r r i n g  t o  s o m e  o f  t h e  
l e a d i n g  s c i e n t i s t s '  p u b l i c a t i o n s .  
' S t r u c t u r a l - f u n c t i o n a l i s m '  o r  ' f u n c t i o n a l i s m '  i s  a  
t e r m  u s e d  t o  d e s c r i b e  t h e  h o l i s t i c  a p p r o a c h  t o w a r d s  t h e  
s t u d y  o f  s o c i e t y ,  e x p l i c i t l y  o r  i m p l i c i t l y  e x p r e s s e d  b y  
m a n y  a n t h r o p o l o g i s t s  d u r i n g  t h e  l a s t  f o u r  d e c a d e s .  
T h e r e  
a r e  m a n y  v a r i a t i o n s  u p o n  t h e  f u n c t i o n a l i s t  t h e m e  b u t ,  i n  
g e n e r a l ,  i t  c a n  b e  s a i d  t h a t  a  f u n c t i o n a l i s t  o r d e r s  h i s  
d a t a  w h i l e  t a k i n g  i n t o  a c c o u n t  a  w o r k i n g  h y p o t h e s i s  w h i c h  
s t a t e s  t h a t  a  c u l t u r e  i s  m a d e  u p  o f  a  s y s t e m ,  o r  s y s t e m s ,  
o f  e l e m e n t s ,  t h a t  e a c h  i t e m  o r  e l e m e n t  c a n  b e  c h a r a c t e r i z e d  
2 1  
i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  s y s t e m ,  a n d  t h a t  e a c h  e l e m e n t  i s  
n e c e s s a r y  f o r  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  s y s t e m  i n  a  s t a t e  o f  
e q u i l i b r i u m .  U s u a l l y  t h e  s y s t e m  o f  e l e m e n t s  a n d  t h e  
m a i n t e n a n c e  o f  t h e  s y s t e m  c a n  b e  c o m p a r e d  w i t h  a  b i o l o g i c a l  
u n i t ,  w h e r e  ~ach p a r t  o f  a  b o d y  i s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  p r o p e r  
w o r k i n g  o f  t h e  w h o l e .  
O r ,  a s  M a r t i n d a l e  d e f i n e s  f u n c t i o n a l i s m :  
t w o  m a j o r  t h e o r e t i c a l  p r o p o s i t i o n s  h o l d  a l l  
b r a n c h e s  o f  f u n c t i o n a l i s t  t h e o r y  t o g e t h e r :  ( 1 )  t h e  
f u n d a m e n t a l  u n i t  o f  i n t e r p r e t a t i o n  i s  a n  o r g a n i c - t y p e  
s y s t e m ;  ( 2 )  t h e  p a r t s ,  e l e m e n t s ,  a s p e c t s ,  o r  p h a s e s  
o f  t h e  o r g a n i c - t y p e  s y s t e m  a r e  i n  a  f u n c t i o n a l  
r e l a t i o n  t o  t h e  w h o l e ,  b o t h  d e t e r m i n i n g  t h e  w h o l e  
a n d  b e i n g  d e t e r m i n e d  b y  t h e  w h o l e l .  
I t  h a s  b e c o m e  i n c r e a s i n g l y  c l e a r  t h a t  f u n c t i o n a l i s m  i s  o f  
l e s s  a n a l y t i c  v a l u e  f o r  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s  t h a n  u s e d  t o  
b e  s u p p o s e d .  T h e r e  a r e  m a n y  e x c e l l e n t  s t u d i e s  w h i c h  h a v e  
b e e n  h e a v i l y  i n f l u e n c e d  b y  t h e  f u n c t i o n a l i s t  t h e o r y ,  b u t  i t  
i s  n o w  r e a l i z e d  t h a t  t h e  t y p e s  o f  s o c i e t i e s  w h i c h  w e r e  
u n d e r  s t u d y  w e r e  t h e m s e l v e s  o f  a  s o r t  w h i c h  i n d u c e d  
f u n c t i o n a l i s t  v i e w s ,  a n d  t h a t  i t  c a n n o t  b e  e x p e c t e d  t h a t  
o t h e r  t y p e s  o f  s o c i e t i e s  w i l l  f i t  t h e  f u n c t i o n a l i s t  m o d e l .  
D u r i n g  t h e  l a s t  t w o  d e c a d e s  e s p e c i a l l y ,  m a n y  l e a d i n g  
s c i e n t i s t s  h a v e  f o r m u l a t e d  t h e i r  o b j e c t i o n s  a g a i n s t  t h i s  
1  
D . A .  M a r t i n d a l e ,  T h e  N a t u r e  a n d  T y p e s  o f  S o c i o l o g i c a l  
T h e o r y .  I n t e r n a t i o n a l  L i b r a r y  o f  S o c i o l o g y  a n d  S o c i a l  
R e c o n s t r u c t i o n ,  e d .  b y  W . J . H .  S p r o t t ,  L o n d o n :  R o u t l e d g e  &  
K e g a n  P a u l ,  1 9 6 1 ,  p p .  5 2 0 - 5 2 1 .  
1  
m o d e l  .  N o t  o n l y  a r e  t h e r e  t e c h n i c a l l y  u n f o r t u n a t e  
i 2  
m e t h o d s  i n c o r p o r a t e d  i n  f u n c t i o n a l i s m ,  b u t  t h e  m o d e l  i t s e l f  
n e e d s  t o  b e  m o d i f i e d  p u r e l y  f r o m  a  p r a g m a t i c  p o i n t  o f  v i e w ,  
a n d  i n  m a n y  c i r c u m s t a n c e s  i t  i s  n o t  a p p l i c a b l e .  
T h e  f u n c t i o n a l i s t  m o d e l  u s u a l l y  i m p l i e s  t h e  v i e w  t h a t  
a  c u l t u r a l  s y s t e m  i s  m a d e  u p  f r o m  s u b - s y s t e m s ,  w h i c h ,  i n  
1  
A m o n g  t h e  p u b l i c a t i o n s  w h i c h  c r i t i c i s e  f u n c t i o n a l i s m ,  t h e  
f o l l o w i n g  s h o u l d  b e  m e n t i o n e d :  G e o r g e  c .  R o m a n s ,  T h e  H u m a n  
G r o u p ,  L o n d o n :  R o u t l e d g e  &  K e g a n  P a u l ,  1 9 5 1 ,  p p .  2 6 8 - 2 7 2 ;  
h e  r e s t a t e s  h i s  p o s i t i o n  t o w a r d s  f u n c t i o n a l i s m  o n  s e v e r a l  
s u b s e q u e n t  o c c a s i o n s ,  n o t a b l y  i n  h i s  r e v i e w  o f  
R a d c l i f f e - B r o w n ' s  S t r u c t u r e  a n d  F u n c t i o n  i n  P r i m i t i v e  
§ o c i e t y ,  A m e r i c a n  A n t h r o p o l o g i s t ,  V o l .  L V I ,  1 9 5 4 ,  p p .  1 1 8 -
1 2 0 ,  a n d  i n  h i s  " B r i n g i n g  M e n  B a c k  I n " ,  A m e r i c a n  
S o c i o l o g i c a l  R e v i e w ,  V o l .  X X I X ,  1 9 6 4 ,  p p .  8 0 9 - 8 1 8 ;  E r n e s t  
N a g e l ,  " T e l e o l o g i c a l  E x p l a n a t i o n  a n d  T e l e o l o g i c a l  S y s t e m s " ,  
i n  V i s i o n  a n d  A c t i o n  ( e d .  b y  s .  R a t n e r ) ,  N e w  B r u n s w i c k ,  
N . J . :  R u t g e r s  U . P . ,  1 9 5 3 ,  p p .  1 9 2 - 2 2 2 ,  a n d  i n  T h e  
S t r u c t u r e  o f  S c i e n c e ,  L o n d o n :  R o u t l e d g e  &  K e g a n  P a u l ,  1 9 6 1 ,  
p p .  5 2 2 - 5 3 3 ;  B e r n a r d  B a r b e r ,  " S t r u c t u r a l - F u n c t i o n a l  
A n a l y s i s :  S o m e  P r o b l e m s  a n d  M i s u n d e r s t a n d i n g s " ,  A m e r i c a r 1  
S o c i o l o g i c a l  R e v i e w ,  V o l .  X X I ,  1 9 5 6 ,  p p .  1 2 9 - 1 3 5 ;  J . H . M .  
B e a t t i e ,  " U n d e r s t a n d i n g  i n  S o c i a l  A n t h r o p o l o g y " ,  B r i t i s h  
J o u r n a l  o f  S o c i o l o g y ,  V o l .  X ,  1 9 5 9 ,  p p .  4 5 - 6 0 ;  K i n g s l e y  
D a v i s ,  " T h e  M y t h  o f  F u n c t i o n a l  A n a l y s i s " ,  A m e r i c a n  
S o c i o l o g i c a l  R e v i e w ,  V o l .  X X I V ,  1 9 5 9 ,  p p .  7 5 7 - 7 7 2 ;  C . G .  
H e m p e l ,  " T h e  L o g i c  o f  F u n c _ t i o n a l  A n a l y s i s " ,  i n  S y m p o s i u m  o n  
S o c i o l o g i c a l  T h e o r y  ( e d .  b y  L l e w e l l y n  G r o s s ) ,  E v a n s t o n :  
P e t e r s o n  &  C o . ,  1 9 5 9 ,  p p .  2 7 1 - 3 0 7 ;  D . A .  M a r t i n d a l e  e t  a l . ,  
" F u n c t i o n a l i s m  i n  t h e  S o c i a l  S c i e n c e s " ,  A m e r i c a n  A c a d e m y  o~ 
P o l i t i c a l  a n d  S o c i a l  S c i e n c e s ,  M o n o q r a p h  N o .  5 ,  
P h i l a d e l p h i a ,  1 9 6 5 ;  R i c h a r d  S .  R u d n e r ,  P h i l o s o p h y  o f  
S o c i a l  S c i e n c e ,  F o u n d a t i o n s  o f  P h i l o s o p h y  S e r i e s  ( g e n .  e d .  
E .  a n d  M .  B e a r d s l e y )  ,  E n g l e w o o d  C l i f f s ,  N . J . :  P r e n t i c e - H a l l  
I n c . ,  1 9 6 6 ,  p p .  8 4 - 1 1 1 ;  L l e w e l l y n  G r o s s ,  " N o t e  o n  S e l e c t e d  
P r o b l e m s  i n  T h e o r y  C o n s t r u c t i o n " ,  i n  S o c i o l o g i c a l  T h e o r y :  
I n q u i r i e s  a n d  P a r a d i g m s  ( e d .  b y  L l e w e l l y n  G r o s s ) ,  N e w  Y o r k ,  
E v a n s t o n  a n d  L o n d o n :  H a r p e r  &  R o w ,  1 9 6 7 ,  p p .  2 5 4 - 2 6 4 ;  a n d  
M a u r i c e  M a n d e l b a u m ,  " F u n c t i o n a l i s m  i n  S o c i a l  A n t h r o p o l o g y " ,  
i n  P h i l o s o p h y ,  S c i e n c e  a n d  M e t h o d ,  E s s a y s  i n  H o n o r  o f  
J : ! l l : n e s t  N a g e l  ( e d .  b y  S y d n e y  M o r g e n b e s s e r ,  P a t r i c k  S u p p e s  
a n d  M o r t o n  W h i t e ) ,  N e w  Y o r k :  S t M a r t i n ' s  P r e s s ,  1 9 6 9 ,  
p p .  3 0 6 - 3 3 2 .  
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2  
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a  c u .  t u : r a  s y s t e m  ,  a n  a  : e w  y e a r s  a t e r  a n  J . n s t : L  t u t . J . o n  
w h e r e b y  t h e  a u  t h o r  a s s u m e s  t h a t  '  .  .  .  i n s t : i  t u t i . o n s  ·~ 
n o t  a l l  o f  t h e i r  f e a t u r e s  - a r e  i n s t r u m e n t a l  m e a n s  f o r  t h e  
s a t i s f a c t i o n  o f  n e e d s '
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.  
F u n c t i o n a l i s m  h a s  d e v e l o p e d  f r o m  t h e  s t u d y  o f  c e r  
s m a l l  s o c i e t i e s ,  w h e r e  t h e  s c i e n t i s t s  w e r e  i m p r e s s e d  b y  t h e  
f a c t  t h a t  t h e  d i f f e r e n t  e l e m e n t s  u n d e r  s t u d y  w e r e  
i n t e r r e l a t e d ,  t h a t  t h e s e  e l e m e n t s  w e r e  i n s t r u m e n t a l  i n  
f u l f i l l i n g  t h e  n e e d s  o f  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  s o c i e t i e s ,  a n d  
t h a t  t h e s e  e l e m e n t s  i n  t h e i r  i n t e r r e l a t e d n e s s  c o u l d  b e  s e e n  
a s  h e l p i n g  t o  p e r p e t u a t e  t h e s e  p a r t i c u l a r  s o c i e t i e s .  
1  
T h e  t e r m  ' i n s t i t u t i o n '  i s  u s e d  r a t h e r  a m b i g u o u s l y  b y  
s o c i a l  s c i e n t i s t s .  S o m e t i m e s  i t .  m e a n s  a  c e r t a i n  r o l e - a n d  
s t a t u s - c o m p l e x  w i t h  n o r m s  o f  i t s  o w n  ( i n  t h i s  m e a n i n g  t h e  
w o r d s  ' t h e  i n s t i t u t i o n  m a r r i a g e '  c a n  o f t . e n  b e s t  b e  
u n d e r s t o o d ) ;  b u t  o n  o t h e r  o c c a s i o n s  i t  c a n  m e a n  a n  
e s t a b l i s h m e n t ,  a  f o r m a l  o r g a n i z a t i o n ,  a n  a s s o c i a t i o n  w i t h  a  
p e r m a n e n t  s t a f f .  F u n c t i o n a l i s t s  o f t e n  a d h e r e  t o  t h e  t  
m e a n i n g  w h e n  t h e y  u s e  t h e  t e r m .  
2  
M e l f o r d  E .  S p i r o ,  " R e l i g i o n  a n d  t h e  I r r a t i o n a l " ,  i n  
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  1 9 6 4  S p r i n g  M e e t 1  r~s:t o . f  t h e  A . r n e : r J c a J !  
E t h n o l o g i c a l  S o c i e t y ,  e d .  b y  J u n e  H e l m ,  p .  1 0 3 .  
3  
M . e l f o r d  E .  S p i r o ,  " R e l i g i o n :  P r o b l e m s  o f  a n d  
E x p l a n a t i o n " ,  i n  A n t h r o p o l o q i c a l _ l : i l l f < E o a c h ; s , ! : ! _  t o , _ t h e  S t u d y  o f  
R e l i g i o n ,  e d .  b y  M i c h a e l  B a n t o n ,  A . S . A .  M o n o g r a p h  N o .  3 ,  
1 9 6 8 '  p .  9 6 .  
4  
! ; 1 e l f o r d  E .  S p i r o ,  i b i g .  ,  p .  9 6 .  
T h e s e  o b s e r v a t i o n s ,  h o w e v e r ,  d o  n o t  
h o l d  h n  
t h e  m o r e  c o m p l e x  s o c i e t i e s .  
O n  t h e  c o n t n ) . r y ,  
b e c o m e  a p p a . r e n t  t h a t  t h e  f u n c t i o n a l i s t '  l ! l  m o d e l  
l i m i t e d  a n a l y t i c a l  v a l u e  f o r  d a t a  o b t a i n e d  f r o m  e ( l l i l p  . .  u : ; . x  
s o c i e t i e s .  
T h e  c u l t u r e  o f  T h a i  f a r m e r s  c e r t a i n l y  c a n n o t  
c l a s s i f i e d  u n d e r  t h e  s m a l l ,  ' p r i m i t i v e '  c u l t u r e s  u p o n  
f u n c t i o n a l i s m  w a s  o r i g i n a l l y  b a s e d .  I n  t h e  w h o l e  
c e n t r a l  T h a i l a n d  t h e  f a r m e r s  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  n a t i o n a l  
l a n g u a g e ;  m a n y  i n d i v i d u a l s  c a n  r e a d  a n d  w r i t e  t h e  i  
s c r i p t ,  t h e y  o f t e n  h a v e  o p p o r t u n i t i e s  t o  t r a v e l  o v e r  w i d e  
a r e a s ,  t h e y  a r e  t i e d  i n  a  w i d e  e c o n o m i c  n e t w o r k  a n d  s o m e  
o f  t h e i r  r e l i g i o u s  p r a c t i c e s  a r e  i n f l u e n c e d  b y  c t e c : t s : t o n  
' _ !  / \  
o f  t h e  c e n t r a l  g o v e r n m e n t .  
T h e r e f o r e  i t  c a n  
s a i d  t h a . t  
T h a i  p e a s a n t r y  i s  p a r t  o f  a n  i n t r i c a t e ,  c o m p l e x  
I n  s t u d i e s  i n v o l v i n g  T h a i  f a r m e r s ,  a  f u n c t i o n a l i s t  a p p r o a . c h  
i s  l i m i t e d  b y  i t s  m e t h o d o l o g y  a n d  i s  t h u s  o f  l o w  h e u r i  
v a l u e .  
T h e  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k ,  u p o n  w h i c h  t h i s  s t u d y  i s  
b a s e d ,  r e s t s  u p o n  a  s y s t e m  o f  t h i n k i n g  w h i c h  
b y  n o  m e a n s  
o r i g i n a l :  a  s i m i l a r  m o d e l  h a s  b e e n  d e v i s e d ,  f o r  e x a m p l e  b y  
l  
H o m a n s  •  
A  b a s i c  a s s u m p t i o n  i n  t h i s  t h e o r e n . c a : l  
f r a m e w o r k  i s  
t h a t  t h e  a s p e c t  o f  c u l t u r e  w h i c h  s o c i a l  s c i e n t i s t s  
p r i m a r i l y  w a n t  t o  e l u c i d a t e  i s  ""~.-Q . . . .  "'"''"'·'·v~'".r. 
' s o c i a l  a c t i v i t y '  o f  a  p e r s o n  i s  m e a n t  t h a t  t J ? p e  o f  
a c t i v i t y  w h i c h  i s  d i r e c t e d  t o w a r d s ,  o r  i m p l i e s  t h e  
e x i s t e n c e  o f  o t h e r  a c t o r s .  
T h e  w o r d  ' a c t o r '  
u s e d  
1  
G e o r g e  C .  H o m a n s ,  T h e  H u m a n  G , r o u ; e ,  1 ,  a n d  "'"'"'.~."' . . . .  
t h e  
a  
B E ! h a v i o r ,  I t U l e m e n t a : o : J o : r m ! \ 1 ,  g e n .  e d .  l L K .  M e r t o n ,  1 9 6 1 .  
b r o a d  s e n s e :  
n o t .  r e s e r v e d  f o r  
a.ct.o:r~:;;, 
i t  c a n  i n c l u d e  a l l  k i n d s  o f  n o n - n u m a n  
T h u s  r e l i g i o u s  b e h a v i o u r  i s  n o t  
C > l : "  
a . c t . o : c s  . .  
f r o m  
t h e o r e t i c a l  s y s t e m  u n d e r  
N o t  a l l  t h e  a c t i v i t i e s  o f  m • m  c a n  b e  
l e d  s o c  
n o t - l e a . r n e d  a u t o m a t i c  r e f l e x ,  e x a m p l e ,  f a l l s  
n o n - s o c i a l  a c t i v i t y  a n d  w i l l  g e n e r a l l y  n o t  b e  o f  
c . · ; r · p q t .  
f o r  t h e  s o c i a l  s c i e n t i s t .  S o m e  
,  w h i c h  a r e  
n o n - s o c i a l  b y  d e f i n i t i o n ,  c a n  a c q u i r e  d u n e n s  
t h r o u g h  t h e  i n t e r v e n t i o n  o f  a n o t h e r  n e r s o n .  
F o r  e x a m p l e ,  i n  t h e  f o l l o w i n g  s i t u a t i o n :  
A  p e r s o n ,  X ,  f e e l i n g  t i r e d  a n d  t h i n k i n g  t h a t  h e  
a l o n e  i n  h i s  r o o m ,  y a w n s  l o u d l y .  I n  ,  t h i s  
(,~ 
a c t i o n  c a n  b e  c l a s s i f i e d  a s  n o n - s o c i a L  I f  a  s e c o n d  
p e r s o n ,  Y ,  h a p p e n s  t o  p a s s  t h e  r o o m  j u s t  a t  t h a t  t i m e  
a n d  o v e r h e a r s  t h e  y a w n  a n d  r e a c t s  t o  
b y  t i p t o e i n g  a w a y  s o  a s  n o t  t o  e m b a r r a s s  
n o n - s o c i a l  a c t i o n  h a s  s u d d e n l y  o b t a i n e d  a  
a s p e c t ,  
T h e  w o r d  ' a c t i v i t y '  m u s t  i n  t h i s  c o n t e x t  b e  d e f i n e d  
t o o .  
W i t h  a c t i v i t y  i s  m e a n t  t h e  s p e n d i n g  
T h i s  s h o u l d  n o t  b e  c o n c e i v e d  o f  a s  m e r e l y  
t h e  e x e r t i o n  o f  m u s c l e s ,  b u t  a l s o  i n c l u d e s  
e n e r g y .  
o u t p u t  f r o m  
o f  t h e  b r a i n :  t h e  t h o u g h t s ,  w h i c h  a r e  m o r e  d i f f i c u l t  t o  
m e a s u r e ,  
T h e  s o c i a l  a c t i v i  o b s e r v e d  b y  t h e  
i n v a r i a b l y  t a k e  p l a c e  i n  a n  e n v i r o n m e n t  c o n t z d n s  
o t h e r  a c t o r s ,  w h o  r e c o g n i z e ,  o r  a r e  b e l i e v e d  t o  
m o s t  o f  e a c h  o t h e r ' s  a c t i v i t i e s ;  i n  o t h e r  w o r d s ,  w h o  a r e  
p a r t a k i n g  i n  t h e  s a m e  c u l t u r e .  
N o t  o n l y  
a  
a c t i o n  b e  r e c o g n i z e d  b y  c e r t a i n  o t h e r  a c t . o r s ,  b u t  i t  c a n  
g i v e  r i s e  t o  a  r e a c t i o n  w h i c h  i m p l i e s  a  j u d g m e n t  u p o n  t h e  
a c t i o n .  
T h e s e  r e a c t i o n s  c a n  o r d e r e d  a l o n g  a  d i m e n s i o n  
{ 3 ,  
o f  a p p r o v a l - d i s a p p r o v a L  I n  a  h y p o t h e t i c a l  s i t u a t i o n ,  D  
s o c i a l  a c t i v i t y  c a n  r e s u l t  i n  a n y  o f  t h e  f o l l o w i n g  f i v e
1  
r e a c t i o n s  o r  v a l u e  j u d g m e n t s :  
( 1 )  
A l l  a c t o r s  s t r o n g l y  a p p r o v e ,  
( 2 )  
A l l  a c t o r s  a p p r o v e ,  
(  3 )  
A l l  a c t o r s  a r e  i n d i f f e r e n t  a b o u t  t h e  a c t i o n ,  
(  4 )  
A l l  a c t o r s  d i s a p p r o v e ,  
(  5 )  
A l l  a c t o r s  s t r o n g l y  d i s a p p r o v e .  
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I n  r e a l i t y ,  h o w e v e r ,  e a c h  s o c i a l  a c t i o n  w i l l  r e s u l t  i n  
m a n y  d i f f e r e n t  r e a c t i o n s ,  w h i c h  b r o a d l y  c a n  b e  d e s c r i b e d  a s  
f o l l o w s :  w h i l e  t h e r e  m a y  b e  s o m e  m e m b e r s  o f  t h e  g r o u p  w h o  
w i l l  s t r o n g l y  a p p r o v e  o f  a  c e r t a i n  a c t i o n ,  t h e r e  m a y  b e  
o t h e r s  w h o  s t r o n g l y  d i s a p p r o v e ,  a n d  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  
g r o u p  o f  a c t o r s  i n v o l v e d  w i l l  e i t h e r  a p p r o v e ,  d i s a p p r o v e  o r  
r e m a i n  i n d i f f e r e n t .  T h e r e f o r e  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  s t u d y  
o f  v a l u e s  r e q u i r e s  c o m p l e x  r e s e a r c h  t e c h n i q u e s .  
E a c h  
i n d i v i d u a l  w i l l  m a k e  v a l u e  j u d g m e n t s  o f  a  u n i q u e  k i n d ,  
w h i c h  c a n  b e  t r a c e d  b a c k  t o  h i s  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e s  i n  t h e  
p a s t .  
U s u a l l y  t h e  s y s t e m a t i c  s t u d y  o f  v a l u e s  a n d  t h e  
r e s e a r c h  t e c h n i q u e s  i n v o l v e d  b e l o n g  t o  t h e  f i e l d  o f  s o c i a l  
p s y c h o l o g y .  
1  
T h e  d i v i s i o n  u n d e r  t : h e s e  f i v e  h e a d i n g s  i s  o f t e n  u s e d  i n  
r e s e a r c h  u p o n  a t t i t u d e  s c a l e s .  I t  w a s  d e v e l o p e d  b y  
R .  L i k e r t  ( " A  T e c h n i q u e  f o r  t h e  M e a s u r e m e n t  o f  A t t i t u d e s " ,  
A r c h .  P s y c h o l . ,  N . Y . ,  N o .  1 4 0 ,  1 9 3 2 ,  p p .  1 - 5 5 ) ,  a n d  u s e d  i n  
m a n y  d i f f e r e n t  t e s t s  b y  p s y c h o l o g i s t s ,  n o t a b l y  i n  t h e  
c l a s s i c  s t u d y  b y  G .  N u r p h y  a n d  R .  L i k e r t ,  P u b l i c  O p i n i o n  
a n d  t h e  I n d i v i d u a l :  a  P s y c h o l o q i c a l  S t u d y  o f  S t u d e n t  
A t t i t u d e s  o n  P u b l i c  Q u e s t i o n s ,  W i t h  a  R e t e s t  F i v e  Y e a r s  
L a t e r ,  H a r p e r ,  N e w  Y o r k ,  1 9 3 8  ( r e p r i n t e d  i n  1 9 6 7  b y  R u s s e l l  
&  R u s s e l l ,  N e w  Y o r k ) .  
2 ' 7  
A n  o . n t h r o p o l o g - i £ ; , t . .  o n  · t h e  o · t h · e r  i s  u s u a l  
n o t .  
i n t e n t  u p o n  f i n d i n g - o · u t  i n  ~i s y s t : _ F ! m A · ! - m a n n e r  w h a t  desrn:~:.:-
o f  a p p r o v a l  o r  
f r o m  o t h e r  a c t o r s ;  
a  
s o c i a l  a c t i o n  e v o k e s  
i n s t : e a d  h e .  i s  m o r e  
o n  
i n v e s t i g a t i n g  t h e  n o r m s  w h i c h  e x i s t  i n  a  c e r t a i n  c o m m u n i t y .  
B y  t h e  c o n c e p t  ' n o r m '  i s  u n d e r s t o o d  t h e  o p i n i o n  o f  a  
c e r t a i n  n u m b e r  o f  a c t o r s  t h a t .  u n d e r  c e r t a i n  c i r c u . ' ! l s t . a n c e s  
l  
c e r t a i n  a c t i v i t i e s  s h o u l d  b e  e n g a g e d  u p o n  o r  avoided~. 
2  
B e a r i n g  i n  m i n d  t h a t  a n  ' a c t o r '  c a n  i n c l u d e  t h e  n o n - h u m a n  ,  
i t  b e c o m e s  c l e a r  t h a t  i n  t h i s  f r a m e w o r k  e t h i c s  a n d  m o r a l s  
c a n  b e  s e e n  a s  s p e c i f i c  t y p e s  o f  n o r m s .  
E a c h  n o r m  i s  t : h e  p r o d u c t  o f  a  h i s t o r i c a l  c h a i n  o f  
e v e n t s :  t h e r e  m u s t  h a v e  b e e n  a  s e t  o f  p r e c e d e n t s  i n  t h e  
p a s t  w h i c h  h a v e  r e s u l t : e d  i n  i t s  b e i n g  g e n e r a l l y  k n o w n  t h a t  
i n  c e r t a i n  c i r c w u s t a n c e s  o n e  o u g h t  t o  b e h a v e  i n  a  p r e s c r i b e d  
m a n n e r .  
T h e  c o n s t a n t  i n f l u x  o f  n e w  c i r c u m s t a n c e s ,  w h i c h  
b r i n g s  a b o u t  n e w  p r e c e d e n t s ,  c o m b i n e d  w i t h  t h e  f a c t  t h a t  i n  
t h e  c o u r s e  o f  t i m e  t . h e  m e m b e r s  o f  a  c u l t u r e  d o  n o t  r e m a i n  
t h e  s a m e  i n d i v i d u a l s ,  m a k e s  u n d e r s t a n d a b l e  t h a t  n o r m s  d o  
c h a n g e  i n  a l l  s o c i  T h e r e  a r e  n o r m s ,  h o w e v e r ,  w h i c h ,  
1  
W h i l e  d u r i n g  t h e  d i s c u s s i o n  o f  v a l u e  a  m a r k e d  d r v e r g e n c e  
f r o m  H o m a n s '  t h i n k i n g  i s  o b s e r v a b l e ,  t h e  d e f i n i t i o n  o f  n o r m  
c o m e s  c l o s e  t o  w h a t  h e  b e l i e v e s  a  n o r m  t o  b e .  I n  1 9 5 1  h e  
w r o t e :  ' A  n o r m ,  t h e n ,  i s  a n  i d e a  i n  t h e  m i n d s  o f  t h e  
m e m b e r s  o f  a  g r o u p ,  a n  i d e a  t h a t  c a n  b e  p u t  i . n  t h e  f o r m  o f  
a  s t a t e m e n t .  s p e c i f y i n g  w h a t  t h e  m e m b e r s  o r  o t h e r  m e n  s h o u l d  
d o ,  o u g h t  t o  d o ,  a r e  e x p e c t e d  t o  d o  u n d e r  g i v e n  
c i r c u m s t a n c e s '  p .  1 2 3 ) .  T e n  y e a r s  l a t e r  
h e  d e f i n e s  n o r m :  ' a  s t a t e m e n t  m a d e  b y  a  n u m b e r  o f  m e m b e r s  
o f  a  g r o u p ,  n o t  l y  b y  a l l  o f  t h e m ,  t h a t  t h e  
m e m b e r s  o u g h t  t o  b e h a v e  i n  a  c e r t a i n  w a y  i n  c e r t a i n  
c i r c u m s t . a n c e s '  ,  p ,  4 6 )  
2  
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w i t h  t h e  h e l p  o f  h h , t o r  : r e c o r d s ,  c a n  b e .  t r a c e d  o v e r  a  
l o n g  p e r i o d  o f  . E : v e n  i . f  a  c e r t a i n  n o r m  d o e s  n o t  s e 0 m  
t o  h a v e  c h a n g e d  d u r i  : m a : n y  c e n t u r i e s #  t h i s  d o e s  n o t  w c u : : ' r a n t  
t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e  n o r m  c a n  b e  e v a l u a t e d  i n  a  s i m i l a r  
m a n n e r  o v e r  t h e  w h o l e  p e . r  i o d  o f  t i m e .  
S i n c e  t . h e  c u l t u r e  
i s  i n  c o n s t a n t  f l u x ,  a  n o r m  s h o u l d  b e  i n t e r p r e t e d  i n  i t . s  
c o n t e m p o r a r y  c o n t e x t :  i n  r e l a t i o n  · t o  t h e  w h o l e  c u l t u r a l  
s i t u a t i o n  o f  a  p a r t _ c c u i a r :  t i m e .  
W h e n  r e g a r d i n g  t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  s o c i e t y  a n d  n o r m s ,  
t w o  m a i n  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s o c i e t y  a r e  o f  p r i m e  
i m p o r t a n c e .  I n  t h e  f i r s t  p l a c e  t h e  c o m p o n e n t s  o f  
s o c i e t i e s ,  t h e  i n d i v i d u a l  h u m a n  b e i n g s ,  a r e  o f  g r e a t  
d i v e r s i t y .  E a c h  g r o u p  i s  m a d e  u p  o f  i n d i v i d u a l s  o f  w i d e l y  
v a r y i n g  t y p e s .  N o t  o n l y  i s  e a c h  s o c i a l  g r o u p  m a d e  u p  o f  
p e o p l e  o f  d i f f e r e n t  a g e s  a n d  e x p e r i e n c e ,  b u t  e a c h  i n d i v i d u a l  
p e r s o n  p o s s e s s e s  a  u n i q u e  g e n e t i c  c o d e .  
I n  t h e  s e c o n d  p l a c e  i t  c a n  b e  r e m a r k e d  t h a t  m e n  l i v e  
g r e g a r i o u s l y ;  t h e  i n d i v i d u a l s  o f  a  s o c i e t y  i n t e r a c t .  
W h i l e  i n t e r a c t i n g  w i t h  e a c h  o t h e r ,  p e o p l e  f e e d  t h e m s e l v e s ,  
s l e e p ,  l e a r n ,  b r e e d ,  e x c h a n g e  g o o d s ,  d i e ,  d i s p o s e  o f  
c o r p s e s  a n d  d i v i d e  t h e  p r o p e r t y  o f  t h o s e  d e a d
1  
T h e s e  
a r e a s  o f  i n t e r e s t  a r e  r e l a t e d  t o  t h e  b i o l o g i c a l  r e a l i t y  o f  
b e i n g  a  g r e g a r i o u s  m a m m a l  w i t h  c e r t a i n  a b i l i t i e s ,  a n d  
a r o u n d  e a c h  o f  t h e s e  ' a r e a s  o f  v i t a l  i n t e r e s t '  n o r m s  c a n  b e  
1  
T h i s  e m n n e r a t " i o n  n o t  t i v e ;  a l l  s o c i e t i e s  
t h e r e  c a n  b e  f o u n d  o t h e r  a r e a s  o f  i n t e r e s t  w h i c h  a r e  t h e  
r e s u l t  o f  b i o l o g i c a l  a n d  p s y c h o l o g i c a l  f a c t o r s ,  s u c h  a s  t h e  
n e c e s s i t y  o f  ,  ,  d e a l i n g  w i t h  m e n t a l  
i l l n e s s ,  a n d  
f o u n d  . J . n  e v e , _ r - y  c o r n n n c  . .  : : _ J . . t  ~, 
I n  t : h c ;  c o u . r ' J C ' .  o f  t i m e !  att:f~.t 
t h e  o c c l t : r  .  . r : e n c c : - ;  o  C  
c l a s h e s  o f  i n t e r e s t  
d t  f  [~;'J.LEHJ.t S  i .  t u a  
i " : • n d  d  
r - - . c :  
u l  
'  .  " )  
L H  't~~,1 
o p i n i o n  
h a ; ; E . : : .  
' : : . o  
b:::~ 
s e t t  1 - c j d ;  S E ; t :  s  o f  J . I r t . " . ,  L  . : c e . L d .  t . e c - 1  n . o : x " f n . s  c : o r n e  . i . n  t o  b e : I  n q  \ I V } J  i .  c h  
d e a l  W . L  t h  most~ o f  L h e  
e v e n t s  i n  t h e  1 i . f e  o f  ' l n  
h i s  OI~Jn 
: r h e s e  s e t , s  o . f  i . n t e . r r t : : : I a t . e d  n o r m s  s u r r o u n d i n g - a  ~vital 
area~ i n  a  s o c  
c a . n  
t  i . n  t h e  f o x m a l i z e d  m a n n e r  w h  
i s  o f t e n  k n o \ v n  a s  a  j c e r e m o n y !  ~ 
A  c e r e m o n y  o r  
t u a l  i s  
h e r e  d e f i n e d  a s  t h . e  
o : f  a .  n;_:~xnber o f  
s o c i a l  a c t i v i t i e s  t n  a  r n a n n e . r  ~ 
I n  m a n y  
s o c i e t i e s  t h e  e n a c t m e n t  o f  a  r i  l i >  c o n s i d e r e d  
i m p o r t . a n t . ,  a n d  ~1-reat c a r e  i s  t o  
t o  t h e  m a n n e r  
t r a d i · t i o n a l l y  observed~ I n  c e r t a i n  s o c i e t i e s ,  a n d  t h i s  l S  
e s p e c i a l l y  i n  t : b . o s e  
t x a d i t i o n a l  l o r e  i s  
p r e s e r v e d  h a n d b o o k s  o r  b y  a d v a n c e d  m e t h o d s  o f  
c e r e m o n i e s  t e n d  t o  s e . r v e  a n  
o f  
n o r m s  o f  a  p e r i . o d  p r  t o  
t i m e  w h e n  t h e y  a . r e  e n a c t e d .  
1  
T h i s  i s  t h e  m a . i n  r e c u c 1 o n  o f  e x i s t e n c e  f o r  
c r o s s - c u l t u r a l  c o m p a r i s o n .  F ' u n c t i o n a l i s t s  w h o  v e n t u r e  
i n t o  t h e  f i e l d  o f  c r o s s - c u l t u r a l  c o m p a r i s o n  o f t , e n  t a k e  
i n s t i t , u t i o n s  a s  t h e i r  u n : i t  o f  c o m p a r i s o n .  H o w e v e r ,  t h e r e  
i s  n o  i n d i c a t i o n  t h a t  , l n S  c a n  t h e m s e l v e s  f o r  
t h i s  p u r p o s e .  T h e  i n s t i t u t i o n s  
c r o s s - c u l t u r a l l y  i s  " · n  t o w a r d s  t h e  t h a t  
m o r e  b a s  b i o l o g i c a l  a n d  p s y c h o l o g i c a l  o f  a c  t y  
m a y  b e t t e r  b e  u s e d  b "  o f  s o n .  T h e  d i f f i c u l t y  
o f  d e f i n i n g  a n  i n s  " u n i v e r s a l l y "  i s  w e l l  
i l l u s t r a t e d  b y  t h e  d i s c u s s  s u r r o u n d i n g  t h e  d e f i n i t i o n  
o f  m a r r i a g e  t n  V o L  5 5 ,  1 9 5 5 ,  N o .  1 9 8  ( " ' P o l y a n d r y  a n d  
t h e  G r o U P
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< n  
- · ·  
y e a r s  m a n y  ! !  s o c  
i s · t s  a n d  
a n t h r o p o l o g i s t s  l t d V e  d e e m e d  i .  t  n e c e s s a r y  t o  a c t  
o u s  
d e f i n i t i o n s  a n d  
a n e w  w h a t ,  i n  t h e i r  
o n . ¥  
r e l i g i o n  e n t a i l s "  
I t .  
n o t .  p l a n n e d  h e r e  t o  t r a . c e  a l l  t . h e  
d i f f e r e n t  s o l u t i o n s  d e v i s e d  a n d  t . o  e v a l u a t e  t h e i r  m e r 1 . · t s  
a n d  s h o r t c o m i n g s .  A p a r t  f r o m  p r o v i d i n g  i n s i g h t  i n t o  t h e  
v a r i e t y  o f  p h e n o m e n a  w h i c h  c a n  b e  s u b s u m e d  u n d e r  t h e  
c o n c e p t  ' r e l i g i o n ' ,  s u c h  a n  e x e r c i s e  w o u l d  p r o b a b l y  
m u c h  o f  t h e  a t t i t u d e s  a n d  b e l i e f s  o f  t h e  s c h o l a r s  
t h e m s e l v e s .  
F o r  e x a m p l e ,  M f i l l e r  s t a t e d :  
R e l i g i o n  i s  a  m e n t a l  f a c u l t y  w h i c h ,  i n d e p e n d e n t  
o f ,  n a y ,  i n  s p i t e  o f  s e n s e  a n d  r e a s o n ,  e n a b l e s  
m a n  t o  a p p r e h e n d  t h e  i n f i n i t e  u n d e r  d i f f e r e n t  
n a m e s  a n d  u n d e r  v a r y i n g  d i s g u i s e s .  W i t h o u t  
t h a t  f a c u l t y ,  n o  . r e l i g i o n ,  n o t  e v e n  t h e  l o w e s t  
w o r s h i p  o f  i d o l s  a n d  f e t i s h e s ,  w o u l d  b e  p o s s i b l e ;  
a n d  i f  w e  w i l l  b u t  l i s t e n  a t t e n t i v e l y ,  w e  c a n  
h e a r  i n  a l l  r e l i g i o n s  a  g r o a n i n g  o f  t h e  s p i r i t ,  
a  s t r u g g - l e  t o  c o n c e i v e  t h e  i n c o n c e i v a b l e ,  t o  
u t t e r  t h e  u n u t t e r a b l e ,  a  l o n g i n g  a f t e r  t h e  
I n f i n i t e ,  a  l o v e  o f  G o d l .  
E ' r o m  t h i s  q u o t a t i o n  a p p e a r s  t . h a  t  P r o f e s s o r  M u l l e r  w a s  a  
d e e p l y  r e l i g  m a n ,  a n d  i n  a d d i t i o n  t h a t  h e  c o n s i d e r e d  
s o m e  t y p e s  o f  ' w o r s h i p  o f  i d o l s  a n d  f e t i s h e s '  o f  l i t t l e  
m e r i t .  I n  t h e  l a s t  p a r t  o f  t h e  q u o t a t i o n  i t  s e e m s  t h a t .  
r e l i g i o n s  c a n  b e  o r d e r e d  i n  a  h i e r a r c h y  a l o n g  a  
d e v e l o p m e n t a l  s c a l e ,  w h e r e b y  t h o s e  r e l i g i o n s  w h i c h  a r e  
t h e i s t i c  a p p e a r  a s  t h e  c l i m a x ,  t . h e  l a t e s t  d e v e l o p m e n t .  
W h e n  i t  i s  v e n t u r e d  i n  t h i s  t h e s i s  t o  d e v i s e  a  
d e f i n i t i o n  o f  r e l i g i o n  w h i c h  d i f f e r s  f r o m  t h a t  o f  p r e c e d i n g  
1  
F r o m  L e s : t u r . e s  o n  t h e  O r i g i n  < O J n d  G r o w t h  g f _  R e l i g i o n ,  a s  
i l l u s t r a t e d  b y  t h e  Rel:Lsf.~~ons o f  I n d t ' ! . c . S l ! ' J l i v e . r e d  i n  t h e  
C h a p t e r  H o u s e  ,"""_Weat!n~~ster_ A8f~'?.YL . .  i n  A e _ i l L k ! a y  a n d  J u q e  
l878.J;:y~JV':::tx 1'!!~i11e;J;> p u b l i s h e d  R a m e s h w a r  S i n g h  f o r  
I n d o l o g i c a l  B o o k  H o u s e ,  v a r a n . a s i ,  1 9 6 4 ,  p .  2 3 .  
3 2  
s c h o l a r s ,  i t  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  i n t e n d e d  a s  a .  r e j e c t i o n  o f  
a l l  p r e v i o u s  d e f i n i t i o n s .  
T h e r e  a r e  m a n y  w a y s  o f  l o o k i n g  
a t  t h e  s a m e  r e a l i t y ,  a n d  a  p h i l o s o p h e r ' s  o r  a  t h e o l o g i a n ' s  
d e f i n i t i o n  o f  r e l i g i o n  w i l l  o f t e n  b e  q u i t e  d i s t i n c t  f r o m  
t h a t  o f  t h e  a n t h r o p o l o g i s t .  
B u t  e v e n  a m o n g  
a n t h r o p o l o g i s t s ,  t h e  d e f i n i t i o n  o f  t h e  p h e n o m e n o n  ' r e l i g i o n '  
d e p e n d s  o n  t h e  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  u s e d .  
C o n s i s t e n t  w i t h  t h e  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  d r a w n  u p  
e a r l i e r  i n  t h i s  c h a p t e r
1  
t h e  d e f i n i t i o n  o f  r e l i g i o n  w i l l ,  
i n  t h i s  t h e s i s ,  b e  b a s e d  u p o n  t h e  c o n c e p t  o f  r e l i g i o u s  
a c t i v i t i e s .  
R e l i g i o u s  a c t i v i t i e s  a r e  h e r e b y  d e f i n e d  a s  
t h o s e  s o c i a l  a c t i v i t i e s  o r  a s p e c t s  o f  s o c i a l  a c t i v i t i e s  
w h i c h  i n v o l v e  h u m a n  a c t o r s  i n  r e l a t i o n  w i t h  
p o s t u l a t e d  i m m a t e r i a l  n o n - h u m a n
2  
a c t o r s
3
.  
c u l t u r a l l y  
T h e s e  n o n - h u m a n  
a c t o r s  c a n  t a k e  a l m o s t  a n y  s h a p e  o r  f o r m ,  a n d  a  
m o r p h o l o g i c a l  c l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e m  w i l l  p r o b a b l y  d i f f e r  
f r o m  r e l i g i o n  t o  r e l i g i o n .  
1  
p p .  2 0 - 3 0 .  
2  
T h e  w o r d s  ' i m m a t e r i a l  n o n - h u m a n  a c t o r s '  a r e  u s e d  i n  
p r e f e r e n c e  t o  ' s u p e r n a t u r a l  a c t o r s ' ,  s i n c e  t h e  w o r d  ' s u p e r -
n a t u r a l '  h a s  c o n n o t a t i o n s  l i k e  ' m o r e  t h a n  n a t u r a l ' ,  ' b e y o n d  
n a t u r e ' .  W h i l e  a c t i v i t i e s  s h o w i n g  t h e  a s p e c t  o f  ' m o r e  t h a n  
n a t u r a l '  s h o u l d  b e  r e g a r d e d  a s  r e l i g i o u s ,  t h e  e x c l u s i v e  u s e  
o f  t h e  t e r m  ' s u p e r n a t u r a l '  l i m i t s  r e l i g i o u s  p h e n o m e n a  
s o m e w h a t ,  s i n c e  i t  i s  t h e o r e t i c a l l y  p o s s i b l e  t h a t  i n  s o m e  
c u l t u r e s  r e l i g i o u s  a c t o r s  c a n  b e  s e e n  a s  a n  i n t r i n s i c  p a r t  
o f  ' n a t u r e ' .  I n  f a c t ,  i n  a s  f a r  a s  h u m a n  t h o u g h t  i s  
' n a t u r a l ' ,  r e l i g i o u s  t h o u g h t  c a n  b e  s e e n  a s  e s s e n t i a l l y  a  
p a r t  o f  n a t u r e .  S i m i l a r l y ,  t h e  t e r m  ' s u p e r h u m a n  a c t o r s '  
h a d  t o  b e  r e j e c t e d ,  s i n c e  ' s u p e r h u m a n '  h a s  c o n n o t a t i o n s  o f  
' m o r e  t h a n  h u m a n ' ,  ' a b o v e  h u m a n ' ,  a n d  w h i l e  m u c h  r e l i g i o u s  
a c t i o n  c a n  b e  c a u g h t  u n d e r  t h i s  h e a d i n g ,  i t  i s  n o t  
n e c e s s a r i l y  a  c l a s s i f i c a t . i o n  w h i c h  c o m p r i s e s  a l l  r e l i g i o u s  
a c t i o n .  T h e o r e t i c a l l y  i t  i s  p o s s i b l e  t o  d e v i s e  r e l i g i o u s  
a c t o r s  w h i c h  a r e  ' l e s s  t h a n  h u m a n ' ,  ' b e l o w  h u m a n ' .  
3  
' A c t o r '  i n  i t s  w i d e  m e a n i n g  ( c f .  p .  2 5 ) .  
I n  t h i s  t J l e o r · e , t - . i c  . . :~d . .  L r  
c o n c e i v e d  o f  a s  a  s o c i a l  
p-~.~ro - y · k  . ,  . r · e  1  
a  
i s  n o t :  
o r  :~ r t  
i n s t i t u t i o n ;  o n  t h e  c o n t . r a r y ,  i t  i s  m a i n t a i n e d  t h a t  
r e l i g i o u s  a c t J  . .  v i t i . e s  c a : n .  b e  . f o u n d  i n  c o n n e c t i o n  W J .  t l - ; _  a  \ V i d e  
r a n g e  o f  o t h e r  s o c i a l  a c t i v i  R e l i g i o n ,  f o r  
c a n  p l a . y  a  p a r t  i n  t h e  j u s t i f i c a t i o n  o f  a  w i d e  t . v  o f  
n o r m s ,  o r  i t  m a y  h a v e  a  d e e p  e f f e c t  o n  a s p e c t s  o f  e c o n o m i c  
b e h a v i o u r .  ' I ' y p i c a l  r e l i g i o u s  a c t i v i t i e s  c a n  o f t e n  b e  
s t u d i e d  i n  r e l a t i o n  t o  n o n - r e l i g i o u s  a c t i v i t i e s .  W h e n  a  
g r o u p  o f  p e o p l e  g a t h e r  t o  p a y  h o m a g e  t o  a  d e i t y ,  t h e  
m o t i v a t i o n s  f o r  g a t h e r i n g  m a y  v a r y  c o n s i d e r a b l y  f r o m  p e r s o n  
t o  p e r s o n ;  f o r  e x a m p l e ,  w h i l e  s o m e  a c t o r s  m a y  a t t e n d  
b e c a u s e  i t  i s  t h e  t r a d i t i o n ,  s o m e  m a y  w a n t  t o  m e e t  o t h e r  
m e m b e r s  o f  t h e  a t t e n d i n g  g r o u p ,  a n d  o t h e r s  m a y  h a v e  c o m e  i n  
t h e  b e l i e f  t h a t  t h e  m e e t i n g  w i l l  r e s u l t  i n  a l l e v i a t i n g  a  
p e r s o n a l  f e e l i n g  o f  d i s t r e s s .  
T h e  s t u d y  o f  r e l i g i o u s  a c t i v i t i e s  w i l l  r e v e a l  a  
m u l t i t u d e  o f  n o r m s ,  a l l  r e l a t e d  t o  n o n - h u m a n  a c t o r s .  T h e  
s t u d y  o f  t h e s e  n o r m s  c a n  g i v e  r i s e  t o  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e  c o n c e p t i o n  o f  t h e  n o n - h u m a n  a c t o r s ,  o f  t h e i r  f o r m s  a n d  
c h a r a c t e r i s t i c s .  I n  a  c u l t u r e  l i k e  t h a t  o f  t h e  f a r m e r s  
i n  c e n t r a l  T h a i l a n d ,  d a t a  a b o u t  n o n - h u m a n  a c t o r s  m a y  b e  
c o m p a r e d  w i t h  h i s t o r i c a l  r e c o r d s  o f  o t h e r  a r e a s  a n d  o t h e r  
t i m e s .  
A  r e l i g i o n ,  w h i l e  n o t  b e i n g '  c o n f i n e d  t o  a n  
i n s t i t u t i o n ,  c a n  p o s s e s s  c l u s t : e r s  o f  a c t i v i t i e s  a n d  n o r m s  
r i g i d l y  o r g a n i z e d  i n t o  i n s t i t u t i o n s .  S u c h  a n  e x p l i c i t  
o r g a n i z a t i o n  i n  r u r a l  T h a i l a n d  i s  f o r  e x a m p l e  t h e  m o n a s t e r y .  
M a g i c a l  a c t i v i t i e s  a r e  s e e n  a s  a  p a r t i c u l a : r ·  t y p e  o f  
r e l i g i o u s  a c t i v i t y ,  n a m e l y  t h o s e  r e l i g i o u s  a c t i v i t i e s  w h e r e  
t h e  h U c ' l l a n  a c t o r s  m a n i p u l a t e  t h e  n o n - h u m a n  a c t o r s  f o r  a  
p u r p o s e  o f  t h e i r  o w n .  
C e r e m o n i e s  a r e  n o t  ne<~essarily p a r t ,  o f  r e l i g i o n ,  s i n c e  
t h e y  h a v e  b e e n  d e f i n e d  e a r l i e r
1  
a s  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  
r e l a t e d  socia~ a c t i v i t i e s  i n  a  p r e s c r i b e d  m a n n e r .  
O f t e n f  
b u t  n o t  n e c e s s a r i l y  a l w a y s ,  t h e  s o c i a l  a c t i v i t i e s  o f  a  
c e r e m o n y  c a n  b e  r e l i g i o u s  a c t i  v i  t . i e s .  
M u c h  o f  t h e  e v i d e n c e  b r o u g h t  f o r w a r d  i n  t h i s  t h e s i s  i s  
b a s e d  u p o n  a n a l y s i s  o f  c e r e m o n i e s .  
T h r o u g h o u t  t h e  s t u d y  
i t  i s  e n s u r e d  t h a t  t h e  i d e o g r a p h i c a l  d e t a i l s  a r e  s e p a r a t e d  
f r o m  t h e  n o m o t . h e · t i c a l  s t r u c t u r e  b e h i n d  t h e  c e r e m o n y .  I t  
i s  i m p o r t a n t ,  w h e n  a n a l y s i n g  a  r i t u a l ,  t o  d i s t i n g u i s h  
b e t w e e n  t h r e e  d i f f e r e n t  a s p e c t s :  
( 1 )  T h e  ~ssential c e r e m o n y ,  t h e  m i n i m u m  c o r e  w i t h o u t  
w h i c h  t h e  c e r e m o n y  h a s  n o  v a l i d i t y ;  
(  2 )  T h e  c o m m o n  e l a b o r a t i o n s ,  w i t h  w h i c h  p e o p l e  w h o  
h a v e  t h e  m e a n s  w i l l  u s u a l l y  e m b e l l i s h  t h e  e s s e n t i a l  
c e r e m o n y ;  
( 3 )  T h e  d e v i a t i o n s ;  t h e  l a t t e r  a r e  u s u a l l y  d u e  t o  
t h e  u n i q u e n e s s  o f  t h e  c i r c u m s t a n c e s ,  a n d  i n c l u d e  
i m p r o v i s a t i o n s  a n d  u n p r e c e d e n t e d  a c c i d e n t s .  
E a c h  o f  t . h e s e  t h r e e  a s p e c t s  i n  a  c e r e m o n y  h a s  i t s  o w n  
a n a l y t i c a l  v a l u e ,  a n d  e a c h  s h o u l d  b e  e v a l u a t e d  i n  i t s  o w n  
w a y .  
T h e  a n t h r o p o l o g i s t  w h o  b a s e s  m u c h  o f  h i s  e v i d e n c e  
u p o n  t h e  a n a l y s i s  o f  r i t u a l s  s h o u l d  t a k e  t h e s e  d i f f e r e n t  
s t r a t a  i n t o  a c c o u n t .  
' I ' h r o u g h o u t .  t h i s  t h e s i s ,  t h e  
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  f i r s t  t w o  a s p e c t s  
c o n s i 3 I a n t l y  
m a d e ,  b u t  t h e  t h i r d  c a t e g o r y  h a s  i n  m o s t  c a s e s  b e e n  
o m i t t e d .  D e v i a t i o n s  f r o m  t h e  g e n e r a l i z e d  t y p e  o f  c e r e m o n y  
a r e  o n l y  m e n t i o n e d  w h e n  t h e y  t h r o w  l i g h t  u p o n  t h e  f i r s t  t w o  
a s o e c t s .  
1  
S u p r a ,  p .  2  9 .  
I n  t h i s  t h e s i s ,  t w o  d i f f e r e n t  v e h i c l e s  a . r e  u s e d  t o  
e l u c i d a .  t e  t h e  r e l i g i o u s  n o r r n s  o f  t h e  p e o p l e  i n  r u r a l  
c e n t r a l  T h a i l a n d .  W h i l e  a n a l y s i s  o f  c e r e m o n i e s  i s  t h e  
m a j o r  k e y  t o w a r d s  u n d e r s t a n d i n g  s o m e  f u n d a m e n t a l  
p r i n c i p l e s  u n d e r l y i n g  r u r a l  T h a i  r e l i g i o n ,  d u e  r e g a r d  h a s  
b e e n  g i v e n  t o  t h e  o n t o g e n e t i c a l  a s p e c t s  o f  s o c i e t y ;  t h e  
g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  i n d i v i d u a l s  h a s  b e e n  t a k e n  i n t o  
a c c o u n t .  D u r i n g  t h e  f i r s t  f o r m a t i v e  y e a r s  o f  h i s  l i f e ,  
t h e  r e l i g i o u s  k n o w l e d g e  o f  a  p e r s o n  c a n  b e  e s s e n t i a l l y  
d i f f e r e n t  f r o m  t h e  u n d e r s t a n d i n g  a n  a d u l t  m a y  h a v e  
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a c q u i r e d .  A  w o m a n  m a y  l e a r n  r e l i g i o u s  b e h a v i o u r  d i f f e r e n t  
f r o m  t h a t  t a u g h t  t o  a  m a n .  F o r  t h e s e  r e a s o n s ,  t h e  
c e r e m o n i e s ,  a s p e c t s  o f  w h i c h  w i l l  b e  a n a l y s e d ,  h a v e  b e e n  
o r d e r e d  a l o n g  a  d e v e l o p m e n t a l  s c a l e .  F r o m  c h a p t e r  . I I I  
o n w a r d s ,  r i t u a l s  h a v e  b e e n  p l a c e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  p r i n c i p l e  
t h a t  r e l i g i o n  u n f o l d s  i t s e l f  g r a d u a l l y  t o  a  T h a i  p e r s o n ,  
a n d  t h a t  t h e r e  a r e  c e r t a i n  c e r e m o n i e s  w i t h  w h i c h  h e  w i l l  
m o s t  l i k e l y  b e  c o n f r o n t e d  d u r i n g  c e r t a i n  s t a g e s  i n  h i s  
l i f e .  
C H A P T E R  I I  
T H E O R E T I C A L  C O N S I D E R A T I O N S  
I t  h a s  b e e n  c u s t o m a r y  t o  t h i n k  o f  B u d d h i s m  i n  
S o u t h e a s t  A s i a n  s o c i e t i e s  a s  c o n s i s t i n g  o f  d i s c r e t e  
s t r a t a ,  o n e  o n  t o p  o f  t h e  o t h e r ,  e . g .  a  B u d d h i s t  
s t r a t u m ,  a  B r a h m a n i c  s t r a t u m ,  a n d  a n  a n i m i s t i c  
s t r a t u m l .  
T h i s  g e n e r a l  r e m a r k  a b o u t  t h e  s t u d y  o f  B u d d h i s m  i n  
s o u t h - e a s t  A s i a  t y p i f i e s  t h e  a t t i t u d e  w i t h  w h i c h  m o s t  
s c h o l a r s  w h o  w r i t e  a b o u t  B u d d h i s m  i n  r u r a l  T h a i l a n d  
a p p r o a c h  t h e i r  s u b j e c t .  W h e n  d e a l i n g  w i t h  t h e  r e l i g i o u s  
p r a c t i c e s  o f  r u r a l  T h a i l a n d ,  t h e  t e r m s  B u d d h i s m ,  
B r a h m a n i s m
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a n d  a n i m i s m  a r e  u s e d  a s  a  m a t t e r  o f  c o u r s e .  
3 6  
E a c h  a u t h o r ,  h o w e v e r ,  a s s e s s e s  t h e  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e s e  
d i f f e r e n t  s t r a t a  i n  a  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  m a n n e r ,  a n d  t h e s e  
a p p r o a c h e s  c a n  b e  b r o u g h t  u n d e r  t h r e e  h e a d i n g s .  
A .  S y n c r e t i s t  V i e w s  
S o m e  s c h o l a r s ,  w h i l s t  r e c o g n i z i n g  t h e  d i f f e r e n t  
t r a d i t i o n s  f r o m  w h i c h  T h a i  r e l i g i o n  i s  m a d e  u p ,  s t r e s s  t h a t  
t h e s e  h a v e  b e c o m e  s o  b l e n d e d  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t i m e  t h a t  
i t  i s  d i f f i c u l t  t o  s e g r e g a t e  t h e m .  
1  
G a n a n a t h  O b e y e s e k e r e ,  " T h e  B u d d h i s t  P a n t h e o n  i n  C e y l o n  
a n d  i t s  E x t e n s i o n s " ,  A S T B ,  1 9 6 6 ,  p .  1 2 .  
2  
S o m e t i m e s  a  s c h o l a r  u s e s  t h e  t e r m  H i n d u i s m  i n s t e a d  o f  
B r a h m a n i s m ,  a n d  s u c h  a  u s e  o f  t h e  t e r m  H i n d u i s m  c o u l d  w e l l  
b e  d e f e n d e d .  I n  o r d e r  t o  r e d u c e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  
c o n f u s i o n  i n  t h i s  s e c t i o n  w h e r e  t h e  v i e w s  o f  o t h e r  s c h o l a r s  
a r e  d e s c r i b e d ,  t h e  t e r m  B r a h m a n i s m  i s  u s e d  i n  p r e f e r e n c e  t o  
H i n d u i s m ,  c o n f o r m i n g  t o  t h e  p r a c t i c e  o f  m o s t  o f  t h e  a u t h o r s  
m e n t i o n e d  h e r e .  
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P h y a  A n u m a n  R a j a d h o n  d i s c e r n s  t w o  b r o a d  l a y e r s  i n  T h a i  
r e l i g i o n .  
o n  t h e  o n e  h a n d  h e  r e c o g n i s e s  a n i m i s m ,  i n  w h i c h  
h e  t r a c e s  s o m e  C h i n e s e  i n f l u e n c e s ;  t h e  o t h e r  l a y e r  
c o n s i s t s  o f  B u d d h i s m ,  i n  w h i c h  s o m e  B r a h m a n i c  p r a c t i c e s  c a n  
b e  s e e n .  
I n  T h a i  p o p u l a r  B u d d h i s m ,  t h e s e  t w o  l a y e r s  o f  
b e l i e f s  a n d  c o n c e p t i o n s  h a v e  b e c o m e  i n t e r m i n g l e d  t o  a n  
i n e x t r i c a b l e  d e g r e e
1  
I n  a  s i m i l a r  w a y  I n g e r s o l l  r e c o g n i s e s  a  t r i l a t e r a l  
s y s t e m  w h e n  h e  c h a r a c t e r i z e s  T h a i  r e l i g i o n  a s :  
•  . . .  t h e  
d i v e r s e  t h r e a d s  o f  t h e  B u d d h i s t  a n d  B r a h m a n i c  t r a d i t i o n s  
i n t e r w o v e n  w i t h  t h e  i n d i g e n o u s  t r a d i t i o n  . . .  •
2  
W r i g h t  
s t a t e s  t h a t  i n  t h e  T h a i  r e l i g i o n  ' w e  f i n d  b o t h  c l a s s i c a l  
B u d d h i s m  ( t o g e t h e r  w i t h  t h e  f o l k  d e v e l o p m e n t s  w h i c h  h a v e  
t a k e n  p l a c e  w i t h i n  B u d d h i s m )  a n d  a n i m i s m .  B u d d h i s m  a n d  
a n i m i s m  a r e  i n t i m a t e l y  f u s e d  i n  t h e  T h a i  h e a r t •
3  
A t t a g a r a  f o r m u l a t e s  t h e  i n t i m a t e  r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  
d i f f e r e n t  s t r a n d s  o f  r e l i g i o n  i n  T h a i l a n d  i n  a  s l i g h t l y  
d i f f e r e n t  m a n n e r :  
1  
2  
W h i l e  p e o p l e  a r e  g u i d e d  b y  t h e  B u d d h i s t  e t h i c s ,  
t h e y  c o n c e i v e  t h e  g o d s  a n d  t h e  l o w e r  s p i r i t s  a s  
n a t u r a l  p h e n o m e n a  a l o n g  t h e  e t h i c a l  s c a l e .  
H i n d u i s m ,  a n d  v a r i o u s  s t r a n d s  o f  d e i s t i c  w o r s h i p  
h a v e  b e e n  i n c o r p o r a t e d  i n  t h e  c u l t u r e  o f  t h e  
v i l l a g e r s
4
w i t h o u t  d i s t u r b i n g  t h e  s u p e r i o r i t y  o f  
B u d d h i s m .  
P h y a  A n u m a n  R a j a d h o n ,  E s s a y s  o n  T h a i  F o l k l o r e ,  1 9 6 8 ,  p .  3 3 .  
J a s p e r  I n g e r s o l l ,  " T h e  P r i e s t  R o l e  i n  C e n t r a l  V i l l a g e  
T h a i l a n d " ,  A S T B ,  1 9 6 6 ,  p .  S L  
3  
M i c h a e l  A .  W r i g h t ,  " S o m e  O b s e r v a t i o n s  o n  T h a i  A n i m i s m " ,  
P r a c t i c a l  A n t h r o p o l o g y ,  V o l .  X V ,  1 9 6 8 ,  p .  1 .  
4  
K i n g k e o  A t t a g a r a ,  T h e  F o l k  R e l i q i o n . o f  B a n  M a i ,  1 9 6 8 ,  
p .  1 6 9 .  
T h e  t h r e e  s t r a t a  i n  t h e  r e l i g i o n  o f  T h a i  f a r m e r s  a r e  
c h a r a c t e r i z e d  b y  d e Y o u n g  a s :  
B u d d h i s m ,  w h i c h  t h r o u g h  t h e  c e n t u r i e s  h a s  b e c o m e  
s o  b l e n d e d  w i t h  B r a h m a n i s m  a n d  w i t h  e l e m e n t s  o f  a n  
e a r l i e r  a n i m i s m  t h a t  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  s e g r e g a t e  
p u r e  e l e m e n t s  o f  e a c h . l  
B .  T h e  D i a c h r o n i c  P e r s p e c t i v e  
3  f~ 
T h e  w o r d s  ' e a r l i e r  a n i m i s m '  i n d i c a t e  t h a t  d e Y o u n g  
v i e w s  t h e  t h r e e  s t r a t a  i n  a  h i s t o r i c a l  p e r s p e c t i v e ,  i n  
w h i c h  t h e  a n i m i s m  o f  p r e s e n t - d a y  T h a i  f a r m e r s  c a n  b e  t r a c e d  
b a c k  t o  p r a c t i c e s  c o m m o n  i n  t h e  p e r i o d  b e f o r e  B r a h m a n i s m  
a n d  B u d d h i s m  w e r e  i n t r o d u c e d .  H e  i s  n o t  t h e  o n l y  s c h o l a r  
w h o  i n d i c a t e s  a  l i n k  b e t w e e n  a  p r e - B u d d h i s t ,  
p r e - B r a h m a n i c  r e l i g i o n  a n d  p r e s e n t - d a y  T h a i  p r a c t i c e s .  
T h i s  t h o u g h t  i s  i m p l i e d ,  f o r  e x a m p l e ,  w h e n  K l a u s n e r  w r i t e s  
i n  r e l a t i o n  t o  t h e  B u d d h i s m  o f  n o r t h - e a s t  T h a i l a n d :  
. . .  B r a h m a n i s m ,  a n d - - r e a c h i n g  f u r t h e r  b a c k - -
a n i m i s m ,  f i n d  e x p 5 e s s i o n  i n  t h e  p o p u l a r  B u d d h i s m  
o f  t h e  v i l l a g e r s .  
S i m i l a r  v i e w s ,  e x p r e s s i n g  o r  c l e a r l y  i m p l y i n g  t h a · t  t h e  
t r i l a t e r a l  a p p r o a c h  t o  T h a i  r e l i g i o n  i s  b a s e d  o n  a n  
1  
J o h n  E .  d e Y o u n g ,  V i l l a g e  L i f e  i n  M o d e r n  T h a i l a n d ,  1 9 5 5 ,  
p .  1 1 0 .  
2  
W i l l i a m  J .  K l a u s n e r ,  " P o p u l a r  B u d d h i s m  i n  N o r t h e a s t  
T h a i l a n d " ,  i n  C r o s s - C u l t u r a l  U n d e r s t a n d i n g  ( e d .  b y  F . S . c .  
N o r t h r o p  a n d  H e l e n  H .  L i v i n g s t o n ) ,  1 9 6 4 ,  p .  8 9 .  
· O  
a s s e s s m Z : - ; n t .  o f  h i . s t o : r :  i . c a l  p r o c e s s e s ,  c a n  b e  f o u n d  i n  t h e  
1  
o f  o t h e r  s c h o l a r s  .  
c  .  • . r h e  . J ? J G l c h r o n i c .  A p p r o a c h  
S o m e  a u t h o r s  b a s e  t h e i r  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  d i f f e o r e n t .  
s t . r a t a  i n  T h a i  r e l i g i o n  u p o n  t h e  f a c t  t h a t  i t  h a s  
a n a l y t i c a l  v a l u e .  C r e d n e r ,  f o r  e x a m p l e ,  a c c o r d s  t o  e a c h  
s t . r a n d  o f  b e l i e f s  a  d i f f e r e n t  f u n c t i o n  i n  s o c i e t y .  ' l ' h u s ,  
B u d d h i s m  p r o v i d e s  t h e  T h a i s  w i t h  t h e  m e a n s  t o  o r d e r  t l l e l r  
r e l a t i o n s  w i t h  t h e i r  s o c i e t y  a n d ,  i n  a d d i t i o n ,  t h e  s t  
m o r a l  c o d e  o f f e r s  t h e m  a n  o p p o r t u n i t y  t o  e n s u r e  f o r t u n a . t E o  
r e b i r t h s .  T h e  e p i c  t a l e s  o f  B r a h m a n i s m  t e a c h  t h e  T h a i s  t . o  
v a l u e  v i r t u e ,  t o  a c c e p t  a u t h o r i t y  a n d  t o  t a k e  h e e d  o f  t h e  
u l t i m a t e  p u n i s h m e n t  f o r  e v i l  a c t s .  
A c c o r d i n g  t o  C r e d n e r ,  
a n i m i s m  d e a l s  o n l y  w i t h  t h e  
b e h a v i n g  t o w a . r d s  t h e  g h o s t s  
t r a d i t i o n a l  m e t h o d s  o f  
t h a t  d w e l l  i n  n a t u r e
2
.  
Q u i t e  c o m p a r a b l e  a r e  t h e  v i e w s  e x p r e s s e d  b y  V e l d e r ,  
w h o  i n d i c a t e s  a  f u n c t i o n a l  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  e t h i c a l  
a n d  m o r a l  s i d e  o f  T h a i  r e l i g i o n  ( B u d d h i s m ) ,  a n d  t h e  
1  
R e c e n t l y  t h i s  v i e w  h a s  b e e n  e x p r e s s e d ,  f o r  e x a m p l e ,  b y  
A k i n  R a b i b h a d a n a  i n  h i s  p a p e r  " T h e  O r g a n i z a t i o n  o f  T h a i  
S o c i e t y  i n  t h e  E a r l y  B a n g k o k  P e r i o d  1 7 8 2 - 1 8 7 3 " ,  Data~!?r 
N o .  7 4 ,  S o u t h e a s t  A s i a  P r o g r a m ,  C o r n e l l  U n i v e r s i t y ,  J u l y  
1 9 6 9 ,  p .  1 1 ,  a n d  b y  G e h a n  W i j e y e w a r d e n e  i n  h i s  " T h e  s · t i l l  
P o i n t  a n d  t h e  T u r n i n g  w o r l d :  T o w a r d s  t h e  S t r u c t u r e  o f  
N o r t h e r n  T h a i  R e l i g i o n " ,  M a n k i n d ,  V o L  V I I ,  1 9 7 0 ,  p p .  2 4 7 -
5 5 .  T h e  l a t t e r ' s  o p i n i o n  t o w a r d s  t h e  s u b s t r a t a  i s  
t e d  i n  t h i s  q u o t a t i o n :  ' T h e  h i s · t o r i c a l  s t r a n d s  o f  
t h e  s y n t h e s i s ,  i f  s y n t h e s i s  i t  i s ,  i s  f r o z e n  i n t o  t h e  t h r e e  
r e l i g i o n s  b y  t h e  T h a i  t h e m s e l v e s '  ( i b i d . ,  p .  2 4 9 )  
2  
1 m  
r · y · p r m c r  . .  ~-?iam, D a s  L a n d  d e r  T a i ,  1 9 3 5 ,  pp~ 3 4 2 - 3 .  
s i d e  o f  e v e r y d a y  l i f e ,  p r o p i t i a t i o n  o f  s p i r i t s  
( A n i m i s m )
1
.  K l a u s n e r  b u i l d s  h i s  a n a l y s i s  o f  T h a i  r e l  
a l o n g  s i m i l a . r  l i n e s  w h e n  h e  s t a t e s :  
. . .  · t h e  p o w e r f u l  f o r c e s  o f  B u d d h i s m ,  B r a h m a n i s m ,  
a n d  a n i m i s m  i n  t h e  c o m m u n i t y  a l s o  o p e r a t e  
i n d e p e n d e n t l y ,  e a c h  o n e  s e r v i n g  a  s p e c i f i c  f u n c t i o n  
a n d  e a c h  r e s e r v e d  t o  i · t s  s p e c i a l  s p h e r e ,  n o t  
c o n f l i c t i n g  w i t h  t h e  o t h e r s .  N o t  o n l y  d o  B u d d h i s m ,  
B r a h m a n i s m ,  a n d  a n i m i s m
2
n o t  c o n f l i c t ,  t h e y  o f t e n  
r e i n f o r c e  e a c h  o t h e r  . . .  
, : ; . . c  
(  
"  
"  
O t h e r  a u t h o r s  w h o ,  w h i l e  r e c o g n i s i n g  t h e  s y n c r e t i s m  o f  
T h a i  r e l i g i o n  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  B u d d h i s m ,  B r a h m a n i s m  a n d  
a n i m i s m  f o r  t h e  s a k e  o f  a n a l y s i s ,  a r e  L a n d o n  
3
,  K i n g s h i l l
4  
, .  
K a u f m a n
5  
a n d  K i r s c h
6
.  
W h i l e  e v e r y  s c h o l a r  w h o  u s e s  t h e  t r i l a t e r a l  d i v i s i o n  
o f  T h a i  r e l i g i o n  d i f f e r s  i n  h i s  w a y  o f  f o r m u l a t i n g  i t  a n d  
i n  h i s  e m p h a s i s  o n  c e r t a i n  a s p e c t s  o f  t h i s  p a r t i t i o n ,  t h e  
f o l l o w i n g  g e n e r a l i z a t i o n s  c a n  b e  m a d e :  
T h e  t e r m s  B u d d h i s m ,  B r a h m a n i s m  a n d  a n i m i s m  a r e  a l m o s t  
i n v a . r i a b l y  u s e d  w h e n  s c h o l a r s  d e s c r i b e  T h a i  r e l i g i o n  a s  a  
w h o l e .  
M o s t  a u t h o r s  i n d i c a t e  t h a t  t h e  t h r e e  l a y e r s  b e l o n g  
1  
C h r i s t i a n  V e l d e r ,  " C h a o  L u a n g  M u a k  K h a m " ,  J S S ,  V o l .  L I ,  
P t  I ,  1 9 6 3 ,  p p .  8 5 - 9 2 .  
2  
W . i l l i a t u  ; J .  K l a u s n e r ,  2 1 : > _ : _  c i t . ,  p .  9 0 .  
3  
K e n n e t h  P e r r y  L a n d o n ,  _ s i a m  i n  T r a n s i t i o n ,  1 9 6 8 ,  p p .  2 0 1 - 5 .  
4  
K o n r a d  K i n g s h i l l ,  K u  D a e n g ,  T h e  R e d  T o m b ,  1 9 6 0 ,  p .  9 2  e t  
5  
H o w a r d  K e v a  K a u f m a n ,  B a n g k h u a d ,  a  C o m m u n i t y  S t u d y  _ i n  
T h a i l a n d ,  1 9 6 0 ,  p .  1 2  e t  p a s s i m .  
6  
A n t h o n y  T h o m a s  K i r s c h ,  P h u  T h a i  R e l i g i o u s  S y n c r e t i s m ,  a  
C a s e  S t u d y  o f  T h a i  R e l i g i o n  a n d  S o c i e t y ,  1 9 6 7 ,  p a s s i m .  
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t o  a  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  t r i l a t e r a l  m o d e l  w h i c h  f i t s  T h a i  
r e l i g i o n .  S o m e  s c h o l a r s  j u s t i f y  t h e  u s e  o f  t h e  t h r e e  t e r m s  
b y  s u r m i s i n g  t h a t  t h e s e  t h r e e  s t r a t a  c o r r e s p o n d  w i t h  t h r e e  
d i f f e r e n t  r e l i g i o n s  w h i c h ,  a t  s o m e  t i m e  i n  t h e  p a s t ,  b e c a m e  
i n t e r m i n g l e d .  A c c o r d i n g  t o  m a n y  a u t h o r s ,  t h i s  b l e n d i n g  
h a s  p r o g r e s s e d  s o  t h o r o u g h l y  t h a t  t h e  d i f f e r e n t  s t r a n d s  a r e  
d i f f i c u l t  t o  i s o l a t e  a t  p r e s e n t .  T h o s e  w h o  a d h e r e  t o  t h i s  
h i s t o r i c a l  j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h e  t r i l a t e r a l  m o d e l  u s u a l l y  
i m p l y  t h a t  t h e  a n i m i s t  s i d e  o f  T h a i  r e l i g i o n  i s  l a r g e l y  a  
s u r v i v a l  o f  p r e - H i n d u i s e d  r e l i g i o n s .  
M a n y  m o d e r n  a n t h r o p o l o g i s t s  d o  n o t  u s e  t h i s  d i a c h r o n i c  
a p p r o a c h ;  t h e y  j u s t i f y  t h e i r  u s e  o f  t h e  t r i l a t e r a l  m o d e l  
m a i n l y  o n  t w o  g r o u n d s :  f i r s t l y ,  s o m e  a u t h o r s  c l a i m  t h a t  
t h e  T h a i s  t h e m s e l v e s  c l a s s i f y  t h e i r  o w n  r e l i g i o n  u n d e r  t h e  
h e a d i n g s  B u d d h i s m ,  B r a h m a n i s m  a n d  a n i m i s m ;  a n d  s e c o n d l y ,  
t h e r e  a r e  s o c i a l  s c i e n t i s t s  w h o  m a i n t a i n  t h a t  t h e  u s e  o f  
t h e  t h r e e - f o l d  p a r t i t i o n  h a s  h e u r i s t i c  v a l u e .  
E a c h  o f  t h e s e  p o s s i b l e  l i n e s  o f  d e f e n c e  f o r  m a i n t a i n i n g  
t h a t  T h a i  r e l i g i o n  i s  m a d e  u p  o f  B u d d h i s m ,  B r a h m a n i s m  a n d  
a n i m i s m  w i l l  b e  e x a m i n e d  s e p a r a t e l y .  
D i a c h r o n i c  E v i d e n c e  
T h e  a r e a  w h i c h  i s  n o w  c a l l e d  c e n t r a l  T h a i l a n d  w a s  
p r o b a b l y  p a r t  o f  t h e  I n d i a n i s e d  F u - n a n  e m p i r e  f r o m  t h e  
s e c o n d  c e n t u r y  A . D .  o n w a r d s .  
F r o m  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  
s i x t h  u n t i l  t h e  e l e v e n t h  c e n t u r y  A . D .  t h e  r e g i o n  s e e m s  t o  
h a v e  f o r m e d  t h e  c e n t r e  o f  a  p o l i t i c a l  u n i t  g e n e r a l l y  k n o w n  
a s  D v a r a v a t i .  
m a i n l y  o f  M o n  
1  
T h e  p e o p l e  w h o  i n h a b i t e d  t h i s  a r e a  w e r e  
s t o c k
1
.  F r o m  a r c h a e o l o g i c a l  r e m a i n s  i t  
G .  C o e d e s ,  T h e  I n d i a n i z e d  S t a t e s  o f  S o u t h e a s t  A s i a ,  1 9 6 8 ,  
p p .  7 6 - 7 7 .  
4 2  
a p p e a r s  t h a t  t h e  r e l i g i o n  o f  t h e  i n h a b i t a n t s  w a s  t y p i c a l l y  
o f  I n d i a n  d e r i v a t i o n
1
.  T h e  B u d d h a  i m a g e s  o f  t h i s  p e r i o d  
i n d i c a t e  a  p r e v a l e n c e  o f  T h e r a v a d a  B u d d h i s m
2
.  A l m o s t  a l l  
r e l i g i o u s  o b j e c t s  a r e  o f  a  s t y l e  w h i c h  i s  q u i t e  c o m p a t i b l e  
w i t h  t h a t  o f  G u p t a  I n d i a .  A p a r t  f r o m  B u d d h a  i m a g e s ,  
p o r t r a y a l s  o f  B r a h m a ,  I n d r a ,  a n d  e s p e c i a l l y  Vi~r:m a r e  c o m m o n  
i n  D v a r a v a t i .  T h e  p r e s e n c e  o f  i m a g e s  o f  d i f f e r e n t  H i n d u  
g o d s  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  m e a n  t h a t ,  a p a r t  f r o m  T h e r a v a d a  
B u d d h i s m ,  t h e r e  w a s  a d h e r e n c e  t o  o t h e r  I n d i a n  r e l i g i o n s .  
T h e r e  i s  n o  e v i d e n c e  t o  s u g g e s t  r i v a l r y  a n d  s e c t a r i a n i s m  
b e t w e e n  d i f f e r e n t  d o c t r i n e s ,  a n d  t h e  i m a g e s  o f  v a r i o u s  H i n d u  
g o d s  m a y  h a v e  b e e n  a n  i n t e g r a l  a s p e c t  o f  T h e r a v a d a  
B u d d h i s m
3
.  
F r o m  t h e  e l e v e n t h  u n t i l  t h e  t h i r t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e  
K h m e r s  d o m i n a t e d  t h e  p o l i t i c a l  s c e n e  i n  t h e  r e g i o n  n o w  
k n o w n  a s  c e n t r a l  T h a i l a n d .  E v e n  u n d e r  K h m e r  r u l e ,  h o w e v e r ,  
t h e  e v i d e n c e  s u g g e s t s  t h a t  T h e r a v a d a  B u d d h i s m  r e t a i n e d  t h e  
4  
p r e - e m i n e n c e  i t  h a d  e n j o y e d  d u r i n g  t h e  D v a r a v a t !  p e r i o d  
1  
P .  D u p o n t ,  L ' A r c h e o l o g i e  M b n e  d e  D v a r a v a t i ,  1 9 5 9 ,  p .  2 8 9  
e t  p a s s i m .  
2  
H . G . Q .  W a l e s ,  D v a r a v a t i ,  1 9 6 9 ,  p .  2 3  e t  p a s s i m .  
3  
I n  t h e o r y  i t  c a n  b e  a r g u e d  t h a t  t h e  B u d d h i s t  i m a g e s  m a y  
h a v e  b e e n  p a r t  a n d  p a r c e l  o f  a  m o r e  o r t h o d o x  H i n d u  r e l i g i o n  
w i t h ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  B u d d h a  s e e n  a s  a n  i n c a r n a t i o n  o f  
N a r a y a n a  Vi~;?I)U. H o w e v e r ,  t h e  f r e q u e n c y  w i t h  w h i c h  B u d d h a  
i m a g e s  a r e  f o u n d  i n  D v a r a v a t i  d o e s  i n d i c a t e  t h a t  t h e  B u d d h a  
w a s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  f i g u r e  i n  t h e  r e l i g i o n  o f  t h e  
i n h a b i t a n t s .  
4  
G .  C o e d e s ,  T h e  M a k i n g  o f  S o u t h  E a s t  A s i a ,  1 9 6 6 ,  p .  1 2 2 .  
T h e  c o n c e n s u s  o f  m o d e r n  s c h o l a r s  i s  t h a t  t r i b e s  o f  
T h a i  o r i g i n  m i g r a t e d  s o u t h w a r d  f r o m  a  h o m e l a n d ,  s i t u a t e d  
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p r o b a b l y  i n  s o u t h  C h i n a .  T h i s  m i g r a t i o n  h a d  a l r e a d y  b e g u n  
d u r i n g  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  f i r s t  m i l l e n i u m  A . D . ,  b u t  i t  
w a s  n o t  u n t i l  t h e  t h i r t e e n t h  c e n t u r y  t h a t  t h e  T h a i s  s e i z e d  
t h e  s u z e r a i n t y  o v e r  m o s t  o f  t h e  r e g i o n  w h i c h  i s  n o w  k n o w n  
a s  T h a i l a n d .  T h e r e  i s  v i r t u a l l y  n o  r e l i a b l e  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  t h e  r e l i g i o n  o f  t h e  T h a i  p e o p l e s  p r i o r  t o  t h e i r  
m i g r a t i o n  s o u t h w a r d s .  I t  i s  p l a u s i b l e ,  h o w e v e r ,  t o  a d h e r e  
t o  t h e  t h e o r y  t h a t  t h e  T h a i s  w h o  h a d  a l r e a d y  e s t a b l i s h e d  
t h e m s e l v e s  i n  w h a t  i s  n o w  n o r t h e r n  T h a i l a n d  b e f o r e  t h e  e n d  
o f  t h e  f i r s t  m i l l e n i u r n  w e r e  h e a v i l y  i n f l u e n c e d  b y  M e n  a n d  
B u r m e s e  c u l t u r e
1
.  F r o m  t h e  t i m e  o f  t h e  B u r m e s e  r u l e r  
A n i r u d d h a ,  w h o  f a v o u r e d  a n  o r t h o d o x  T h e r a v a d a  B u d d h i s m  
a b o v e  o t h e r  c r e e d s ,  t h e  d o m i n a n t  r e l i g i o n  w h i c h  t h e  T h a i  
i m m i g r a n t s  m u s t  h a v e  e n c o u n t e r e d  i n  t h e i r  n e w  h o m e l a n d s  w a s  
p r o b a b l y  T h e r a v a d a  B u d d h i s m .  
L e  M a y ,  w r i t i n g  a b o u t  t h e  r e l i g i o n  o f  t h e  T h a i s  a f t e r  
t h e i r  m i g r a t i o n  s o u t h w a r d s ,  a d h e r e s  t o  t h e  v i e w  t h a t  
B u d d h i s m  w a s  o n l y  a c c e p t e d  a s  a  v e n e e r :  
1  
I t  m u s t  n o t  b e  f o r g o t t e n  t h a t  t o  t h e  v a s t  m a j o r i t y  
o f  S i a m e s e  ( a n d  B u r m e s e )  p e a s a n t s  B u d d h i s m  i s ,  a n d  
a l w a y s  h a s  b e e n
1  
w h a t  I  c a l l  ' T h e  D e c o r a t i o n  o . f  
L i f e ' ,  a n d  t h e  p e o p l e  t h e m s e l v e s  h a v e  r e m a i n e d  a t  
h e a r t  a n i m i s t s .  T h e i r  l i v e s  f a l l  i n t o  t w o  p a r t s .  
T h e y  p a y  t h e i r  d e v o t i o n s  a n d  g i v e  t h e i r  o f f e r i n g s  
t o  t h e  L o r d  B u d d h a ,  s o  t h a t  t h e i r  m e r i t  m a y  
i n c r e a s e  a n d  t h e i r  K a r m a  m a y  e n r i c h  t h e m  i n  f u t u r e  
l i v e s ,  b u t  i n  t h e  p r e s e n t  l i f e  t h e r e  a r e  a  h o s t  o f  
' p ' i ' ,  o r  s p i r i t s ,  t o  b e  p r o p i t i a t e d  i f  e v i l  i s  n o t  
F o r  a  s u m m a r y  o f  t h e  e v i d e n c e  r e g a r d i n g  t h e  a r r i v a l  o f  
t h e  T h a i s  i n  t h i s  r e g i o n ,  s e e  R e g i n a l d  L e  M a y ,  T h e  C u l t u r e  
o f  S o u t h - E a s t  A s i a ,  1 9 6 4 ,  p p .  1 5 6 - 1 6 6 .  
t o  b e f a l l  t h e m ,  a n d  t h e  l a t t e r  a r e ,  t h e r e f o r ' [ ,  
c o n t i n u a l l y  c o u r t e d  a n d  f e a s t e d  t o  t h i s  e n d .  
U n f o r t u n a t e l y  t h i s  h i s t o r i c a l  i n t e r p r e t a t i o n  i s  o n l y  t o o  
c o m m o n .  
I n h e r e n t  i n  L e  M a y ' s  a s s e s s m e n t  a r e  t h e  
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a s s u m p t i o n s  t h a t  p r o p i t i a t i o n  o f  s p i r i t s  i s  t h e  f a c t o r  
w h i c h  d i f f e r e n t i a t e s  B u d d h i s m  f r o m  t h e  p r e - B u d d h i s t  
r e l i g i o n s  o f  t h e  p e o p l e ,  a n d  t h a t  t h e  a c c e p t a n c e  o f  
B u d d h i s m  c o n s i s t e d  s i m p l y  o f  a d d i n g  t h e  i d e a  o f  t h e  B u d d h a  
t o g e t h e r  w i t h  s o m e  e t h i c a l  r u l e s  t o  t h e  ' o r i g i n a l  a n i m i s m ' .  
N o t  o n l y  d o  t h e s e  r e m a r k s  i m p l y  t h a t  b e f o r e  t h e  a d v e n t  o f  
B u d d h i s m  t h e  c o r e  o f  t h e  r e l i g i o n s  i n  t h i s  p a r t  o f  A s i a  w a s  
a n i m i s m ,  b u t  i n  a d d i t i o n  t h e y  o f f e r  a  l i m i t e d  
c o n c e p t u a l i z a t i o n  o f  B u d d h i s m .  
W h i l s t  s o m e  p r a c t i c e s  w h i c h  c o u l d  b e  c a l l e d  a n i m i s m  
w e r e  p r o b a b l y  i n h e r e n t  i n  t h e  d i f f e r e n t  r e l i g i o n s  o f  
s o u t h - e a s t  A s i a ,  i t  s e e m s  d e c e p t i v e  t o  g r o u p  t h e  
p r e - B u d d h i s t  r e l i g i o n s  u n d e r  s u c h  a  w i d e  t e r m .  P a r t i c u l a r s  
o f  c e r e m o n i e s  i n  T h a i l a n d  s o m e t i m e s  r e v e a l  a s p e c t s  w h i c h  
s e e m  t . o  i n d i c a t e  c e r t a i n  r e l i g i o u s  s p e c i a l i z a t i o n s ,  w h i c h  
m a y  b e  r e g a r d e d  a s  a  r e m n a n t  o f  p r e - B u d d h i s t  r e l i g i o n s  o r  
a  r e m i n d e r  o f  t h e  f a c t  t h a t  n o n - I n d i a n  r e l i g i o n s  h a v e  
i n f l u e n c e d  T h a i  r e l i g i o n  a t  s o m e  s t a g e  i n  i t s  d e v e l o p m e n t .  
T h e r e  m a y  h a v e  b e e n  a n  o r g a n i z e d  S h a m a n i s m ,  s o m e  r e l i g i o n s  
m a y  h a v e  s p e c i a l i z e d  i n  s a c r i f i c e s  t o  t h e  a n c e s t o r s ,  t h e r e  
m a y  h a v e  b e e n  a  r e l i g i o n  c o n c e n t r a t i n g  o n  t h e  w o r s h i p  o f  
h e a v e n l y  b o d i e s ,  o r  t h e  f e r t i l i t y  o . f  t h e  e a r t h .  
T h e r e  i s  
n o t  e n o u g h  e v i d e n c e ,  h o w e v e r ,  t o  d e s c r i b e  a n y  o f  t h e  
p r e - B u d d h i s t  r e l i g i o n s  i n  d e t a i l .  
T h e r e  a r e  o n l y  
i n d i c a t i o n s  o f  a  v a r i e t y  o f  r e l i g i o u s  s p e c i a l i z a t i o n s  a n d  
1  
R e g i n a l d  L e M a y ,  ~it., p .  1 6 3 .  
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t h e r e f o r e  a  c l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e m  u n d e r  t h e  t e r m  ' a n i m i s m '  
s e e m s  a n  o v e r s i m p l i f i c a t i o n ;  i t  u n d e r e s t i m a t e s  t h e  p o s s i b l e  
d i v e r g e n c e  o f  d i f f e r e n t  p r i n c i p l e s .  
I n  a d d i t i o n ,  L e M a y ' s  e v a l u a t i o n  o f  t h e  s i t u a t i o n  
p r e s e n t . s  a  l i m i t e d  a p p r o a c h  t o  B u d d h i s m  i t s e l f .  W h i l s t  
B u d d h i s m  m a y ,  i n  i t s  I n d i a n  c o n t e x t ,  b e  d e s c r i b e d  i n  a  
v a l i d  m a n n e r  a s  a  s o t e r i o l o g y ,  o r  a s  a  p h i l o s o p h y  p r e f e r r e d  
b y  a  s e l e c t  g r o u p  o f  a d e p t s  i n  I n d i a  a b o v e  t h e  m o r e  
o r t h o d o x  t y p e s  o f  H i n d u i s m ,  a t  t h e  m o m e n t  t h a t  B u d d h i s m  w a s  
i n t r o d u c e d  i n  o t h e r  r e g i o n s  ( i . e .  t o  t h e  a r e a s  w h i c h  a r e  
n o w  c a l l e d  B u r m a  a n d  T h a i l a n d ) ,  i t  s h o u l d  b e  e v a l u a t e d  i n  
t e r m s  o f  t h e s e  n e w  s u r r o u n d i n g s .  I n  I n d i a ,  B u d d h i s m  w a s  
o n e  o f  t h e  l e s s  o r t h o d o x  s o l u t i o n s  o f f e r e d  t o  a c h i e v e  a n  
e s c a p e  f r o m  · t h e  e t e r n a l  sa~sara. I n  t h e  r e g i o n  n o w  c a l l e d  
c e n t r a l  T h a i l a n d ,  B u d d h i s m  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  i n t r o d u c e d  a s  
t h e  s o t e r i o l o g y ,  w i t h o u t "  r e a l  c o m p e t i t i o n  f r o m  o t h e r  
s y s t e m s  o f  t h o u g h t .  
I n  I n d i a ,  u n d e r l y i n g  b o t h  t h e  o r t h o d o x  a s  w e l l  a s  t h e  
u n o r t h o d o x  p h i l o s o p h i c a l  s c h o o l s  o f  t h o u g h t  w e r e  a  
m u l t i t u d e  o f  c o m m o n  r e l i g i o u s  b e l i e f s .  W h e n  T h e r a v a d a  
B u d d h i s m  w a s  p r e s e n t e d  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  c e n t r a l  
T h a i l a n d ,  m a n y  o f  t h e s e  I n d i a n ,  ' H i n d u '  b e l i e f s  w e r e  
p r o b a b l y  i n t r o d u c e d  a s  w e l l ,  n o t  a s  a  s e p a r a t e  r e l i g i o n ,  
b u t  a s  i n h e r e n t  b a s i c  p r i n c i p l e s  u n d e r l y i n g  B u d d h i s m .  
T h e r e f o r e  i t  i s  v a l i d  t o  a p p r o a c h  B u d d h i s m  i n  i  t . s  I n d i a n  
c o n t e x t  a s  a  p h i l o s o p h y ,  b u i l t  o n  a  B r a h m a n i c a l  o r  H i n d u  
r e l i g i o n ;  b u t  t o  t h e  M o n s  o f  D v a r a v a t ' i :  B u d d h i s m  m u s t  h a v e  
b e e n  p r e s e n t e d  a s  a  r e l i g i o n  r a t h e r  t h a n  a s  a  p h i l o s o p h i c a l  
s y s t e m .  
T h e  P a l i  c a n o n  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  g e n e r a l  p o p u l a r  
I n d i a n  b e l i e f s  a r e  t a k e n  f o r  g r a n t e d ,  a n d  t h a t  t h e  
p h i l o s o p h i c a l  t e a c h i n g s  a r e  n o t  p a r t i c u l a r l y  c o n c e r n e d  w i t h  
t h e  r e l i g i o n  o f  t h e  p e o p l e .  I t  i s  s u g g e s t e d  h e r e  t h a t  t h e  
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I n d i a n  b a c k g r o u n d  o f  B u d d h i s m  b e c a m e  a n  i n t r i n s i c  p a r t  o f  
B u d d l 1 i s m  w h e n  i t  w a s  i n t r o d u c e d  i n  s o m e  n o n - I n d i a n  
c o u n t r i e s
1
;  w h e n  e x p o r t e d ,  B u d d h i s m  b e c a m e  a  r e l i g i o n .  
P r o p i t i a t i o n  o f  s p i r i t s ,  b e i n g  a n  i n t r i n s i c  p a r t  o f  
m o s t  I n d i a n  r e l i g i o n s ,  a n d  n o t  b e i n g  a g a i n s t  t h e  B u d d h i s t  
p h i l o s o p h y ,  i s  t h e r e f o r e  f u l l y  i n  k e e p i n g  w i t h  t h e  B u d d h i s t  
r e l i g i o n .  
L i k e  L e  M a y ,  o t h e r  a u t h o r s  i n d i c a t e  a n  a p p r o a c h  
t o  t h e  h i s t o r y  o f  T h a i  r e l i g i o n  w h i c h  m u s t  b e  r e a d  w i t h  
r e s e r v a t i o n s .  
W h e n  D u t t ,  f o r  e x a m p l e ,  e v a l u a t e s  t h e  
i n s c r i p t i o n  o f  R a m a  Khamh£~~. t h e  T h a i  r u l e r  w h o  a t  t h e  e n d  
o f  t h e  t h i r t e e n t h  c e n t u r y  e x p a n d e d  h i s  r e a l m  c o n s i d e r a b l y ,  
h e  w r i t e s :  
'  . . .  I f  t h e  S p i r i t  b e  n o t  r e v e r e n c e d  w e l l ,  i f  t h e  
o f f e r i n g s  b e  n o t  r i g h t ,  t h e  S p i r i t  i n  t h e  m o u n t a i n  
d o e s  n o t  p r o t e c t ,  d o e s  n o t  r e g a r d ,  - - t h i s  r e a l m  
p e r i s h e s .  '  
T h e  s u p e r s t i t i o n ,  s o  a k i n  t o  B u r m e s e  ' g e n i o l a t r y ' ,  
d o e s  n o t  s e e m  t o  h a v e  y i e l d e d  t o  B u d d h i s t  t e a c h i n g s .  
R i g h t  d o w n  t o  t h e  t i m e  o f  R a m a  I  o f  t h e  C a k r i  
d y n a s t y ,  w h o ,  w i t h o u t  s u p p r e s s i n g  t h e  w o r s h i p  o f  
s p i r i t s  a n d  d e m o n s ,  t r i e d  t o  s u b o r d i n a t e  i t  t o  t h e  
B u d d h i s t  w o r s h i p ,  t h e  p o p u l a c e  i n  S i a m  r e t a i n e d  t h i s  
s u p e r s t i t i o u s  d e m o n - w o r s h i p .
2  
E v i d e n t l y ,  D u t t  u s e s  t h e  t e r m  B u d d h i s m  i n  t h e  l i m i t e d  
' I n d i a n '  s e n s e  r a t h e r  t h a n  i n  i t s  ' e x p o r t e d '  b r o a d  m e a n i n g .  
H e  d o e s  n o t  a l l o w  f o r  t h e  f a c t  t h a t  t h e  e d i c t  o f  R a m a  
Khamh~~~ i s  f u l l y  i n  k e e p i n g  w i t h  t h e  B u d d h i s t  r e l i g i o n .  
1  
T h e  e n v i r o n m e n t  i n  w h i c h  B u d d h i s m  a r r i v e d  i s  c r u c i a l  i n  
u n d e r s t a n d i n g  t h e  p r o c e s s  o f  B u d d h i s m  b e c € l m i n g  a .  tully~· 
f l e d g e d  r e l i g i o n .  I n  o t h e r  p a r t s  o f  s o u t . h - e a s t  A s i a ,  f o r  
e x a m p l e  i n  c a m b o d i a ,  t h e  s i t u a t i o n  w a s  q u i t e  d i f f e r e n t .  
B u d d h i s m  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  i n t r o d u c e d  t h e r e  a f t e r  o t h e r  
t y p e s  o f  I n d i a n  b e l i e f s  h a d  b e e n  w i d e l y  a c c e p t e d ,  o r  
p o s s i b l y  a t  t h e  s a m e  t i m e  a s  o t h e r  I n d i a n  b e l i e f s .  
2  
S u k u m a r  D u t t ,  B u d d h i s m  i n  E a s t  A s i a ,  1 9 6 6 ,  p .  7 8  . .  
L a t e r  T h a i  i n s c r i p t i o n s ,  m a d e  a t  t h e  i n s t i g a t . i o n  o f  
T h a i  r u l e r s  f r o m  t h e  e n d  o f  t h e  t h i r t e e n t h  c e n t u r y  A . D .  
o n w a r d s
1
,  r e v e a l  t h a t  a l l  p a s s a g e s  w h i c h  r e f e r  t o  
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r e l i g i o u s  a c t i v i t i e s  a r e  c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  P a l i  c a n o n .  
R e f e r e n c e  i s  m a d e  t o  r e l i c s  o f  t h e  B u d d h a ,  m o n a s t e r i e s ,  t h e  
Tipi~.aka, t h e  p u r s u i t  o f  m e r i t ,  s a c r e d  o b j e c t s ,  t h e  
a n c e s t o r s  a n d  t h e  g u a r d i a n  s p i r i t s  o f  m o u n t a i n s ,  s t r e a m s  
a n d  c a v e s .  
F r o m  t h e  f i f t e e n t h  c e n t u r y  o n w a r d s ,  t h e r e  i s  a m p l e  
h i s t o r i c a l  e v i d e n c e  t o  s h o w  t h a t ,  n o t w i t h s t a n d i n g  s e v e r a l  
m a j o r  p o l i t i c a l  u p h e a v a l s ,  a d h e r e n c e  t o  T h e r a v a d a  B u d d h i s m  
r e m a i n e d  t h e  m a i n  c h a r a c t e r i s t i c  o f  T h a i  r e l i g i o n  u n t i l  t h e  
p r e s e n t  d a y .  
W h i l s t  f o r  m a n y  c e n t u r i e s  t h e  p e o p l e s  o f  t h i s  r e g i o n  
a d h e r e d  t o  Therava~a B u d d h i s m ,  t h i s  f a c t  d o e s  n o t  e x c l u d e  
t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  o t h e r  s y s t e m s  o f  b e l i e f  m a y  h a v e  
i n f l u e n c e d  t h e i r  r e l i g i o u s  b e h a v i o u r .  P r o b a b l y  t h e  
2  
p r e - B u d d h i s t  r e l i g i o n s  o f  t h e  r e g i o n  h a v e  l e f t  s o m e  t r a c e s  ,  
a l t h o u g h  t h e  m a n y  c e n t u r i e s  o f  B u d d h i s m  h a v e  m a d e  i t  
d i f f i c u l t  t o  e v a l u a t e  t h e  e x t e n t  o f  t h e s e  p r e v i o u s  b e l i e f s .  
D u r i n g  t h e  e i g h t h  a n d  n i n t h  c e n t u r y  A . D . ,  s o m e  e l e m e n t s  o . f  
M a h a y a n a  B u d d h i s m  a n d  T a n t r i s m  m a y  h a v e  b e e n  i n t r o d u c e d ,  
1  
M a n y  i n s c r i p t i o n s  h a v e  b e e n  e d i t e d  b y  C o e d e s  i n  E e c u e i l  
d e s  I n s c r i p t i o n s  d u  S i a m ,  1 9 2 4 - 1 9 2 9 ,  w h e r e  a  t r a n s l i t e r a t  
m o d e r n  1 ' h a i  s c r i p t  a n d  a  t r a n s l a t i o n  i n  F r e n c h  a r e  
o f f e r e d .  . R e c e n t l y ,  s e v e r a l  e a r l y  T h a i  i n s c r i p t i o n s  
b e e n  d i s c u s s e d  i n  a  h i g h l y  i l l u m i n a t i n g  s e r i e s  o f  a r t i e  
b y  A . B .  G r i s w o l d  a n d  P r a s e r t  n a  N a g a . r a . ,  e n t i t l e d  
a n d  t o r i c a l  S t u d i e s " ,  i n  J S S ,  V o l .  L V I ,  1 9 6 8 ,  p p .  2 0 7 -
2 4 9 ,  V o l .  L V I I ,  1 9 6 9 ,  p p .  2 9 - 1 4 8 ,  V o l .  L V I I I ,  1 9 7 0 ,  
p p .  8 9 - 1 1 3 ,  V o L  L I X ,  P a r t  I ,  J a n u a r y  1 9 7 1 ,  p p .  1 5 3 - - 1 5 6 ,  
1 5 7 - - 1 8 8 ,  1 8 9 - 2 0 8 ,  a n d  V o l .  L I X ,  P a r t  I I ,  J u l y  1 9 7 1 ,  
p p .  1 7 9 - 2 2 8 .  
2  
S e e  pUP:!:~, p p .  4 4 - 4 5 .  
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D u r i n g  t h e  e l e v e n t h  a n d  t w e l f t h  c e n t u r y  K h m e r  i n f l u e n c e s  
m a y  h a v e  p r e c i p i t a t e d  s o m e  f u r t h e r  c h a n g e s  i n  r e l i g i o u s  
p r a c t i c e s  a n d  b e l i e f s .  A l t e r a t i o n s  i n  t h e  r e l i g i o n  o f  t h e  
T h a i s  m a y  a l s o  h a v e  b e e n  c a u s e d  b y  l o c a l  d e v e l o p m e n t s .  
T h e  p e o p l e s  o f  t h e  r e g i o n  c a n n o t  · b e  t h o u g h t  o f  a s  p a s s i v e  
r e c i p i e n t s ;  i t  i s  p r o b a b l e  t h a t  t h e y  h a v e  a l t e r e d  a s p e c t s  
o f  t h e i r  b e l i e f  s y s t e m  a s  t h e i r  c i r c u m s t a n c e s  c h a n g e d .  
W h i l e  t h e  h i s t o r i c a l  a n d  a r c h a e o l o g i c a l  e v i d e n c e  i s  
i n a d e q u a t e  t o  e n a b l e  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  a  f u l l  p i c t u r e  o f  
t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  T h a i  r e l i g i o n ,  a l l  a v a i l a b l e  i n f o r m a -
t i o n  s u g g e s t s  t h a t  t h e  c r e e d  i n  t h e  r e g i o n  o f  c e n t r a l  
T h a i l a n d  c a n  b e s t  b e  c a l l e d  t h e  r e l i g i o n  o f  T h e r a v a d a  
B u d d h i s m ,  a n d  t h a t  t h i s  r e l i g i o n  h a s  b e e n  t h e r e  f o r  a t  
l e a s t  t h i r t e e n  c e n t u r i e s .  I t  c a n  b e  c o n c l u d e d  t h a t ,  
h i s t o r i c a l l y  s p e a k i n g ,  t h e r e  i s  i n s u f f i c i e n t  e v i d e n c e  t o  
s u p p o r t  t h e  a s s e r t i o n  t h a t  T h a i  r e l i g i o n  i s  d e r i v e d  f r o m  
t h r e e  i n d e p e n d e n t  s o u r c e s :  B u d d h i s m ,  B r a h m a n i s m  a n d  
a n i m i s m .  
S y n c h r o n i c  E v i d e n c e  
I n  t h e i r  a n a l y s i s  o f  T h a i  r e l i g i o n ,  s o m e  s c h o l a . r s
1  
l i n k  t h e i r  u s e  o f  t h e  t e r m s  B u d d h i s m ,  B r a h m a n i s m  a n d  
a n i m i s m  w i t h  t h r e e  f u n c t i o n a l l y  d i s t i n g u i s h a b l e  a r e a s  o f  
1 ' h a i  r e l i g i o n .  T h e y  e q u a t e  B u d d h i s m  w i t h  t h e  e t h i c a l  
a s p e c t  o f  T h a i  r e l i g i o n ,  B r a h m a n i s m  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  
r e p r e s e n t e d  i n  m a n y  r i t u a l s ,  a n d  a n i m i s m  i s  t h o u g h t  t o  b e  
m a n i f e s t e d  i n  t h e  p r o p i t i a t i o n  o f  s p i r i t s .  T h e  v a l u e  o f  
u s i n g  a n  a n a l y t i c a l  f r a m e w o r k  w h i c h  d i s t i n g u i s h e s  b e t w e e n  
e t h i c s ,  r i t u a l  a n d  p r o p i t i a t i o n  i s  n o t  d i s c u s s e d  h e r e .  
l  
E . g .  C r e d n e r ,  K l a u s n e r  a n d  V e l d e r ,  s u p r a ,  p p .  3 9 - 4 0 .  
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f f o ' l . . v e v e J : " ·  
1  
t h e  d e s i g n a t i o n  o f  s e  t . h . . r e e  
b y  t h e  
t . e r m s  E u . d . d h i  s m  f  E  : r · a . h m a · n i  d ' . T .  a n d  a . n i . m i  s r n  
i v e  
w i l l  b e  
u s e  o f  t.:i'.tf:~ t : e r m  : B u d d h . i s m  t o  . i n d i c a t e  t : b e  m o r a l  o : r  
e t . h t c a l  a s p e c t .  o f  ~rhai r e l i g i o n  m a y  s e e m  j u s · t i  t o  a  
s c h o l a r  w h o ,  f r o m  a  h i s t o r i c a l  p e r s p e c t , i v e ,  
1  
B u d d h i s m  i n  j _ t s  r  I n d i a n  J  c o n  t e x t :  a ,  p h i l o s o p h y ,  t , h e  
e s s e n c e  o . f  t h e  t e a c h i n g s  o f  S i d d h a r t h a  G a u : t r u " 1 l a .  
I t  h a s  
b e e n  a r g u e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h i s  l i m i t e d  c o n c e p t i o n  o f  t . h e  
t , e r m  B u d d h i s m  m a y  n o t  e n c o m p a s s  t h e  r e l i g i m : t s  f r a m e w o r k  
w i t h  w h i c h  B u d d h i s m  h a s  b e e n  i n t r o d u c e d  i n  ' I ' h a i l a n d .  ' l ' o  
t : h e  i n h a b i t a n t s  o f  c e n t r a l  ' r h a i l a n d ,  t h e  w o r d  B u d d h i s m  
s i g n i f i e s  m o r e  t h a n  t h e  m o r a l  o r  e t h i c a l  a s p e c t  o f  
r e l i g i o n :  i t  i n c l u d e s  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  
t u a l s  a n d  
p r o p i t i a t i o n .  
T h e  c h o i c e  o f  t h e  t e r m  B r a h m a n i s m  t o  c l a s s i f y  m a n y  
r i t u a l s  o f  t h e  T h a i  f a r m e r s  m a y ,  o n  f i r s t  s i g h t ,  s e e m  
p e r m i s s i b l e  b e c a u s e ,  t h e  d e t a i l s  o f  m a n y  c e r e m o n i e s  
i n d i c a t . e  c l o s e  p a r a l l e l s  w i t h  I n d i a n  p r e - B u d d h i s t  
H o w e v e r ,  t h o u g h  i ' t  m a y  b e  d e m o n s t r a t e d  t h a t  m a n y  r e l i g i o u s  
w e r e  d e r i v e d  f r o m  a n  I n d i a n  p a r a d i g m ,  t h i s  d o e s  
n e t  w a r r a n t  t : h e  c l a s s i . f i c a t : i o n  o f  t h e s e  r i · t u a l s  u . n d e r  a  
t . e r m  ' A i h i c h  i n d i c a t e s  a  c o m p l e x  b e l i e f  s y s t e m  o f  
p r e - B u d d h i s t  t i m e s .  I n d i a n  b a c k g r o u n d  o f  B u d d h i s m  
i t s e l f  e x p l a i n s  t h e  i m p o r t a  t . i o n  o f  t h e s e  ' B r a h : m a n i c a , l  '  
r  i t : u a l . s  ~ T h e r e  i s  n o  e v i d e n c e  o £ '  a  s r e p a r a  t e  
s p h e r e  o f  i n f l u e n c e  o u t s i d e  t h e  r o y a l  c o u r t
1  
1  
T h e  c o u r t  r i t u a l s  • .  w h i c h  t . h e  I J :
1
h a i  r u l e r s  s e e m  t o  h a v e  
a d o p t e d  i n  i m i t a t i o n  o f  t h e  K l l i " U e r  r o y a l  c o u r t ,  f a l l  o u t s i d e  
t h e  s c o p e  o f  t h i s  w o r k .  T h e y  h a v e  l i · t t l e  o r  n o  o n  
t h e  r i t u a l s  o f  p e o p l e  i . n  r u r a l  T h a i l a n d .  
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A n i m i s m  p e r v a d e s  T h a i  r e l i g i o n  i n  m a n y  r e s p e c t s ;  i t  
i s  a n  i n t . r i n s i c  p a r t  o f  m a n y  r i t u a l s  a n d  u n d e r l i e s  m u c h  o f  
t h e  r e l i g i o u s  b e h a v i o u r  o f  t h e  B u d d h i s t  m o n k s  a s  w e l l  a s  o f  
t h e  l a : y - m e n .  T h e r e f o r e  i t  s h o u l d  n o t  b e  u s e d  t o  i n d i c a t e  
s o l e l y  t h e  p r o p i t i a t i o n  a s p e c t  o f  T h a i  r e l i g i o n .  
A  c l o s e  e x a m i n a t i o n  o f  m o s t  T h a i  r i t u a l s  r e v e a l s  t h a t  
a  m o r a l  a s p e c t ,  a  r i t u a l  a s p e c t  a n d  s o m e  p r o p i t i a t i o n  
a s p e c t s  a r e  i n h e r e n t  i n  t h e  r e l i g i o u s  b e h a v i o u r .  A n  
a n a l y s i s  w h i c h  u s e s  f o r  e a c h  o f  t h e s e  t h r e e  a s p e c t s  a  t e r m  
c o m m o n l y  a p p l i e d  t o  a  w h o l e  r e l i g i o u s  s y s t e m  m a y  d r a w  t h e  
a t t e n t i o n  a w a y  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  i n  r u r a l  T h a i  r e l i g i o n  
e a c h  o f  t h e s e  a s p e c t s  i s  f u l l y  i n  t u n e  w i t h  t h e  o t h e r s .  
E v i d e n c e  o f  T h a i  : I n f o r m a n t s  
S o m e  a n t h r o p o l o g i s t s  i n d i c a t e  t h a t  t h e  T h a i s  
t h e m s e l v e s  m a k e  t h e  t h r e e f o l d  d i v i s i o n
1
.  : I f  T h a i  
i n f o r m a n t s  g e n e r a l l y  d i v i d e d  t h e i r  o w n  r e l i g i o n  i n t o  
B u d d h i s m ,  B r a h m a n i s m  a n d  a n i m i s m ,  a n  a n a l y s i s  a l o n g  t h e s e  
l i n e s  w o u l d  b e  j u s t i f i e d .  H o w e v e r ,  o t h e r  a n t h r o p o l o g i s t s  
i n d i c a t e  c l e a r l y  t h a t  t h e i r  i n f o r m a n t s  d o  n o t  m a k e  s u c h  
d i s t i n c t i o n s .  K a u f m a n  w r i t e s  t h a t  t h e  t r a d i t i o n a l  f a r m e r s  
a n d  t h e  g r e a t  m a j o r i t y  o f  m o n k s  d o  n o t  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  
B u d d h i s t  a n d  B r a h m a n i c  r i t u a l s .  T h e  i n t e l l e c t u a l s  
e s p e c i a l l y ,  h e  a r g u e s ,  m a k e  t h i s  d i s t i n c t i o n  a n d  r e g a r d  
B r a h m a n i c  p r a c t i c e s  a s  s u p e r s t i t i o n
2
.  S i m i l a r l y ,  K i n g s h i l l  
r e p o r t s  t h a t  o n l y  t h e  m o r e . l e a r n e d  v i l l a g e r s  c a n  i n d i c a t e  
w h e t h e r  a  r e l i g i o u s  p r a c t i c e  i s  B u d d h i s t ,  B r a h m a n i c  o r  
1  
E . g .  W i j e y e w a r d e n e ,  . Q E ·  c i t . ,  p .  2 4 9  (sup~, p .  3 9 ,  n .  1 ) .  
2  
H o w a r d  K e v a  K a u f m a n ,  B a n g k h u a d ,  p .  1 2 .  
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' a n c i e n t  c u s t o m •
1
.  
I t  i s  t h e  o p i n i o n  o f  d e Y o u n g  t h a t  t h e  
o r d i n a r y  T h a i  w o r s h i p p e r  c a n n o t  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  B u d d h i s m  
a n d  B r a h m a n i s m
2
.  
T h e s e  v i e w s  a r e  i n  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  f i n d i n g s  i n  
w a t s a a n c a a w .  O n l y  t h e  l o c a l  i n t e l l i g e n t s i a  v e n t u r e d  t o  
s t a t e  t h a t  a  c e r t a i n  r i t e  o r  p a r t  o f  a  c e r e m o n y  w a s  o f  
B r a h m a n i c  o r i g i n .  T h e  t e r m s  t h e s e  l e a r n e d  v i l l a g e r s  
a p p l i e d  t o  i n d i c a t e  t h i s  w e r e  ' a  B r a h m a n i c  t h i n g '  (khoo~ 
p h r a a m )
3
,  o r  ' s o m e t h i n g  t h a t  c o m e s  f r o m  t h e  B r a h m a n i c  
r e l i g i o n ' .  
W h e n  l e a r n e d  i n f o r m a n t s  v o l u n t e e r e d  t h e  i n f o r m a t i o n  
t h a t  a  c e r e m o n y  o r  p a r t  o f  a  c e r e m o n y  w a s  B r a h m a n i c ,  t h e y  
d i d  n o t  a l l  r e f e r  t o  t h e  s a m e  a s p e c t  o f  t h e i r  r e l i g i o n .  
W h i l s t  o n e  i n f o r m a n t  m a i n t a i n e d  t h a t  a  p r o c e s s i o n  w a s  a  
' B r a h m a n i c  t h i n g •
4
,  a  B u d d h i s t  m o n k  s t a t e d  t h a t  t h e  u s e  o f  
m a g i c a l  d i a g r a m s  w a s  o f  B r a h m a n i c  o r i g i n
5
.  L a t e r  o n  t h e  
s a m e  d a y ,  t h e  m o n k  d e s c r i b e d  a  S h a m a n i s t i c  s e s s i o n  a t  t h e  
s p i r i t  s h r i n e  a s  B r a h m a n i c .  
A  t h i r d  i n f o r m a n t  s t a t e d  t h a t  
t h e  w h i t e  c l o t h i n g  o f  a  l o c a l  s p i r i t  d o c t o r  c o r r e s p o n d e d  
w i t h  t h e  c l o t h i n g  o f  a  B r a h m a n
6
.  A l l  i n f o r m a n t s  w h o  
v o l u n t e e r e d  s t a t e m e n t s  a b o u t  B r a h m a n i s m  r e v e a l e d ,  u p o n  
f u r t h e r  q u e s t i o n i n g ,  t h a t  t h e y  h a d  o b t a i n e d  t h i s  k n o w l e d g e  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
K o n r a d  K i n g s h i l l ,  K u  D a e n g ,  p .  1 3 4 .  
J o h n  E .  d e Y o u n g ,  V i l l a g e  L i f e  i n  M o d e r n  T h a i l a n d ,  p .  1 1 0 .  
. .  
' i J  f l  - 1  ' V W ' i  t 1 l . J \ l . l  
V i n a i  C a r G e n c a n ,  W a t s a a n c a a w ,  2 3  A p r i l  1 9 6 8 .  
P h r a  P h a n ,  w a t s a a n c a a w ,  1 3  M a y  1 9 6 8 .  
S o m k h u a n  S u t t i c a j ,  W a t s a a n c a a w ,  2 2  A u g u s t  1 9 6 8 .  
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d u r i n g  t i l e  p e r i o d  o f  t h e i r  l i v e s  w h e n  t h e y  w e r e  B u d d h i s t  
m o n k s .  
I t  w a s  p o s s i b l e  t . o  w i t n e s s  o n e  o c c a s i o n  d u r i n g  w h i c h  
k n o w l e d g e  o n  t . h e  s u b j e c t  o f  B r a h m a n i s m  w a s  d i s s e m i n a t e d  t o  
a  c l a s s  o f  m o n k s  a n d  n o v i c e s  i n  r u r a l  c e n t . r a l  T h a i l a n d .  
T ' h e  a b b o t  o f  t h e  m o n a s t e r y ,  i n  o n e  o f  t h e  f i r s t  l e s s o n s  
a b o u t  t h e  l i f e  o f  S i d d h a r t h a  G a u t a m a ,  o u t l i n e d  t . h e  p l a c e  o f  
B r a h m a n i s m  i n  T h a i  r e l i g i o n  i n  a  f e w  s e n t e n c e s ,  w h i c l  c a n  
b e  t r a n s l a t e d  a s  f o l l o w s :  
B e f o r e  t h e  L o r d  B u d d h a  a t t a i n e d  f u l l  k n o w l e d g e  a n d  
b r o u g h t  B u d d h i s m  i n t o  t h i s  w o r l d ,  t h e r e  w a s  a l r e a d y  
s o m e  k i n d  o f  r e l i g i o n  i n  t h e  a r e a  o f  t h e  w o r l d  
w h e r e  h e  l i v e d .  H e  f o r b a d e  s o m e  a s p e c t s  o f  i t  
l i k e  t h e  k i l l i n g  o f  a n i m a l s  a s  s a c r i f i c e  t o  t h e  
g o d s ,  b u t  m o s t  p r a c t i c e s  w e r e  n o t  c o n s i d e r e d  w r o n g  
b y  t h e  L o r d .  I n  f a c t ,  m a n y  o f  o u r  o w n  r e l i g i o u s  
p r a c t i c e s  s t e m  f r o m  t h i s  o l d e r ,  B r a h m a n i c a l  
r e l i g i o n .  I n  t h i s  r e s p e c t  I  m u s t  m e n t i o n  t h e  u s e  
o f  t h e  c o t t o n  c o r d  d u r i n g  m a n y  c e r e m o n i e s ,  t h e  
c e r e m o n i e s  t o  s t r e n g t h e n  t h e  m o r a l e  o f  a n  
i n d i v i d u a l ,  t h e  c h a r g i n g  w i t h  p r o t e c t i v e  p o w e r  o f  
i m a g e s  a n d  w a t e r  a n d  t h e  u s e  o f  m a g i c a l  d i a g r a m s .  
T ' h e s e  a s p e c t s  a r e  n o t  f o r b i d d e n ,  n o r  a r e  t h e y  
w r o n g !  b e c a u s e  t h e  L o r d  B u d d h a  h a d  n o  o b j e c t i o n  t o  
t h e m .  
I t  m a y  h a v e  b e e n  o n  s i m i l a r  o c c a s i o n s  t h a t  o t h e r  l e a r n e d  
i n f o r m a n t s  o b t a i n e d  t h e i r  k n o w l e d g e  a b o u t  t h e  f a c t  t h a t  
a s p e c t s  o f  t h e i r  r e l i g i o n  c a n  b e  r e l a t e d  t o  p r e - · B u d d h i . s t .  
I n d i a n  r e l i g i o u s  p r a c t i c e s .  I t  c a n  b e  c o n c l u d e d  t h a t  i n  
r u r a l  ' r h a i l a n d
2  
t h e  k n o w l e d g e  o f  a  f e w  l e a r n e d  i n f o r m a n t s  
a b o u t  ' B r a h m a n i c  t h i n g s '  i n  t h e i r  o w n  r e l i g · i o n  i s  t o  b e  
1  
w a t p h a n e e n p l u u ,  2  A u g u s t  1 9 6 8 .  
2  
I n  m u n i c i p a l  a r e a s  a n d  i n  a d v a n c e d  c e n t r e s  o f  l e a r n i n g ,  
i t .  m a y  b e  s t r e s s e d  t h a t  t h e s e  B r a h m a n i c  p r a c t i c e s  a r e  n o t  
t h e  m o s t  a d m i r a b l e  a s p e c t s  o f  T h a i  r e l i g i o n ;  i n  r u r a l  
a r e a s  t h e y  a r e  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a s  a n  i n t r i n s i c  p a r t  o f  
r e l i g i o n .  
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r e g a r d e d  a s  ' i n t e r e s t i n g  h i s t o r i c a l  k n o w l e d g e '  .  
' I ' h e  f a c t  
t h a · t  t h e s e  i n f o r m a n t . s  m a y  m e n t i o n  B r a h m a n i s m  s h o u l d  n o t  
t h e r e f o r e  b e  u s e d  a s  t h e  j u s t i f i c a t i o n  o f  c l a s s i f y i n g  
p r e s e n t - d a y  T h a i  r e l i g i o n  a l o n g  l i n e s  o f  B u d d h i s m ,  
Brar~anism a n d  a n i m i s m .  
A  c o m p a r i s o n  w i t h  C h r i s t i a n  r e l i g i o n  m a y  i l l u s t . r a t e  
t h i s  p o i n t :  i f  a  C h r i s t i a n  h a s  b e c o m e  a w a r e  t h r o u g h  
l e s s o n s  a t  s c h o o l  t h a t  t h e  C h r i s t i a n  b e l i e f s  i n  G o o d  a n d  
E v i l  w e r e  h e a v i l y  i n f l u e n c e d  b y  Z o r o a s t r i a n i s J n ,  t h e  f a c t  
t h a t  t h i s  C h r i s t i a n  m a y  v o l u n t e e r  t o  m e n t i o n  Z o r o a s t r i a n i s m  
s h o u l d  n o t  l e a d  a n  a n t h r o p o l o g i s t  t r y i n g  t o  a n a l y s e  
p r e s e n t - d a y  C h r i s t i a n i t y  t o  w o r k  f r o m  a  m o d e l  i m p l y i n g  t h a t  
C h r i s t i a n i t y  i s  m a d e  u p  f r o m  ' p u r e '  C h r i s t i a n i t y  a n d  
Z o r o a s t r i a n  c a t e g o r i e s .  T h e r e  m a y  b e  s o m e  b a s i s  f o r  
e v a l u a t i n g  t h e  r o l e  o f  Z o r o a s t r i a n i s m  a t  s o m e  p o i n t  i n  
h i s t o r y ,  b u t  a  c a r e f u l  a s s e s s m e n t  o f  t h e  w h o l e  o f  p r e s e n t -
d a y  C h r i s t i a n  b e l i e f s  m a y  r e a d i l y  r e v e a l  t o  t h e  
a n t h r o p o l o g i s t  t h a t  t h e  m e n t i o n i n g  o f  Z o r o a s t r i a n i s m  w a s  
p r i m a r i l y  a n  a t t e m p t  b y  h i s  i n f o r m a n t  t o  i m p r e s s  h i m  w i t h  a  
p i e c e  o f  r a r e  a n d  c u r i o u s  i n f o r m a t i o n .  
T h e r e  i s  n o  w o r d  f o r  ' a n i m i s m '  i n  r u r a l  • r h a i l a n d ,  b u t ,  
t h e r e  a r e  s e v e r a l  T h a i  c o n c e p t s  w h i c h  w e s t e r n  r e s e a r c h e r s  
m a y  c l a s s i f y  a s  ' t y p i c a l l y  a n i m i s t i c ' .  T h e  m o s t  c o m m o n  
T h a i  c l a s s i f i c a t i o n  o f  r e l i g i o u s  p r a c t i c e s  w h i c h  s c h o l a r s
1  
t e n d  t o  u s e  a s  e p i t o m i s i n g  t h e  a n i m i s t i c  a s p e c t  o f  T h a i  
s o c i e t y  i s  t h e  w o r s h i p  o f  s p i r i t s ,  t h e  k a a n t h y y p h i i
2  
T h e  T h a i s  d o  r e g a r d  t h e i r  d e a l i n g s  w i t h  t h e  p h i i  a s  
" " - · - · · - - - ·  
1  
E . g .  L a n d o n ,  
W i j i y e w a r d e n e ,  
2  
" "  . ,  
1 1 " 1  H l ' i ' l E J  
o p .  c i t . ,  
2 . P _ : _ c i t . ,  
p .  2 0 4 ,  K i r s c h ,  o p .  c i t . ,  
p .  2 4 9 .  
p a s s i m _ ,  
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i m p o r t a n t ,  a n d  k a a n t h y y p h i i  i s  a n  i m p o r t a n t  s e c t i o n  o f  T h a i  
r e l i g i o n ,  b u t  t h e y  d o  n o t  e q u a t e  t h e i r  r e l a t i o n s  w i t h  p h i i  
w i t h  a n i m i s m .  
T h e  E h i i  a r e  s e e n  a s  a  w i d e  v a r i e t y  o f  
r e l i g i o u s  a c t o r s  o f  w h i c h  t h e  T h a i s  m u s t  b e w a r e .  
T h e s e  
a c t o r s  a r e  p o t e n t i a l l y  d a n g e r o u s ;  t h e y  m a y  c a u s e  s i c k n e s s  
a n d  d i s a s t e r  t o  b e f a l l  a  m a n .  
U s u a l l y  t h e  T h a i s  p l a c e  a  
w o r d  b e h i n d  t h e  n a m e  p h i i  t o  i n d i c a t : e  w h i c h  s e c t i o n  o f  t h i s  
w i d e  c a t e g o r y  t h e y  a r e  d e a l i n g  w i t h
1  
R e l i g i o u s  
a c t i v i t i e s  c o n n e c t e d  w i t h  t h e s e  p o t e n t i a l l y  h a r m f u l  p h i i  d o  
n o t  f o r m ,  h o w e v e r ,  t h e  o n l y  a r e a  w h i c h  c a n  b e  c a l l e d  
a n i m i s t i c .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  T h a i s  u s e  t h e  w o r d  p h r a
2  
t o  
i n d i c a t e  t h a t  a n  o b j e c t  o r  a  p e r s o n  i s  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  
o r d i n a r y ,  b y  b e i n g  c h a r g e d  w i t h  s o m e  b e n e f i c i a l  p o w e r
3  
I t  m a y  b e  u s e d  t o  i n d i c a t e  a  p e r s o n  o f  t h e  h i g h e s t  n o b i l i t y ,  
a  m e m b e r  o f  t h e  S a m g h a ,  o r  a n  a m u l e t  w h i c h  h a s  t h e  p o w e r  t o  
•  
p r o t e c t  i t s  w e a r e r  f r o m  h a r m .  F u r t h e r  a r e a s  o f  T h a i  
r e l i g i o n  i n  w h i c h  a  r e s e a r c h e r  c a n  r e c o g n i z e  c l e a r  o v e r t o n e s  
o f  a n i m i s m  a r e  t h e  b e l i e f s  a n d  r i t u a l s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  
m a g i c a l  d i a g r a m s  a n d  t h e  s a c r a l i z a t i o n  o f  a  b o w l  o f  w a t e r .  
T h a i  r e l i g i o n  i s  p e r m e a t e d  b y  a n i m i s m ,  w h i c h  i s  o v e r t  i n  
t h e  b e h a v i o u r  o f  m o n k s  a s  w e l l  a s  i n  t h e  r e l i g i o u s  
a c t i v i t i e s  o f  l a y m e n .  
1  
S e e  c h .  I I I ,  p p .  7 4 - 7 7 .  
2  
'Ill"~ 
3  
P h r a  i s  r e l a t e d  t o  t h e  S a n s k r i t  word~· I n  S a n s k r i t  
t h i s  w o r d  m e a n s  ' p r e c i o u s ' ,  ' e x c e l l e n t ' ,  ' b e s t ' .  I t  i s  
i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  i n  S a n s k r i t  t h e  w o r d  d o e s  n o t  h a v e  
r e l i g i o u s  o v e r t o n e s .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  T h a i s  
d e r i v e d  t h e i r  u s e  o f  t h e  w o r d  f r o m  t h e  K h m e r s  w h o  u s e  t h e  
s a m e  w o r d  E t r a  i n  a  m o r e  r e l i g i o u s  m e a n i n g  t h a n  i n  S a n s k r i t .  
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T h e  l o c a l  t e r m s  w i t h  w h i c h  t h e  T h a i s  t h e m s e l v e s  
i n d i c a t e  c e r t a i n  a r e a s  o f  t h e i r  o w n  r e l i g i o n  d o  n o t  w a r r a n t  
t h e  a s s e r t i o n  t h a t  T h a i s  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  B u d d h i s m ,  
B r a h m a n i s m  a n d  a n i m i s m .  
W h e n  t h e  T h a i s  u s e  t h e  t e r m  
B r a h m a n i s m  i n  r e l a t i o n  t o  t h e i r  o w n  r e l i g i o u s  p r a c t i c e s ,  
t h e y  o f f e r  t h i s  p i e c e  o f  i n f o r m a t i o n  t o  s h o w  t h a t  t h e y  a r e  
a w a r e  o f  t h e  f a c t  t h a t  a  c e r t a i n  e l e m e n t  o f  t h e i r  r e l i g i o n  
w a s  a l r e a d y  i n  e x i s t e n c e  b e f o r e  t h e  t i m e  o f  t h e  B u d d h a .  
S u c h  i n f o r m a t i o n  i s  n o t  i n t e n d e d  t o  i n d i c a t e  a  d i s t i n c t  
a r e a  i n  t h e i r  r e l i g i o n  w h i c h  m a y  b e  i n c o m p a t i b l e  w i t h  o t h e r  
a r e a s .  
T h e  T h a i s  d o  n o t  u s e  a  t e r m  t o  i n d i c a t e  t h e  
a n i m i s t i c  s i d e  o f  t h e i r  r e l i g i o n .  T e r m s  w h i c h  s o m e  
a n t h r o p o l o g i s t s  h a v e  q u o t e d  t o  s h o w  t h a t  t h e  T h a i s  k n o w  o f  
a  c a t e g o r y  ' a n i m i s m '  a r e  u s e d  w i t h o u t  c a r e f u l  c o n s i d e r a t i o n  
b y  t h e s e  s c h o l a r s ,  b e c a u s e  t h e s e  t e r m s  i n d i c a t e  o n l y  
s o m e t h i n g  a n i m i s t i c ,  w h i l e  o t h e r  t e r m s  c o v e r  o t h e r  a n i m i s t i c  
a r e a s  o f  T h a i  r e l i g i o n .  
I n  t h i s  c h a p t e r  i t  h a s  b e e n  a r g u e d  t h a t  m a n y  r e s e a r c h e r s  
w h o  d e a l  w i t h  T h a i  r u r a l  r e l i g i o n  a s  a  w h o l e  r e c o g n i z e  
i m p l i c i t l y  o r  e x p l i c i t l y  a  t h r e e f o l d  d i s t i n c t i o n ,  n a m e l y  
B u d d h i s m ,  B r a h m a n i s m  a n d  a n i m i s m .  S o m e  a u t h o r s  i n d i c a t e  
t h a t  t h i s  t r i l a t e r a l  m o d e l  i s  b u i l t  u p o n  h i s t o r i c a l  
e v i d e n c e ,  o t h e r s  r e l a t e  e a c h  o f  t h e s e  t e r m s  t o  a  s e p a r a t e  
f u n c t i o n  i n  T h a i  r e l i g i o n ,  a n d  t h e r e  a r e  a u t h o r s  w h o  
i n d i c a t e  t h a t  t h e  T h a i s  t h e m s e l v e s  c l a s s i f y  t h e i r  o w n  
r e l i g i o n  a l o n g  t h e s e  l i n e s .  
A  c a r e f u l  a s s e s s m e n t  o f  t h e  h i s t o r i c a l  e v i d e n c e  
i n d i c a t e s  t h a t  t h e r e  i s  l i t t l e  b a s i s  f o r  t h e  t r i l a t e r a l  
m o d e l ,  e s p e c i a l l y  w h e n  t h e  h i s t o r y  o f  T h a i  r e l i g i o n  i s  
e v a l u a t e d  i n  i t s  s i t u a t i o n a l  c o n t e x t .  
W h i l s t  a  s c h o l a r  
m a y  t r y  t o  s h o w  t h r e e  d i f f e r e n t  f u n c t i o n a l  a s p e c t s  o f  T h a i  
r e l i g i o n ,  t h e r e  s e e m s  n o  r e a s o n  t o  d e s i g n a t e  e a c h  o f  t h e s e  
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f u n c t i o n s  b y  a  t e r m  w h i c h  i s  c o m m o n l y  u s e d  f o r  a  s e p a r a t e  
s y s t e m  o f  r e l i g i o u s  t h o u g h t .  F i n a l l y ,  w h e n  s t a t e m e n t s  o f  
s o m e  T h a i  i n f o r m a n t s  r e g a r d i n g  t h e i r  u s e  o f  t h e  t e r m s  
B u d d h i s m ,  B r a h m a n i s m  a n d  a n i m i s m  w e r e  w e i g h e d ,  i t  a p p e a r e d  
t h a t  t h e s e  s t a t e m e n t s  d i d  n o t  p r o v i d e  s u f f i c i e n t  e v i d e n c e  
f o r  a  t r i l a t e r a l  m o d e l .  
T h e r e f o r e ,  t h e  T h a i  r e l i g i o n  w i l l  b e  a p p r o a c h e d  i n  
t h e  c o u r s e  o f  t h i s  t h e s i s  w i t h o u t  t h e  u s e  o f  a  p r e - c o n c e i v e d  
t r i l a t e r a l  m o d e l .  I n s t e a d  a  d i f f e r e n t  a n a l y t i c a l  a p p r o a c h  
i s  a t t e m p t e d .  T h e  b a s i c  p r e m i s e s  o f  t h i s  a p p r o a c h  h a v e  
b e e n  o u t l i n e d  i n  C h a p t e r  I .  T h e  s t u d y  o f  T h a i  r e l i g i o u s  
a c t i v i t i e s  i s  i n t e n d e d  t o  r e v e a l  s o m e  f u n d a m e n t a l  n o r m s  
u n d e r l y i n g  t h e s e  a c t i v i t i e s  a n d  f o r  t h i s  r e a s o n  s e v e r a l  
c e r e m o n i e s  a r e  a n a l y s e d .  O f t e n  s o m e  a s p e c t s  o f  c e r e m o n i e s  
w i l l  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  p o s s i b l e  h i s t o r i c a l  
b a c k g r o u n d  o f  t h e  r e l i g i o n  o r  p a r t  o f  t h e  r e l i g i o n .  
T h e r e f o r e  i n  m a n y  p l a c e s  f o o t n o t e s  h a v e  b e e n  a d d e d  w h i c h  
i l l u s t r a t e  t h e  h i s t o r i c a l  p e r s p e c t i v e .  
T h e  r i t u a l s  d i s c u s s e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  e i g h t  c h a p t e r s  
h a v e  b e e n  o r d e r e d  a n d  s e l e c t e d  w i t h  c a r e  s o  t h a t  i n  e a c h  
c h a p t e r  a  d i f f e r e n t  a s p e c t  o f  T h a i  r e l i g i o n  i s  i l l u s t r a t e d .  
C H A P T E R  I I I  
C H I L D R E N  A N D  R E L I G I O N  
I n  m a n y  t r a d i t i o n a l  s o c i e t i e s  p e o p l e  h a v e  a n  
i n c o m p l e t e  k n o w l e d g e  o f  t h e  e x a c t  b i o l o g i c a l  p r i n c i p l e s  
g o v e r n i n g  t h e  c o n c e p t i o n  o f  a  c h i l d .  T h e i r  v i e w s  o n  t h e  
m e c h a n i s m  o f  c o n c e p t i o n  a r e  o f t e n  i n f l u e n c e d  b y  r e l i g i o u s  
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b e l i e f s .  
I n  T h a i l a n d ,  i t  c a n  b e  e x p e c t e d  t h a t  a d u l t s  s e e  
t h e  c o n c e p t i o n  o f  a  c h i l d  a s  r e l a t e d  t o  t h e  p r i n c i p l e s  
g o v e r n i n g  r e b i r t h  a n d  k a r m a
1
.  I n  r u r a l  a r e a s  i t  i s  
b e l i e v e d  t h a t  a  w o m a n  w h o  r e g u l a r l y  h a s  s e x u a l  i n t e r c o u r s e  
w i t h  a  m a n  b e c o m e s  p r e g n a n t  w h e n  a  w i n j a a n
2
s e t t l e s  i n  h e r  
w o m b .  C o i t u s  p r o v i d e s  t h e  c i r c u m s t a n c e s  w h e r e i n  t h e  
w i n j a a n  c a n  b e  r e b o r n .  
S o m e t i m e s  a  w o m a n  o b t a i n s  
k n o w l e d g e  o f  t h e  e x a c t  m o m e n t  o f  t h e  b e g i n n i n g  o f  
p r e g n a n c y  b e c a u s e  t h e  s e t t l i n g  o f  t h e  w i n j a a n  i s  m a d e  c l e a r  
.  3  
t o  h e r  l n  a  d r e a m  
1  
nrr~ .  T h e  T h a i  s p e l l i n g  i s  r e l a t e d  t o  t h e  S a n s k r i t  
w o r d  k a r m a  r a t h e r  t h a n  t o  t h e  P a l i  k a m m a .  T h e  T h a i  
p r o n o u n c e  t h e  w o r d  a s  k a m .  B e c a u s e  t h e  w o r d  i s  g e n e r a l l y  
k n o w n  i n  i t s  S a n s k r i t  f o r m  i t  h a s  b e e n  d e c i d e d  t o  u s e  t h e  
t r a n s l i t e r a t i o n  k a r m a  t h r o u g h o u t  t h i s  t h e s i s .  
2  
" '  
' J I ) l i ) J ' I ! i ! .  T h i s  w o r d  i s  d e r i v e d  f r o m  t h e  l ? a l i  v i n f i a n a ,  
r a t h e r  t h a n  t h e  S a n s k r i t  v i j n a n a  a s  t h e  T h a i  s p e l l i n g  
i n d i c a t e s .  
3  
A  w o m a n ' s  d r e a m  d u r i n g  t h e  d e s c e n t  o f  a  w i n j a a n  i s  a  t h e m e  
o f t e n  u s e d  i n  l i t e r a t u r e .  A  w i z a r d ,  e x p l a i n i n g  s o m e  
p u z z l i n g  a s p e c t s  o f  t h e  d r e a m ,  c a n  p r e d i c t  t h e  f u t u r e  o f  t h e  
p e r s o n  w h o  w i l l  b e  b o r n .  I n  T h a i  l i t e r a t u r e  t h e  b e s t - k n o w n  
e x a m p l e s  a r e  t h e  d r e a m  o f  Q~ueen l~ya a n d  t h e  d r e a m  o f  t h e  
m o t h e r  o f  K h u n  C h a a i ; ) .  ll1lnl:J'EH~'W'il'l,-l~UllEJU 
I f  t h e  c h i l d  i s  s t i l l b o r n  o r  i f  a  c h i l d  d i e s  s o o n  
a f t e r  b i r t h ,  t h e  wi.nj~ o f  t h e  i n f a n t  i s  c o n s i d e r e d  t o  
h a v e  p o s s e s s e d  b a d  k ! ' > r m a .  T h e  f a c t  t h a t  s u c h  a n  u n h a p p y  
a n d  s a d  e v e n t  h a p p e n s  t o  a  c e r t a i n  f a m i l y  i s  a l s o  s e e n  a s  
r e l a t e d  t o  t h e  b a d  k a r m a  o f  t h e  p a r e n t s  i n v o l v e d .  
T h e  w o m a n  w h o  f i n d s  h e r s e l f  p r e g n a n t  h a s  t o  p r o t e c t  
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h e r s e l f  a n d  t h e  f o e t u s  f r o m  h a r m .  
I t  m a y  b e  a s k e d  w h y  t h e  
T h a i  t a k e  e l a b o r a t e  p r e c a u t i o n s  a g a i n s t  m i s h a p ,  s i n c e  t h e  
d o c t r i n e  o f  k a r m a  s e e m s  t o  i n d i c a t e  a  w o r l d  v i e w  b a s e d  o n  a  
t h e o r y  o f  p r e d e s t i n a t i o n .  I t  c o u l d  b e  r e a s o n e d  t h a t  a n  
i n d i v i d u a l  w i t h  g o o d  k a r m a  w i l l  b e  f r e e  f r o m  m i s h a p ,  
w h a t e v e r  a c t i o n s  a r e  t a k e n ,  a n d  t h a t  t h e  p e r s o n  w h o  
p o s s e s s e s  b a d  k a r m a  w i l l  n o t  b e  a b l e  t o  a v o i d  t h i s  h o r r i b l e  
f a t e .  T h o s e  w h o  a r e  i n c l i n e d  t o  r e a s o n  t h i s  w a y ,  a n d  t h u s  
e x p e c t  t h e  T h a i .  r e l i g i o n  t o  i n c i t e  f a t a l i s m ,  d o  n o t  r e a l i z e  
t h e  p l a c e  o f  t h e  k a r m a  d o c t r i n e  i n  t h e  T h a i  w o r l d  v i e w .  
I n  o r d e r  t o  s u s t a i n  t h e m s e l v e s ,  a l l  f a r m e r s  h a v e  t o  
m a n i p u l a t e  t h e i r  e n v i r o n m e n t .  I f  a  m a n  p l a n t s  a  c r o p  a n d  
t e n d s  h i s  f i e l d s ,  h e  h a s  a  c h a n c e  o f  r e a p i n g  a  h a r v e s t ,  
w h i l s t  t h e  n l a n  w h o  d e c i d e s  n o t  t o  p l a n t  m a y  r u n  o u t  o f  f o o d .  
T h e  m e t h o d s  o f  d e a l i n g  w i t h  t h e  s u r r o u n d i n g s  i n  o r d e r  t o  
p r o d u c e  g o o d  r e s u l t s  h a v e  b e e n  h a n d e d  d o w n  t h r o u g h  t h e  
g e n e r a t i o n s .  M a g i c a l  m a n i p u l a t i o n s  f o r m  p a r t  o f  t h e  
•  
t r a d i t i o n a l  k n o w l e d g e ,  a n d  i t  i s  g e n e r a l l y  k n o w n  t h a t  t h e y  
h a v e  p r o v e d  s u c c e s s f u l  i n  m a n y  i n s t a n c e s .  
S o m e t i m e s ,  
h o w e v e r ,  a  p e r s o n  d o e s  n o t  o b t a i n  t h e  d e s i r e d  r e s u l t  
n o t w i t h s t a n d i n g  t h e  f a c t  t h a t  h e  t o o k  p r o p e r  p r e c a u t i o n s .  
S m a l l  m i s f o r t u n e s  c a n  b e  e x p l a i n e d  i n  d i f f e r e n t  w a y s :  t h e  
t e c h n i q u e s  m i g h t  h a v e  b e e n  u s e d  i n  t h e  w r o n g  m a n n e r ,  o r  a t  
t h e  w r o n g  t i m e ,  t h e  p e r s o n s  i n v o l v e d  m a y  h a v e  b e e n  
i n e x p e r i e n c e d ,  p r o p i t i a t i o n  o f  o u t s i d e  p o w e r s  m a y  h a v e  b e e n  
i n s u f f i c i e n t .  
I t  i s  o n l y  w h e n  a  m a n  h a s  c o n t i n u o u s l y  u s e d  
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t h e  p r o p e r  m e t h o d s  a n d  s t i l l  r e c e i v e s  s e t b a c k  a f t e r  s e t b a c k  
t h a t  h i s  b a d  k a r m a  m u s t  p r o v i d e  t h e  e x p l a n a t i o n .  T h e  
e x p l a n a t i o n  o f  e x c e p t i o n a l  g o o d  f o r t u n e  a s  w e l l  a s  
e x c e p t i o n a l  b a d  f o r t u n e  m u s t  b e  f o u n d  i n  t h e  k a r m a  d o c t r i n e .  
I t  i s  u s e d  ? d  h o £ ,  a s  a n  u l t i m a t e  e x p l a n a t i o n  f o r  
e x t r a o r d i n a r y  e v e n t s .  
I t  o b s c u r e s  r a t h e r  t h a n  t h r o w s  l i g h t  u p o n  t h e  
s i t u a t i o n  w h e n  a  r e s e a r c h e r  a n a l y s e s  T h a i  f a r m e r s '  
u n d e r  t w o  o p p o s e d  c a u s a t i o n  s y s t e m s :  k a r m a  v e r s u s  
b e h a v i o u r  
'  1  
m a g l c  .  
H o w e v e r ,  t h e  s y s t e m s  i n v o l v e d  a r e  c o m p l e m e n t a r y :  
o n e  d o e s  
n o t  e x c l u d e  t h e  o t ' h e r .  A  p e r s o n  w h o  n e g l e c t s  m p g i c a l  
p r o t e c t i o n ,  r e l y i n g  o n  h i s  g o o d  k a r m a ,  c a n  b e  c o m p a r e d  w i t h  
a  g a m b l e r  t r u s t i n g  h i s  l u c k .  A  m a n  w h o  t a k e s  m a n y  m a g i c a l  
p r e c a u t i o n s  w i l l  f e e l  s e c u r e ,  f o r  a t  l e a s t  h e  h a s  d o n e  h i s  
b e s t ,  a n d ,  i f  t h i n g s  t u r n  o u t  b a d l y ,  a t  l e a s t  i t  i s  n o t  t h e  
2  
r e s u l t  o f  n e g l e c t i n g  t o  b e  p o l i t e  t o  t h e  n o n - h u m a n  p o w e r s  
a r o u n d  h i m .  
F o r  t h e  s a m e  r e a s o n ,  a  p r e g n a n t  w o m a n  w i l l  d o  a l l  s h e  
c a n  t o  p r o t e c t  h e r s e l f  a n d  h e r  c h i l d .  
M o r e o v e r ,  h e r  
r e l a t i v e s  w i l l  e n s u r e  t h a t  s h e  t a k e s  a l l  m a g i c a l  
p r e c a u t i o n s ,  b e c a u s e  s h e  i s  a  p o t e n t i a l  d a n g e r  t o  h e r  
s u r r o u n d i n g s .  I f  s h e  d i e s  w i t h  h e r  c h i l d  s t . i l l  u n b o r n ,  o r  
i n  g i v i n g  b i r t h  t o  h e r  c h i l d ,  s h e  w i l l  b e c o m e  a  v e r y  
1  
T e x t o r ,  f o r  e x a m p l e ,  a n a l y s e s  t h e  r e l i g i o n  o f  r u r a l  
c e n t r a l  T h a i l a n d  w i t h  t h e  a i d  o f  a  ' m o r a l '  . .  k a r m a  s y s t e m  
v e r s u s  a n  ' a m o r a l '  m a g i c a l  s y s t e m .  T h e s e  m u s t  b e  r e g a r d e d  
a s  w e s t e r n  c o n s t r u c t s ,  h a v i n g  l i t t l e  b e a r i n g  o n  t h e  
m o t i v a t i o n  o f  p e o p l e  i n  r u r a l  T h a i l a n d  ( R o b e r t  B .  T e x t o r ,  
A n  I n v e n t o r y  o f  N o n - B u d d h i s t  S u p e r n a t u r a l  O b j e c t s  i n  a  
C e n t r a l  T h a i  V i l l a g e ,  1 9 6 0 ,  p p .  8 - 1 1  e t  p a s s i m ) .  
2  
T h e s e  t e r m s  h a v e  b e e n  d e f i n e d  e a r l i e r ,  s e e  C h .  I ,  
p p .  3 2 - 3 3 .  
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d a n g e r o u s  s p i r i t ,  b l i n d l y  r e v e n g i n g  h e r  s o r r o w s  o n  t h e  
i n n o c e n t  m e m b e r s  o f  h e r  c o m m u n i t y
1
.  P r e c a u t i o n s  w h i c h  a r e  
g e n e r a l l y  t a k e n  i n c l u d e  a  s p e c i a l  d i e t ,  t h e  w e a r i n g  o f  
c e r t a i n  t a l i s m a n s  a n d  s p e c i a l  r u l e s  o f  b e h a v i o u r  d u r i n g  
b a t h i n g
2  
U s u a l l y  a  c h i l d  i s  b o r n  a t  h o m e .  
E v e n  t h e  f a r m e r s  
w h o  l i v e  w i t h i n  e a s y  r e a c h  o f  a  h o s p i t a l  w i l l  a s k  f o r  
m e d i c a l  h e l p  o n l y  i n  e x c e p t i o n a l  c a s e s .  T h i s  r e l u c t a n c e  
t o  u s e  m o d e r n  m e d i c a l  f a c i l i t i e s  i s  p a r t l y  d u e  t o  t h e  
e x p e n s e  i n v o l v e d .  A d d i t i o n a l l y ,  m a n y  w o m e n  p r e f e r  t o  g i v e  
b i r t h  i n  t h e  a n c e s t r a l  h o m e  b e c a u s e  t h e r e  t h e y  c a n  f r e e l y  
s u r r o u n d  t h e m s e l v e s  w i t h  m a g i c a l  p r e c a u t i o n s  w h i c h  a r e  
f r o w n e d  u p o n  i n  h o s p i t a l s .  
M o r e o v e r ,  m o s t  w o m e n  f e a r  t h e  
o b s t e t r i c i a n  b e c a u s e  t h e y  d o  n o t  w a n t  t o  e x p o s e  t h e i r  
b o d i e s  t o  t h e  e y e s  o f  a  d o c t o r .  
W h e n  t h e  c h i l d  i s  b o r n  i n  
t h e  v i l l a g e ,  a n  o l d e r  f e m a l e  a s s i s t s  a n d  a  l o o s e  c l o t h  i s  
k e p t  o v e r  t h e  l o w e r  p a r t s  o f  t h e  b o d y .  
C e r e m o n i e s  s u r r o u n d i n 9  t h e  b i r t h  o f  a  c h i l d  v a r y  
a c c o r d i n g  t o  t h e  w e a l t h  o f  t h e  f a m i l y  i n t o  w h i c h  i t  i s  
b o r n .  P o o r  f a r m e r s  w i l l  f e e l  o b l i g e d  t o  l i m i t  c e r e m o n i a l s  
t o  t h e  e s s e n t i a l s .  I n  a  c o r n e r  o f  t h e  h o u s e  a n  o v e n  i s  
p r e p a r e d  f r o m  a  l a y e r  o f  b a n a n a  l e a v e s  c o v e r e d  w i t h  a  
g e n e r o u s  a m o u n t  o f  s a n d .  
T h e  f a r m e r  c o l l e c t s  a n  a m p l e  
s u p p l y  o f  f i r e w o o d ,  w h i c h  h e  h e a p s  u p  n e a t l y .  
T h e  w o o d  
1  
I n f r a ,  p .  7 6 .  
2  
S o m e  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  r u l e s  o f  b e h a v i o u r  p r e s c r i b e d  f o r  
t h e  p r e g n a n t  w o m a n  h a v e  b e e n  d e s c r i b e d  i n  d e t a i l  b y  P h y a  
A n u m a n  R a j a d h o n  i n  h i s  " C u s t o m s  C o n n e c t e d  w i t h  B i r t h  a n d  
t h e  R e a r i n g  o f  C h i l d r e n " ,  i n  L i f e  a n d  R i t u a l  i n  O l d  S i a m ,  
1 9 6 1 ,  p p .  1 0 7 - 1 9 0 .  
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s h o u l d  b e  o f  g o o d  q u a l i t y ,  w h i c h  w i l l  b u r n  s t e a d i l y  f o r  a  
c o n s i d e r a b l e  t i m e .  H e  s h o u l d ,  f o r  e x a m p l e ,  a v o i d  c o l l e c t i n g  
b a m b o o  f o r  t h a t  b u r n s  u n e v e n l y  a n d  w i t h  t o o  m u c h  h e a t
1
.  
C l o s e  t o  t h i s  e a r t h  o v e n ,  t h e  r e s t i n g  p l a c e  o f  t h e  p r e g n a n t  
w o m a n  s h o u l d  b e  s i t u a t e d .  
A s  s o o n  a s  t h e  l a b o u r  p a i n s  b e g i n ,  t h e  m i d w i f e  i s  
c a l l e d .  
W h e n  t h e  m i d w i f e  e n t e r s  t h e  h o u s e  s h e  m u s t  b e  
p r e s e n t e d  w i t h  a  c e r e m o n i a l  g i f t :  a  t r a y  h o l d i n g  s o m e  
u n h u s k e d  r i c e ,  a  c o c o a - n u t ,  s o m e  b a n a n a s ,  s o m e  a r e c a  f r u i t ,  
c a n d l e s ,  i n c e n s e  a n d  s o m e  m o n e y
2
.  A s  s o o n  a s  t h e  m i d w i f e  
h a s  a c c e p t e d  t h e  t r a y ,  i t  i s  p l a c e d  s o m e w h e r e  h i g h  i n  t h e  
h o u s e .  S h e  d o e s  n o t  t a k e  p o s s e s s i o n  o f  i t  u n t i l  t h r e e  
d a y s  a f t e r  t h e  d e l i v e r y .  T h e  m i d w i f e  a s s i s t s  t h e  p r e g n a n t  
w o m a n  w i t h  h e r  s k i l l s  w h i c h  i n c l u d e  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  
o i n t m e n t s ,  t h e  t a k i n g  o f  m e d i c i n e ,  t h e  u s e  o f  s p e l l s  a n d  
m a n i p u l a t i o n .  
A s  s o o n  a s  t h e  c h i l d  i s  b o r n ,  m u c u s  i s  
r e m o v e d  f r o m  t h e  m o u t h  a n d  t h e  n o s e  b y  s u c k i n g .  T h e  
u m b i l i c a l  c o r d  i s  c u t  w i t h  a  k n i f e  m a d e  f r o m  m a a j r u a g
3  
T h e  p l a c e n t a  i s  c o l l e c t e d ,  s a l t e d ,  a n d  p l a c e d  i n  a  j a r  
w h i c h  i s  k e p t  i n  t h e  r o o m  f o r  t h r e e  d a y s .  ' r h e  d a y  o f  t h e  
1  
A n o t h e r  r e a s o n  w h y  b a m b o o  c a n n o t  b e  u s e d  f o r  t h e  
c e r e m o n i e s  s u r r o u n d i n g  b i r t h  i s  t h a t  i t  w a s  t r a d i t i o n a l l y  
u s e d  t o  c o v e r  c o r p s e s ,  a n d  t o  c r e m a t e  t h e m .  B a m b o o  i s  
t h e r e f o r e  o f t e n  a s s o c i a t e d  w i t h  d e a t h ,  a n d  i t  i s  s a i d  t h a t  
a  y o u n g  p e r s o n  s h o u l d  n o t  e v e n  p l a n t  b a m b o o .  
2  
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t ,  a m o n g  t h i s  m o n e y ,  c o w r i e  
s h e l l s  c a n  b e  u s e d ,  a  s u r v i v a l  f r o m  t h e  d a y s  w h e n  s h e l l s  
w e r e  p a r t  o f  t h e  g e n e r a l  c u r r e n c y .  F o r  d e t a i l s  s e e  L e M a y ,  
T h e  C o i n a g e  o f  S i a m ,  1 9 3 2 ,  p .  8  e t  p a s s i m .  
3  v  
1 l l n f l  T h r y s o s t a c h y s  s i a m e n s i s  ( M c F . ,  p .  6 8 9 b ) ,  c f .  
C h .  I V ,  p .  l l O .  
w e e k  a n d  t h e  l u n a r  m o n t h  a r e  n o t e d ,  s o  t h a t .  t h e  c h i l d  m a y  
u s e  t h i s  k n o w l e d g e  l a t e r  w h e n  m a k i n g  d e c i s  
a s t r o l o g i c a l  c a l c u l a t i o n s  a r e  n e c e s s a r y .  
f o r  · w h i . c h  
U n d e r  t h e  h o u s e ,  e x a c t l y  b e n e a t h  t h e  p l a c e  o f  t h e  
c o n f i n e m e n t ,  a  h e a p  o . f  t h o r n y  b r a n c h e s  i s  p l a c e d .  
r r h i s  
a c t s  a s  a  c o v e r  f o r  a l l  e x c r e t a  t h a t  m a y  f a l l  d u r i n g  a n d  
a f t e r  t h e  c o n f i n e m e n t .  
T h e  t h o r n s  p r e v e n t  n o t  o n l y  
a n i m a l s ,  b u t  a l s o  m a l e v o l e n t  s p i r i t s  f r o m  f e e d i n g  o n  t h e  
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o f f a l .  
A s  s o o n  a s  t h e  c h i l d  i s  b o r n ,  a  b i g  f i r e  i s  l i t  i n  
t h e  e a r t h  o v e n ,  a n d  t h e  m o t h e r  i s  l a i d  a s  c l o s e  b y  a s  s h e  
c a n  e n d u r e .  
T h e  f i r e  i s  k e p t  b u r n i n g  f o r  s e v e r a l  d a y s  a n d  
t h e  m o t h e r  a n d  c h i l d  s h o u l d  n o t  l e a v e  t h e  p l a c e  o f  c o n f i n e -
m e n t  u n t i l  i t  i s  c o n s i d e r e d  s a f e .  U s u a l l y  a n  u n e v e n  
n u m b e r  o f  d a y s  i s  c o n s i d e r e d  a u s p i c i o u s ,  a n d  a  w o m a n  m a y  
r e m a i n  a s  l o n g  a s  f i f t e e n  d a y s  o n  t h e  c o n f i n e m e n t  b e d .  
N o w a d a y s ,  a  m u c h  s h o r t e r  p e r i o d  o f  j u u f a j
1  
o r  ' l i v i n g  a t  
t h e  f i r e '  i s  c o m m o n .  
J u u f a j  i s  a  p e r i o d  o f  t i m e  m a n y  w o m e n  r e l i s h  i n  t h e i r  
m e m o r y .  
D u r i n g  t h i s  t i m e  t h e y  a r e  t h e  c e n t r e  o f  a t t e n t i o n  
i n  t h e  h o u s e h o l d .  
T h e  m e n  m a k e  s u r e  t h a t  t h e  s u p p l y  o f  
w o o d  d o e s  n o t  r u n  o u t ,  a n d  f e m a l e  r e l a t i v e s  c o n s t a n t l y  c a r e  
f o r  t h e  w o m a n  w h o  g a v e  b i r t h .  F r i e n d s  c o m e  t o  v i s i t  t h e  
l y i n g - i n  w o m a n  a n d  c h e e r  h e r  u p  w i t h  i n t e r e s t i n g  s t o r i e s .  
N o  v i s i t o r  i s  a l l o w e d  t o  s p e a k  a b o u t  t h e  h e a t  o f  t h e  f i r e ,  
b e c a u s e  i t  i s  b e l i e v e d  t h a t  i f  s u c h  a  t o p i c  w e r e  b r o a c h e d ,  
t h e  l y i n g - i n  w o u l d  b e c o m e  u n b e a r a b l e .  T h e  p e r i o d  o f  l y i n g  
b y  t h e  f i r e  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  a  v e r y  s t r o n g  m e d i c i n e :  
' A  w o m a n  w h o  h a s  p e r f o r m e d  a  j u u f a j  w i l l  n o t  s u f f e r  f r o m  
p a i n s  i n  t h e  b a c k  o r  i n  t h e  b e l l y .  '
2  
l  l v ;  
1 l u l ' V ' l  
"  
2  
sar;~iem c a r 8 8 n c a n ,  4  D e c e m b e r  1 9 6 8 .  
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O n  t h e  t h i r d  d a y  
b  ,  t h e  c h . i 1 d  i s  
c e r e m o n i o u s l y  a c c e p t . e d  i n t o  t h e  w o r l d  o f  h i s  relatives~ 
T h e  i n f a n t  i s  l a i d  o n  a  k r a d o l J  
1
,  a  w i n n o w i n g  b a s k e t . .  T t : . e  
m i d w i f e  m o v e s  t h e  b a s k e t  t h r e e  
d i r e c t i o n ,  w h i l s t  c h a n t i n g  s l o w l y :  
i n  a  clod:~!d.se 
' T h r e e  d a y s ,  c h i l d  o f  
t h e  s p i r i t s ;  f o u r  d a y s ,  h u m a n  c h i l d .  
W h o  w i l l  r e c e . L v e  
t h i s  c h i l d ? '  
A n  o l d e r  r e l a t . : i : v e  r e c e i v e s  t . h e  i n f a n t  f r o m  
t h e  h a n d s  o f  t h e  m i d w i f e  a n d  h a s  t o  p a y  h e r  a  c e r e m o n i a l  
s u m  f o r  t h i s  h o n o u r .  
O n  t h i s  o c c a s i o n  t h e  
a  s t r i n g  o f  c o t t o n  t h r e a d  b o u n d  a r o u n d  h i s  
r i t u a l  t o  r e a s s u r e  t h e  s o u l  o f  t h e  i n f a n t .  
c h i l d  r e c e i v e s  
'  h  '  t
2  
r 1 . g  t  w r 1 . s  ,  a  
A f t e r  t h i s  
p r e c a u t i o n ,  t h e  b a b y  i s  b u m p e d  s o f t l y  o n  t h e  f l o o r  i n  o r d e r  
t o  a c q u a i n t  i t  w i t h  t h e  f a c t  t h a t  h a r s h  a n d  s t a r t l i n g  
e v e n t s  m a y  o c c u r  i n  t h e  w o r l d  o f  t h e  h u m a n s .  A f t e r  t h e  
i n f a n t  h a s  t h u s  b e e n  i n t r o d u c e d  t o  i t s  r e l a t i v e s ,  t h e  
a f t e r b i r t h  c a n  b e  b u r i e d  u n d e r  a  t r e e  s o m e w h e r e  n e a r  t h e  
h o u s e .  T h i s  e s t a b l i s h e s  a  l i n k  b e t w e e n  t h e  t r e e  a n d  t h e  
i n f a n t :  i f  t h e  t r e e  t h r i v e s ,  t h e  i n f a n t  s h o u l d  b e  h e a l t h y  
a n d  h a p p y ;  i f  t h e  t r e e  d i e s  i t  b o d e s  i l l  f o r  t h e  c h i l d  a n d  
i t .  s h o u l d  b e  g u a r d e d  c a r e f u l l y .  
T h e  e l e m e n t a r y  c e r e m o n i e s  s u r r o u n d i n g  b i r t h  c l o s e  w i t h  
t h e  t o n s u r e  o f  t h e  c h i l d .  O n  a n  a u s p i c i o u s  d a y ,  s o m e  t i m e  
a f t e r  m o t h e r  a n d  c h i l d  h a v e  l e f t  t h e  b i r t h  f i r e  i n  a  p r o p e r  
m a n n e r
3
,  a  m e m b e r  o f  t h e  f a m i l y  w h o  i s  s k i l f u l  w i t h  a  
1  v  
n 1 · : : : : M  
2  
T h i s  r i t u a l  i s  m e n t i o n e d  f o r  a n c i e n t  I n d i a  i n  t h e  G r h y a  
S i : l : t r a s ,  e . g .  t h e  S a n k h a y a n a  G r h y a  S u t r a ,  I ,  2 5 ,  1 2  ( S B E ,  
V o L  X X I X ,  p .  5 1 ) .  L a t e r  i n " t h i s  c h a p t e r  i t  i s  m e n t i o n e d  
a g a i n ,  i n f r a ,  p .  6 6 .  
3  
B e f o r e  l e a v i n g ,  t h e  f i r e  s h o u l d  b e  e x t i n g u i s h e d  w i t h  
s a c r a l  w a t e : r  o r  w i t h  w a t e r  m i x e d  w i t h  s a l i v a  f r o m  a  p e r s o n  
c h e w i n g  ~~9a f r u i t .  
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h  
"  ' ·  "  f  " h  t • •  h  d  .  P ·  .  f  t
1  
s  a v 1 n g  . r c , . _ n l  . e  s  . a v e s  ~rl.t:~ . .  e a .  o t  ,~11e l n  a n  .  ~ I f  t h e  
c h i l d  s e e m s  a i l i . n g  a n d  t h e  f a m i l y  f e a r s  t h a · t  i t  m a y  n o t  b e  
s t r o n g  e n o u g h  t o  f a c e  l i f e ,  i t  m a y  b e  d e c i d e d  t o  l e a v e  o n e  
o r  m o r e  t u f t s  o f  h a i r  g r o w i n g .  
l n  t h e  y e a r s  following~ 
t h e  r e s t  o f  t h e  h e a d  s h o u l d  b e  s h a v e d  r e g u l a r l y  l e a v i n g  t h e  
t u f t s  t o  g r o w .  
W h e n  t h e  c h i l d  i s  t e n  o r  m o r e  y e a r s  o l d  
t h i s  h a i r ,  w h i c h  m a y  b e  p l a i t e d  a n d  k n o t t e d ,  w i l l  b e  s h a v e d  
o f f  a t  a n  a u s p i c i o u s  m o m e n t .  
M a n y  c h i l d r e n  w h o  s e e m  
p e r f e c t l y  h e a l t h y  m a y  n e v e r  h a v e  a  t o p k n o t .  
T h e  t o n s u r e  
c a n  b e  s e e n  a s  a  p u r i f i c a t i o n  r i t e ;  i t  s e r v e s  t o  c l e a n s e  
t h e  b a b y ' s  h e a d  w h i c h  h a s  b e e n  t r e a t e d  d i s r e s p e c t f u l l y  a n d  
w h i c h  h a s  c o m e  i n t o  c o n t a c t  w i t h  u n c l e a n  r n a  t t e r  d u r i n g  b i r t h .  
F a r m e r s  w h o  c a n  a f f o r d  t o  p a y  f o r  e l a b o r a t e  c e r e m o n i e s  
m a y  d e c i d e ,  b e f o r e  a  c h i l d  i s  b o r n ,  t o  h a v e  t h e  p l a c e  o f  
c o n f i n e m e n t  p u r i f i e d  a n d  p r o t e c t e d .  
T h e y  i n v i t e  a  r i t u a l  
s p e c i a l i s t ,  w h o  c a n  b e  a  B u d d h i s t  m o n k  o r  a n  o l d e r  l a y m a n ,  
t o  d o  t h i s .  T h i s  s p e c i a l i s t  s t r i n g s  a  w h i t e  c o t t o n  t h r e a d ,  
n a m e d  s a a j s i n
2
,  a r o u n d  t h e  p l a c e  o f  c o n f i n e m e n t  i n  t h e  f o r m  
o f  a  s q u a r e  s o m e  f e e t  o f f  t h e  g r o u n d .  
W h e n  s u c h  a  c o r d  i s  
p l a c e d  a r o u n d  a n  a r e a  o r  a n  o b j e c t  i t  i n v a r i a b l y  u n d e r l i n e s  
t h e  s a c r e d n e s s  o f  t h a t  w h i c h  i s  e n c l o s e d .  T h e  r i t u a l  
1  
T h e  t o n s u r e  c e r e m o n y  w a s  c o m m o n l y  u s e d  i n  a n c i e n t  I n d i a .  
I t  i s  d e s c r i b e d  i n  d e t a i l  i n  t h e  G r h y a  S u t r a s  ( S B E ,  V o l .  
X X I X ,  p p .  5 5 - 5 7  e t  p a s s i m ) ,  a n d  i s  m e n t i o n e d  i n  t h e  
M a n u - s m r t i ,  I I ,  2 7  ( S B E ,  V o l .  X X V ,  p .  3 4 ) .  S e e  a l s o  K H D ,  
V o l .  I I ;  p .  2 6 0  e t  s e g .  
2  
" '  '  
i ' l i U i ' I ! J i ' V t l  ' I ' h i s  w o r d  m e a n s  l i t e r a l l y  ' s p r i n k l i n g  c o r d ' .  
I t  i s  r e l a t e d  t o  t h e  S a n s k r i t  s i n c a p ' !  ( M M W ,  p .  l 2 1 4 a ) .  T h e  
c o n n e c t i o n  w i t h  w a t e r  l i e s  p r o b a b l y  i n  t h e  r i t u a l  o f  m a k i n g  
s a c r a l  w a t e r  i n  p r i v a t e  h o u s e "  
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s p e c i a l i s t  s a c r a l i . z e s  a  b o w l  o f  w a t e r ,  n a m m o n
1
,  b y  r e c i  
f r o m  m e m o r y  s a c r e d  v e r s e s  i n  t h e  P i H . i  l a n g u a g e  w h i l s t  h o l d i n g  
a  l i g h t e d  c a n d l e  a b o v e  t h e  s u r f a c e  o f  t h e  w a t e r  i n  t h e  b o w l .  
D u r i n g  t h i s  r e c i t a t i o n ,  t h e  s p e c i a l i s t  h o l d s  t h e  c a n d l e  a t  
s u c h  a n  a n g l e  t h a t  i t  d r i p s  w a x  o n  t . o  t h e  s u r f a c e  o f  t h e  
w a t e r
2
.  A s  s o o n  a s  t h e  nammo~ h a s  b e e n  p r e p a r e d ,  i t  c a n  b e  
s p r i n .
1
d e d  i n  a n d  a r o u n d  t h e  a r e a  o f  c o n f i n e m e n t .  T h e  
h o u s e h o l d e r  m a y  k e e p  s o m e  o f  t h e  n a m m o n  t o  e x t i n g u i s h  t h e  
f i r e ,  s o m e  d a y s  a f t e r  t h e  b i r t h .  
I n  o r d e r  t o  w a r d  o f f  e v i l  i n f l u e n c e s ,  t h e  r i t u a l  
s p e c i a l i s t  m a y  h a v e  p r e p a r e d  d i f f e r e n t  k i n d s  o f  s a c r e d  
o b j e c t s :  s m a l l  b a n n e r s  a n d  m a g i c a l  d r a w i n g s .  
T h e  b a n n e r s  
a r e  u s u a l l y  m a d e  o f  g a i l y  c o l o u r e d  p i e c e s  o f  p a p e r  c u t  i n  
t h e  s h a p e  o f  
s t i c k .  T h e  
a  t r i a n g l e  a n d  f a s t e n e d  b y  o n e  s i d e  t o  a  s m a l l  
m a g i c a l  d r a w i n g s ,  j a n
3
,  a r e  u s u a l l y  m a d e  o n  
p a p e r  o r  c l o t h .  
O f t e n  t h e y  c o n s i s t  o f  i n t r i c a t e  
g e o m e t r i c a l  d e s i g n s  i n  w h i c h ,  a t  r e g u l a r  i n t e r v a l s ,  s m a l l  
c h a r a c t e r s  a r e  i . n s e r t e d
4
.  B o t h  t h e  b a n n e r s  a n d  t h e  j a n  
s h o u l d  b e  p l a c e d  a b o v e  a n d  a r o u n d  t h e  p l a c e  o f  c o n f i n e m e n t .  
1  "  '  
U~~ti~r •  L i t e r a l l y  ' m a n t r a - w a t e r ' .  T h e  w o r d  s e e m s  
r e l a t e d  t o  t h e  S a n s k r i t  m a n t r a  i n  t h e  m e a n i n g  ' m y s t i c a l  
v e r s e  o r  m a g i c a l  f o r m u l a '  ( M M W ,  p .  7 8 6 a ) .  
2  
T h e  s a c r a l i z i n g  o f  w a t e r  b y  a  c h a p t e r  o f  m o n k s  i s  
m e n t i o n e d  i n c h .  I X ,  p p .  2 7 2 - 2 7 7 .  
3  ~ "  
l J t i o / 1  A  w o r d  d e r i v e d  f r o m  t h e  P a l i  ~nta o r  t h e  
S a n s k r i t  y a n t r a  ( P h T h ,  p .  1 0 6 5 ) .  O r i g i n a l l y  t h e  w o r d  
m e a n t  ' a i d '  o r  ' t o o l ' ,  t o  b e  u s e d  i n  m e d i t a t i o n .  T h e  T h a i  
u s e  i t  i n  w h a t  P o t t  w o u l d  c a l l  a  ' r e s t r i c t e d  s e n s e ' ,  n a m e l y  
a s  ' m y s t i c a l  d i a g r a m '  ( c f .  P . H .  P o t t ,  Y o g a  a n d  Y a n t r a ,  1 9 6 5 ,  
p .  2 8 )  .  
4  
T h e  m a g i c a l  d r a w i n g s  a r e  d i s c u s s e d  i n  m o r e  d e t a i l  i n  t h e  
f o l l o w i n g  c h a p t e r  ( s e e  i n f r a ,  p p .  9 6 - 1 0 7 ) .  
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A n  e l a b o . r a t . i o n  o f  t ' J l e  c e r e m o n } ; t  o f  \ > 1 i n n o w l n g  b a s k e t  r  
1  
t . h r e e  d a y s  a f t . e r  b i r t h ,  c o n s i s t s  o f  a  ~!!Lkhwan~ c e r e m o n y .  
S o m e  c e r e m o n i a l  c o n i c a l  s t r u c t . u r e s  a r e  f o l d e d  f r o m  b a n a n a  
l e a v e s  a n d  o n  t . o p  o f  e a c h  o f  t h e s e  s t r u c t u r e s  a n  e g g  m a y  b e  
p l a c e d .  
O t . h e r  f o o d s  l i k e d  b y  t h e  g o d s ,  s u c h  a s  b a n a n a s  
a n d  s w e e t m e a t s ,  m a y  b e  p l a c e d  a r o u n d  t h e s e  s t r u c t u r e s .  A  
r i t u a l  s p e c i a l i s t  i n v o k e s  t h e  g o d s  t o  c o m e  a n d  a s s i s t  i n  
t h e  t h a m  k h w a n  c e r e m o n y ,  t o  l e n d  t h e i r  p o w e r  s o  t h a t  t h e  
' e g o '  o f  t h e  i n f a n t  b e c o m e s  s t r o n g .  
T o  s t r e n g t h e n  t h e  
c o u r a g e  a n d  r e a s s u r e  t h e  s o u l ,  t h e  i n f a n t  i s  d r e s s e d  w i t h  
g l i t t e r i n g  o r n a m e n t s  a n d  t h e  w h o l e  f a m i l y ,  f o r m i n g  a  c i r c l e  
a r o u n d  h i m ,  w a f t s  s m o k e  f r o m  t h r e e  l i t  c a n d l e s  t o w a r d s  h i m .  
D u r i n g  t h e  t h a m  k h w a J 1 ,  t h e  r i t u a l  s p e c i a l i s t .  b i n d s  a  p i e c e  
o f  w h i t e  c o t t o n  s t r i n g  a r o u n d  t h e  w r i s t  o f  t h e  b a b y ,  
a n o i n t s  t h e  c h i l d ' s  f o r e h e a d  a n d  i m p l o r e s  t h e  s o u l  o f  t h e  
c h i l d  t o  b e  u n w a v e r i n g ,  t o  s t . a y  f i r m ,  t . o  e n j o y  i t s  p l e a s a n t  
s u r r o u n d i n g s .  T h e  m e . ' " ! l b e r s  o f  t h e  f a m i l y  n o w  a n d  t h e n  
i n t e r r u p t  t h e  c e r e m o n y  b y  l o u d l y  u t t e r i n g  s o m e  a u s p i c i o u s  
2  
s y l l a b l e s  
T h e  t h a m  k h w a n  c e r e m o n y  m a y  b e  r e p e a t e d  a t  v a r i o u s  
p e r i o d s  o f  a  p e r s o n ' s  l i f e .  
F o r  e x a m p l e ,  i t  m a y  b e  h e l d  
i f  a  p e r s o n  h a s  u n d e r g o n e  a  s e v e r e  s h o c k  a n d  m e m b e r s  o f  h i s  
f a m i l y  f e a r  t h a t  h e  i s  i n  d a n g e r  o f  l o s i n g  h i s  z e s t  f o r  
l i f e .  
I t  i s  c u s t o m a r y  t o  h o l d  a  . ! h r u n  kh~~~ r i t u a l  f o r  a  
m a n  b e f o r e  h e  b e c o m e s  a  m e m b e r  o f  t h . e  S a m q h a .  I t  c a n  b e  
l  
vh~lll!! ' L ' h e  w o r d  a  c o n c e p t  w h i c h  i s  d i f f i c u l t  
i n t o  E n g l i s h .  D i f f e r e n t  o f  i t s  
a r e  s h o w n  s p r e a d  o v e r  t h e  w h o l e  p a r a g r a p h  (  c f .  M e l ? .  ,  
p p  . .  l 4 4 a - 1 4 5 b ;  T S D ,  p .  5 0 a ;  J ' h T J : l ,  p p .  2 1 8 a - 2 2 0 a ) .  
2  
S e e ,  f o r  d e t a i l s ,  C h .  V I I .  p .  2 1 4 .  
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h e l d  t o  a s s u a g e  a n d  f o r t i f y  U w  
i t  t J 1 . a  t  ll.vt:~s i n  a  
p i e c e  o f  w o o d .  
. T h a m  k . ! : ± W ' : ' : l l  
m a . y  ~be p e r f o : r K H 2 d  
t h r e s h i n g
1  
. .  
ove~.:r t}H~ ric~~ 
h a r v e s t ,  immediat~ely b e f o r e  
~"inally, t h e  t o n s u r e  o f  a n  i n f a n t  c a n  b e  s u b j e c t  t o  
e l a b o r a t i o n s .  
W e l l - t o - d o  f a r m e r s  m a y  u s e  t h e  t  
s h a v i n g  o f  t h e i r  c h i l d  a s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  i n v i t e  a  
c h a p t e r  o f  m o n k s .  
T h e s e  m o n k s  s a c r a l i z e  a  b o w l  o f  w a t e r  
a n d ,  w h i l e  t h e y  c h a n t  a  f i n a l  b l e s s i n g ,  t h e  h e a d  o f  t h e  
c h i l d  i s  s h a v e d .  
I f  t h e  i n f a n t  i s  a  b o y ,  t h e  l e a d e r  o f  
t h e  c h a p t e r  o f  m o n k s  m a y  r e m o v e  t h e  f i r s t  l o c k s  o f  h a i r ,  
b u t  a  s m a l l  g i r l  i s  h a n d l e d  b y  l a y m e n  o n l y ,  s i n c e  m e m b e r s  
o f  t h e  S a m g h a  c a n n o t  t o u c h  f e m a l e s .  
W h e n  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e  c h i l d  w i l l  l i v e ,  i t s  n a m e  i s  
c h o s e n .  
T h e r e  a r e  t w o  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  c h i l d r e n ' s  n a m e s :  
t h e  p r i v a t e  n a m e  a n d  t h e  n i c k n a m e .  
T h e  p r i v a t e  n a m e  m u s t  
b e  s e l e c t e d  w i t . h  c a r e ,  f o r  a n  u n s u i t a b l e  a p p e l l a t i o n  m a y  
c a u s e  i t s  b e a r e r  t o  b e c o m e  s i c k l y  a n d  l i s t l e s s .  
B e f o r e  
d e c i d i n g  u p o n  a  n a m e  m a n y  p a r e n · t s  w i l l  c o n s u l t  a  p e r s o n  w h o  
p o s s e s s e s  a  h a n d b o o k  o n  a s t r o l o g y .  
W i t h  t h e  h e l p  o f  a  
t a b l e ,  t h e  r i t u a l  s p e c i a l i s t  c a n  f i n d  w i t h  
l e t t e r  t h e  
c h i l d ' s  n a m e  s h o u l d  b e g i n .  
T h e  t a b l e  c a n  b e  u s e d  i f  h e  
k n o w s  t h e  d a y  o f  t h e  w e e k  a n d  t h e  t i m e  o f  t h e  d a y  t h e  c h i l d  
w a s  b o r n .  
C l ' h e  n a m e s  i n  t h e  a s t r o l o g e r ' s  h a n d b o o k  o f t e n  
h a v e  a u s p i c i o u s ,  p l e a s a n t  o r  h i g h l y  v a l u e d  c o n n o t a t i o n s .  
T h e  p r i v a t e  n a m e  o f  a  p e r s o n  m a y  b e  t h e  w o r d  f o r  a  p l e a s a n t  
t r a i t  i n  p e o p l e  s u c h  a s  ' P o l i t e ,  C l e a n ,  B e a u t i f u l ,  H a p p y ,  
G e n t l e ' ,  o r  i t  m a y  r e f e r  t o  a  p r e c i o u s  o r  a  s e m i - p r e c i o u s  
l  
P h y a  A n u m a n  R a j a d h o n ,  i n  E s s a y s  o n _ T h a i  F o l k l o r e ,  p p .  2 0 2 -
2 5 3 ,  d i s c u s s e s  s e v e r a l  m o r e  i n t e r e s t i n g  a s p e c t . s  o f  t h e  k h w a n  
a n d  i t s  c e r e m o n i e s .  
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m e t a l :  
' G o l d ,  S i l v e r ,  o r  C o p p e r ' .  
O f t e n  t h e r e  a r e  n a m e s  
w h i c h  a r e  e s p e c i a l l y  s u i t e d  f o r  b o y s  l i k e :  
1
F i r m
1  
E x t r e m e t  
B a t t l e ,  G r a s p ,  I m p r e s s i v e ' ,  w h i l s t  g i r l s  m a y  b e  r e f e r r e d  t o  
b y  n a m e s  l i k e  ' F a s c i n a t i n g ,  F u l l  o f  A u s p i c i o u s n e s s ,  o r  
.  , l  
A t t r a c t l v e  
O f t e n ,  a  c h i l d  c a n n o t  b e  c a l l e d  b y  i t s  p r i v a t e  n a m e ,  
w h i c h  r e f l e c t s  c h a r a c t e r i s t i c s  w h i c h  t h e  i n f a n t  s t i l l  d o e s  
n o t  p o s s e s s .  
I t  w i l l  b e  o n l y  a f t e r  t h e  y e a r s  o f  c h i l d h o o d  
a r e  o v e r  t h a t  a  p e r s o n  c a n  m a k e  f u l l  u s e  o f  t h e  n a m e  t h a t  
h a s  s o  c a r e f u l l y  b e e n  c h o s e n  f o r  h i m .  T h e r e f o r e ,  a  n i c k -
n a m e  i s  u s e d  d u r i n g  t h e  c h i l d ' s  t e n d e r  y e a r s ,  a n d  i n  t h e  
c h o i c e  o f  t h i s  n i c k n a m e  t h e  p a r e n t s  c a r e f u l l y  a v o i d  
r e f e r e n c e  t o  b e a u t i f u l  o r  a u s p i c i o u s  o b j e c t s  o r  c o n c e p t s .  
T h e y  s e l e c t  ' n e u t r a l '  w o r d s  i n s t . e a d ,  w h i c h  a r e  n e i t h e r  
a u s p i c i o u s  n o r  i n a u s p i c i o u s .  T h e y  m a y  c h o o s e  t h e  g e n e r i c  
n a m e  o f  a  d o m e s t i c  a n i m a l :  ' P i g ,  C h i c k e n ,  D o g ,  o r  C a t ' ,  o r  
a  c o m m o n  a d j e c t i v e :  
' L i t t l e ,  F a t ,  R e d ,  o r  P l e n t y ' .  A  
s p e c i a l  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  c h i l d  m a y  p r o m p t  t h e  n i c k n a m e ,  
a n d  t h i s  l e a v e s  r o o m  f o r  c h o o s i n g  a  r a t h e r  
l i k e  ·~eb'
2 
( H a p p i l y  s a t i s f i e d  w i t h  f o o d ) ,  
v e s s e l ) ,  ' I e d '
4  
( S o u n d  o f  a  s q u e a l i n g  p i g )  
h u m o r o u s  n a m e  
' ; : J ; J l J  '
3  
( B i g  
o r  ' U u d '
5  
( S q u e a l )  .  
I t  i s  q u i t e  c o m m o n  t o  f o r m  t h e  n i c k n a m e  f r o m  a n  
a b b r e v i a t i o n  o f  t h e  r e a l  n a m e ,  c h o o s i n g  o n e  o f  t h e  s y l l a b l e s  
1  
A  l i s t  o f  n a m e s ,  r a n g i n g  o v e r  t h e  w h o l e  a l p h a b e t  ~nd 
d i ¥ i d e d  f o r  m a l e  a n d  f e m a l e ,  c a n  b e  f o u n d  i n  lir~twru1~u 
~U1 ~~-~~~ 
2  
" '  
t ' t l l J  
3  
"  
' t l ' t l '  
4  
"  
1 ' t l ! J I ' l  
5  
f l l ' l  
"  
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o f  t h e  l a t t e r .  
S o m e  
l i e s  s e l e c t  n i c k n a m e s  b e g i n n i n t J  
w i t . h  t h e  s a m e  c o n s o n a n t  f o r  a l l  t h e  c h i l d r e n .  
I t  h a s  b e e n  m e n t i o n e d  o f t . e n  t h a t  t h e  u s e  o f  n i c k n a m e s  
i n  T h a i l a n d  i s  d e r i v e d  f r o m  a  c u s t o m  t o  d e c e i v e  e v i l  s p i r i t s  
i n t o  t h i n k i n g  t h a t  t h e r e  w a s  n o  c h i l d  i n  t h e  h o u s e ;  
t h a t ,  
w h e n  p a r e n t s  w e r e  c a l l i n g  o u t  t o  t h e i r  c h i l d ,  i t  w a s  o n l y  
t h e  c a t ,  t h e  d o g ,  o r  a n  i n n o c e n t  h a r m l e s s  w o r d  b e i n g  
1  
c a l l e d  .  I n f o r m a n t s  n e a r  W a t s a a n c a a w ,  h o w e v e r ,  u p o n  
h e a r i n g  o f  t h i s  b e l i e f ,  c o m m e n t e d  s o m e w h a t  i n  t h e  f o l l o w i n g  
m a n n e r :  
O f  c o u r s e  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  p e o p l e  g a v e  u g l y  
n i c k n a m e s  t o  d e c e i v e  e v i l  s p i r i t s .  B u t  t h i s  m u s t  
h a v e  b e e n  a  l o n g  t i m e  a g o .  W e  u s e  n i c k n a m e s  w h i c h  
a r e  o f t e n  r e f e r r i n g  t o  s o m e t h i n g  c o m m o n  w h e n  w e  s p e a k  
o f  o u r  c h i l d r e n  b e c a u s e  w e  b e l i e v e  t h a t  i t  h e l p s  t h e  
c h i l d .  I f  y o u  c a l l  a  c h i l d  ' D o g '  o r  ' P i g ' ,  y o u  d o  
s o  i n  t h e  h o p e  t h a t  t h e  b a b y  w i l l  b e  g r o w i n g  u p  
e a s i l y ,  t h a t  i t  w i l l  n e e d  a s  l i t t l e  a t t e n t i o n  a s  a  
d o g  o r  a  p i g .  O t h e r  n a m e s  s u c h  a s  ' L i t t l e '  o r  ' R e d '  
a r e  s i m p l y  n e u t r a l  n a m e s  b e c a u s e  y o u  w o u l d  n o t  w a n t  
t o  u s e  t h e  r e a l  n a m e .
2  
I n  t h i s  r e s p e c t  i t  i s  r e l e v a n t  t o  n o t i c e  t h a t  t h e  
n i c k n a m e s  g i v e n  t o  c h i l d r e n  n e v e r  r e f e r  t o  i n a u s p i c i o u s  
o b j e c t s  o r  t o  o b j e c t s  w h i c h  a r e  c o n s i d e r e d  m a g i c a l l y  
p o w e r f u l .  N a m e s  w h i c h  c a n n o t  b e  u s e d  a r e  t h o s e  c o n n e c t e d  
w i t h  f o o t w e a r ,  p a i n ,  d e a t h ,  p o v e r t y ,  u n r i p e n e s s ,  h e a t ,  
f i r e ,  r i c e  a n d  t o o l s .  
1  
L a n d o n ,  § i a m _ i n  T r a n s i t i o n ,  p .  
~oyhood i n  S i a m ,  1 9 6 9 ,  p .  3 7 ;  
p .  1 4 5 .  
2  
1 6 9 ;  K u m u t  C h a n d r u a n g ,  
K a u f m a n ,  B a n g k h u a d ,  
T a k e n  f r o m  a  g e n e r a l  d i s c u s s i o n  o n  t h e  s u b j e c t  o n  
1 7  N o v e m b e r  1 9 6 8 ,  n e a r  W a t s a a n c a a w .  
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I n  g e n e r a l ,  t h e  T h a i  c h i l d  s p e n d s  i t s  f i r s t  t w o  y e a r s  
o n  e a r t h  i n  a  r e l a x e d  e n v i r o n m e n t .  
C h i l d r e n  a r e  t a u g h t  t o  
w a l k ,  t o  s p e a k  a n d  t o  c o n t r o l  t h e  b o d y  f u n c t i o n s  w i t h o u t  
p u n i s h m e n t .  
T h e y  m e e t  w i t h  p r a c t i c a l l y  n o  r e s t r i c t i o n s :  
t h e y  e a t  w h e n  t h e y  f e e l  h u n g r y  a n d  s l e e p  w h e n  t h e y  f e e l  
t i r e d .  
T h e  e n c o u r a g e m e n t  g i v e n  t o  a  s u c c e s s f u l  s t e p ,  o r  a  
p r o p e r l y  p r o n o u n c e d  w o r d ,  i s  f a r  g r e a t e r  t h a n  t h e  c e n s u r e  
g i v e n  w h e n  t h e  c h i l d  f a l t e r s  i n  m o v e m e n t  o r  s p e e c h .  
B e f o r e  a  c h i l d  i s  o n e  y e a r  o l d  i t  s h o u l d  b e  a b l e  t o  
m a k e  s e v e r a l  p o l i t e  g e s t u r e s .  
E v e r y  t i m e  a  c h i l d  w i s h e s  
t o  r e c e i v e  s o m e t h i n g ,  a n d  i m m e d i a t e l y  a f t e r  o b t a i n i n g  
s o m e t h i n g  f r o m  a n  o l d e r  p e r s o n ,  h e  h a s  t o  r a i s e  h i s  h a n d s ,  
p a l m  t o  p a l m .  
D u r i n g  t h e  f i r s t  s i x  m o n t h s  t h e  r e l a t i v e s  
m a y  t a k e  t h e  a r m s  o f  t h e  b a b y  t o  h e l p  i t  p e r f o r m  t h e  
g e s t u r e ,  b u t  b y  t h e  t i m e  t h e  c h i l d  i s  o n e  y e a r  o l d ,  t h i s  
h a s  b e c o m e  a  c o n d i t i o n e d  r e f l e x .  
A n o t h e r  g e s t u r e  w h i c h  
i n f a n t s  l e a r n  b e f o r e  t h e y  a r e  a b l e  t o  s p e a k  i s  t h e  
p r o s t r a t i o n :  p l a c i n g  t h e  h a n d s  p a l m s  d o w n  o n  t h e  f l o o r  a n d  
s l o w l y  l o w e r i n g  t h e  h e a d  u n t i l  i t  r e s t s  b e t w e e n  t h e  h a n d s .  
B o t h  g e s t u r e s  a r e  e x t r e m e l y  i m p o r t a n t  i n  T h a i - c u l t u r e ;  
t h e y  a r e  p a r t  o f  a l m o s t  e v e r y  r e l i g i o u s  c e r e m o n y ,  a n d  t h e  
o r d e r  i n  w h i c h  t h e s e  g e s t u r e s  a r e  m a d e  a n d  t h e  e x a c t  m a n n e r  
o f  e x e c u t i o n  r e v e a l s  t h e  h i e r a r c h i c a l  p o s i t i o n s  o f  t h e  
p a r t i c i p a n t s  i n  a  r i t u a l
1
.  
T h e  i n f a n t  c a n  f r e e l y  o b s e r v e  h o w  t h e  e l d e s t  m e m b e r  o f  
t h e  h o u s e  p a y s  o b e i s a n c e  t o  t h e  a n c e s t o r s .  
L i t t l e  c h i l d r e n  
n o t i c e  t h e  l i g h t i n g  o f  c a n d l e s  a n d  i n c e n s e  a n d  a r e  
e n c o u r a g e d  t o  i m i t a t e - t h e  p r o s t r a t i o n s  o f  t h e  e l d e r s .  
1  
F o r  f u r t h e r  d e t a i l s  a b o u t  t h e  e x e c u t i o n  o f  b o t h  g e s t u r e s ,  
s e e  P h y a  A n u m a n  R a j a d h o n ,  " T h a i  T r a d i t i o n a l - S a l u t a t i o n " ,  i n  h i s  
E s s a y s  o n  T h a i  F o l k l o r e ,  p p .  1 7 8 - 1 8 9 .  
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G r a d u a l l y ,  a s  t h e .  c b . i l d  q r o w s  o l d e r  a n d  b12~9 i n s  t o  
u n d e r s t a n d  l a n g u a 9 e  i n  i t s  f i n e . r  n u . a n c e s . .  t r a  i n . i n g  i n  
p r o p e r  b e h a v i o u r  b e c o m e s  m o r e  s e r i o u s .  G r a d u a l l y  t h e  
i n f a n t  i s  w e a n e d  f r o m  t h e  b r e a s t  o f  i t s  m o t h e . r  a n d  
e n c o u r a g e d  t o  e a t  s o l i d  f o o d .  
I f  t h e  c h i l d  a c t s  n a u g h t i l y ,  
w i t h  f u l l  k n o w l e d g e  t h a t  a  r u l e  o f  b e h a v i o u r  i s  b r o k e n , .  h e  
i s  s l a p p e d  o r  r e p r o a c h e d  v e r b a l l y .  
F r o m  a b o u t  t h e  a g e  o f  t w o ,  e d u c a t i o n  o f  b o y s  b e g i n s  t o  
d i f f e r  i n  c h a r a c t e r  f r o m  t h a t  o f  g i r l s .  S m a l l  g i r l s  a r e  
t a u g h t  t o  d o  e r r a n d s  f o r  t h e i : c  m o t h e r ,  t o  h e l p  w a t c h  o v e r  a  
y o u n g e r  r e l a t i v e  a n d  t o  m a k e  t h e m s e l v e s  u s e f u l  i n  t h e  
h o u s e h o l d .  
' r h e  b o y s  o n  t h e  o t h e r  h a n d  a r e  a l l o w e d  t o  w a l k  
a b o u t  a n d  t o  e x p l o r e  t h e i r  s u r r o u n d i n g s .  
' I ' h e  o n l y  c h o r e  
w h i c h  a u t o m a t i c a l l y  f a l l s  t o  a  m a l e  c h i l d  i s  t o  k e e p  a n  e y e  
o n  t h e  b u f f a l o e s  o r  o x e n  w h e n  t h e y  a r e  a l l o w e d  t o  g r a z e ,  o r  
t o  p l u c k  g r a s s  f o r  t h e s e  d o m e s t i c  a n i m a l s .  T h e  d i f f e r e n c e  
i n  t r e a t m e n t  b e t w e e n  t h e  s e x e s  i s  s t r e s s e d  f r o m  a  v e r y  e a r l y  
a g e  i n  t h e  d i f f e r e n t  w a y s  o f  c l o t h i n g :  m a n y  p a r e n t s  w i l l  
d r e s s  a  b a b y  g i r l  w i t h  a .  s t r i n g  a r o u n d  t h e  w a i s t  f r o m  w h i c h  
a  c o v e r  h a n g s  o v e r  t h e  l o w e r  a b d o m e n ,  w h i l s t  s m a l l  b o y s  m a y  
w a l k  a r o u n d  n a k e d .  
A  g i r l  i s  m a d e  t o  w e a r  s h o r t  t r o u s e r s  
f r o m  a b o u t  t h e  a g e  o f  f o u r  a n d  t h e y  m u s t  c o v e r  a l l  t h e  l o w e r  
p a r t  o f  t h e  b o d y  f r o m  a b o u t  t h e  a g e  o f  n i n e .  
w e a r  s h o r t  t r o u s e r s  f r o m  a b o u t  t h e  a g e  o f  
.  1  
S l X  
B o y s  m a y  
O n e  o f  t h e  s t r i c t e s t  r u l e s  i m p r e s s e d  u p o n  y o u n g  g i r l s  
i s  t h a t  t h e y  s h o u l d  n e v e r  c o m e  c  t o  a  B u d d h i s t  m o n k .  
A l l  w o m e n ,  r e g a r d l e s s  o f  a g e ,  m u s t  k e e p  t h e i r  d i s t a n c e  f r o m  
m e m b e r s  o f  t h e  S a m g h a
2  
A  s m a l l  ,  h o w e v e r ,  i s  n o t  k e p t  
1  
S e e  C h .  V I ,  p .  1 7 9 .  
2  
S e e  C h .  V ,  p p .  1 4 3 - 1 4 5 .  
a w a y  f r o m  m o n k s ,  a n d  
n<~Y'P-nts l i k e  t o  
-r11'"P~An L  
s , o n s  t o  
a  m o n k  w h e n  a  m e m b e r  o f  t h e  _sa~gha c o m e s  o n  a  v i s i t .  
A  y o u n g  g i r l  o u g h t  t o  b e  n e a r  t h e  h o u s e .  
S h e  h e l p s  
i n  t h e  k i t c h e n ,  a s s i s t s  . i n  c l e a n i n g  t h e  h o u s e  a n d  s w e e p s  
t h e  c o m p o u n d .  
S h e  . i s  g i v e n  c h a r g e  o v e r  a  y o u n g e r  c h i l d ,  
t h u s  l e a r n i n g  t o  h a n d l e  i n f a n t s  w i t h  s k i l l .  
P a r t  o f  t h e  
h o u s e h o l d  d u t i e s  o f  a  g i r l  m a y  c o n s i s t  o f  t h e  o f f e r i n g  o f  
f o o d  t o  t h e  m o n k s  e v e r y  m o r n i n g  a t  d a w n .  W o m e n  d o n a t e  
f o o d  i n t o  t h e  b e g g i n g  b o w l s  o f  m o n k s  i n  p r e f e r e n c e  t o  m e n  
f o r  s e v e r a l  r e a s o n s .  
I n  t h e  f i r s t  
n J  . .  a c e ,  s i n c e  w o m e n  a r e  
t h e  o n e s  w h o  h a v e  p r e p a r e d  t h e  r i c e  a n d  c u r r i e s ,  t h e y  m a y  
f e e l  t h a t  t h e y  o u g h t  t o  b e  h a n d l i n g  t h e m .  W o m e n ,  
s u p e r v i s i n g  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  f o o d ,  a r e  b e t t e r  j u d g e s  o f  
t h e  a m o u n t  t l l a t  c a n  b e  d i s t r i b u t e d  t o  o t h e r s  w i t h o u t  
d e p r i v i n g  t h e  h o u s e h o l d .  
M o r e o v e r ,  e a r l y  i n  t h e  m o r n i n g  
w h e n  t h e  s u n  i s  l o w ,  m o s t  a b l e  m e n  w i l l  b e  i . n  t h e  f l e l d s ,  
s o  t h a t  t h i s  t a s k  a u t o m a t i c a l l y  f a l l s  t o  t h e  w o m e n
1  
A  c h i l d ' s  f i r s t  a c q u a i n t a n c e  w i t h  t h e  m o n a s t e r y  
u s u a l l y  d a t e s  f r o m  a  v e r y  e a r l y  a g e .  
2  
O n  ~hra ,  t h e  
B u d d h i s t  s p e c i a l  d a y  o f  w o r s h i p ,  c h i l d r e n  a r e  o f t e n  b r o u g h t  
1  
T a m b i a h  p u t s  f o r w a r d  t h a t  y o u n g  m e n  a v o i d  f e e d i n g  t h e  
m o n k s  b e c a u s e  t h e y  ' f i n d  i · t  u n c o n g e n i a l  t o  a p p r o a c h  t h e i r  
p e e r s  w h o  h a v e  t e m p o r a r i l y  r e n o u n c e d  t h e  w o r l d  . . .  '  ( S . J .  
T a . ' n b i a h ,  " T h e  I d e o l o g y  o f  M e r i t  a n d  t h e  S o c i a l  c o r r e l a t e s  
o f  B u d d h i s m  i n  a  T h a i  V i l l a g e " ,  i n  D i a l e c t i c  i n  P r a c t i c a l  
R e l i g i o n ,  e d .  b y  E . R .  L e a c h ,  1 9 6 8 ,  p .  6 6 ) .  S u c h  a  m o t i v a -
t i o n  c a n n o t .  b e  a s c r i b e d  t o  m e n  i n  c e n t r a l  T h a i l a n d .  
C e r t a i n l y ,  f e w  m e n  d o  g i v e  f o o d  t o  t h e  m o n k s  i n  t h e  m o r n i n g  
b u t  t h e i r  a b s e n c e  c a n  b e  r e a d i l y  a c c o u n t e d  f o r .  W h e n  m e n  
a r e  a v a i l a b l e ,  t h e y  p e r f o r m  t h i s  s i m p l e  c e r e m o n y  w i l l i n g l y .  
2  
. .  
l t i ' W l : : : :  L i t e r a l l y  ' H o l y  d a y '  .  W _ i ' l . n p h f a  i s  h e l d  f o u r  
t i m e s  e a c h  l u n a r  m o n t h ,  o n  t h e  1 4 t h  o r  1 5 t h  a n d  t h e  e i g h t h  
d a y  o f  e a c h  h a l f  m o n t h .  a r e  e x a c t l y  t h e  d a y s  r e s e r v e d  
b y  t h e  B u d d h i s t  m o n k s  f o r  r e c i t a t i o n  o f  t h e  t e a c h i n g s  i n  t h e  
e a r l y  d a y s  o f  B u d d h . i s m  I I ,  1 ,  1  - I I ,  2 ,  1 ;  S B E ,  
V o L  X I I I ,  p p .  2 3 9 - 2 4 1 )  .  
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a l o n g  w h i l s t  · t h e i r  p a r e n t s  a t t e n d  c e r e m o n i e s .  D u r i n g  t h e  
p e r i o d s  o f  t h e  s e r v i c e  w h e n  t h e  m o n k s  c h a n t  s a c r e d  t e x t s ,  
m o s t  l a y m e n  s i t  i n  a  p o l i t e  p o s t u r e ,  w i t h  t h e  h a n d s  r a i s e d  
p a l m  t o  p a l m  i n  f r o n t  o f  t h e  c h i n .  S o m e  c h i l d r e n  r e a d i l y  
f o l l o w  t h e  e x a m p l e  o f  t h e i r  p a r e n t s ,  b u t  i f  t h e  c h a n · t i n g  
p e r s i s t s  f o r  a  l o n g  t i m e  y o u n g  p e o p l e  u s u a l l y  r e l a x  f r o m  
t h e i r  p o l i t e  p o s i t i o n .  N o  c h i l d  w i l l  b e  r e p r o a c h e d  f o r  
n o t  k e e p i n g  u p  h i s  h a n d s .  O n l y  w h e n  a  y o u n g s t e r  t h r e a t e n s  
t o  i n t e r r u p t  t h e  c e r e m o n y  w i l l  h e  b e  r e s t r a i n e d .  
S o m e  c e r e m o n i e s  i n  t h e  m o n a s t e r i e s  c a n  b e  a c c o m p a n i e d  
b y  f e s t i v e  e l a b o r a t i o n s
1
. .  I n  o r d e r  t o  a t t r a c t  a  g r e a t  
n u m b e r  o f  p e o p l e  w h o  w i l l  d o n a t e  m o n e y ,  t h e  o r g a n i z e r s  o f  
s u c h  a  m a j o r  c e r e m o n y  p r o v i d e  a  v a r i e t y  o f  a t t r a c t i o n s :  
m u s i c ,  c l a s s i c a l  t h e a t r e ,  p o p u l a r  t h e a t r e  ( l i k e e )
2
,  s h a d o w  
t h e a t r e  ( n a l J  t a l U l J )  
3
,  f i l m s  a n d  a c r o b a t i c s .  G r e a t  c r o w d s  
o f  c h i l d r e n  f l o c k  t o  a  m o n a s t e r y  o n  s u c h  o c c a s i o n s  a n d  t h e y  
e n j o y  w a t c h i n g  t h e  e n t e r t a i n e r s .  T h r o u g h  t h e  t h e a t r e  
p e r f o r m a n c e s  e s p e c i a l l y  t h e y  b e c o m e  a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  
s p l e n d o u r  a n d  p o m p  o f  r o y a l t y ,  t h e  m i g h t  a n d  b e a u t y  o f  g o d s ,  
t h e  f e a r f u l  l o o k s  a n d  b e h a v i o u r  o f  d e m o n s ,  t h e  a n t i c s  a n d  
p o w e r  o f  H a n u m a n ,  a n d  t h e  n o b i l i t y  a n d  h e r o i s m  o f  R a m a .  
T h e  a t t i t u d e s  o f  c h i l d r e n  t o w a r d s  t h e  m o n a s t e r y  a r e  
o f t e n  a m b i g u o u s .  T h e  s p l e n d o u r  o f  g o d s  i s  c o u n t e r b a l a n c e d  
b y  t h e  f e a r f u l  i m p r e s s i o n s  o f  d e m o n s .  
T h e  s m i l e  o f  t h e  
m o n k s  d i s a p p e a r s  d u r i n g  t h e  i m p r e s s i v e  s o n o r o u s  c h a n t i n g .  
T h e  l o f t y  b u i l d i n g s  a r e  s a i d  t o  b e  t h e  h a b i t a t  o f  d a n g e r o u s  
s p i r i t s .  
I n  t h e  m o n a s t e r y  g r o u n d s  c o r p s e s  a r e  o f t e n  
l  
S e e  C h .  I X ,  p p .  2 9 7 - 2 9 9 .  
2  
"  
' i . H  f l  
3  
~ 
1A1Hrl~'tH 
'  
t e r a l l y  ' h i d e s  o n  p o s t s '  .  
s t o r e d ,  a . w a i t i n g  t h e  a . n n i h i  o : f  t . h e  b o d y  o n  t h e  
f u n e r a l  p y . r e .  C h i l d r e n  w a t c h  o l d e r  p e o p l e  
d e c a y i n g  b o d i e s  . i r n m e d i a .  t : e l y  b e f o r e  c r e m a  t . i o n .  
t h e s e  
I t .  i s  
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c o m m o n  k n o w l e d g e  t h a t ,  a t  n i g h t ,  s p i r i t s  r o a m  a r o u n d  1 . n  t h e  
m o n a s t e r y  g r o u n d s  a n d  b e y o n d .  
W h e n  t h e  d o g s  o f  t h e  
m o n a s t e r y  s t a r t  t o  h o w l  i t  i s  b e c a u s e  t h e y  c a n  s e e  t h e s e  
s p i r i  t . s  e v e n  i f  m e n  s o m e t i m e s  c a n n o · t .  C h i l d r e n  a r e  t o l d  
a b o u t  t h e s e  s p i r i t s  i n  t h e  m o n a s t e r y :  b e i n g s ,  o f t e n  d r e s s e d  
i n  a  w h i t e  s h r o u d ,  s o m e t i m e s  d e c e p t i v e l y  l o o k i n g  l i k e  
o r d i n a r y  h u m a n s ,  b u t  c a p a b l e  o f  s u d d e n l y  c h a n g i n g  i n t o  
s k e l e t o n s  t r y i n g  t o  g r a b  p e o p l e
1  
A t  n i g h t ,  a  m u l t i t u d e  o f  s t r a n g e  b e i n g s  t h r e a t e n  t h e  
h u m a n s .  T h e s e  s p i r i t s  o f t . e n  l u r k  i n  p a t c h e s  o f  d a r k  
v e g e t a t i o n  a n d  s t o r i e s  a b o u t  t h e i r  c h a r a c t e r i s t i c s  v a r y ,  
d e p e n d i n g  o n  t h e  a c c o u n t s  o f  e y e w i t n e s s e s .  
S o m e t i m e s  . i t  
w a s  o n l y  a  r u s t l i n g  n o i s e ,  o r  a  p e c u l i a r  s o u n d  h e a r d  a t  
s u c h  p l a c e s ,  b u t  t h e  w i s e  p e r s o n  d o e s  n o t  s t a y  t o  i n v e s t i -
g a t e ;  h e  h u r r i e s  h o m e  t o  t e l l  o f  h i s  n a r r o w  e s c a p e  f r o m  
t h e  t e r r i b l e  s h o c k  o f  a n  e n c o u n t e r  w i t h  a n  u n k n o w n  p o w e r .  
S o m e  o f  t : h e  s p i r i t s  t h a t  a  p e r s o n  m a y  e n c o u n t e r  a r e  
w e l l  k n o w n  f r o m  l o r e .  
I f  a  m a n  m e e t s  t h e m  h e  w o u l d  
c e r t a i n l y  r e c o g n i z e  t h e m  f o r  w h a t  t h e y  a r e .  
A  g r e a t  
l o o m i n g  s h a p e  w i t h  a  s m a l l  h e a d  w h i c h  m a k e s  a  p i e r c i n g  
n o i s e  m u s t  b e  a  g e t
2
,  a  b e i n g  s u f f e r i n g  f o r  t h e  h e a v y  s i n s  
1  
M a n y  c h i l d r e n  b a s e  t h e i r  k n o w l e d g e  o f  w h a t  t h e s e  s p i r i t s  
l o o k  l i k e  o n  a  f i l m  p r o d u c e d  i n  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h i s  
c e n t u r y  b y  M . L .  A n u s a k , ' l ' h e p a s c t i n ,  w i t h  t h e  t i t l e  
M E E n a a g k h a n ; J O l J  r a k  (  L l : W U ! f l m U q J ! I  )  •  T h i s  f i l m  h a s  b e e n  
c i r c u l a t i n g  i n  r u r a l  c e n t r a l  T h a i l a n d  f o r  s e v e r a l  d e c a d e s .  
I t  i s  T h a i l a n d ' s  m o s t  p o p u l a r  h o r r o r  f i l m  a n d  i s  f u l l  o f  
e x a m p l e s  o f  t h e  p o w e r s  o f  d i f f e r e n t  k i n d s  o f  s p i r i t s .  
2  
l l b r i  ' l ' h e  T h a i  f o l l o w  t h e  S a n s k  t  s p e l l i n g  r a t h e r  
t h a n  t h e  P a l i  ( t h e  l a t t e r  l e a v e s  o u t  t h e  l e t t e r  r )  
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o f  a  p a s t  1  
TlH~ 
a r e  n o t  i f  
e n c o u n t e r e d ,  o n e  s h o u l d  h a v e  p i  o n  t h e m  a n d  o f f e r  t h e m  
'  '  h  .  
2  
' h  
s o m e  m e r 2 . t :  W l  t  a n  a p p r o p r . 1 . a t e  s e n t e n c e  J ! l t u c .  m o r e  
d a n g e r o u s  a r e  t h e  p h i i  k~as..:Y::::l, g h o s t s  w h i c h  f e e d  o n  
e x c r e m e n t .  A  p h i i  k r a s y y  i s  s h a p e d  l i k e  a  b : u u a n  h e a d  w i t h  
e n t . r a i l s  h a n g i n g  u n d e r n e a t h  
4
•  T h e y  r e v e a l  t h e i r  p o s i t i o n  
d u r i n g  t h e  n i g h t  b y  e m i t t i n g  a  s m a l l  r e d  l i 9 h t  i n t e r m : t  t t e n t l y .  
T h e s e  g h o s t s  l i v e  d u r i n g  d a y t i m e  i n  t h e  b o d y  o f  a n  o r d i n a r y  
p e r s o n .  
A s  s o o n  a s  t h e  p e r s o n  i n  w h o m  a  p h i i  k r a s y y  l i v e s  
f a l l s  a s l e e p ,  t h e  g h o s t  c a n  r o a m  a r o u n d  a n d  s e a r c h  f o r  f o o d .  
I f  a  p e r s o n  s u c c e e d s  i n  c a p t u r i n g  a  p h i i  k r a s y y ,  t h e  g h o s t  
w i l l  p l e a d  t o  b e  r e l e a s e d  a n d  r e p u t e d l y  o f f e r s  g r e a t  a m o u n t s  
o f  m o n e y  i n  r e t u r n .  
T h e  p e r s o n  i n  w h i c h  t h e  p h i i  kr~ 
l i v e s  d u r i n g  t h e  d a y t i m e  m a y  n o t  b e  a w a r e  o f  t h e  f a c t  t h a t  
a  g h o s t  l i v e s  a s  a  p a r a s i t e  i n  h i s  
b y  p h i i  kras~ i s  h e r e d i t a r y
5  
a n d ,  
b o d y .  
B e i n g  p o s s e s s e d  
i f  i t  b e c o m e s  k n o w n  t h a t  
a  c e r t a i n  f a m i l y  i s  p r o n e  t o  c a r r y  t h e s e  g h o s t s ,  p r e s s u r e  
m a y  b e  e x e r t e d  t o  h a v e  t h e m  r e m o v e d  f r o m  t h e  d i s t r i c t .  
E x t r e m e l y  m a l i c i o u s  a r e  
p h i i  t a a j h o ' 2 l ; i
6
,  t h e  
s p i r i t s  o f  p e o p l e  w h o  d i e d  i n  a n  i n a u s p i c i o u s  m a n n e r .  F o r  
1  
2  
3  
4  
S e e  C h .  X ,  p .  3 0 7 .  
S e e  C h .  V I ,  p .  1 7 2 .  
" '  . .  
~fU ~1J'il 
T h e  s a m e  s p i r i t  i s  d e s c r i b e d  f o r  M a l a y a  u n d e r  t h e  n a m e  
p e n a n g g a l a n  ( K i r k  M i c h a e l  E n d i c o t t ,  A n  A n a l y s i s  o f  M a l a y  
M a g i c ,  1 9 7 0 ,  p .  6 1 ) .  
5  
H a r d o u i n  d e s c r i b e s  i n  d e t a i l  h o w  t h e  . P h i i  k r . § l : ! ' ! Y Y  a r e  
t r a n s f e r r e d  w h e n  a  p o s s e s s e d  p e r s o n  d i e s  ( C .  H a r d o u i n ,  
" ' r r a d i t i o n s  e t  S u p e r s t i t i o n s  s i a r n o i s e s " ,  R e v u e  I n d o -
c h i n o . i , s ' E ' . ,  A p r i l  1 9 0 4 ,  p p .  4 1 5 · - 4 1 8 ) .  
6  " '  1 '  
E J  o / ( 1  ? J  1 1 - 1  · 1  
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e x a m p l e ,  t h e  g h o s t s  o f  t h o s e  w h o  d i e d  f r o m  a  b u l l e t - o r  
k n i f e - w o u n d  i n f l i c t e d  i n  a n g e r  a r e  d a n g e r o u s .  
' r h e y  c o m e  
i n t o  e x i s t e n c e  w h e n  p e o p l e  d i e  u n p r e p a r e d  a n d  a g a i n s t  t h e i r  
w i l l .  
T h e  m o s t  d a n g e r o u s  E h i i  
w h e n  a  w o m a n  d i e s  w h e n  p r e g n a n t  
t a a j h o o : g  c o m e s  i n t o  b e i n g  
o r  d u r i n g  c h i l d b i r t h .  
L e s s  d a n g e r o u s  a r e  t h e  p h i i  b a a n ,  a l s o  k n o w n  a s  p h i i  
1  .  
r y a n  ,  t h e  g h o s t s  o f  a n c e s t o r s  w h o  h o v e r  a r o u n d  t h e  h o u s e  
t h a t  o n c e  w a s  t h e i r  p r o p e r t y .  
T h e s e  h o u s e - s p i r i t s  
j e a l o u s l y  w a t c h  w h a t  t h e i r  d e s c e n d a n t s  d o  w i t h  t h e  p r o p e r t y .  
I f  t h e  p h i i  b a a n  d o  n o t  a g r e e  w i t h  a n  a c t i v i t y  o f  t h e  
o c c u p a n t s  o f  t h e  h o u s e ,  t h e y  m a y  e x p r e s s  t h e i r  d i s c o n t e n t  
b y  c a u s i n g  n i g h t m a r e s  o r  i l l n e s s e s .  
T h e i r  s p i r i t  u s u a l l y  
r e s i d e s  n e a r  a  s h e l f  i n  a  h i g h  p l a c e  i n  t h e  h o u s e  w h e r e  
s o m e  o f  t h e i r  a s h e s  a n d  a  p i c t u r e  a r e  t h e  m a t e r i a l  
w i t n e s s e s  o f  t h e i r  f o . r m e r  r e s i d e n c e  a s  h u m a n s  i n  t h e  h o m e .  
T h e  p r e s e n t  h o u s e h o l d e r  l i g · h t s  s o m e  i n c e n s e  a n d  a  c a n d l e  o n  
t h e  s h e l f  e v e r y  e v e n i n g  a n d  t e l l s  t h e  E h i i  b a a n  t h a t  
e v e r y t h i n g  i s  w e l l .  
U n p l e a s a n t  n e w s  i s  u s u a l l y  c a r e f u l l y  
o m i t t e d  i n  t h e  d a i l y  a c c o u n t ,  l e s t  t h e  p h i i  b a a n  b e c o m e  
u p s e t .  
A  d i f f e r e n t  c a t e g o r y  o f  p o w e r s  a r e  t h e  c a a w  p h i i  
2
,  
t u t e l a r y  s p i r i t s  l i v i n g  o u t s i d e  t h e  h o m e s  o f  p e o p l e .  
T h e s e  p o w e r s  m a y  r e s i d e  i n  t h e  f o r e s t ,  i n  a  m o u n t a i n  o r  i n  
a  t a l l  t . r e e ,  b u t  s o m e t i m e s  p e o p l e  h a v e  b e e n  a b l e  t o  e n t i c e  
o n e  t o  c o m e  a n d  l i v e  i n  a  s h r i n e .  
T h e s e  p o w e r s  a r e  o f t e n  
a d d r e s s e d  b y  t h e  t i t l e  ' L o r d  f a t h e r '  o r  ' L a d y  m o t h e r ' ,  a n d  
s h o u l d  f r o m  t i m e  t o  t i m e  b e  p r e s e n t e d  w i t h  a n  o f f e r i n g .  
S o m e  p l e a s a n t  a r o m a  f r o m  a  b u n d l e  o f  i n c e n s e  o r  s o m e  
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L  A  c h i l d  w i l l  b e  t a u g h t  t o  p o l i · t e  ,  a . n d  t o  
m a k e  a p p r o p r i a t e  g e s t u r e s  t o  t h e  d i f f e r e n t  s p i r i t s .  . [ n  
a d d i t i o n ,  a  s i m p l e  s p e l l  c a n  b e  
p r o t e c t i v e  i n  a l l  c i r c u m s t a n c e s  
0  
m e a s u r e s  t a k e n  a r e  i n  t h e  f o r m  o f  a m u l e t s ,  
a m u l e t s  a r e  u s u a l l y  g i v e n  o n l y  t o  b o y s .  
1  b e  
p r o t . e c t i  v e  
H o w e v e r ,  t h e s e  
V e r y  y o u n g  g i r l s  
a  
a r e  r a r e l y  s e e n  w i t h  o b j e c t s  w h i c h  h a v e  t h e  p o w e r  t o  p r o t e c t ,  
a n d  o n  t h e  f e w  o c c a s i o n s  w h e n  s m a l l  g i r l s  w e r e  s e e n  w i t h  a n  
a m u l e t  a r o u n d  t h e i r  n e c k ,  i t  w a s  r e p u t e d l y  a  ' s m a l l  o n e ' ,  
' n o t  a  p o w e r f u l  o n e '  o r  ' m o r e  f o r  d e c o r a t i o n  t h a n  f o r  
p r o t e c t i o n '  .  
A r o u n d  t h e i r  n e c k s  b o y s  t - Y e a r  a  
. f . r o m  w h i c h  a n  
e c t  
t h  p o w e r  t o  p r o t e c t  O f t e n  
i s  a  
s m a l l  B u d d h a  i m a g e  o r  a  m e d a l ,  c a s t  i n  h o n o u r  o f  a  f a m o u s  
m o n k .  
S o m e t i m e s  i t  i s  a  s m a l l  c o n t a i n e r  w i  a  s c r o l l  
i n s i d e ,  w h i c h  i s  a t t a c h e d  t o  t h e  c o r d .  : I ' h e s e  s c r o l l s ,  
2  
m a y  b e  o f  p a p e r ,  c l o t h  o r  m e t a l  a n d  u s u a l l y  a r e  
r o l l e d  a r o u n d  t h e  c o r d  o r  t n  
p r o t e c t i v e  
1  
K u m u t  C h a n d  
d e r i v e d  
2  
3  
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'  
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i s  d e r i v e d  f r o m  
T h e i r  
f a c t :  t h a t  a  
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o b v i o u s l y  
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b e e n  d r a w n  o n  t h e  m a t e r i a l  b y  a  p e r s o n  s k i l l e d  i n  m a g i c a l  
l o r e .  
s e e d s  
T h e r e  m a y  b e  b o y s  w h o  w e a r  b e a d s ,  m a d e  f r o m  t h e  
1  
o f  t h e  m a k h a a r o  t r e e .  S o m e  b o y s  w e a r  a  t a k r u t  o n  a  
c o r d  a r o u n d  t h e  w a i s t ,  b u t  i n  m o s t  c a s e s  w h e n  s u c h  a  c o r d  
i s  w o r n  s o  l o w  o n  t h e  b o d y ,  a  s m a l l  w o o d e n  o r  m e t a l  p h a l l u s  
i s  t h e  o n l y  t a l i s m a n .  
T h e  b o y  w h o  w e a r s  p r o t e c t i v e  o b j e c t s  i s  i n s t r u c t e d  t o  
h a n d l e  t h e m  w i t h  c a r e .  
T h e  c o r d  a r o u n d  h i s  n e c k  c a n  b e  
t a k e n  o f f ,  f o r  e x a m p l e ,  w h e n  l y i n g  d o w n  t o  s l e e p ,  b u t  i n  n o  
c i r c u m s t a n c e s  s h o u l d  i t  b e  p l a c e d  o n  t h e  f l o o r  o r  i n  a  
p o s i t i o n  w h e r e  a  p e r s o n  m i g h t  i n a d v e r t e n t l y  s t e p  o n  i t .  
W h e n  w a s h i n g  o r  r e l i e v i n g  h i m s e l f ,  t h e  a m u l e t  m a y  b e  t a k e n  
i n t o  t h e  m o u t h ,  o r  t e m p o r a r i l y  h u n g  a t  t h e  b a c k  s o  t h a t  i t  
c a n n o t  b e  i n s u l t e d
2
.  T h e  o b j e c t  o n  t h e  c o r d  a r o u n d  t h e  
w a i s t  c a n n o t  b e  t a k e n  o f f  s o  e a s i l y  a n d  a t  i n a u s p i c i o u s  
m o m e n t s  t h e  w e a r e r  s h o u l d  t h e r e f o r e  t e m p o r a r i l y  s h i f t  t h e  
a m u l e t  t o  t h e  b a c k ,  o u t  o f  s i g h t .  
F o r m a l  E d u c a t i o n  
S i n c e  t h e  r e v o l u t i o n  o f  1 9 3 2  t h e  T h a i  g o v e r n m e n t  h a s  
e m b a r k e d  u p o n  a  p r o g r a m  t o  b r i n g  p r i m a r y  e d u c a t i o n  w i t h i n  
t h e  r e a c h  o f  t h e  r u r a l  p o p u l a t i o n .  T h e  i n t r o d u c t i o n  o f  
s c h o o l s  h a s  r e s u l t e d  i n  s o m e  f a r - r e a c h i n g  c h a n g e s  i n  t h e  
s o c i a l  l i f e  o f  t h e  f a r m e r s .  B e f o r e  t h e  t i m e  o f  g o v e r n m e n t  
s c h o o l s ,  f o r m a l  e d u c a t i o n  w a s  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  m o n k s .  
T h e  s k i l l s  o f  r e a d i n g  a n d  w r i t i n g  w e r e  t a u g h t  t o  a  s e l e c t  
1  
l.J~'llll-1 
T a m a r i n d u s  i n d i c a  ( M c F . ,  p p .  3 5 6 - 7 ) .  
2  
T h e s e  r u l e s  r e s e m b l e  t h e  H i n d u  p r a c t i c e s  r e g a r d i n g  t h e  
y a j n o p a v i t a ,  o r  s a c r e d  c o r d .  
g r o u p  o f  s m a l l  b o y s ,  t h e  d e q w a t
1
,  w h o  l i v e d  i n  t h e  
m o n a s t e r y  a s  s e r v a n t s  t o  t h e  m o n k s .  L e s s o n s  w e r e  g i v e n  
e v e r y  a . f t e r n o o n ,  f i v e  d a y s  p e r  w e e k
2
,  b y  a  m o n k  w h o  c o u l d  
r e a d  a n d  w r i t e  w i t h  e a s e .  A p a r t .  f r o m  t h e  i n t r i c a c i e s  o f  
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t h e  T h a i  a l p h a b e t ,  i n s t r u c t i o n  o f t e n  i n c l u d e d  · t h e  l e a r n i n g  
o f  s o m e  P i H i  f o r m u l a e  a n d  t h e  K h ; : J 0 m  s c r i p t
3  
T h e r e f o r e  
t h e  r o a d  t o  l e a r n i n g  w a s  s t r i c t l y  r e s e r v e d  f o r  m a l e s ,  g i r l s  
b e i n g  e x c l u d e d  f r o m  t h e  m o n a s t e r y  s c h o o l s .  u s u a l l y  g i r l s  
w e r e  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  a n  e l d e r  r e l a t i v e  a t  h o m e  
u n t i l  t h e y  m a r r i e d .  
N o w a d a y s ,  h o w e v e r ,  m o s t  c o m m u n i t i e s  p o s s e s s  a  
g o v e r n m e n t  s c h o o l ,  o f t e n  s i t u a t e d  o n  m o n a s t e r y  g r o u n d s .  
U s u a l l y  t h e  m o n k s  d o  n o t  p o s s e s s  a  t e a c h e r ' s  c e r t i f i c a t e  
a n d  a r e  n o t  a l l o w e d  t o  t e a c h  i n  t h e  s c h o o l s .  
W h e n  c h i l d r e n  a r e  a b o u t  s i x  o r  s e v e n ,  b o t h  b o y s  a n d  
g i r l s  h a v e  t o  a t t e n d  s c h o o l .  T h e  f i r s t  t i m e  a  c h i l d  
a t t e n d s  l e s s o n s ,  p a r e n t s  u s u a l l y  a c c o m p a n y  h i m  i n  o r d e r  t o  
p r e s e n t  t h e  p u p i l  t o  t h e  g u a r d i a n  s p i r i t  o f  t h e  m o n a s t e r y  
i n  t h e  g r o u n d s  o f  w h i c h  t h e  s c h o o l  i s  s i t u a t e d .  
1  
L  ~n-ln 
2  
N o  f o r m a l  i n s t r u c t i o n  w a s  g i v e n  o n  w a n p h r a  o r  t h e  d a y  
b e f o r e  w a n p h r a .  
3  
' ! H l l . i  •  I t  i s  t h e  s c . r i p t  r e s e r v e d  f o r  s a c r e d  w r i t i n g  i n  
T h a i l a n d ,  b a s e d  o n  t h e  C a m b o d i a n  l e t t e r s .  I t  i s  o n l y  
s i n c e  W o r l d  W a r  I I  t h a t  t h e  T h a i  g o v e r n m e n t  h a s  s t o p p e d  
p r i n t i n g  P l H i  i n  t h e s e  K h 0 ; : , m  c h a r a c t e r s .  T h e y  a r e  s t i l l  
- - -
u s e d  w i d e l y  i n  t h e  m o r e  e s o t e r i c  s k i l l s  o f  t a t t o o i n g  a n d  
t h e  d r a w i n g  o f  j a n .  K a u f m a n  w a s  o b v i o u s l y  m i s i n f o r m e d  
a b o u t  t h e  s a c r e d  s c r i p t  o f  t h e  T h a i ,  w h e n  h e  w r o t e  t h a t  
m o s t  o f  t h e  m o n k s  w e r e  o f  C a m b o d i a n  o r i g i n  a n d  u s e e !  t h e i r  
o w n  b o o k s  ( K a u f m a n ,  B a n g k h u a d ,  p .  8 4 ) .  I t  i s  t h e  s c r i p t  
w h i c h  i s  r e l a t e d  t o  t h e  C a m b o d i a n  ~Jriting, n o t  n e c e s s a r i l y  
t h e  p e o p l e .  S o m e t i m e s  i t  i s  a l s o  c a l l e d  t h e  M u l  s c r i p t .  
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T h e  t u t e l a r y  s p i r i t  o f  W a t s a a n c a a w  l i v e s  c l o s e  b y  t l l ' 3  
t e m p l e  a n d  h i s  r e s i d e n c e  i s  m a r k e d  w i t h  a  s t o n e  m o n u m e n t .  
T h e  p a r e n t s  l i g h t  a  c a n d l e  a n d  s o m e  i n c e n s e  a n d  a d d r e s s  t h e  
s p i r i t  b y  h i s  n a m e ,  t h e  V e n e r a b l e  F a t h e r  C h a a .  F a t h e r  
C h a a  i s  t o l d  t h a t  t h i s  c h i l d  w i l l  c o m e  e a c h  d a y  t o  t h e  
m o n a s t e r y  i n  o r d e r  t o  b e  e d u c a t e d .  T h e  p a r e n t s  a s k  f r o m  
t h e  s p i r i t  t h a t  h e  t a k e s  n o t e  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h i s  c h i l d  
w i l l  b e  i n  t h e  s c h o o l  f r o m  t i m e  t o  t i m e  a n d  t h a t  h e  w i l l  
c a u s e  t h e  c h i l d  t o  b e  h a p p y  a n d  s u c c e s s f u l .  
A f t e r  t h e  
p r a y e r  t o  t h e  s p i r i t ,  a  g a r l a n d  i s  f a s t e n e d  t o  t h e  s h r i n e  
a n d  t h e  c h i l d  c a n  p r o c e e d  t o w a r d s  t h e  s c h o o l .  
I t  w o u l d  b e  u n w i s e  t o  f o r g e t  t o  i n f o r m  t h e  t u t e l a r y  
s p i r i t  o f  a n y  e v e n t  o f  i m p o r t a n c e ,  b e c a u s e  i f  t h e  s p i r i t  
b e c o m e s  a n n o y e d  h e  m a y  r e t a l i a t e .  
S o m e  y e a r s  a g o ,  t h e r e  w a s  a  d e g w a t  w h o  s u d d e n l y  f e l l  
i l l .  H e  h a d  a  h i g h  f e v e r ,  a n d  t h e  a b b o t  w a s  c a l l e d  
t o  e x a m i n e  h i m .  A n o t h e r  d e g w a t  t o l d  t h e  a b b o t  t h a t  
h e  h a d  s e e n  t h e  s i c k  b o y  e a r l i e r  t h a t  d a y  p l a y i n g  
n e a r  t h e  s h r i n e  o f  t h e  V e n e r a b l e  C h a a ,  a n d  t h a t  s o m e  
i n c e n s e  s t i c k s  h a d  b e e n  t a k e n  a w a y  f r o m  t h e  s h r i n e .  
T h e  a b b o t  i m m e d i a t e l y  u n d e r s t o o d  t h e  c a u s e  o f  t h e  
f e v e r  a n d  h u r r i e d l y  s e n t  s o m e o n e  o v e r  t o  l i g h t  n e w  
i n c e n s e  s t i c k s  n e a r  t h e  s h r i n e .  H a l f  a n  h o u r  
l a t e r  t h e  s i c k  b o y  h a d  r e c o v e r e d ,  h i s  f e v e r  h a d  
a l m o s t  c o m p l e t e l y  g o n e . l  
T h e  c u r r i c u l u m  o f  t h e  s c h o o l  i s  d e t e r m i n e d  i n  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  i n  t h e  c a p i t a l ,  b u t  d e t a i l s  o f  t h e  
c o u r s e  a r e  l e f t  t o  t h e  d i s c r e t i o n  o f  t h e  t e a c h e r s .  M o s t  
o f  t h e  t i m e  i n  s c h o o l  i s  d e v o t e d  t o  l e a r n i n g  t o  r e a d  a n d  
w r i t e  t h e  T h a i  l a n g u a g e  w i t h  e a s e .  
S o m e  t e a c h e r s  w i l l  u s e  
1  
T r a n s l a t e d  f r o m  a  p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  P h r a  P l i i g ,  
o n  5  N o v e m b e r  1 9 6 9 .  L a t e r  P h r a  P l i i g  a d d e d :  ' E a c h  
m o n a s t e r y  h a s  i t s  o w n  s p i r i t ,  a n d  i t s  c h a r a c t e r i s t i c s  v a r y .  
o u r  V e n e r a b l e  C h a a  h a p p e n s  t o  b e  e a s i l y  o f f e n d e d .  '  
a b o u t  a n  h o u r  p e r  w e e k  f o r  r e l i g i o u s  i n s t r u c t i o n .  A  
v a r i e t y  o f  s u b j e c t s  c a n  b e  c a u g h t  u n d e r  t h i s  h e a d i n g .  
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A p a r t  f r o m  t h e  s t o r y  o f  t h e  l i f e  o f  t h e  B u d d h a  a n d  t h e  
e s s e n t i a l  i d e a s  i n c o r p o r a t e d  i n  t h e  p a t i c c a - s a m u p p a d a
1
,  
r e l i g i o u s  t e a c h i n g  c a n  i n c l u d e  l e s s o n s  a b o u t  e t h i c s  a n d  
m o r a l i t y .  E a c h  c h i l d  s h o u l d  r e s p e c t  f o u r  c l a s s e s  o f  
s u p e r i o r s :  t h e  p a r e n t s ,  t h e  t e a c h e r s ,  t h e  K i n g  a n d  t h e  
B u d d h a .  T o w a r d s  h i s  s u p e r i o r s  a  c h i l d  s h o u l d  b e h a v e  i n  a  
p r o p e r  m a n n e r ,  u s i n g  p o l i t e  s p e e c h  a n d  r e s p e c t f u l  g e s t u r e s .  
T h e  b o d y  s h o u l d  b e  i n  a  p r o p e r  p o s i t i o n  w h e n  i n  t h e  p r e s e n c e  
o f  o n e ' s  e l d e r s :  n e v e r  o n  a  s u p e r i o r  h o r i z o n t a l  p l a n e ,  a n d  
w i t h  t h e  f e e t  o u t  o f  s i g h t .  C h i l d r e n  a r e  o f t e n  r e m i n d e d  
o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  a r e  d e e p l y  i n  d e b t  t o  t h e i r  p a r e n t s  
a n d  t e a c h e r s  w h o  h a v e  p r o v i d e d  t h e m  w i t h  l i f e  a n d  k n o w l e d g e .  
T h e  K i n g  a n d  t h e  T h a i  g o v e r n m e n t  s h o u l d  b e  r e s p e c t e d  
a s  i n s t i t u t i o n s  w h i c h  u p h o l d  a n d  p r o p a g a t e  m o r a l i t y  a n d  t h e  
B u d d h i s t  f a i t h .  
I n  t e a c h i n g ,  n a t i o n a l i s m  a n d  B u d d h i s m  a r e  
c l o s e l y  i n t e r l i n k e d .  
T h e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e  t w o  
c o n c e p t s  i s  c l e a r l y  i n d i c a t e d ,  f o r  e x a m p l e ,  i n  t h e  f l a g -
r a i s i n g  c e r e m o n y  a t  n i n e  o ' c l o c k  i n  t h e  m o r n i n g .  A l l  
c h i l d r e n  s t a n d  n e a t l y  d r e s s e d  i n  o r d e r l y  l i n e s  i n  f r o n t  o f  
t h e  s c h o o l  b u i l d i n g s  w h i l e  t h e  f l a g  i s  r a i s e d ,  a n d  s i n g  a  
f e w  b a r s  o f  t h e  n a t i o n a l  a n t h e m .  
A  s c h o o l t e a c h e r  w i l l  l e a d  
t h e  c h i l d r e n  i n  a  c o m m u n a l  r e c i t a t i o n  o f  s o m e  well~known 
- 1 ·  2  
P a  l  w o r d s  :  
1  
T h e  c a u s e s  o f  r i s e  o f  p h e n o m e n a ,  a s  a p p l i e d  t o  d u k k h a  
(~. p .  3 9 4 ) .  
2  
~ey a r e  t h e  o p e n i n g  w o r d s  o f  t h r e e  w e l l - k n o w n  p a r a g r a p h s  
L  ' H l f 1 1 U I U \ 1 U I , G :  )  •  
T e a c h e r :  
A l l :  
T e a c h e r :  
A l l :  
T e a c h e r :  
A l l :  
T r a n s l a t e d :  
T e a c h e r :  
A l l :  
' A r a h a m  s a m m a s a m b u d d h o  b h a g a v a  . . .  '  
'Buddha~ bhagavanta~ a b h i v a d e m i . '  
' S v a k k h a t o  b h a g a v a t a  d h a m m o  . . .  '  
' D h a m m a m  n a m a s s a m i . '  
'Supa~ipanno b h a g a v a t o  savakasa~gho . . .  '  
'Sa~gha~ n a m a m i . '  
' H e  i s  t h e  H o l y  o n e ,  c o m p l e t e l y  a w a r e ,  t h e  
L o r d  . . .  '  
' I  h o n o u r  t h e  L o r d  B u d d h a .  '  
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Teacher:~ 
1 ,  
~'The~ D h a m m a  ~s w e l l  p r e a c h e d  b y  t h e  L o r d  . . .  '  
A l l :  
T e a c h e r :  
A l l :  
' I  w i l l  p a y  h o m a g e  t o  t h e  D h a m m a .  '  
' T h e  c o m m u n i t y  o f  t h e  d i s c i p l e s  o f  t h e  L o r d  
i s  o f  g o o d  c o n d u c t  . . .  '  
' I  p a y  h o m a g e  t o  t h e  c o m m u n i t y  o f  t h e  
d i s c i p l e s .  '  
T h e  c h i l d r e n  d o  n o t  k n o w  t h e  e x a c t  t r a n s l a t i o n  o f  
t h e s e  w o r d s ,  b u t  t h e y  r e c o g n i z e  t h a t  t h e  m o n k s  o f t e n  u s e  
t h e  s e n t e n c e s  p r o m p t e d  b y  t h e  t e a c h e r .  
P r o b a b l y  t h e y  a r e  
a w a r e  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e i r  a n s w e r s  r e f e r  t o  t h e  T r i p l e  
G e m :  t h e  B u d d h a ,  t h e  D h a m m a  a n d  t h e  Sa~gha. 
D u r i n g  t e r m ,  t h e  c h i l d r e n  f l o c k  t o  t h e  m o n a s t e r y  
g r o u n d s  f i v e  d a y s  a  w e e k
2
.  B e f o r e  s c h o o l  a n d  d u r i n g  
1  
Tiff~ •  T h e  s p e l l i n g  o f  t h e  T h a i  w o r d  t h a m  i n d i c a t e s  
t h a t  i t  w a s  d e r i v e d  f r o m  t h e  S a n s k r i t  d h a r m a ,  r a t h e r  t h a n  
t h e  P a l i  d h a m m a .  I n  p r o n u n c i a t i o n ,  h o w e v e r ,  i t  a d h e r e s  
m o r e  c l o s e l y  t o  P a l i ,  a n d  t h r o u g h o u t  t h e  t h e s i s  t h e  P a l i  
s p e l l i n g  h a s  b e e n  a d o p t e d .  
2  
I n  r u r a l  s c h o o l s ,  s c h o o l s  s h o u l d  b e  c l o s e d  o n  w a n p h r a  a n d  
t h e  d a y  b e f o r e  w a n p h r a ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  l u n a r  
c a l e n d a r  a n d  t h e  r e l i g i o u s  l i f e  i n  t h e  m o n a s t e r y .  N o w a d a y s ,  
h o w e v e r ,  m o r e  a n d  m o r e  s c h o o l s  c o n f o r m  t o  t h e  g o v e r n m e n t  
p o l i c y  o f  c l o s i n g  o n  S a t u r d a y  a n d  S u n d a y .  
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l u n c h t i m e  t h e y  c a n  p l a y  i n  t h e  m o n a s t e r y  g r o u n d s ,  a n d  t h e y  
b e c o m e  w e l l  a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  d a i l y  a f f a i r s  o f  t h e  
m o n a s t e r y .  C h i l d r e n  c a n  s e e  t h e  m o n k s  e a t  i n  t h e  m o r n i n g ,  
t h e y  c a n  l o o k  i n t o  t h e  c e l l s  w h e n  t h e  d o o r s  a r e  l e f t  o p e n ,  
a n d  w i t n e s s  t h e  m o n k s  w h e n  t h e y  r e a d ,  t a l k  o r  r e s t .  
M o n k s  
c a n  s t r o l l  t o  g r o u p s  o f  p l a y i n g  c h i l d r e n  a n d  s t o p  t o  c h a t  
w i t h  t h e  b o y s  { t h e  g i r l s  k n o w  t h a t  t h e y  m u s t  k e e p  t h e i r  
d i s t a n c e )  .  T h e  m e m b e r s  o f  t h e  S a m q h a  c a n  b e  o b s e r v e d  w h e n  
t h e y  p e r f o r m  a  c e r e m o n y ,  r e p a i r  a  ~uilding
1 
o r  g o  t o  t h e  
r i v e r  f o r  a  b a t h .  E v e n  d u r i n g  c l a s s e s ,  c h i l d r e n  a r e  a w a r e  
o f  t h e  d a i l y  r o u t i n e  i n  t h e  m o n a s t e r y ,  f o r  t h e y  c a n  h e a r  
t h e  c h a n t i n g  o f  t h e  m o n k s .  
T h e  D e g w a t  
A l t h o u g h  t h e  m o n k s '  m o n o p o l y  o f  p r i m a r y  e d u c a t i o n  h a s  
b e e n  b r o k e n  b y  t h e  g o v e r n m e n t  s c h o o l s ,  t h e  i n s t i t u t i o n  o f  
t h e  y o u n g  m a l e  s e r v a n t s  o f  t h e  m o n k s ,  t h e  d e g w a t ,  i s  s t i l l  
i m p o r t a n t .  
I n  1 9 6 7  f o r  e x a m p l e ,  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
R e l i g i o u s  A f f a i r s  r e p o r t e d  f o r  t h e  w h o l e  o f  T h a i l a n d  
1 0 8 , 4 2 4  d e g w a t
2
.  T h e  n u m b e r  o f  d e g w a t  p e r  m o n a s t e r y  i n  
m u n i c i p a l  a r e a s  i s  p r o b a b l y  l o w e r  t h a n  t h e  a v e r a g e  n u m b e r  
o f  d e g w a t  p e r  m o n a s t e r y  i n  r u r a l  a r e a s .  
I n  t h e  r e g i o n  
a r o u n d  W a t s a a n c a a w  t h e r e  a r e  u s u a l l y  a s  m a n y  d e g w a t  a s  
t h e r e  a r e  m o n k s .  
W i t h  t h e  l o s s  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  p r i v i l e g e s  w h i c h  w e r e  
b e s t o w e d  s o l e l y  u p o n  t h e  d e g w a t ,  t h e  r e c r u i t i n g  p a t t e r n  h a s  
l  
W h i l s t  m o n k s  a r e  n o t  a l l o w e d  t o  e n g a g e  i n  a g r i c u l t u r e ,  
l e s t  t h e y  k i l l  n u m e r o u s  i n s e c t s ,  c a r p e n t r y  a n d  m a s o n r y  a r e  
c o n s i d e r e d  l e g i t i m a t e  o c c u p a t i o n s .  
2  v  
n  u  '~''" n "  : r l ' i ' l  a u  ' I l l  : r  ~ 111~.,.::~ o  t 1 u  'lo::<~ 
u n d e r g o n e  a  c h a n g e .  W h i l e  p r e v i o u s l y  p a r e n t s  s e n t  t h e i r  
y o u n g  b o y s  t o  s e r v e  i n  t h e  m o n a s t e r y  s o  t h a t  t h e y  . .  w o u l d  
l e a r n  t o  r e a d  a n d  w r i t e ,  n o w a d a y s  o t h e r  r e a s o n s  p r e v a i l .  
A  s m a l l  b o y  c a n  b e  a s s i g n e d  t o  a  m o n a s t e r y  w h e r e  a n  o l d e r  
r e l a t i v e  h a s  b e c o m e  a  m e m b e r  o f  t h e  S a m g h a ,  a n d  h e  w i l l  
s e r v e  t h a t  p a r t i c u l a r  r e l a t i v e .  
A n o t h e r  m o t i v e  f o r  
8 4  
p r e s s i n g  a  s m a l l  b o y  t o  s e r v e  i n  t h e  m o n a s t e r y  i s  r e l a t e d  
t o  t h e  f a c t  t h a t  d e g w a t  o b t a i n  f r e e  f o o d  i n  t h e  m o n a s t e r y .  
P a r e n t s  w h o  c a n  i l l  a f f o r d  t h e  e x p e n s e  o f  f e e d i n g  t h e i r  
c h i l d r e n  m a y  w e l l  d e c i d e  t o  s e n d  o n e  o r  m o r e  s o n s  i n t o  t h e  
s e r v i c e  o f  t h e  m o n k s .  
T h e  a g e  o f  t h e  d e g w a t  u s u a l l y  v a r i e s  b e t w e e n  s e v e n  a n d  
1 4  y e a r s ,  a n d  t h e r e f o r e  t h e i r  t a s k s  i n  t h e  m o n a s t e r y  a r e  
i n t e r r u p t e d  b y  t h e  s c h o o l  c u r r i c u l u m .  
T h e i r  d u t i e s  a r e  
n o t  v e r y  h e a v y .  
A t  n i g h t  t h e y  s l e e p  o n  t h e  f l o o r  o f  a  
m o n a s t e r y  b u i l d i n g ,  h u d d l e d  t o g e t h e r ,  u s i n g  s o m e  d i s c a r d e d  
c l o t h  t o  k e e p  w a r m .  
J u s t  b e f o r e  s i x  o ' c l o c k  i n  t h e  
m o r n i n g  t h e y  a r e  a w a k e n e d  b y  t h e  m o n k s ,  s o  t h a t  t h e y  h a v e  
t i m e  t o  
b e g g i n g  
m o n k s ;  
w a s h  t h e i r  f a c e s  b e f o r e  j o i n i n g  t h e  m o n k s  f o r  t h e  
r o u n d
1
.  T h e  d e g w a t  m u s t  a l w a y s  w a l k  b e h i n d  t h e  
t h e y  c a r r y  a  l a y e r e d  m u l t i - c o m p a r t m e n t a l  f o o d  
c o n t a i n e r  w h i l e  t h e  m o n k s  c a r r y  t h e i r  b e g g i n g  b o w l s .  
M o n k s  r e c e i v e  r i c e  i n  a  c e r e m o n i a l  m a n n e r
2  
i n  t h e i r  b e g g i n g  
b o w l ,  a n d  m o s t  o t h e r  k i n d s  o f  f o o d  a r e  c o l l e c t e d  b y  t h e  
d e g w a t .  
D i f f e r e n t  k i n d s  o f  f o o d  h a v e  t o  b e  s t o r e d  i n  
1  
T h e  m o n k s  w h o  g o  b e g g i n g  
d e g w a t  t o  a c c o m p a n y  t h e m .  
b e g  w i t h o u t  d e g w a t ;  i t  i s  
b e g  o n  f o o t  t h a t  t h e  s m a l l  
t h e  S a m g h a .  
2  
S e e  C h .  I X ,  p . 2 7 0 .  
p a d d l i n g  a  b o a t  d o  n o t  n e e d  a  
I n  m u n i c i p a l  a r e a s  m o n k s  o f t e n  
o n l y  i n  r u r a l  a r e a s  w h e r e  m o n k s  
b o y s  a c c o m p a n y  t h e  m e m b e r s  o f  
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d i f f e r e n t  c o m p a r t m e n t s  o f  t h e  f o o d  c o n t a i n e r s  a n d  t h i s  
r e q u i r e s  s o m e  m a n u a l  s k i l l  f r o m  t h e  d e g w a t .  
A r o u n d  s e v e n  
o ' c l o c k  i n  t h e  m o r n i n g  t h e y  r e t u r n  h e a v i l y  l a d e n  t o  t h e  
m o n a s t e r y ,  a n d  h e l p  t o  a r r a n g e  t h e  f o o d  i n  t h e  p l a c e  w h e r e  
t h e  m o n k s  h a v e  t h e i r  c o m m u n a l  m e a l .  
T h o s e  m o n k s  w h o  
p r e f e r  t o  e a t  a l o n e  h a v e  t h e i r  p o r t i o n s  p l a c e d  i n  t h e  
p r i v a c y  o f  t h e i r  o w n  c e l l s
1  
W h e n  t h e  m o n k s  g a t h e r  t o  p a r t a k e  o f  t h e  j o i n t  m e a l ,  
e a c h  p l a t t e r  o f  f o o d  a n d  e a c h  b o w l  o f  r i c e  h a s  t o  b e  
c e r e m o n i o u s l y  o f f e r e d  t o  t h e m .  
M o n k s  a r e  n o t  a l l o w e d  t o  
e a t  m a n y  k i n d s  o f  f o o d  u n l e s s  i t  h a s  b e e n  o f f i c i a l l y  
p r e s e n t e d .  I f  a  l a y m a n  t o u c h e s  a  p i e c e  o f  f o o d ,  o r  a  
c o n t a i n e r  o f  f o o d  f r o m  w h i c h  a  m o n k  i s  e a t i n g ,  t h e  l a y m a n  
s h o u l d  i m m e d i a t e l y  c e r e m o n i o u s l y  o f f e r  t h e  f o o d  a n e w .  T h e  
.  1  f  .  k  
2  
.  
c e r e m o n l a  o f  e r l n g ,  p r a  h e e n · ,  l S  o n e  o f  t h e  m o s t  
i m p o r t a n t  t a s k s  o f  t h e  d e g w a t .  W h e n ,  f o r  e x a m p l e ,  a  m o n k  
p r e p a r e s  s o m e  f o o d  b e f o r e  t h e  f a s t i n g  p e r i o d  o f  t h e  d a y  
b e g i n s ,  · o r  w h e n  a  m o n k  w i s h e s  · t o  c o n s u m e  a  s o f t  d r i n k ,  a  
d e q w a t  s h o u l d  b e  c a l l e d  t o  p r e s e n t  t h e  p l a t e  o r  t h e  v e s s e l  
i n  t h e  p r o p e r  m a n n e r .  
A f t e r  w a i t i n g  o n  t h e  m o n k s  d u r i n g  t h e i r  m a i n  m o r n i n g  
m e a l ,  t h e  d e g w a t  a r e  a l l o w e d  t o  e a t .  T h e  e m p t y  f o o d  
c o n t a i n e r s  s h o u l d  t h e n  b e  w a s h e d  a n d  t h e  f l o o r  o f  t h e  
b u i l d i n g  o u g h t  t o  b e  s w e p t  b e f o r e  t h e  d e g w a t  g o  t o  s c h o o l .  
E a c h  o f  t h e  b o y s  d o n s  h i s  s c h o o l  u n i f o r m  a n d  i s  i n s p e c t e d  
b y  t h e  m o n k  t o  w h o m  h e  i s  a s s i g n e d  f o r  a n y  s i g n s  o f  
1  
I t  i s  c o m m o n  p r a c t i c e  t h a t  t h e  m o n k s  s h a r e  a l l  f o o d ,  s o  
t h a t  t h o s e  w h o  c a n n o t  b e g  b e c a u s e  o f  p h y s i c a l  i n f i r m i t i e s  
w i l l  n o t  s u f f e r .  
2  
!Jr~ L  f l U  
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u n c l e a n l i n e s s  b e f o r e  h e  j o i n s  t h e  f l a g - r a i s i n g  c e r e m o n y  a t  
s c h o o l .  
D u r i n g  t h e  t i m e  t h a t  t h e  s m a l l  b o y s  a r e  a s s i g n e d  t o  
s e r v e  a  c e r t a i n  m o n k ,  t h i s  m e m b e r  o f  t h e  Sa~gha s h o u l d  a c t  
a s  f a t h e r  a n d  m o t h e r  t o  t h e  c h i l d .  A  m o n k  c a n  p u n i s h  t h e  
d e g w a t  w h e n  t h e y  d o  n o t  p e r f o r m  t h e i r  t a s k s  w e l l .  
P u n i s h m e n t  v a r i e s  f r o m  a  v e r b a l  r e p r i m a n d  t o  t h r a s h i n g .  
O u t s i d e  s c h o o l t i m e ,  t h e  d e g w a t  c a n  b e  c a l l e d  t o  p e r f o r m  
s m a l l  s e r v i c e s  f o r  t h e  m o n k s ,  s u c h  a s  c a r r y i n g  m e s s a g e s ,  
h a u l i n g  w a t e r ,  b u y i n g  r e f r e s h m e n t s ,  o r  p r a k h e e n i n g  a n  i t e m  
o f  f o o d .  W h e n  a  m o n k  i s  i n v i t e d  t o  p e r f o r m  a  c e r e m o n y  
s o m e w h e r e  e l s e ,  o u t s i d e  t h e  m o n a s t e r y ,  t h e  d e g w a t  c a n  b e  
t a k e n  a l o n g .  H o w e v e r ,  i f  t r a v e l  w o u l d  i n t e r f e r e  w i t h  t h e  
s c h o o l  t a s k s ,  p e r m i s s i o n  t o  a c c o m p a n y  a  m o n k  s h o u l d  b e  
o b t a i n e d  f r o m  t h e  h e a d  o f  t h e  s c h o o l .  
U n l i k e  t h e  d a y s  b e f o r e  t h e  g o v e r n m e n t  p r i m a r y  s c h o o l s ,  
i n  m a n y  m o n a s t e r i e s  t h e r e  i s  n o  f o r m a l  i n s t r u c t i o n  o f  t h e  
d e g w a t .  T h e  a b b o t  o f  a  m o n a s t e r y  m a y ,  f r o m  t i m e  t o  t i m e ,  
c a l l  t h e  d e g w a t  t o  h i s  c e l l  t o  i m p r e s s  u p o n  t h e m  t h a t  t h e y  
s h o u l d  b e h a v e  i n  a  p r o p e r  a n d  d i g n i f i e d  m a n n e r ;  t h a t  t h e y  
a r e  n o t  l i k e  o t h e r  b o y s  w h o  d o  n o t  h a v e  t h e  a d v a n t a g e  o f  
l i v i n g  i n  a  m o n a s t e r y ;  a n d  t h a t  t h e y  s h o u l d  t r y  t o  o b s e r v e  
t h e  F i v e  P r e c e p t s .  
T h e  i n t e l l i g e n t  b o y  c a n  o b t a i n  a n  e x t e n s i v e  k n o w l e d g e  
a b o u t  t h e  l i f e  o f  t h e  m o n k s  d u r i n g  t h e  p e r i o d  h e  i s  o n e  o f  
t h e  d e g w a t .  
D a i l y  h e  h e a r s  t h e i r  c h a n t i n g ,  a n d  t h e  P a l i  
t e x t s  w h i c h  a r e  m o s t  f r e q u e n t l y  r e p e a t e d  m a y  s o o n  b e  g r a f t e d  
u p o n  h i s  m i n d .  
H e  w i t n e s s e s  m a n y  c e r e m o n i e s  a n d  i s  s o o n  
a b l e  t o  r e c o g n i z e  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  o r d i n a t i o n  o f  
a  m o n k  a n d  t h a t  o f  a  n o v i c e ;  h e  n e v e r  m i s s e s  a  t h e a t r e  
p e r f o r m a n c e  i n  t h e  m o n a s t e r y  a n d  i s  i n  f r o n t  o f  t h e  c r o w d  
d u r i n g  c r e m a t i o n s .  
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T h e  d e g w a t  a r e  n o t  c o n f i n e d  t o  t h e  m o n a s t e r y ,  a n d  c a n  
o b s e r v e  r e l i g i o u s  e v e n t s  b e y o n d  i t s  w a l l s .  D u r i n g  f u n d -
r a i s i n g  c e r e m o n i e s  i n  n e i g h b o u r i n g  m o n a s t e r i e s  t h e  d e g w a t  
m a y  a c c o m p a n y  t h e  m o n k s  w h o  a r e  i n v i t e d  t o  a t t e n d .  
I f  a  
m e m b e r  o f  t h e  S a m g h a  h a s  t o  t r a v e l  t o  t h e  p r o v i n c i a l  c a p i t a l  
o r  b e y o n d ,  a  d e g w a t  m a y  b e  t a k e n  a l o n g  w i t h  h i m  s o  t h a t  t h e  
b o y  c a n  h a n d l e  m o n e y
1
.  D e g w a t  c a n  b e  t a k e n  t o  c e r e m o n i e s  
d u r i n g  w h i c h  m o n k s  a r e  i n v i t e d  t o  c h a n t ,  a n d  t h e r e f o r e  
t h e s e  b o y s  c a n  o b s e r v e  h o w  t h e  m o n k s  s a c r a l i z e  w a t e r
2
,  h o w  
t h e  m o n k s  c h a n t  f o r  r a i n  i n  t h e  f i e l d s ,  h o w  t h e y  b l e s s  t h e  
c r o p  a n d  h o w  t h e y  c h a n t  t o  e n s u r e  l o n g e v i t y  i n  a  p e r s o n .  
T h e  N o v i c e s  
W h i l e  i n  1 9 6 7  t h e  D e p a r t m e n t  o f  R e l i g i o u s  A f f a i r s  
r e p o r t e d  m o r e  t h a n  1 0 0 , 0 0 0  d e g w a t  f o r  t h e  w h o l e  o f  T h a i l a n d ,  
t h e  n u m b e r  o f  n o v i c e s  w a s  9 6 , 5 6 9
3
,  a n  a v e r a g e  o f  f o u r  
n o v i c e s  p e r  m o n a s t e r y .  A  b r e a k d o w n  o f  t h e  f i g u r e s  s h o w s ,  
h o w e v e r ,  t h a t  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  n o v i c e s  i s  u n e v e n .  I n  
t h e  N o r t h  a n d  N o r t h e a s t  a n d  i n  t h e  c a p i t a l  o f  t h e  c o u n t r y  
t h e  a v e r a g e  i s  a s  h i g h  a s  s e v e n  n o v i c e s  p e r  m o n a s t e r y ,  b u t  
i n  r u r a l  c e n t r a l  T h a i l a n d  t h e  a v e r a g e  i s  o n l y  t w o  n o v i c e s  
p e r  m o n a s t e r y .  I n  t h e  N o r t h  a n d  N o r t h e a s t  o f  T h a i l a n d  t h i s  
h i g h  n u m b e r  o f  n o v i c e s  c o r r e l a t e s  w i t h  a  r e l a t i v e l y  l o w  
n u m b e r  o f  m o n k s ,  a n d  i t  s e e m s  t h a t  i n  t h e s e  a r e a s  t h e  
n o v i c e s h i p  h a s  t a k e n  o n  s o m e  o f  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  o r d e r  
o f  m o n k s  i n  o t h e r  r e g i o n s .  I n  t h e  N o r t h  a n d  N o r t h e a s t  
m a n y  a  m a n  i s  c o n s i d e r e d  a d u l t  a f t e r  h a v i n g  b e e n  a  n o v i c e ,  
1  
S e e  C h .  V ,  p p .  1 6 0 - 1 6 3 .  
2  
S e e  C h .  I X ,  p p .  2 7 5 - 2 7 7 .  
3  1  v  
r~u,~un~r~~~u~ur~~1u~~~o~u~~m 
w h i l s t  i n  c e n t r a l  T h a i l a n d  h a v i n g  b e e n  a  n o v i c e  d o e s  n o t  
e n t i t l e  a  m a n  t o  b e  c a l l e d  a d u l t :  h e  s h o u l d  j o i n  t h e  
S~gha a s  a  m o n k  b e f o r e  h e  i s  a d m i t t e d  t o  a d u l t  s t a t u s .  
T h e  h i g h  i n c i d e n c e  o f  p e r s o n s  i n  n o v i t i a t e  i n  t h e  c a p i t a l  
s e e m s  t o  b e  r e l a t e d  t o  t h e  g o o d  s c h o o l i n g  f a c i l i t i e s  i n  
m o n a s t e r i e s  i n  B a n g k o k .  
B e f o r e  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  s t a t e  s c h o o l s  i n  r u r a l  
a r e a s ,  a  y o u n g  b o y  c o u l d  o b t a i n  f o r m a l  e d u c a t i o n  a t  a n  
a d v a n c e d  l e v e l  o n l y  i f  h e  b e c a m e  a  m e m b e r  o f  t h e  S a m g h a  .  
•  
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T h e  b o y  w h o  l o o k s  f o r  a  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  i n  p r e s e n t  
t i m e s  w i l l  f i n d  t h a t  t h e  s t a t e  s c h o o l s  o f f e r  a  p r o g r a m  
s u i t e d  t o  t h e  d e m a n d s  o f  s o c i e t y ,  w h i l s t  b e c o m i n g  a  n o v i c e  
d o e s  n o t  p r e p a r e  a  y o u n g  p e r s o n  f o r  s e c u l a r  l i f e .  
I n  t h e  r u r a l  c o m m u n i t y  t h e  a u r a  o f  t h e  e l i t e  s t i l l  
s u r r o u n d s  t h e  i n s t i t u t i o n  o f  n o v i c e s h i p .  I n  t h e  f i l m  
M s s n a a g k h a n u a u  r a k
1
,  f o r  e x a m p l e ,  i t  i s  a  n o v i c e  w h o  
p e r f o r m s  t h e  f i n a l  c e r e m o n y  w h i c h  l i b e r a t e s  t h e  a n g r y  
s p i r i t  f r o m  i t s  e a r t h l y  l i n k s .  P a r e n t s  w h o  c a n n o t  a f f o r d  
t h e  e x p e n s e  o f  s e n d i n g  a  s o n  t o  s e c o n d a r y  s c h o o l  m a y  
e n c o u r a g e  a  c h i l d  t o  b e c o m e  a  n o v i c e  a n d  t h u s  o b t a i n  a t  
l e a s t  a  t h o r o u g h  r e l i g i o u s  e d u c a t i o n .  
U n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  R e l i g i o u s  
A f f a i r s ,  m o n k s  a s  w e l l  a s  n o v i c e s  a r e  e x p e c t e d  t o  p a r t a k e  
i n  t h e  y e a r l y  r e l i g i o u s  e x a m i n a t i o n s
2
,  a n d  a  b r i g h t  y o u n g  
p e r s o n  c a n ,  i n  p r i n c i p l e ,  p a s s  t h r o u g h  a t  l e a s t  t h e  l o w e r  
d e g r e e s  o f  e c c l e s i a s t i c a l  l e a r n i n g  w h i l s t  s t i l l  a  n o v i c e .  
S u c h  a  p e r s o n  m a y  w e l l  d e c i d e  t o  e m b a r k  u p o n  a  c a r e e r  i n  
1  
S e e  s u p r a ,  p .  7 4 ,  f o o t n o t e  1 .  
2  
T h i s  i s  d i s c u s s e d  i n  m o r e  d e t a i l  i n  C h .  v ,  p p .  1 5 4 - 1 5 9 .  
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t h e  o r d e r ,  b e c a u s e  p a s s i n g  a  c s r t a i n  n u m b e r  o f  
e x a m i n a t i o n s  m a k e s  a  m a n  e l i g i b l e  t o  h i g h e r  o f f i c e s  i n  t h e  
S a l ! l q h a .  T h e  n o v i c e  w h o  p a s s e s  h i s  e x a m i n a t i o n s ,  h o w e v e r ,  
w i l l  h a v e  t o  w a i t  u n t i l  t h e  y e a r  h e  b e c o m e s  t w e n t y  b e f o r e  
h e  c a n  j o i n  t h e  o r d e r  a s  a  m o n k ,  a n d  i t  i s  o n l y  a s  a  m o n k  
t h a t  h e  c a n  h o l d  a n  o f f i c e .  
A  n o v i c e  i s  r i t u a l l y  i n f e r i o r  t o  a  m o n k :  n o v i c e s  
f o l l o w  o n l y  a  l i m i t e d  n u m b e r  o f  p r e c e p t s
1  
a n d  a r e  e x c l u d e d  
f r o m  d e c i s i o n - m a k i n g  m e e t i n g s  o f  t h e  Sa~gha. A  n o v i c e  
c a n n o t  p a r t a k e  i n  t h e  f i n a l  p a r t  o f  t h e  c e r e m o n y  o f  t h e  
o r d i n a t i o n  o f  a  m o n k ,  h e  i s  n o t  a l l o w e d  t o  j o i n  t h e  m o n k s  
d u r i n g  t h e  t i m e s  t h e  P a t i m o k k h a  i s  r e c i t e d ,  a n d  h e  d o e s  n o t  
c h a n g e  h i s  n a m e  w h e n  b e c o m i n g  a  m e m b e r  o f  t h e  S a m g h a ,  a s  
t h e  m o n k s  d o .  I n  r u r a l  c e n t r a l  T h a i l a n d ,  n o v i c e s h i p  d o e s  
n o t  c a r r y  g r e a t  p r e s t i g e  a n d ,  i f  a  n o v i c e  f a i l s  h i s  y e a r l y  
e x a m i n a t i o n ,  h i s  p a r e n t s  m a y  a s k  h i m  t o  g i v e  u p  h i s  y e l l o w  
r o b e s ,  t o  r e t u r n  t o  t h e  h o u s e h o l d  a n d  t o  w o r k  o n  t h e  l a n d .  
I n  t h i s  c h a p t e r  t w o  t h e m e s  h a v e  a p p e a r e d .  I n  t h e  
f i r s t  p l a c e  i t  h a s  b e c o m e  a p p a r e n t  t h a t  m o s t  p a r e n t s  
s u r r o u n d  t h e i r  c h i l d r e n  w i t h  m a g i c a l  p r o t e c t i o n .  T h e  
b i r t h - f i r e  i s  l e f t  a t  a n  a u s p i c i o u s  m o m e n t ,  t h e  n a m e  o f  a  
c h i l d  i s  c h o s e n  w i t h  c a r e ,  c h i l d r e n  a r e  p r o t e c t e d  f r o m  
p h i i .  C h i l d r e n  a r e  v u l n e r a b l e ,  w e a k ,  a n d  m a y  s u d d e n l y  a n d  
u n e x p e c t e d l y  c o n t r a c t  d i s e a s e s ,  a n d  i t  i s  i n d i c a t i v e  o f  t h e  
a n x i e t y  a n d  i n s e c u r i t y  o f  t h e  p a r e n t s  t h a t  s o  m a n y  d i f f e r e n t  
m a g i c a l  m e a n s  a r e  m a n i p u l a t e d .  
T h e  s e c o n d  t h e m e  w h i c h  a p p e a r s  i n  t h i s  c h a p t e r  i s  t h e  
d i f f e r e n c e  i n  b e h a v i o u r  b e t w e e n  s m a l l  b o y s  a n d  g i r l s  i n  
r e l a t i o n  t o  r e l i g i o n .  T h i s  i s  a p p a r e n t  i n  t h e  d i f f e r e n c e  
1  
S e e  C h .  V I I I ,  p p .  2 6 4 - 2 6 7 .  
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i n  b e h a v i o u r  w i t h  r e g a r d  t o  m e m b e r s  o f  t h e  Sa~qha, b u t  i t  
i s  e v e n  m o r e  o b v i o u s  w i t h  r e g a r d  t o  e d u c a t i o n .  
T r a d i t i o n a l l y  b o y s  w e r e  t h e  o n l y  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m u n i t y  
w h o  h a d  a  c h a n c e  t o  l e a r n  t o  r e a d  a n d  w r i t e ,  a n d  w h i l s t  
g i r l s  a r e  n o w  f r e e l y  a d m i t t e d  t o  e l e m e n t a r y  s c h o o l ,  s m a l l  
b o y s  r e t a i n  m o s t  o f  t h e  m o n o p o l y  o n  r e l i g i o u s  k n o w l e d g e  
t h r o u g h  t h e  i n s t i t u t i o n  o f  t h e  d e g w a t .  T h e  d i f f e r e n c e  i n  
a c c e s s  t o  r e l i g i o u s  k n o w l e d g e  b e t w e e n  b o y s  a n d  g i r l s  
b e c o m e s  e v e n  m o r e  p r o n o u n c e d  i n  t h e  p e r i o d  o f  a d o l e s c e n c e ,  
d i s c u s s e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r .  
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C H A P ' I ' E R  I V  
A D O L E S C E N T S ,  A M U L E T S  A N D  T A T T O O I N G  
A d o l e s c e n t s  a n d  R e l i g i o n  
A f t e r  s u c c e s s f u l  c o m p l e t i o n  o f  p r i m a r y  e d u c a t i o n ,  
c h i l d r e n  c a n ,  i n  t h e o r y ,  c o n t i n u e  t h e i r  f o r m a l  e d u c a t i o n  i n  
a  s c h o o l  w h i c h  p r e p a r e s  t h e m  f o r  m a t r i c u l a t i o n  i n t o  a  
s e c o n d a r y  s c h o o l ,  a n d  b o y s  h a v e  a  w i d e r  c h o i c e  i n  b e i n g  
a b l e  t o  j o i n  t h e  S a m g h a  a s  a  n o v i c e  .  
•  
I n  t h e  r e g i o n  a r o u n d  
W a t s a a n c a a w ,  t h e  i n c i d e n c e  o f  c h i l d r e n  o p t i n g  f o r  f u r t h e r  
e d u c a t i o n  i s  r a r e .  
I n  t h e  g e n e a l o g i e s  o f  p e o p l e  s u s t a i n i n g  
t h e  m o n a s t e r y ,  
b  
.  1  
e e n  nov~ces .  
o n l y  1 . 4  p e r  c e n t  o f  t h e  e l i g i b l e  m a l e s  h a d  
O f  a l l  a d u l t s  w h o  h a d  b e e n  b r o u g h t  u p  i n  
t h e  W a t s a a n c a a w  c o m m u n i t y ,  p e o p l e  c o u l d  r e c a l l  o n l y  t h r e e  
p e r s o n s  w h o  h a d  c o m p l e t e d  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n .  T h e  n u m b e r  
o f  p e r s o n s  t a k i n g  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  i n  s t a t e  s c h o o l s  m a y  
r i s e  s h a r p l y  i n  t h e  f u t u r e ,  b e c a u s e  i n  1 9 6 9  t h e r e  w e r e  
e i g h t  c h i l d r e n  a t t e n d i n g  p r e p a r a t o r y  s c h o o l  a n d  o n e  b o y  
e n r o l l e d  i n  a  s e c o n d a r y  s c h o o l .  
M a n y  p a r e n t s  s e e m  r e l u c t a n t  t o  a l l o w  t h e i r  c h i l d r e n  t o  
s t u d y  f u r t h e r  a f t e r  c o m p l e t i n g  p r i m a r y  e d u c a t i o n .  
p a r e n t s ,  t h e  a d v a n t a g e s  o f  f u r t h e r  e d u c a t i o n  a r e  
T O  t h e  
h y p o t h e t i c a l  a n d  a t  b e s t  m a n y  y e a r s  a h e a d .  S e n d i n g  a  
c h i l d  t o  s c h o o l  w h e n  h e  i s  m o r e  t h a n  t w e l v e  y e a r s  o l d  
d e p r i v e s  t h e  h o u s e h o l d  o f  v a l u a b l e  m a n p o w e r .  
M o r e o v e r ,  
1  
I n  t h e s e  g e n e a l o g i e s  t h e r e  w e r e  7 9 0  m a l e s  o f  m o r e  t h a n  1 4  
y e a r s  o f  a g e ;  o n l y  1 1  w e r e  r e p o r t e d  t o  h a v e  b e e n  n o v i c e s .  
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s i n c e  t h e  c a s h  i n c o m e  o f  t . h e  f a r m e r  d e p e n d s  l a r g e l y  o n  t h e  
r i c e  c r o p  a n d  c a n  f l u c t u a t e  g r e a t l y  f r o m  y e a r  t o  y e a r ,  t h e  
s t e a d y  f i n a n c i a l  b u r d e n  o f  a  s c h o o l g o i n g  c h i l d  i s  s o m e t h i n g  
n o t  l i g h t l y  e n g a . g e d  · t l . p o n .  
A f t . e r  f o r m a l  p r i m a r y  e d u c a t i o n ,  t h e  g r e a t  m a j o r i t y  o f  
c h i l d r e n  o f  t h e  W a t s a a n c a a w  c o m m u n i t y  d o  n o t  c o n t i n u e  t h e i r  
f o r m a l  s c h o o l i n g .  I n s t e a d ,  t h e y  a r e  e m p l o y e d  o n  t h e i r  
p a r e n t s '  f a r m s .  B o y s  l e a r n  t o  p l o u g h  a n d  t o  h a r r o w  t h e  
f i e l d s ,  t o  t r a n s p l a n t  y o u n g  r i c e  p l a n t s  a n d  t o  m a i n t a i n  t h e  
i r r i g a t i o n  c h a n n e l s .  T h e y  o b t a i n  k n o w l e d g e  a b o u t  t h e  m a n y  
d i f f e r e n t  v a r i e t i e s  o f  r i c e  p l a n t s  a n d  t h e  w a y s  t o  i m p r o v e  
t h e  s o i l .  A s  t h e i r  s k i l l  a n d  p h y s i c a l  s t r e n g t h  i n c r e a s e ,  
t h e y  b e c o m e  i n d i s p e n s a b l e  i n  t h e  h o u s e h o l d .  
O f t . e n  a  
h a r d w o r k i n g  s o n  i s  r e w a r d e d  b y  h i s  p a r e n t s  w i t h  t h e  o w n e r -
s h i p  o f  a  p l o t  o f  l a n d .  
G i r l s  s o o n  t a k e  o v e r  m a n y  o f  t h e i r  m o t h e r ' s  t a s k s .  
T h e y  l e a r n  t o  c o o k ,  t e n d  f r u i t  a n d  v e g e t a b l e  p l a n t s  i n  t h e  
g a r d e n  a n d  l o o k  a f t e r  y o u n g e r  c h i l d r e n  i n  t h e  h o u s e h o l d .  
I n  a d d i  t . i o n  t h e y  m u s t  h e l p  w i t h  t h e  l i g h t e r  d u t i e s  i n  t h e  
f i e l d s .  
W o r k  o n  t h e  f i e l d s  i s  i n t e n s i v e  d u r i n g  s e v e r a l  m o n t h s  
o f  t h e  y e a r ,  b u t  e a c h  y e a r  t h e r e  a r e  m o n t h s  w h e n  t h e r e  i s  
l i t t l e  l a b o u r  o n  t h e  l a n d .  T r a d i t i o n a l l y  t h e  b o y s  w e r e  
a l l o w e d  t o  w a n d e r  a r o u n d  w i t h  f r i e n d s  o f  t h e i r  o w n  a g e  
d u r i n g  t h e  s l a c k  p e r i o d s .  T h e y  w e n t  f i s h i n g ,  p l a y i n g  o r  
v i s i t i n g  t h e  p r o v i n c i a l  c a p i t a l  i n  s m a l l  g r o u p s .  
T h i s  w a s  
t h e  m i l i e u  i n  w h i c h  t h e y  l e a r n e d  t o  s m o k e ,  d r i n k  a l c o h o l i c  
b e v e r a g e s ,  g a m b l e  a n d  f~ght. G i r l s  w e r e  n o t  a l l o w e d  t o  
r o a m  a r o u n d ;  t h e y  w e r e  k e p t  u n d e r  s u p e r v i s i o n .  I n  t h e  
h o u s e  t h e r e  w a s  a l w a y s  s o m e t h i n g  t o  m e n d ,  a n d  i f  t h e y  h a d  a  
s p a r e  h o u r  t h e y  c o u l d  e a r n  s o m e  m o n e y  b y  w e a v i n g  c l o t h  o r  
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m a k i n g  b a s k e t s .  
N o w a d a y s ,  h o w e v e r ,  s i n c e  a  r o a d  h a s  b e e n  
c o n s t r u c t e d  b e t w e e n  W a t s a a n c a a w  a n d  t h e  p r o v i n c i a l  c a p i t a l ,  
m a n y  t e e n a g e r s  s e e k  w o r k  i n  t o w n  d u r i n g  t h e  p e r i o d s  o f  
a g r i c u l t u r a l  ' h o l i d a y s ' .  
B o t h  b o y s  a n d  g i r l s  c o m m u t e  
b e t w e e n  t h e  f a r m  a n d  t h e  t o w n  a n d  a r e  o f t e n  e n g a g e d  a s  
u n s k i l l e d  w o r k e r s  o n  c o n s t r u c t i o n  s i t e s .  
A f t e r  t h e y  l e a v e  e l e m e n t a r y  s c h o o l ,  t e e n a g e r s  h a v e  
l i t t l e  c o n t a c t  w i t h  t h e  m o n a s t e r y .  Y o u n g  p e o p l e  g e n e r a l l y  
f i n d  i t  t e d i o u s  t o  s i t  a t t e n t i v e l y  w h i l e  t h e  m o n k s  c h a n t  
t h e i r  b l e s s i n g s  a n d  t h e y  a r e  n o t  i n t e r e s t e d  i n  t h e  t o p i c s  
o f  s e r m o n s .  D u r i n g  t h e  s e r v i c e s  o n  a  r e g u l a r  w a n p h r a  
y o u n g  p e o p l e  s e l d o m  a t t e n d
1
.  T h i s  l a c k  o f  i n t e r e s t  i s  
r e g a r d e d  a s  s o m e t h i n g  n a t u r a l  a n d  p a r e n t s  d o  n o t  t r y  t o  
c o e r c e  t h e i r  c h i l d r e n  t o  a t t e n d  t h e  r e g u l a r  s e r v i c e s .  I n  
t h e s e  m a t t e r s  e a c h  c h i l d  i s  f u l l y  r e s p o n s i b l e  f o r  i t s  o w n  
d e c i s i o n s .  
I t  i s  r e c o g n i z e d  t h a t  y o u n g  p e o p l e  d o  n o t  w o r r y  
a b o u t  t h e i r  f u t u r e  r e b i r t h s ,  b e c a u s e  d e a t h  s t i l l  s e e m s  f a r  
a w a y  t o  t h e m .  
U n l i k e  o l d e r  p e o p l e  t h e y  d o  n o t  g r a s p  e v e r y  
o p p o r t u n i t y  t o  i n c r e a s e  t h e i r  s t o r e  o f  g o o d  k a r m a .  
H o w e v e r ,  o n  s p e c i a l  o c c a s i o n s  y o u n g  p e o p l e  d o  c o m e  t o  
t h e  m o n a s t e r y  
i n  g r e a t  n u m b e r s .  D u r i n g  t h e  a n n u a l  m a j o r  
t h e  m o n a s t e r y
2
,  t h e y  w i l l  j o i n  t h e  r e s t  o f  c e r e m o n i e s  i n  
t h e  c o m m u n i t y  i n  t h e  c o m m u n a l  f o o d  o f f e r i n g  e a r l y  i n  t h e  
m o r n i n g .  T h e  t r a d i t i o n a l  N e w  Y e a r
3  
g i v e s  y o u n g s t e r s  a n  
1  
T h e  s a m e  o b s e r v a t i o n s  a r e  r e p o r t e d  f o r  a  c o m m u n i t y  i n  
n o r t h e r n  T h a i l a n d  b y  M o e r m a n  ( M i c h a e l  M o e r m a n ,  " B a n  P i n g ' s  
T e m p l e :  T h e  C e n t e r  o f  a  ' L o o s e l y  S t r u c t u r e d '  S o c i e t y " ,  i n  
A S T B ,  1 9 6 6 ,  p p .  1 4 3 - 1 4 4 ) .  
2  
S e e  C h .  I X ,  p p .  2 7 8 - 2 9 7 .  
3  
S e e  C h .  I X ,  p p .  2 8 0 - 2 8 1 .  
o c c a s i o n  t o  i n d u l g e  i n  s o m e  m i l d l y  l i c e n t i o u s  b e h a v i o u r ,  
a n d  d u r i n g  t h e  n i g h t  b e f o r e  a n  o r d i n a t i o n  t h e r e  m a y  b e  a  
p e r i o d  o f  m u s i c  a n d  d a n c e .  
E v e r y  o r d i n a t i o n  i s  
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t r a d i t i o n a l l y  e l a b o r a t e d  w i t h  a t  l e a s t  o n e  p r o c e s s i o n  w h e n  
y o u n g  p e o p l e  c a n  d r i n k  a l c o h o l i c  b e v e r a g e s  a n d  d a n c e  t o  
t h e i r  h e a r t s '  c o n t e n t ,  e n c o u r a g e d  b y  t h e  s t i r r i n g  
a c c o m p a n y i n g  m u s i c .  G i r l s  e n j o y  t h e  p r o c e s s i o n s  i n  a  
d i f f e r e n t  m a n n e r :  y o u n g  u n m a r r i e d  w o m e n  a r e  n e e d e d  t o  c a r r y  
s o m e  o f  t h e  o r n a t e  g i f t s  u s e d  d u r i n g  t h e  o r d i n a t i o n .  I t  
i s  a  c h a n c e  f o r  t h e m  t o  d i s p l a y  t h e i r  m o s t  b e a u t i f u l  
c l o t h e s  a n d  w a l k  g r a c e f u l l y  u n d e r  t h e  a d m i r i n g  g l a n c e s  o f  
o t h e r  p e o p l e  o f  t h e  c o m m u n i t y .  
E v e r y  y e a r ,  t h e  l a y  l e a d e r s  i n  c o n s u l t a t i o n  w i t h  t h e  
m o n k s  o r g a n i z e  a  f u n d - r a i s i n g  c e r e m o n y .  T h e y  m a y  u s e  o n e  
o f  t h e  a n n u a l l y  r e c u r r i n g  c e r e m o n i e s  f o r  t h i s  p u r p o s e ,  o r  a  
s p e c i a l  c e r e m o n y  c a n  b e  o r g a n i z e d  s o l e l y  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
f u n d - r a i s i n g .  
G r e a t  c r o w d s  o f  p e o p l e  a r e  e x p e c t e d  o n  s u c h  
o c c a s i o n s ,  a n d  y o u n g  p e o p l e  p l a y  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  
p r e p a r a t i o n s .  
T h e  g r o u n d s  m u s t  b e  c l e a n ,  t h e  g r a s s  h a s  t o  
b e  c u t ,  a n d  t h e  b u i l d i n g s  h a v e  t o  b e  d e c o r a t e d  b e f o r e  t h e  
d a y  w h e n  t h o u s a n d s  o f  p e r s o n s  w i l l  f l o c k  t o  t h e  m o n a s t e r y .  
W o m e n  o c c u p y  t h e  m o n a s t e r y  k i t c h e n  t o  p r e p a r e  f o o d  f o r  a l l  
w h o  h e l p  e m b e l l i s h  t h e  ' c o m m u n i t y  c e n t r e ' ,  a n d  a n  o l d e r ,  
q u i c k - w i t t e d  w o m a n  i s  i n  c h a r g e  o f  t h e  c o o k i n g .  S h e  b u y s  
p r o v i s i o n s  a n d  d i v i d e s  t h e  w o r k ,  s h e  e n s u r e s  t h a t  n o b o d y  i s  
i d l e  a n d  t h a t  t h e  f l i r t a t i o n s  b e t w e e n  t h e  m e n  w h o  h a v e  
f i n i s h e d  t h e i r  t a s k s  a n d  t h e  y o u n g  g i r l s  u n d e r  h e r  c h a r g e  
r e m a i n  w i t h i n  b o u n d s .  
T h e  f u n d - r a i s i n g  c e r e m o n y  i t s e l f  i s  a t t r a c t i v e  t o  y o u n g  
p e o p l e ,  n o t  f o r  r e l i g i o u s  r e a s o n s ,  b u t  b e c a u s e  t h e r e  i s  
u s u a l l y  m u c h  e n t e r t a i n m e n t  i n  t h e  f o r m  o f  t h e a t r e ,  m u s i c  o r  
f i l m s .  F o r  t h o s e  o f  c o u r t i n g  a g e  i t  i s  a n  e x c e l l e n t  
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o p p o r t u n i t y  t o  s e e  m e . . m b e r s  o f  t h e  o p p o s i t e  s e x ,  n o t  o n l y  
f r o m  t h e i r  o w n  c o m m u n i t y ,  b u t  f r o m  t h e  s u r r o u n d i n g  a r e a  a s  
w e 1 1
1
.  T h e  r e l a t i o n s  b e t w e e n  a d o l e s c e n t s  a n d  t h e  m o n a s t e r y  
s e e m  t o  h a v e  l i t t l e  t o  d o  w i t h  r e l i g i o u s  f e e l i n g s .  
Y o u n g  
p e o p l e  a r e  a b s e n t  d u r i n g  m o s t  o f  t h e  r e l i g i o u s  s e r v i c e s ;  
t h e y  a r e  d r a w n  t o  t h e  m o n a s t e r i e s  o n l y  w h e n  t h e r e  i s  
i n t e r e s t i n g  e n t e r t a i n m e n t .  
T h e  A m u l e t s  
S m a l l  b o y s  w e a r  o b j e c t s  w h i c h  p r o t e c t  t h e m  a g a i n s t  
d i s e a s e ,  w i t c h c r a f t  a n d  a c c i d e n t s
2
.  W h e n  a  b o y  b e c o m e s  
a d o l e s c e n t  t h e s e  o b j e c t s  w i t h  p r o t e c t i v e  p o w e r  b e c o m e  
i n c r e a s i n g l y  p r o m i n e n t  i n  t h e i r  l i v e s .  T h e r e  i s  a  g r e a t  
v a r i e t y  o f  o b j e c t s  w h i c h  c a n  s e r v e  a s  a m u l e t s .  
F ' r e q u e n t l y  
a  m a n  c a n  b e  s e e n  w e a r i n g  a  s m a l l  B u d d h a  i m a g e  o n  a  c o r d  
a r o u n d  h i s  n e c k .  T h i s  i m a g e  c a n  b e  m a d e  o f  m e t a l ,  m i n e r a l ,  
w o o d  o r  r e s i n .  S o m e t i m e s  t h e  B u d d h a  i m a g e  i s  m a d e  f r o m  a  
m i x t u r e  o f  d i f f e r e n t  i n g r e d i e n t s :  t h e s e  a r e  t h e  p h r a  p h i m
3
,  
t h e  p r e s s e d  o r  p r i n t e d  s a c r e d  o b j e c t s .  A n y  m a n  e q u i p p e d  
w i t h  t h e  p r o p e r  i n g r e d i e n t s  a n d  t h e  r i g h t  s p e l l s  c a n  
m a n u f a c t u r e  p h r a  p h i m .  U s u a l l y  t h e y  a r e  p r e p a r e d  b y  a n  
o l d e r  m o n k  w h o  h a s  o b t a i n e d  k n o w l e d g e  a b o u t  j a n ,  t h e  k h ; ) ; ) m  
4  
1  
I n  f o r m e r  d a y s  t h i s  w a s  o n e  o f  t h e  f e w  o c c a s i o n s  w h e n  a  
y o u n g  m a n  m i . g h t  s e e  u n m a r r i e d  g i r l s  f r o m  o u t s i d e  h i s  o w n  
c o m m u n i t y .  N o w a d a y s ,  c o m m u n i c a t i o n s  w i t h  t h e  p r o v i n c i a l  
c a p i t a l  h a v e  a l t e r e d  t h i s  p i c t u r e .  T h e r e  i s  n o w  a m p l e  
o p p o r t u n i t y  t o  m e e t  g i r l s  d u r i n g  t h e  v i s i t s  i n  t o w n ,  a n d  t h e  
a t t r a c t i o n  o f  t h e  m o n a s t e r y  f u n d - r a i s i n g  c e r e m o n i e s  m u s t  
h a v e  w a n e d  c o n s e q u e n t l y .  
2  
S e e  C h .  I I I .  p p .  
7 7 - 7 8 .  
3  
" '  
, .  
Y I J ! : ' W l J ' W  
4  
S e e  C h .  I I I ,  p .  
7 9 .  
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.  d  .  1  
s c r L p t  a n  a  r e c L p e  .  
O n  t h e  c o r d  f r o m  w h i c h  t h e  B u d d h a  
i m a g e s  d a n g l e ,  o t h e r  a m u l e t s  c a n  b e  h u n g .  
M e d a l l i o n s  
w h i c h  c a r r y  t h e  i m a g e  o f  a  T h a i  k i n g  o r  a  f a m o u s  m o n k  a r e  
v e r y  c o m m o n .  P i e c e s  o f  m e t a l  o r  c l o t h ,  i n s c r i b e d  w i t h  a  
m y s t i c a l  d i a g r a m
2
,  m a y  b e  p l a c e d  n e x t  t o  s o m e  r o u n d  s t o n e s  
o r  m e t a l  p e l l e t s .  
A  s m a l l  c o n t a i n e r  c a n  h o l d  a n  a m o u n t  o f  
s a c r e d  c o t t o n  c o r d  o r  s o m e  t w i n e  u s e d  d u r i n g  t h e  d e d i c a t i o n  
c e r e m o n y  o f  a  t e m p l e .  
A  s p l i n t e r  o f  w o o d  t a k e n  f r o m  t h e  
m o s t  i m p o r t a n t  s u p p o r t i n g  p o l e  o f  t h e  a n c e s t r a l  h o m e  h a s  
p r o t e c t i v e  v a l u e  t o  a  m a n ,  a n d  s o  h a s  a  s m a l l  p i e c e  o f  
c l o t h  g i v e n  t o  h i m  b y  h i s  m o t h e r
3
•  A r o u n d  h i s  w a i s t  a  m a n  
c a n  c a r r y  a  c o r d  w i t h  a  s m a l l  w o o d e n  o r  s t o n e  p h a l l u s  o r  a  
t o o t h  o f  a  t i g e r .  
n o t e d  b y  W o o d :  
T h e  p r o l i f e r a t i o n  o f  a m u l e t s  h a s  b e e n  
I t  w o u l d  b e  p o s s i b l e  t o  w r i t e  a  b i g g i s h  b o o k  a b o u t  
c h a r m s  t o  w a r d  o f f  s w o r d  o r  b u l l e t  w o u n d s .  T h e r e  
a r e  d o z e n s  o f  d i f f e r e n t  k i n d s  - - t a t t o o  m a r k s ,  w r i t t e n  
f o r m u l a s ,  k n o t t e d  s t r i n g s ,  t i n y  i m a g e s  o f  B u d d h a ,  
p r e c i o u s  s t o n e s ,  d r i e d  s e e d s ,  n e e d l e s  i n  t h e  b o d y ,  a n d  
o t h e r s  t o o  n u m e r o u s  t o  m e n t i o n .
4  
I t  i s  v e r y  e a s y  t o  o b t a i n  p r o t e c t i n g  o b j e c t s .  
T h e y  
a r e  f o r  s a l e  i n  t h e  m a r k e t  o f  t h e  p r o v i n c i a l  c a p i t a l ,  t h e y  
a r e  o f f e r e d  b y  t r a v e l l i n g  s a l e s m e n ,  m a n y  m o n k s  d i s t r i b u t e  
t h e m  f r e e l y  a m o n g  o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  Sa~qha a n d  l a y m e n .  
A m u l e t s  a r e  s o m e t i m e s  d i s t r i b u t e d  t o  t h o s e  w h o  a t t e n d  a  
1  
M a n y  r e s e a r c h e r s  w i l l  h e a r  w i t h  d i s m a y  t h a t  i t  i s  a  
c o m m o n  p r a c t i c e  t o  b u r n  t h e  o l d e s t  b o o k s  o f  t h e  m o n a s t e r y  
i n  o r d e r  t o  o b t a i n  a s h e s  w h i c h  c a n  b e  u s e d  i n  t h e  
m a n u f a c t u r e  o f  p h r a  p h i m .  
2  
S e e  C h .  I I I ,  p .  7 7 - 7 8 .  
3  
I n f r a ,  p p .  9 7 - 9 8 .  
4  
W . A . R .  W o o d ,  C o n s u l  i n  P a r a d i s e ,  1 9 6 5 ,  p .  8 8 .  
c e r t a i n  c e r e m o n y ,  a n d  f r i e n d s  m a y  e x c h a n 9 e  a m u l e t s  t o  
e x p r e s s  t h e i r  a p p r e c i a t i o n  o f  e a c h  o t h e r .  
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T h e  p r o t e c t i v e  o b j e c t s  d e r i v e  t h e i r  p o w e r  f r o m  t w o  
s o u r c e s :  t h e  i n h e r e n t  q u a l i t y  a n d  t h e  p r o c e s s e s  o f  
s a c r a l i z a t i o n .  T h e  i n n a t e  p r o p e r  a s p e c t s  o f  m a n y  a m u l e t s ,  
o r  p h r a  k h r y a N
1
,  a r e  a p p a r e n t  i n  p h r a  p h i m  a n d  o t h e r  i m a g e s  
o f  t h e  B u d d h a ,  i n  t h e  m e d a l l i o n s  a n d  i n  t h e  o b j e c t s  
i n s c r i b e d  w i t h  m y s t i c a l  d i a g r a m s .  A l l  t h e s e  a r e  r e l a t e d  
t o  d e p i c t i o n s  o f  m a n ' s  h i g h e s t  a c c o m p l i s h m e n t .  
A  p h a l l u s  
o r  a  t i g e r ' s  t o o t h  a r e  c o n n e c t e d  w i t h  f o r c e  a n d  t h e i r  u s e  
a s  p r o t e c t i v e  o b j e c t s  p o i n t s  t o  t h e  u n d e r l y i n g  b e l i e f  i n  
' s y m p a t h e t i c  m a g i c ' .  
I n  s o m e  i n s t a n c e s  i t  i s  n o t  i m m e d i a t e l y  c l e a r  w h y  
o b j e c t s  a r e  c h o s e n  a s  a m u l e t s .  I t  i s  n o t  u n t i l  t h e  
c e r e m o n i e s  c o n n e c t e d  w i t h  b u i l d i n g  a  h o u s e  a r e  t a k e n  i n t o  
a c c o u n t  t h a t  i t  c a n  b e  u n d e r s t o o d  w h y  a  s p l i n t e r  o f  w o o d  
f r o m  t h e  m a i n  s u p p o r t i n g  p o l e  o f  a  h o u s e  i s  c h o s e n  a s  a n  
o b j e c t  w i t h  p r o t e c t i v e  p o w e r
2
.  T h e  u s e  o f  t h e  p r o t e c t i v e  
p i e c e  o f  c l o t h  g i v e n  t o  a  m a n  b y  h i s  m o t h e r  
i s  m o r e  d i f f i -
c u l t  t o  e x p l a i n .  T h e  l o i n c l o t h  o f  a  w o m a n ,  h  
3  .  
p  a a n u l J  ,  : L S  
c o n s i d e r e d  a n t i t h e t i c  t o  p r o t e c t i v e  p o w e r s  o f  t h e  a m u l e t s ,  
b e c a u s e  t h i s  c l o t h  m a y  h a v e  b e e n  s o i l e d  w i t h  m e n s t r u a l  
b l o o d
4
.  T h e  o n l y  e x c e p t i o n  t o  t h i s  r u l e  i s  t h e  p i e c e  o f  
t h e  phaanu~ o f  a  m a n ' s  m o t h e r ;  i n s t e a d  o f  b e i n g  h a r m f u l  o r  
1  
" '  
~r::L~HH •  T h i s  w o r d  i s  t h e  c o m m o n  a b b r e v i a t i o n  o f  
p h r a  k h : r : y a u : r : a a u ,  a n d  d e n o t e s  a l l  d i f f e r e n t  k i n d s  o f  a m u l e t s .  
2  
C h .  V I I ,  p p .  2 1 3 - 2 1 5 .  
3  
v ,  
u - ' 1 1 - H  
' '  
4  
I n f r a ,  p p .  1 1 7 - 1 1 8 .  
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d a n g e r o u s  i t  c a n  s e r v e  a s  a n  a m u l e t .  T h i s  r e v e r s a l  o f  t h e  
r u + e  c a n  b e  s e e n  a s  s y m b o l i c  o f  t h e  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  m o t h e r  a n d  c h i l d .  D u r i n g  b i r t h  a  c h i l d  c a n n o t  b e  
p r e v e n t e d  f r o m  c o m i n g  i n  c l o s e  c o n t a c t  w i t h  h i s  m o t h e r ' s  
r e p r o d u c t i v e  o r g a n s ,  s o  t h a t  h e r  b o d i l y  s e c r e t i o n s  a r e  n o t  
h a r m f u l  t o  h i m .  
I n  g e n e r a l ,  t h e  i n h e r e n t  q u a l i t y  o f  t h e  a m u l e t s  i s  
c o n s i d e r e d  i n s u f f i c i e n t  t o  e n s u r e  p r o t e c t i o n  t o  t h e  p e r s o n  
w h o  w e a r s  t h e m .  
A p a r t  f r o m  b e i n g  m a d e  f r o m  a u s p i c i o u s  
m a t e r i a l ,  t h e  p h r a  k h r y a n  s h o u l d  b e  s a c r a l i z e d .  T h e  
s a c r a l i z a t i o n  o f  p r o t e c t i v e  o b j e c t s  c a n  t a k e  m a n y  f o r m s .  
W h e n  a  m o n k  g i v e s  a  s m a l l  B u d d h a  i m a g e  t o  a  l a y m a n ,  t h e  
1  
1
'  '  '  1 1  
e  e m e n t a r y  s a c r a  L Z a t 1 o n  r L t u a  c a n  t a k e  p l a c e  .  T a k i n g  
t h e  i m a g e  i n  b o t h  h a n d s ,  t h e  m o n k  b r i n g s  i t  c l o s e  t o  h i s  
m o u t h  a n d  m u r m u r s  a  s h o r t  P a l i  f o r m u l a .  W h i l s t  u t t e r i n g  
t h e  l a s t  s y l l a b l e  o f  t h e  s p e l l ,  t h e  m o n k  c a n  b l o w  s h a r p l y  
u p o n  t h e  B u d d h a  i m a g e .  S o m e  m o n k s  p r e f e r  t o  d r a w  a  s i m p l e  
j a n  o v e r  t h e  a m u l e t  w i t h  t h e  i n d e x  f i n g e r  o f  t h e  r i g h t  h a n d  
o r  a  p e n c i l  w h i l s t  s a y i n g  t h e  P a l i  w o r d s .  T h e  l a y m a n  w h o  
r e c e i v e s  t h e  s m a l l  i m a g e  s h o u l d  p r e s s  i t  a g a i n s t  h i s  f a c e  
f o r  a  f e w  s e c o n d s  i n  a  g e s t u r e  o f  t h e  h i g h e s t  a p p r e c i a t i o n .  
O n e  o f  t h e  r a r e r  f u n d - r a i s i n g  c e r e m o n i e s  t h a t  a  
c o m m i t t e e  o f  l a y m e n ,  i n  c o n s u l t a t i o n  w i t h  t h e  m o n k s ,  c a n  
o r g a n i z e  i s  t h e  p h u t t h a a p h i s e e k
2  
r i t u a l ,  t h e  c e r e m o n y  
p r i m a r i l y  d e s i g n e d  t o  s a c r a l i z e  a m u l e t s .  T h i s  c e r e m o n y  
s h o u l d  b e  h e l d  o n  a  d a y  w h e n  t h e  ' s p i r i t s  a r e  s t r o n g ' :  a n  
o m i n o u s ,  p o r t e n t o u s  d a y  o n  w h i c h  i t  i s  i n a d v i s a b l e  t o  
1  
ll~nLan ,  p l u g s e e k .  
2  .  
~ 
~wn~DL~n .  T h i s  w o r d  i s  d e r i v e d  f r o m  B u d d h a - a b h i s e k a .  
T h e  S a n s k r i t  w o r d  a b h i s e k a  i s  h e r e  u s e d  i n  i t s  m e a n i n g  o f  
' c o n s e c r a t i n g  b y  s p r i n k l i n g  w a t e r '  ( M M W ,  p .  7 1 ) .  
c r e m a t e  c o r p s e s ,  s u c h  a s  a  S a t u r d a y  o r  a  T u e s d a y .  . A  
S a t u r d a y  ( t h e  f i f t h  d a y  o f  t h e  w e e k )  t h a t  f a l l s  o n  t h e  
f i f t h  d a y  o f  t h e  f i f t h  l u n a r  m o n t h  i s  e s p e c i a l l y  s u i t a b l e  
f o r  s a c r a l i z a t i o n
1
.  A s  s o o n  a s  t h e  d a t e  f o r  t h e  
p h u t t h a a p h i s e e k  c e r e m o n y  h a s  b e e n  d e c i d e d  u p o n ,  a  c h a p t e r  
o f  m o n k s  i s  i n v i t e d  a n d  t h e  e v e n t  i s  w i d e l y  a n n o u n c e d .  
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A n y  m a n  w h o  w i s h e s  h i s  c o l l e c t i o n  o f  a m u l e t s  t o  b e  
s a c r a l i z e d  w r a p s  t h e  o b j e c t s  i n  a  b u n d l e  a n d  h a n d s  t h e m  t o  
t h e  o r g a n i z i n g  c o m m i t t e e .  
T h e  o b j e c t s  a r e  c o u n t e d ,  t h e  
e x a c t  n u m b e r  i s  w r i t t e n  d o w n  i n  a  b o o k ,  a n d  a  l a b e l  i s  
a t t a c h e d  t o  e a c h  b u n d l e .  
N o  m i s t a k e s  s h o u l d  b e  m a d e  i n  
t h e  r e g i s t r a t i o n  o f  t h e  o b j e c t s ,  b e c a u s e  m a n y  a m u l e t s  a r e  
h i g · h l y  v a l u e d  b y  t h e i r  o w n e r s ,  a n d  a  m a j o r  a r g u m e n t  w o u l d  
e r u p t  i f ,  a t  t h e  c l o s e  o f  t h e  c e r e m o n y ,  s o m e  o b j e c t s  w e r e  
f o u n d  t o  b e  m i s s i n g .  T h e  c o m m i t t e e  c h a r g e s  a  f e e  f o r  
i n c l u d i n g  a n  a m u l e t  i n  t h e  s a c r a l i z a t i o n  c e r e m o n y ,  a n d  t h e  
m o r e  p e o p l e  w h o  c o m e  t o  ' r e c h a r g e  '  t h e i r  p h r a  k h r y a l J  ,  t h e  
g r e a t e r  w i l l  b e  t h e  t o t a l  s u m  o f  m o n e y  t h a t  i s  r a i s e d  f o r  
t h e  m o n a s t e r y .  
T h e  r i t u a l  t a k e s  p l a c e  i n  t h e  t e m p l e ,  t h e  m o s t  s a c r e d  
p l a c e  i n  t h e  m o n a s t e r y .  I n  t h e  t e m p l e  { b o o d )  f o u r  t a l l ,  
m a n y - t i e r e d
2  
u m b r e l l a s  a r e  e r e c t e d  a t  t h e  c o r n e r s  o f  t h e  
e l e v a t e d  p l a t f o r m  o n  w h i c h  t h e  m o n k s  u s u a l l y  c h a n t .  A t  
t h e  l e v e l  o f  t h e  l o w e s t  t i e r  o f  t h e s e  u m b r e l l a s ,  a b o u t  o n e  
m e t r e  a b o v e  t h e  f l o o r ,  a  w h i t e  c o t t o n  t h r e a d ,  s a a j s i n
3
,  i s  
1  
T h a t  i s  w h y  t h e r e  i s  a  d e m a n d  f o r  t a t t o o s  o n  t h i s  d a y .  
T h i s  h a s  a l s o  b e e n  r e p o r t e d  f o r  B a n g  C h a n  i n  c e n t r a l  T h a i l a n d  
b y  T e x t o r  ( T e x t o r ,  A n  I n v e n t o r y ,  1 9 6 0 ,  p .  1 0 4 ) .  
2  
T h e r e  i s  a l w a y s  a n  u n e v e n  n u m b e r  o f  t i e r s ,  s o m e t i m e s  f i v e ,  
o r  s e v e n ,  b u t  u s u a l l y  n i n e  o f  t h e m .  
3  
S e e  C h .  I I I ,  p .  6 4 .  
1 0 0  
s t r u n g  s o  t h a t  i t  e n c l o s e s  t h e  r e c t a n g u l a r  a r e a  o f  t h e  
e l e v a t e d  p l a t f o r m .  T h e  t h r e a d  i s  l e d  a r o u n d  t h e  b a c k  o f  
t h e  m a i n  B u d d h a  i m a g e ,  s o  t h a t  t h i s  i m a g e  i s  w i t h i n  t h e  
d e l i n e a t e d  s a c r e d  p r e c i n c t .  A l l  t h e  o b j e c t s  w h i c h  h a v e  t o  
b e  s a c r a l i z e d  a r e  p l a c e d  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  m a r k e d - o f f  
a r e a .  
T h e  m o n k s  w h o  w i l l  p e r f o r m  t h e  r i t u a l  s t e p  o n  t o  t h e  
e l e v a t e d  a r e a ,  e a c h  m e m b e r  o f  t h e  S a m g h a  c a r r y i n g  a  b e g g i n g  
b o w l  w h i c h  c o n t a i n s  a n  a m o u n t  o f  c l e a n  w a t e r ,  a n d  a  c a n d l e .  
T h e y  s i t  d o w n  a r o u n d  t h e  h e a p  o f  a m u l e t s  i n  a  s e m i c i r c l e ,  
i n  s u c h  a  m a n n e r  t h a t  t h e y ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  h u g e  B u d d h a  
i m a g e ,  e n c l o s e  a l l  p h r a  k h r y a u .  E a c h  m o n k  p l a c e s  t h e  
b e g g i n g  b o w l  w i t h  w a t e r  d i r e c t l y  i n  f r o n t  o f  h i m  o n  a  m e t a l  
r i n g
1
,  a n d  a f t e r  h a v i n g  p r o s t r a t e d  h i m s e l f  b e f o r e  t h e  
B u d d h a  i m a g e ,  l i g h t s  a  c a n d l e .  T h i s  c a n d l e  i s  p l a c e d  n e a r  
t h e  b e g g i n g  b o w l  s o  t h a t ,  f r o m  t i m e  t o  t i m e ,  e a c h  m o n k  
l i f t s  i t  o v e r  t h e  w a t e r  a n d  l e t s  s o m e  w a x  d r i p  o n  t h e  
2  
s u r f a c e  .  
T h e  m o n k s  r e m a i n  f o r  a  l o n g  p e r i o d  w i t h i n  t h e  
s a c r e d  p r e c i n c t ,  u s u a l l y  f o u r  o r  f i v e  h o u r s ,  d u r i n g  w h i c h  
t h e y  c h a n t  P a l i  t e x t s  i n  u n i s o n  a n d  m e d i t a t e ,  t h u s  e m i t t i n g  
j o i n t l y  s o  m u c h  b e n e f i c i a l  p o w e r  t h a t  t h e  o b j e c t s  i n  t h e  
1  
T h e  b e g g i n g  b o w l s  a r e  o f  s u c h  a  s h a p e  t h a t  t h e y  c a n n o t  b e  
r e s t e d  o n  a  f l a t  s u r f a c e  w i t h o u t  r o l l i n g  o v e r .  A m o n g  t h e  
e q u i p m e n t  o f  a  m o n k  i s  t h e r e f o r e  t h e  m e t a l  r i n g  o n  w h i c h  
t h e  b e g g i n g  b o w l  c a n  b e  r e s t e d  f i r m l y .  
2  
T h e r e  a r e  a l t e r n a t i v e  w a y s  o f  p l a c i n g  t h e  c a n d l e .  S o m e  
m o n k s  p r e f e r  t o  a f f i x  t h e  c a n d l e  o n  t h e  r i m  o f  t h e  b e g g i n g  
b o w l ,  s o  t h a t  i t  w i l l  d r i p  w a x  o n  t o  t h e  s u r f a c e  o f  t h e  
w a t e r  w i t h o u t  i n t e r v e n t i o n .  O t h e r  m o n k s  m a y  f a s t e n  a  c o i n  
t o  t h e  b o t t o m  e n d  o f  t h e  c a n d l e  a n d  c a r e f u l l y  l o w e r  t h e  
c a n d l e  i n t o  t h e  v e s s e l  u n t i l  i t  r e s t s  u p r i g h t  o n  t h e  b o t t o m  
o f  t h e  v e s s e l ,  t h e  t o p  o f  t h e  c a n d l e  r i s i n g  a b o v e  t h e  w a t e r  
s u r f a c e .  C f .  C h .  I X ,  p p .  2 7 6 - 2 7 7 .  
1 0 1  
c e n t r e  b e c o m e  c h a r g e d .  D u r i n g  t h e  t i m e  t h e  m o n k s  a r e  t h u s  
e n g a g e d ,  a l l  t h e  d o o r s  a n d  w i n d o w s  o f  t h e  b o o d  r e m a i n  c l o s e d  
s o  t h a t  n o  s e c u l a r  i n f l u e n c e  c a n  d i s t u r b  t h e  r i t u a l .  T h e  
o r g a n i z i n g  c o m m i  t t . e e  c a n  h a v e  o r d e r e d  a  s p e c i a l  m e d a l l i o n  
o r  B u d d h a  i m a g e  f r o m  a  f i r m  i n  t h e  p r o v i n c i a l  c a p i t a l ,  a n d  
h a v e  t h e m  i n c l u d e d  a m o n g  t h e  o b j e c t s  i n  t h e  c e n t r e  o f  t h e  
c e r e m o n y .  
T h e s e  s p e c i a l l y  c a s t  a m u l e t s  c a n  b e  s o l d  a f t e r  
t h e  c e r e m o n y ,  a s  c a n  t h e  s a a j s i n  w h i c h  h a d  b e e n  u s e d  d u r i n g  
t h e  r i t u a l ;  t h e y  h a v e  b e c o m e  p h r a  k h r y a u  o f  t h e i r  o w n  
r i g h t .  
T h e  o b j e c t s  w h i c h  a r e  a u s p i c i o u s  c a n  t h u s  b e  s a c r a l i z e d  
b y  m o n k s  w h o  s a y  P a l i  f o r m u l a e  o v e r  t h e m ,  w h o  d r a w  j a n ,  o r  
b l o w  a i r  u p o n  t h e m  o r  m e d i t a t e  i n  t h e i r  p r o x i m i t y .  I n  a l l  
t h e  e x a m p l e s  g i v e n ,  t h e  c o n s e c r a t i o n  w a s  i n t e n t i o n a l  a n d  
g o a l - d i r e c t e d .  
S o m e t i m e s ,  h o w e v e r ,  a m u l e t s  c a n  b e  c h a r g e d  
w i t h o u t  t h e  k n o w l e d g e  o f  t h e  m o n k s  w h o  b r i n g  t h i s  a b o u t .  
A  s m a l l  b u n d l e  o f  a m u l e t s  c a n  b e  p l a c e d  u n d e r  t h e  e d g e  o f  
t h e  c u s h i o n  o n  w h i c h  a  m o n k  s i t s  c h a n t i n g ,  p r e a c h i n g ,  o r  
r e c i t i n g  t h e  P a t i m o k k h a .  
• r h e  m o n k  i n  q u e s t i o n  m a y  b e  
t o t a l l y  u n a w a r e  o f  t h e  f a c t  t h a t  h e  a d d s  t o  t h e  p o w e r  o f  
s o m e  a m u l e t s .  
T h e  c u s t o m  o f  p l a c i n g  a m u l e t s  i n  t h e  b e g g i n g  
b o w l  w h i c h  . i s  u s e d  d u r i n g  t h e  
d
.  .  1  b  
o r  ~nat~on c e r e m o n y  c a n  e  
s e e n  i n  t h e  s a m e  l i g h t .  
T h e  o r d . i n a n d  m a y  k n o w  t h a t  
f r i e n d s  p l a c e  a m u l e t s  i n  h i s  b e g g i n g  b o w l ,  b u t  t h e  m o n k s  
w h o  a c c e p t  h i m  a s  a  m e m b e r  o f  t h e  S~gha a r e  o f t e n  n o t  a w a r e  
1  
T h i s  c u s t o m  . i s  a l s o  r e p o r t e d  f o r  t h e  n o r t h - e a s t  o f  t h e  
c o u n t r y  b y  C r i p p s  ( F r a n c i s  C r i p p s ,  T h e  F a r  P r o v i n c e ,  1 9 6 5 ,  
p .  8 4 )  •  
o f  t h i s
1
.  
S a c r a l i z a t i o n  c a n  t h e r e f o r e  t a k e  p l a c e  
u n i n t e n t i o n a l l y ,  p r o x i m i t y  t o  a  m a j o r  r i t u a l  b e i n g  
s u , f f i c i e n t .  
N o t  a l l  o b j e c t s  n e e d  t h e  i n t e r v e n t i o n  o f  m o n k s  t o  
b e c o m e  c h a r g e d  w i t h  p o w e r .  
A  l a y  p e r s o n  w h o  k n o w s  t h e  
1 0 2  
p r o p e r  a c t i o n s  a n d  s p e l l s  c a n  c h a r g · e  o b j e c t s  w i t h  p o w e r ,  
b u t  w h i l s t  t h e  i n t e r v e n t i o n  o f  a  m o n k  c a u s e s  a n  a m u l e t  t o  
b e c o m e  b e n e f i c i a l  a n d  p r o t e c t i v e ,  l a y  s p e c i a l i s t s  m a y  
h a n d l e  p o w e r s  w h i c h  a r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  o f f e n s i v e  a n d  
,  2  
a g g r e s s 1 . v e  .  
S o m e t i m e s  n o  h u m a n  i n t e r v e n t i o n  i s  n e e d e d  t o  s a c r a l i z e  
o b j e c t s .  I t  i s  b e l i e v e d ,  f o r  e x a m p l e ,  t h a t  d u r i n g  t h e  
L~~jkrathou
3
festival t h e  w a t e r  i n  a l l  r i v e r s  i s  c h a r g e d  
w i t h  b e n e f i c i a l  p o w e r .  D u r i n g  t h e  n i g h t  o f  L~8jkratho~, 
i t  i s  w h o l e s o m e  t o  b a t h e  i n  t h e  r i v e r  a n d  t o  f i l l  t h e  b i g  
e a r t h e n w a r e  w a t e r  v e s s e l s  w h i c h  e v e r y  h o u s e  p o s s e s s e s .  A  
v e r y  s p e c t a c u l a r  s a c r a l i z a t i o n  t o o k  p l a c e  o n  2 5  S e p t e m b e r  
1 9 6 8  w h e n  l i g h t n i n g  s t r u c k  t h e  b o o d  o f  W a t s a a n c a a w .  
S c o r c h e d  p i e c e s  o f  p l a s t e r  w e r e  i m m e d i a t e l y  c o l l e c t e d  b y  
s o m e  o f  t h e  m o n k s .  
G r o u n d  u p ,  t h i s  m a d e  a n  e x c e l l e n t  
i n g r e d i e n t  f o r  t h e  m a n u f a c t u r e  o f  p h r a  p h i m .  
1  
A t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  o r d i n a t i o n  c e r e m o n y ,  w h e n  t h e  
o r d i n a n d  c a r r i e s  t h e  m e t a l  b e g g i n g  b o w l  s t r a p p e d  t o  h i s  
b a c k ,  t h e  a m u l e t s  m a y  s u d d e n l y  r a t t l e  l o u d l y  w h e n  t h e  
m o n k - t o - b e  p r o s t r a t e s  h i m s e l f .  W h e n  t h e  a m u l e t s  t h u s  
r e v e a l  t h e i r  p r e s e n c e ,  e v e r y b o d y ,  t h e  o r d a i n e r  i n c l u d e d ,  
m a y  s m i l e  a m u s e d l y ,  k n o w i n g  w h a t  c a u s e d  t h e  n o i s e .  
2  
T h i s  a s p e c t  i s  e l a b o r a t e d  u p o n  i n  t h e  s e c t i o n  a b o u t  
t a t t o o i n g ,  i n f r a ,  p p .  1 0 7 - 1 1 6 .  
3  ,  .  
~Tiunr~~~ .  T h i s  f e s t i v a l  i s  h e l d  o n  t h e  n i g h t  o f  f u l l  
m o o n  o f  t h e  t w e l f t h  l u n a r  m o n t h  ( O c t o b e r - N o v e m b e r )  .  
1 0 3  
W h e n  d o n n i n g  a  s t r i n g  o f  a m u l e t s ,  a  m a n  s h o u l d  r a i s e  
t h e  o b j e c t s  t o  h i s  f o r e h e a d  a n d  s a y  s o m e  a u s p i c i o u s  w o r d s  
o v e r  t h e m .  
S o m e  m e n  h a v e  l e a r n t  a  s p e l l  e s p e c i a l l y  u s e f u l  
f o r  t h i s  o c c a s i o n ,  u s u a l l y  a  m i x t u r e  o f  P a l i ,  S a n s k r i t  a n d  
T h a i  w o r d s .  O n e  s u c h  s p e l l ,  o r  k h a a t h a a
1
,  b e g i n s  a s  
f o l l o w s :  
B u d d h a k a m o  r a t h e d h a m m a J l l  d h a m m a k a m o  r a t h e b u d d h a : f ! l  
a t t h i k a y o  k a y a d e v a n a : f ! l  O : f ! l  s r i  O : f ! l  s r i  b r a h m a  r a : f ! l  s r i  
- t  2  
m a m a  e  .  
T h e s e  w o r d s  o f  f o r e i g n  o r i g i n  a r e  f o l l o w e d  b y  a  T h a i  
s e n t e n c e  w h i c h  c o n c l u d e s  t h e  s p e l l .  
s e n t e n c e  c a n  b e  t r a n s l a t e d  a s :  
T h i s  a d d i t i o n a l  
I  a s k  f r o m  t h e  r s i s
3  
a n d  a l s o  f r o m  t h e s e  a m u l e t s  t h a t  
- . - . -
t h e y  g i v e  m e  w o r t h i n e s s .  
I f  a  m a n  d o e s  n o t  k n o w  a n y  s p e l l s  t h a t  a r e  s p e c i f i c a l l y  
d e s i g n e d  f o r  t h e  m o m e n t  o f  d o n n i n g  a  s t r i n g  o f  a m u l e t s ,  h e  
m a y  u s e  s o m e  a u s p i c i o u s  P i i : l i  w o r d s  l i k e :  
B u d d h a  a r a k k h a n a m ,  d h a m m a  a r a k k h a n a m ,  s a m g h a  
- k k "  
4  
.  .  .  .  .  
a r a ·  n a n a m  
1  
r i " ' J I : l ' l  R e l a t e d  t o  t h e  P a l i  o r  S a n s k r i t  w o r d  g a t h a .  
2  
R e c o r d e d  f r o m  t h e  V e n e r a b l e  P l i i g ,  7  J u l y  1 9 6 8 .  T h e  
w o r d s  a r e  o b v i o u s l y  a  m i x t u r e  o f  P a l i  a n d  S a n s k r i t ;  i t  
s e e m s  t h a t  e i t h e r  s o m e  w o r d s  h a v e  b e e n  c h a n g e d  d u r i n g  t h e  
p r o c e s s  o f  o r a l  t r a n s m i s s i o n ,  o r  t h a t  t h e y  a r e  p a r t  o f  a n  
e s o t e r i c  b o d y  o f  k n o w l e d g e .  B e c a u s e  o f  t h e s e  u n c e r t a i n -
t i e s ,  i t  $ e a m s  b e t t e r  t o  r e f r a i n  f r o m  a  c o n j e c t u r a l  
t r a n s l a t i o n .  
3  
T h e  T h a i s  u s e  t h e  S a n s k r i t  w o r d  r s i  t o  i n d i c a t e  m y s t i c a l  
w i z a r d s ,  o r i g i n a l  p o s s e s s o r s  o f  k n o w l e d g e  w h i c h  c a n  b e  
i n v o k e d  a t  a p p r o p r i a t e  m o m e n t s .  
4  
T r a n s l a t e d :  ' B u d d h a  p r o t e c t i o n ,  D h a m m a  p r o t e c t i o n ,  
S a m g h a  p r o t e c t i o n ' .  
1 0 4  
o r  h e  c a n  r e p e a t  t h r e e  t i m e s  t h e  f a m o u s  s e n t e n c e :  
N a m o  t a s s a  B h a g a v a t o  a r a h a t o  s a m m a  s a m b u d d h a s a
1
.  
T h e  a m u l e t s  a r e  n o t  w o r n  c o n t i n u o u s l y ,  b u t  a r e  r e s e r v e d  
f o r  p o t e n t i a l l y  d a n g e r o u s  o c c a s i o n s .  
a m u l e t s  w h e n  t h e y  g o  o u t  a t  n i g h t .  
M e n  w e a r  t h e i r  
T h e  f e a r  o f  
h a r m f u l  s p i r i t s ,  t h e  P . h i i ,  a c q u i r e d  d u r i n g  e a r l y  
o f t e n  d o e s  n o t  d i m i n i s h  w h e n  a  p e r s o n  g r o w s  u p .  
p o t . e n t i a l l y  
c h i l d h o o d
2
,  
A  m a n  w h o  
h a s  t o  w a l k  h o m e  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  n i g h t  w i t h o u t  c o m p a n y  
m a y  b e c o m e  e x t r e m e l y  a p p r e h e n s i v e ,  a n d  a  s u d d e n  n o i s e  o r  a  
m o v i n g  s h a d o w  u s u a l l y  s u f f i c e s  t o  
t h a t  s o m e t h i n g  d a n g e r o u s  l u r k s  i n  
c o n v i n c e  h i m  
3  
t h e  d a r k  .  
o f  t h e  f a c t  
P h i i  a r e  n o t  t h e  o n l y  d a n g e r o u s  e l e m e n t  i n  a  m a n ' s  
s u r r o u n d i n g s :  w h e n  t r a v e l l i n g  i n  b u s e s  o r  c a r s  a  m a n  m a y  
m e e t  w i t h  a  t r a f f i c  a c c i d e n t ;  w h e n  g o i n g  o u t  w i t . h  f r i e n d s  
' J t .  
a  m a n  m a y  d r i n k  t o o  m u c h  a l c o h o l  a n d  b e c o m e  i n v o l v e d  i n  a  
f i g h t ;  w h e n  g a m b l i n g ,  t e m p e r s  m a y  r i s e  a n d  s o m e  
m a y  b e c o m e  v i o l e n t ;  o r  w h e n  e n g a g i n g  i n  i l l e g a l  
a l l  p a r t i c i p a n t s  m a y  b e  a r r e s t e d  b y  t h e  p o l i c e .  
p e r s o n s  
.  4  
p a s t 1 . m e s  ,  
T h e  
a m u l e t s  o f  a  m a n  c a n  b e  o f  a i d  i n  a l l  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s .  
T h e y  m a y  c a u s e  h i s  b o d y  t o  b e c o m e  h a r d  a n d  u n p i e r c e a b l e  s o  
t h a t  h e  w i l l  s u r v i v e  a  t r a f f i c  a c c i d e n t  a n d ,  i f  a  g u n  i s  
f i r e d  a t  h i m ,  t h e  b u l l e t  w i l l  n o t  p i e r c e  h i s  s k i r 1 .  
1  
T r a n s l a t e d :  ' R e v e r e n c e  t o  t h e  L o r d  w h o  i s  w o r t h y  a n d  
c o m p l e t . e l y  a w a k e n e d .  '  
2  
S e e  C h .  I I I ,  p p .  7 4 - 7 7 .  
3  
C o n t r a r y  t o  W e s t e r n  a t t ; i t u d e s ,  i t  i s  n o t  c o n s i d e r e d  
u~manly t o  b e  a f r a i d  i n  t h e  d a r k .  T h e  u s e  o f  p o w e r f u l  
f l a s h l i g h t s  n o w a d a y s  m a y  w e l l  s h r i n k  t h e  r e a l m  o f  t h e  P . h i i ,  
h o w e v e r .  
4  
Y o u n g  m e n  o f t e n  e n g a g e  i n  u n l i c e n s e d  b e t t i . n g .  
1 0 5  
A m u l e t s  m a y  c a u s e  t h e  w e a r e r  t o  b e  p l e a s a n t  a n d  i n o f f e n s i v e  
i n  t h e  e y e s  o f  o t h e r  p e r s o n s  s o  t h a t  n o b o d y  w i l l  f e e l  t h e  
u r g e  t o  v e n t  h i s  r a g e  u p o n  t h e  m a n  w h o  c a r r i e s  p h r a  k h r y a u .  
A p a r t  f r o m  t h e i r  p r o t e c t i v e  v a l u e ,  t h e  a m u l e t s  a r e  
o f t e n  o b j e t s  d ' a r t .  
A  m a n  w i l l  w e a r  h i s  s t r i n g  o f  a m u l e t s  
o n  a n  o c c a s i o n  w h e n  a  d i s p l a y  o f  n e a t  c l o t h e s  i s  r e q u i r e d :  
d u r i n g  i m p o r t a n t  c e r e m o n i e s  o r  s e c u l a r  m e e t i n g s .  T h e  p h r a  
k h r y a u  r e f l e c t  a  m a n ' s  w e a l t h .  H e  w h o  c a n  a f f o r d  i t  w i l l  
b u y  a  g o l d  n e c k l a c e ,  a n d  e n c a s e  h i s  a m u l e t s  i n  g o l d .  H e  
w i l l  h a n g  t h e  c h o i c e s t  o b j e c t s  i n  t h e  m i d d l e .  
W h e n e v e r  a  
g r o u p  o f  m e n  a r e  t o g e t h e r  a n d  t h e r e  i s  a  l a c k  o f  a n i m a t e d  
d i s c u s s i o n ,  o n e  o f  t h e  g r o u p  o n l y  h a s  t o  a s k  s o m e o n e  t o  
s h o w  h i s  p h r a  k h r y a u ,  a n d  t h e  c o n v e r s a t i o n  w i l l  c e n t r e  u p o n  
a m u l e t s  f o r  a  l o n g  p e r i o d .  E v e r y o n e  i s  w i l l i n g  t o  e x p l a i n  
i n  d e t a i l  f r o m  w h i c h  m o n a s t e r y  h i s  a m u l e t s  o r i g i n a t e ,  h o w  
r a r e  t h e y  a r e  a n d  w h a t  p o w e r s  t h e y  p o s s e s s .  
T a t t o o i n g  
D u r i n g  t h e  p e r i o d  t h a t  b o y s  s e r v e  a s  d e g w a t  i n  t h e  
m o n a s · t e r y ,  t h e y  o f t e n  h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  w i t n e s s  a  
t a t t o o e r ,  t h e  k h r u u  s~ o r  a a c a a n  s a g
1
,  p e r f o r m  h i s  s k i l l s  
u p o n  y o u n g  m e n  f r o m  t h e  a g e  o f  s e v e n t e e n  u p w a r d s .  I f  t h e  
d e g w a t ,  i m p r e s s e d  b y  t h e  r i t u a l ,  a s k  t h e  a a c a a n  s a g  t o  
t a t t o o  t h e m  a s  w e l l ,  t h e  t a t t o o i n g  s p e c i a l i s t  m a y  b e  
p e r s u a d e d .  
H e  w i l l  p l a c e  a  s m a l l  g e o m e t r i c a l  d e s i g n ,  a  
1  
~ -~ 
~r~n. TI1~1ru~n 
"  
T h e  w o r d  k h r u u ,  t e a c h e r ,  i s  r e l a t e d  
t o  t h e  S a n s k r i t  o r  P a l i  g u r u ;  a a c a a n  i s  a  w o r d  a l s o  
m e a n i n g  t e a c h e r ,  b u t  i s  u s e d  a s  a  m o r e  p o l i t e  f o r m ;  i t  i s  
r e l a t e d  t o  t h e  S a n s k r i t  a c a r y a  r a t h e r  t h a n  t h e  P a l i  a c a r i y a .  
S a k  i s  p r o b a b l y  d e r i v e d  f r o m  t h e  w o r d  s a l a k a ,  i n  t h e  
m e a n i n g  o f  a  p o i n t e d  i n s t r u m e n t  ( M M W ,  p .  1 0 5 9 a ) .  
1 0 6  
f i s h  o r  t h e  p i c t u r e  o f  a  b u t t e r f l y ,  o n  t h e  l o w e r  a r m  o f  t h e  
l i t t l e  b o y s .  
F o r  a  w h i l e  t h e  d e g w a t  w i l l  b e  v e r y  p r o u d  o f  
t h e i r  d e c o r a t i o n s .  T h e y  f e e l  t h a t  t h e y  h a v e  s h o w n  
t h e m s e l v e s  t o  b e  q u i t e  a d u l t  i n  w i l l i n g l y  h a v i n g  u n d e r g o n e  
t h i s  p a i n f u l  o r d e a l .  T h e y  f e e l  a  b o n d  w i t h  t h e  o l d e r  m e n  
w h o  a r e  o s t e n t a t i o u s l y  t a t t o o e d .  I t  w i l l  n o t  b e  l o n g  
b e f o r e  s o m e b o d y  e x p l a i n s  t o  t h e m  t h a t  t h e  m a r k s  t h e y  
r e c e i v e d  c a n n o t  b e  c o m p a r e d  w i t h  t h e  t a t t o o i n g  o f  o l d e r  
p e o p l e ,  a n d  t h a t  t h e i r  d e s i g n s  a r e  s i m p l e  d e c o r a t i o n s  
l a c k i n g  a l l  t h e  p o w e r  a s c r i b e d  t o  t h e  m o r e  i n t r i c a m  p a t t e r n s  
w h i c h  t h e i r  s e n i o r s  r e c e i v e d .  W h a t  a p p e a r e d  t o  t h e m  t o  b e  
a  m a r k  o f  a d u l t h o o d  i s  s o o n  f e l t  t o  b e  a  s i g n  o f  
c h i l d i s h n e s s  w h i c h  c a n n o t  b e  e r a s e d .  
' P r o p e r '  t a t t o o i n g  i s  n o t  g i v e n  t o  m e n  u n t i l  t h e y  a r e  
a d u l t :  w h e n  t h e y  h a v e  r e a c h e d  t h e  a g e  o f  a b o u t  1 7 .  
N e a r l y  e v e r y  m a n  i n  r u r a l  T h a i l a n d  w i l l  b e  s u b j e c t e d  t o  
t a t t o o i n g  o f  o n e  k i n d  o r  a n o t h e r .  M o n k s  a s  w e l l  a s  l a y m e n  
c a n  b e  a n  a a c a a n  s a g ,  b u t  t h e r e  i s  a  d i f f e r e n c e  i n  t h e  
s c o p e  o f  t h e i r  w o r k .  
W h e n  a  m e m b e r  o f  t h e  S a m g h a  e x e r c i s e s  m a g i c a l  s k i l l s  
•  
b y  t a t t o o i n g  y o u n g  m e n ,  h e  i s  l i m i t e d  i n  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  
t h i s  s k i l l  b y  t h e  f a c t  t h a t  h e  i s  a  m o n k .  
A s  a  m e m b e r  o f  
t h e  S a m g h a  h e  s h o u l d  r e a d  s a c r e d  t e x t s ,  p r e a c h ,  c h a n t  a n d  
•  
m e d i t a t e ,  t h u s  g e n e r a t i n g  b e n e f i c i a l  p o w e r ,  e a r n i n g  g o o d  
k a r m a  f o r  h i m s e l f ,  t h e  p e r s o n s  w h o  s p o n s o r  h i m  a n d  h i s  
a n c e s t o r s .  
W h e n  t a t t o o i n g ,  h e  i s  t h e r e f o r e  l i m i t e d  t o  t h e  
b e s t o w a l  o f  b e n e f i c i a l ,  p r o t e c t i v e  p o w e r  u p o n  t h e  m a n  w h o  
r e c e i v e s  h i s  i n d e l i b l e  m a r k s .  A  m o n k  c a n  t a t t o o  o n l y  o n  
t h e  h i g h e r ,  b e t t e r  p a r t  o f  t h e  b o d y :  t h e  c h e s t ,  t h e  a r m s  
a n d  t h e  h e a d  o f  a  m a n .  T h e  m a r k s  h e  g i v e s  a r e  d i r e c t l y  
r e l a t e d  t o  h i s  m o n k l y  o c c u p a t i o n :  m y s t i c a l  d i a g r a m s ,  a n d  
r o w s  o f  s y l l a b l e s  i n  t h e  s a c r e d  Kh~~m a l p h a b e t .  
T h e y  a r e  
1 0 7  
a p p l i e d  b y  t h e  m o n k  w h i l s t  h e  m u r m u r s  a  f e w  s a c r a l i z i n g  
f o r m u l a e .  
A  t a t t o o i n g  s o m e t i m e s  p e r f o r m e d  b y  a  m o n k  i s  
t h e  m a r k i n g  o f  t h e  t o n g u e .  T h e  m o n k  d o e s  n o t  p i e r c e  t h e  
s k i n  o f  t h e  t o n g u e ,  h o w e v e r ;  a  p e r f u n c t o r y  t o u c h  w i t h  t h e  
t a t t o o i n g  n e e d l e  s u f f i c e s
1
.  
T h e  t a t t o o s  m a d e  u p o n  t h e  b o d y  b y  a  m o n k  p r o t e c t  a  m a n  
f r o m  m i s h a p ,  a n d  t h e y  h a v e  t h e  p o w e r  t o  m a k e  a  m a n  p o p u l a r  
a n d  f a v o u r e d  w i t h  h i s  f e l l a v  h u m a n  b e i n g s .  
A  l a y  r i t u a l  
s p e c i a l i s t ,  n o t  l i m i t e d  b y  p r e c e p t s  t o  p r o t e c t i v e ,  
b e n e f i c i a l  p o w e r s ,  c a n  o f f e r  h i s  c l i e n t s  a  m u c h  w i d e r  
v a r i e t y  o f  b o d y  d e c o r a t i o n s .  
H e  c a n  e x e c u t e  a l l  t h e  
d e s i g n s  t h a t  m o n k s  u s e  ( h e  u s u a l l y  h a s  t h e  c h o i c e  o f  a  w i d e  
v a r i e t y  o f  j a n ,  a n d  m a n y  s y l l a b l e s  i n  t h e  s a c r e d  a l p h a b e t )  ,  
b u t  i n  a d d i t i o n  h e  c a n  a p p l y  m a n y  t h e r i o m o r p h i c  a n d  
a n t h r o p o m o r p h i c  d e s i g n s .  
A  y o u n g  m a n  c a n  b e  m o t i v a t e d  t o  r e c e i v e  a  t a t t o o  f o r  a  
v a r i e t y  o f  r e a s o n s .  
T o  m a n y  i t  i s  a  s i g n  t h a t  t h e y  a r e  
g r o w n  u p  a n d  t h a t  t h e y  h a v e  b r a v e l y  f a c e d  t h e  p a i n f u l  
p r o c e s s .  
T h e  d e s i g n s  t h e m s e l v e s  a r e  o f t e n  a e s t h e t i c a l l y  
p l e a s i n g ,  a n d  t h e r e f o r e  s o m e  m e n  m a y  b e  p r o m p t e d  b y  v a n i t y .  
O t h e r s  m a y  b e  e s p e c i a l l y  a t t r a c t e d  b y  t h e  t h o u g h t  t h a t  t h e  
t a t t o o s  w i l l  i n c r e a s e  t h e i r  p o w e r  a n d  c h a r m .  
M a n y  y o u n g  
b o y s  r e c e i v e  a n  e x t r a  i n c e n t i v e  w h e n  t h e y  d i s c u s s  i t  w i t h  
t h e i r  c o m r a d e s ;  t h e y  d o  n o t  w i s h  t o  b e  o u t d o n e  i n  c o u r a g e  
b y  t h e i r  a g e - m a t e s .  
W h e n  a  y o u n g  m a n  h a s  d e c i d e d  u p o n  a  c e r t a i n  a a c a a n  s a g ,  
h e  m u s t  a p p r o a c h  t h i s  r i t u a l  s p e c i a l i s t  w i t h  p r o p e r  
d e f e r e n c e  i n  o r d e r  t o  m a k e  a n  a p p o i n t m e n t  f o r  t h e  f i r s t  
1  
I t  i s  b e l i e v e d  t h a t  t h e  b e n e f i c i a l  p o w e r  f r o m  a  t o n g u e -
t a t t o o  p e r v a d e s  t h e  w h o l e  b o d y  v i a  t h e  s a l i v a .  
1 0 8  
s e s s i o n  o f  t a t t o o i n g .  T h e  a a c a a n  s a g  w i l l  o r d e r  t h e  b o y  
t o  r e t u r n  o n  a  T u e s d a y  o r  S a t u r d a y  
1  
a n d  t o  b r i n g  a  c a n d l e ,  
'  
i n c e n s e ,  
s o m e  f l o w e r s  a n d  t h e  f e e  
2  
O n  t h e  a p p o i n t e d  d a y ,  .  
t h e  y o u n g  m a n  c o m e s  t o  t h e  h o u s e  o f  t h e  t a t t o o e r  a n d  
f o l l o w s  h i s  r i t u a l  i n s t r u c t i o n s .  T h e  b o y  s h o u l d  k n e e l  
d o w n  f a c i n g  t h e  e a s t ,  l i g h t  t h e  c a n d l e  a n d  i n c e n s e  a n d  
o f f e r  t h e m  t o g e t h e r  w i t h  t h e  f l o w e r s  t o  t h e  ' t e a c h e r s ' ,  
t h o s e  w h o  i n  t h e  d i m  p a s t  h a n d e d  d o w n  t h e  k n o w l e d g e  o f  
t a t t o o i n g .  T h i s  c e r e m o n y ,  n a m e d  w a a j k h r u u
3
,  s h o u l d  a l s o  
b e  p e r f o r m e d  b y  t h e  a a c a a n  s a g .  I t  i s  a  c o m m o n  r i t u a l  
a m o n g  T h a i  a c t o r s ,  d a n c e r s ,  m u s i c i a n s  a n d  b o x e r s .  
A f t e r  t h e  w a a j k h r u u ,  w h e n  r e s p e c t  h a s  b e e n  p a i d  t o  t h e  
o r i g i n a l  p o s s e s s o r s  o f  t h e  k n o w l e d g e  u s e d ,  t h e  a a c a a n  s a g  
b e g i n s  t o  m a k e  t h e  d e s i g n .  H e  e m p l o y s  a  w o o d e n  s h a f t  w i t h  
a  s h a r p  m e t a l  t i p  w h i c h  c o n t a i n s  a  s m a l l  q u a n t i t y  o f  i n k .  
T h e  t a t t o o e r  g u i d e s  t h e  i n s t r u m e n t  o v e r  t h u m b  a n d  i n d e x  
f i n g e r  o f  t h e  l e f t  h a n d  o n  t o  t h e  s k i n  o f  t h e  y o u n g  m a n ,  
m a k i n g  r h y t h m i c a l ,  p o w e r f u l  s t r o k e s  i n  o r d e r  t o  p i e r c e  t h e  
s k i n ,  p a u s i n g  o f t e n  t o  r e f i l l  w i t h  i n k .  T h e  p e r s o n  w h o  
u n d e r g o e s  t h i s  t r e a t m e n t  s h o u l d  n o t  c r y  o u t  i n  p a i n ,  l e s t  
h e  b e  t h e  l a u g h i n g - s t o c k  o f  a l l  w h o  h a v e  s u f f e r e d  
s t o i c a l l y .  
O n e  d e s i g n ,  c o v e r i n g  a b o u t  t w e l v e  s q u a r e  
i n c h e s  o f  s k i n ,  i s  u s u a l l y  c o n s i d e r e d  s u f f i c i e n t  f o r  t h e  
f i r s t  s e s s i o n ;  i f  t h e  m a n  s t i l l  w i s h e s  t o  r e c e i v e  o t h e r  
1  
S e e  s u p r a ,  p .  9 ; 9 .  
2  
P a y m e n t  f o r  t h e s e  t y p e s  o f  m a g i c a l  s e r v i c e s  s h o u l d  a l w a y s  
b e  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  n u m b e r  s i x .  O l d e r  p e o p l e  r e m e m b e r  
t h e  d a y s  w h e n  t h e y  u s e d  t o  p a y  s i x  s a l Y Q ,  n o w a d a y s  t h e  f e e  
i s  u s u a l l y  s i x  b a h t  o r  a  p l u r a l  n u m b e r  o f  s i x  b a h t .  
3  ~ v  
L  ~1f1r 
"  
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d e s i g n s  h e  s h o u l d  w a i t  a  f e w  d a y s  u n t i l  t h e  s w e l l i n g  o f  t h e  
r e c e n t l y  t a t t o o e d  s k i n  s u b s i d e s  a  l i t t l e .  
W h i l e  h e  i s  b e i n g  t a t t o o e d ,  a  m a n  i s  s o m e t i m e s  a d v i s e d  
t o  s a y  s o f t l y  t o  h i m s e l f :  
h
.  h '  _ 1  
e  1 .  e  1 .  s a m m a  ,  
w h i l s t  t h e  a a c a a n  s a g  h i m s e l f  m u r m u r s  f o r m u l a e  c o n t i n u o u s l y .  
A f t e r  f i n i s h i n g  a  d e s i g n ,  t h e  t a t t o o e r  m u r m u r s  a  f i n a l  
s p e l l  w h i l e  r u b b i n g  h i s  f o r e f i n g e r s  i n  t h e  m i x t u r e  o f  b l o o d  
a n d  i n k  t h a t  w e l l s  u p  f r o m  t h e  r e c e n t l y  t a t t o o e d  s k i n ,  a n d  
t e r m i n a t e s  t h e  s e s s i o n  b y  b l o w i n g  w i t h  a l l  h i s  m i g h t  u p o n  
t h e  d e s i g n .  
A f t e r  a  m a n  h a s  r e c e i v e d  a s  m a n y  t a t t o o s  a s  h e  w i s h e s ,  
h e  m u s t  u n d e r g o  a  f i n a l  e f f e c t i n g  r i t u a 1
2
.  T h i s  r i t u a l  
c a n  t a k e  p l a c e  i n  a  m o n a s t e r y ,  n e a r  a  B u d d h a  i m a g e ,  
s o m e t i m e s  i n  t h e  m o s t  s a c r e d  p l a c e :  o n  t h e  m o n k s '  p l a t f o r m  
i n  t h e  b o o d .  
T h e  s c e n e  o f  t h e  c e r e m o n y  h a s  b e e n  m a d e  
a t t r a c t i v e  t o  t h e  n o n - h u m a n  p o w e r s  b y  t h e  o f f e r i n g  o f  f o o d s  
t h e s e  p o w e r s  r e p u t e d l y  l i k e :  a  p i g ' s  h e a d ,  e g g s ,  
s w e e t m e a t s ,  c a n d l e s ,  i n c e n s e  a n d  f l o w e r s .  W h e n  t h e  p o w e r s  
h a v e  d e s c e n d e d ,  t h e  a a c a a n  s a g  w i l l  c a u s e  t h e m  t o  e n t e r  t h e  
b o d y  o f  t h e  r e c e n t l y  t a t t o o e d  y o u n g  p e r s o n  b y  p e r f u n c t o r i l y  
p i e r c i n g  t h e  s k i n  o n  t o p  o f  t h e  s k u l l  w i t h  h i s  t a t t o o i n g  
n e e d l e .  
1  
T r a n s l a t e d :  ' 0  c o m e ,  c o m e  p r o p e r l y ' .  I t  i s  p r o b a b l e  
t h a t  t h i s  f o r m u l a  i s  m e a n t  t o  m a k e  t h e  r e c i p i e n t  o p e n  t o  
r e c e i v e  m a g i c a l  q u a l i t i e s .  
2  
T h i s  c e r e m o n y  i s  g e n e r a l l y  k n o w n  a s  j o k  k h r u u  (  un~r ) ,  
"  
l i t e r a l l y :  ' t o  r a i s e  t h e  t e a c h e r ' .  
1 1 0  
F r o m  t h i s  m o m e n t  o n w a r d s ,  t h e  t a t t o o s  a r e  p o t e n t i a l l y  
p o w e r f u l :  t h e i r  s t r e n g t h  r e s i d e s  i n  t h e  b o d y .  T h e  
t a t t o o e d  p e r s o n  s h o u l d  o b s e r v e  s o m e  t a b o o s  t o  p r e s e r v e  
t h e s e  p o w e r s  i n t a c t .  I n  n o  c i r c u m s t a n c e s  s h o u l d  a  m a n  w h o  
h a s  b e e n  t a t t o o e d  b e  i n  a n  i n f e r i o r  p o s i t i o n  t o  a  w o m a n  
d u r i n g  c o p u l a t i o n  l e s t  h e  l o s e  a l l  m a g i c a l  q u a l i t i e s  o f  h i s  
t a t t o o s .  
W h e n  r e l i e v i n g  t h e  b o d y ,  a  m a n  s h o u l d  b e  a w a r e  
a n d  a t t e n t i v e  s o  a s  n o t  t o  l e t  a n y  o f  h i s  m a g i c a l  p o w e r  
e s c a p e
1
.  I n  a d d i t i o n ,  m a n y  t a t t o o e r s  w i l l  p r e s c r i b e  t h a t  
a  m a n  r e f r a i n  f r o m  e a t i n g  c e r t a i n  f o o d .  I n  t h e  r e g i o n  
a r o u n d  W a t s a a n c a a w ,  t h e  t a t t o o e d  m e n  w e r e  a d v i s e d  t o  k e e p  
a w a y  f r o m  t h e  m a f y a u
2  
f r u i t .  
A p a r t  f r o m  a d v i s i n g  h i s  c l i e n t s  t o  r e f r a i n  f r o m  a c t s  
w h i c h  w i l l  c a u s e  t h e  r e c e n t l y  a c q u i r e d  p o w e r s  t o  d w i n d l e ,  
t h e  a a c a a n  s a g  w i l l  r e v e a l  t o  t h e  m e n  h o w  t h e y  c a n  i n d u c e  
t h e  l a t e n t  p o w e r s  t o  r i s e .  
T h e  r e c e n t l y  t a t t o o e d  m e n  
r e c e i v e  s p e l l s ,  k h a a t h a a ,  w h i c h  a r o u s e  t h e  d o r m a n t  f o r c e s .  
I n  o r d e r  t o  s h o w  t h a t  t h e  b o d y  h a s  b e e n  p r o p e r l y  t a t t o o e d ,  
t h e  a a c a a n  s a g  w i l l  t e s t  t h e  i n v u l n e r a b i l i t y  o f  t h e  p e o p l e  
w i t h  t a t t o o s .  
H e  w i l l  o r d e r  a  r e c e n t l y  t a t t o o e d  m a n  t o  
l i e  d o w n ,  f a c i n g  t h e  f l o o r .  T h e  a a c a a n  s a g  w i l l  b r a n d i s h  
a  b a m b o o  k n i f e  a n d  s h o w  t h e  b y s t a n d e r s  h o w  s h a r p  t h e  p o i n t  
1  
I n  b o t h  t h e s e  r u l e s  o f  
a  m a n  i s  v u l n e r a b l e  b o t h  
r e l i e v i n g  t h e  b o d y .  
2  
b e h a v i o u r  t h e r e  i s  a  c o m m o n  
d u r i n g  c o p u l a t i o n  a n d  w h i l e  
t h e m e :  
U~L~~' 
T h i s  i s  t h e  f r u i t  o f  t h e  A v a r r h o a  c a r a m b o l a  
( M c F . ,  p .  6 3 7 ) .  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  a s c e r t a i n  w h y  t h i s  
p a r t i c u l a r  f r u i t  i s  f o r b i d d e n  t o  t a t t o o e d  m e n .  A  p o s s i b l e  
e x p l a n a t i o n  i s  t h a t  a  s y n o n y m  o f  t h i s  n a m e  i s  s i t a ,  w i d e l y  
k n o w n  i n  T h a i l a n d  a s  t h e  h e r o i n e  o f  t h e  R a m a y a n a .  T h i s  
a s s o c i a t i o n  w i t h  s o  f e m i n i n e  a  n a m e  m a y  b e  a  r e a s o n  f o r  
p r e s c r i b i n g  t o  m e n  f i l l e d  w i t h  s a c r e d  p o w e r  t o  r e f r a i n  f r o m  
e a t i n g  t h i s  f r u i t .  
i s .  A f t e r  s a y i n g  a  f o r m u l a  o v e r  a n  a r e a  o f  s k i n  o f  t h e  
m a n  l y i n g  o n  t h e  f l o o r ,  h e  s t a b s  t h e  k n i f e  i n  t h e  b a c k .  
1 1 1  
I n v a r i a b l y  t h e  p o i n t  
.  .  d l  
r e m a 1 n s  u n p 1 e r c e  
o f  t h e  k n i f e  b r e a k s  o f f  a n d  t h e  s k i n  
A f t e r  h a v i n g  t h u s  p r o v e d  t h a t  t h e  
p o w e r s  d o  w o r k ,  t h e  t a t t o o e r  u r g e s  h i s  c l i e n t s  t o  u s e  t h e i r  
m a g i c a l  f o r c e s  o n l y  w h e n  i n  d i r e  n e e d  - - t h e y  a r e  n o t  
s o m e t h i n g  t o  b e  a b u s e d .  
T h e  d i f f e r e n t  d e s i g n s  a r e  p l a c e d  o n  t h e  b o d y  a c c o r d i n g  
t o  r u l e s  w h i c h  r e v e a l  s p e c i f i c  n o r m s .  
T h e  d e s i g n s  s h o w  a  
d e c r e a s i n g  e m i n e n c e  w h e n  r e g a r d e d  f r o m  h i g h  t o  l o w  o n  t h e  
b o d y .  O n  t o p  o f  t h e  s k u l l ,  p u r e l y  g e o m e t r i c  d e s i g n s ,  o r  
t h e  o u t l i n e  o f  a  B u d d h a  i m a g e  s u r r o u n d e d  b y  m y s t i c a l  
d i a g r a m s ,  s h o u l d  b e  p l a c e d .  T h e s e  d e s i g n s  p r e v e n t  t h e  
h e a d  f r o m  b e i n g  h a r m e d  t h r o u g h  a n  a t t a c k ,  b u t  a b o v e  a l l ,  
t h e y  c a u s e  t h e  w e a r e r  t o  b e  p o p u l a r  a n d  f a v o u r e d  b y  o t h e r s .  
T h e  f a c e  i s  u s u a l l y  k e p t  c l e a r  o f  e l a b o r a t e  t a t t o o s
2
,  f o r  
t h e y  w o u l d  i n t e r f e r e  w i t h  t h e  f e a t u r e s  a n d  f a c i a l  e x p r e s s i o n s  
o f  a  m a n .  T h e  c h e s t  a n d  u p p e r  a r m s  c a n  b e  u s e d  f o r  
s t r i n g s  o f  s a c r e d  s y l l a b l e s ,  s o m e t i m e s  d e c o r a t e d  w i t h  
a n u l o m a s
3
,  b u t  t h i s  p a r t  o f  t h e  b o d y  c a n  a l s o  b e  d e c o r a t e d  
1  
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  m a k e  s u r e  h o w  t h e  t a t t o o e r  a s c e r t a i n s  
t h a t  h e  d o e s  n o t  a c c i d e n t a l l y  p i e r c e  t h e  s k i n ;  i t  i s  q u i t e  
p o s s i b l e  t h a t  h e  b r e a k s  t h e  p o i n t  o f  t h e  k n i f e  i m m e d i a t e l y  
b e f o r e  t h r u s t i n g  i t  u p o n  h i s  c l i e n t .  W h e n  t h e  a u t h o r  w a s  
s u b j e c t e d  t o  t h i s  t r e a t m e n t  h e  c o u l d  h a r d l y  f e e l  t h e  i m p a c t  
o f  t h e  k n i f e .  
2  
A  s i n g l e  d o t  c a n  b e  t a t t o o e d  o n  t h e  c h e e k  b y  w a y  o f  p r o -
t e c t i o n  o f  t h e  w h o l e  f a c e .  I n  t h i s  c o n t e x t  i t  i s  r e l e v a n t  
t h a t  a  m o l e  o n  t h e  f a c e  i s  c o n s i d e r e d  a  s i g n  o f  b e a u t y  i n  
T h a i l a n d .  
3  
T h e  a n u l o m a
1  
i s  a  f i g u r e  o f  c o n i c  s h a p e  o f t e n  p l a c e d  a b o v e  a  
m a r k  t o  i n d i c a t e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  m a r k .  L i t e r a l l y  t h e  
w o r d  m e a n s  ' w i t h  t h e  h a i r ,  w i t h  t h e  g r a i n '  ( M M W ,  p .  3 8 a ) .  
A c c o r d i n g  t o  B o e l e s  i t  m a y  h a v e  b e e n  r e l a t e d  t o  a  r e p r e s e n t a -
t i o n  o f  t h e  V e d i c  m a g i c  s y l l a b l e  O m  ( c f .  J . J .  B o e l e s ,  " T h e  
~
M i g r a t i o n  o f  t h e  M a g i c  S y l l a b l e  O m " ,  I n d i a  A n t i g u a ,  1 9 4 7 ,  
p p .  4 0 - 5 6 ) .  ~ 
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w i t h  s o m e  e s t e e m e d  a n t h r o p o m o r p h i c  o r  t h e r i o m o r p h i c  
d e s i g n s .  T h i s  i s  t h e  r e g i o n  o f  t h e  b o d y  w h e r e  t h e  h e r o e s  
o f  t h e  R a m a y a n a  a r e  d e p i c t e d :  R a m a ,  h i s  t w i n  s o n s  K u s a  a n d  
L a v a ,  A n g a d a  a n d  e s p e c i a l l y  H a n u m a n ,  e a c h  h o l d i n g  o n e  o r  
A n  a a c a a n  s a g  
l  
t h e  g a r u d a  ,  
m a y  t a t t o o  h e r e  a  
t h e  h a m s a
2
,  t h e  l i o n ,  
m o r e  a p p r o p r i a t e  w e a p o n s .  
s t r o n g  a n d  v a l i a n t  a n i m a l :  
t h e  t i g e r  o r  t h e  p a n t h e r .  W h e n  a  h u m a n  o r  a n i m a l  m o t i f  i s  
t a t t o o e d  o n  t h e  b o d y ,  t h e  a a c a a n  s a g  u s u a l l y  s u r r o u n d s  t h e  
p i c t u r e  b y  s e c o n d a r y  m o t i f s ,  s m a l l  m y s t i c a l  d i a g r a m s ,  a n d  
s i n g l e  K h o o m  l e t t e r s ,  o f t e n  c r o w n e d  w i t h  a n  a n u l o m a .  
T h e  l o w e r  p a r t  o f  t h e  a r m s ,  f r o m  e l b o w  t o  w r i s t ,  c a n  b e  
u s e d  f o r  m i s c e l l a n e o u s  d e s i g n s .  
S o m e  m e n  c a r r y  t h e  m a r k s  
t h e y  r e c e i v e d  t h e r e  w h e n  t h e y  w e r e  d e g w a t ,  o t h e r s  h a v e  
p l a c e d  j u s t  a b o v e  t h e  w r i s t  t h e  n u m b e r  o f  t h e  r e g i m e n t  t h e y  
s e r v e d  i n  w h e n  c o n s c r i p t e d  i n t o  t h e  a r m y .  
O n  t h e  l o w e r  a r m  
c a n  b e  p l a c e d  
c o i l e d  a r o u n d  
a  p i c t u r e  o f  t h e  g a r u d a  f i g h t i n g  a  s n a k e  
t h e  w o r l d
3
,  a  l i z a r d  ~ith t w o  t a i l s  o r  a  d o v e  
h o l d i n g  t h e  t o p  o f  a n  a n u l o m a  i n  i t s  b e a k .  T h e  k n u c k l e s  
o f  t h e  h a n d s  m a y  e a c h  r e c e i v e  a  s i n g l e  s y l l a b l e .  
H i g h  o n  t h e  t h i g h  n e a r  t h e  h i p  j o i n t ,  a  m a n  m a y  
r e c e i v e  a  p i c t u r e  o f  a  m o n k e y ,  t h e  l i U l o m
4
.  O n  t h e  r i g h t  
t h i g h  t h e  m o n k e y  i s  d e p i c t e d  w i t h i n  a  c i r c l e ,  o n  a l l  f o u r s ,  
a n d  w h e n  a  m a n  w i s h e s  t o  o b t a i n  a  d e c o r a t i o n  o n  h i s  l e f t  
l  
I ' I J ' Y I  
,  
v e h i c l e  
2  
. .  
1 H e l  
3  
I n  T h a i  i c o n o g r a p h y  o f t e n  d e p i c t e d  a s  t h e  
o f  a  d e v a t a .  
T h e  t h e m e  o f  a  g a r u d a  f i g h t i n g  a  s e r p e n t  i s  w e l l  k n o w n  i n  
A n c i e n t  I n d i a  ( M M W ,  p :  3 4 8 c ) ;  i t  p r o b a b l y  a r r i v e d  i n  T h a i -
l a n d  w i t h  t h e  R a m a y a n a  i n  w h i c h  t h e  b a t t l e  b e t w e e n  t h e  
b i r d s  a n d  t h e  s e r p e n t s  i s  a l s o  d e p i c t e d .  
4  
~ 
' 1 1 , 1 \ W  
N y c t i c e b u s  c i n e r e u s .  
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t h i g h  t h e  li~lorn s t a n d s  f r e e ,  o n  i t s  h i n d  l e g s ,  n o t  
s u r r o u n d e d  b y  a  b o r d e r .  T h e  m o n k e y  o n  t h e  r i g h t  t h i g h  i s  
m o s t  c o m m o n .  W h e n  T e x t o r  d e s c r i b e d  t h i s  t a t t o o  h e  t r i e d  
t o  e x p l a i n  t h e  c i r c l e  a r o u n d  t h e  m o n k e y  a s  f o l l o w s :  
T h e  r e a s o n  f o r  t h e  c i r c u l a r  b o r d e r ,  w h i c h  i s  o t h e r w i s e  
n o t  c o m m o n ,  i s  c o n c e i v a b l y  t h a t  l i n g  l o r n  i n  f a s t  
s p e e c h  s o u n d s  s o m e w h a t  l i k e  l i n g  k l o r n ,  t h a t  i s ,  ' r o u n d  
m o n k e y '  o r ,  b y  e x t e n s i o n ,  ' m o n k e y  i n  a  c i r c l e ' .  M y  
g u e s s  i s  t h a t  t a t t o o i n g  a r t i s t s  f o u n d  i t  d i f f i c u l t  t o
1  
r e p r e s e n t  w i n d ,  a n d  s o  s e t t l e d  o n  t h e  c i r c l e  i n s t e a d .  
T h i s  i s  a n  i n g e n i o u s  t r a i n  o f  t h o u g h t  w h i c h ,  h o w e v e r ,  d o e s  
n o t  d o  f u l l  j u s t i c e  t o  t h e  c o m p l e x i t y  o f  t h e  r e p r e s e n t a t i o n s  
o f  t h e  t a t t o o e r .  
A b o v e  t h e  b a c k  o f  t h e  m o n k e y  a s  w e l l  a s  
b e l o w  t h e  f e e t  o f  t h e  a n i m a l ,  u s u a l l y  a  s e r i e s  o f  l e t t e r s  
i s  t a t t o o e d .  
O n e  o f  t h e  l i n e s  r e p r e s e n t s  w a t e r ,  t h e  
o t h e r  l i n e  o f  s y m b o l s  i s  f i r e
2
.  
I f  i t  i s  r e a l i z e d  t h a t  t h e  
w o r d  l i u l o r n  m e a n s  l i t e r a l l y  ' w i n d - m o n k e y ' ,  i t  i s  a p p a r e n t  
t h a t  t h e  c i r c l e  a r o u n d  t h e  m o n k e y ,  t h e  w a t e r  a n d  t h e  f i r e ,  
r e p r e s e n t s  t h e  f o u r t h  e l e m e n t  o f  t h e  u n i v e r s e :  e a r t h
3
.  
L o w e r  s t i l l  o n  t h e  b o d y ,  b e t w e e n  t h e  h i p s  a n d  t h e  
k n e e s ,  m i s c e l l a n e o u s  t a t t o o i n g  o f  a  l e s s  e s t e e m e d ,  d a n g e r o u s  
k i n d  c a n  t a k e  p l a c e .  
T h i s  i s  t h e  r e g i o n  o f  t h e  b o d y  w h e r e  
a  p i c t u r e  o f  a  n a k e d  w o m a n  w i t h  a n  e x a g g e r a t e d  v u l v a  c a n  b e  
w o r n .  
T h i s  t y p e  o f  t a t t o o i n g  i s  v e r y  p o w e r f u l  a n d  d a n g e r o u s  
a n d  i s  o n l y  g i v e n  t o  t h o s e  w h o  w i s h  m a g i c a l  p o w e r  f o r  
1  
T e x t o r ,  A n  I n v e n t o r y ,  p .  1 0 2 .  
2  
A a c a a n  s a g  ~uan, 6  O c t o b e r  1 9 6 8 .  
p r o f e s s i o n a l  t a t t o o e r .  
3  
T h i s  i n f o r m a n t  i s  a  
T h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  e a r t h  a s  a  c i r c l e  i s  c o m m o n  i n  
T h a i  t a t t o o i n g ,  f o r  e x a m p l e  i n  t h e  d e p i c t i o n  o f  t h e  s n a k e  
e n c i r c l i n g  t h e  e a r t h  ( s u p r a ,  p .  1 1 2 ) .  
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a g g r e s s i v e  r e a s o n s .  A n o t h e r  s t r o n g  i t e m  o f  t a t t o o i n g  o n  
t h e  u p p e r  l e g  i s  t h e  p h a l l u s ,  d e p i c t e d  a s  i f  e m i t t i n g  s e m e n .  
L o w e r  o n  t h e  l e g s ,  v e r y  l i t t l e  t a t t o o i n g  i s  f o u n d .  A  
s i n g l e  d o t ,  o r  a  f e w  u n a d o r n e d  s y l l a b l e s ,  s o m e t i m e s  s u f f i c e  
t o  p r o t e c t  a  m a n  a g a i n s t  s n a k e  b i t e s ,  b u t  u s u a l l y  t h e  
t a t t o o i n g  n e e d l e  d o e s  n o t  c o m e  s o  l o w  o n  t h e  b o d y .  
T h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t a t t o o s  o n  a  m a n ' s  b o d y  r e v e a l s  
s o m e  a s p e c t s  o f  t h e  e v a l u a t i o n  o f  t h e  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  
t h e  b o d y .  F r o m  t h e  w a i s t  u p w a r d s ,  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
p a r t s  o f  t h e  b o d y  a r e  c r o w n e d  b y  t h e  h e a d ,  w h i l s t  f r o m  t h e  
w a i s t  d o w n w a r d s ,  m a n ' s  l e s s e r  p a r t s  b e g i n ,  e n d i n g  i n  t h e  
m o s t  l o a t h f u l  m e m b e r s :  t h e  f e e t .  
T h e  s a m e  e v a l u a t i o n  o f  t h e  b o d y  u n d e r l i e s  s o m e  o f  t h e  
b e h a v i o u r  t o w a r d s  a m u l e t s ;  p h r a  k h r y a n  c a n n o t  b e  w o r n  i n  a  
t r o u s e r  p o c k e t ,  t h e y  c a n n o t  b e  p l a c e d  o n  t h e  f l o o r ,  s t e p p i n g  
o v e r  a n  a m u l e t  i s  a n  a b h o r r e n t  a c t .  
F u r t h e r  a n a l y s i s  
r e v e a l s  t h a t  t h e r e  a r e  n o t  o n l y  p o s i t i v e l y  c h a r g e d  a m u l e t s  
a n d  t a t t o o s ,  b u t  a l s o  p h r a  k h r y a n  a n d  t a t t o o s  w h i c h  a r e  
c h a r g e d  w i t h  d a n g e r o u s ,  n e g a t i v e  p o w e r .  
T h e  p o s i t i v e l y  c h a r g e d  o b j e c t s  a n d  t a t t o o s  a r e  
b e n e f i c i a l  a n d  p r o t e c t i v e .  
T h e y  a r e  c l o s e l y  c o n n e c t e d  
w i t h  t h e  g o o d  b e h a v i o u r  o f  t h e  m o n k s ,  w i t h  c h a n t i n g  P a l i  
t e x t s ,  m e d i t a t i n g  a n d  e s o t e r i c  k n o w l e d g e .  T h e  n e g a t i v e l y  
c h a r g e d  o b j e c t s ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  a r e  a g g r e s s i v e ,  
p o t e n t i a l l y  d a n g e r o u s ,  a n d  s o m e t i m e s  c o n d e m n e d .  I t  i s  
e s p e c i a l l y  i n  t h e  t a t t o o i n g  r a t h e r  t h a n  i n  t h e  a m u l e t s  
t h a t  m a n y  d a n g e r o u s ,  n e g a t i v e ,  a n t i - s o c i a l  e l e m e n t s  c a n  b e  
f o u n d .  I t  i s  g e n e r a l l y  b e l i e v e d  t h a t  d a n g e r o u s  t a t t o o s  
i n f l u e n c e  t h e  b e h a v i o u r  o f  a  m a n ,  a n d  t h a t  a  h e a v i l y  
t a t t o o e d  p e r s o n  w i l l  a u t o m a t i c a l l y  a c q u i r e  a n  a g g r e s s i v e  
a n d  r e s t l e s s  c h a r a c t e r .  
T h e  a a c a a n  s a g  i s  w e l l  a w a r e  o f  
t h e  p o w e r s  h e  b e s t o w s  a n d  h e  t a k e s  c a r e  t h a t  h e  d o e s  n o t  
g i v e  d e s i g n s  w h i c h  a r e  t o o  s t r o n g  i n  t h e i r  e f f e c t s .  A  
p i c t u r e  o f  a  yak~a w o u l d  m a k e  t h e  r e c e i v e r  g o  b e r s e r k .  
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F o r  t h i s  r e a s o n  t h e  t a t t o o e r  c a n  d e l i b e r a t e l y  o m i t  a  d e t a i l  
o f  a  d e s i g n ,  i n  o r d e r  t o  w e a k e n  i t s  e f f e c t .  
T h u s  h e  m a y  
l e a v e  o u t  t h e  l a s t  s y l l a b l e  o f  a  s p e l l  o r ,  f o r  e x a m p l e  w h e n  
t a t t o o i n g  a  t i g e r ,  d e p i c t  t h e  a n i m a l  w i t h o u t  i t s  t a i l .  
B e c a u s e  o f  t h e  f a c t  t h a t  m a n y  a s p e c t s  o f  t a t t o o i n g  a r e  
a n t i - s o c i a l ,  a n d  l e a d  t o  v i o l e n c e  a n d  
d
.  h  .  1  
g o v e r n m e n t  L s c o u r a g e s  t  e  p r a c t L c e  
r o g u i s h n e s s ,  t h e  T h a i  
N o w a d a y s ,  i f  a  m a n  
s e e k s  a  p o s i t i o n  a s  a  j u n i o r  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l  a n d  c o m e s  
f o r  a n  i n t e r v i e w ,  h e  m a y  b e  a s k e d  t o  t a k e  o f f  h i s  s h i r t  a n d  
s h o w  t h a t  h e  i s  n o t  h e a v i l y  t a t t o o e d .  I n  t h e  s a m e  v e i n ,  
t h e  D e p a r t m e n t  o f  R e l i g i o u s  A f f a i r s  h a s  a d v i s e d  a l l  m o n k s  
w h o  h a v e  t h e  p o w e r  t o  o r d a i n  n o t  t o  a c c e p t  h e a v i l y  t a t t o o e d  
m e n  i n  t h e  S a m g h a
2  
W h i l e  t h e  a r t  o f  t a t t o o i n g  s e e m s  c l e a r l y  o n  t h e  w a n e ,  
e s p e c i a l l y  i n  m u n i c i p a l  a r e a s ,  s o m e  m e n  h a v e  f o u n d  a  
c o m p r o m i s e  i n  b e i n g  t a t t o o e d  w i t h  n a m m a n  n a a
3
,  t h e  o i l  o f  
s e s a m e  s e e d ,  w h i c h  l e a v e s  n o  v i s i b l e  t r a c e s .  
I n  t h e  
r e m o t e  r u r a l  r e g i o n s  m a n y  m e n  s t i l l  c o n s i d e r  i t  a  p r i v i l e g e  
t o  b e  a b l e  t o  o b t a i n  m a g i c a l  p o w e r s  f r o m  a n  a a c a a n  s a g .  
1  
T h e  g o v e r n m e n t  m a y  w e l l  b e  s t i m u l a t e d  i n  t h i s  p o l i c y  b y  
t h e  r e l a t i v e l y  r e c e n t  E u r o p e a n  i n f l u e n c e  i n  t h e  c a p i t a l .  
T a t t o o i n g  i s ,  f o r  d i f f e r e n t  r e a s o n s ,  o f t e n  c o n s i d e r e d  
o b j e c t i o n a b l e  i n  W e s t e r n  e y e s .  
2  
T h e  g o v e r n m e n t  c a n n o t  p r e s c r i b e  i n  t h i s  m a t t e r ,  b u t  o n l y  
a d v i s e .  M a n y  m o n k s  w i t h  t h e  p o w e r  t o  o r d a i n  p u t  t h i s  
a d v i c e  a s i d e ,  a n d  a d m i t  h e a v i l y  t a t t o o e d  m e n  i n t o  t h e  
o r d e r .  A f t e r  a l l ,  v e r y  o f t e n  t h e y  a r e  t h e m s e l v e s  c o v e r e d  
w i t h  t a t t o o s .  
3  v~ 
u1~u'~ .  O i l  f r o m  t h e  E n g r a u l i s  s e t i r o s t r i s  ( M c F . ,  
p .  2 2 2 b )  
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T h e  m a i n  f a c t o r  w h i c h  s u s t a i n s  b e l i e f  i n  t h e  t a t t o o s  i s  
t h e  o c c a s i o n a l  o c c u r r e n c e  o f  a  c a s e  w h i c h  ' p r o v e s '  t h e i r  
p o w e r s .  
I f  a  m a n  i s  a t t a c k e d  a n d  e s c a p e s  u n s c a t h e d ,  o r  i s  
i n v o l v e d  i n  a n  a c c i d e n t  a n d  r e c e i v e s  r e l a t i v e l y  l i t t l e  
i n j u r y ,  h i s  g o o d  f o r t u n e  i s  o f t e n  a s c r i b e d  t o  t h e  m a g i c a l  
p o w e r s  o f  h i s  t a t t o o s  o r  a m u l e t s .  
E v e n t s  w h i c h  d o  n o t  
c o r r o b o r a t e  t h e  c u r r e n t  b e l i e f s  i n  t h e  p r o t e c t i v e  q u a l i t y  
o f  t h e  m a g i c a l  d e s i g n s  a n d .  p h r a  k h r y a u  a r e  e x p l a i n e d  b y  
s u r m i s i n g  t h a t  t h e r e  w a s  s o m e  o v e r r u l i n g  f a c t o r :  a  m a n  
m a y  h a v e  l o s t  t h e  p r o t e c t i v e  p o w e r s  b y  n o t  b e h a v i n g  i n  t h e  
m a n n e r  h i s  a a c a a n  s a g  p r e s c r i b e d ,  h e  m a y  n o t  h a v e  ' a w a k e n e d '  
t h e  d o r m a n t  f o r c e s  w i t h  t h e  p r o p e r  k h a a t h a a ,  o r  s i m p l y ,  t h e  
m a n  m a y  h a v e  p o s s e s s e d  a n  e x t r a o r d i n a r i l y  g r e a t  a m o u n t  o f  
b a d  k a r m a .  
I t  i s  c o m m o n  f o r  a  T h a i  w o m a n  t o  w e a r  a  v e r y  s m a l l  
o r n a m e n t  o n  a  n e c k l a c e ,  a n d  s o m e t i m e s  t h e s e  o r n a m e n t s  m a y  
a p p e a r  s i m i l a r  t o  t h e  a m u l e t s  w o r n  b y  m e n .  A  c o m m o n  
o r n a m e n t  o f  w o m e n  i s  t h e  i m a g e  o f  naa~khwak
1
, t h e  d e p i c t i o n  
o f  a  g i r l  w h o  b e c k o n s  w i t h  h e r  h a n d .  T h i s  i m a g e  i s  
b e l i e v e d  t o  b r i n g  l u c k ,  e s p e c i a l l y  d u r i n g  f i n a n c i a l  
t r a n s a c t i o n s .  
T h e s e  o b j e c t s  w o r n  b y  w o m e n  c a n n o t  b e  
r e g a r d e d  i n  t h e  s a m e  m a n n e r  a s  t h o s e  o f  m e n ,  b e c a u s e  t h e y  
a r e  s e c u l a r  o r n a m e n t s ,  a n d  a r e  n o t  f i l l e d  w i t h  m a g i c a l  
p o w e r  o b t a i n e d  d u r i n g  a  s a c r a l i z a t i o n  p r o c e s s .  
W o m e n  a r e  e x c l u d e d  f r o m  w e a r i n g  ' p r o p e r '  a m u l e t s  a n d  
n o  t a t t o o e r  i n v e s t s  t h e m  w i t h  m a g i c a l  t a t t o o s .  
T h e  r e a s o n  
f o r  t h i s  t o t a l  e x c l u s i o n  f r o m  t h i s  a s p e c t  o f  r e l i g i o u s  l i f e  
l i e s  i n  t h e  f a c t  t h a t  w o m e n  c a n  e x u d e  p o t e n t i a l l y  d a n g e r o u s  
a n d  h a r m f u l  p o w e r  e v e r y  m o n t h  d u r i n g  m e n s t r u a t i o n .  
1  
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M e n s t r u a l  b l o o d ,  w h i c h  i s  d a n g e r o u s ,  a g g r e s s i v e  a n d  
p o l l u t i n g ,  i s  d i a m e t r i c a l l y  o p p o s e d  t o  b e n e f i c i a l  p o w e r .  
T h o s e  s u b s t a n c e s  w h i c h  r e g u l a r l y  c o m e  i n t o  c o n t a c t  w i t h  
m e n s t r u a l  b l o o d  a r e  f o r  t h e  s a m e  r e a s o n  h a r m f u l ,  a n d  
t h e r e f o r e  a  m a n  s h o u l d  t a k e  c a r e  t o  k e e p  h i s  a m u l e t s  a n d  
t h o s e  t a t t o o s  w h i c h  a r e  c h a r g e d  w i t h  b e n e f i c i a l  p o w e r  ( t h e  
t a t t o o s  o n  t h e  u p p e r  p a r t  o f  h i s  b o d y )  a w a y  f r o m  a  w o m a n ' s  
1  
l e g s  a n d  h e r  l o w e r  g a r m e n t s  .  
I n  t h i s  l i g h t  t h e  n e w s p a p e r  r e p o r t  a b o u t  a  n o n - T h a i  
w o m a n  w h o  '  . . .  c a u s e d  a  m a j o r  f u r o r e  b y  h a n g i n g  h e r  
u n d e r w e a r  o n  t h e  r a i l s  i n  t h e  b a t h r o o m  a b o v e  t h e  h e a d s  o f  
a n y  m e n  w h o  m i g h t  e n t e r  t h e  r o o m •
2  
s h o u l d  b e  u n d e r s t o o d .  
A  w o m a n  s h o u l d  n o t  p o s s e s s  a n  o b j e c t  c h a r g e d  w i t h  
p r o t e c t i v e  p o w e r ;  s h e  m i g h t  i n a d v e r t e n t l y  s p o i l  t h e  
a m u l e t ' s  v a l u e  b y  a c c i d e n t a l l y  b r i n g i n g  i t  i n  c o n t a c t  w i t h  
h e r  l e g s .  
T h e r e  a r e  o t h e r  p o l l u t i n g ,  d a n g e r o u s l y  p o w e r f u l  
s u b s t a n c e s  i n  t h e  e n v i r o n m e n t  o f  t h e  T h a i  f a r m e r .  
E x c r e t a  
f r o m  h u m a n s  a n d  f r o m  a n i m a l s  a r e  p o l l u t e d  p e r  s e ,  a n d  b y  
e x t e n s i o n ,  t h e  s o i l  a r o u n d  a  h o u s e  a n d  t h o s e  b e i n g s  w h i c h  
d e v o u r  e x c r e m e n t  a r e  t o  b e  a v o i d e d .  
T h e  f e e t ,  w h i c h  
f r e q u e n t l y  c a m e  i n t o  c o n t a c t  w i t h  d i r t ,  a r e  t h e r e f o r e  a l s o  
p o l l u t e d ,  a n d  a r e  t h e  m o s t  d e s p i s e d  p a r t s  o f  t h e  b o d y .  
o u t s i d e  e v e r y  h o u s e ,  a t  t h e  f o o t  o f  t h e  l a d d e r  l e a d i n g  u p  
t o  t h e  l i v i n g  a r e a ,  a  b i g  w a t e r - v e s s e l  f i l l e d  w i t h  r i v e r  
w a t e r  p r o v i d e s  t h e  m e a n s  w i t h  w h i c h  p e o p l e  c a n  r i n s e  s o m e  
1  
T h e  h a r m f u l  m a g i c a l  p o w e r  o f  m e n s t r u a l  b l o o d  i s  
d e m o n s t r a t e d  a l s o  i n  s o m e  a s p e c t s  o f  l o v e  m a g i c  ( s e e  C h .  V I ,  
p p .  1 7 7 - 1 7 8 } .  
2  
T h e  B a n g k o k  P o s t ,  1 3  N o v e m b e r  1 9 6 9 .  
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o f  t h e  d i r t  f r o m  t h e i r  f e e t .  I n  t h i s  c o n t e x t  i t  i s  
r e l e v a n t  t o  n o t e ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  T h a i s  d o  n o t  w a s h  t h e i r  
f e e t  b y  r u b b i n g  t h e m  w i t h  t h e  h a n d s ;  i t  w o u l d  n o t  b e f i t  
t h e  m e m b e r s  w h i c h  m a y  t o u c h  v a l u a b l e  o b j e c t s  t o  c o m e  i n t o  
p r o l o n g e d  c o n t a c t  w i t h  t h e  f e e t .  • r h e  u s u a l  m e t h o d  o f  
c l e a n s i n g  m u d  f r o m  o n e ' s  f e e t  i s  b y  r u b b i n g  o n e  f o o t  w i t h  
t h e  o t h e r  w h i l s t  s l o w l y  p o u r i n g  w a t e r  o v e r  t h e m .  
A n o t h e r  m a j o r  s o u r c e  o f  p o l l u t i o n  i s  d e r i v e d  f r o m  
c o r p s e s ,  e s p e c i a l l y  f r o m  t h e  b o d i e s  o f  p e o p l e  w h o  h a v e  d i e d  
v i o l e n t l y  a n d  w h o s e  s p i r i t s  a r e  t h e r e f o r e  e n r a g e d .  A  
r i t u a l  s p e c i a l i s t  m a y  u s e  a  c o r p s e  o f  a  h u m a n  w h o  h a s  d i e d  
s o  i n a u s p i c i o u s l y ,  t o  e x t r a c t  s o m e  f l u i d ,  n a m m a n p h r a a j
1
,  
w i t h  w h i c h  v e r y  a g g r e s s i v e  m a g i c a l  p r a c t i c e s  c a n  b e  
u n d e r t a k e n .  S o m e  t a t t o o e r s  w h o  s p e c i a l i z e  i n  p o w e r f u l ,  
a g g r e s s i v e  d e s i g n s  a r e  r e p o r t e d  t o  m i x  a  s m a l l  q u a n t i t y  o f  
n a m m a n p h r a a j  w i t h  t h e  i n k  i n  o r d e r  t o  i n c r e a s e  t h e  p o w e r  o f  
t h e i r  t a t t o o s .  
I n  t h i s  c h a p t e r  t h e  c o n c e p t  o f  p r o t e c t i v e  a n d  
b e n e f i c i a l  p o w e r  h a s  b e e n  d i s c u s s e d  t h r o u g h  a . n  a m : L y s i s  o f  
t h e  d i f f e r e n t  w a y s  o f  s a c r a l i z a t i o n  o f  a m u l e t s .  P r o x i m i t y  
t . o  a  f o r c e  o f  n a t u r e ,  t o  a  m a j o r  c e r e m o n y  o f  t h e  m o n k s ,  
c o n t a c t  w i t h  m o n k s  w h e n  t h e y  m e d i t a t e ,  c h a n t  t h e i r  P i ' H i  
t e x t s  o r  m u r m u r  a  s p e l l ,  c a n  c a u s e  a n  o b j e c t  t o  b e  f i l l e d  
w i t h  p r o t e c t i v e  e n e r g y .  
T h i s  p o w e r  c a n  b e  c o n c e p t u a l i z e d  
a s  e m a n a t i n g  f r o m  s a c r e d  s o u r c e s  a n d  p e r m e a t i n g  t h o s e  
t h i n g s  w h i c h  a r e  h e l d  i n  t h e i r  p r o x i m i t y .  
1  
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C f .  C h .  V I ,  p p .  1 7 6 - 1 7 7 .  
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W h e n  t h e  r e l i g i o u s  t a t t o o s  w e r e  i n t r o d u c e d ,  a p a r · t  f r o m  
t h i s  p o s i t i v e ,  p r o t e c t i v e  e n e r g y ,  a  d i f f e r e n t  t y p e  o f  
c h a r g i n g  b e c a m e  e v i d e n t .  T h a i  r e l i g i o n  c o m p r i s e s  a l s o  
s o m e  a g g r e s s i v e ,  p o t e n t i a l l y  h a r m f u l  p o w e r s .  T h e  m o s t  
h a r m f u l  p o w e r s  a r e  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  p o l l u t i o n ,  d i r t ,  
e x c r e t a ,  u n c l e a n l i n e s s  a n d  c o r p s e s .  T h i s  n e g a t i v e  p o w e r  
c a n  s o m e t i m e s  d e s t r o y  o r  w e a k e n  t h e  p o s i t i v e  c h a r g e  o f  
a m u l e t s .  
T h i s  u n d e r l i e s  t h e  f a c t  t h a t  w o m e n  a r e  n o t  
a l l o w e d  t o  h a n d l e  a m u l e t s .  F r o m  t i m e  t o  t i m e ,  w o m e n  c o m e  
i n t o  c o n t a c t  w i t h  m e n s t r u a l  b l o o d ,  o n e  o f  t h e  s u b s t a n c e s  
c o n s i d e r e d  h i g h l y  p o l l u t i n g  a n d  t h u s  n e g a t i v e l y  c h a r g e d .  
B o y s  a r e  n o t  t h u s  h a n d i c a p p e d ,  a n d  h a v e  a c c e s s  t o  
c o n s i d e r a b l y  m o r e  r e l i g i o u s  k n o w l e d g e  t h a n  g i r l s .  
T h e  b e l i e f s  s u r r o u n d i n g  d i f f e r e n t  e n e r g e t i c  p o w e r s  i n  
t h e  e n v i r o n m e n t  a r e  r e f l e c t e d  i n  t h e  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  
h u m a n  b o d y .  T h e  h e a d  a n d  t h e  s h o u l d e r s  o f  a  m a n  a r e  t h e  
m o s t  v a l u e d  p a r t  o f  t h e  b o d y  a n d  c a n  b e  c h a r g e d  b e n e f i c i a l l y .  
T h e  l o w e r  a r m s  a n d  l o w e r  t o r s o  m a y  b e  s e e n  a s  a m b i v a l e n t ,  
w h i l e  t h e  l o w e r  l e g s  a n d  f e e t  a r e  c o n s i d e r e d  p o l l u t e d  a n d  
n e g a t i v e l y  c h a r g e d .  
1 2 1  
f ' H A P T E R  V  
T H E  F I R S T  P E R I O D  I N  T H E  S A M G H A  
A s  s o o n  a s  a  m a n  r e a c h e s  t h e  a g e  o f  2 0  h e  i s  e l i g i b l e  
t o  b e c o m e  a  b h i k k h u
1
.  A l t h o u g h  m o s t  p e o p l e  a r o u n d  
W a t s a a n c a a w  c a n n o t  s t a t e  w i t h  p r e c i s i o n  o n  w h i c h  d a y  t h e y  
w e r e  b o r n ,  t h e y  a r e  a w a r e  o f  t h e  y e a r  i n  w h i c h  t h e i r  b i r t h  
t o o k  p l a c e  a n d  c a n  e a s i l y  c a l c u l a t e  w h e n  a  p e r s o n  i s  
e l i g i b l e  t o  b e c o m e  a  m o n k .  
W h i l e ,  i n  t h e o r y ,  e v e r y  m a n  j o i n s  t h e  S a m g h a  f o r  a t  
l e a s t  o n e  p e r i o d  o f  h i s  l i f e ,  i n  r e a l i t y  n o t  a l l  m e n  a r e  
w i l l i n g  t o  t a k e  t h i s  s t e p .  I n f o r m a t i o n  f o r  t h e  w h o l e  o f  
T h a i l a n d  r e v e a l s  t h a t  t h e  n u m b e r  o f  m o n k s  d u r i n g  t h e  r a i n y  
2
•  l " l d  ·
3  
s e a s o n  l S  r e  a t l v e  y  e c r e a s l n g  W h i l e  f r o m  1 9 5 4  t o  
1 9 6 7  t h e  e s t i m a t e d  m a l e  p o p u l a t i o n  o l d e r  t h a n  1 9  i n c r e a s e d  
b y  a b o u t  6 2  p e r  c e n t  f r o m  4 , 8 8 4 , 0 0 0  t o  7 , 9 2 0 , 0 0 0 ,  t h e  
n u m b e r  o f  m o n k s  i n c r e a s e d  o n l y  b y  a b o u t  1 5  p e r  c e n t ,  f r o m  
1 5 7 , 0 0 0  t o  1 8 6 , 0 0 0 .  
1  
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. f i f i ' l J  
P i ' i l i  ' a s  
w e l l  a s  
T h e  T h a i s  u s e  t h e  w o r d  b h i k k h u  d e r i v e d  f r o m  
t h e  S a n s k r i t  f o r m  b h i k s u .  
- - - - . -
2  
I t  m u s t  b e  r e a l i z e d  t h a t  o u t s i d e  t h e  s e a s o n  t h e  
n u z n b e r  o f  m o n k s  i n  T h a i l a n d  i s  c o n s i d e r a b l y  s m a l l e r  t h a n  
d u r i n g  t h i s  p e r i o d  o f  r e l i g i o u s  i n t e n s i t y .  
3  
S e e  T a b l e  2 ,  p .  1 2 2 .  
T a b l e  2 .  ' . r h a i  m o n k " ' ! L - m o n a s t e r i e s  a n s L f l : 2 £ U l a t i o n " ' -
N u m b e r  N u ; u b e r  o f  
E s t i m a t e d  
Y e a r  
o f  m o n k s  
m o n a s t . e r i e s  
P o p u l a t i o n  
m a l e  p o p .  
o v e r  1 9  
1 9 0 1  
7 , 4 9 1 , 0 0 0  
1 9 0 9  
8 , 0 8 7 , 0 0 0  
1 9 1 9  
1 2 5 , o o o l ? .  
9 , 9 6 6 , 0 0 0  
1 9 2 9  
1 6 , 0 0 0  1 2 , 4 3 3 , 0 0 0  
1 9 3 7  1 5 0 , 0 0 0  
1 7 , 0 0 0  1 4 , 5 4 9 , 0 0 0  
1 9 4 7  
1 7 , 6 5 7 , 0 0 0  
1 9 4 8  1 6 2 , 0 0 0  
1 9 , 0 0 0  
1 9 4 9  1 7 5 , 0 0 0  2 0 , 0 0 0  
1 9 5 0  1 7 6 , 0 0 0  
2 0 , 0 0 0  
1 9 5 1  1 6 6 , 0 0 0  
2 0 , 0 0 0  
1 9 5 2  
1 6 0 , 0 0 0  2 1 , 0 0 0  
1 9 5 3  1 5 5 , 0 0 0  2 1 , 0 0 0  
1 9 5 4  
1 5 7 , 0 0 0  2 1 , 0 0 0  2 0 , 0 9 5 , 0 0 0  
4 , 8 8 4 , 0 0 0  
1 9 5 5  1 5 5 , 0 0 0  2 1 , 0 0 0  
1 9 5 6  
•  1 5 0 , 0 0 0  2 1 , 0 0 0  
I  
1 9 5 7  1 5 5 , 0 0 0  2 1 , 0 0 0  
1 9 5 8  1 5 6 , 0 0 0  2 1 , 0 0 0  
'  
1 9 5 9  1 5 0 , 0 0 0  2 2 , 0 0 0  
1 9 6 0  1 5 9 , 0 0 0  2 3 , 0 0 0  
2 6 , 9 9 0 , 0 0 0  
1 9 6 1  1 5 3 , 0 0 0  2 3 , 0 0 0  
2 7 , 2 1 0 , 0 0 0  
1 9 6 2  1 5 2 , 0 0 0  2 3 , 0 0 0  
2 8 , 0 5 4 , 0 0 0  
1 9 6 3  1 5 2 , 0 0 0  
2 3 , 0 0 0  2 8 , 9 2 3 , 0 0 0  
1 9 6 4  1 6 7 , 0 0 0  2 3 , 0 0 0  
2 9 , 8 2 0 , 0 0 0  
1 9 6 5  1 7 3 , 0 0 0  2 4 , 0 0 0  
3 0 , 7 4 4 , 0 0 0  
1 9 6 6  1 7 5 , 0 0 0  2 4 , 0 0 0  3 1 , 6 9 1 , 0 0 0  
c  
1 9 6 7  1 8 6 , 0 0 0  2 5 , 0 0 0  
3 2 , 6 8 0 , 0 0 0  
7 , 9 2 o , o o o =  
'  
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a  A l l  f i g u r e s  i n  t h e  t a b l e  h a v e  b e e n  r o u n d e d  o f f  t o  
t h o u s a n d s .  T h e  s o u r c e s  u s e d  a r e :  w .  T r i t t e l ,  T h a i l a n d ,  
1 9 4 3 ,  p .  3 4  a n d  p .  4 5  ( f i g u r e s  f o r  1 9 0 1 ,  1 9 0 9  a n d  n u m b e r  o f  
m o n k s  a n d  m o n a s t e r i e s  i n  1 9 3 7 )  ;  , T .  B o u r g e o i s - P i c h a t ,  " A n  
A t t e m p t  t o  A p p r a i s e  t h e  A c c u r a c y  o f  D e m o g r a p h i c  S t a t i s t i c s  
f o r  a n  U n d e r d e v e l o p e d  C o u n t r y :  T h a i l a n d " ,  a s  q u o t e d  i n  
J . C .  C a l d w e l l ,  " T h e  D e m o g r a p h i c  S t r u c t u r e " ,  T h a i l . a n d ,  
I  
i  
I  
'  
I  
I  
S o c i a l  a n d  E c o n o m i c  S t u d i e s  i n  D e v e l o p m e n t ,  e d .  b y  T . H .  
S i l c o c k ,  1 9 6 7 ,  p .  3 5  ( P o p u l a t i o n  f i g u r e s  f o r  1 9 1 9 ,  1 9 2 9 ,  
1 9 3 7  a n d  1 9 4 7 ) ;  C r e d n e r ,  S i a m ,  d a s  L a n d  d e r  T a i ,  p .  1 9 9  a n d  
p .  3 4 1  ( n u 1 n b e r  o f  m o n k s  a n d  m o n a s t . e r i e s  f o r  1 9 2 9 ) ;  T h a i l a n d  
1 2 J  
S t a . t i s t i c a l  Y e a r b o o k ,  N 1 . l l l f u e r  2 7 ,  1 9 6 6 ,  p .  4 3 8  ( n u m b e r  o f  
m o n k s  a n d  m o n a s t e r i e s  f r o m  1 9 4 8  u n t i l  1 ' 1 5 7  a n d  p o p u l a t i o n  
" '  0  
e s t i m a t e s  f r o m  1 9 6 1  o n w a r d )  ;  ) ' ' i 1 N ' I 1 . n '  l'll1~1AtJ1:l'l'lf:fi1H'IUTHili'l'l~ 
"  "  
!lr~'il1flnt1:1~1Yll Ll'llli~ll'\llHfl'llm<t~ul ( p o p u l a t i o n  f o r  1 9 5 4  a n .  d  e s t i m a t e d  
. A  1  "  : : 1 .  
p o p u l a t i o n  o v e r  1 9 ,  1 9 5 4 ) ;  J1!J~'I'Wi1'Hfl·i\1ll'llhc'lilJiln<l:o<;:;.lmG:o~.lm<>'<o, 
( m o n k s  a n d  m o n a s t e r i e s  f r o m  1 9 . 5 8  o n w a r d ) ;  c a l d w e l l ,  2 E ·  
£ i t . ,  p .  3 . 5  ( p o p u l a t i o n  1 9 6 0 ) .  
b  C r e d n e r ' s  s t a t e m e n t s  a r e  n o t  l i n k e d  t o  a  s p e c i f i c  d a t e ;  
i t  i s  d e d u c e d  f r o m  t h e  c o n t e x t  t h a t  t h e  f i g u r e  g i v e n  i s  f o r  
1 9 2 9  ( C r e d n e r ,  o p .  c i t . ,  p .  1 9 9  a n d  p .  3 4 1 ) .  
£ .  T h i s  e s t i m a t e  i s  a r r i v e d  a t  b y  t a k i n g  1 9 5 4  a s  b a s i s  a n d  
s u r m i s i n g  t h a t  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  p o p u l a t i o n  r e m a i n e d  
u n c h a n g e d  d u r i n g  t h e  y e a r s  b e t w e e n  1 9 . 5 4  a n d  1 9 6 7 .  
C l o s e  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  f i g u r e s  i n  T a b l e  2  r e v e a l s  
t h a t  b e t w e e n  1 9 . 5 4  a n d  1 9 6 3  t h e  n u m b e r  o f  m o n a s t e r i e s  
g r a d u a l l y  i n c r e a s e d  f r o m  a b o u t  2 0 , 0 0 0  t o  a b o u t  2 3 , 0 0 0 ,  b u t  
t h a t  t h e  n u m b e r  o . f  m o n k s  f l u c t u a t e d  c o n s i d e r a b l y  w i t h o u t  
s h o w i n g  a  t r e n d  t o w a r d s  i n c r e a s e
1
.  I t  i s  o n l y  f r o m  1 9 6 4  
o n w a r d s  t h a t  a  m a r k e d  i n c r e a s e  i n  t h e  n m n b e r  o f  m o n k s  
b e c o m e s  v i s i b l e .  
T h i s  s e e m s  t o  b e  r e l a t e d  t o  t h e  p o s t -
w a r  p o p u l a t , i o n  ' e x p l o s i o n '  i n  T h a i l a n d ,  1 9  y e a r s  p r e v i o u s l y ,  
s i n c e  a  b o y  i s  o n l y  e l i g i b l e  f o r  o r d i n a t i o n  i n  t h e  y e a r  h e  
b e c o m e s  2 0 .  
T h e  . f i g u r e s  a v a i l a b l e  . f o r  T h a i l a n d  a s  a  w h o l e  a r e  o . f  
l i m i t e d  v a l u e  a s  t h e y  d o  n o t  c o n t a i n  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  
t u r n o v e r  i n  t h e  m o n a s t e r i e s :  i t  c a n n o t  b e  c a l c u l a t e d  h o w  
m a n y  m o n k s  r e m a i n  i n  t h e  m o n ' k h o o d  . f o r  s e v e r a l  y e a r s  a n d  h o w  
m a n y  l e a v e  t h e  o r d e r  a f t e r  o n l y  a  f e w  m o n t h s .  
1  
T h i s  h a s  b e e n  n o t e d  e a r l i e r  a n d  h a s  b e e n  c o m m e n t e d  u p o n  
b y  J  . A  . N .  M u l d e r  i n  " M e r l  t ,  M o n k s  a n d  M o t i v a t i o n " ,  
u n p u b l i s h e d  p a p e r ,  N o r t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y ,  1 9 6 8 ,  
p .  4 4 .  
1 2 4  
W h e n  c o l l e c t i n g  g e n e a l o g i e s  o f  t h e  p e o p l e  w h o  l i v e  
n e a r  w a  t s a a n c a a w ,  a m o n g  t h e  q u e s t i o n s  f o r  m a l e s  " ' ' e r e :  H a s  
t h i s  m a n  o n c e  b e e n  a  m o n k ,  i n  w h a t  m o n a s t e r y  ( o r  
m o n a s t e r i e s ) ,  a n d  f o r  h o w  l o n g ?  I n f o r m a t i o n  w a s  o b t a i n e d  
o n  4 9 5  m a l e s ;  i t  i n c l u d e d  m e n  b o r n  i n  c o m m u n i t i e s  o t h e r  
t h a n  W a t s a a n c a a w  b u t  r e l a t e d  t o  W a t s a a n c a a w  p e o p l e  t h r o u g h  
m a r r i a g e ,  a n d  w e n t  a s  f a r  
r e c o l l e c t  w i t h  c e r t a i n t y .  
b a c k  i n  h i s t o r y  a s  p e o p l e  c o u l d  
l  
T a b l e  3  s h o w s  t h e  r e s u l t s  o f  
t h e s e  e n q u i r i e s .  
U n d e r  t h e  c a t e g o r y  ' O r d a i n e d  i n  o t h e r  
m o n a s t e r i e s '  t w o  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  p e r s o n s  c a n  b e  
d i s t i n g u i s h e d .  O n  t h e  o n e  h a n d  t h e r e  a r e  h o u s e h o l d s  w h i c h ,  
a l t h o u g h  s i t u a t e d  n e a r  W a t s a a n c a a w ,  s e n d  a  y o u n g  m a n  
e l s e w h e r e  t o  b e  a  m o n k .  T h e r e  i s  n o  f i r m  o b l i g a t i o n  t o  
s e n d  a  b o y  t o  t h e  n e a r e s t  m o n a s t e r y ;  o t h e r  c o n s i d e r a t i o n s  
o c c a s i o n a l l y  h a v e  p r i o r i t y
2
•  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i n t o  t h i s  
c a t e g o r y  f a l l  s o m e  m e n  w h o ,  h a v i n g  b e e n  m o n k s  i n  a n o t h e r  
c o m m u n i t y ,  h a v e  m a r r i e d  l o c a l  g i r l s  a n d  s e t t l e d  n e a r  
w a t s a a n c a a w .  
T h e  n u m b e r  o f  ' l i v i n g  m e n ,  n o t  o r d a i n e d '  i s  n o t  
n e c e s s a r i l y  a  f i n a l  f i g u r e .  M o s t  o f  t h e s e  a r e  m e n  w h o  
m a r r i e d  b e f o r e  t h e y  w e r e  2 0  y e a r s  o l d  a n d  w h o s e  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  u p k e e p  o f  t h e i r  f a m i l y  m a k e s  i t  
d i f f i c u l t  f o r  t h e m  t o  b e c o m e  m o n k s .  S o m e  h a v e  o t h e r  
r e a s o n s  f o r  n e v e r  h a v i n g  b e e n  o r d a i n e d .  
T h e y  m a y  n o t  b e  
1  
S e e  p .  1 2 5 .  
2  
P e r s o n s  w h o  b e c a m e  b h i k k h u i n  a  m o n a s t e r y  w h i c h  w a s  n o t  
t h e  n e a r e s t  p l a c e  w h e r e  a  m a n  c o u l d  b e  o r d a i n e d  o f t e n  
s t a t e d  t h a t  t h e y  d e c i d e d  t o  l i v e  i n  a n o t h e r  m o n a s t e r y  
b e c a u s e  t h e  e d u c a t i o n  i n  t h e  c h o s e n  p l a c e  w a s  b e t t e r .  A  
f u r t h e r  c o m p l i c a t i n g  f a c t o r  i s  t h a t  a  m a n  c a n  b e  o r d a i n e d  
i n  o n e  p l a c e  a n d  m a y  c h o o s e  t o  l i v e  i n  a n o t h e r  i m m e d i a t e l y  
a f t e r w a r d s .  
1 2 5  
e l i g i b l e  f o r  t h e  Sa~qha b e c a u s e  o f  p h y s i c a l  o r  m e n t a l  
d i s a b i l i t i e s ,  o r  t h e y  m a y  b e  o v e r a w e d  b y  t h e  s t r i c t  r u l e s  
o r  t h e  h e a v y  b u r d e n  o f  l e a r n i n g .  
T a b l e  3 .  M e n  o f  W a t s a a n c a a w  a n d  t h e i r  o r d i n a · t i o n  
u p  t o  1 9 6 8  
C a t e g o r y  L i v i n g  
D e c e a s e d  
O r d a i n e d  i n  W a t s a a n c a a w  
1 6 4  1 0 1  
O r d a i n e d  i n  o t h e r  m o n a s t e r i e s  
8 5  
2 1  
P l a n n i n g  t o  b e  o r d a i n e d ,  
j u s t  
o v e r  2 0  y e a r s  o f  a g e  2 1  
-
N o t  o r d a i n e d  3 6  
1 3  
N o  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  
1 8  
1 5  
C h i n e s e  r e l i g i o n  3  
1 8  
M a l e  p o p u l a t i o n  o v e r  1 9  
3 2 7  1 6 8  
U n d e r  t h e  h e a d i n g  ' C h i n e s e  r e l i g i o n '  f a l l  a l l  t h o s e  w h o  
h a v e  a  C h i n e s e  c u l t u r e  a n d  d o  n o t  w i s h  t o  a d h e r e  t o  T h a i  
B u d d h i s m .  A  h u n d r e d  y e a r s  a g o  m a n y  C h i n e s e  s e t t l e d  i n  
W a t s a a n c a a w ,  m a r r i e d  l o c a l l y  a n d  g r e w  r i c e  l i k e  t h e  T h a i s .  
T h e i r  c h i l d r e n  u s u a l l y  f e l t  t h e m s e l v e s  t o  b e  T h a i ,  r a t h e r  
t h a n  C h i n e s e ;  t h e y  o f t e n  c h a n g e d  t h e i r  C h i n e s e  n a m e s  i n t o  
T h a i  a n d  f o l l o w e d  t h e  T h a i  r e l i g i o n .  
U s u a l l y  t h e y  d i d  n o t  
b e c o m e  f : r i e n d l y  w i t h  t h e  C h i n e s e  w h o  e n t e x e d  T h a i l a n d  i n  
m o : r e  r e c e n t  t i m e s  a n d  w h o  d i d  n o t  b e c o m e  f a r m e r s  b u t  
s e t t l e d  i n  t h e  t o w n s .  
T h e  a s s i m i l a t i o n  o f  t h e  W a t s a a n c a a w  
C h i n e s e  i s  s h o w n  c l e a r l y  i n  t h e  m a r k e d  d i f f e r e n c e  i n  n u m b e r s  
b e t w e e n  l i v i n g  a n d  d e c e a s e d  i n  t h i s  c a t e g o r y .  
1 2 6  
E x c l u d i n g  t h e  m e l f l b e r s  o f  t h e  C h i n e s e  r e l i g i o n ,  a n d  
d i s r e g a r d i n g  t h e  c a t e g o r y  o f  t h o s e  p l a n n i n g  t o  b e  o r d a i n e d ,  
a n d  t a k i n g  t h e  ' N o  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e '  c a t e g o r y  a s  ' N o t  
o r d a i n e d ' ,  i t  a p p e a r s  t h a t  o f  t h e  d e c e a s e d  m e n  8 1  p e r  c e n t  
o f  t h o s e  e l i g i b l e  d i d  b e c o m e  m o n k s  d u r i n g  t h e i r  l i f e t i m e .  
O f  t h e  l i v i n g  i t  s e e m s  t h a t  8 2  p e r  c e n t  h a v e  b e e n  o r  a r e  
m o n k s .  
T h u s  i t  i s  c l e a r  t h a t  i n  t h e  r e g i o n  a r o u n d  
W a t s a a n c a a w  a  v e r y  h i g h  p e r c e n t a g e  o f  B u d d h i s t  m e n  b e c o m e  a  
m e m b e r  o f  t h e  S a m q h a .  
'  
T h e  q u e s t i o n  o f  w h y  s o  m a n y  p e r s o n s  g o  t h r o u g h  a n  
e x p e n s i v e  r i t u a l  o f  o r d i n a t i o n  a n d  s u b j e c t  t h e m s e l v e s  t o  a  
s e t  o f  r i g o r o u s  r u l e s  i m m e d i a t e l y  a r i s e s .  
I n  o r d e r  t o  
a n s w e r  t h i s  q u e s t i o n  i t  s h o u l d  b e  u n d e r s t o o d  t h a t  t h e  
p e r s o n . w h o  i s  t o  b e  o r d a i n e d  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  w i l l  h a v e  a  
d i s t o r t e d  p i c t u r e  o . f  w h a t  
e n t a i l s .  
I f  h e  h a s  b e e n  
b e i n g  a  m e m b e r  o f  t h e  S a m g h a  
1  .  
a  d e g w a t  h e  w i l l  p r o b a b l y  
r e m e m b e r  t h e  p o w e r  a n d  a u t h o r i t y  o f  t h e  m o n k s  t o  w h o m  h e  
w a s  s u b j e c t e d .  A l l  m e n  a r e  a w a r e  o f  t h e  p i c t u r e  o f  m o n k s  
o n  t h e i r  m o r n i n g  r o u n d  t o  c o l l e c t  f o o d ,  a l l  · : n a v e  s e e n  m o n k s  
s i t t i n g  i n  a  l o n g  r o w  c h a n t i n g  d u r i n g  c e r e m o n i e s  i n  t h e  
m o n a s t e r y  a n d  i n  t h e  h o u s e .  E v e r y  b o y  i s  a w a r e  o f  t h e  
s u p e r i o r  r i t u a l  p o s i t i o n  o f  a  m o n k  i n  r e l a t i o n  t o  a  l a y m a n .  
H e  w i l l  a l s o  r e a l i z e  t h a t  t h e  l i f e  o f  a  m o n k  i n v o l v e s  
f o l l o w i n g  s t r i c t  r u l e s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  c o n s u m i n g  f o o d  
a n d  a v o i d i n g  c o n t a c t  w i t h  w o m e n .  T h i s  i n c o m p l e t e  
k n o w l e d g e  o f  t h e  m o n a s t i c  l i f e  m a y  p r e s e n t  a  r a t h e r  
a t t r a c t i v e  p i c t u r e ;  a l l  l a y m e n  w i l l  b e  r i t u a l l y  i n f e r i o r ,  
t h e r e  w i l l  b e  n o  l a b o u r  i n  t h e  r i c e f i e l d s  a n d ,  i f  t h e  r u l e s  
1  
S e e  C h .  I I I ,  p p .  8 3 - 8 7 .  
a r e  h a r d  t o  f o l l o w ,  i n  a  f e w  m o n t h s '  t i m e ,  a t  t h e  e n d  o f  
: e h a n s a a
1
,  t h e  m o n k  c a n  b e c o m e  a  l a y m a n  a g a i n  w i t h  i m p u n  
A l t h o u g h  t h e  o v e r a l l  p i c t u r e  t h e s e  b o y s  h a v e  o f  
1 2 7  
a  b h i k , : J S h u  m a y  n o t  b e  c o m p l e t e l y  n e g a t i v e ,  t h i s  a l o n e  s e e m s  
a n  i n s u f f i c i e n t .  r e a s o n  f o r  d e c i d i n g  t o  b e c o m e  a  m o n k .  
K a u f m a n  w r i t e s  t h a t  o l d e r  m o n k s  r e g a r d  n e w l y - o r d a i n e d  
m e m b e r s  o f  t h e  S a m q h a  a s :  
•  
s e r v i n g  t h e i r  t e r m  m o r e  a s  
a  r e s u l t  o f  o u t s i d e  p r e s s u r e  t h a n  f r o m  t h e i r  o w n  v o l i t i o n •
2  
P r e s s u r e  f r o m  o t h e r  p e o p l e  c e r t a i n l y  c a n  b e  a  m a j o r  f a c t o r  
i n  a  y o u n g  m a n ' s  d e c i s i o n  t o  b e . c o m e  a  b h i k k h u .  T h e  
p e r s o n s  w h o  s p o n s o r  h i s  o r d i n a t i o n  g a i n  p r e s t i g e  a n d  e a r n  a  
g r e a t  a m o u n t  o f  g o o d  k a r m a  b y  h e l p i n g  a  m a n  j o i n  t h e  S a m g h a ,  
•  
a n d  t h e y  w o u l d  b e  u p s e t  i f  t h e  c a n d i d a t e  d e c i d e d  t . o  r e m a i n  
a  l a y m a n .  
I n  a d d i t i o n ,  t h e  c a n d i d a t e  w i l l  b e  i n f l u e n c e d  
b y  t h e  f a c t  t h a t  o t h e r  b o y s  o f  h i s  a g e  w i l l  b e  m o n k s .  N o t  
o n l y  w i l l  h e  f e e l  m o r e  s e c u r e  i n  t h e  m o n a s t e r y  w i t h  s o m e  o f  
h i s  c o m r a d e s  a s  f e l l o w  m o n k s ,  b u t  i f  h e  r e f u s e s  t o  b e c o m e  a  
b h i k k h u  h e  r i s k s  b e c o m i n g  a n  o u t s i d e r  i n  h i s  a g e - g r o u p .  
W i t h i n  t h e  c o m m u n i t y ,  a  p e r s o n  w h o  h a s  n e v e r  b e e n  a  m o n k  i s  
r e g a r d e d  a s  a  n o n - a d u l t .  H e  i s  a  k h o n  d i b
3
,  a n  u n r i p e  
p e r s o n .  
S u c h  a  p e r s o n  c a n  b e  c a l l e d  b y  h i s  n i c k n a m e  
w i t h o u t  c o n s i d e r a t i o n  o f  h i s  a g e .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  
t h o s e  w h o  h a v e  s e r v e d  i n  t h e  o r d e r  c a n  b e  r e f e r r e d  t o  b y  t h e  
p r e f i x  t h i  t  
4
,  a  w o r d  d e r i v e d  f r o m  t h e  S a n s k r i t  p a n d i  t a ,  
m e a n i n g  s c h o l a r ,  l e a r n e d  m a n
5
.  
1  
~rtH1 T h e  r a i n y  s e a s o n .  T h i s  w o r d  i s  r e l a t e d  t o  t h e  
S a n s k r i t  v a r s a .  r a t h e r  t h a n  t h e  P a l i  w o r d  v a s s a .  
2  
K a u f m a n ,  -~~ngkhuad, p .  1 2 0 .  
3  
"  
I ' I U  ! l l J  
4  
> ' <  
V l ! i  
.  
P h T h
4  
p .  6 3 5 b .  
5  
I i l M W ,  p .  5 8 0 c .  
1 2 8  
D u r i n g  c e r e m o n i e s  w h e r e  m o n k s  a n d  l a y m e n  c o m e  t o g e t h s : : "  
t h e r e  i s  u s u a l l y  a  m o m e n t  i n  w h i c h  o n e  o f  t h e  
h a v e  t " o  a s k  i n  t h e  P a l i  l a n g u a g e  f o r  t h e  F ' i v e  
l a y m e n  w i l l  
1  
P r e c e p t s  
E v e r y  m a n  s h o u l d  b e  a b l e  t o  l e a d  t h e  l a y  c o m m u n i t y  d u r i " n g  
t h i s  p a r t  o f  t h e  c e r e m o n y .  
T h o s e  w h o  h a v e  n o " t  b e e n  m o n k s ,  
a n d  c o n s e q u e n t l y  c a n n o t  l e a d  t h e  l a y  c o m m u n i t y  i n  c h a n t i n g  
i n  P a l i ,  m a y  b e  t e a s e d  a b o u t  t h e i r  l a c k  o f  k n o w l e d g e .  
O u t s i d e  p r e s s u r e  i s  t h e r e f o r e  c e r t a i n l y  a  f a c t o r  t o  b e  
c o n s i d e r e d  w h e n  a n s w e r i n g  t h e  q u e s t i o n  o f  w h y  a  y o u n g  m a n  
d e c i d e s  t o  b e c o m e  a  m o n k .  H o w e v e r ,  i t  i s  a  m i l d  p r e s s u r e ,  
a n d  t h e r e  i s  n o  c o n s t a n t  h a r a s s i n g ,  n o  b a r r i n g  f r o m  c o m m u n a l  
p l e a s u r e s .  
T h o s e  w h o  a r e  w e l l  o v e r  3 0  y e a r s  o f  a g e  a n d  
s t i l l  h a v e  n o t  b e e n  m o n k s  d o  n o t  w a l k  a b o u t  d e j e c t e d l y  a s  
i f  a s h a m e d  o f  t h e m s e l v e s .  
W h i l e  t h e  f a c t  t h a t  b e c o m i n g  a  m o n k  i s  a n  a c c e p t e d  
s o c i a l  c u s t o m  m a y  c a u s e  s o m e  o f  t h e  o r d i n a n d s  t o  j o i n  t h e  
S~gha, c o n s i d e r a t i o n s  o f  a  m o r e  p r i v a t e  n a t u r e  m a y  b e  
r e l e v a n t  a s  w e l l .  
C r e d n e r  i n d i c a t e s  s o m e  a s p e c t s  o f  
p e r s o n a l  m o t i v a t i o n s  w h e n  h e  w r i t e s :  
G e w i s s  v e r b i r g t  s i c h  h i n t e r  d e m  M o n c h s t u m  d e s  
B u d d h i s m u s  w o h l  a u c h  v i e l  F a u l e n z e r t u m  u n d  G e f a l l e n  
a n  a r b e i t s l o s e m  D a s e i n ,  s i c h e r  l i e g t  i h m  a b e r  a u c h  
v i e l  e r n s t e  F r i J m m i g k e i t  u n d  S t r e b e n  n a c h  
V e r v o l l k o m m n u n g  z u g r u n d e . 2  
T h e  m a n  w h o  w i s h e s  t o  b e  ' i d l e  a n d  e n j o y  a n  e x i s t e n c e  
w i t h o u t  w o r k '  s h o u l d  n o t  j o i n  t h e  S a r p . g h a  j u s t  b e f o r e  
p J : 1 a n s a § c ;  h e  w i l l  b e  b i t t e r l y  d i s a p p o i n t e d  b y  h a v i n g  t o  
c h a n t  a n d  s t u d y  m a n y  h o u r s  e a c h  d a y .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  
' p i o u s n e s s  a n d  a  w i s h  . f o r  s p i r i t u a l  c o m p l e t e n e s s '  a r e  v e r y  
1  
S e e  C h .  V I I I ,  p p .  2 2 9 - 2 3 4 .  
2  
C r e d n e r ,  s  1  a m ,  d a s  L a n d  d e r  · r a i ,  p .  3 4 1 .  
------~·-~---· 
1 2 9  
r a r e l y  c o n s i d e r e d  i s s u e s  o f  i m p o r t a n c e  i n  t h e  e y e s  o f  t h e  
y o u n g  a s p i r a n t  m o n k .  I t  i s  t h e  o l d e r  m a n  w h o  j o i n s  t h e  
S a r ; t g h a  w h e n  h i s  l i f e  c o m e s  t o  a  c l o s e  w h o  m a y  b e  m o t i v a t e d  
"  h  1  
: L n  s u e  _  w a y s  
A  y o u n g - m a n  m a y  b e  m o t i v a t e d  
a  v a r i e t y  
o f  w a y s ;  h e  m a y ,  f o r  e x a m p l e ,  w i s h  t o  a v o i d  b e i n g  
c o n s c r i p t e d  i n t o  m i l i t a r y  s e r v i c e .  O t h e r  r e a s o n s  
s o m e t i m e s  e n u m e r a t e d  b y  t h e  T h a i s  i n  a  l i t t l e  r h y m e  a r e :  
1 .  O r d i n a t i o n  i n  o r d e r  t o  f u l f i l  a  p r o m i s e  t o  t h e  
s u p e r n a t u r a l  p o w e r s  
2 .  O r d i n a t i o n  b e c a u s e  a  m a n  h a , s  m o - u n t i n g  f i n a n c i a l  
d i f f i c u l t i e s  
3 .  O r d i n a t i o n  b e c a u s e  a  m a n  w a n t s  t , o  e s c a p e  m a r i t a l  
t r o u b l e  
4 .  O r d i n a t i o n  i n  o r d e r  t o  s a v e  m o n e y  
5 .  O r d i n a t i o n  b e c a u s e  t h e  f o o d  i n  t h e  m o n a s t e r y  
t , a s t e s  b e t t e r  t h a n  a t  h o r n e  
6 .  O r d i n a t i o n  b e c a u s e  o n e ' s  f r i e n d s  h a v e  b e c o m e  
m o n k s .  
H o w e v e r ,  t h e  m o s t  s o c i a l l y  a c c e p t a b l e  a n d  w i d e l y  
a c c l a i m e d  r e a s o n  a  y o u n g  m a n  c a n  g i v e  f o r  d e c i d i n g  t o  j o i n  
t h e  Sa~gha i s  t h a t  h e  w a n t s  t o  l e a r n .  
F o r  t h i s  r e a s o n  t h e  
f i r s t  o r d i n a t i o n  o f  a  m a n  i s  c o m m o n l y  c a l l e d  b u a d r i a n
2  
a s  S i t s a y a m k a n  p o i n t e d  o u t ,  ' o r d i n a t i o n  i n  o r d e r  t o  g a i n  
3  
k n o w l e d g e '  
I n  o r d e r  t o  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  y o u n g  m e n  w h o  j o i n  t h e  
S a m g h a  a t .  t h e  a g e  o f  2 0  u s u a l l y  f o r  a  p e r i o d  o f  t h r e e  m o n t h s ,  
a n d  m o n k s  w h o  r e m a i n  b h i k k h u  f o r  m a n y  y e a r s ,  K a u f m a n  
l  
T h i s  i s  d i s c u s s e d  i n  m o r e  d e t a i l  i n C h .  X ,  p p .  3 1 1 - 3 1 6 .  
2  
1 J  : < : O : J " · ! _ i U  
3  
L u a n g  S i t s a y a ! ! L k a n ,  S o m e  U s e f u l  I n f o r m a t i o n  o n  t h e  B u d d h i s t  
R e l i g i o n  < ? , s  i t  i s  T a u q h t  a n d  ) ? r a c t i s e d  i n  T h a i ) , a n d ,  1 9 6 3 ,  
p .  6 .  
L \ 0  
c l a s s i f i e d  t h e  m o n k s  u n d e r  t h e  h e a d i n g s  ' T e m p o r a r y  m o n k s '  
a r : t c t " ·  ' F e : r : : m a n e n t  m o n k s  •
1
.  S e v e r a l  o b j e c t i o n s  c a n  b e  m a d e  
w i t h  r e g a r d  t o  t h i s  c a t e g o r i z a t i o n .  I n  t h e  f i r s t  p l a c e  t h e  
t e m p o r a r y  n a t u r e  o f  t h e  y o u n g  m o n k ' s  r e s i d e n c e  c a n  o n l y  b e  
j u d g e d  i n  r e t r o s p e c t .  I f  a  y o u n g  m o n k  w i s h e s  t o  r e m a i n  a  
} ? h i k k h u  h e  c a n  d o  s o ,  i n  f a c t  e v e r y  y e a r  t h e r e  a r e  y o u n g  
m e n  w h o  w i l l  b e  
2  
y e a r  .  
u r g e d  t o  s t a y  i n  t h e  S~gha f o r  a t  l e a s t  
a n o t h e r  I n  t h e  s e c o n d  p l a c e ,  t h e  p e r m a n e n c e  o f  t h e  
m o n k s  w h o  r e m a i n  m e m b e r s  o f  t h e  S a m g h a  f o r  a  p e r i o d  l o n g e r  
t h a n  o n e  p h a n s a a  i s  n o  m a t t e r  o f  c e r t a i n t y  e i t h e r .  
E v e r y  
m o n k  i n  t h e  c o u n t r y  c a n  d e c i d e  t o  b e c o m e  a  l a y m a n  a g a i n ;  n o  
s t i g m a  a t t a c h e s  t o  h i m  w h o  a c t s  t h u s  a n d  n o  l a y m a n  w o u l d  
r e p r o a c h  h i m  f o r  d o i n g  s o .  A  f e w  m o n t h s  b e f o r e  p h a n s a a ,  
o n e  y e a r  d u r i n g  W o r l d  W a r  I I ,  t h e  a b b o t  o f  W a t s a a n c a a w  
d e c i d e d  t o  l e a v e  t h e  o r d e r  a n d ,  n o t w i t h s t a n d i n g  t h e  f a c t  
t h a t  t h i s  d e c i s i o n  u p s e t  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  m o n a s t e r y  
s e v e r e l y ,  i t  w a s  n e v e r  p u b l i c l y  c r i t i c i z e d .  I n  t h e  t h i r d  
p l a c e ,  t h e  T h a i s  t h e m s e l v e s  d o  n o t  d i v i d e  t h e i r  m o n k s  i n t o  
g r o u p s  b y  t e r m s  w h i c h  c a n  b e  t r a n s l a t e d  b y  ' t e m p o r a r y '  a n d  
' p e : r : : m a n e n t '  .  
W h e n  t h e  T h a i  f a r m e r s  m a k e  a  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  m o n k s  
w h o  p r o b a b l y  w i l l  s e r v e  f o r  o n e  p h a n s a a ,  a n d  m o n k s  w h o  h a v e  
b e e n  i n  t h e  o r d e r  f o r  m a n y  y e a r s ,  t h e y  r a t e  t h e m  u s i n g  a  
h i e r a r c h i c a l  s y s t e m .  T w o  p r i n c i p l e s  g o v e r n  t h i s  h i e r a r c h y :  
s e n i o r i t y  a n d  r a n k .  A c c o r d i n g  t o  t h e  r u l e  o f  s e n i o r i t y  a  
m o n k  i s  m o r e  s e n i o r  t o  m o n k s  w h o  h a v e  j o i n e d  t h e  S a m q h a  a t  
'  
a  l a t e r  p e r i o d  t h a n  h i m s e l f .  
A f t e r  t e n  u n i n t . e r r u p t e d  
y e a r s  i n  t h e  o r d e r ,  a  m o n k  a u t o m a t i c a l l y  b e c o m e s  a  t h e r a .  
1  
K a u f m a n ,  B a n g k h u a d ,  p .  1 0 7  e t  p a s s i m .  
2  
I n  C h .  V I  t h i s  i s  d i s c u s s e d  f u r t h e r  ( p p .  1 6 7 - 1 6 8 ) .  
1 J 1  
T h e  r a n , ' < : i n g  p r i n c i p l e  a l w a y s  o v e r r u l e s  senior:it~y: a n  a b b o t  
: i s  h i g h e r  i n  t h e  h i e r a r c h y  t h a n  a  m o n k  w h o  d o e s  n o t  
o f f i c i a l  a d m i n i s t r a t i v e  r e s p o n s i b i l i t y ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e  
r e s p e c t i v e  n u m b e r  o f  u n i n t e r r u p t e d  y e a r s  s p e n t  i n  t h e  
o r d e r .  
' I ' h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  m o n k s  j o i n i n g  t h e  o r d e r  
p r o b a b l y  f o r  o n e  p h a n s a a  a n d  t h o s e  w h o  r e m a i n  i n  t h e  o r d e r  
f o r  l o n g e r  p e r i o d s  i s  t h e r e f o r e  n o t  a d e q u a t e l y  d e s c r i b e d  
u n d e r  t h e  h e a d i n g s  ' t e m p o r a r y '  a n d  ' p e r m a n e n t ' ,  b u t  i s  
d e s i g n a t e d  b e t t e r  b y  t h e  t e r m s  ' i n e x p e r i e n c e d '  a n d  
' e x p e r i e n c e d '  .  W h e n  t h e  i n e x p e r i e n c e d  m o n k  j o i n s  t h e  
o r d e r ,  h e  i s  o b l i g e d  t o  l e a r n  : i n t e n s i v e l y ;  t h e  e x p e r i e n c e d  
m o n k ,  w h e n  j o i n i n g  t h e  o r d e r  a n e w ,  d o e s  n o t  n e e d  t o  a t t e n d  
l e s s o n s  ( h e  m a y  i n  f a c t  b e  t e a c h i n g ) .  T h e  i n e x p e r i e n c e d  
m o n k  i s  p r e p a r i n g  f o r  l i f e ,  a n d  l o o k s  a h e a d  t o  r a i s i n g  a  
f a m i l y  a n d  l i v i n g  i n  h i s  o w n  h o u s e ,  w h i l e  t h e  e x p e r i e n c e d  
m o n k  l o o k s  a h e a d  t o  a  c a r e e r  i n  t h e  S a m g h a  a n d  p r e p a r e s  f o r  
d e a t h .  
k n o w l e d g e  a n  i n e x p e r i e n c e d  : m o n k  h a s  t o  a c q u i r e  c a n  
b e  b r o u g h t  u n d e r  t w o  h e a d i n g s .  F i r s t  w i l l  b e  d e s c r i b e d  
w h a t  a  y o u n g  m o n k  s h o u l d  l e a r n  a c c o r d i n g  t o  t h e  t r a d i t i o n a l  
p a t t e r n  w h i c h  m u s t  h a v e  e x i s t e d  b e f o r e  t h e  s t a t e  
e x a m i n a t i o n s  w e r e  i n t r o d u c e d ;  t h i s  i s  f o l l o w e d  b y  a n  
a c c o u n t  o f  t h e  t a s k s  w h i c h  h a v e  b e e n  i n t r o d u c e d  n a t i o n w i d e  
s i n c e  t h e  r e i g n  o f  K i n g  M o n g k u t  ( 1 8 5 0 - 1 8 6 8 )  .  
T r a d i t i o n a l  L e a r n i n g  o f  t h e  I n e x p e r i e n c e d  M o n k  
A .  Q r d i n a t : J & g  
B e f o r e  t h e  o r d i n a t i o n  t h e  a s p i r a n t  m o r r J . c  m u s t  l i v e  f o r  
a  w h i l e  i n  t . h e  m o n a s t e r y  w h e r e  h e  w i l l  b e  o r d a i n e d .  
U o n a l l y  p e r i o d  s h o u l d  b e  s e v e n  d a y s ,  b u t  i n  f a c t  
L J 2  
t w o  o r  t h r e e  d a y s  a r e  o f t e n  c o n s i d e r e d  s u f f i c i e n t .  
D u r i n g  
t h i s  p r e p a r a t ; i . o n  p e r i o d  h e  w i l l  h a v e  t o  p e r f o r m  s o m e  m e n i a l  
t a s k s ;  h e  w i l l  s w e e p  t h e  f l o o r s  o f  t h e  s a a l a a s  a n d  f i l l  
· - - - - -
t h e  w a t e r  c o n t a i n e r s  f o r  g e n e r a l  u s e .  I n  r e t u r n  f o r  t . h e s e  
t a s k s  h e  w i l l  b e  i n s t r u c t . e d  i n  a s p e c t s  o f  m o n k l y  l i f e .  H e  
m a . y ,  f o r  e x a m p l e ,  b e  t a u g h t  t h e  p r o p e r  m e t h o d s  o f  w e a r i n g  
r o b e s .  
D u r i n g  t h i s  p e r i o d  h e  m a y  j o i n  a  g r o u p  o f  b h i k k h u s  
i n  t h e i r  m o r n i n g  r o u n d  c o l l e c t i n g  f o o d .  
T h e  m a i n  p u r p o s e  
o f  t h i s  p e r i o d ,  h o w e v e r ,  c o n s i s t s  o f  t h e  p r e p a r a t i o n  f o r  
t h e  o r d i n a t i o n  c e r e m o n y .  T h e  t e x t  o f  t h e  o r d i n a t i o n  i s  
f o u n d  i n  t h e  C e t t a m n a a n
1
,  t h e  m o s t  c o m m o n  h a n d b o o k  f o r  
m o n k s .  
T h e  l e a r n i n g  i s  d o n e  i n d i v i d u a l l y  a n d  b y  r o t e :  
e a c h  s e n t e n c e  i s  r e p e a t e d  a l o u d  u n t i l  i t  c a n  b e  r e c i t e d  
w i t h o u t  l o o k i n g  a t  t h e  t e x t .  
T h e  w h o l e  t e x t  i s  i n  P a l i ,  
w h i c h  i s  u n i n t e l l i g i b l e  t o  t h e  r u r a l  p e o p l e  o f  T h a i l a n d .  
N e a r  t h e  e n d  o f  h i s  p r e p a r a t i o n  t i m e ,  a n  e x p e r i e n c e d  m o n k  
w i l l  a s k  h i m  t o  r e c i t e  t h e  o r d i n a t i o n  t e x t ,  a n d  
i n s t r u c t i o n s  w i l l  b e  g i v e n  r e g a r d i n g  t h e  s e q u e n c e  o f  
a c t i o n s  w h i c h  t a k e  p l a c e  d u r i n g  o r d i n a t i o n .  
W h e n  t h e  t i m e  o f  t h e  o r d i n a t i o n  h a s  a r r i v e d
2
,  t h e  
a s p i r a n t  m o n k  i s  u s u a l l y  v e r y  n e r v o u s  a n d  i s  l i k e l y  t o  m a k e  
m i s t a k e s  i n  t h e  r e c i t a t i o n  o r  t o  f o r g e t  t h e  t e x t  a l t o g e t h e r .  
I f  t h i s  o c c u r s ,  t h e  o r d a i n e r  w i l l  p r o m p t  h i m  w i t h  t h e  
a p p r o p r i a t e  k e y  w o r d  u n t i l  t h e  t e x t  c o m e s  b a c k  i n t o  h i s  
m i n d .  
I f  h e  s t i l l  c a n n o t  r e c o l l e c t  t h e  r i 9 h t  w o r d s  h e  
w i l l  b e  g u i d e d  a l l  t h e  w a y ,  w o r d  f o r  w o r d .  T h i s  p r o m p t i n g  
d o e s  n o t  i n v a l i d a t e  t h e  c e r e m o n y ;  t h e  i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  
1  
"  0  
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S o m e  s o c i a l  a s p e c t s  o f  t h e  o r d i n a t i o n  a r e  d i s c u s s e d  i n  
C h .  I X ,  p p .  2 8 3 - 2 8 4 .  
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t h e  r i t u a l  i s  t h a t .  t h e  w o r d s  h a v e  t o  b e  s a i d  b v  t h e  
a s p i r a n · t  m o n k .  
T h e  p r o m p t i n g  m a y  g i v e  s e  t o  a  l i  
r i d i c u l e  f r o m  t h e  s p e c t a t o r s :  s u p e r i o r  s m i  f r o m  t . h o s e  
m e n  w h o  p e r f o r m e d  b e t t e r  a t  t h e  · t i m e  o f  t h e i r  o r d i n a t . i o n ,  
c o m p a s s i o n  f r o m  t h o s e  w h o  m e t  w i t h  t h e  s a m e  d i f f i c u l t i e s .  
A s  s o o n  a s  t h e  c e r e m o n y  i s  o v e r ,  t h e  t e x t  f o r  t h e  o r d i n a t i o n  
c a n  b e  f o r g o t t e n .  
I m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  o r d i n a t i o n ,  t h e  i n e x p e r i e n c e d  
m o n k  h a s  t o  u s e  a  n e w  t e r m i n o l o g y  f o r  a d d r e s s i n g  s o m e  p e o p l e  
o f  t h e  c o m m u n i t y ,  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  h e  w i l l  h a v e  t o  
b e c o m e  a c c u s t o m e d  t o  t h e  f a c t  t h a t  l a y m e n  a d d r e s s  h i m  
d i f f e r e n t l y .  
T h e  n e w l y  o r d a i n e d  m o n k  d o e s  n o t  h a v e  t o  
c h a n g e  t h e  t e r m s  o f  a d d r e s s  f o r  o l d e r  m o r : L l ( . s ;  a s  a  l a y m a n  
h e  u s e d  t o  a d d r e s s  o l d e . r  m o n k s  a s  ' r e v e r e n d  f a t h e r '  o r  
' r e v e r e n d  u n c l e '  a n d  t h i s  c a n  r e m a i n .  H o w e v e r ,  h e  u s e d  t o  
r e f e r  t o  i n e x p e r i e n c e d  m o n k s  b y  t h e  t e r m  l u a n q p h i i
1
,  o r  
' r e v e r e n d  o l d e r  r e l a t i v e ' ;  f r o m  n o w  o n  t h e y  a r e  h i s  
c o l l e a g u e s  a n d  c a n  b e  c a l l e d  b y  t h e i r  n a m e s  o r  n i c k n a m e s .  
A l l  l a y m e n  h a v e  s u d d e n l y  b e c o m e  r i t u a l l y  i n f e r i o r  a n d  f r o m  
t h e  m o m e n t  o f  o r d i n a t i o n  a  m o n k  a v o i d s  a l l  p o l i t e  p r e f i x e s  
t h a t  a  l a y m a n  m a y  u s e  f o r  a n  o l d e r  l a y m a n  o r  r e l a t i v e .  
H o n o u r e d  l a y m e n  c a n  b e  a d d r e s s e d  b y  a  m o n k  b y  t h e  s p e c i a l  
2  
t e r m  . 1 9 - S ! ! ! L ,  o r  b y  t h e  w o r d  j o o m  a s  a  p r e f i x  b e : f o r e  t h e  
c o m m o n  n a m e .  
A l l  l a y m e n  w h o  a r e  o f  t h e  S r u ' T i e  a g e  o r  y o u n g e r  
t h a n  t h e  m o n k  i n  q u e s t i o n  w i l l  b e  a d d r e s s e d  b y  t h e i r  n a m e  
o n l y ,  
t h o u t  t h e  u s e  o f  a n y  p o l i t e  p r e f i x e s .  M a n y  l a y m e n  
w i l l  r e f e r  t o  t h e  n e w l y  o r d a i n e d  m o n k  b y  t h e  t e r m  
l u a n g p h i i ,  o r  b y  p l a c i n g  a  p o l i t e  p r e f i x  b e f o r e  h i s  n a m e .  
1  
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A p a r t  f r o m  t h e  c h a n g e  i n  a d d r e s s i n g  o t h e r  p e o p l e ,  L h e  
n e w l y  o r d a i n e d  m o n k  i s  m a d e  a w a r e  o f  h i s  e x a l t e d  r i t u a l  
p o s i t i o n  b y  t h e  u s e  o f  s p e c i a l  w o r d s  w h i c h  a r e  r e s e r v e d  f o r  
a c t i v i t i e s  o f  m o n k s .  
W h i l e  l a y m e n  c a n  s p e a k  o f  t h e m s e l v e s  
e a t i n g ,  d r i n k i n g ,  s l e e p i n g  a n d  r e l i e v i n g  t h e m s e l v e s ,  a  
m e m b e r  o f  t h e  S a m g h a  m u s t  u s e  s p e c i a l  s a c e r d o t a l  l a n g u a g e  
t o  d e s i g n a t e  t h e s e  a c t i v i t i e s  w h e n  t h e y  a r e  r e l a t e d  t o  
h i m s e l f  o r  a n o t h e r  m e m b e r  o f  t h e  Sa~9ha. 
F r o m  t h e  m o m e n t  o f  h i s  o r d i n a t i o n  a  m o n k  h a s  t o  b e c o m e  
a c c u s t o m e d  t o  r i t u a l  s u p e r i o r i t y  t o w a r d s  a l l  l a y m e n .  
W h e n  
a  f a r m e r  r a i s e s  h i s  h a n d s  p a l m  t o  p a l m  i n  a  p o l i t e  g r e e t i n g ,  
a  m o n k  c a n n o t  a n s w e r  i n  t h e  c u s t o m a r y  m a n n e r  b y  r e t u r n i n g  
t h e  g e s t u r e .  H e  c a n  o n l y  a c k n o w l e d g e  t h e  g r e e t i n g  b y  a  
l i t t l e  n o d  o f  t h e  h e a d  o r  v e r b a l l y .  
W h e n  w a l k i n g ,  a  
l a y m a n  w i l l  w a l k  a  s t e p  b e h i n d  h i m ,  w h e n  s i t t i n g  a  l a y r n a n  
w i l l  c h o o s e  a  l o w e r  l e v e l  t o  s i t .  W h e n  a  m o n k  w a l k s  
t h r o u g h  t h e  r i c e  f i e l d s  t h e  t r a d i t i o n a l  f a . r m e r  w i l l  k n e e l  
i n  t h e  d u s t  o n  m e e t i n g  h i m .  
B .  C h a n t i n g  
T h e  c o m m o n  h a n d b o o k  f o r  m o n k s ,  t h e  C e t t a m n a a n ,  c o n s i s t s  
f o r  t h e  g r e a t e s t  p a r t  o f  P a l i  t e x t s  w h i c h  t h e  m o n k s  o f t e n  
c h a n t .  T h e y  c a n  b e  s u b d i v i d e d  i n t o  s e v e r a l  t y p e s :  c h a n t s  
f o r  e a r l y  i n  t h e  m o r n i n g ,  c h a n t s  
t e x t s  t o  b e  r e c i t e d  a t  f u n e r a l s ,  
f o r  a u s p i c i o u s  o c c a s i o n s ,  
e t c .
1  
D u r i n g  p h a n s a a  t h e  
m o n k s  c h a n t  t h e s e  P i ' i l i  t e x t s  i n  u n i s o n  d u r i n g  f o u r  
d i f f e r e n t  p e r i o d s  o f  t h e  d a y .  A t  a b o u t  f o u r  o ' c l o c k  i n  
1  
T h e  C e t t a m n a a n  h a s  b e e n  d e s c r i b e d  i n  d e t a i l  b y  W e l l s ,  w h o  
t r a n s l a t e d  m o s t  o f  t h e  i n d i v i d u a l  e n t r i e s  ( W e l l s , .  T h a i  
B u d d h i s m ,  p a s s i m )  .  
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t h e  m o r n i n g ,  a f t e r  t h e  f i r s t  m o r n i n g  m e a l ,  
: t n  t h e  
a f t e r n o o n  a n d  j u s t  b e f o r e  s u n s e t  t h e  m o n k s  s i t .  v d t h  t h e  
f o l d e d  b e h i n d ,  a n d  t h e  h a n d s  r a i s e d  p a l m  t o  p a l m  i n  f r o n t  
o f  t h e  c h e s t ,  a n d  c h a n t  t e x t ; s  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  o c c a s i o n .  
O n  a n y  n o r m a l  d a y  d u r i n g  p h a n s a a ,  t h e  t o t a l  t i m e  s p e n t  i n  
c o m m u n a l  c h a n t i n g  v a r i e s  f r o m  t w o  h o u r s  t o  a b o u t  f o u r  h o u r s .  
T h e  e l d e s t  m o n k  p r e s e n t ,  u s u a l l y  t h e  a b b o t ,  i n d i c a t e s  w h i c h  
t e x t  w i l l  b e  u s e d  b y  c h a n t i n g  t h e  f i r s t  w o r d  o f  t h a t  t e x t .  
A l l  t h e  m o n k s  j o i n  i n ,  w i t h  l o u d  v o i c e s  a t  t h e  s a m e  p i t c h .  
A n  i n e x p e r i e n c e d  m o n k  u s u a l l y  d o e s  n o t  k n o w  m a n y  P a l i  
s u t t a s  b y  h e a r t ,  a n d  t h e r e f o r e  h e  i s  a l l o w e d  t o  t a k e  t h e  
C e t t a m n a a n  w i t h  h i m  d u r i n g  t h e  c o m m u n a l  c h a n t i n g  i n  t h e  
m o n a s t e r y  w h e n  t h e  c e r e m o n i e s  i n v o l v e  n o  l a y m e n .  W i t h  t h e  
p r i n t e d  t e x t  t o  g u i d e  h i m ,  h e  i s  a b l e  t o  c h a n t  i n  u n i s o n  
w i t h  t h e  e x p e r i e n c e d  m o n k s .  
A s  h e  c a n  u s e  t h e  p r i n t e d  
t e x t  t o  h e l p  h i m  w h i l e  c h a n t i n g ,  t h e r e  w o u l d  s e e m  t o  b e  n o  
n e e d  f o r  h i m  t o  m e m o r i z e  t h e  p a s s a g e s .  H o w e v e r ,  a n  
i n d u s t r i o u s  n e w  m o n k  c a n  o f t e n  b e  s e e n  u s i n g  a  s p a r e  m o m e n t  
t o  s i t  i n  h i s  c e l l  a n d  r e a d  P a l i  t e x t s  i n  a  l o u d  v o i c e  i n  
o r d e r  t o  c o m m i t  t h e m  t o  m e m o r y .  
T h e  r e a s o n  f o r  w i s h i n g  t o  
l e a r n  t h e  t e x t s  b y  h e a r t  i s  t h a t  d u r i n g  c e r e m o n i e s  w h e n  
l a y m e n  a r e  i n v o l v e d  n o  t e x t b o o k s  m a y  b e  u s e d .  F o u r  t i m e s  
e a c h  m o n t h ,  o n  w a n p h r a ,  a  n u m e r o u s  l a y  c o n g r e g a t i o n  g a t h e r s  
i n  t h e  m o n a s t e r y  a n d  w a t c h e s  w h i l e  t h e  m o n k s  p e r f o r m  v a r i o u s  
r i t e s
1
.  I n  a d d i t i o n  t h e r e  a r e  o f t e n  c e r e m o n i e s  o u t s i d e  
t h e  m o n a s t e r y  w h e r e b y  a  c h a p t e r  o f  m o n k s  i s  i n v i t e d  t o  c h a n t  
f o r  a  g r o u p  o f  l a y m e n .  
T h e s e  c e r e m o n i e s  c a n  b e  c o n n e c t e d  
w i t h  t h e  s t a g e s  o f  t h e  l i f e - c y c l e  s u c h  a s  b i r t h ,  f i r s t  
1  
T h e  u s u a l  c e r e m o n i e s  o f  a  w a n p h r a  d u r i n g  p h a n s a a  a r e  
d i s c u s s e d  i n  C h .  V I I I  ( p p .  2 5 4 - 2 5 6 ) .  
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t h e  ,  h o u s e b u i . l d . i n g ,  t h e  
o 1 :  
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f a c  t n · a  t h e  l a y m e n .  
s  w h e n  t h e  m e m b e r s  o £  t b . e  
t u a l  
l a y m e n  · t h e  : m o n k s  s . i  t  o x 1  a  
J I ' . h e  m o r i k . s  : r . · e c i . t e  
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s  
l a y m e n  f o r  a  p e r i o d  v a r y i n g  f r o m  t w e n t y  m i n u t e s  t . o  o v e r  a n  
h o u r ,  t h u s  
b e n e f i c i a l  
c a u s i n g  
1  
p o w e r  .  
a  b o w l  o f  w a t e r  
U s u a l l y  
t . o  b e  
t h  
t e x t s  a r e  t h e  a u s p i c i o u s  
o n e s  f r o m  t h e  Cettamn~n· 
T h e  l a y m e n  o b s e r v e  u n o b t r u s i v e l y  
w h e t h e r  a  n e w l y  o r d a i n e d  m o r , k  c a n  a l r e a d y  j o i n  i n  t h e  
c h a n t i n g  o f  t e x t s  o r  w h e t h e r  h e  h a s  t o  s i t  s i l e n t l y  w h i l e  
h i s  f e l l o w  m o n k s  r e c i t e .  
A f t e r  a  m a n  h a s  b e e n  a  b h i k k h u  
f o r  s e v e r a l  m o n t h s ,  i t  i s  e x p e c t e d  o f  h i m  t h a t  h e  t a k e  p a r t  
i n  m o s t  c h a n t s .  
I n e x p e r i e n c e d  m o n k s  m a y  f e e l  q u i t e  
e m b a r r a s s e d  w h e n  t h e  l e a d e r  o f  a  c h a p t e r  o f  m o n k s  c h o o s e s  a  
t e x t  w h i c h  t h e y  h a v e  n o t  y e t  m a s t e r e d .  S o m e  m o n k s  m a y  t r y  
t o  h i d e  t . h e t r  o f  k n o w l e d g e  b y  e x t e n d i n g  a  b r e a t h i n g  
p a u s e ,  o r  b y  s i m u l a t i n g  a  c o u g h  d u r i n g  d i f f i c u l t  p a r t s  o f  
t h e  t e x t ,  a n d  t h e n  r e s u m i n g  t h e  r e c i t a t . i o n  d u r i n g  t h e  e a s y ,  
r e p e t i t i v e  p a r t s .  H o w e v e r ,  t h e y  c a n n o t  h o p e  t o  m i s l e a d  
t h e  a u d i e n c e  w i t h  s u c h  s i m u l a t e d  k n o w l e d g e  o f  P i ' H i  t e x t s ,  
b e c a u s e  m o s t  o f  t h e  a d u l t  m e n  i n  t h e  a u d i e n c e  h a v e  b e e n  
m o n k s  t J J . e m s e l v e s  a n d  a r e  q u i t e  c a p a b l e  o f  d e t e c t i n g  t h e  
i g n o r a n c e  o f  t h e  i n e x p e r i e n c e d  m o i L k s .  O n e  o f  t h e  
i n c e n t i v e s  f o r  l e a r n i n g  t h e  t e x t s  b y  h e a r t  i s  t h e r e f o r e  t h e  
w i s h  t o  a v o i d  e m b a r r a s s m e n t  d u r i n g  c e r e m o n i e s  i n v o l v i n g  
l a y m e n .  
I n  a d d i t i o n ,  a  m o n k  w h o  i s  k n o " m  a s  e o m e o n e  w h o  
1  
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c h a n t s  w e l l  m a y  b e  i n v i t e d  m o r e  o  
f o r  l a y m e n  t h a n  t h e  m o n k  w h o  c a n n o t  
i t  i s  t h e  c u s t o m  t o  r e w a r d  a l l  m o n K  
c e r e m o n y  w i t h  m o n e y  a s  w e l l  a s  w i  
t o  
f o r m  ce.:remonit~:::· 
w i t h  
l ' \ S  
w h o  p r e s  
a t .  a  
o t h e r  g . i  f t _ s  1 1  
t b e : r : e  
i s  
, : : 1  
f i n a n c i a l  i n c e n t i v e  f o x ·  l e a r n i n g  t o  c h a n t  e x p e r t l y .  T h e  
m o n e y  p r e s e n t a t i o n  
a l w a y s  k e m r  
a p a r t  f r o m  t h e  p r e s e n t a t ; i o n  
o f  a d d i t i o n a l  g i f t s ,  b e c a u s e  t h e  
a  m e m b e r  o f  t h e  S~gha t o  h a n d l e  
r u l e s  o f  
2  
m o n e y  .  
t h e  o r d e r  f o r b i d  
T h e  a d d i t i o n a l  g i f t s  a r e  a l w a y s  i d e n t i c a l  f o r  a l l  
m e m b e r s  o f  a  c h a p t e r  o f  m o n k s ,  a n d  t h e y  c o n s i s t  o f  u s e f u l ,  
p r a c t i c a l  o b j e c t s
3
,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  o b j e c t s  a l w a y s  
a c c o m p a n y i n g  a  r i t u a l  o b j e c t :  i n c e n s e ,  a  c a n d l e  a n d  s o m e  
f l o w e r s .  
O f t e n ,  e a c h  m e m b e r  o f  a  c h a p t e r  o f  m o n k s  r e c e i v e s  
e x a c t l y  t h e  s a m e  t y p e  o f  g i f t s  a t  t h e  e n d  o f  t h e  p e r i o d  o f  
c h a n t i n g ,  a n d  i s  p r o m i s e d  e x a c t l y  t h e  s a m e  a m o u n t  o f  m o n e y .  
O n  o c c a s i o n s ,  h o w e v e r ,  w h e n  o n e  o f  t h e  i n v i t e d  m o n k s  
o u t r a n . l c s  t h e  o t . h e r  m o n k s  b y  f a r ,  t h e  l a y  o r g a n i s e r s  m a y  
d e c i d e  t o  d o n a t e  a  g r e a t e r  a m o u n t  t o  t h i s  m o n k  t h a n  t o  t h e  
r e m a i n i n g  m e m b e r s  o f  t h e  S a ! J l g h a .  O n  o n e  o c c a s i o n  t h e  
l a y m e n  r e m u n e r a t e d  t h e  e x p e r i e n c e d  m o n k s  i n  t h e  c h a p t e r  o f  
m o n k s  w i t h  a  g r e a t e r  a m o u n t  t h a n  t h e  i n e x p e r i e n c e d  o n e s :  
1  
L a y m e n  c a . n  c h o o s e  w h i c h  m o n k s  w i l l  m a k e  u p  t h e  c h a p t e r  
w h e n  t h e  c e r e m o n y  i s  h e l d  i n  a  p r i v a t e  h o u s e  ( s e e  C h .  I X ,  
p .  2 7 4 ) .  
2  
T h e  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  S a ! J l g h a  f o r b i d  
m o n e y ,  b u t  i n  T h a i l a n d  t h e s e  r u l e s  a r e  
l o o s e l y  a n d  i n  m a n y  i n s t a n c e s  t h e s e  
( s e e  i n f r a ,  p p .  1 6 0 - 1 6 2 ) .  
3  
a  m o n k  t o  h a n d l e  
i n t e r p r e t e d  r a t h e r  
s  a r e  b r o k e n  o p e n l y  
E x a m p l e s  o f  g o o d s  c o m m o n l y  o f f e r e d  t o  b h i k k h u s  a r e :  
p l a t e s ,  c i g a . . r e t t e s ,  m a t c h e s ,  a  t o o t h b r u s h ,  t o o t h p a s t e ,  s o a p  
p o w d e r ,  a  c a k e  o f  s o a . p ,  t o i l e t :  p a p e r ,  a  h a n d k e r c h i e f  a n d  
s o m e  m e a 1 . c : : u  s  ~ 
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'  
O n  t h : L s  o c c a s i o n ' ,  a  'vvf111~t;o ~do : l n v i  t , e d  t h i r t e e n  
m o n k s  f r o m  d i f f e r e n t ,  m o n a s t : , e r i . e s  t o  c h a n t  i . n  h J . : c ,  
h o u s e .  o , t  t J 1 e  m o n k s  h a p p e n e d  t o  b e '  i n e x p e r i e n c e d ,  
o . r d a . i . n e d  i t  a . n d  t h e  o l d e s t : ,  
l : ' ' i n k i n g  m o n k  " a s  m o r e  t h a n  8 0  y e a , r s  o l d .  
T h i s  v e n e r a b l e  b j } i k k h u  c h o s e  t o  c h a n t  t e x t s  w h i c h  
a l m o s t  n o n e  o f  t h e  o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  c h a p t e r  k n e w ,  
a . n d  t h e  s o u n d  o f  t h e  r e c i t a t i o n  b e c a m e  v e r y  m e a g r e  
i n d e e d .  
T h e  h o u s e - o w n e r  c o n f e r r e d  s o f t l y  w i t h  s e v e r a l  
o t h e r  l a y m e n  p r e s e n t  a n d  a f t e r  t h e  c e r e m o n y ,  w h e n  
p u . b l i c l y  a n n o u n c i n g  t h e  a m o u n t  o f  t h e  d o n a t i o n ,  h e  
s t r e s s e d :  ' I n  t h i s  c a s e  w e  d o n a t e  f i f t y  b a h t  t o  e a c h  
o f  t h e  f o u r  m e m b e r s  o f  t h e  Samgh~ w h o  u s e d  t h e i r  
v o i c e s ,  a n d  o n l y  h a l f  t h a t  a m o u n t  t o  t h e  r e m a i n i n g  
m o n k s .  '  
D u r i n g  t h e  m o r n i n g ,  c h a n t i n g  s e s s i o n s  . i n  t h e  m o n a s t e r y ,  
t h e  a b b o t  s e l d o m  v a r i e s  t h e  t e x t s  c h a n t e d ,  b u t  d u r i n g  t h e  
l a t e  a f t e r n o o n  p e r i o d s  o f  c o m m u n a l  r e c i t a t i o n  t h e  a b b o t  o f  
a  m o n a s t e r y  g r a d u a l l y  w o r k s  t h r o u g h  a l l  t h e  c h a n t i n g  t e x t s  
o f  t h e  C e t t a m n a a n .  
E a c h  a f t e r n o o n  h e  b e g i n s  a t  t h e  p o i n t  
w h e r e  h e  f i n i s h e d  t h e  d a y  b e f o r e ,  a n d  i t  t a k e s  t h e  m o n k s  
s i x  o r  s e v e n  d a y s  t o  r e p e a t  a l l  t e x t s .  I n  t h i s  m a n n e r  a l l  
t h e  c o m m o n  c h a n t . i n g  t . e x t s  a r e  r e g u l a r l y  r e e d  t e d .  u s u a l l y ,  
i t  w i l l  t a k e  a  m o n k  t w o  p h a n s a a  t o  l e a r n  a l l  t h e s e  c o m m o n  
t e x t s  b y  h e a r t ,  a n d  i t  . i s  o n l y  t h e  e x c e p t i o n a l l y  b r i g h t  
i n d i v i d u a l  w h o  c o m m i t s  a l l  m a j o r  t e x t s  t o  m e - n o r y  d u r i n g  
h i s  f i r s t  r a i n y  s e a s o n  . i n  t h e  S a m g h a .  
M o s t  m o n k s  e n d  
t h e i r  f i r s t  phan~aa b e i n g  c a p a b l e  o f  r e c i t i n g  o n l y  t h e  f e w  
t e x t s  w h i c h  a r e  u s e d  d a i l y .  
E v e n  t h e  m o s t  e x p e r i e n c e d  m o n k s  f i n d  i t  d . i f f i c u l  t  t o  
c h a n t  i n d i v i d u a l l y .  
D u r i n g  t h e  r e c i t a t i o n s  t o g e t h e r  w i t h  
o t h e r  b h i k k h u s  e a c h  i n d i v i d u a l  c a n  
o n  t h e  m e m o r y  o f  
l  
1  J " u n e  1 9 6 8 .  
1 : ' 1 9  
' I ' h e  d r o n e  o f  m e ' <  
s  s l  t .  i f t : : r o u s  , .  
a n d  t , h e  e x : p e r  
r e l a x e d  m a n n e r .  
mort\~ o f t e n  c b . a . n t s  i n  a  c o m p l . e t o  
I  _ f  j  h o w , B v s r  f  a s k e d  t . o  c h a n t  a l o n e ,  r~ven 
a n  ~e:5l.SJ7 t . e x t  ~ difficult~. bE.~cause w h e n  
c h a n t i n ' : J  a l o n e  a  m o n k  i s  s u , ' W e n  t o  r e m e m b e r  
s e q u e n c e s  o f  w o r d s  w h i c h  h e  n o r m a l l y  p r o d u c e s  a u t o m a t i , c a l l y  
i n  u n i s o n  w i t h  o t h e r s .  
C .  M o n a s t i c  B e h a v i o u r  
I n  t h e o r y ,  e v e r y  b h i k k h u  s h o u l d  f o l l o w  t h e  r u l e s  o f  
b e h a v i o u r  a s  t h e y  a r e  l a i d  d o w n  i n  t h e  V i n a y a  P i t a k a .  
,  .  
A p a r t  f r o m  t h e  2 2 7  r u l e s  o f  t h e  P a t i m o t k h a
1
,  t h e r e  a r e  m a n y  
m o r e  g u i d e l i n e s  w h i c h  c a n  b e  b r o u g h t  u n d e r  t w o  h e a d i n g s :  
t h e  t h u l a c c a y a ,  o r  s e r i o u s  t r a n s g r e s s i o n s ,  a n d  t h e  d u k k a t a ,  
o r  i l l  d e e d s
2
•  A  n e w l y  o r d a i n e d  m o n k  c a n n o t  b e  e x p e c t e d  
t o  a p p r e c i a t e  t h e  i n t r i c a c i e s  o f  a l l  t h e s e  d i f f e r e n t  r u l e s .  
T h e  o l d e r  m o n k s  w h o  h a v e  n e v e r  s t u d i e d  f o r  t h e  r e l i g i o u s  
s t a t e  e x a m i n a t i o n s
3  
h a v e  o n l y  a  v a g u e  i d e a  o f  t h e  w o r d i n g  
o f  m o s t  r u l e s .  
W n e n  s u c h  a n  o l d e r  m o n k  i n s t r u c t s  a n  
i n e x p e r i e n c e d  b h L k k h u  o n  r u l e s  o f  m o n k l y  b e h a v i o u r ,  h e  
w i l l  i n  t h e  f i r s t  p l a c e  e x p l a i n  t h e  f o u r  p a r i l : " J i k a  r u l e s  o f  
t h e  P a t i m o k k h a ,  w h i c h  a r e  t h e  c a r d i n a l  r u l e s  a  m o n k  c a n n o t  
1  
T h e  e x a c t  n u i n b e r  o f  p r e c e p t s  o f  t h e  P a t i m o k k h a  v a r i e s  i n  
.  - · - · " " ' T '  
t h e  d i f f e r e n t  B u d d h i s t  s c h o o l s  o f  t h o u g h t .  2 2 7  P r e c e p t s  
i s  c o m m o n  i n  t h e  c o u n t r i e s  ( s e e  t h e  V e n e r a b l e  
N a n a m o l i  T h e r a ,  T h e  Patimokkg~, 1 9 6 6 ,  p p .  1 1 8 - 1 1 9 ) .  
2  •  .  
f u r t h e r  g u i d e l i n e s  c o n s i s t  o f  a l l  r u l e s  w h i c h  c a m e  
i n t o  e x i s t e n c e  a f t e r  t , h e  r e d a c t i . o n  o f  t . h e  P a t i m o k k h a  
h a d  b e e n  a c c e p t e d  ( c f .  S E E ,  V o l .  X I I I ,  p p .  x x v - x x v i ) .  
3  
F o r  f u r t h e r  d e t a i l s  a b o u t  t h e s e  e x a m i n a t i o n s ,  s e e  i n f r a ,  
p p .  1 5 4 - 1 5 9 .  
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b r e a k  w i t h o u t  a u t o m a t i c a l l y  l o s i n g  m e m b e r s h i p  o f  t h e  o r d e r .  
U s u a l l y  t h i s  m o n k  k n o w s  t h a t  t h e r e  a r e  l 3  l e s s  i m p o r t a n t  
r u l e s  w h i c h  n o  m o n k  s h o u l d  b r e a k  u n d e r  p e n a l t y  o f  t e m p o r a r y  
e x p u l s i o n  f r o m  t h e  o r d e r .  
I t  i s  r a r e ,  h o w e v e r ,  t o  c o m e  
a c r o s s  a n  i n e x p e r i e n c e d  m o n k  i n  r u r a l  T h a i l a n d  w h o  c a n  n a m e  
a l l  t h e s e  1 3  r u l e s  f a u l t l e s s l y .  
T h e  f o u r  p a . r a j  i k a  r u l e s  a r e  t h e  o n l y  r u l e s  w h i c h  m o s t  
o l d e r  m o n k s  c a n  r e c i t e  f r o m  m e m o r y .  
W h e n  t h e s e  f o u r  r u l e s  
a r e  m e n t i o n e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  o n  T h a i  B u d d h i s m ,  t h e y  h a v e  
s o m e t i m e s  b e e n  p a r a p h r a s e d  r a t h e r  c a r e l e s s l y .  K a u f m a n ,  
f o r  e x a m p l e ,  t r a n s l a t e s  t h e m  a s  f o l l o w s :  ' 1 )  D o  n o t  k i l l  
a n y  h u m a n  c r e a t u r e ;  2 )  D o  n o t  s t e a l ;  3 )  R e f r a i n  f r o m  
a l l  s e x u a l  a c t i v i t i e s ;  4 )  D o  n o t  t e l l  l i e s . •
1  
T h e  T h a i  
w o r d i n g  o f  t h e s e  f o u r  r u l e s  i s  m u c h  m o r e  s p e c i f i c  a n d  
c l o s e l y  f o l l o w s  t h e  P a l i  t e x t
2
,  a n d  c a n  b e  t r a n s l a t e d  a s :  
1 .  A  m o n k  c o m p l e t i n g  s e x u a l  i n t e r c o u r s e  w i t h  a  
l i v i n g  b e i n g ·  i s  n o  l o n g e r  a  m e m b e r  o f  t h e  o r d e r  
2 .  A  m o n k
3
s t e a l i n g  a n  o b j e c t  w o r t h  m o r e  t h a n  f i v e  
m a s a k a  i s  n o  l o n g e r  a  m e m b e r  o f  t h e  o r d e r  
3 .  A  m o n k  w h o  k i l l s  a  h u m a n  b e i n g  i n t e n t i o n a l l y  i s  
n o  l o n g e r  a  m e m b e r  o f  t h e  o r d e r  
4 .  A  m o n k  w h o  l i e s  a b o u t  h i s  m a g i c a l  p o w e r s  i s  n o  
l o n g e r  a  m e m b e r  o f  t h e  o r d e r .  
I t  i s  s t r e s s e d  t o  a n  i n e x p e r i e n c e d  m o n k  t h a t  b r e a k i n g  
o n e  o f  t h e s e  p a r a j i k a  r u l e s  r e s u l t s  i n  a  d i s a s t r o u s  
s i t u a t i o n .  
N o t  o n l y  w o u l d  i m m e d i a t e  e x p u l s i o n  r e s u l t ,  b u t  
t h e  p e r s o n  w h o  h a d  b e c o m e  a  l a y m a n  i n  s u c h  a  w a y  w o u l d  b e  
1  
K a u f m a n ,  B a n g k h u a d ,  p .  1 3 5 .  
2  
S B E ,  V o l .  X I I I ,  p p .  3 - 5 .  
3  
T h e  m a s a k a  i s  a  s m a l l  c o i n  o f  v e r y  l o w  v a l u e  ( P E D ,  
p .  5 3 l b ) ;  m o d e r n  ' I ' h a i  e x e g e s i s  t a k e s  f i v e  m a s a k a  t o  b e  
e q u i v a l e n t  t o  o n e  b a h t .  
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t h e  su~bject o f  g o s s i p  f o r  y e a r s  t o  c o m e .  N o  o n e  w o u l d  w a n t  
t . o  b e  s e e n  w i t h  s u c h  a  m a n ,  n o  w o m a n  w o u l d  m a r r y  h i m .  
I n  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  i t  i s  m o s t  u n l i k e l y  t h a t  a  m a n  
w h o  b r o k e  s u c h  a  p r e c e p t  w o u l d  t a l k  a b o u t  i t .  I t  i s  n o t  a  
s u b j e c t .  o n  w h i c h  f r a n k n e s s  c a n  b e  e x p e c t e d .  ' l ' h i s  s e e m s  t o  
h e  c o n t r a d i c t e d  b y  K a u f m a n  w h e n  h e  w r i t e s :  
N o  d o u b t  t h e r e  i s  s o m e  h o m o s e x u a l  a c t i v i t y ,  a t  l e a s t  
d u r i n g  t h e  L e n t e n  p e r i o d ,  w h e n  s o  m a n y  y o u n g  m e n  a r e  
s u d d e n l y  t h r o w n  i n t o  c e l i b a c y .  T w o  m e n  i n  t h e  
v i l l a g e  i n f o r m e d
1
m e  o f  s u c h  o c c u r r e n c e s  d u r i n g  t h e i r  
s t a y  i n  t h e  w a t .  
T o  i n t . e r p r e t  t h i s  s t a t e m e n t  c o r r e c t l y ,  a d d i t i o n a l  
i n f o r m a t i o n  i s  n e c e s s a r y .  
I t  i s  n o t  c l e a r  w h a t  K a u f m a n  
m e a n s  b y  ' h o m o s e x u a l  a c t i v i t y '  ,  a n d  i n  a d d i t i o n ,  h i s  
i n f o r m a n t s '  s t a t e m e n t s  n e e d  f u r t h e r  c l a r i f i c a t i o n .  I t  i s  
m o s t  d o u b t f u l  t h a t  t h e  t w o  m e n  o f  B a n g k h u a d  r e f e r r e d  t o  a n  
a c t i v i t y  w h i c h  w o u l d  a u t o m a t i c a l l y  r e s u l t .  i n  e x p u l s i o n  f r o m  
t h e  S a m g h a .  
I n  t h e  r e g i o n  o f  W a t s a a n c a a w  a l l  m o n k s  w e r e  
a w a r e  t h a t  a n  e j e c t i o n  o f  s e m e n  w i t h  t h e  a i d  o f  a  l i v i n g  
b e i n g ,  b e  i t  f e m a l e ,  m a l e  o r  a n i m a l ,  w o u l d  m e a n  t h a t  a  
p a r a j i k a  h a d  b e e n  b r o k e n ,  w i t h  e x p u l s i o n  f r o m  t h e  o r d e r  
a u t o m a t i c a l l y  r e s u l  t . i n g .  A l l  o t h e r  t y p e s  o f  s e x u a l  
c o n t a c t ,  n o t  r e s u l t i n g  i n  e m i s s i o n  o f  s e m e n ,  f a l l  u n d e r  
l e s s  i m p o r t a n t  c a t e g o r i e s .  
W e l c h  r e p o r t s  t h a t  o n e  o f  h i s  i n f o r m a n t s  s t a t e d  t h a t  
a  g r e a t  d e a l  o f  h o m o s e x u a l  p r a c t i c e s  w e n t  o n  i n  m o n a s t e r i e s ,  
b u t  w h e n  p r e s s e d  f o r  d e t a i l s  i t  b e c a m e  c l e a r  t h a t  t h e  
i n f o r m a n t  m e a n t  e m o t i o n a l  a t t a c h m e n t s  a n d  t h a t  t h e r e  w a s  n o  
1  
K a u f m a n ,  B a n g " k h u a d ,  p .  1 3  6  .  
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e v i d e n c e  o f  p h y s i c a l  c o n s u m m a t i o n
1
.  I t  s e e m s  l i k e l y  t h a t  
K a u f m a n ' s  i n f o r m a n t s  r e f e r r e d  t o  s i m i l a r  e m o t i o n a l  
2  
a t t a c h m e n t s  .  
M o s t  o f  t h e  o l d e r  m o n k s  c a n n o t  g i v e  t h e  w o r d i n g  o f  a n y  
r u l e s  o t h e r  t h a n  t h e  p a r a i i k a  r u l e s  o f  t h e  P a t i m o k k h a .  I f  
n o t  a w a r e  o f  t h e  l e t t e r  o f  t h e  r e m a i n i n g  p r e c e p t s ,  t h e  
m e a n i n g  o f  m o n a s t i c  b e h a v i o u r  i s  c l e a r  t o  a l l .  
A  m o n k  
s h o u l d  b e  a w a r e  o f  h i s  a c t i o n s  a t  a l l  t i m e s ,  a n d  b e h a v e  i n  
a  s u b d u e d ,  f r i e n d l y  a n d  c a l m  m a n n e r .  H e  s h o u l d  n e v e r  l e t  
h i m s e l f  b e c o m e  e x c i t e d ,  a r g u m e n t a t i v e ,  a n g r y  o r  r u d e ,  a n d  
s h o u l d  t h e r e f o r e  a v o i d  r u n n i n g ,  j u m p i n g ,  g a m b l i n g ,  d a n c i n g  
a n d  d r i n k i n g  a l c o h o l i c  b e v e r a g e s .  I n s t e a d  h e  s h o u l d  
a l w a y s  b e  p o l i t e ,  s o b e r ,  c l e a n  a n d  u n s e l f i s h .  
W h e n  a  m o n k  
s i t s ,  h i s  l i m b s  s h o u l d  b e  a r r a n g e d  i n  a  p r o p e r  m a n n e r ;  
w h e n  h e  w a l k s ,  h i s  a r m s  s h o u l d  n o t  s w i n g , a n d  t h e  b h i k k h u  
s h o u l d  c o n t i n u o u s l y  b e  a w a r e  o f  t h e  p r o p e r  p o s i t i o n  o f  h i s  
r o b e s .  I t  f o l l o w s  t h a t  a  m o n k  c a n  l a u g h ,  b u t  n o t  
u n r e s t r a i n e d l y ,  c a n  j o i n  i n  c o n v e r s a t i o n  w i t h  l a y m e n  b u t  
n o t  t a k e  p a r t  i n  g a m e s ,  t h a t  h e  c a n  b a t h e  i n  t h e  r i v e r ,  b u t  
n o t  s w i m  f o r  p l e a s u r e  o r  s p l a s h  w i t h  w a t e r .  
W h e n  a  m o n k  
e a t s  h e  s h o u l d  s h o w  n o  g r e e d  a n d  h u n g e r ,  b u t  e a t  s l o w l y  a s  
i f  u n a w a r e  o f  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  f o o d .  
1  
H o l m e s  W e l c h ,  T h e  P r a c t i c e  o f  C h i n e s e  B u d d h i s m ,  1 9 0 0 -
1 9 5 0 ,  1 9 6 7 ,  p .  1 1 8 .  
2  
T w o  m o n k s  w a l k i n g  w h i l e  h o l d i n g  h a n d s ,  o r  w i t h  t h e i r  
a r m s  a r o u n d  o n e  a n o t h e r ' s  s h o u l d e r s ,  m a y  n o t  b e  r e g a r d e d  a s  
e v i d e n c e  f o r  h o m o s e x u a l  b e h a v i o u r .  I n  T h a i l a n d  i t  i s  a  
c o m m o n  f r i e n d l y  g e s t u r e  w h i c h  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  h a v e  
c o n n o t a t i o n s  o f  a b e r r a n t  s e x u a l  b e h a v i o u r .  
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1 ' h e  i n e x p e r i e n c e d  m o n k  h a s  t o  l e a r n  m a n y  r e s t o r i c t l o n s  
r e g a r d i n g  t o h e  c o n s u m p t i o n  o f  : f o o d .  A  b h i k k h u  c a n n o t  c o n s u m e  f u  
u n l e s s  i t  h a s  b e e n  o f f i c i a l l y  p r e s e n t e d  t o  h i m  b y  a  l a y  
p e r s o n
1
.  A f t e r  m i d d a y  n o  s o l i d  f o o d  m a y  b e  t a k e n  u n l e s s  a  
m o n k  i s  i l l  a n d  h i s  h e a l t h  d e p e n d s  o n  b r e a k i n g  t h e  d a i l y  
f a s t .  
' r h e  t i m e  o f  t h e  d a y  d u r i n g  w h i c h  a  b h i k k h u  m a y  e a t  
i s  d u r i n g  t h e  m o r n i n g ,  f r o m  s u n r i s e  t i l l  n o o n .  U s u a l l y  t h e  
m o n k s  e a t  c o m m u n a l l y  i n  a  r e s t r a i n e d  m a n n e r ,  b u t  t h e  a m o u n t  
o f  f o o d  i s  a m p l e  a n d  t o h e  a b b o t  g r a n t s  h i s  m o n k s  e n o u g h  t i m e  
t o  s a t i s f y  t h e  a p p e t i t e
2
.  D u r i n g  t h e  a f t e r n o o n  a n d  
e v e n i W ' J ,  t : h e  m o n k s  m a y  d r i n k  t e a ,  c o f f e e  o r  l e m o n a d e ,  c h e w  
a r e c a  f r u i t  a n d  b e t e l  l e a f  a n d  s m o k e  t o b a c c o .  
S o m e  m o n k s  
m a y  d r i n k  c o f f e e  m i x e d  w i t h  c o n d e n s e d  m i l k ,  o r  O v a l t i n e ,  
b u t  a  s t o r i c t  m o n k  w i l l  r e f r a i n  f r o m  m i l k  i n  t o h e  p e r i o d s  o f  
f a s t .  
O n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  s e t  o f  r u l e s  o f  b e h a v i o u r  
c e n t r e s  a r o u n d  t h e  a v o i d a n c e  o f  c o n t a c t  w i t h  f e m a l e s .  N o  
m o n k  s h o u l d  t o u c h  a  w o m a n ,  a  f e m a l e  a n i m a l  o r  a n  o b j e c t  
w h i c h  i s  h e l d  b y  a  w o m a n .  
E v e n  i f  t h e  m o t h e r  o r  
g r a n d m o t h e r  o f  a  bhik~hu w i s h e s  t o  p r e s e n t  t h e  m o n k  w i t h  
s o m e  m e d i c i n e ,  o r  s o m e  f o o d ,  t h e  o b j e c t  c a n n o t o  b e  
t r a n s f e r r e d  f r o m  h e r  h a n d  t o  h i s .  
T h e  m o n k  i n  q u e s t i o n  
w i l l  h a v e  t o  p r o d u c e  a  p i e c e  o f  c l o t h  o n  w h i c h  t h e  g i f t  c a n  
b e  p l a c e d  b y  t h e  w o m a n  w h i l e  h e  h o l d s  t h e  e d g e  o f  o t h e  
1  
S e e  C h .  I I I ,  p .  8 5 .  
2  
T h e  f a c t  t h a t  t h e  d a i l y  f a s t  d o e s  n o t o  d e p r i v e  t h e  m o n k s  
o f  a d e q u a t o e  f o o d  i s  w e l l  i l l u s t r a t e d  b y  t h e  g r e a t  n u m b e r  o f  
w e l l - f e d  b h i k k h u s .  N o  s p e c i a l  r e v e r e n c e  i s  b e s t o w e d  u p o n  
a n  e m a c i a t e d  m o n k ;  i n  f a c t ,  m a n y  l a y m e n  p r e f e r  t h e i r  m o n k s  
t o  b e  r a t h e r  o b e s e  s i n c e  i t  i n d i c a t o e s  t h a t  t h e  s u s t a i n i n g  
p o p u l a t i o n  i s  g e n e r o u s .  
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1  
c l o t h - o  
A  w o m a n  c a n n o t  s p e a k  w i t h  a  m o n k  : i n  p r : i  v a t s :  a l l  
v e r b a l  c o n t a c t .  s h o u l d  b e  w i t h i n  e a r s h o t  o f  a t  l e a s t  a  t h i r d  
p e r s o n .  
W h e n  w a l k i n g  i n  p u b l i c  p l a c e s ,  m o r : L k s  m u s t  b e  
a w a r e  a n d  a l e r t  l e s t  t h e y  i n a d v e r t e n t l y  b u m p  i n t o  a  w o m a n ,  
a n d  s i m i l a r l y ,  i f  a  w o m a n  n o t i c e s  t h e  y e l l o w  r o b e s  o f  a  
_ b h i k k h u  s h e  s h o u l d  m o v e  o u t  o f  h i s  p a t h .  I n  p u b l i c  
t r a n s p o r t ,  m o n k s  a r e  g i v e n  s e a t s  w h e r e  n o  w o m e n  a r e  n e a r .  
B e f o r e  s t r o k i n g  a  p u p p y ,  a  m o n k  o u g h t  t o  m a k e  s u r e  t h a t  i t  
i s  a  m a l e  d o g ,  s i n c e  p e t t i n g  a  s h e - d o g  i s  n o t  a u s p i c i o u s .  
' I ' h e  s t r e s s  o n  a v o i d a n c e  o f  c o n t a c t  w i t h  w o m e n  i s  
r e l a t e d  t o  t h e  T h a i  i d e a s  o n  s a n c t i t y .  A  b h i k k h u  a c c u m u -
l a t e s  a n d  g e n e r a t e s  a  g r e a t  a m o u n t  o f  b e n e f i c i a l  p o w e r  b y  
r e a d i n g  s a c r e d  t e x t s ,  b y  c h a n t i n g  P a l l ,  b y  m e d i  t . a  t i n g ,  b y  
f o l l o w i n g  r u l e s  o f  g o o d  c o n d u c t  a n d  b y  a v o i d i n g  t h a t  w h i c h  
i s  h a r m f u l  a n d  o p p o s e d  t o  t h i s  p o w e r .  I n  t h e  p r e v i o u s  
c h a p t e r  i t  h a s  b e e n  s h o w n  t h a t  w o m e n  a r e  o p p o s e d  t o  
b e n e f i c i a l  p o w e r  b e c a u s e  t h e y  r e g u l a r l y  e m i t  m e n s t r u a l  
b l o o d
2
•  I f  a  m o n k  t o u c b . e s  a  w o m a n ,  o r  c l o t h i n g  o f  a  w o m a n ,  
h e  c o m e s  i n t . o  c o n t a c t  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  w i t h  s o m e t h i n g  
d i a m e t r i c a l l y  o p p o s e d  t o  h i s  r a i s o n  d  ' e t r e :  t h e  a c c u r n u l a t i o n  
a n d  g e n e r a t i o n  o f  b e n e f i c i a l  p o w e r .  
A p a r t  f r o m  t h e  f a c t  
t h a t  w o m e n  a r e  c a r r i e r s  o f  h a r m f u l  p o w e r ,  t h e y  s h o u l d  a l s o  
b e  a v o i d e d  b e c a u s e  t h e y  a r e  p h y s i c a l l y  a t t r a c t . i  v e  a n d  t h u s  
a  c h a l l e n g e  t o  m o n a s t i c  d i s c i p l i n e .  W o m e n  c a n  c a u s e  a  m a n  
1  
T h e  o b j e c t  c a n n o t  j u s t  b e  l e f t  i n  t h e  n e i g h b o u r h o o d  o f  
t . h e  m o n k  b e c a u s e ,  a l t h o u g h  i t  c o m p l i e s  w i t h  t h e  a v o i d a n c e  
b e h a v i o u r ,  w o m e n  p r e f e r  t o  s e e  t h e i r  g i f t s  a c c e p t e d  b y  t h e  
m e m b e r  o f  t h e  o r d e r .  D u r i n g  t h e  p r e s e n t a t i o n  o n  t h e  p i e c e  
o f  c l . o t . h ,  i t  i s  f e l t  t h a t  s o m e  b e n e f i c i a l  k a r m a  i s  
t r a n s f e r r e d  f r o m  t h e  m o n k  t o  t h e  w o m a n .  
2  
C h .  I V ,  p p .  1 . 1 7 - 1 1 8 .  
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t o  w i s h  t o  l e a v e  t h e  o r d e r  t o  r a i s e  a  f a m i l y ,  a n d  t h e r e f o r e  
t o  s t o p  g e n e r a t i n g  m u c h  b e n e f i c i a l  p o w e r .  
D .  P o : n n u l a e  
T w i c e  a  m o n t h ,  o n  t h e  l a s t  d a y  o f  t h e  w a x i n g  m o o n  a n d  
t h e  w a n i n g  m o o n  r e s p e c t i v e l y ,  o n e  o f  t h e  e x p e r i e n c e d  m o n k s  
h a s  t o  r e c i t e  t h e  t e x t  o f  t h e  P a t i m o k k h a  f o r  t h e  
c o n g r e g a t i o n  o f  m o n k s .  I n  r u r a l  a r e a s ,  w h e r e  o u t s i d e  t h e  
r a i n y  s e a s o n  a n  a b b o t  m a y  n o t  b e  a s s u r e d  o f  a  q u o r u m ,  t h i s  
s o l e m n  r e c i t a t i o n  t a k e s  p l a c e  o n l y  d u r i n g  p h a n s a a .  
P a r t  o f  t h e  p r e p a r a t i o n  f o r  t h i s  c e r e m o n y  c o n s i s t s  o f  
s a d £ 8 U  a a b a t ,  o r  t h e  m o n k s '  c o n f e s s i o n
1
.  T h i s  c o n f e s s i o n  
a l w a y s  t a k e s  p l a c e  b e t w e e n  t w o  m o n k s ,  t h e  c o n f e s s i n g  
b h i k k h u  a n d  t h e  c o n f e s s o r .  T h e  c o n f e s s i n g  b h i k k h u  
a p p r o a c h e s  a n o t h e r  m o n k ,  s q u a t s  a n d  r a i s e s  h i s  h a n d s  p a l m  
t o  p a l m  i n  t o k e n  o f  r e s p e c t ,  a n d  t h e  c o n f e s s o r  a c k n o w l e d g e s  
t h e  s i t u a t i o n  b y  t a k i n g  a  s i m i l a r  p o s i t i o n  c l o s e  b y  t h e  
c o n f e s s i n g  m o n k  a n d  b y  i m i t a t i n g  t h e  h a n d  g e s t u r e .  
I n  t h e o r y ,  t h e  f o r m u l a  f o r  c o n f e s s i o n  s h o u l d  b e  
r e p e a t e d  f o r  e a c h  c a t e g o r y  o f  m i s t a k e s
2  
f o r  w h i c h  t h e  m o n k  
d e s i r e s  a b s o l u t i o n ,  a n d  t h e  e x a c t  w o r d i n g  o f  e a c h  f o r m u l a  
s h o u l d  v a r y  a c c o r d i n g  t o  w h e t . h e r  t h e  m o n k  h a s  t r a n s g r e s s e d  
o n l y  o n c e ,  t w i c e  o r  m o r e  o f t e n  i n  t h e  c a t e g o r y  o f  m i s t a k e s .  
T h e  c o n f e s s i o n  p e r  c a t e g o r y  o f  o f f e n c e s  r e q u i r e s  a  t h o r o u g h  
k n o w l e d g e  o f  t l 1 e  d i f f e r e n t  c a t e g o r i e s  o f  e c c l e s i a s t i c a l  
o f f e n c e s  a . s  w e l l  a s  a .  w o r k i n g  k n o w l e d g - e  o f  N U i  a n d  i s  
1  
" "  
t l  ' i t  1 ' 1 - 1  ! Y ' i 1 J  1 ' 1  
e c c l e s i a s t i c a l  
2  
L i t e r a l l y :  e x p o s i n g  t h e  l j p a t t i  o r  
o f f e n c e s  ( P E D ,  p .  1 0 2 a ) .  
T h e  d i f f e r e n t  c a t e g o r i e s  a r e  m e n t i o n e d  o n  p .  1 5 7 ,  
f o o t n o t e  1 .  
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t h e r e f o r e  s e l d o m  u s e d  i n  r u r a l  a r e a s
1
.  
I n s t e a d ,  a  s i n g l e  
f o r m u l a  w h i c h  c o v e r s  m o s t  t r a n s g r e s s i o n s  i s  u s e d .  I t  
c o n s i s t s  o f  a  s h o r t  b a r r a g e  o f  q u e s t i o n s  a n d  a n s w e r s  i n  
- 1 . 2  
P a  l  .  
W h i l e  sadEE~ a a b a t  i s  c o m p u l s o r y  i m m e d i a t e l y  b e f o r e  
t h e  r e c i t a t i o n  o f  t h e  P a t i m o k k h a ,  a  m o n k  m a y  a p p r o a c h  a  
f e l l o w  b h i k k h u  f o r  c o n f e s s i o n  a n y  t i m e  h e  w i s h e s .  
E s p e c i a l l y  a f t e r  t h e  m a i n  m e a l ,  m a n y  m o n k s  m a y  t a k e  
a d v a n t a g e  o f  t h e  p r o x i m i t y  o f  a  f e l l o w  m o n k  t o  sadc£~ 
a a b a t
3
.  T h e  f o r m u l a  i s  e a s y  t o  r e m e m b e r ,  a n d  o n e  m o n t h  
a f t e r  o r d i n a t i o n  m o s t  m o n k s  w i l l  b e  a b l e  t o  r e c i t e  i t  
w i t h o u t  h e s i t a t i o n .  
T h e  c o n f e s s i o n  i s  n o t  a n  a s k i n g  f o r  f o r g i v e n e s s  f o r  
s p e c i f i c  m i s d e m e a n o u r s ,  n o r  t h e  r e l i e v i n g  o f  a  m i n d  
b u r d e n e d  b y  g u i l t  f e e l i n g s ,  a n d  i t  i s  n o t  a  p r i v a t e  
d i s c u s s i o n  o f  s p e c i f i c  b r e a c h e s  o f  p r e c e p t s .  T h e  f o r m u l a  
i s  s a i d  i n  a  l a n g u a g e  m a n y  m o n k s  d o  n o t  u n d e r s t a n d .  I t  
m a y  b e  r e c i t e d  w i t h i n  e a r s h o t  o f  o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  
S a m q h a ,  a n d  t h e r e  i s  n o  r e l u c t a n c e  t o  p e r f o r m  t h e  
0  
Sad£s~ a a b a t  d o e s  n o t  ' w a s h  a w a y  t h e  s i n s '  ( l a a n q  
r i t u a l .  
4  
b a a b )  
b e c a u s e  i n  t h e  B u d d h i s t  w o r l d  v i e w  a  m i s t a k e  o n c e  m a d e  
a u t o m a t i c a l l y  p r o d u c e s  h a r m f u l  k a r m a  a n d  n o  s u b s e q u e n t  
1  
T y p e s  o f  f o r m u l a e  f o r  c o n f e s s i o n  a r e  d i s c u s s e d  i n  f u r t h e r  
d e t a i l  i n  H · . R . H .  P r i n c e  V a j i r a f i a i _ l a v a r o r a s a ,  O r d i n a t i o n  
P r o c e d u r e ,  1 9 6 3 ,  p p .  5 4 - 6 2 .  
2  
F o r  e x a m p l e ,  M a h a v a q q a ,  I I ,  2 7 ,  1 ;  I X ,  1 ,  9 ;  a n d  
c u l l a v a q g a , V ,  2 0 ,  5 ;  V I I ,  3 ,  7 .  
3  
T h e  p r e f e r e n c e  f o r  t h i s  t i m e  o f  t h e  d a y  m a y  a l s o  b e  
r e l a t e d  t o  a  w i s h  t o  a v o i d  t h e  c o m m u n a l  t a s k  o f  c l e a n i n g  
t h e  e a t i n g  p l a c e .  
4  v  
T I 1 " U 1 U  
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r e m o r s e  w i l l  u n d o  t h e  e f f e c t  o f  a n  e v i l  d e e d .  ' r h a t  i s  w h y  
a  B u d d h i s t  ' i s  n o t  w e i g ' 1 1 e d  d o w n  b y  a  g r e a t  b u r d e n  o f  g u i l t ,  
t h e  l a t t e r  b e i n g  t h o u g h t  o f  a s  a  v e r y  u n s k i l f u l  m e n t a l  
a t t i t u d e  p r o d u c t i v e  o f  f u t u r e  s u f f e r i n g s '  
1
.  ' I ' h e  m e a n i n g  
o f  t h e  s a d e : e : : o  a a b a t  r i t u a l  i s  a  r e n e w a l  o f  t h e  2 2 7  p r e c e p t s  
o f  t h e  b h i k k h u ;  i t  i s  a  r i t u a l  c l e a n s i n g  d u r i n g  w h i c h  n o  
f e e l i n g s  o f  s h a m e  o r  g · u i l t  a r e  i n v o l v e d .  
A  s p e c i a l  t y p e  o f  f o r m u l a  w h i c h  a  m o n k  u s e s  d a i l y  
c o n s i s t s  o f  P a l l  w o r d s  w i t h  w h i c h  g o o d  k a r m a  i s  d i s p e r s e d  
t o  i n d i v i d u a l s  o t h e r  t h a n  h i m s e l f .  T h e  r i t u a l  o f  o f f e r i n g  
b e n e f i c i a l  k a r m a  i s  n o t  r e s e r v e d  t o  t h e  S a l ! l g h a ;  i t  i s  
c o m m o n  a m o n g  l a y m e n  a s  w e l l ,  a n d  g e n e r a l l y  k n o w n  u n d e r  t h e  
n a m e  k r u a d n a S J ! l
2  
o r  ' s p r i n k l i n g  '  .  I t  s e e m s  r e l a t e d  t o  t h e  
a n c i e n t  I n d i a n  c u s t o m  o f  s a t i a t i n g  
b y  p r e s e n t i n g  l i b a t i o n s  o f  w a t e r
3
•  
g o d s  a n d  d e c e a s e d  p e r s o n s  
I n  t h e  T i p i  ~aka t h e  
d e d i c a t i o n  b y  p o u r i n g  w a t e r  i s  m e n t i o n e d
4
,  a n d  t h u s  t h e r e  i s  
l i t t l e  d o u b t  t h a t  t h i s  T h a i  c u s t o m  i s  d e r i v e d  f r o m  a n c i e n t  
I n d i a .  
I n  T h a i l a n d  i t  i s  c u s t o m a r y  f o r  a  l a y m a n  w h o  h a s  
p e r f o r m e d  a n  a c t  w h i c h  c a r r i e d  a  g o o d  d e a l  o f  b e n e f i c i a l  
karm~, t o  t a k e  s o m e  c l e a n  w a t e r  i n  a  v e s s e l  a n d  p o u r  i t  
o v e r  t h e  i n d e x  f i n g e r  o f  h i s  r i g h t  o r  l e f t  h a n d ,  w h i l s t  
d e d i c a t i n g  a  s h a r e  i n  t h e  g o o d  k a r m a  t o  i n d i v i d u a l s  o f  h i s  
c h o i c e .  
T h i s  d e d i c a t i o n  c a n  t a k e  p l a c e  i n  s i l e n c e ,  b y  
t h i n k i n g  i n t e n s i v e l y  o f  · t h o s e  t o  w h o m  m e r i t  i s  o f f e r e d ,  o r  
l  
K h a n t i p a l o  B h i k k h u ,  B u d d h i s m  E x p l a i n e d ,  1 9 6 8 ,  p .  3 3 .  
2  v  
f l 1 1 ? 1 1 f l  
3  
T h e  T a r p a n a  r i t u a l  ( M M W ,  p .  4 4 0 B ) ;  
-~ - -
I I ,  1 7 6 ;  I I I ,  7 0 ,  7 4 ,  8 1 - 8 2 ,  2 8 3 ;  V ,  
2 4  ( S B E ,  V o L  X X V ,  p .  6 2  e t  p a s s i m ) .  
4  
c f .  T h e  L a w s  o f  Ma~u, 
6 9 - 7 0 ,  8 8 - 9 0 ;  V I ,  
M a h a v a g g a ,  I ,  2 2 ,  1 8  a n d  V I I I ,  3 0 ,  4 .  
1 4 8  
t n e  c a n  u s e  w o r d s  i n  I ' h a i  o r  P a l i  \ v i .  t h  ' \ ' I I I d c h  t o  
t , r a n s f e . r  s o m E . " \  ' b e n e f i c i a l  
T h e  i . n d i . 1 r i . d u a l s  t o  w h o m  
t h e  m e r i t  i s  o f f e r e d  m a y  b e  L i v i n g - p e r s o n s ,  b u t  u s u a l l y  t h e  
a n c e s t o r s  a r e  t . h e  r e c i p i e n t s "  ' l ' h i s  r i t u a l  m a y  o c c u r  
p r i v a t e l y ,  f o r  e x a m p l e  w h e n  a  l a y m a n  h a s  p l a c e d  f o o d  i n  a  
m o n K : '  s  : b e q q i n q  h o w l ,  o r  i t  m a y  o c c u r  p u b l i c l y ,  . f o r  e x a m p l e  
a . f t . e r  p e r f o r m i n g  a  c e r e m o n y  i n  t h e  h o o d .  W h e n  m o n k s  a r e  
p r e s e n t ;  i n  a  p u b l i c  c e r e m o n y ,  t h e  k r u a d n a a m  t a k e s  p l a c e  
w h i l e  t h e  ] ? h i k k h u s  c h a n t  a  b l e s s i n g  i n  P i ' i l i .  
l ' 1 e m b e r s  o f  t h e  S a J ? g l ! " " '  a r e  c o n t . i n u o u s l y  p e r f o r m i n g  
d e e d s  w h i c h  
g - o o d  ~~rma a n d  i t  i s  c o n s i d e r e d  p r o p e r  
t h e y  t r a n s f e r  s o m e  o f  i t  t . o  t h e i r  b e n e f a c t o r s ,  t h e  
p e o p l e  w h o  s u s t a i n  t h e m  a n d  t h e i r  o w n  a n c e s t o r s .  T h e  
b h i k k h u s  d o  n o t  k r u a d n a a m  i n  p u b l i c  a n d  d o  n o t  p o u r  w a t e r  
d u r i n g  t h i s  r i t u a l ;  t h e i r  k r u a d n a a m  i s  c o m m u n a l  a n d  v e r b a l .  
A f t e r  t h e  l a t e  a f t e r n o o n  c h a n t i n g  a n d  m e d i t a t i o n  s e s s i o n  
e a c h  d a y ,  t h e  a b b o t  w i l l  g - u i d e  
t e x t s  f o r  t r a n s f e r r i n g  m e r i t
1  
h i s  m o n k s  i n t o  o n e  o f  t h e  
A f t e r  t h e  c o m m u n a l  
r e c i t a t i o n  o f  s u c h  a  t e x t ,  a  s h o r t  p e r i o d  o f  s i l e n c e  i s  
o b s e r v e d  d u r i n g  w h i c h  t h e  m o n k s  t h i n k  o f  t h o s e  o n  w h o m  t ' h . e y  
w i s h  m e r i t  b e s t o w e d .  
M o s t  i n e x p e r i e n c e d  r o o U : k s  w i l l  w r i t e  d o w n  i n  a  p r i v a t e  
n o t e b o o k  t h o s e  u s e f u l  f o r m u l a e  w h i c h  d o  n o t  o c c u r  i n  t h e  
C e t . t a m n a a n . ,  
E x p e r i e n c e d  m o D k s  m a y  i n s t r u c t  · t h e m  t o  s a y  
c e r t a  a u s p i c i o u s  s y l l a b l e s  w h e n  c l e a n i n g  a n d  r u b b i n g  t 1 1 e  
b r o g g i n g  b o w l  s o  t h a t  l a y m e n  w i l l  f e e l  i n d · u : c e d  t o  d o n a t e  
f o o d .  A n o t h e r  s p e l l  m a y  b e  u s e d  b y  a  m o n k  w h e n  h e  p i n s  a n  
t o  h i s  r o b e s  s o  t h a t  h e  w i l l  b e  p r o t e c t e d  f r o m  
1  
m o s t .  c o m . r n o n  P < ! l i  c h a n t s  f o r  k r u a d n a a m  a r e  g i v e n  i n  
t h e  s ; ; e t . t . a r n n a a l l L  p p .  7 4 - 7  5 .  
1 4 9  
1  
h a r m  .  
H e  m a y  l e a r n  a  f e w  s y l l a b l e s  w h i c h  w h e n  w h i s p e r e d  
o v e r  t h e  f i r s t  s p o o n f u l  o f  r i c e  w i l l  i n d u c e  t h e  f o o d  t o  
s t r e n g · t h e n  a n d  e m b e l l i s h  t h e  c o n s u : n e r .  I n  t h e i r  p r i v a t e  
n o t e b o o k  t h e .  i n e x p e r i e n c e d  m o n k s  m a y  c o l l e c t  v a r i o u s  
f o r m u l a e  > v h i c h  t h e y  m a y  n e e d  l a t e r  a f t e r  l e a v i n g  t h e  o r d e r .  
1 ' h e r e  a r e  s p e l l s  w h i c h  r e p u t e d l y  w i l l  s t o p  a  b u l l e t .  f r o m  
h u r t i n g ,  o t h e r s  w h i c h  w i l l  m a k e  a  k n i f e  m i s s ,  a n d  s o m e  
w h i c h  c a u s e  a  p e r s o n  t o  b e  i n v u l n e r a b l e  t o  c l u b s  a n d  s t i c k s .  
T h e r e  i s  a  r i c h  l o r e  i n  p r o t e c t i v e  f o r m u l a e ,  a n d  e a c h  
f o r m u l a  i s  c o m m o n l y  a c c o m p a n i e d  b y  i n s t r u c t i o n s  f o r  u s e .  
S o m e t i m e s  a  s i m p l e  y a n t r a  m a y  b e  d r a w n  t o  e n s u r e  t h e  
d e s i r e d  e f f e c t .  S o m e  o f  t h e  m o s t  c o m m o n  s p e l l s  c o n s i s t  o f  
s y l l a b l e s ,  a r r a n g e d  i n  a  s e e m i n g l y  h a p h a z a r d  m a n n e r :  
' i  k a  v i  t i '  
' i  s a  v a  S U
1  
' p a  s u  u  j a '  
' k a  r a  r n a  t h a '  
' t h i  r n a  sa~ a~ k h u  a  p a  r n a  u  p a  sa~ i  d h a  p u  k a  y a  p a '  
T h e s e  c o l l e c t i o n s  o f  s y l l a b l e s  a r e  o f t e n  t r a n s m i t t e d  
f r o m  o n e  m o n k  t o  a n o t h e r  w i t h o u t  m e n t i o n  o f  t h e  m e a n i n g  o r  
o r i g i n  o f  t h e  p a r t i c u l a r  s p e l l ,  a n d  a s  s u c h  t h e y  c a n  b e  
s e e n  a s  p a r t  o f  a n  e s o t e r i c  t r a d i t i o n .  S o m e t i m e s  t h e  
s y l l a b l e s  c a n  b e  t r a c e d  t o  a  N i l i  t e x t .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  
s y l l a b l e s  ' i  s v a  s u '  c a n  b e  t r a c e d  t o  t h e  w o r d s  i t i : e i s o ,  
s v a k k h a t o  a n d  s u p a t t i p a n n o  w h i c h  a r e  p r o m i n e n t  w o r d s  i n  o n e  
o f  t h e  b e s t - k n o w n  P a l i  t e x t s
2
.  I n  a  s i m i l a r  m a n n e r ,  
1  
M o n k s  a r e  n o t  a l l o w e d  t o  a d o r n  t h e m s e l v e s ,  a n d  t h e r e f o r e  
t h e y  c a n n o t  w e a r  a  s t r i n g  o f  a m u l e t s  l i k e  l a y m e n .  M a n y  
m o n k s  p i n  t h e i r  f a v o u r i t e  a m u l e t  o n  t h e  i n s i d e  o f  t h e i r  
r o b e s ,  o u t  o f  s i g h t  o f  l a y m e n ' s  e y e s .  
2  
C e t t a p m a a n ,  p .  1 5 .  
1 5 0  
' b a  r n a  n a  u  k a  s a n a  d u '  i s  r e l a t e d  t o  a n o t h e r  w e l l - k n o w n  
1  
c h a n t  .  T h e  f o u r  s y l l a b l e s  ' n a  r n a  b a  d a '  r e p u t e d l y  
e p i t o m i s e  t h e  f o u r  e l e m e n t s :  e a r t h ,  w a t e r ,  f i r e  a n d  w i n d ,  
b u t  t h e  r e a s o n  f o r  t h i s  p a r t i c u l a r  c h o i c e  o f  s y l l a b l e s  i s  
n o t  c l e a r .  
I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  s e e m i n g l y  u n r e l a t e d  
s y l l a b l e s  r e p r e s e n t  a b b r e v i a t i o n s  o f  m o r e  c o m p l e x  w o r d s  a n d  
i d e a s .  T h e y  c a n  b e  s e e n  a s  a n  e x t r e m e  e x a m p l e  o f  a b b r e v i a -
t i o n  o f  c a n o n i c a l  p a s s a g e s  c o m m o n  i n  s o m e  I n d i a n  s c h o o l s  o f  
t h o u g h t .  T h e  m a n t r a ,  t h e  p a r i t t a ,  t h e  d h a r a n i ,  t h e  y a m a l a  
a n d  t h e  k a v a c a  a r e  e x a m p l e s  o f  s u c h  a b b r e v i a t i o n s
2  
E .  P r e a c h i n g  
I t  i s  c u s t o m a r y  t o  h o l d  t w o  p r e a c h i n g  s e s s i o n s  o n  a  
w a n p h r a  d u r i n g  p h a n s a a
3
•  T r a d i t i o n a l l y ,  t h e  a b b o t  a p p o i n t e d  
a n  e x p e r i e n c e d  m o n k  t o  p r e a c h .  
T h e  b h i k k h u  c h o s e n  f o r  t h i s  
t a s k  h a d  t h e  t i m e  t o  s e l e c t  a  t e x t  i n s c r i b e d  o n  p a l m  l e a f  
f r o m  t h e  o r n a m e n t a l  c h e s t  i n  t h e  b o o d ,  a n d  t o  f a m i l i a r i z e  
h i m s e l f  w i t h  t h e  i n s c r i p t i o n s .  T h e  t e x t s  o n  p a l m  l e a f  w e r e  
w r i t t e n  o r  p r i n t e d  i n  t h e  M u l  a l p h a b e t
4  
a n d  i t  r e q u i r e d  
c o n s i d e r a b l e  p r e p a r a t i o n  b e f o r e  t h e  t e x t  c o u l d  b e  r e a d  w i t h  
e a s e .  
T h u s  i t  w a s  o n l y  a  v e r y  e x p e r i e n c e d  m o n k  w h o  
1  
C e t t a m n a a n ,  p p .  1 5 - 1 6 .  
2  
F o r  a  m o r e  d e t a i l e d  d i s c u s s i o n  o f  t h e  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  
f o r m u l a e  i n  a n  I n d i a n  c o n t e x t ,  s e e  A g e h a n a n d a  B h a r a t i ,  
T h e  T a n t r i c  T r a d i t i o n ,  1 9 6 5 ,  p .  1 0 2  e t  p a s s i m .  
3  
S e e  C h .  V I I I ,  p p .  2 5 5 - 2 5 7 .  
4  
S e e  C h .  I I I ,  p .  7 9 ,  f o o t n o t e  3 .  
1 5 1  
p r e a c h e d  f o r  t h e  l a y  c o n g r e g a t i o n  a n d  f o r  t h o s e  f e l l o w - ·  
m o n k s  w h o  w i s h e d  t o  b e  p r e s e n t .  
T h e  l a y  s u p p o r t e r s  a n d  
t h e  m o n k s  w e r e  f u l l y  a w a r e  o f  t h e  d i f f i c u l t i e s  i n v o l v e d  i n  
r e a d i n g  f r o m  t h e  p a l m  l e a v e s ,  a n d  r e a l i z e d  t h e  e x a l t e d  
n a t u r e  o f  t h e  t e x t  w h i c h  o f t e n  c o n s i s t e d  s o l e l y  o f  P a l i  
1  
s e n t e n c e s  .  T h e  l a y m e n  a t t e n d i n g  a  s e r m o n  w o u l d  e a c h  
l i g h t  a  c a n d l e  a n d  s o m e  i n c e n s e ,  s o  t h a t  t h e  m o n k  w o u l d  b e  
p r o v i d e d  w i t h  s u f f i c i e n t  l i g h t  a n d  b e  e n v e l o p e d  i n  a  
p l e a s a n t  f r a g r a n c e .  A l l  p e r s o n s  p r e s e n t  l i f t e d  t h e i r  
h a n d s  p a l m  t o  p a l m  f o r  a s  l o n g  a s  t h e  p r e a c h i n g  l a s t e d .  
T h e  m e a n i n g ·  o f  t h e  t e x t  r e a d  w a s  b e y o n d  t h e  u n d e r s t a n d i n g  
o f  m o s t  o f  t h e  a u d i e n c e , a n d  c o u l d  e v e n  b e  u n i n t e l l i g i b l e  t o  
t h e  p r e a c h e r  h i m s e l f .  T h e  m a i n  t a s k  o f  t h e  m o n k  i n  t h e  
p r e a c h i n g  c h a i r  w a s  t o  t r a n s f o r m  t h e  s a c r e d  w o r d s  o n  t h e  
p a l m  l e a f  i n t o  s o u n d .  T h e  b e s t  p r e a c h e r s  u s e d  a  s p e c i a l  
t y p e  o f  c h a n t i n g ,  r e a d i n g  t h e  w o r d s  i n  a n  e v e n  p i t c h  u n t i l  
t h e  l a s t  w o r d  o f  a  s t a n z a  w a s  r e a c h e d ,  w h e n  s o m e  v a r i a t i o n s  
i n  t o n e  i n d i c a t e d  t h e  e n d  o f  a  s e n t e n c e .  
S i n c e  1 9 4 0 ,  h o w e v e r ,  t h e  g o v e r n m e n t  h a s  s t o p p e d  
p r i n t i n g  a n d  d i s t r i b u t i n g  p r e a c h i n g  t e x t s  i n  M u l  s c r i p t ,  
a n d  i n s t e a d  u s e s  p a l m  l e a f  t e x t s  i n  T h a i  w r i t i n g
2
.  T h e s e  
l a t e r  t e x t s  c o n s i s t  u s u a l l y  o f  a  s i n g l e  P a l i  s e n t e n c e  w h i c h  
i s  e x p l a i n e d  w o r d  b y  w o r d  i n  t h e  T h a i  l a n g u a g e .  M o s t  
i n e x p e r i e n c e d  m o n k s  h a v e  l i t t l e  d i f f i c u l t y  i n  r e a d i n g  t h e s e  
p a l m  l e a v e s  f l u e n t l y ,  a n d  w i t h  t h e  p r o p e r  i n t o n a t i o n .  
E x p e r i e n c e d  m o n k s  h a v e  l o s t  t h e i r  f o r m e r  a d v a n t a g e ,  w h e n  
t h e y  w e r e  t h e  s o l e  p e r s o n s  a b l e  t o  d e c i p h e r  t h e  s e r m o n s .  
1  
I t  i s  o n l y  s i n c e  t h e  1 8 5 0 ' s  t h a t  T h a i  w o r d s  h a v e  b e e n  
i n t r o d u c e d  i n  s e r m o n s .  
2  
F u l l  d e t a i l s  a b o u t  T h a i  p a l m  l e a f  m a n u s c r i p t s  c a n  b e  
f o u n d  i n  C h r i s t i a n  V e l d e r ,  " D i e  P a l m b l a t t - M a n u s c r i p t k u l t u r  
T h a i l a n d s " ,  N G N V O ,  V o l .  L X X X I X / X C ,  1 9 6 1 ,  p p .  1 1 0 - 1 1 4 .  
W h i l e  t h e  f i r s t  s e r m o n  o f  w a n p h r a  u s u a l l y  i s  s t i l l  
r e s e r v e d  f o r  t h e  e x p e r i e n c e d  m o n k s  o f  a  m o n a s t e r y ,  t h e  
a b b o t  m a y  a s k  r e c e n t l y  o r d a i n e d  b h i k k h u s  t o  p r e a c h  t h e  
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s e c o n d .  T h e  r e l a t i v e s  o f  t h e  i n e x p e r i e n c e d  m o n k  w i l l  n o t  
f a i l  t o  a t t e n d ,  a n d  w i l l  p r o u d l y  w i t n e s s  h o w  t h e  s a c r e d  
m e s s a g e  i s  r e a d  b y  t h e  m a n  w h o  o n l y  a  s h o r t  w h i l e  a g o  w a s  a  
c o m m o n  l a y m a n .  T h e  p a r e n t s  o f  t h e  n e w l y  o r d a i n e d  m o n k  m a y  
e v e n  i n v i t e  t h e i r  s o n  t o  p r e a c h  i n  h i s  a n c e s t r a l  h o m e  s o  
t h a t  t h e y  w i l l  b e  a b l e  t o  s h o w  t h e  a n c e s t o r s ,  r e l a t i v e s  a n d  
n e i g h b o u r s  t o  w h a t  h e i g h t  o f  s c h o l a r s h i p  t h e i r  s o n  h a s  
r i s e n .  
F .  M e d i t a t i o n  
O n e  o f  t h e  s k i l l s  w h i c h  c a r r i e s  g r e a t  p r e s t i g e  a n d  
i n c r e a s e s  t h e  s t o r e  o f  b e n e f i c i a l  k a r m a ,  a n d  w h i c h  a l l  
i n e x p e r i e n c e d  m o n k s  h a v e  t o  l e a r n ,  i s  c o n c e n t r a t i o n  i n  a  
p r o p e r  m a n n e r :  t h e  p r a c t i c e  o f  s a m a d h i
1
.  T h e r e  a r e  t w o  
t y p e s  o f  m e d i t a t i o n :  t h e  c o m m u n a l  s e s s i o n s  a n d  p r i v a t e  
p r a c t i c e .  
D u r i n g  p h a n s a a  t h e  a b b o t  l e a d s  a l l  m o n k s  i n  t h e  
a f t e r n o o n  c h a n t i n g .  A f t e r  t h e  r e c i t a t i o n  o f  C e t t a m n a a n  
t e x t s  a n d  b e f o r e  t h e  k r u a d n a a m
2  
h e  u s u a l l y  i n s e r t s  a  p e r i o d  
o f  c o m m u n a l  m e d i t a t i o n .  A t  a  s i g n  f r o m  t h e  a b b o t  a l l  
m o n k s  d e p a r t  f r o m  t h e i r  p o l i t e  c h a n t i n g  p o s i t i o n  a n d  s e a t  
t h e m s e l v e s  c o m f o r t a b l y  w i t h  t h e  l e g s  f o l d e d  i n  f r o n t  o f  
t h e  b o d y  a n d  t h e  h a n d s  p l a c e d  p a l m s  u p w a r d s  i n  t h e  l a p .  
T h e  a b b o t  i n s t r u c t s  t h e  i n e x p e r i e n c e d  m o n k s  i n  t e c h n i q u e s  
l  
P E D ,  p .  6 8 5 .  
2  
S e e  e a r l i e r  i n  t h i s  c h a p t e r ,  p p .  1 4  7 - - 1 4 8 .  
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o f  s a m a d h i :  o n e  s h o u l d  c l o s e  t h e  e y e s  a n d  b r e a t h e  s l o w l y  
b u t  d e e p l y .  A s  a n  a i d  t o  b r e a t h i n g  p r o p e r l y ,  h e  a d v i s e s  
t h e m  t o  t h i n k  o f  a n  a u s p i c i o u s  w o r d  e a c h  t i m e  t h e y  b r e a t h e .  
W h e n  t h e  a u s p i c i o u s  w o r d  i s  B u d d h o ,  t h e  m e d i t a t i n g  m o n k s  
s h o u l d  t h i n k  o f  t h e  s y l l a b l e  B u d - w h i l e  b r e a t h i n g  i n  a n d  o f  
- d h o  d u r i n g  t h e  e x h a l a t i o n .  I f  t h e  w o r d  a r a h a n t  i s  u s e d ,  
a r a - i s  r e s e r v e d  f o r  i n h a l a t i o n ,  - h a n t  t o  b r e a t h e  o u t .  
A p a r t  f r o m  t h e  i n s t r u c t i o n  o n  p u r e l y  t e c h n i c a l  m a t t e r s ,  
t h e  a b b o t  m a y  i n t r o d u c e  a  t h e m e  u p o n  w h i c h  t o  c o n c e n t r a t e .  
U s u a l l y  t h e  a b b o t  w i l l  h o l d  a  s h o r t  m o n o l o g u e  d u r i n g  w h i c h  
h e  i n t r o d u c e s  a  s u b j e c t  w h i c h  w i l l  h e l p  a  m o n k  t o  o b t a i n  
t h e  p r o p e r  a t t i t u d e  t o w a r d s  h i s  e n v i r o n m e n t .  C o m m o n  
t h e m e s  a r e :  t h e  i n e v i t a b l e  d e c a y  o f  e v e r y t h i n g  ( t h e  h o u s e s  
t h e y  l i v e  i n  a s  w e l l  a s  t h e i r  o w n  b o d i e s  d e t e r i o r a t e  i n  
q u a l i t y ) ;  t h e  f u t i l i t y  o f  p l e a s u r e s  w h i c h  c a u s e  a  p e r s o n  t o  
a c c u m u l a t e  h a r m f u l  k a r m a .  T h e  a b b o t  m a y  r e c i t e  t h e  
p a n c a k a k a m m a t t a n a ,  a  f o r m u l a  w h i c h  m e n t i o n s  f i v e  e l e m e n t s  
p r e s e n t  i n  a~~ c r e a t u r e s
1  
D u r i n g  t h e  a b b o t ' s  m o n o l o g u e ,  
a l l  m o n k s  s i t  w i t h  t h e i r  e y e s  c l o s e d ,  a n d  p r a c t i s e  t h e  
b r e a t h i n g  t e c h n i q u e  w h i l s t  c o n c e n t r a t i n g  o n  t h e  t o p i c  t h e  
a b b o t  h a s  c h o s e n .  W h e n  t h e  a b b o t  h a s  f i n i s h e d  s p e a k i n g  i t  
b e c o m e s  v e r y  q u i e t  i n  t h e  b o o d ;  o n l y  t h e  s o u n d s  f r o m  l i f e  
o u t s i d e  m a y  p e n e t r a t e  t h e  b u i l d i n g .  E a c h  m o n k  s h o u l d  t r y  
t o  l o w e r  h i s  c o n s c i o u s n e s s  w h i l e  r e m a i n i n g  f u l l y  a l e r t .  
T h e  i n e x p e r i e n c e d  m o n k s  m a y  f i n d  i t  d i f f i c u l t  t o  r e l a x  
a n d  r e m a i n  q u i e t .  A f t e r  a  f e w  m i n u t e s  s o m e  u s u a l l y  s t a r t  
t o  f i d g e t ,  l o o k  a r o u n d  o r  c o u g h .  T h e s e  i n t e r r u p t i o n s  a r e  
1  
T h e  f o r m u l a  i s :  ' k e s a  l o r n a  n a k h a  d a n t a  t a c o ;  t a c o  d a n t a  
n a k h a  l o r n a  k e s a ' ,  i n  w h i c h  k e s a  i s  h a i r ,  l o r n a  i s  b o d y  h a i r ,  
n a k h a  s t a n d s  f o r  n a i l ,  d a n t a  i s  t o o t h  a n d  t a c o  c a n  b e  
t r a n s l a t e d  a s  s k i n .  
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u s u a l l y  s o o n  f o l l o w e d  b y  t h e  a b b o t ' s  a n n o u n c e m e n t  t h a t  t h e  
m e d i t a t i o n  i s  f i n i s h e d  f o r  t h e  d a y ,  a n d  t h a t  t h e  k r u a d n a a m  
c e r e m o n y  i s  t o  b e g i n .  
N e a r  t h e  e n d  o f  p h a n s a a ,  w h e n  a l l  
m o n k s  h a v e  b e e n  m e m b e r s  o f  t h e  S a m g h a  f o r  a t  l e a s t  t w o  
•  
m o n t h s ,  t h e  c o m m u n a l  m e d i t a t i o n  s e s s i o n s  c a n  b e  p r o l o n g e d  
w i t h o u t  a n y  d i s t u r b a n c e  f r o m  t h e  i n e x p e r i e n c e d  m o n k s .  
T h e  p r e c e p t s  o f  t h e  m o n k s  f o r b i d  a n y  m o n k  t o  t a l k  
a b o u t  e x t r a o r d i n a r y  e x p e r i e n c e s  d u r i n g  m e d i t a t i o n
1
.  
A l t h o u g h  m a n y  m o n k s  w i l l  t h e r e f o r e  n o t  s p e a k  a b o u t  t h e i r  
f e e l i n g s  w h e n  p r a c t i s i n g  s a m a d h i ,  i t  i s  c o m m o n l y  k n o w n  t h a t  
t h e r e  a r e  s o m e  p e o p l e  w h o  a r e  r e w a r d e d  f o r  t h e i r  e f f o r t s  b y  
v i s i o n s  o f  c o l o u r s  a n d  u n i d e n t i f i a b l e  s h a p e s  a n d  b y  h e a r i n g ·  
e x t r a o r d i n a r y  s o u n d s .  T h e  c o m m u n a l  s e s s i o n s ,  h o w e v e r ,  a r e  
o f  t o o  s h o r t  a  d u r a t i o n  t o  b r i n g  a b o u t  s u c h  e x p e r i e n c e s ,  
a n d  m a n y  a  m o n k  w i l l  t r y  t o  i n d u c e  t h e m  i n  t h e  p r i v a c y  o f  
h i s  k u t i .  
- - - - . -
T i m e s  w h i c h  a r e  e s p e c i a l l y  r e c o m m e n d e d  f o r  
p r i v a t e  m e d i t a t i o n  a r e  b e f o r e  g o i n g  o u t  b e g g i n g  e a r l y  i n  
t h e  m o r n i n g ,  a n d  b e f o r e  l y i n g  d o w n  t o  s l e e p  l a t e  a t  n i g h t .  
R e c e n t l y  I n t r o d u c e d  L e a r n i n g  T a s k s  
A .  S t a t e  E x a m i n a t i o n s  
S i n c e  t h e  f i r s t  m a j o r  r e f o r m a t i o n s  a n d  s t r e a m l i n i n g  
o f  t h e  B u d d h i s t  c h u r c h  i n  T h a i l a n d  b y  K i n g  M o n g k u t  ( 1 8 5 1 -
1 8 6 8 ) ,  m a n y  n e w  a s p e c t s  h a v e  b e e n  i n t r o d u c e d .  
H i s  s o n  
P r i n c e  Vajirana~avarorasa, t h e  l a t e  S u p r e m e  P a t r i a r c h  o f  
T h a i l a n d ,  p l a n n e d  a n d  b e g a n  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  S t a t e  
1  
T h e  f o u r t h  p a r a j i k a  r u l e  f o r b i d s  a  m o n k  t o  t e l l  a  
d e l i b e r a t e  l i e  a b o u t  h i s  e x t r a o r d i n a r y  p o w e r s ,  a n d  t h e  
e i g h t h  p a c i t t i y a  r u l e  f o r b i d s  t h e  m o n k  t o  s p e a k  a b o u t  s u c h  
p o w e r s ,  e v e n  w h e n  t e l l i n g  t h e  t r u t h .  
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e x a m i n a t i o n s  f o r  a l l  n e w l y  o r d a i n e d  m o n k s .  
H e  r e v i s e d  t h e  
c u r r i c u l u m ,  w r o t e  n e w  t e x t b o o k s  a n d  c r e a t e d  a  r a n k i n g  
s y s t e m  f o r  t h o s e  w h o  p a s s e d  c e r t a i n  e x a m i n a t i o n s .  H i s  
e f f o r t s  r e s u l t e d  i n  c h a n g e s  i n  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  
S a m g h a  o n  a l l  l e v e l s  o v e r  t h e  w h o l e  c o u n t r y .  
A t  p r e s e n t ,  t h e r e  a r e  t e n  d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  
s c h o l a r s h i p  r e c o g n i z e d  i n  T h a i l a n d ,  i n  o r d e r  o f  i n c r e a s i n g  
d i f f i c u l t y :  N a k t h a m
1  
I I I ,  I I  a n d  I ,  f o l l o w e d  b y  P a r i e n
2  
I I I  t o  P a r i e n  I X .  T h e  P a r i e n  r e l i g i o u s  e d u c a t i o n  i s  
c o n f i n e d  t o  m u n i c i p a l  r e g i o n s ,  b u t  t h e  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  
N a k t h a m  d e g r e e s  l i e s  w i t h i n  t h e  s c o p e  o f  m o s t  b h i k k h u s  i n  
r u r a l  a r e a s .  
I n  m o s t  m o n a s t e r i e s  t h e  n e w l y  o r d a i n e d  m o n k s  
a r e  i n s t r u c t e d  a n d  p r e p a r e d  f o r  t h e  N a k t h a m  I I I  e x a m i n a t i o n  
b y  a n  e x p e r i e n c e d  f e l l o w  m o n k ,  b u t  e v e n  i f  n o  c l a s s e s  a r e  
h e l d  a  m o n k  c a n  s t u d y  p r i v a t e l y  f r o m  t e x t b o o k s .  
T h e r e  a r e  s e v e r a l  t e x t b o o k s  w r i t t e n  e s p e c i a l l y  f o r  
N a k t h a m  I I I  s t u d e n t s ,  a n d  t h e  t h r e e  m o s t  i m p o r t a n t  o n e s  a r e :  
1 .  T h e  N a v a k o v a d a
3  
w h i c h  c o n t a i n s  a  c o m m e n t a r y  o n  
s e l e c t e d  p a r t s  o f  t h e  V i n a y a  Pi~aka, w i t h  s p e c i a l  r e f e r e n c e  
t o  t h e  P a t i m o k k h a .  
t o  B u d d h i s t  e t h i c s .  
T h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h i s  b o o k  i s  d e v o t e d  
2 .  T h e  B u d d h a p r a v a t i ,  o r  t h e  b i o g r a p h y  o f  t h e  B u d d h a .  
3 .  T h e  P a  t . h a m a s a m b o d h i  
4
,  a  b o o k  w i t h  s t o r i e s  w h i c h  
p r o v i d e  i n s i g h t  i n t o  t h e  D h a m m a .  M o s t  o f  t h e s e  s t o r i e s  a r e  
b a s e d  o n  i n c i d e n t s  i n  t h e  l i f e  o f  t h e  B u d d h a .  
1  
i m n : r ! J  .  L i t e r a l l y :  ' S k i l l e d  i n  t h e  D h a m m a '  .  
2  
L D r 8 r u  •  P r o b a b l y  d e r i v e d  f r o m  t h e  P a l i  p a r i n n a ,  w h i c h  
m e a n s  ~knowing, r e c o g n i z i n g ,  u n d e r s t a n d i n g '  ( P E D ,  p .  4 2 5 b ) .  
3  
l l ' J 1 f n 1 1 A  N a w a k o w a a d .  L i t e r a l l y :  ' A d v i c e  t o  t h e  n e w l y  
o r d a i n e d  m o n k '  ( P E D ,  p .  1 7 l a  a n d  p .  3 4 8 a ) .  
4  
L i t e r a l l y :  ' T h e  f i r s t  i n s i g h t ' .  
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T o  i l l u s t r a t e  h o w  w i d e l y  d i s t r i b u t e d  t h e s e  b o o k s  a r e :  
i n  1 9 6 6  t h e  N a v a k o v a d a  w a s  p r i n t e d  f o r  t h e  6 4 t h  t i m e ,  w i t h  
a n  i s s u e  o f  1 0 0 , 0 0 0  c o p i e s .  
I n  t h a t  y e a r  a l s o  t h e  
B u d d h a p r a v a t i ,  p a r t  1 ,  w a s  p r i n t e d  f o r  t h e  4 0 t h  t i m e ,  i n  a n  
i s s u e  o f  6 0 , 0 0 0  c o p i e s ,  a n d  t h e  P a t h a m a s a m b o d h i  a p p e a r e d  i n  
1 9 6 7  i n  i t s  1 5 t h  p r i n t i n g  i n  a n  e d i t i o n  o f  1 5 , 0 0 0  c o p i e s .  
I n  t h e  m o n a s t e r i e s  w h e r e  t h e  i n e x p e r i e n c e d  m o n k s  a r e  
i n s t r u c t e d  i n  t h e  s u b j e c t s  f o r  t h e  N a k t h a m  I I I  e x a m i n a t i o n ,  
l e s s o n s  a r e  h e l d  d u r i n g  f i v e  d a y s  o f  t h e  w e e k .  O n  w a n p h r a  
a n d  t h e  d a y  b e f o r e  w a n p h r a  n o  l e s s o n s  a r e  g i v e n .  M o s t  o f  
t h e  t e a c h i n g  t i m e  i s  d e v o t e d  t o  t h e  f i r s t  p a r t  o f  t h e  
N a v a k o v a d a ,  i n  w h i c h  m a n y  r u l e s  o f  b e h a v i o u r  a r e  d i s c u s s e d  
a n d  i n  w h i c h  a  T h a i  t r a n s l a t i o n  o f  m o s t  o f  t h e  P a t i m o k k h a  
i s  g i v e n .  B y  w a y  o f  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  l e s s o n s ,  t h e  
s t u d e n t s  a r e  t o l d  t o  l e a r n  a  c e r t a i n  n u m b e r  o f  p a s s a g e s  o f  
t h e  N a v a k o v a d a  b y  h e a r t .  T h e  t e a c h e r  w i l l  e x p l a i n  t h e s e  
p a s s a g e s  d u r i n g  t h e  f o l l o w i n g  l e s s o n ,  a n d  h e  w i l l  i n s t r u c t  
h i s  p u p i l s  t o  m e m o r i z e  a  f e w  s u b s e q u e n t  p a r a g r a p h s .  I n  
t h i s  m a n n e r  t h e  p u p i l s  w o r k  t h r o u g h  m o s t  o f  t h e  N a v a k o v a d a .  
I n  o r d e r  t o  d e p i c t  t h e  t e a c h i n g  m e t h o d s  o f  a  g o o d  
t e a c h e r  a  f i c t i t i o u s  e x a m p l e  o f  i n s t r u c t i o n  h a s  b e e n  s e t  u p ,  
b a s e d  o n  a c t u a l  e x p e r i e n c e
1  
1  
I t  i s  a  d a y  i n  t h e  b e g i n n i n g  o f  A u g u s t ,  1 . 3 0  p . m .  
T h e  s a a l a a  c o m m o n l y  u s e d  t o  t e a c h  N a k t h a m  I I I  s t u d e n t s  
i s  o c c u p i e d .  T h e  t e a c h e r  s i t s  i n  f r o n t  o f  t h e  c l a s s  
a t  a  d e s k ,  w e l l  e l e v a t e d  a b o v e  t h e  l e v e l  o f  t h e  d e s k s  
o f  h i s  s t u d e n t s .  
W e  a r e  i n d e b t e d  t o  t h e  a b b o t  o f  Watphan~~npluu f o r  h i s  
p a t i e n t  i n s t r u c t i o n  i n  t h e  s u b j e c t s  n e c e s s a r y  t o  s i t  f o r  t h e  
N a k t h a m  I I I  e x a m i n a t i o n .  T h i s  f i c t i t i o u s  e x a m p l e  
e p i t o m i s e s  t h e  s k i l l  a n d  h u m o u r  w i t h  w h i c h  h e  g a v e  h i s  
l e s s o n s .  
1  
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T h e  t e a c h e r  h a s  j u s t  r e a c h e d  t h e  f i f t h  c a t e g o r y  
o f  p r e c e p t s  i n  t h e  Pa~imokkha, t h e  p a c i t t i y a l .  H e  
a s k s  o n e  o f  h i s  s t u d e n t s  t o  s t a n d  u p  a n d  r e c i t e  t h e  
f i r s t  o f  t h e  9 2  p a c i t t i y a  r u l e s .  T h e  s t u d e n t  i n d i c a t e d  
i m m e d i a t e l y  s t a n d s  u p  a n d  i n  a  g l i b  a n d  r a p i d  m a n n e r  
r e c i t e s  t h e  r u l e  i n  q u e s t i o n .  F o r  g o o d  m e a s u r e  h e  
w i l l  a d d  s e v e r a l  m o r e  o f  t h e  r u l e s  b e f o r e  t h e  t e a c h e r  
c a n  s t o p  h i m .  A f t e r  a c k n o w l e d g i n g  t h e  s t u d e n t ' s  
s k i l l  i n  m e m o r i s i n g ,  t h e  t e a c h e r  w i l l  r e p e a t  t h e  
f i r s t  r u l e  o f  t h e  p a c i t t i y a ,  b u t  t h i s  t i m e  i n  a  s l o w  
m a n n e r :  
' A  d e l i b e r a t e  l i e  i s  a  p a c i t t i y a . '  
H e  c o n t i n u e s  w i t h  a  d e t a i l e d  e x p l a n a t i o n  o f  t h i s  
r u l e :  
' . A  b h i k k h u  w h o  i s  a w a r e  o f  t h e  f a c t  t h a t  h e  m a k e s  
a  f a l s e  s t a t e m e n t  a n d  i s  n o t  d e t e r r e d  b y  t h a t  a w a r e n e s s  
c o m m i t s  t h i s  o f f e n c e ,  a n d  t h e n  t h e r e  i s  a  c a s e  f o r  
e x p i a t i o n .  I f ,  h o w e v e r ,  n o  o n e  h a s  h e a r d  t h e  l i e ,  
t h e  m o n k  c a n  c o n s i d e r  h i m s e l f  l u c k y ,  f o r  h e  w i l l  t h e n  
n o t  h a v e  b r o k e n  a  p r e c e p t  o f  t h i s  c a t e g o r y ;  t h e  
p r e c e p t  b r o k e n  w i l l  f a l l  i n t o  a  l e s s  i m p o r t a n t  g r o u p .  
' U n d e r  t h e  f i r s t  o f  t h e  p a c i t t i y a  r u l e s  m u s t  b e  
i n c l u d e d  f a l s e  s t a t e m e n t s  m a d e  i n  w r i t i n g ,  a n d  e v e n  a  
l i e  b y  a  g e s t u r e .  I f  a  b h i k k h u  a n s w e r s  a  q u e s t i o n  b y  
n o d d i n g  a f f i r m a t i v e l y  w h i l s t  k n o w i n g  t h a t  t h e  r e p l y  
s h o u l d  h a v e  b e e n  n e g a t i v e  h e  c o m m i t s  p a c i t t i y a .  
W h e t h e r  t h e  p e r s o n  w h o  i s  t h e  r e c i p i e n t  o f  t h e  f a l s e  
s t a t e m e n t  b e l i e v e s  t h e  l i e  o r  d o e s  n o t  b e l i e v e  i t  d o e s  
n o t  m a k e  a n y  d i f f e r e n c e .  I n  b o t h  c a s e s  t h e  p r e c e p t  
i n  q u e s t i o n  h a s  b e e n  b r o k e n . '  
A f t e r  t h i s  c a r e f u l  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  f i r s t  r u l e  
o f  t h e  p a c i t t i y a  t h e  t e a c h e r  m a y  a s k :  
' I f  a  m o n k  t o l d  t h a t  d u r i n g  m e d i t a t i o n  h e  s a w  t h e  
g o d  I n d r a ,  a n d  i f  t h i s  s t a t e m e n t  w e r e  n o t  t r u e ,  w h a t  
t y p e  o f  p r e c e p t  d i d  t h i s  m o n k  b r e a k ? '  
T h e  t e a c h e r  c h o o s e s  a  r a t h e r  d u l l  s t u d e n t  t o  
a n s w e r  h i s  q u e s t i o n  f i r s t ,  a n d  i n  t h e  c i r c u m s t a n c e s  
t h e  a n s w e r  i s  l i k e l y  t o  b e :  
' P a c i t t i y a ,  s i r ! '  
T h e  e i g h t  c a t e g o r i e s  o f  p r e c e p t s  o f  t h e  P a t i m o k k h a  a r e ,  
i n  o r d e r  o f  d e c r e a s i n g  i m p o r t a n c e :  p a r a j i k a ,  s a m g h a d i s e s a ,  
a n i y a t a ,  ni~~iya-pacittiya, p a c i t t i y a ,  p a t i d e s a n i y a ,  
s e k h i y a ,  a n d  adhikara~asamatha. '  
T h e  t e a c h e r  w i l l  a s k  t h e  s t u d e n t s  o n e  b y  o n e  
u n t i l  h e  o b t a i n s  t h e  r i g h t  a n s w e r . l  
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A l m o s t  a l l  l e s s o n s  d e a l i n g  w i t h  t h e  N a v a k o v a a a  w i l l  
p r o c e e d  i n  t h e  m a n n e r  i n d i c a t e d  b y  t h i s  e x a m p l e .  T h e  
l e s s o n  l a s t s  a b o u t  t w o  h o u r s ,  a n d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  l e s s o n  
t h e  t e a c h e r  s e l e c t s  a  f e w  q u e s t i o n s  f r o m  a  b o o k  d e a l i n g  
w i t h  p r e v i o u s  N a k t h a m  e x a m i n a t i o n s .  U s u a l l y  t h e  q u e s t i o n s  
s e l e c t e d  a r e  r e l a t e d  t o  t h e  s u b j e c t s  d i s c u s s e d  d u r i n g  t h e  
l e s s o n .  
T o  c o n t i n u e  t h e  f i c t i t i o u s  e x a m p l e ,  t h e  t e a c h e r  
m i g h t  w r i t e  o n  t h e  b l a c k b o a r d :  
1 .  A  m o n k  w r i t e s  a  l e t t e r  t o  a  f r i e n d  i n  w h i c h  h e  
t e l l s  a  d e l i b e r a t e  l i e .  T h e  l e t t e r  g e t s  l o s t  
a n d .  n e v e r  r e a c h e s  i t s  d e s t i n a t i o n .  W h a t  
p r e c e p t  h a s  t h e  m o n k  b r o k e n ?  
2 .  A  p e r s o n  i s  a s k e d :  ' W h a t  t i m e  i s  i t ? '  a n d  
a n s w e r s :  ' T w o  o ' c l o c k '  .  L a t e r  h e  n o t i c e s  
t h a t  i t  i s  m u c h  l a t e r ,  b u t  t h a t  h i s  w a t c h  
i n d i c a t e d  w r o n g l y .  W h a t  p r e c e p t  h a s  t h i s  p e r s o n  
b r o k e n ?  
3 .  T h e  t e a c h e r  o f  a  m o n k s  '  s c h o o l  a . s k s  a  p u p i l  
w h e t h e r  h e  h a s  s t u d i e d  t h e  p r e v i o u s  n i g h t .  T h e  
s t u d e n t  h a s  n o t  e v e n  o p e n e d  h i s  b o o k s  d u r i n g  t h a t  
n i g h t ,  b u t  n o d s  h i s  h e a d  a f f i r m a t i v e l y .  H a s  
t h i s  s t u d e n t  b r o k e n  a  p r e c e p t ,  a n d  i f  s o ,  w h a t  
p r e c e p t ?  
T h e  t e a c h e r  t h e n  i n s t r u c t s  t h e  c l a s s  t o  w r i t e  t h e  
a n s w e r s  i n  t h e i r  n o t e b o o k s .  
H e  m a y  t e l l  t h e  c l a s s  t o  p l a c e  
t h e  n o t e b o o k s  w i t h  t h e  a n s w e r s  n e a t l y  w r i t t e n  d o w n  o n  h i s  
d e s k  a s  s o o n  a s  t h e y  a r e  r e a d y ,  a n d  h e  t h e n  l e a v e s  t h e  r o o m .  
M o s t  s t u d e n t s  w i l l  l o o k  i n  t h e  N a v a k o v a d a  t o  s e e  i f  t h e y  
c a n  f i n d  t h e  a n s w e r s  t o  t h e  q u e s t i o n s .  T h e y  m a y  d i s c u s s  
1  
T h e  a t t e n t i v e  r e a d e r  w i l l  h a v e  n o t i c e d  t h a t  t h e  r i g h t  
a n s w e r  t o  t h e  q u e s t i o n  i s :  ' T h e  m o n k  i n  q u e s t i o n  w o u l d  
h a v e  b r o k e n  t h e  f o u r t h  p r e c e p t  o f  p a r a j i k a ,  a n d  w o u l d  b e  
e x p e l l e d  f r o m  t h e  o r d e r '  ( c f .  s u p r a ,  p .  1 4 0 ) .  
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t h e  p o s s i b l e  a n s w e r s  w i t h  o n e  a n o t h e r  a n d  m o s t  s t u d e n t s  m a y  
c o p y  t h e  a n s w e r s  t h a t  t h e  b r i g h t e s t  a m o n g  t h e m  h a s  w r i t t e n  
d o w n .  
B y  5 . 0 0  p . m .  a l l  n o t e b o o k s  m u s t  b e  p l a c e d  o n  t h e  
d e s k  o f  t h e  t e a c h e r ,  b e c a u s e  a t  t h a t  t i m e  t h e  l a t e  
a f t e r n o o n  c h a n t i n g  s e s s i o n  b e g i n s  i n  t h e  b o o d .  
A p a r t  f r o m  t h e  e x e g e t i c a l  e x e r c i s e s  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  
r u l e s  o f  t h e  Pa~imokkha, t h e  s t u d e n t s  m u s t  b e  t a u g h t  t o  
w r i t e  a  p a g e - l o n g  t r e a t i s e  o n  t h e  d e f i n i t i o n  o f  a  r e l i g i o u s  
t e r m .  
I n  a d d i t i o n  t h e y  m u s t  o b t a i n  a  r e a s o n a b l e  k n o w l e d g e  
o f  t h e  l i f e  o f  t h e  B u d d h a ,  a n d  t h e y  s h o u l d  t a k e  n o t e  o f  t h e  
e t h i c a l  a s p e c t s  o f  t h e  t e a c h i n g s  o f  t h e  B u d d h a  a s  t h e y  a r e  
d i s c u s s e d  i n  t h e  l a t t e r  h a l f  o f  t h e  N a v a k o v a d a .  
U s u a l l y  
t h e  t e a c h e r  w i l l  o r d e r  t h e  s t u d e n t s  t o  w r i t e  a  p a g e  o f  
p r o s e  o n  a  c e r t a i n  c o n c e p t  d u r i n g  t h e  d a y  b e f o r e  w a n p h r a  
a n d  w a n p h r a  i t s e l f  w h e n  n o  c l a s s e s  a r e  h e l d .  O n e  o f  t h e  
t e a c h i n g  d a y s  m a y  b e  d e v o t e d  t o  c o m m u n a l  r e a d i n g  i n  t h e  
b i o g r a p h y  o f  t h e  B u d d h a ,  s o  t h a t  f o u r  d a y s  p e r  w e e k  r e m a i n  
f o r  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  r u l e s  o f  b e h a v i o u r  a n d  p r e c e p t s  
o f  t h e  m o n k s .  
S h o r t l y  a f t e r  p h a n s a a ,  t h e  y e a r l y  S t a t e  e x a m i n a t i o n s  
a r e  h e l d  i n  h u n d r e d s  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  m o n a s t e r i e s  
t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y .  D u r i n g  t h e  e x a m i n a t i o n  t h e  
s t u d e n t s  a r e  n o t  a l l o w e d  t o  c o n s u l t  o n e  a n o t h e r  o r  t o  l o o k  
i n t o  t h e i r  t e x t b o o k s .  F i g u r e s  f o r  1 9 6 5 ,  1 9 6 6  a n d  1 9 6 7  
i n d i c a t e  t h a t  a b o u t  2 0  p e r  c e n t  o f  t h o s e  w h o  s i t  f o r  
N a k t h a m  I I I  p a s s  t h e  e x a m i n a t i o n
1  
1  
I n  1 9 6 5  t h e r e  w e r e  9 5 , 8 4 8  p e r s o n s  w h o  s a t  f o r  N a k t h a m  I I I ,  
a n d  1 7 , 6 6 2 ,  o r  1 8 . 4  p e r  c e n t ,  p a s s e d .  F o r  1 9 6 6  t h e  f i g u r e s  
w e r e  r e s p e c t i v e l y :  9 6 , 5 3 9 ,  1 9 , 1 8 2 ,  1 9 . 9  p e r  c e n t ;  a n d  f o r  
1 9 6 7 :  112,7~6, 2 6 , 3 8 0  a n d  2 3 . 4  p e r  c e n t  ( s o u r c e s :  ! 1 U , 1 t i  
f l 1  ! f l 1  ~ti " J l . J  r  ~'Y·1lll!!J~o" l!!J~ot 1;,~~0) •  
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B .  B e h a v _ i o u r  
I n  t h e  s e c t i o n  o n  t h e  t r a d i t i o n a l  l e a r n i n g  o f  t h e  
i n e x p e r i e n c e d  m o n k ,  t h e  s u b j e c t  o f  m o n a s t i c  b e h a v i o u r  w a s  
b r o a c h e d ,  a n d  i t  w a s  s h o w n  t h a t  t r a d i t i o n a l l y ,  t h e  
b e h a v i o u r  o f  t h e  m o n k  s h o u l d  b e  o r i e n t e d  t o w a r d s  c a l m n e s s ,  
t r a n q u i l l i t y  a n d  p e a c e f u l n e s s ,  a n d  t h a t  v e r y  f e w  p r e c e p t s  
w e r e  m e m o r i s e d  w o r d  b y  w o r d .  
I n  c o n t r a s t ,  f o r  t h e  N a k t h a m  
I I I  e x a m i n a t i o n  a  t h o r o u g h  k n o w l e d g e  o f  t h e  w o r d i n g  a n d  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  m o s t  o f  t h e  r u l e s  i s  a  p r e r e q u i s i t e .  
D u r i n g  t h e  t r a i n i n g  i n  t h e  j u r i s p r u d e n c e  o f  t h e  p r e c e p t s  
i t  b e c o m e s  c l e a r  t o  m a n y  m o n k s  h o w  t h e y  s h o u l d  b e h a v e  i n  
s p e c i f i c  c i r c u m s t a n c e s .  M a n y  o f  t h e  r u l e s  o f  t h e  
P a t i m o k k h a  w i l l  f i t  i n  e x a c t l y  w i t h  w h a t  t h e y  l e a r n e d  f r o m  
t h e  e x p e r i e n c e d  m o n k s  b e f o r e  a n d  s o o n  a f t e r  o r d i n a t i o n .  
T h e s e  r u l e s  m a y  s t r e n g t h e n  a n d  c o n f i r m  a  b h i k k h u  i n  h i s  
r e s o l u t i o n  t o  b e h a v e  i n  t h e  p r o p e r  m a n n e r .  
O t h e r  r u l e s  o f  
b e h a v i o u r  o f  t h e  P a t i m o k k h a  s i m p l y  c a n n o t  b e  a p p l i e d  t o  
m o n k s  i n  p r e s e n t - d a y  T h a i l a n d ;  t h e y  r e f e r  t o  c i r c u m s t a n c e s  
w h i c h  h a v e  d i s a p p e a r e d  i n  t h e  m o r e  t h a n  t w o  m i l l e n n i a  s i n c e  
t h e  Pa~imokkha w a s  c o m p o s e d .  U n d e r  t h e s e  r u l e s  f a l l  
e s p e c i a l l y  t h o s e  d e a l i n g  w i t h  b e h a v i o u r  t o w a r d s  b h i k k h u n i ,  
a  c l a s s  o f  f e m a l e  m e m b e r s  o f  t h e  S~gha n o t  f o u n d  i n  
T h a i l a n d .  
W h i l e  m o s t  c o n s c i e n t i o u s  m o n k s  i n  T h a i l a n d  f e e l  t h a t  
t h e y  a d h e r e  f a i r l y  c l o s e l y  t o  t h e  2 2 7  r u l e s  o f  t h e  
Pa~imOkkha, t h e r e  i s  o n e  p r e c e p t  w h i c h  i s  o f t e n  b r o k e n  b y  
m a n y  b h i k k h u s .  T h i s  i s  t h e  1 8 t h  o f  t h e  
n i s s a g g i y a - p a c i t t i y a :  
W h a t s o e v e r  B h i k k h u  s h a l l  r e c e i v e  g o l d  o r  s i l v e r ,  
o r  g e t  s o m e o n e  t o  r e c e i v e  i t  f o r  h i m ,  o r  a l l o w  i t  
t o  b e  k e p t  i n  d e p o s i t  f o r  h i m  - t h a t  i s  a  
P a k i t t i y a  o f f e n c e  i n v o l v i n g  f o r f e i t u r e . l  
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A c c o r d i n g  t o  t h i s  p r e c e p t ,  m o n k s  m a y  n o t  p o s s e s s  n o r  
h a n d l e  m o n e y ;  i f  t h e y  w i s h  t o  r e c t i f y  a  b r e a c h  o f  t h i s  
r u l e  t h e y  m u s t  f o r f e i t  t h e  m o n e y  h a n d l e d .  I n  p r i n c i p l e ,  
i t  w o u l d  b e  p o s s i b l e  f o r  T h a i  m o n k s  t o  l i v e  w i t h o u t  
h a n d l i n g  a n y  c u r r e n c y  b e c a u s e  t h e y  a r e  p r o v i d e d  w i t h  a l l  
t h e  b a s i c  m a t e r i a l  g o o d s :  a  m o n k  r e c e i v e s  f r e e  c l o t h i n g  
a n d  f o o d ,  f r e e  m e d i c i n e  i n  s t a t e  h o s p i t a l s  a n d  i s  a s s u r e d  
o f  a  r o o f  a b o v e  h i s  h e a d .  
O f t e n  h e  r e c e i v e s  p r e s e n t s  w h i c h  
i n c l u d e  c o m m o n  h o u s e h o l d  m a t e r i a l s .  
I n  p r a c t i c e ,  h o w e v e r ,  m o s t  b h i k k h u s  w o u l d  b e  v e r y  
i n c o n v e n i e n c e d  i f  t h e y  d i d  n o t  r e c e i v e  a n y  f i n a n c i a l  
a s s i s t a n c e .  
2  
t r a n s p o r t  
W h e n  t r a v e l l i n g  m o n k s  n e e d  m o n e y ,  n o t  o n l y  f o r  
b u t  o f t e n  f o r  m e a l s  a s  w e l l .  M a n y  m o n k s  b u y  
t o b a c c o ,  t e a  o r  O v a l t i n e  a n d  t h e y  m a y  o c c a s i o n a l l y  c h a r g e  a  
l a y  f r i e n d  t o  p u r c h a s e  a  l o t t e r y  t i c k e t
3  
A p a r t  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  t h e  m o n k s  a p p r e c i a t e  g i f t s  o f  
m o n e y  a n d  t h a t  t h e y  u s e  t h e s e  t o  i m p r o v e  t h e i r  c i r c u m s t a n c e s  
a n d  b r i n g  s o m e  e x t r a  l u x u r i e s  i n t o  t h e i r  l i v e s ,  m a n y  l a y m e n ,  
f o r  t h e i r  p a r t ,  i n s i s t  o n  o f f e r i n g  m o n e y .  I t  w i l l  b e  
1  
S B E ,  V o l .  X I I I ,  p .  2 6 .  
2  
I t  i s  o n l y  t h e  m u n i c i p a l  b u s  s e r v i c e s  o f  B a n g k o k  t h a t  
p r o v i d e  f r e e  t r a v e l  f o r  m e m b e r s  o f  t h e  S a m g h a ;  i n  t h e  r e s t  
o f  t h e  c o u n t r y  b u s  c o m p a n i e s  c h a r g e  a  m o n k  h a l f  p r i c e ,  a n d  
o t h e r  k i n d s  o f  t r a n s p o r t  u s u a l l y  h a v e  t o  b e  p a i d  f o r  i n  f u l l .  
3  
T h e  h a b i t  o f  m a n y  r u r a l  m o n k s  o f  e n g a g i n g  i n  t h i s  f o r m  o f  
g a m b l i n g  i s  n o t  a p p r o v e d  o f  b y  t h e  e c c l e s i a s t i c a l  
a u t h o r i t i e s .  
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a r g u e d  l a t e r
1  
t h a t  t h e r e  i s  a  c o n n e c t i o n ,  f r o m  t h e  
v i l l a g e r ' s  p o i n t  o f  v i e w ,  b e t w e e n  t h e  a m o u n t  o f  b e n e f i c i a l  
k a r m a  r e c e i v e d  b y  h i m  a n d  t h e  a m o u n t  o f  m o n e y  h e  o f f e r s  t o  
m e m b e r s  o f  t h e  S a m g h a .  I t  w o u l d  b e  u n t h i n k a b l e  t o  i n v i t e  
a  c h a p t e r  o f  m o n k s  t o  c h a n t  a t  a  p r i v a t e  c e r e m o n y  a n d  n o t  
t o  r e m u n e r a t e  t h e m .  A l l  t h e  i n v i t e d  m o n k s  c o m e  t o  t h e  
l a y m a n ' s  h o u s e  e x p e c t i n g  t o  b e  r e w a r d e d  f i n a n c i a l l y ,  a n d  i t  
i s  n o t  b y  a c c i d e n t  t h a t  a  c h a p t e r  o f  m o n k s  o f t e n  c h a n t s  
c o n s i d e r a b l y  l o n g e r  i n  t h e  h o u s e  o f  a  r i c h  f a r m e r  t h a n  i n  
t h e  h o u s e  o f  a  f a r m e r  w h o  c a n n o t  a f f o r d  t o  d o n a t e  m u c h  
m o n e y .  
T h e r e f o r e ,  i t  i s  l i k e l y  t h a t  l a y m e n  w i l l  c o n t i n u e  
t o  r e w a r d  m o n k s  f i n a n c i a l l y ,  a n d  m o n k s  w i l l  c o n t i n u e  t o  
a c c e p t  t h e s e  o f f e r i n g s ,  n o t w i t h s t a n d i n g  t h e  f a c t  t h a t  i t  i s  
c o n t r a r y  t o  a  p r e c e p t  o f  t h e  m o n k s .  
I n  o r d e r  t o  o v e r c o m e  t h e  p r o h i b i t i o n  o f  t h e  1 8 t h  
n i s s a g g i y a - p a c i t t i y a  r u l e ,  s e v e r a l  p a t t e r n s  o f  b e h a v i o u r  
h a v e  d e v e l o p e d .  
I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  l a y m e n  m a y  d o n a t e  
m o n e y  u s i n g  a  f o r m u l a  s t a t i n g  t h a t  t h e  m o n e y  i n v o l v e d  i s  
f o r  b u y i n g  n e w  r o b e s  a n d  n e w  b e g g i n g  b o w l s
2
.  W i t h  t h i s  
f o r m u l a ,  t h e  a c c e p t a n c e  b y  t h e  m o n k s  d o e s  n o t  l o o k  s o  w r o n g .  
A  c o m m o n  m e t h o d  u s e d  t o  a v o i d  g i v i n g  c a s h  t o  t h e  b h i k k n u s  i n  
p u b l i c  i s  t o  p r e s e n t  t h e m  w i t h  d e c l a r a t i o n s  o f  i n t e n t i o n .  
T h e s e  d e c l a r a t i o n s  c a n  b e  o b t a i n e d  f r o m  s t o r e s ,  a n d  a r e  
u s u a l l y  p r i n t e d  l e a v i n g  t h e  n a m e  o f  t h e  d o n o r  a n d  t h e  
a m o u n t  d o n a t e d  o p e n .  A t  t h e  e n d  o f  a  p r i v a t e  c e r e m o n y ,  
t h e  h o u s e h o l d e r  m a y  p r e s e n t  e a c h  m o n k  w i t h  a n  e n v e l o p e  
c o n t a i n i n g  s u c h  a  d e c l a r a t i o n  o f  i n t e n t i o n ,  o n  w h i c h  a  
c e r t a i n  a m o u n t  h a s  b e e n  f i l l e d  i n .  
L a t e r ,  i n  t h e  p r i v a c y  
1  
C h .  I X ,  p p .  3 0 0 - 3 0 5 .  
2  
S e e  C h .  V I I I ,  p .  2 4 8 .  
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o f  t h e i r  k u t i ,  t h e  m o n k s  w i l l  r e c e i v e  t h e  e q u i v a l e n t  i n  
- - . -
b a n k n o t e s .  
A n o t h e r  m e t h o d  c o m m o n l y  u s e d  t o  a v o i d  
e m b a r r a s s m e n t  i s  t o  w r a p  m o n e y  i n  p a p e r  s o  t h a t  a  m o n k  d o e s  
n o t  a c t u a l l y  p h y s i c a l l y  h a n d l e  t h e  c u r r e n c y .  
T h e  f a r m e r s  
r e a l i z e  t h a t  a  m o n k  d o e s  a c t  i m p r o p e r l y  w h e n  h a n d l i n g  m o n e y  
w h i c h  h a s  b e e n  w r a p p e d  i n  p a p e r ,  b u t  a t  l e a s t  i t  i s  n o t  s o  
b a d  a s  o p e n l y  h a n d l i n g  t h a t  c o m m o d i t y .  
M a n y  a  m o n k  w i l l  a v o i d  h a n d l i n g  c a s h  i n  p u b l i c  p l a c e s ,  
k n o w i n g  t h a t  h i s  p u b l i c  i m a g e  s u f f e r s  b y  t o u c h i n g  i t .  
W h e n  i n  a  s h o p ,  m o n k s  a r e  o f t e n  a l l o w e d  t o  p e r f o r m  m o n e y  
t r a n s a c t i o n s  i n  t h e  p r i v a t e  a t m o s p h e r e  a t  t h e  b a c k ,  o u t  o f  
t h e  p u b l i c  g a z e .  T h e r e  a r e  m a n y  m o n k s  w h o  b e h a v e  
c o m p l e t e l y  c o r r e c t l y  w i t h  r e g a r d  t o  m o n e y  b y  u s i n g  a  d e g w a t  
t o  h a n d l e  a l l  c a s h .  
A  f a c t o r  w h i c h  e n h a n c e s  t h e  t r e n d  t o w a r d s  m o n a s t i c  
b e h a v i o u r  a c c o r d i n g  t o  t h e  l e t t e r  o f  t h e  r u l e s  i s  t h e  
e x i s t e n c e  o f  t h e  Dhammayuttikanikaya~ t h e  a s s e m b l y  o f  m o n k s  
w h o  a d h e r e  c l o s e l y  t o  t h e  T e a c h i n g s .  S i n c e  1 8 9 4  t h i s  
a s s e m b l y  h a s  f o r m e d  a  s e p a r a t e  s e c t  i n  t h e  T h a i  B u d d h i s t  
c h u r c h .  I n  1 9 6 7  4 . 3  p e r  c e n t  o f  t h e  m o n a s t e r i e s  a n d  4 . 8  
p e r  c e n t  o f  t h e  n u m b e r  o f  b h i k k h u s  b e l o n g e d  t o  t h e  
D h a m m a y u t t i k a n i k a y a
2  
T h e  m o n k s  w h o  b e l o n g  t o  t h i s  s e c t  
t a k e  g r e a t  p a i n s  t o  a d h e r e  t o  t h e  p r e c e p t s  a n d  o t h e r  r u l e s  
l a i d  d o w n  i n  t h e  V i n a y a  Pi~aka. 
W h e n  a  g r o u p  o f  ' r e f o r m e d '  
m o n k s  b e g  f o r  f o o d  i n  t h e  m o r n i n g ,  t h e y  w i l l  n o t  s p e a k  w i t h  
e a c h  o t h e r  o r  w i t h  t h e  l a y m e n  w h o  d o n a  t . e  f o o d .  
T h e i r  
l  
'  
TIH~o/1 
,  o r  T h a m m a j y t .  
2  
O f  1 8 5 , 9 2 1  m o n k s ,  8 , 9 3 9  w e r e  D h a m m a y u t t i k a n i k a y a ,  a n d  o f  
2 4 , 6 3 4  m o n a s t e r i e s ,  l , 0 5 4 v w e r e  c o u n t e d  u n d e r  t h e  r e f o r m e d  
s e c t  (  nU-J1tlfi1Hl1'ilti1!!!J~.,o~U!O:rl )  •  
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r o b e s  a . r e  f o l d e d  a r o u n d  t h e  b o d y  i n  a  l e s s  g l a m o r o u s  m a n n e r  
t h a n  t h a t  o f  m a n y  m o n k s  o f  t h e  ' u n r e f o r m e d '  s e c t ,  w h i c h  i s  
W h i l e  k n o w n  b y  t h e  n a r n e  M a . h a n i k a y a
1
,  o r  G r e a t  A s s e m b l y .  
M a h a n i k a y a  m o n k s  m a y  b e  s e e n  t o  h a n d l e  m o n e y ,  a  
D h a m m a y u t t i k a n i k a y a  m e m b e r  w i l l  t a k e  c a r e  a l w a y s  t o  b r i n g  a  
l a y m a n  t o  h a n d l e  c u r r e n c y .  T h e  ' r e f o r m e d '  m o n k s  a d h e r e  t o  
a  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  l u n a r  c a l e n d a r ,  a n d  t h e i r  c h a n t i n g  
m e t h o d s  a r e  a t  v a r i a n c e  w i t h  t h e  m e t h o d s  u s e d  i n  m o s t  
m o n a s t e r i e s .  
T h e  f o r m e r  w i l l  n o t  d r i n k  b e v e r a g e s  w h i c h  
c o n t a i n  m i l k  d u r i n g  t h e  a f t e r n o o n  a n d  t h e y  a r e  i n s t r u c t e d  
n o t  t o  u s e  s a n d a l s .  
M a n y  l a y m e n  b e l i e v e  t h a t  t h e  m o n k s  w h o  b e h a v e  s t r i c t l y  
a c c o r d i n g  t o  t h e  p r e c e p t s  a r e  g e n e r a t i n g  m o r e  a n d  s t r o n g e r  
b e n e f i c i a l  p o w e r  t h a n  l e s s  s t r i c t  b h i k k h u s ,  a n d  t h a t  s u c h  
m o n k s  s h o u l d  b e  s u p p o r t e d  i n  p r e f e r e n c e  t o  t h o s e  w h o  d o  n o t  
m a k e  t h e s e  e f f o r t s .  
I n  a r e a s  w h e r e  D h a m m a y u t t i k a n i k a y a  
m o n a s t e r i e s  h a v e  b e e n  i n  e x i s t e n c e  f o r  s o m e  t i m e ,  t h e  
b e h a v i o u r  o f  M a h a n i k a y a  m o n k s  s h o w s  a  t e n d e n c y  t o w a r d s  
c l o s e r  a d h e r e n c e  t o  t h e  V i n a y a .  T h e  i n e x p e r i e n c e d  M a h a n i k a y a  
m o n k s  m a y  b e  i n s t r u c t e d  n o t  t o  a l l o w  a n  o c c a s i o n  t o  a r i s e  
w h e r e  p e o p l e  c a n  m a k e  a  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  t h e  s e c t s  w h i c h  
w o u l d  b e  u n f a v o u r a b l e  t o  t h e m s e l v e s .  M a n y  M a h a n i k a y a  
m o n k s  h a v e  b e g u n  t o  d r e s s  a n d  b e h a v e  l i k e  t h e  ' r e f o r m e d '  
s e c t .  
T h e y  m a y  r e f r a i n  f r o m  t a l k i n g  d u r i n g  b e g g i n g ,  t h e y  
m a y  r e f r a i n  f r o m  s m o k i n g  w h i l s t  w a l k i n g  i n  p u b l i c ,  a n d  t h e y  
m a y  t a k e  m o r e  p r e c a u t i o n s  n o t  t o  b e  s e e n  b e f o r e  h a n d l i n g  
m o n e y .  
1  
" '  
l . J \ H W f l i ! J  ,  o r  M a h a a n i k a a j  .  
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T h r o u g h  f o l l o w i n g  m a n y  p r e c e p t s ,  a  b h i k k h u  p l a c e s  
h i m s e l f  i n  a  s p e c i a l  p o s i t i o n  w i t h i n  t h e  w h o l e  c o m m u n i t y .  
F r o m  t h e  m o m e n t  o f  o r d i n a t i o n  o n w a r d ,  a  m a n  i s  r i t u a l l y  
e x a l t e d  a n d  r a n k s  a b o v e  a l l  l a y m e n .  
T r a d i t i o n a l l y ,  t h e  
s p e c i a l  p o s i t i o n  o f  t h e  m o n k  h a s  b e e n  e x p l a i n e d  b y  r e f e r r i n g  
t o  t h e  f a c t  t h a t  a  b h i k k h u  e n g a g e s  i n  a c t i v i t i e s  w h i c h  
i n c r e a s e  h i s  o w n  s t o r e  o f  m e r i t ,  a s  w e l l  a s  t h e  s t o r e  o f  
b e n e f i c i a l  k a r m a  o f  h i s  b e n e f a c t o r s  a n d  a n c e s t o r s
1
.  
M o r e o v e r ,  t h e  m o n k  o f f e r s  o p p o r t u n i t y  f o r  m a n y  l a y m e n  t o  
p e r f o r m  m e r i t o r i o u s  d e e d s .  
S u c h  a  p i c t u r e  i s  j u s t  a n d  v a l i d ,  a n d  t h e  r i t u a l  o f  
2  
k r u a d n a a m  e s p e c i a l l y  p o i n t s  t o  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  
a s p e c t  o f  m e r i t .  
W h i l s t  t h e  i d e a  o f  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  
b e n e f i c i a l  k a r m a  i s  o f  a s s i s t a n c e  i n  e x p l a i n i n g  t h e  
r e l i g i o u s  b e h a v i o u r  o f  t h e  m o n k s ,  t h e  r o l e  o f  t h e  B u d d h i s t  
m o n k s  c a n  b e  f u r t h e r  i n t e r p r e t e d  b y  t a k i n g  t h e  f r a m e  o f  
r e f e r e n c e  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  p r e v i o u s  t w o  c h a p t e r s  i n t o  
a c c o u n t .  
T h e  f u n d a m e n t a l  i d e a s  s u r r o u n d i n g  t h e  o r i g i n  
a n d  v a l u e  o f  b e n e f i c i a l  p o w e r  h a v e  b e a r i n g  u p o n  t h e  
b e h a v i o u r  o f  m o n k s  a n d  t h e  a t t i t u d e s  o f  l a y m e n  t o w a r d s  t h e  
b h i k k h u s .  
I t  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d  t h a t  m o n k s  w h o  c h a n t  
P a l i  t e x t s ,  w h o  m e d i t a t e  o r  w h o  p r e a c h  e m a n a t e  p r o t e c t i v e  
p o w e r ,  a n d  o b j e c t s  i n  t h e i r  p r o x i m i t y  c a n  b e c o m e  c h a r g e d  
w i t h  t h i s  b e n e f i c i a l  p o w e r .  T h i s  m a g i c a l  a s p e c t  o f  t h e  
1  
F o r  e x a m p l e  i n  K a u f m a n ' s  B a n g k h u a d ,  p .  1 8 3 ,  d e Y o u n g ' s  
V i l l a g e  L i f e  i n  M o d e r n  T h a i l a n d ,  p .  1 3 0  e t  p a s s i m ,  
K i n g s h i l l ,  K u  D a e n q ,  p .  8  e t  p a s s i m .  
2  
S u p r a ,  p p .  1 4 7 - 1 4 8 .  
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a c t i v i t i e s  o . t  t h e  m e n i b e r s  o f  t h e  S a l j l q h a  i s  n o t  i n c o m p a t i b l e  
w i t h  t h e  f a c t  t h a t  t h e  m o n k s  p e r f o r m  a c t i v i t i e s  w h i c h  i n c r e a s e  
t h e i r  o w n  good~~; o n  t h e  c o n t r a r y ,  i t  r e i n f o r c e s  t h a t  
i d e a ,  a n d  t h e  g r e a t e r  t h e  s t o r e  o f  b e n e f i c i a l  k a r m a  a  m o n k  
p o s s e s s e s ,  t h e  s t r o n g e r  t h e  p o w e r  h e  g e n e r a t e s .  T h e  m o n k  
w h o  f o l l o w s  h i s  p r e c e p t s  a n d  w h o  p e r f o r m s  m e r i t o r i o u s  
a c t i v i t i e s  c a n  b e  s e e n  a s  a  s o u r c e  o f  p r o t e c t i v e ,  b e n e f i c i a l  
p o w e r .  T h i s  m a y  b e  a  r e a s o n  f o r  t h e  f a r m e r  t o  k n e e l  i n  
t h e  d u s t  u p o n  m e e t i n g  a  b h i k k h u .  K n o w l e d g e  o f  t h i s  c a n  
i n d u c e  a  f a t h e r  t o  p r e s e n t  h i s  y o u n g e s t  s o n  t o  a  f a m o u s  
m o n k ,  a n d  s e e  t h i s  i n f a n t  ' b a s k '  i n  t h e  b e n e f i c i a l  
e m a n a t i o n  o f  t h e  m o n k .  I t  i s  a  f a c t o r  u n d e r l y i n g  t h e  
t r a d i t i o n  o f  i n v i t i n g  b h i k k h u s  t o  c h a n t  s o m e  t e x t s  d u r i n g  
r i t u a l s  i n  t h e  p r i v a t e  h o m e s  o f  t h e  f a r m e r s .  I t  i s  a n  
a s p e c t  t o  b e  c o n s i d e r e d  i n  a n s w e r i n g  t h e  q u e s t i o n  o f  w h y  
l a y m e n  l i s t e n  f o r  h o u r s  t o  s e r m o n s  t h e y  b a r e l y  c o m p r e h e n d .  
T h e  b e l i e f  i n  b e n e f i c i a l  p o w e r  t h u s  d o e s  n o t  o p p o s e  
B u d d h i s m .  
I n  r u r a l  c e n t r a l  T h a i l a n d  b o t h  a r e  p a r t  o f  t h e  
s a m e  r e l i g i o u s  n o r m  c o m p l e x .  
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C H A P T E R  V I  
L E A V I N G  T H E  O R D E R ,  C O U R T S H I P  A N D  M A R R I A G E  
L e a v i n g  t h e  O r d e r  
U n l e s s  a  b h i k k h u  c o m m i t s  o n e  o f  t h e  p a r a j i k a  o f f e n c e s ,  
h e  c a n n o t  b e  d i s r o b e d  a g a i n s t  h i s  w i l l ;  e v e r y  m o n k  d e c i d e s  
f o r  h i m s e l f  i f  a n d  w h e n  h e  w i l l  b e c o m e  a  l a y m a n  a g a i n .  
H o w e v e r ,  o u t s i d e  p r e s s u r e s  u s u a l l y  i n f l u e n c e  h i s  d e c i s i o n .  
I f  a  m o n k  p a s s e s  h i s  N a k t h a m  I I I  e x a m i n a t i o n  a n d  b e h a v e s  i n  
a  m a n n e r  c o n s i d e r e d  b e f i t t i n g  t h e  S a m q h a ,  h e  s h o w s  t h a t  h e  
•  
h a s  a n  a p t i t u d e  f o r  a  m o n a s t i c  c a r e e r ,  a n d  e l d e r  m o n k s  a s  
w e l l  a s  l a y m e n  w i l l  u r g e  h i m  t o  r e m a i n  a  m o n k .  T h e  l o n g e r  
s u c h  a  m a n  s t a y s  i n  t h e  o r d e r ,  t h e  b e t t e r ,  f o r  n o t  o n l y  
w i l l  h i s  s k i l l  i n  c h a n t i n g  P a l i  t e x t s  i n c r e a s e ,  b u t  h e  m a y  
b e  w i l l i n g  t o  r e l i e v e  t h e  a b b o t  o f  s o m e  o f  h i s  t a s k s ,  s u c h  
a s  t e a c h i n g  n e w l y  o r d a i n e d  m o n k s  a n d  c h a n t i n g  t h e  
P a t i m o k k h a .  
I f  s u c h  a  p r o m i s i n g  m o n k  s u c c e e d s  i n  p a s s i n g  t h e  
r e m a i n i n g  t w o  N a k t h a m  e x a m i n a t i o n s ,  h e  a r r i v e s  a t  t h e  
c r o s s r o a d s  i n  h i s  c a r e e r .  
E i t h e r  h e  r e m a i n s  i n  h i s  r u r a l  
m o n a s t e r y  a n d  w a i t s  u n t i l  h e  i s  a s k e d  t o  b e c o m e  a n  a b b o t  i n  
o n e  o f  t h e  m o n a s t e r i e s  i n  t h e  n e i g h b o u r h o o d ,  o r  h e  t a k e s  u p  
r e s i d e n c e  i n  o n e  o f  t h e  m u n i c i p a l  m o n a s t e r i e s  i n  o r d e r  t o  
b e  t r a i n e d  f o r  t h e  P a r i e n  d e g r e e s
1
,  t h u s  o p t i n g  f o r  t h e  
h i g h e r  e c c l e s i a s t i c a l  o f f i c e s .  
A t  t h i s  p o i n t  i n  h i s  c a r e e r  
a  m o n k  s e l d o m  c o n s i d e r s  l e a v i n g  t h e  Sa~gha; i t  w o u l d  m e a n  
l e a v i n g  a  p o s i t i o n  w h i c h  c a r r i e s  g r e a t  p r e s t i g e ,  a  
l  
S e e  C h a p t e r  V ,  p .  1 5 5 .  
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r e a s o n a b l e  i n c o m e
1  
a n d  s o c i a l  
)  
" "  
t . y  
' £ ' h o s e  w h o  d o  
l e a v e  t h e  o r d e r  a f t e r  s e v e r a l  y e a r s  o f  s e r v i c e  a r e  o f t e n  
m e n  w h o  h a v e  f a i l e d  t o  p a s s  t h e  h i g h e s t  o f  t h e  N a k t h a m  
e x a m i n a t i o n s ,  o r  w h o  d o  n o t  s e e  a  c h a n c e  t o  b e  e l e c t e d  a s  
3  
a b b o t  "  T h e  m o n k s  w h o  b e c o m e  l a y m e n  a f t e r  m a n y  y e a r s  o f  
s e r v i c e  w i l l  f i n d  t h a t  t h e i r  p r o f o u n d  k n o w l e d g e  o f  c h a n t i n g  
a n d  r i t u a l  w i l l  b r i n g  t h e m  s o m e  s t a n d i n g  i n  l a y  l i f e ,  a s  
t h e y  w i l l  b e  a b l e  t o  l e a d  t h e  l a y  c o m m u n i t y  d u r i n g  m a j o r  
r e l i g i o u s  c e r e m o n i e s .  
M o s t  n e w l y  o r d a i n e d  m o n k s  d e c i d e  t o  l e a v e  t h e  o r d e r  
a f t e r  c o m p l e t i o n  o f  t h e i r  f i r s t  p h a n s a a ,  a f t e r  t h e  k a t h i n
4  
1  
T h e  r u l e  o f  p o v e r t y  i s  g e n e r a l l y  n o t  a d h e r e d  t o .  M o s t  o f  
t h e  i n c o m e  o f  t h e  m o n k s  i s  d e r i v e d  f r o m  p a y m e n t  f o r  
r e l i g i o u s  s e r v i c e s .  A f t e r  s o m e  y e a r s  i n  t h e  m o n a s t e r y ,  a  
b h i k k h u  c a n  b e  e l e c t e d  t o  b e  p r e c e p t o r  d u r i n g  t h e  y e a r l y  
r e c u r r i n g  o r d i n a t i o n s ,  w h i c h  a s s u r e s  h i m  o f  a d d i t i o n a l  c a s h .  
I f  h e  p a s s e s  a n  e x a m i n a t i o n  w h i c h  e n a b l e s  h i m  t o  o r d a i n ,  h i s  
y e a r l y  i n c o m e  f r o m  t h a t  s o u r c e  a l o n e  m a y  b e  a s  m u c h  a s  
s e v e r a l  t h o u s a n d  b a h t .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  g o v e r n m e n t  p a y s  
a  s m a l l  s t i p e n d  t o  a l l  m o n k s  a b o v e  t h e  r a n k  o f  a b b o t .  
2  
E v e r y  m o n k  e n j o y s  f r e e  f o o d  a n d  l o d g i n g ,  a n d  m e d i c a l  
s e r v i c e  i n  a l l  s t a t e  h o s p i t a l s  i s  f r e e  o f  c h a r g e  t o  m e m b e r s  
o f  t h e  S a m g h a .  
3  •  
A  n e w  a b b o t  i s  a p p o i n t e d  b y  a  B u d d h i s t  m o n k  w h o  i s  i n  
c h a r g e  o f  t h e  r e l i g i o u s  a . f f a i r s  o f  a  c a u w a t  ( a  ' p r o v i n c e ' ) ,  
a n d  w h o  a s s u r e s  h i m s e l f  b e f o r e h a n d  o f  t h e  w i s h e s  o f  t h e  l a y  
s u p p o r t e r s  o f  t h e  m o n a s t e r y .  T h e  l a y  p e o p l e  u s u a l l y  h a v e  
t o  c o n s i d e r  d e e p l y  b e f o r e  r e c o m m e n d i n g  a  c e r t a i n  m o n k  f o r  
t h e  p o s t ;  i d e a l l y  a n  a b b o t  s h o u l d  p o s s e s s  l e a d e r s h i p  
q u a l i · t i e s ,  b e  a b l e  t o  r e c e i v e  g · u e s t s  i n  a  p r o p e r  m a n n e r ,  
t a k e  t h e  i n i t i a t i v e  i n  v e n t u r e s  t o  e n r i c h  t h e  m o n a s t e r y ,  
g i v e  g u i d a n c e  t o  m o n k s  a n d  l a y m e n  a l i k e  a n d  b e  r e s p e c t e d  
a n d  l i k e d  b y  a l l .  
4  
~ 
D j t i  .  T h e  k a t h i n  c e r e m o n y  o r i g i n a t e s  f r o m  t h e  c u s t o m  
o f  p r e s e n t i n g  s o m e  o f  t h e  m o n k s  w h o  h a v e  p a s s e d  p h a n s a a  i n  
g o o d  o r d e r  w i t h  s o m e  c l o t h  ( s e e  C h .  I X ,  p p .  2 9 6 - 2 9 7 )  ·  
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c e r e m o n y  h a s  m a r k e d  t h e  e n d  o f  t h e  s e a s o n  w h e n  r e l i g i o u s  
l i f e  i s  m o s t  i n t e n s i v e .  
T h e  m a n  w h o  d e c i d e s  t o  l e a v e  t h e  
o r d e r  m u s t  a s k  a d v i c e  a b o u t  a n  a u s p i c i o u s  m o m e n t  f o r  d o i n g  
s o .  A  p e r s o n  w i t h  a s t r o l o g i c a l  k n o w l e d g e  t . e l l s  h i m  t h e  
m o s t  p r o p i t i o u s  d a y  a n d  u s u a l l y  i n s i s t s  t h a t  t h e  c e r e m o n y  
s h o u l d  t a k e  p l a c e  a t  t h e  t i m e  o f  s u n r i s e  o f  t h a t  d a y .  T h e  
i n s i s t e n c e  u p o n  t h e  m o m e n t  o f  s u n r i s e ,  t h e  ' b i r t h '  o f  a  n e w  
d a y ,  i s  a n  i n d i c a t i o n  t h a t  l e a v i n g  t h e  S a J ! t q h a  c a n  b e  s e e n  
a s  a  r i t u a l  r e b i r t h ;  a  m a n  w h o  ' d i e d '  t o  t h e  w o r l d  w h e n  
o r d a i n e d  i s  ' b o r n  a n e w '  w h e n  h e  l e a v e s  t h e  o r d e r .  
C o n s i s t e n t  w i t h  t h i s  v i e w  i s  t h e  f a c t  t h a t  o r d i n a t i o n  c a n  
t a k e  p l a c e  o n  a n y  d a y .  
P e o p l e  d o  n o t  t r y  t o  s e l e c t  a n  
a u s p i c i o u s  d a y  f o r  
s p e c i a l  d a y  e x i s t s  
b e c o m i n g  a  b h i k k h u ;  
l  
f o r  d e a t h  .  
a f t e r  a l l ,  n o  
A l t h o u g h  i t  i s  r e c o g n i z e d  t h a t  t h e  m a n  w h o  l e a v e s  t h e  
o r d e r  b r e a k s  w i t h  w h a t  i s  n o b l e s t  i n  a  m a n ' s  l i f e ,  t h e  
c e r e m o n y  i s  n o t  a  s a d  e v e n t  a n d  n o  s t i g m a  i s  a t t a c h e d  t o  
s u c h  a  m a n .  
A  m a n  w h o  h a s  p a s s e d  a t  l e a s t  o n e  p h a n s a a  i n  
t h e  S~gha h a s  t h e  r i g h t  t o  c l a i m  a  p o s i t i o n  i n  a d u l t  l a y  
s o c i e t y .  
I t  i s  a d v i s a b l e  t h a t  a  p e r s o n  w h o  i s  g o i n g  t o  
l  
D i s c u s s i n g  t h e  v i e w  t h a t  l e a v i n g  t h e  o r d e r  c a n  b e  s e e n  a s  
a  m a n ' s  r e b i r t h ,  R a b i b h a d a n a  w r i t e s :  " A  m a n  w h o  w a s  b o r n  
a t  a n  u n f o r t u n a t e  t i m e ,  i . e .  w h e n  t h e  s t a r s  a r e  n o t  
f a v o r a b l e ,  c o u l d  s e l e c t  a  p r o p i t i o u s  t i m e  f o r  l e a v i n g  t h e  
m o n k h o o d .  H e  m i g h t  t h e n  h a v e  h i s  h o r o s c o p e  m a d e ,  t a k i n g  
t h e  t i m e  o f  h i s  l e a v i n g  t h e  m o n k h o o d  a s  t h e  t i m e  o f  h i s  
b i r t h .  I t  i s  b e l i e v e d  t h a t  b y  t h i s  m e a n s ,  t h e  m a n  w o u l d  
b e  a b l e  t o  e s c a p e  t h e  b a d  i n f l u e n c e  o f  t h e  s t a r s  . . .  "  ( A k i n  
R a b i b h a d a n a ,  T h e  O r g a n i z a t i o n  o f  T h a i  S o c i e t y  i n  t h e  E a r l y  
B a n g k o k  P e r i o d ,  1 7 8 2 - 1 8 7 3 ,  p .  1 2 3 ) .  I n  p r e s e n t - d a y  
c e n t r a l  r u r a l  T h a i l a n d  a l l  m e n ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e  d a t e  o f  
t h e i r  o r i g i n a l  b i r t h ,  s e e k  t h e  m o s t  a u s p i c i o u s  t i m e  f o r  
l e a v i n g  t h e  S a m g h a ;  i t  i s  o f  c o u r s e  e v e n  m o r e  a d v i s a b l e  
f o r  t h o s e  w h o  w e r e  b o r n  a t  a n  i n a u s p i c i o u s  t i m e .  
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l e a v e  t h e  o r d e r  s h o u l d  b e  h a p p y  a n d  c o n t e n t  a b o u t  h i s  
d e c i s i o n ;  a  m a n  w h o  i s  d e j e c t e d  a n d  u n s u r e  o f  h i m s e l f  
s h o u l d  r e m a i n  i n  t h e  s e c u r i t y  o f  t h e  S a m g h a  u n t i l  h e  f e e l s  
m o r e  c e r t a i n .  
T h e  d a y  b e f o r e  l e a v i n g  t h e  o r d e r ,  a  m a n  m u s t  t a k e  
l e a v e  o f  h i s  f e l l o w - m o n k s  b y  p r o s t r a t i n g  h i m s e l f  i n  f r o n t  
o f  e a c h  o f  t h e m  a n d  b y  a s k i n g  f o r g i v e n e s s  f o r  a n y  o f f e n c e  
t h a t  h e  m a y  h a v e  c a u s e d  t h r o u g h  h i s  n e g l i g e n c e .  
o n  t h e  
m o r n i n g  o f  t h e  c e r e m o n y ,  t h e  m o n k  s h o u l d  d r e s s  i n  c l e a n  
r o b e s  a n d  r e n e w  h i s  v o w s  w i t h  s a d t E U  a a b a t
1  
H e  m u s t  t a k e  
s o m e  l a y  c l o t h e s ,  c a n d l e s ,  i n c e n s e ,  f l o w e r s ,  h i s  b e g g i n g  
h o w l  i n  w h i c h  h e  h a s  p o u r e d  s o m e  c l e a n  w a t e r  a n d  a  b u n d l e  
o f  t w i g s  w h i c h  s t i l l  p o s s e s s  t h e i r  f o l i a g e .  T h e s e  t w i g s  
a r e  t a k e n  f r o m  p l a n t s  w h i c h  h a v e  a u s p i c i o u s  n a m e s ,  s u c h  a s  
b  
' t h  
2  
h  .  
3  
.  h  
4  
.  .  
5  
.  h  1 1  
a 1  o o n  ,  a J B 8 n  ,  ] a a p  r E E g  o r  m a a ] m a ] o m  .  w~t a  
t h e s e  p a r a p h e r n a l i a  t h e  m o n k  m u s t  g o  t o w a r d s  t h e  p l a c e  
w h e r e  t h e  c e r e m o n y  w i l l  t a k e  p l a c e ;  u s u a l l y  t h i s  i s  t h e  
o f f i c e  o f  t h e  a b b o t  o r  t h e  h o o d .  T h e  m o n k  l i g h t s  a  c a n d l e  
a n d  t h e  i n c e n s e  a n d  o f f e r s  t h e s e  t o g e t h e r  w i t h  t h e  f l o w e r s  
w h i l e  p r o s t r a t i n g  h i m s e l f  b e f o r e  t h e  i m a g e  o f  t h e  B u d d h a .  
1  
S e e  C h .  V ,  p p .  1 4 5 - 1 4 7 .  
2  
lU~~' L i t e r a l l y  ' g o l d l e a f ' .  
( M c F . ,  p .  4 9 l h )  
3  
lUL~1.l 
b a i t h o ; : , u  
4  
"  
L i t e r a l l y  ' s i l v e r l e a f ' .  
h u t  a  v a r i e t y  w i t h  s l i g h t l y  
G r a p t o p h y l l u m  h o r t e n s e  
T h e  s a m e  s p e c i e s  a s  
l i g h t e r  l e a v e s .  
1 A l j j " ' L L ' W l ' f l  c y n o d o n  d a c t y l o n  
h a r d y  g r a s s  w h i c h  i s  g e n e r a l l y  
s t u r d i n e s s  a n d  h e a l t h .  
( M c F . ,  p .  6 0 0 ) .  T h i s  i s  a  
c o n s i d e r e d  t o  e p i t o m i s e  
5  v  
hjj~tJlJ 
l e a v e s  o f  
P h y l l a n t h u s  d i s t i c h u s  ( M c F . ,  p .  6 3 8 a ) .  
t h i s  p l a n t  a r e  r e g u l a r l y  u s e d  a s  a  m e d i c i n e .  
T h e  
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M e a n w h i l e ,  t h e  l e a d e r  o f  t h e  c e r e m o n y
1  
h a s  t a k e n  t h e  
b e g g i n g  b o w l  w i t h  w a t e r  a n d  q u i c k l y  m u r m u r s  s o m e  P a l i  
f o r m u l a e  w h i l s t  h o l d i n g  a  l i g h t e d  c a n d l e  a b o v e  t h e  s u r f a c e  
o f  t h e  w a t e r
2
,  t h u s  c o n s e c r a t i n g  t h e  c o n t e n t s  o f  t h e  v e s s e l .  
T h e  b h i k k h u  o n  w h o s e  i n s t i g a t i o n  t h e  r i t u a l  t a k e s  p l a c e  i s  
t o l d  t h a t ,  i f  h e  w i s h e s  t o  c h a n g e  h i s  m i n d  a b o u t  b e c o m i n g  a  
l a y m a n ,  h e  h a s  a  l a s t  o p p o r t u n i t y  t o  d o  s o .  
W h e n  h e  h a s  
i n d i c a t e d  t h a t  h e  i s  c e r t a i n ,  h e  m u s t  r e p e a t  t h r e e  t i m e s  
t h e  p r e s c r i b e d  f o r m u l a :  
'sikkha~ p a c c a k k h a m i  g i h i t i  r o a m  
d h a r e t h a '  o r :  
' I  l e a v e  t h e  d i s c i p l i n e ,  y o u  s h o u l d  
r e c o g n i z e  m e  a s  h o u s e h o l d e r ' .  
F r o m  t h e  m o m e n t  t h a t  t h e  
w o r d  d h a r e t h a  h a s  s o u n d e d  f o r  t h e  t h i r d  t i m e ,  t h e  m a n  i s  a  
m o n k  n o  m o r e ,  a n d  h e  m u s t  c h a n g e  i n t o  l a y  c l o t h i n g .  U p o n  
r e t u r n i n g  t o  t h e  s c e n e  o f  t h e  r i t u a l ,  t h e  l e a d e r  o f  t h e  
c e r e m o n y  p r o c e e d s  w i t h  s e v e r a l  a c t i v i t i e s  i n t e n d e d  t o  
p r o t e c t  a n d  g u a r d  t h e  m a n  w h o  h a s  j u s t  l e f t  t h e  S a m g h a .  
T h e  m o n k  s p r i n k l e s  s o m e  c o n s e c r a t e d  w a t e r  w i t h  t h e  l e a v e s  
t h a t  h a d  b e e n  b r o u g h t  f o r  t h i s  p u r p o s e  o v e r  t h e  m a n ,  w h i l s t  
o t h e r  m o n k s  w h o  w e r e  i n v i t e d  t o  w i t n e s s  t h e  e v e n t  c h a n t  
s o m e  a u s p i c i o u s  s t a n z a s .  
T h e  e x - m o n k  i s  i n s t r u c t e d  t o  g o  
a n d  b a t h e  h i m s e l f  t h o r o u g h l y  a n d  t o  r e t u r n  t o  t h e  a b b o t  
a f t e r  t h e  w a s h i n g .  
I n  t h e  p r i v a c y  o f  t h e  r o o m  o f  t h e  
a b b o t ,  t h e  l a y m a n  m a y  r e c e i v e  s e v e r a l  p r o t e c t i v e  o b j e c t s .  
l  
U s u a l l y  t h e  l e a d e r  o f  t h i s  c e r e m o n y  i s  t h e  a b b o t  o f  t h e  
m o n a s t e r y  w h e r e  t h e  m o n k  s t a y e d  f o r  h i s  l a s t  p h a n s a a .  
H o w e v e r ,  i f  t h e  b h i k k h u  p r e f e r s  t o  l e a v e  t h e  o r d e r  
s o m e w h e r e  e l s e ,  h e  c a n  t r a v e l  t o  a n o t h e r  m o n a s t e r y  a n d  a s k  
t h e  a b b o t  t h e r e  t o  p e r f o r m  t h e  c e r e m o n y .  
2  
S e e  C h .  I X ,  p p .  2 7 6 - 2 7 7 .  
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U s u a l l y  h e  r e c e i v e s  a  c o t t . o n  c o r d  a r o u n d  h i s  n e c k
1
,  a n d  t h e  
a b b o t  m a y  a c c o m p a n y  t h i s  b y  d r a w i n g  a  s i m p l e  ~g o n  t h e  
h e a d  o f  t . h e  l a y m a n ,  o r  p r e s s i n g  s o m e  g o l d l e a f  o n  h i s  
f o r e h e a d  w h i l s t  s a y i n g  a  b l e s s i n g  i n  P a l i .  B e f o r e  
r e c e i v i n g  t h e s e  
r e c e i v e  t h e  F i v e  
p r o t e c t i v e  m e a s u r e s ,  
2  
P r e c e p t s  
t h e  l a y m a n  h a s  t o  
U n l e s s  p r e s s i n g  r e a s o n s  p r e v e n t  h i m  f r o m  d o i n g  s o ,  t h e  
m a n  w h o  h a s  l e f t  t h e  o r d e r  i s  e x p e c t e d  t o  r e m a i n  s e v e r a l  
d a y s  a n d  n i g h t s  i n  h i s  m o n a s t e r y ,  w h e r e  h e  m u s t  r e m o v e  t h e  
t r a c e s  h e  l e f t  a s  a  b h i k k h u ;  h e  o u g h t  t o  c l e a n  h i s  f o r m e r  
c e l l ,  t h e  c o m m u n a l  e a t i n g  p l a c e  a n d  t h e  t o i l e t s ,  a n d  h e  
s h o u l d  f i l l  t h e  c o m m u n a l  v e s s e l s  w i t h  f r e s h  w a t e r
3
.  
W h e n  h e  a r r i v e s  h o m e  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  s i n c e  l e a v i n g  
t h e  o r d e r  h e  m u s t  p r o s t r a t e  h i m s e l f  b e f o r e  a l l  h i s  o l d e r  
r e l a t i v e s ,  e s p e c i a l l y  h i s  p a r e n t s ,  a n d  o f f e r  t h e m  a  s h a r e  
i n  t h e  b e n e f i c i a l  k a r m a  ( b & ! J  k u s o n
4
)  w h i c h  h e  h a s  
a c c u m u l a t e d  d u r i n g  h i s  p e r i o d  i n  t h e  S a m q h a
5
.  A f t e r  a  m a n  
h a s  l e f t  t h e  m o n a s t e r y ,  h e  m a y  r e m a i n  a t  h o m e  f o r  a  
c o n s i d e r a b l e  t i m e ,  m a i n l y  t o  l e t  h i s  h a i r  g r o w ;  b a l d n e s s  
1  
T h i s  c o r d  i s  m a d e  u p  o f  n i n e  s t r a n d s  o f  u n s p u n  c o t t o n .  
T h e  s i m i l a r i t y  b e t w e e n  t h e  u s e  o f  t h i s  c o r d  a n d  t h e  
y a j n o p a v i t a  o f  t h e  u p a y a n a  c e r e m o n y  i n  a n c i e n t .  I n d i a  i s  
s t r i k i n g  ( C f .  K H D ,  V o l .  I I ,  P a r t  l ,  p .  2 8 7  f f . ) .  
2  
S e e  C h a p t e r  V I I I ,  p p .  2 2 8 - 2 3 4 .  
3  
F o r  a  m o r e  detail~ d e s c r J p t i o n  o f  t h e  r i t u a l  o f  l e a v i n g  
t h e  S a m g h a ,  s e e  i'~L1JU1J!11Hilfi!1'li11J1!1 l ! i ! J ' W l ' : : ' l l n ! H f l 1 . n t l  
4  - •  
l L l J  ; j  ! 1  f j  ' i , j  
'  
5  
T h e  c u s t o m  o f  o f f e r i n g  a  s h a r e  i n  t h e  m e r i t  o b t a i n e d  i s  
n o t  c o n f i n e d  t o  t h i s  m o m e n t ;  i t  i s  c o m m o n  p o l i t e  b e h a v i o u r  
f o r  a n y b o d y  w h o  h a s  a t t e n d e d  a  c e r e m o n y  o f  m a j o r  i m p o r t a n c e .  
S e e  C h .  X ,  p .  3 0 8 .  
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o f  a  l a y m a n  i s  g e n e r a l l y  r e g a r d e d  a s  a  s h a m e f u l  
e m b a r r a s s m e n t
1
.  A f t e r  t h e  l e n g t h  o f  h i s  h a i r  h a s  b e c o m e  
r e s p e c t a b l e  a n d  t h e r e  i s  n o  p h y s i c a l  i n d i c a t i o n  o f  h i s  
p e r i o d  a s  a  b h i k k h u ,  a  m a n  i s  e x p e c t e d  t : o  s e l e c t .  a  b r i d e ,  
m a r r y  a n d  r a i s e  a  f a m i l y .  
C o u r t i n g  
S o m e  m e n ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  w h o  a r e  r e l a t i v e l y  w e a l t h y ,  
h a v e  l i t t l e  d i f f i c u l t y  i n  f i n d i n g  a  s u i t a b l e  m a r r i a g e  
p a r t n e r ,  b u t  m o s t  m e n  f e e l  i n s e c u r e  a n d  a n x i o u s  d u r i n g  t h e  
t i m e  o f  c o u r t s h i p .  T r a d i t i o n a l l y ,  c o u r t i n g  i s  a n  a c t i v i t y  
w h i c h  s h o u l d  t a k e  p l a c e  i n  t h e  h o m e  o f  t h e  m a i d e n ,  a n d  t h e  
y o u n g  m a n  f e e l s  e x p o s e d  t o  t h e  s c r u t i n y  o f  t h e  r e l a t i v e s  o f  
t h e  w o m a n  h e  w i s h e s  t o  k n o w  b e t t e r .  
S h e  i s  c o n t i n u a l l y  
c h a p e r o n e d  s o  t h a t  t h e r e  i s  v i r t u a l l y  n o  o p p o r t u n i t y  f o r  a  
p r i v a t e  t e t e - a - t e t e .  
U n t i l  h e r  f a m i l y  h a s  a c c e p t e d  a  
f o r m a l  m a r r i a g e  o f f e r ,  a n y  s u i t o r  m a y  c o m e  a n d  t r y  t o  
i m p r e s s  t h e  f a m i l y  w i t h  h i s  g o o d  m a n n e r s  a n d  e n g a g i n g  
p e r s o n a l i t y
2
.  R i v a l r y  b e t w e e n  d i f f e r e n t  s u i t o r s  i s  n o t  
u n c o m m o n ,  a n d  t h e  t r a d i t i o n a l  p l a c e  t o  o u t d o  a  r i v a l  i s  i n  
t h e  h o m e  o f  t h e  g i r l ,  u n d e r  t h e  e y e s  o f  h e r  r e l a t i v e s .  
T h i s  r i v a l r y  m a y  e x p r e s s  i t s e l f  i n  a  m a t c h  i n  p o l i t e n e s s  a n d  
w i t ;  a g g r e s s i v e n e s s  o r  b r u t e  f o r c e  o p e n l y  e x p r e s s e d  d o e s  
n o t  w i n  r e s p e c t .  
1  
' r h e  u g l i n e s s  o f  a  b a l d  h e a d  i s  c o m m e n t e d  u p o n  i n  d e t a i l  
i n  t h e  f a m o u s  s t o r y  o f  K h u n  C h a a u  a n d  K h u n  P h s t : n ,  a n d  h a s  
a l s o  b e e n  m e n t i o n e d  b y  C h a n d r u a n g  ( M y  B o y h o o d  i n  S i a m ,  1 9 6 9 ,  
p .  8 )  •  
2  
S i n c e  m a n y  y o u n g  p e o p l e  n o w a d a y s  t a k e  t e m p o r a r y  w o r k  i n  
t h e  p r o v i n c i a l  c a p i t a l ,  c o u r t i n g  h a s  b e c o m e  l e s s  f o r m a l ,  
b e c a u s e  m e m b e r s  o f  b o t h  s e x e s  c a n  m e e t  a t  w o r k  b e y o n d  t h e  
s u p e r v i s i o n  o f  e l d e r  r e l a t i v e s .  S t i l l ,  c o m p e t . i t i o n  e x i s t s  
a n d  m a n y  b o y s  r e s o r t  t o  m a g i c a l  p r a c t i c e s  t o  e n s u r e  s u c c e s s .  
F i g .  3 .  A  j a n  n a p a  t h a m a l 1 1  
!  
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I n  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s ,  a  m a n  c a n  a v a i l  h i m e . e l f  o f  
1 7 4  
m a g i c a l  m e a n s  i n  o r d e r  t o  i n c r e a s e  h i s  c h a n c e s  o f  w i n n i n g ·  a  
b r i d e .  
T h u s ,  w h e n  c o u r t i n g ,  h e  w i l l  b e  s u r e  t o  w e a r  
a m u l e t s  w h i c h  r e p u t e d l y  i n c r e a s e  t h e  p o p u l a r i t y  o f  t h e  
w e a r e r .  
I f  h e  h a s  b e e n  t a t t o o e d  w i t h  d e s i g n s  w h i c h  a r e  
a l l e g e d  t o  p o s s e s s  t h e  s a m e  p o w e r ,  h e  r a i s e s  t h i s  e n e r g y  b y  
s a y i n g  t h e  a p p r o p r i a t e  k h a a t h a a  o v e r  t h e m .  A n o t h e r  m e t : h o d  
t o  e n s u r e  i n c r e a s e d  p o p u l a r i t y  
t h e  p o w d e r  u s e d  t o  m a k e  u p  t h e  
1  
i s  t o  s a y  a  k h a a t h a a  o v e r  
1  
f a c e  .  
P e o p l e  o f  b o t h  s e x e s  a n d  o f  a l l  a g e s  c a n  u s e  m a k e - u p .  
S o m e  f r a g r a n t  w h i t e  p o w d e r  i s  m i x e d  w i t h  w a t e r  a n d  a p p l i e d  
t o  t h e  f a f ; e .  T h e  f a c e  c a n  b e  c o m p l e t e l y  b l a n c h e d  ( t h a a  
p £ £ I J  1A'Hlll~ )  ,  o r  w h i t e  d o t s  c a n  b~ d i s t r i b u t e d  o v e r  t h e  f a c e  
w i t h  t h e  f i n g e r t i p s  ( p a  P E : < : l J  l l n t l l - 1 ) .  N o w a d a y s  t h e  b o t t l e d  
m i x t u r e  i s  r e a d i l y  o b t a i n a b l e  f r o m  s h o p s .  
1 7 5  
I f  t : h e s e  p r a c t i c e . s  
a r e  d i r e c t e d  t . o  i n c r e a s e  a  
m a n ' s  p o p u l a r i t y  i n  g e n e r a l  d o  n o t  h a v e  t h e  d e s i r e d  r e s u l t s ,  
t h e  m a n  c a n  r e s o r t  t o  g o a l - d i r e c t e d  m a g i c a l  p r a c t i c e s .  
O n e  m a n  r e p u t e d l y  w o n  h i s  w i f e  b y  d r a w i n ' o l  a  s i m p l e  m a g i c a l  
d i a < J r a m ,  o n e  o f  t h e  c l a s s  o f  t h e  j a n  n a p a t h a m a m
1  
( s e e  F i g .  
.  '  
3 )  ,  w h i l s t  t h i n k i n g  i n t e n s e l y  o f  t h e  w o m a n  h e  w i s h e d  t o  
m a r r y ,  a n d  s a y i n g  a n  a p p r o p r i a t e  k h a a t h a a .  H e  w a i t e d  
s e v e n  d a y s  f o r  t h e  m a g i c  t o  t a k e  e f f e c t  a n d ,  w h e n  
a p p r o a c h i n g  h e r ,  h e  s a w  t h a t  s h e  w a s  m o r e  f a v o u r a b l y  i n c l i n e d  
t o w a r d s  h i m
2
.  
A n o t h e r  m e t h o d  t o  e n s u r e  t h e  l o v e  o f  a  w o m a n
3  
i s  t o  
s i t  c l o s e  b y  h e r  w h i l e  s m o k i n g  a  c i g a r e t t e .  T h e  m a n  
s h o u l d  d r a w  s m o k e  d e e p  i n t o  h i s  l u n g s  a n d ,  w h i l s t  s o f t l y  
s a y i n g  t h e  r i g h t  s p e l l ,  b l o w  o u t  t h e  s m o k e  s o  t h a t  i t  
e n v e l o p s  h e r .  
A  m u c h  s t r o n g e r  m e t h o d  c o n s i s t s  o f  s c o o p i n g  
u p  s o m e  e a r t h  w i t h  t h e  b i g  t o e  o f  t h e  r i g h t  f o o t ,  t a k i n g  
t h e  e a r t h  i n  t h e  r i g h t  h a n d  a n d  r u b b i n g  i t  o n  t h e  t o p  o f  
t h e  h e a d ,  w h i l s t  i n v o k i n g  t h e  g o d d e s s  o f  t h e  e a r t h  ( ' M o t h e r  
T h o r a n i i '
4
)  t . o  a s s i s t  i n  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  a  b r i d e .  
1  
L i t e r a l l y :  ' T h e  f i r s t ,  o r  t h e  f o r e m o s t  l e t t e r  N ' .  T h e  
l e t t e r  1 i !  i s  q u i t e  c o m m o n  i n  t h e  m y s t i c a l  d i a g r a m s ,  p r o b a b l y  
b e c a u s e  i t  i s  t h e  f i r s t  l e t t e r  o f  t h e  w o r d s  n a m o  b u d d h a y a  
( H a i l  t o  t h e  B u d d h a )  .  T h e r e  a r e  m a n y  ; a n  c a l l e d  
"'"'~ 
n a p a  j ; h a m a l ! ' .  S e e  f o r  e x a m p l e  ~1/lll'il'l} J ! \ l ' W ' f l  1 1 1 \ J ' ! " J . : J . j ,  J ' a n  
v~e'l:ll~s~milq,r t o  t h i s  a r e  f o u n d  i n  A l J l ' I J I ' l l \ 1 1 . , o C : : 1 i i \ J l J g , m  a n d  
~~nruu~,oC::111U1~J.JJ.J. 
2  
S o m k h u a n  S u t t i c a j ,  7  J u l y  1 9 6 8 .  
3  
T h i s  p r a c t i c e  h a s  a l s o  b e e n  r e p o r t e d  b y  T e x t o r  ( A n  
I n v e n t o r y ,  p .  1 4 4 ) .  
4  
~ 
l l f l l i  R e l a t e d  t o  t h e  S a n s k r i t  D h a r a n i  ( M M W ,  p .  S l O b ) .  
S e e  C h .  V I I ,  p p .  2 2 0 - 2 2 3 .  
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T h e  l a s t  t w o  e x a m p l e s  r e v e a l  t h a t ,  a s  t h e  m a g i c a l  
p r a c t i c e s  b e c o m e  m o r e  s t r o n g  a n d  p e r s u a s i v e ,  l e s s  a t t r a c t i v e  
m a t e r i a l  i s  u s e d .  
N o t  m a n y  p e o p l e  w i l l  f i n d  i t  p l e a s a n t  
t o  b e  e n v e l o p e d  i n  s m o k e ,  w h i l e  r u b b i n g  e a r t h  o v e r  o n e ' s  
h e a d  i s  a n  a c t i o n  n o  T h a i  w o u l d  p e r f o r m  l i g h t l y .  T h e  
e a r t h  i s  f r e q u e n t l y  p o l l u t e d  b y  h u m a n  w a s t e  a n d  a n i m a l  
d r o p p i n g s .  S c o o p i n g  u p  a  b i t  o f  e a r t h  w i t h  t h e  f o o t  m u s t  
b e  r e g a r d e d  a s  a n  a b n o r m a l ,  ' i n v e r t e d '  a c t i v i t y ;  t h e  f e e t  
a r e  t h e  m o s t  p o l l u t e d  p a r t s  o f  t h e  b o d y  b y  t h e i r  f r e q u e n t  
c o n t a c t  w i t h  t h e  e a r t h ,  a n d  r e a c h i n g  f o r  s o m e t h i n g  w i t h  t h e  
f o o t  i s  r e g a r d e d  a s  v e r y  b a d  m a n n e r s
1
.  
T h e  u s e  o f  p o l l u t e d  m a t e r i a l  i n  l o v e  m a g i c  i s  m o s t  
o v e r t  i n  t h e  s t r o n g e s t  m a g i c a l  m e a n s  t o  w h i c h  a  m a n  c a n  
r e s o r t  t o  e n s u r e  t h e  l o v e  o f  a  w o m a n .  
I f  a  
w o m a n  s w a l l o w s  
f o o d  i n  w h i c h  a  m a n  h a s  p u t  a  s i n g l e  d r o p  o f  
h  
. 2  
n a m m a n p  r a a ]  ,  
s h e  w i l l  a u t o m a t i c a l l y  b e c o m e  e n s l a v e d  t o  h i m .  
A  m a n  
c a n n o t  o b t a i n  n a m m a n p h r a a j  e a s i l y .  O n l y  a  m a g i c a l  
s p e c i a l i s t  w i t h  g r e a t  p o w e r s  w i l l  t r y  t o  o b t a i n  t h i s  l i q u i d  
f r o m  t h e  c o r p s e  o f  a  p e r s o n  w h o  h a s  d i e d  i n a u s p i c i o u s l y ,  
p r e f e r a b l y  f r o m  t h e  m o s t  d a n g e r o u s  k i n d  o f  c o r p s e :  t h a t  o f  
a  w o m a n  w h o  d i e d  w h i l s t  p r e g n a n t  o r  d u r i n g  c h i l d b i r t h .  
R e p u t e d l y ,  d u r i n g  t h e  n i g h t  t h e  m a g i c a l  s p e c i a l i s t  
a p p r o a c h e s  t h e  p l a c e  w h e r e  s u c h  a  c o r p s e  l i e s .  
H e  g r a s p s  
t h e  d e a d  b o d y  f i r m l y  i n  h i s  a r m s ,  a n d  e x t r a c t s  s o m e  l i q u i d  
f r o m  t h e  s k u l l  b y  h o l d i n g  a  l i g h t e d  c a n d l e  u n d e r  t h e  c h i n  
1  
T h i s  i s  w e l l  i l l u s t r a t e d  b y  t h e  f a c t  t h a t ,  w h e n  a  r i c h  
l a n d o w n e r  w h o  h a d  h i r e d  l a b o u r e r s  t o  d i g  a  c h a n n e l  p o i n t e d  
w i t h  h i s  f o o t  t o  s o m e  e a r t h  t h a t  s t i l l  h a d  t o  b e  r e m o v e d ,  
a l l  h i s  w o r k m e n  w a l k e d  o f f  t h e  j o b ,  d e e p l y  i n s u l t e d  
( S u r i j a ,  1 1  N o v e m b e r  1 9 6 9 )  
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S e e  C h .  I V ,  p .  1 1 9 .  
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o f  t h . e  c a d a v e r .  A  t c e r r i b l e  s t r u g g l e  m a y  e n s u e  b e f o r e  t h e  
c o r p s e  r e l e a s e s  s o m e  o f  t h i s  n a m m a n p h r a a i .  T h e  l i q u i d  i s  
e x t r e m e l y  d a n g e r o u s ,  a n d  i n  p r e s e n t  t . i m e s  t h e r e  a r e  o n l y  a  
f e w  m a g i c a l  s p e c i a l i s t s  w h o  a r e  r e p u t e d  t o  p o s s e s s  
n a m m a n p h r a a j .  
O n l y  a  d e s p e r a t e  m a n  w i l l  t r y  t o  u s e  i t  a s  
l o v e  m a g i c ,  f o r  w h i l s t  i t  c e r t a i n l y  c a u s e s  a  w o m a n  t o  b e  
e n s l a v e d  t o  a  m a n ,  i t  m a y  m a k e  h e r  v e r y  i l l  a t  t h e  s a m e  
t i m e .  
I t  i s  s a i d  t h a t  a  w o m a n  m a y  b e c a m e  m e n t a l l y  d e r a n g e d  
f o r  t h e  r e s t  o f  h e r  l i f e  b y  c o n s u m i n g  s o m e  n a m m a n p h r a a j .  
H i t h e r t o  t h e  m a g i c a l  m e a n s  b y  w h i c h  a  m a n  c a n  w i n  t h e  
a t t e n t i o n  o f  a  w o m a n  h a v e  b e e n  d i s c u s s e d .  W o m e n  o n  t h e  
o t h e r  h a n d  c a n  s o m e t i m e s  r e s o r t  t o  m a g i c  t o  a t t r a c t  a  m a n .  
A  y o u n g ,  u n m a r r i e d  w o m a n  u s u a l l y  d o e s  n o t  p r a c t i s e  m a g i c ;  
i d e a l l y  s h e  s h o u l d  b e  p a s s i v e  a n d  d e m u r e .  T h e  m a g i c a l  
p r a c t i c e s  o f  w o m e n  a r e  u s u a l l y  r e p o r t e d  f r o m  o l d e r  f e m a l e s ,  
w h o  o f t e n  a r e  a l r e a d y  m a r r i e d  b u t  w h o  f e e l  t h a t  t h e y  a r e  
n o  l o n g e r  t h e  f a v o u r i t e  o f  t h e i r  h u s b a n d .  
W o m e n  w h o  a r e  
o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  t h e i r  s p o u s e s  g i v e  c a u s e  f o r  j e a l o u s y  
m a y  m a k e  a  p o t i o n  o r  a  p o w d e r  w h i c h  c o n t a i n s  s o m e  o f  t h e i r  
v a g i n a l  e x c r e t i o n .  W h e n  a  m a n  c o n s u m e s  s o m e  f o o d  w h i c h  
c o n t a i n s  s o m e  o f  t h i s  p o t i o n  o r  p o w d e r ,  h e  w i l l  l o s e  
i n t e r e s t  i n  a l l  o t h e r  w o m e n ,  a n d  d e v o t e  a l l  h i s  a t t e n t i o n  t o  
t h e  w o m a n  f r o m  w h o s e  s e c r e t i o n s  t h e  m i x t u r e  w a s  m a d e .  A  
w o m a n  w h o  r e s o r t s  t o  t h e s e  m e a n s  s h o u l d  t a k e  c a r e  t o  
p r a c t i s e  t h i s  k i n d  o f  m a g i c  i n  s e c r e t ;  i f  t h e  m a n  f i n d s  
o u t  t h a t  h i s  f o o d  h a s  b e e n  t r e a t e d  i n  s u c h  a  m a n n e r  h e  h a s  
r e a s o n  t o  p u n i s h  h e r  s e v e r e l y ,  f o r  h e r  v a g i n a l  e x c r e t i o n  
w i l l  h a v e  d e s t r o y e d  t h e  p o w e r  o f  m a n y  o f  h i s  t a t t o o s  a n d  
a m u l e t s  a n d  r e n d e r e d  h i m  v u l n e r a b l e .  
I t  i s  s a i d  a m o n g  m e n  t h a t  p r o s t i t u t e s  u s e  a  s i m i l a r  
m a g i c .  R e p u t . e d l y  a  p r o s t i t u t e  s p r i n k l e s  s o m e  w a t e r  w h i c h  
c o n t a i n s  v a g i n a l  e x c r e t i o n  a t  t h e  d o o r p o s t s  a n d  a b o v e  t h e  
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d o o r  o f  t h e  h o u s e  w h e r e  s h e  l i v e s .  A  m a n  w a l k i n g  n e a r  t h e  
d o o r  m a y  s u d d e n l y  b e  i r r e s i s t i b l y  d r a w n  o v e r  t h e  t h r e s h o l d .  
I f  h e  i s  w e a r i n g  h i s  s t r i n g  o f  a m u l e t s  h e  s h o u l d  t r y  t o  
t a k e  i t  o f f  a n d  g i v e  i t  t o  a  f r i e n d  i n  s a f e  k e e p i n g  b e f o r e  
e n t e r i n g  s u c h  a  h o u s e .  
T h e  p r i n c i p l e s  i n v o l v e d  i n  t h e  m a g i c a l  p r a c t i c e s  o f  
w o m e n  a r e  w e l l  i l l u s t r a t e d  b y  a  p a s s a g e  i n  T e x t o r ' s  t h e s i s  
w h e r e  t h e  r i t u a l  f o r  u n d o i n g  t h e  e f f e c t s  o f  h a v i n g  c o m e  
i n t o  c o n t a c t  w i t h  v a g i n a l  e x c r e t i o n  i s  d e s c r i b e d
1
.  H e  
r e p o r t s  t h a t ,  i f  a  w o m a n  f e a r s  t h a t  h e r  h u s b a n d  h a s  b e e n  
t r e a t e d  w i t h  t h e  v~ginal e x c r e t i o n  o f  a n o t h e r  w o m a n ,  s h e  
s h o u l d  o b t a i n  w a t e r  f r o m  t h e  b o t t o m  o f  t h r e e  o r  s e v e n  t a x i  
b o a t s ,  a n d  s o m e  m o s s  f r o m  a r o u n d  t h e  s a n c t u a r y  o f  a  
m o n a s t e r y ,  o r  f r o m  t h e  b o u n d a r y  s t o n e s  o f  a  b o o d .  I f  h e r  
h u s b a n d  e a t s  f o o d  c o n t a i n i n g  a  m i x t u r e  o f  t h e s e  m a t e r i a l s ,  
h i s  p r e v i o u s l y  a l i e n a t e d  a f f e c t i o n  i s  r e s t o r e d .  
T h e  w o m a n ' s  c h o i c e  o f  m a t e r i a l s  t o  c o u n t e r  t h e  e f f e c t s  
o f  m a g i c a l  p r a c t i c e s  o f  a n o t h e r  w o m a n  i n d i c a t e s  t h a t  t h e s e  
m a t e r i a l s  a r e  e v a l u a t e d  a s  m a g i c a l l y  p o w e r f u l .  
w o o d  o f  t h e  b o t t o m  o f  a  b o a t  i s  p r o b a b l y  s e e n  a s  
T h e  s l i m y  
a m b i g u o u s l y  c h a r g e d .  
O n  t h e  o n e  h a n d  i t  i s  m a t e r i a l  w h i c h  
g r o w s  a l g a e  a n d  r o t s  e a s i l y ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d  i t  i s  
c o n t i n u o u s l y  r i n s e d  w h i l e  t h e  b o a t  s p e e d s  t h r o u g h  t h e  
r i v e r s  a n d  c a n a l s .  
M o s s  w h i c h  g r o w s  o n  t h e  m o s t  s a c r e d  
p l a c e  o f  t h e  m o n a s t e r y  m a y  h a v e  b e e n  p e r m e a t e d  w i t h  s o m e  
b e n e f i c i a l  p o w e r  f r o m  t h e  r i t u a l s  i n  t h e  h o o d .  
O n  t h e  
o t h e r  h a n d ,  i t s  b e i n g  n e a r  t h e  g r o u n d  m a y  c o n n e c t  i t  w i t h  
t h e  s o i l  a n d  t h u s  r e n d e r  i t  a s s o c i a t e d  w i t h  a g g r e s s i v e n e s s .  
1  
T e x t o r ,  A n  I n v e n t o r y ,  p .  1 5 2 .  
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T h u s  t h i s  m o s s  i s  m e n t i o n e d  a s  o n e  o f  t h e  i n g r e d i e n t s  o f  a  
m a g i c a l l y  h i g h l y  p o t e n t  s u b s t a n c e  u s e d  t o  k i l l  e n e m i e s
1
.  
' l ' h e  m a g i c a l  p r a c t i c e s  t o  e n s u r e  t h e  a t t e n t i o n  o f  a  
p e r s o n  o . f  t h e  o p p o s i t e  s e x  d i f f e r  d e p e n d i n g  o n  w h e t h e r  t h e  
p r a c t i t i o n e r  i s  a  m a n  o r  a  w o m a n .  A  m a n  c a n  r e s o r t  t o  a  
w i d e  a r r a y  o f  p r a c t i c e s .  H e  c a n  u s e  s o u r c e s  o f  b e n e f i c i a l  
p o w e r ,  s u c h  a s  a m u l e t s  a n d  t a t t o o s  o f  t h e  u p p e r  p a r t  o f  t h e  
b o d y ,  b u t  h e  c a n  a l s o  r e s o r t  t o  a g g r e s s i v e ,  h a r m f u l  p o w e r  
t o  p e r s u a d e  o t h e r  p e o p l e .  A  w o m a n  h a s  h a r d l y  a n y  a c c e s s  
t o  t h e  b e n e f i c i a l  p o w e r s  a n d  i f  s h e  w i s h e s  t o  i n f l u e n c e  
t h e  a t t e n t i o n  o f  a n o t h e r  p e r s o n  b y  m a g i c a l  m e a n s  s h e  h a s  t o  
a p p l y  p o w e r s  w h i c h  c a n  b e  s e e n  a s  a m b i v a l e n t  o r  a g g r e s s i v e .  
T h i s  d i f f e r e n c e  i n  m a g i c a l  p r a c t i c e s  c o r r e s p o n d s  w i t h  
a  r i t u a l  o p p o s i t i o n  o f  t h e  s e x e s .  I n  t h e  e a r l i e s t  
c h i l d h o o d  t h e r e  i s  a  m a r k e d  d i f f e r e n c e  i n  t r e a t m e n t  b e t w e e n  
b o y s  a n d  g i r l s :  a  b o y  i s  e n c o u r a g e d  t o  r e c o n n o i t r e  h i s  
e n v i r o n . ' l t e n t ,  t o  b e  a s s e r t i v e  a n d  p r o u d ;  a  g i r l  s h o u l d  s t a y  
a t  h o m e ,  b e  o b e d i e n t  a n d  c a l m .  A  b o y  c a n  w a l k  a r o u n d  
n a k e d  f o r  m a n y  
v • ' " '  r s ,  a  l i t t l e  g i r l  w i l l  h a v e  h e r  l o w e r  
a b d o m e n  c o v e r e d  f r o m  a  v e r y  y o u n g  a g e .  Y o u n g  m e n  a r e  f r e e  
t o  r o a m  a r o u n d  i n  g r o u p s  w h e n  w o r k  i s  s l a c k ;  g i r l s  a r e  
k e p t  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e i r  e l d e r  r e l a t i v e s .  
W h e n  
a  y o u n g  m a n  b e c o m e s  a  m e m b e r  o f  t h e  S~gha g r e a t  e m p h a s i s  
i s  l a i d  o n  a v o i d i n g  a l l  c o n t a c t  w i t h  w o m e n .  
M a n y  r u l e s  o f  
t h e  m o n k s  m a y  b e  b r o k e n  f r o m  t i m e  t o  t i m e ,  b u t  i n  t h e i r  
b e h a v i o u r  t o w a r d s  w o m e n  t h e  b h i k k h u s  f o l l o w  t h e i r  
i n s t r u c t i o n s  m e t i c u l o u s l y .  
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P h y a  A n u r n a n  R a j a d h o n ,  E s s a y s  o n  T h a i  F o l k l o r e ,  p .  1 4 9 .  
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M a r r i a g e  
T h e  m e e t i n g  p a r  e x c e l l e n c e  o f  t h e  r i t u a l l y  o p p o s e d  
s e x e s  i s  s e x u a l  i n t e r c o u r s e ,  a n d  s u c h  a  m e e t i n g  c a n n o t  b e  
l i g h t l y  e n g a g e d  u p o n .  U n m a r r i e d  c o u p l e s  c a n  m e e t  e a c h  
o t h e r  s e c r e t l y  i n  t h e  f i e l d s ,  a w a y  f r o m  t h e  h o m e s  o f  p e o p l e .  
A n y  o v e r t  s e x u a l  a d v a n c e m e n t s
1
,  s u c h  a s  t o u c h i n g  o r  f o n d l i n g  
a  m e m b e r  o f  t h e  o p p o s i t e  s e x  i n  a  h o m e ,  w h i l s t  t h e y  a r e  
s t i l l  u n m a r r i e d ,  i s  d i s c o u r a g e d .  T h e  r e a s o n  f o r  t h e  
g e n e r a l  p r o h i b i t i o n  o f  p h y s i c a l  c o n t a c t  b e t w e e n  u n m a r r i e d  
c o u p l e s  i s  u s u a l l y  g i v e n  a s :  ' i t  i n s u l t s  t h e  s p i r i t s  o f  t h e  
a n c e s t o r s '  .  
W o o d  t e l l s  a n  a n e c d o t e  c o n c e r n i n g  a  c o o k  w h o  
h a d  c o m m i t t e d  a  ' h o r r i b l e  o u t r a g e '  b y  s t r o k i n g  t h e  h a n d  o f  
t h e  d a u g h t e r  o f  s o m e  T h a i  p e o p l e ,  a n d  w r i t e s  a m u s e d l y  o f  
t h e  r e a c t i o n s  o f  t h e  p a r e n t s :  
. . .  n o t  i n  o u r  h o u s e .  W e  h a v e  a  s p i r i t  l i v i n g  i n  t h e  
r o o f  w h i c h  i s  e x t r e m e l y  s t r i c t  i n  m o r a l s ,  a n d  w h i c h  i s  
r e n d e r e d  f u r i o u s  i f  i t  o b s e r v e s  e v e n  t~e s l i g h t e s t  
f a m i l i a r i t y  b e t w e e n  u r u n a r r i e d  p e r s o n s .  
T h e  r e a c t i o n  o f  t h e  p a r e n t s  o f  t h e  g i r l  i n d i c a t e s  p r e c i s e l y  
t h e  a t t i t u d e s  o f  r u r a l  p e o p l e .  T h e  a n c e s t o r s  a r e  l o t h  t o  
l e a v e  t h e i r  f o r m e r  p r o p e r t y  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e i r  d e s c e n d a n t s  
a n d  w i s h  t o  b e  f o r m a l l y  i n t r o d u c e d  t o  a  p e r s o n  b e f o r e  
p h y s i c a l  f a m i l i a r i t i e s  c a n  t a k e  p l a c e .  I f  a n  u n m a r r i e d  
c o u p l e  s t a y s  o v e r n i g h t  u n d e r  t h e  s a m e  r o o f  a n d  e n g a g e s  i n  
s e x u a l  i n t e r c o u r s e ,  t h e  s p i r i t s  o f  t h e  a n c e s t o r s ,  w h o  n e v e r  
s l e e p ,  a r e  d e e p l y  m o r t i f i e d  a n d  i n s u l t e d  a n d  t h e y  a r e  p r o n e  
t o  r e t a l i a t e .  
A n y  m i s f o r t u n e  t h a t  o c c u r s  i n  a  c o m m u n i t y  
1  
U n m a r r i e d  c o u p l e s  a r e  l i t t l e  r e s t r a i n e d  i n  v e r b a l  a d v a . n c e s ,  
a n d  f l i r t i n g  w i t h  g e s t u r e s  o f  t h e  e y e s  a n d  h a n d s  i s  a n  a r t  
w h i c h  i s  a p p r o v e d  o f  a s  l o n g  a s  n o  p h y s i c a l  c o n t a c t  i s  m a d e  
b e t w e e n  t h e  p a r t i e s  c o n c e r n e d .  
2  
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w h i l e  a n  u n m a r r i e d  c o u p l e  l i v e s  t o g e t h e r  w i l l  b e  s e e n  a s  
t h e  p o s s i b l e  r e s u l t  o f  t h e  w r a t h  o f  t h e  s p i r i t s .  T h e  
c o u p l e  i n  q u e s t i o n  w i l l  b e  h e l d  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  f a c t  
t h a t  t h e i r  n e i g h b o u r  s u f f e r s  f r o m  n i g h t m a r e s ,  t h a t  a  c h i l d  
b e c o m e s  i l l  o r  t h a t  a  h o u s e  b u r n s  d o w n ,  a n d  p r e s s u r e  w i l l  
b e  b r o u g h t  u p o n  t h e m  a n d  t h e i r  r e l a t i v e s  t o  s t o p  f l o u t i n g  
t h e  s p i r i t s .  
T h e  p a r e n t s  o f  a  g i r l  w i l l  t a k e  c a r e  t h a t  s h e  d o e s  n o t  
f i n d  h e r s e l f  a l o n e  w i t h  a  s u i t o r ;  t h e y  g u a r d  h e r  c l o s e l y ,  
e s p e c i a l l y  w h e n  t h e  t i m e  o f  m a r r i a g e  d r a w s  n e a r .  
I n  t h e  
r e g i o n  o f  w a t s a a n c a a w ,  h o w e v e r ,  o l d e r  p e r s o n s  f i n d  i t  
d i f f i c u l t  t o  g u a r d  t h e i r  d a u g h t e r s ,  b e c a u s e  r e c e n t l y  a  r o a d  
h a s  b e e n  b u i l t  b e t w e e n  W a t s a a n c a a w  a n d  t h e  p r o v i n c i a l  
c a p i t a l  a n d ,  d u r i n g  t h e  s l a c k  p e r i o d s  i n  t h e  f i e l d ,  m a n y  
y o u n g  p e o p l e  m e e t  i n  t o w n .  
T h e  e s s e n t i a l ,  e l e m e n t a r y  m a r r i a g e  c e r e m o n y  i s  a  r i t u a l  
d u r i n g  w h i c h  t h e  s p i r i t s  o f  t h e  a n c e s t o r s  a r e  i n f o r m e d  t h a t  
a  c e r t a i n  c o u p l e  w i l l  b e  h u s b a n d  a n d  w i f e .  T h e  a n c e s t o r s  
a r e  m a d e  a w a r e  o f  t h e  f a c t  t h a t  a  c o n t r a c t  i s  m a d e  b e t w e e n  
t h e  p a r t i e s  i n v o l v e d ,  a n d  t h u s  t h e s e  s p i r i t s  s h o u l d  n o t  b e  
o f f e n d e d  w h e n  
1  
t a k e s  p l a c e  
s e x u a l  i n t e r c o u r s e  b e t w e e n  t h e  y o u n g  p e o p l e  
2  
T w o  m e a l s  f o r  t h e  a n c e s t o r s  a r e  p r e p a r e d  
o n  t w o  t r a y s ,  e a c h  c o n t a i n i n g ,  f o r  e x a m p l e ,  a  b a n a n a ,  a  
s m a l l  r i p e  c o c o a - n u t ,  s o m e  b o i l e d  r i c e ,  s o m e  r a w  m e a t ,  a n  
a l c o h o l i c  b e v e r a g e  a n d  s o m e  s w e e t s ,  t h e  k i n d s  o f  f o o d  w h i c h  
1  
S i m i l a r  b e l i e f s  a r e  i n d i c a t e d  f o r  n o r t h e r n  T h a i l a n d  b y  
K r a i s r i  N i m m a n a h a e m i n d a  i n  h e r  a r t i c l e  " H a m  Y o n ,  t h e  M a g i c  
T e s t i c l e s ' ' ,  E s s a y s  O f f e r e d  t o  G . H .  L u c e ,  V o l .  I I ,  1 9 6 6 ,  
p .  1 3 4 .  
2  
A  r e c u r r e n t  a s p e c t  o f  t h e  m a r r i a g e  c e r e m o n y  i s  t h e  e v e n  
n u m b e r ,  s y m b o l i s i n g  t h a t  t h e r e  a r e  t w o  p a r t i e s  i n v o l v e d .  
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t h e s e  s p i r i t s  l i k e  t o  r e c e i v e .  I n c e n s e  a n d  c a n d l e s  a r e  
l i g h t e d  a n d  s o m e  f r a g r a n t  f l o w e r s  a r e  d o n a t e d  t o  a t t r a c t  
t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  a n c e s t o r s .  
T h e  o l d e s t  m e m b e r s  o f  t h e  
f a m i l i e s  i n v o l v e d  w i l l  b e  s p o k e s m e p  f o r  t h o s e  w h o  h a v e  
g a t h e r e d  t o  i n f o r m  t h e  a n c e s t o r s ,  a n d  t h e y  w i l l  i n t r o d u c e  
t h e  m a t c h  i n  c a r e f u l l y  c h o s e n  w o r d s .  I t  i s  c u s t o m a r y  t o  
i n d i c a t e  t o  t h e  s p i r i t s  t h a t  t h e  c o n t r a c t  i s  l e g a l l y  
b i n d i n g  b y  s h o w i n g  t h e  b r i d e p r i c e  w h i l s t  s p e a k i n g  t o  t h e m .  
T h e  b r i d e p r i c e  n e e d  n o t  n e c e s s a r i l y  b e  a  v e r y  g r e a t  a m o u n t  
o f  m o n e y ;  i t  d e p e n d s  u p o n  t h e  n e g o t i a t i o n s  p r e v i o u s  t o  t h e  
m a r r i a g e .  I t  m u s t  a l w a y s  b e  a n  e v e n  a m o u n t  a n d  c a n  b e  
o f f e r e d  i n  c o i n s  o r  b u l l i o n .  S o m e t i m e s  i t  r e p r e s e n t s  y e a r s  
o f  s a v i n g s  o f  t h e  b r i d e g r o o m .  I f  a  w o m a n  d e s e r t s  h e r  
h u s b a n d  f o r  n o  r e a s o n  c o n s i d e r e d  v a l i d ,  t h e  b r i d e p r i c e  c a n  
b e  c l a i m e d  b a c k .  
T h e  b r i d e  a n d  g r o o m  p r o s t r a t e  t h e m s e l v e s  b e f o r e  t h e  
p l a c e  w h e r e  t h e  a n c e s t o r s  u s u a l l y  r e s i d e
1
,  a n d  a l s o  b e f o r e  
t h e i r  o l d e r  r e l a t i v e s  w h o  b l e s s  t h e m  a n d  w i s h  t h e m  
h a p p i n e s s .  T o  e n s u r e  t h a t  n o b o d y  w i l l  b e  o f f e n d e d ,  t h e  
p e o p l e  u s u a l l y  p l a c e  s o m e  f o o d  a n d  l i q u o r  a t  t h e  s h r i n e  o f  
t h e  s p i r i t  o f  t h e  s o i l  ( s a a n  P h r a  P h u u m )
2
,  a n d  i n f o r m  t h e  
s p i r i t  w h o  r e s i d e s  t h e r e  o f  t h e  m a r r i a g e .  
W h i l e  t h e  e l e m e n t a r y  m a r r i a g e  c e r e m o n y  c e n t r e s  a r o u n d  
p r o p i t i a t i o n ,  t h e  e l a b o r a t i o n s  c o v e r  a  w e a l t h  o f  n o n -
r e l i g i o u s  a s p e c t s  a s  w e l l  a s  s o m e  d e t a i l s  o f  i n t e r e s t  t o  
t h e  s t u d e n t  o f  T h a i  r e l i g i o n .  E l a b o r a t e  m a r r i a g e s  u s u a l l y  
u n f o l d  i n  t h r e e  d i s t i n c t  p a r t s ,  a n d  t h e  e x a c t  m o m e n t  f o r  t h e  
1  
U s u a l l y  n e a r  a  s h e l f  o n  t h e  e a s t e r n ,  m o s t  h o n o u r a b l e  s i d e  
o f  t h e  h o u s e  ( s e e  C h .  V I I ,  p p .  1 9 8 - 1 9 9 ) .  
2  
"  
? l ' 1 ' 1 i n  ~lll.J 
"  
S e e  C h .  V I I ,  p .  2 1 7 .  
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b e g i n n i n g  o f  e a c h  p a r t  c a n  b e  f i x e d  a t  a n  a u s p i c i o u s  m o m e n t  
b y  a  r i t u a l  s p e c i a l i s t .  
A n  e l a b o r a t e  m a r r i a g e  c e r e m o n y  b e g i n s  w i t h  a n  o f f i c i a l  
b e t r o t h a l .  
F r o m  t h e  f a m i l y  o f  t h e  p r o s p e c t i v e  b r i d e g r o o m  
a n  e m i s s a r y  i s  s e n t  t o  t h e  f a m i l y  o f  t h e  b r i d e - t o - b e .  
T h i s  d e p u t y  c a n  b e  m a l e  o r  f e m a l e  a n d  t o  b e  c h o s e n  f o r  
t h i s  t a s k  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  a n  h o n o u r ,  f o r  u s u a l l y  o n l y  a  
p e r s o n  w i t h  a n  u n b l e m i s h e d  r e p u t a t i o n ,  a  t h o r o u g h  r i t u a l  
k n o w l e d g e  a n d  a  r i p e  a g e  i s  a s k e d  t o  r e p r e s e n t  a  b r i d e g r o o m ' s  
f a m i l y .  
T h e  d e p u t y  t a k e s  t w o  v e s s e l s ,  o n e  c o n t a i n i n g  s o m e  
m o n e y  o r  g o l d ,  u n h u s k e d  r i c e ,  p u f f e d  r i c e ,  g r e e n  p e a s ,  
s e s a m e  s e e d  a n d  s o m e  l e a v e s  w i t h  a u s p i c i o u s  n a m e s
1
;  t h e  
o t h e r  h o l d s  e i g h t  a r e c a  n u t s  a n d  a n  e v e n  n u m b e r  o f  b ' e t e l  
2  
l e a v e s  .  
I f  t h e  b r i d e ' s  f a m i l y  a g r e e  i n  p r i n c i p l e  w i t h  t h e  
p r o s p e c t i v e  m a t c h ,  t h e y  a c c e p t  t h e  g i f t s  a n d  d i s c u s s  t h e  
d e t a i l s  o f  t h e  m a r r i a g e  w i t h  t h e  d e p u t y .  I t  h a s  t o  b e  
d e c i d e d  w h e t h e r  t h e  c e r e m o n y  w i l l  t a k e  p l a c e  i n  t h e  h o u s e  
o f  t h e  b r i d e  ( a  w i w a a h a
3  
m a r r i a g e )  o r  a t  t h e  h o m e  o f  t h e  
g r o o m  ( a n  a a w a a h a
4  
c e r e m o n y ) .  O t h e r  t o p i c s  t h a t  h a v e  t o  
b e  d i s c u s s e d  d u r i n g  t h i s  m e e t i n g  a r e  t h e  a m o u n t  o f  t h e  
b r i d e p r i c e  a n d  t h e  d a t e  o f  t h e  m a r r i a g e .  A u s p i c i o u s  t i m e s  
1  
S u c h  a s  b a i u e n ,  baith~~u. s e e  s u p r a ,  p .  1 7 0 .  
2  
T h e  c o n t e n t s  o f  t h e  t r a y s  a r e  d e t e r m i n e d  b y  t r a d i t i o n .  
T h e  d i f f e r e n t  p l a n t s  p r o b a b l y  h a v e  e a c h  a  s y m b o l i c  m e a n i n g ,  
a n d  t h e  t o t a l  m u s t  b e  s e e n  a s  a  p o l i t e  r e q u e s t  f o r  a  
b e t r o t h a l .  T h e r e  i s  o n l y  o n e  v e s s e l  w i t h  a r e c a  a n d  b e t e l ,  
s y m b o l i s i n g  t h e  a p p r o a c h  o f  o n e  p a r t y .  
3  
" "  
")]']~~-
F r o m  t h e  P a l i  v i v a h a .  
4  
B~1~~~ I n  P a l i :  a v a h a .  T h e  s a m e  d i s t i n c t i o n  
b e t w e e n  t h e i r  m e a n i n g s  c a n  b e  f o u n d  i n  P a l i .  
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f o r  m a r r i a g e  a r e  u s u a l l y  d a y s  i n  t h e  w a x i n g  p h a s e  o f  t h e  
m o o n  o f  t h e  s e c o n d ,  f o u r t h ,  s i x t h ,  e i g h t h  a n d  t w e l f t h  l u n a r  
1  
m o n t h s  .  
O n  t h e  d a y  o f  t h e  m a r r i a g e  t h e  g r o o m ' s  f a m i l y  p r o v i d e s  
t h r e e  c e r e m o n i a l  c o n t a i n e r s ,  o n e  h o l d i n g  t h e  b r i d e p r i c e  a n d  
p l a n t  m a t e r i a l  s i m i l a r  t o  t h a t  w h i c h  a c c o m p a n i e d  t h e  
e n g a g e m e n t  m o n e y ,  t h e  o t h e r  t w o  v e s s e l s  h o l d i n g  a r e c a  n u t s  
a n d  b e t e l  l e a v e s
2
.  T h e  p e r s o n s  c a r r y i n g  t h e  c o n t a i n e r s  
a r e  r e c e i v e d  w i t h  p r o p e r  h o s p i t a l i t y .  I t  i s  a  c o m m o n  
e l a b o r a t i o n  t o  i n v i t e  a  c h a p t e r  o f  m o n k s  t o  c h a n t  s a c r e d  
t e x t s  i n  t h e  h o m e  w h e r e  t h e  c e r e m o n y  i s  h e l d .  T h e  m o n k s  
a r r i v e  a t  a r o u n d  t e n  o ' c l o c k  i n  t h e  m o r n i n g ,  t h e i r  d e g w a t s  
c a r r y i n g  b e g g i n g  b o w l s .  T h e  F i v e  P r e c e p t s  a r e  r e c i t e d
3  
a n d  i m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  l a y m e n  h a v e  p r o m i s e d  t o  a d h e r e  t o  
t h e s e  p r e c e p t s ,  t h e  m o n k s  c h a n t  s e v e r a l  a u s p i c i o u s  c h a n t s  
f r o m  t h e  C e t t a m n a a n .  
T h e  b e g g i n g  b o w l s  o f  t h e  m o n k s  a r e  
p l a c e d  i m m e d i a t e l y  i n  f r o n t  o f  t h e  d a i s  o n  w h i c h  t h e  
b h i k k h u s  r e c i t e  P a l i  t e x t s ,  a n d  d u r i n g  t h e  c h a n t i n g  r i c e  i s  
o f f e r e d  i n t o  t h e s e  b e g g i n g  b o w l s  b y  a l l  l a y m e n  p r e s e n t .  
T h e  b r i d e  a n d  b r i d e g r o o m  s h o u l d  b e  t h e  f i r s t  t o  p l a c e  s o m e  
r i c e  i n  e a c h  b e g g i n g  b o w l ,  a n d  t h e y  u s e  a  s i n g l e  s p o o n  
w h i c h  t h e y  s h o u l d  h o l d  t o g e t h e r  w h i l e  d o n a t i n g  t h e  r i c e .  
1  
O b v i o u s l y  t h e s e  m o n t h s  a r e  c h o s e n  f o r  t h e i r  e v e n  n u m b e r s ,  
s y m b o l i s i n g  t h e  f a c t  t h a t  t w o  f a m i l i e s  a r e  i n v o l v e d  i n  t h e  
c e r e m o n y .  T h e  t e n t h  l u n a r  m o n t h  i s  e x c l u d e d ,  p o s s i b l y  
b e c a u s e  a r o u n d  t h a t  t i m e  m o s t  d o g s  i n  r u r a l  T h a i l a n d  a r e  o n  
h e a t  a n d  m a k e  a  s p e c t a c l e  o f  c o p u l a t i o n .  
2  
T h e  b e t r o t h a l  i n d i c a t e d  t h e  a p p r o a c h  o f  o n e  p a r t y  b y  
u s i n g  o n e  s u c h  v e s s e l ;  m a r r i a g e  s y m b o l i s e s  t h e  c o m i n g  
t o g e t h e r  o f  t w o  p a r t i e s  a n d  t w o  a r e c a  a n d  b e t e l  c o n t a i n e r s  
a r e  u s e d .  
3  
S e e  C h .  V I I I ,  p p .  2 2 9 - 2 3 4 .  
} ,  , ' : ;  '-~ 
I n  t . h i s  m a n n e r  p e : r  f o r m  a  m e : : L l  · t o r  i . o u s  \ - : : : l e e d  
thG~,i'· 
t h u s  
t h e i r  
s t o r e s  · ( } f  g o o d  
e n  s u r  i . n g  t h a t  t : h e y  c o n n e c t  t h e i r  f u t u r e  h a p p y  m o m e n t . ! l ,  i  r •  
t
'  '  1  , ,  " '  d  '  f  '  
1  
, 1 l L S  ,  1  . .  1 - . . e  a n  J . . n  .  u t . u : r e  e x : l . s t . e n c e s  .  
A f t e r  t h e  m o n k s  h a v e  c o n s e c r a t e d  a  b o w l  o f  w a t . e r  
t h r o u g h  t h e i r  c h a n t i n g ,  r i c e  a n d  o t h e r  i t e m s  o f  f o o d  n a v e  
t o  b e  c e r e m o n i o u s l y  p r e s e n t e d  t o  t . h e  b h i k k h u s ,  a n d  a g a i n ,  
t h e  b r i d e  a n d  g r o o m  s h o u l d  p r a k h e e n
2  
t o g e t h e r .  W h i l e  t h e  
m o n . k s  r e c e i v e  f o o d ,  a  t o k e n  o f  e a c h  k i n d  i s  o f f e r e d  t o  t . ' l e  
B u d d h a  i m a g e  i n  t h e  h o u s e ,  a n o t h e r  t . r a y  w i t h  t h e s e  f o o d s  
i s  p l a c e d  b e f o r e  t h e  p l a c e  o f  t h e  a n c e s t o r s ,  a n d  a  t h i r d  
f o o d  o f f e r i n g  i s  b r o u g h t  t o  t h e  s a a n  P h r a  P h u u m ,  t h e  s h r i n e  
o f  t h e  g u a r d i a n  s p i r i t  j u s t  o u t s i d e  t h e  h o u s e .  
T r a d i t i o n a l l y ,  t h e  m o r n i n g  c e r e m o n y  e n d e d  w h e n  t h e  
m o n k s  f i n i s h e d  t h e i r  m e a l ,  j u s t  b e f o r e  n o o n ,  a n d  t h e  n e x t  
s t a g e  o f  t h e  m a r r i a g e ,  t h e  s p r i n k l i n g  o f  t h e  c o u p l e ,  t o o k  
p l a c e  a t  t h e  n e x t  a u s p i c i o u s  m o m e n t  o f  t h e  d a y ,  u s u a l l y  
a r o u n d  f o u r  o  ' c l o c k  i n  t h e  a . f t e r n o o n .  
I t  w a s  c u s t o m a r y  i n  
c e n t r a l  T h a i l a n d  t o  i n v i t e  t h e  c h a p t e r  o f  m o n . k s  b a c k  s o  
t h a t  t h e y  c o u l d  b e g i n  t h e  s p r i n k l i n g  r i t u a l .  T h i s  l a p s e  
o f  t i m e  b e t w e e n  t h e  m o r n i n g  m e a l  o f  t h e  m o n k s  a n d  t h e  
s p r i n . k l i n g  w a s  i n c o n v e n i e n t  f o r  t h e  b h i k k h u s  a s  w e l l  a s  f o r  
t h e  l a y m e n .  
T h e  m o n k s  w o u l d  h a v e  t o  w a i t  f o u r  h o u r s  
b e f o r e  p r o c e e d i n g  w i t h  t h e  r i t u a l ,  a n d  i f  t h e  h o u s e  o f  t h e  
m a r r i a g e  w a s  f a r  a w a y  f r o m  a  m o n a s t e r y  i t  w o u l d  n o t  b e  
w o r t h  w h i l e  t o  w a l k  t o  a n d  f r o .  I t  w a s  a l s o  i n c o n v e n i e n t  
f o r  t h e  o r g a n i s e r s  o f  t h e  m a r r i a g e  c e r e m o n y  f o r ,  i f  t h e  
1  
S e e  C h .  X ,  p p .  3 0 9 C · 3 1 0 .  
2  
S e e  C h .  I I I ,  p .  8 5 .  
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m o n k s  l e f t  t h e  s c e n e  i n  t h e  afternoon~ 
w o u l d  
h a v e  t o  r e c e i v e  t h e  b h i l < : k h u s  t w i c e ,  a n d  i f  t h e  
r e m a i n e d  i n  t h e  h o u s e ,  t h e y  w o u l d  h a v e  t o  b e  c o n s t a n t l y  
a t t e n d e d  t o  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  r i t u a l  p o s i t i o n .  
T h e r e f o r e ,  
i n  r u r a l  c e n t r a l  T h a i l a n d ,  i t  h a s  b e c o m e  c u s t o m a r y  t o  l i n k  
t h e  s p r . i n k . l i n g  r i t u a l  w i t h  t h e  m e a l  o f  t h e  m o n k s  i n  t h e  
.  1  
m o r n r n g  .  
I m m e d i a t e l y  a f t e r  k r u a d n a a m
2
,  t h e r e f o r e ,  t h e  b r i d e  a n d  
g r o o m  p r o s t r a t e  t h e m s e l v e s  b e f o r e  e a c h  m o n k  s u c c e s s i v e l y ,  
a n d  e a c h  b h i k k h u  t a k e s  t h e  b o w l  w i t h  s a c r a l  w a t e r ,  d i p s  a  
s m a l l  b u n d l e  o f  l e a v e s  w h i c h  c a r r y  a u s p i c i o u s  n a m e s
3  
a n d  
s p l a s h e s  s o m e  o f  t h e  w a t e r  o v e r  t h e i r  h e a d s  w h i l e  r e c i t i n g  
a n  a u s p i c i o u s  P a l l  p h r a s e .  A f t e r  t h e  s p r i n k l i n g ,  e a c h  
m o n k  r e t u r n s  t o  h i s  m o n a s t e r y  a n d  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  
m a r r i a g e  r i · t u a l  i s  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  l a y m e n ,  w h o  c o n t i n u e  
t h e  a s p e r s i o n  o f  b r i d e  a n d  g r o o m .  T o  t h e  l a y m e n ,  h o w e v e r ,  
t h e  c o u p l e  d o  n o t  p r o s t r a t e  t h e m s e l v e s  a s  t h e y  d i d  f o r  t h e  
m o n k s .  
B r i d e  a n d  g r o o m  s i t  s i d e  b y  s i d e ,  t : h e  b r i d e  o n  t h e  
l e f t  h a n d  o f  t h e  g r o o m .  A  p e r s o n  w h o  k n o w s  a n  a p p r o p r i a t e  
f o r m u l a ,  u s u a l l y  a  r i t u a l  s p e c i a l i s t ,  a p p r o a c h e s  t h e  c o u p l e  
1  
I t  w o u l d  b e  i m p o s s i b l e  t o  s h i f t  
t h e  a f t e r n o o n ,  s i n c e  t h e  r u l e s  o f  
o f  s o l i d  f o o d  a f t e r  m i d d a y .  
2  
t h e  m e a l  o f  t h e  m o n k s  t o  
t h e  S a m g h a  f o r b i d  e a t i n g  
.  '  
T h e  p o l i t e  o f f e r i n g  o f  t h e  b e n e f i c i a l  k a r m a  t o  r e l a t i v e s  
a n d  a n c e s t o r s  w h i l s t  p o u r i n g  s o m e  w a t e r  o v e r  a  f i n g e r  o f  
t h e  h a n d  ( s e e  C h .  V ,  p p .  1 4 7 - 1 4 8 ) .  
3  
F o r  t h e  m a r r i a g e  c e r e m o n y ,  a  c o m m o n  p l a n t  f r o m  w h i c h  t o  
u s e  t w i g s  i s  t h e  C a l o t r o p i s  q i 9 : . § : n t e a ,  a  p l a n t  o f  w h i c h  t h e  
l e a v e s  a r e  c a l l e d  b a j r a k .  (  ' l l l i f i  )  : - ; ; ; ; · r d s , .  a s s o c i a t e d  i n  t h e  
T h a i  l a n g u a g e  w i t h  l o v e .  
1 8 ' 7  
a n d  a n o i n t s  t h e i r  f o r e h e a d s  
a  f r a g r a n t .  H e  c a r '  
s a y ,  f o r  e x a m p l e :  
s u n a k k h a  t t a : r ; t  s u m a n g a l a l \ 1  s u p a b h a t a J : ! t  s u h u i ; ; i ; ; h i t a J : ! t  s u k h a l ) O  
s u m u h u t t o  c a  s u y i  i ; i ; ; h a ! J l  b r a h m a c a r i s u  p a d a k - k h i l 7 - a l T '  
k a y a k a m m a ! J l  v a d i : k a m m a ! J l  p a d a k k h i q a ! J l  p a d a k k h i : r : a J : ! t  m a n o k a m m a J : ! t  
p a l ) i d h i  t e  p a d a k k h i l ) a  p a d a k k h i r : a n i  k a t v a n a  t e  l a b h a n t a n  
t e  p a d a k k h i : r ; t e  
T h i s  s p e l l ,  r e c o r d e d  b y  W i r i j a b u u r a n a
1
,  i s  m a d e  u p  o f  P a l i  
w o r d s ,  b u t  t h e  t e x t  s e e m s  s l i g h t l y  c o r r u p t .  A  
t r a n s l a t i o n  c a n  b e  r e n d e r e d  a s  f o l l o w s :  
A  g o o d  c o n s t e l l a t i o n ,  a  g o o d  b l e s s i n g ,  a  g o o d  d a w n i n g ,  
a  g o o d  r i s i n g ,  a  g o o d  s p a n  a n d  a  g o o d  p e r i o d .  
P e r f o r m  a  c i r c u m a m b u l a t i o n ,  w e l l  o f f e r e d  a m o n g  t h e  
b r a h m a c a r i : s .  C i r c u m a : l i b u l a t e  w i t h  t h e  a c t i o n  o f  t h e  
b o d y ,  ( c i r c u m a m b u l a t e )  w i t h  t h e  a c t i o n  o f  t h e  v o i c e ,  
c i r c u m a m b u l a t e  w i t h  t h e  a c t i o n  o f  t h e  m i n d .  M a y  t h e y  
w h o  a r e  a u s p i c i o u s  ( c i r c u m a m b u l a t e )  ,  h a v i n g  p e r f o r m e d  
c i r c u m a m b u l a t i o n s ,
2
a c h i e v e  ( t h e  f r u i t  o f )  t h o s e  
c i r c u m a m b u l a t i o n s .  
A  c i r c l e  o f  c o t t o n  t h r e a d  i s  l a i d  o n  t h e  h e a d  o f  t h e  
b r i d e g r o o m  a n d  o n  t h a t  o f  h i s  b r i d e  a n d  t h e s e  p i e c e s  o f  
t h r e a d  a r e  c o n n e c t e d  w i t h  a  t h i r d  s t r a n d .  
1  " ' ' l  v  
1 J  r  ~ t  1 / i l ! l l  1 M . i  t o w  1 J . J m < t  
2  
C i r c u m a m b u l a t i o n  r e f e r s  t o  t h e  a n c i e n t  I n d i a n  c u s t o m  o f  
p a y i n g  h o m a g e  t o  a  p e r s o n  o r  o b j e c t  b y  w a l k i n g  r o u n d  t h a t  
p e r s o n  o r  o b j e c t .  w h i l e  k e e p i n g  t h e  r i g h t  s i d e  o f  t h e  b o d y  
t u r n e d  t o w a r d s  i t .  I n  T h a i l a n d  t h i s  i s  s t i l l  d o n e  o n  
s p e c i a l  o c c a s i o n s  r o u n d  a  t~~ple o r  p e r s o n .  A s  f a r  a s  
c o u l d  b e  d e t e r m i n e d ,  i t  i s  n o t  a n  a s p e c t  o f  t h e  m a r r i a g e  
c e r e m o n y .  T h e  f a c t  t h a t  t h e  c i r c u m a m b u l a t i o n  i s  
r e p e a t e d l y  m e n t i o n e d  i n  t h i s  f o r m u l a  m a y  i n d i c a t e  t h a t  i n  
f o r m e r  t i m e s  i t  w a . s  p a r t  o f  m a r r i a ' ] e ,  e i t h e r  t h r o u g h  
w a l k i n g  r o u n d  t h e  c o u p l e  o r  r o u n d  a  s a c r i f i c e .  
1 8 8  
P a . r e n t s ,  r e l a t , i  v e s  a n d  o t h e r  g u e s , t s  n o w  c o m e  f o J . " ' W a r d  
o n e  b y  o n e  t o  s p r i n k l e  
h a n d s  o f  t h e  c o u p l e  
t h  s c e n t . e d  
w a t e r  w h i l s t  w i s h i n g  t h e m  p r o s p e r i t y  a n d  h a p p i n e s s .  A f t e r  
e v e r y o n e  h a s  d o n e  t h i s ,  t h e  r i t u a l  s p e c i a l i s t  r e m o v e s  i : h e  
c o t t o n  t t . . r e a d s  s i m u l  t . a n e o u s l y .  
T · h e  t h i r d  s t a g e  o f  t h e  e l a b o r a t e  m a r r i a g e  c e r e m o n y  i s  
c a l l e d  r  i e : g  m ; : J : : m  
1  
o r  ' a r r a n g i n g  t h e  p i l l o w s  '  .  I t  i s  
u s u a l l y  h e l d  i n  t h e  h o m e  o f  t h e  b r i d e ,  s o  t h a t  i n  a n  a a w a a h a  
c e r e m o n y  t h e  c o u p l e ,  p a r e n t s  a n d  g u e s t s  h a v e  t o  m o v e  t o  t h e  
h o u s e  i n  q u e s t i o n .  I f  t h e  r i e ! J  m ; : J ; c n  i s  h e l d  d u r i n g  t h e  
s a m e  d a y  t h a t  t h e  s p r i n k l i n g  t o o k  p l a c e ,  t h e  a s t r o l o g e r  
u s u a l l y  d e c i d e s  t h a t  t h e  m o s t  a u s p i c i o u s  t i m e  f o r  t h e  f i n a l  
s t a g e  o f  t h e  c e r e m o n y  i s  a t  s e v e n  o r  e i g h t  o ' c l o c k  i n  t h e  
e v e n i n g .  
I n  t h e  h o u s e  o f  t h e  b r i d e  a  s l e e p i n g  p l a c e  h a s  b e e n  
a r r a n g e d  w i t h  c a r e .  T h e  b r i d e p r i c e  a n d  s o m e  l e a v e s  w i t h  
a u s p i c i o u s  n a m e s
2  
h a v e  b e e n  p l a c e d  o n  t h e  b e d .  B r i d e  a n d  
g r o o m  m u s t  l i e  d o w n  o n  t h i s  b e d ,  o n  e i t h e r  s i d e  o f  t h e  
b r i d e p r i c e ,  t h e  b r i d e  t o  t h e  l e f t ,  t h e  g r o o m  t o  t h e  r i g h t .  
W h i l s t  t a k i n g  t h e i r  p o s i t i o n  t h e y  s h o u l d  t a k e  c a r e  n o t  t o  
b u m p  t h e i r  h e a d s  t o g e t h e r ,  s i n c e  s u c h  a  m i s h a p  i s  
i n t e r p r e t e d  a s  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e  m a r r i a g e  w i l l  b e  t r o u b l e d  
b y  f r e q u e n t  v e h e m e n t  q u a r r e l l i n g .  
A  p e r s o n  w h o  i s  r e p u t e d  t o  h a v e  b e e n  h a p p i l y  m a r r i e d  
f o r  a  c o n s i d e r a b l e  p e r i o d  h a s  b e e n  i n v i t e d  t o  i n s t r u c t  t h e  
r e c e n t l y  w e d  c o u p l e .  T h i s  : m a r r i a g e  i n s t r u c t i o n  u s u a l l y  
c o v e r s  a  w i d e  r a n g e  o f  s u b j e c t s .  A m o n g  t h e  s u b j e c t s ,  t h e  
1  
" '  
l  n H 1 U i ' t l U  
2  
S u c h  a s  ~. b a _ i : o . ; : > n ,  
1 8 9  
p r o p e r  b e h a v i o u r  o f  t h e  m a r r i a g e  p a r t n e r s  c 3 . n n o t : .  b e  o m i  t · t e d .  
T h e  h u s b a n d  i s  a d m o n i s h e d  t o  b e  j u s t  a n d  c o n s i d e r a t e ,  
w h i l s t  t h e  w i . f e  o u g h t  t o  b e  g e n t l e  a n d  u n d e r s t a n d i n g .  l n  
n o  c i r c u m s t a n c e s  s h o u l d  t h e y  f o r g e t  t o  b e  r e s p e c t f u l  
t o w a r d s  t h e  s p i r i t s  o f  t h e  a n c e s t o r s .  S p e c i f i c  r u l e s  o f  
a u s p i c i o u s  b e h a v i o u r  c a n  b e  m e n t i o n e d .  F o r  e x a m p l e ,  w h e n  
g e t t i n g  u p  i n  t h e  m o r n i n g ,  o n e  s h o u l d  w a s h  t h e  f a c e  w i t h  
c l e a n  w a t e r  i n  a  p r o p e r  c o n t e m p l a t i v e  m o o d .  
T h e  w a t e r  c a n  
b e  b l e s s e d  w i t h  a  f e w  P a l i  w o r d s  b e f o r e  u s i n g  i t  t o  r u b  t h e  
1  
f a c e  .  U n l e s s  a  p e r s o n  i s  s i c k  h e  s h o u l d  n o t  b e  i n  b e d  a t  
t h e  m o m e n t  o f  s u n r i s e  o r  s u n d o w n .  A f t e r  a  d a y ' s  w o r k  a  
p e r s o n  s h o u l d  b a t h e  a n d  p e r f u m e  h i m s e l f .  T h e  m a r r i e d  
c o u p l e  s h o u l d  s l e e p  w i t h  t h e i r  h e a d s  i n  a n  e a s t e r l y  
d i r e c t i o n .  H u s b a n d  a n d  w i f e  s h o u l d  n o t  h a v e  s e x u a l  
i n t e r c o u r s e  o n  w a n p h r a ,  t h e  d a y  b e f o r e  w a n p h r a  o r  w h e n  t h e  
2  
w o m a n  m e n s t r u a t e s  .  I f  t h e y  b r e a k  t h e  l a t t e r  r u l e  t h e y  
r i s k  h a v i n g  c h i l d r e n  w h o  a r e  n o t  h e a l t h y .  D u r i n g  s e x u a l  
i n t e r c o u r s e ,  t h e  w o m a n  s h o u l d  n e v e r  b e  i n  a  r e l a t i v e l y  
h i g h e r  p o s i t i o n  t h a n  a  m a n  l e s t  t h e  m a n  l o s e s  s o m e  o f  h i s  
.  1  .  3  
mag~ca protect~on 
A f t e r  t h e  i n s t r u c t i o n  t h e  c o u p l e  i s  l e f t  a l o n e  f o r  a  
f e w  m i n u t e s .  T h i s  s h o r t  p e r i o d  o f  p r i v a c y  s y m b o l i s e s  t h e  
f a c t  t h a t  f r o m  n o w  o n  t h e y  a r e  e n t i t l e d  t o  e a c h  o t h e r ' s  
c o m p a n y  w i t h o u t  a  c h a p e r o n e .  S o o n  t h e y  j o i n  t h e  g u e s t s  
1  
M a n y  f a r m e r s  s a y  a  v e r z  s h o r t  s p e l l  l i k e  N a m o  B u d d h a y a ,  
. o r  I t i p i s o  B h a q a v a .  
2  
P a r a l l e l s  b e t w e e n  t h e s e  r u l e s  a n d  t h e  a n c i e n t  I n d i a n  r u l e s  
o f  b e h a v i o u r  a r e  m a n i f o l d .  T h e  a v o i d a n c e  o f  a  w o m a n  w h o s e  
c o u r s e s  a p p e a r  a r e  l a i d  d o w n ,  f o r  e x a m p l e ,  i n  M a n u ,  I V ,  
4 0 - 4 2  ( S B E ,  V o l .  X X V ,  p .  1 3 5 ) .  
3  
S e e  C h .  I V ,  p .  1 1 0 .  
t  f : L >  
f o r  a  f i n a l  
o i c  
. i n  occasion~ 
a r e  : n . o  fix1:2~,:J 
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o f  
L h e  
9 : r · o o m ;  t o  r e s i d e  w i  t : h  L h e  
o f  
b : r . ·  o x ·  t o  1  i  v e  o n  
· t h e i r  o w n  d e p e n d s  
o n  c i r : c m n s t a n c e s  
1  
t :  f~3 r  
f r o m  c a s e  t o  c a s e . ,  
T h e  d i s c u s s i o n  o f  
t . h e  o r d e r ,  
a n d  
m a r r  
o n  t h e  p r e v i o u s  p a g e s  b r o a c h e d  s e v e r a l  a s o e c t s  o f  
T h a i  r e l i g i o n  w h i c h  h a d  n o t  b e e n  m e n t . i o n e d  b e f o r e ,  
I n  t h e  
f i r s t :  p l a c e ,  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e  p a r a p h e r n a l i a  u s e d  
c e r e m o n i e s  a r e  c h o s e n  f o r  a  s y m b o l i c  r e a s o n .  A  c e r t a i n  
p l a n t  m a y  i n d i c a t e  a g r e e m e n t ,  h a r m o n y  a n d  u n d e r s t a n d i n g
1  
o t h e r s  a r e  c h o s e n  b e c a u s e  t h e  
n a m e s  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  
a u s p i c i o u s  w o r d s .  
A l m o s t  i n v a r i a b l y  a  g i f t  t o  i m m a t . e r i a l  
r e l i g i o u s  a c t o r s  i n c l u d e s  p l e a s a n t l y  s c e n t . e d  
f l o w e r s  a n d  i n c e n s e .  
T h e  i n c l u s i o n  o f  t h e s e  f r a g r a n t  
s u b s t a n c e s  s e e m s  r e l a t . e d  t o  t h e  i d e a  t h a t  o d o u r  i s  i m m a t e r  
a n d  t h e r e f o r e  e a s i l y  a p p r e c i a t e d  b y  t h e  p n 1 "  
a n d  t h e  
2  
t h e e w a d a . a  .  
0  f t e n ,  h 0 1 t 1 e v e . r ,  r u r a l  p e o p l e  h a _ v e  n o  k n o w l e d g e  
o f  t h e  r e a s o n  
a  c e r t a i n  l e a f ,  f r u i t  o r  
e c t  i s  
i n c l u d e d  i n  a  r i t u a l  g i f t .  
I n  m a n y  c i r c u m s t a n c e s ,  t h e  
i n g r e d i e n t s  o f  a  g i f t  a r e  c l e a r l y  c i r c u . m s c r i b e d .  
T h e r e f o r e  t h e  t o t a l  g i f t  m a y  b e  s e e n  a s  c o n t a i n i n g  a  
m e s s a g e  w h i c h  h i d d e n  i n  e s o t e r i c  
l  
T h i s  a p p e a r s  t o  b e  t h e  r o l e  o f  t h e  b e t e l  l e a v e s  a n d  a r e c a  
n u t s .  
2  
L  1 n r n  P a . l i  _dey~, o r  I n  t . h e  e y e s  o f  
t h e  . r u r a l  ,  t h e  a n d  t h e  a r e  c l a s s e s  o f  
n o n - h u r n a n  b e i n g s  b o t h  a r e  p o w e r f u l  
a n d  capricious~ l~he p h i i . ,  however~ c a n  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  
c o r p s e s  o f  d e a d  p e o p l e  a s  w e l l  a s  t s  r o a m i n g  
a r o u n d ,  a r e  n o t  t h o u g h t  o f  i n  c o n n e c t i o n  
v d  t h  b o d i e s .  
j  ( J  
Auspis:_~~ JV!om~n:i;,§_ 
I n  b o t h  c e . r a r n o n y  f o r  l e a v i n g  t h e  o x : · d e r  a s  ·v,;r~~11- a s  
t h e  m a . r r i a g e  c e r e m o n y ,  i t  
b e e n  n o t . e d  t h a t  a d v i c e  c a n  
b e  s o u g h t  w i . t h  r e g a r d  t o  t h e  m o s t  a u s p l c i o u s  m o m e n t :  o n  
w h i c h  t h e  c e r e m o n y  c a n  t a k e  p l a c e .  F o r  m a j o r  
t h e  o r d i n a r y  f a r m e r  u s u a l l y  c a n n o t  f i x  a n  
t i . m e  
h i m s e l f ;  h e  w i l l  h a v e  t o  c o n s u l t  a  r i t . u a l  s p e c i a . L i s t -
T h i s  s p e c i a l i s t  c a n  b e  a  m o n k  o r  a  l a y m a n ,  a n d  w h e n  
a p p r o a c h e d ,  h e  u s u a l l y  c a n n o t  g i v e  a n  a p p r o p r i a t e  t i m e  
w i t h o u t  c o n s u l t i n g  a  h a n d b o o k  .  E a c h  
o f  c e r e m o n y  h a s  
i t s  o w n  a u s p i c i o u s  a n d  i n a u s p i c i o u s  i n s t a n c e s .  
S o m e t i m e s  
a  f a v o u r a b l e  m o m e n t  i s  c h o s e n ,  t a k i n g  t h e  l u n a r  m o n t h  i n t o  
a c c o u n t ;  i n  o t h e r  c a s e s  a n  a s t r o l o g e r  n e e d s  t o  s e l e c t  a  
c e r t a i n  d a y  o f  t h e  w e e k ,  w h i l s t  s o m e  r i t u a l s  s h o u l d  b e  
h e l d  d u r i n g  a  c e r t a i n  p e r i o d  o f  a n  a u s p i c i o u s  d a y .  
M o s t  f a n n e r s  w i s h  t o  c h o o s e  a u s p i c i o u s  m o m e n t s  f o r  
a l l  d e c i s i v e  a c t s  o f  t h e i r  l i v e s ;  t h e y  l i k e  t o  b e g i n  
p l a n t i n g  r i c e  o n  t h e  p r o p e r  d a y ,  b u i l d  a  h o u s e  o n  f a v o u r a b l e  
d a y s ,  t r a v e l  o n l y  w h e n  t h e  s i g n s  a r e  r i g - h t  a n d  d i s c u s s  
i m p o r t a n t  m a · t t e r s  o n l y  w h e n  t h e  o m e n s  a r e  g o o d .  P o r  
d e c i s i o n s  o f  m i n o r  i m p o r t a n c e ,  m o s t  f a r m e r s  w i l l  n o t  t a k e  
t h e  t r o u b l e  t o  v i s i t  a n  a s t r o l o g e r ;  i n s t e a d  t h e y  c a n  
c o n s u l t  s i m p l e  c h a r t s  w h i c h  g i v e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  
a u s p i c i o u s  t i m e s  i n  g e n e r a l .  
S u c h  c h a r t s  a r e  w i d e l y  
d i s t r i b u t e d  a n d  i n  a l m o s t  e v e r y  h o u s e h o l d  a n  a s t r o l o g i c a l  
t i m e t a b l e  o f  o n e  s o r t  o r  a n o t h e r  c a n  b e  f o u n d .  
O n e  o f  t h e  m o s t  c o : r m n o n  t i m e t a b l e s  i s  t h e  j a n  u b a a k o ; : J l /  
( s e e  4 )  
1  
T h e  w o r d  
w o r d .  P o s  
E a c h  d a y  o f  t h e  w e e k  i s  
i n t o  f i v e  
b e  t r a c e d  t : o  k n o w n  ' l ' h a : i  
t o  t h e  v e . r b  u p a g a c c h a  t i ,  
! t o  reach~ a r r i v e  at~~ 
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F ' i g .  4 .  T h e  j a n  u b a a k ; J ; : J Y J  
1  
2  
3  4  
5  
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p e r i o d s :  e a r l y  m o r n i n g ,  l a t e  m o r n i n g ,  m i d d a y ,  e a r l y  
a f t e r n o o n  a n d  l a t e  a f t e r n o o n  ( i n  F i g .  4  t h e s e  a r e  n u m b e r e d  
f r o m  1  t o  5 )  .  T h e  s q u a r e s  m a r k e d  w i t h  f o u r  d o t s  a r e  t h e  
m o s t  a u s p i c i o u s  t i m e s ;  t h e  s q u a r e s  w i t h  a  c r o s s  i n d i c a t e  
t h e  m o s t  i n a u s p i c i o u s  p e r i o d s  o f  t h e  w e e k .  
A  b l a n k  s q u a r e  
i n d i c a t e s  a n  i n d i f f e r e n t  p e r i o d  w h i c h  c a n  b r i n g  l u c k  a s  
w e l l  a s  d i s a s t e r ;  t h e  s q u a r e s  w i t h  t w o  d o t s  a n d  t h o s e  w i t h  
o n e  d o t  a r e  m i l d l y  a u s p i c i o u s .  T h e  j a n  u b a a k ; : J O f j  c a n  b e  
s e e n  c h a l k e d  o n  a  w a l l  i n  a  h o m e ;  i t  m a y  b e  p r i n t e d  o n  t h e  
b a c k  o f  l e a f l e t s  w h i c h  a d v e r t i s e  a  m a j o r  f u n d - r a i s i n g  
c e r e m o n y ;  s o m e t i m e s  a  m a n  c a n  h a v e  i t  t a t t o o e d  o n  t h e  
t h i g h .  O t h e r  c h a r t s  i n d i c a t e  w h i c h  d a y s  o f  t h e  l u n a r  
m o n t h  a r e  a u s p i c i o u s  f o r  p l a n t i n g  r i c e ;  t h e r e  a r e  t a b l e s  
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f r o m  v v h i c h  a  f a . r r n e r  c a , n  f i n d  o u t  w h i c h  
o f  r i c c  w - i l l  
1  
g r o w  b e s t  d u r i n g  a  c e r t a i n  y e a r  o f  t h e  
e  ' "  
T h e  , , , i d e s p r e a d  u s e  o f  a s t r o l o g y  i n  d a i l y  
i n d i c a t i v e  o f  f e e l i n g s  o f  i n s e c u r i t y  a m o n g  t h e  T ' h a i  
f a r m e : r · s ,  
E a c h  y e a r  a  c r o p  c a n  f a i l  t h r o u r ; h  l a c k  o f  r a i n ,  
o r  t h r o u g h  e x c e s s i v e  r a i n f a l l  a t  t h e  w : r o n g  p e c · i o d  o f  t : h e  
y e a r ,  p e s t s  c a n  d e s t r o y  t h e  m o s t  p r o m i s i n g  f i e l d s ,  a n d  
m a n p o w e r  c a n  b e  a f f l i c t e d  b y  i l l n e s s .  
I n  r e c e n · t  t i m e s  
m o d e r n  i r r i g a t i o n  t e c h n i q u e s  a n d  p e s t  c o n t r o l  h a v e  
d i m i n i s h e d  t h e  r i s k s  o f  f a r m i n g  a n d  i t  t o  b e  e x p e c t e d  
t h a t  t h e  r e l i a n c e  u p o n  a s t r o l o g i c a l  p r a c t i c e s  w i l l  
a c c o r d i n g l y  d i m i n i s h .  
D u r i n g  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  d i f f e r e n t  t . e c h n i q u e s  
u s e d  i n  l o v e  m a g i c ,  s e v e r a l  b a s i c  r e l i g i o u s  a t t i t u d e s  w e r e  
c l e a r l y  d e m o n s t r a t e d .  T h e  w h o l e  g a m u t  o f  d i f f e r e n t  
m a g i c a l  p o w e r s  c a n  b e  u s e d  t o  i n f l u e n c e  t h e  a t t i t u d e s  o f  a  
w o m a n ,  b e n e f i c i a l  p o w e r  m a y  b e  u s e d  t o  
a  p e r s o n ' s  
p o p u l a r i t y ,  a g g r e s s i v e  p o w e r  c a n  b e  m a n i p u l a · t e d  t o  p e r s u a d e  
a n  u n w i l l i n g  p a r t . n e r .  T h e  d a n g e r o u s ,  a g g r e s s i v e  c h a r g e  o f  
p o l l u t e d  t h i n g s  w a s  i l l u s t r a t e d  i n  t h e  u s e  o f  e a r t h ,  a n d  
b o d y  s e c r e t i o n s .  
1  
T h e  c l : ' h a i s  t h e  y e a r s  i n  c y c l e s  o f  t w e l v e  i n  w h i c h  
e a c h  y e a r  . i s  k n o w n  b y  t h e  n a m e  o f  a n  a n i m a l .  T h e  s e q u e n c e  
i s :  r a t ,  o x ,  t i g e r ,  h a r e ,  d r a g o n ,  s e r p e n t ,  h o r s e ,  g o a t ,  
m o r J c e y ,  c o c k ,  d o g  a n d  p i g .  T h i s  m e t h o d  o f  c o u n t i n g  . i s  
u s u a l  C h i n a  a n d  T i b e t  a s  w e l l ;  p r o b a b l y  t h e  T h a i s  
a d o p t e d  s y s t e m  f r o m  C h i n e s e  a s t r o l o g e r s ,  . P , c c o r d i n g  t . o  
C h a o  I ,  t h e  p r a c t i c e  w a s  i n t r o d u c e d  i n t o  C h i n a  b y  t h e  
T a r t a r s  a s  f a r  b a c k  a s  t h e  s e c o n d  c e n t u r y  l : t  . D .  ( C h a o  I ,  
K a i  Y\L.~.§..'ung K ' . 3 , Q ,  c h .  3 4 ) .  
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T h e  m a r r i a g e  c e r e m o n y  h a s  b e e n  a p p r o a c h e d  f r o m  a  
r e l i q i o u s  a n g l e .  
I t  h a s  b e e n  s t r e s s e d  t h e  
r i t u a l  c o n s i s t s  o f  i n f o r m i n g  t h e  a n c e s t o r s  
t h . e ,  ne.~~,~ 
a l l i a n c e  a n d  a s k i n g  t h e  b l e s s i n g  o f  t h e s e  s p i r i t s  a s  
a s  e l d e r  r e l a t i v e s .  
' l ' h e  e l a b o r a t i o n s  c o v e r  m a n y  a s p e c t s  
o f  r e l i g i o u s  a s  w e l l  a s  n o n · · r e l i g i o u s  l i  
• r h e y  i n v c l  v e  
t h e  a r r a n g e m e n t s  b e t w e e n  t h e  t w o  f a m i l i e s ,  f i n a n c i a l  
d e a l i n q s ,  c r e a t i n g  a  f e s t i v e  a t m o s p h e r e  f o r  t h e  m a n y  g u e s t s  
a n d  i n c o r p o r a t i n g  t h e  n e w l y  w e d  c o u p l e  i n  a  n e t w o r k  o f  
s o c i a l  o b l i g a t i o n s .  
H o w e v e r ,  i t  i s  n o t .  p u r e l y  a  s e c u l a r  
a f f a i r ;  t h e  a n c e s t o r s  a r e  p r o v i d e d  w i t h  p l e a s a n t .  g i f t s ,  
a n d  t . h i s  i s  a l s o  d o n e  t o  t h e  B u d d h a  i m a g e  a n d  t h e  s a a n  P h r a  
_ E h u u m .  
A  c o m m o n  e l a b o r a t i o n  c o n s i s t s  o f  t h e  r e c i t a t i o n  o f  
P i ! U i  t e x t s  b y  a  c h a p t e r  o f  m o n k s .  
W h e n  N a s h  s u m m e d  u p  t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  m o n k s  a n d  
m a r r i a g e  i n  s o u t h - e a s t  A s i a  a n d  w r o t e :  
m o n k s  a r e  p r e s e n t .  a t  m a r r i a g e  i n  
C a ' ! l b o d i a ,  w h i l e  i n  a l l  o t h e r  T h e r a v a d a  c o m m u n i  t i e s  
t h e  B u d d h i s t  c l e r i c  i s  s y m b o l i c a l l y  a n t i t h e t i c a l  
t o  m a r r i a q e  a n d  p r o c r e a t i o n ;  . . .  
1  
h e  w a s  o b v i o u s l y  n o t  f u l l y  i n f o r m e d  a b o u t  t h e  m a r r i a g e  
r i t u a l s  o f  c e n t r a l  T h a i l a n d
2
•  ~'he f a r m e r s  w i s h  t h e i r  
m o n k s  t o  c h a n t  s o m e  s a c r e d  t e x t s ,  t o  c h a r g e  s o m e  w a t e r  w i t h  
t h e i r  b e n e f i c i a l  p o w e r  a n d  t o  s p r i n k l e  t h e  c o u p l e  w i t h  t h e  
c o n s e c r a t e d  l i q u i d .  C o n t a c t  w i t h  t h e  m o n k ' s  p o w e r  i s  s e e n  
t o  a d d  t o  t h e  a u s p i c i o u s n e s s  o f  t h e  o c c a s i o n .  
1  
J I - I a n n i n g  N a s h ,  " I n t r o d u c t i o n " ,  A S T B ,  p .  v i i i .  
2  
A b h a y  t h a t  f o r  L a o s ,  t h e  m o n k s  c a n  a l s o  b e  
i n v o l v e d  i n  t h e  m a r r i a g e  c e r e m o n y ,  a  f a c t  w h i c h  w e a k e n s  
N a s h ' s  s t . a t e m e n t  f u r t h e r  ( ' I ' h a o  N h o u y  ,  " M a r r i a g e  
R i t e s " ,  K i . n g d o l } L . Q f  L a Q E ,  e d i t e d  b y  R e n e  d e  B e r v a l ,  1 9 5 9 ,  
p p .  1 3 7 - 1 4 3 )  .  
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B U I L D I N G  A  H O U S E  
H o u s e s  i n  r u r a l  T h a i l a n d  a r e  r e c t a n g u l a r  a n d  b u i l t :  o n  
p o s t , s ,  s o  t h a t  t e m p o r a r y  f l o o d s  d o  n o t  i n t e r r u p t  r e s i d e n c e .  
A  h o m e  o n  p o s t s  h a s  a d d i t i o n a l  b e n e f i t s :  i t  g i v e s  
p r o t e c t i o n  a g a i n s t  e n e m i e s ,  a n d  i s  e a s y  t o  d e f e n d .  
A l s o  
i t  p r o v i d e s  a  p l a c e  w h e r e  a  m a n  c a n  l i e  d o w n  t o  s l e e p  
w i t h o u t  p u t t i n g  h i s  h e a d  i n  a n  i n f e r i o r  p o s i t : i o n  t o  t h a t  o f  
a n y  p a s s e r - b y .  
T h e  s i m p l e s t  h o u s e s  a r e  m a d e  m a i n l y  o f  
b a m b o o ,  t h e i r  r o o f s  c o v e r e d  w i t h  t h e  d r i e d  l e a v e s  o f  t h e  
N i p a  p a l m  t r e e
1
.  M o r e  e x p e n s i v e  h o u s e s  a r e  m a d e  o f  
h a r d w o o d .  
R e c e n t l y  t h e  w e a l t h y  f a r m e r  h a s  b e e n  a b l e  t o  
p r o c u r e  o t h e r  m a t e r i a l s :  t h e  p o s t s  u p h o l d i n g  t h e  h o u s e  c a n  
n o w  b e  m a n u f a c t u r e d  f r o m  c o n c r e t e ,  a n d  r o o f s  c a n  b e  c o v e r e d  
w i t h  s h e e t s  o f  c o r r u g a t e d  i r o n .  
T h e  f l o o r s  o f  T h a i  h o u s e s  a r e  o n  d i f f e r e n t  l e v e l s .  
T h e  d i f f e r e n c e  i n  h e i g h t  b e t w e e n  a d j a c e n t  l e v e l s  v a r i e s  
b e t w e e n  a b o u t  2 0  a n d  4 0  e m .  T h e  s i m p l e s t  h o m e  h a s  a  f l o o r  
w i t h  t w o  l e v e l s ,  b u t  m o r e  e l a b o r a t e  s t r u c t u r e s  h a v e  a  f l o o r  
p l a n  wiL~ t h r e e  o r  m o r e .  
T h e  d i f f e r e n c e s  i n  h e i g h t  
b e t w e e n  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  t h e  f l o o r  p l a y  a n  i m p o r t a n t  r o l e  
i n  t h e  l i v e s  o f  t h e  f a r m e r s .  
T h e y  p r o v i d e  t h e  m e a n s  w i t h  
w h i c h  t o  o r d e r  o b j e c t s ,  p e r s o n s  a n d  a c t i v i t i e s  a c c o r d i n g  t o  
t h e i r  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  a t  a n y  g i v e n  i n s t a n t :  i m p o r t a n t  
o n e s  s h o u l d  b e  o n  a  h i g h e r  l e v e l ,  l e s s  i m p o r t a n t  o n e s  
1  
l l J ' V ' l f l  
p .  2 4 3 a )  •  
baj_£!:!_~, 1 e a . v e s  f r o m  t h e  M_~_j''ruti~ ( M c F . ,  
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o u g h t  t . o  b e  l o w e r .  
F ' o r  e x a m p l e ,  t h e  o b j  c ! c t  " ;  u s e d  d u r i n g  
t h e  o f  a n  h o n o u r e d  g u e s t . ,  l i k e  t h e  c r u s h e r  o . f  
a r e c a  n u t s  
a n d  a  m a t  o f  g · o o d  q u a l i t y ,  
a r e  k e p t ;  o n  a  h i g h  
l e v e l ,  
w i t h  o t h e r  p r i z e  p o s s e s s i o n s .  
A  w  
n g  
c l o t h ,  p o t s  a n d  p a n s ,  
m o r t a r  a n d  p e s t l e  b e l o n g  
t o  a  
l o v J e r  
l e v e l .  W h e n  p e r s o n s  o f  m a r k e d l y  d i f f e r e n t  a g e  o r  s t . a t u s  
c o n v e r s e ,  t h o s e  w h o  a r e  e l d e r  o r  w h o  p o s s e s s  a  h i g h e r  s t a t u s  
c a n  s i t  o n  a  h i g h e r  l e v e l .  
I f  n o  r a i s e d  a r e a s  o f  t h e  
f l o o r  a r e  n e a r ,  a  s i m p l e  m a t  s p r e a d  o u t  c a n  s e r v e  a s  a n  
e l e v a t i o n .  
D u r i n g  t h e  h o u r s  o f  d a y l i g h t ,  w h e n  f a n n e r s  a r e  o f t e n  
c o v e r e d  i n  m u d  a n d  p e r s p i r a t i o n ,  a c t i v i t i e s  i n  t h e  h o u s e ,  
l i k e  e a t i n g  a n d  r e s  t . i n g ,  t e n d  t o  t a k e  p l a c e  o n  l o w  a r e a s  o f  
t h e  f l o o r ,  
I n  t h e  e v e n i n g ,  h o w e v e r ,  a f t e r  b a t h i n g  a n d  
c h a n g i n g  i n t o  c l e a n  c l o t h e s ,  e v e r y o n e  f e e l s  f r e e  t o  u s e  t . h e  
h i g h e r  l e v e l { s ) .  S l e e p i n g  a t  n i g h t - t i m e  t a k e s  p l a c e  o n  a  
h i g h e r  l a y e r ,  
E v e n  i n  t h e  r e l a x e d  a t m o s p h e r e  d u r i n g  a n  
e v e n i n g  . e n  fa~,].~, s o m e  r u l e s  o f  c o m p o r t m e n t  a r e  s t r i c t l y  
a d h e r e d  t o :  
1  
W h e n  s o m e b o d y  e t r e t c h e s  o u t ,  t h e  f e e t  s h o u l d  n o t  
p o i n t  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  a n o t h e r  p e r s o n ' s  h e a d .  
W h e n  m o v i n g  a b o u t  a n d  p a s s i n g  c l o s e  b y  a  p e r s o n  w h o  
i s  o l d e r ,  t h e  h e a d  s h o u l d  n o t
1
b e  i n  a  h i g h e r  p o s i t i o n  
t h a n  t h a t  o f  t h e  o l d e r  p e r s o n  .  
W h e n  a n  o l d e r  p e r s o n  p a s s e s  c l o s e  b y  s o m e o n e  j u n i o r  w h o s e  
h e a d  h a p p e n s  t o  b e  m a r k e d l y  l o w e r ,  t h e  f o r m e r  c a n  s h o w  a  
p o l i t e  r e c o g n i t i o n  b y  s l i g h t l y  b o w i n g  h i s  h e a d .  M o n k s ,  
w a l k i n g  t h r o u g h  a  r o o m  f i l l e d  w i t h  l a y m e n  s i t t i n g  o n  t h e  
f l o o r ,  o f t e n  b e h a v e  i n  t h i s  f a s h i o n .  T h e  p o l i t e  
r e c o g n i t i o n  c a n  b e  o m i t t e d  a l t o g e t h e r  w h e n  t h e  d i f f e r e n c e  
i n  a g e  i s  t o o  g r e a t  t o  w a r r a n t  a n y  p o l i t e n e s s :  w h e n ,  f o r  
e x a m p l e ,  a n  o l d  p e r s o n  p a s s e s  c l o s e  b y  a  s i t t i n g  c h i l d .  
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S o m e o n e  j u n i o r  c a n n o t  e n g a g e  u p o n  c o n v e r s a t i o n  w i · t h  
s o m e o n e  o l d e r  w h i l s t  t h e  f o r m e r  i s  s e a t e d  o n  a  h i g h e r  
p a r t  o f  t h e  f l o o r  t h a n  t h e  l a t t e r .  
S e r v a n t s  m u s t  b e h a v e  a s  i f  y o u n g e r  t h a n  a l l  n o n -
s e r v a n t s ,  e x c e p t  w h e n  t h e  l a t t e r  i s  a  y o u n g  c h i l d .  
1  
W h e n  a  m e m b e r  o f  t h e  S a m g h a - i s  i n v i t e d  t o  e n t e r  a  
h o m e ,  a n  e l e v a t e d  p l a c e ' m u s t  b e  a l l o t t e d  t . o  h i m ,  a n d  
a l l  l a y m e n ,  i r r e s p e c t i v e  o f  a g e ,  w i l l  h a v e  t o  s i t  
l o w e r .  
T h e  o r d e r i n g  o f  o b j e c t s  o n  d i f f e r e n t  l e v e l s  a c c p r d i n g  
t o  t h e i r  r e l a t i v e  s t a t u s  i s  n o t  l i m i t e d  t o  d i f f e r e n t  l e v e l s  
o f  t h e  f l o o r .  
T h e  s a m e  p r i n c i p l e  i s  d i s c e r n i b l e  i n  t h e  
d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  o r n a m e n t s  o n  t h e  w a l l s .  T h e  s h e l f  f o r  
t h e  a n c e s t o r s  w i l l  b e  p l a c e d  h i g h  o n  o n e  w a l l ,  a b o u t  l . 6 0 m  
f r o m  t h e  f l o o r  b e l o w .  O n  t h i s  s h e l f  r e s t  t h e  u r n s  w i - t h  
s o m e  a s h e s  o f  t h e  a n c e s t o r s ,  a n d  d i f f e r e n t  o b j e c t s  w h i c h  
r e p u t e d l y  p o s s e s s  b e n e f i c i a l  p o w e r  c a n  a l s o  b e  p l a c e d  h e r e .  
T h e  s h e l f  c a n  c o n t a i n  p i e c e s  o f  p a p e r  o r  c l o t h  o n  w h i c h  
m a g i c a l  d i a g r a m s  ( j a n )  a r e  d r a w n ;  s o m e t i m e s  a n  o b j e c t  
w h i c h  h a s  t h e  a p p e a r a n c e  o f  a  b a n k n o t e  i s  f a s t e n e d  h e r e .  
O n  c l o s e  e x a m i n a t i o n ,  h o w e v e r ,  i t  b e c o m e s  a p p a r e n t  t h a t ,  
a p a r t  f r o m  m a n y  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  T h a i  c u r r e n c y ,  t h e  
b a n k n o t e  d e p i c t s  t h e  i m a g e  o f  a  m o n k  a n d  s o m e  k h a a t h a a s  i n  
K h © o m  s c r i p t .  
T h i s  ' s a c r e d  b a n k n o t e '  r e p u t e d l y  h a s  t h e  
p o w e r  o f  i n c r e a s i n g  t h e  p r o s p e r i t y  o f  a  h o u s e h o l d .  
I f  a  
f a r m e r  p o s s e s s e s  a  h o r o s c o p e ,  a  b o o k  w i t h  s p e l l s ,  o r  a  
t a b l e  s h o w i n g  t h e  d i f f e r e n t  a u s p i c i o u s  a n d  i n a u s p i c i o u s  
t i m e s ,  t h e s e  b e l o n g  o n  t h i s  s h e l f .  O f t e n  t h e  s h e l f  
1  
T h e  4 3 r d  p a c i t t i y a  r u l e  o f  t h e  P a t i m o k k h a  i s  i n t e r p r e t e d  
b y  T h a i  m o n k s  i n  s u c h  a  m a n n e r  t h a t . t h e y  f e e l  t h a t  t h e y  
c a n n o t  e n t e r  t h e  h o m e  o f  a  l a y m a n  u n t i l  t h e  i n h a b i t a n t s  
h a v e  i n d i c a t , e d  t h a t  t h e  b h i k k h u s  a r e  w e l c o m e .  W h e n  
v i s i t i n g  a  l a y m a n ,  a  m o n k  w i l l  w a i t  o u t s i d e  u n t i l  a s k e d  t o  
c o m e  u p .  
1  q g  
c o n t a i n s  a l s o  t h e  r e m a i n s  o f  s o m e  o f f e r i n g s :  r e m n a n t s  o f  
c a n d l e s ,  i n c e n s e  s t i c k s  a n d  f l o w e r s .  
M o r e  s e c u l a r  o r n a m e n t s ,  l i k e  a  p i c t u r e  o f  a  l i v i n g  
m e m b e r  o f  t h e  f a m i l y ,  o r  a  c a l e n d a r ,  t e n d  t o  b e  p l a c e d  a t  a  
m a r k e d  d i s t a n c e  f r o m  t h i s  s h e l f ,  p r e f e r a b l y  o n  a n o t h e r  
w a l l .  
I f  a n  o r n a m e n t  o f  s e c u l a r  n a t u r e  i s  p u t  n e a r  t h e  
s h e l f  i t  h a s  t o  b e  f a s t e n e d  i n  a  l o w e r  p o s i t i o n .  A  
p h o t o g r a p h  o f  s e c u l a r  n a t u r e ,  f o r  e x a m p l e ,  c a n n o t  b e  p l a c e d  
a b o v e  o n e  d e p i c t i n g  s o m e t h i n g  r i t u a l l y  s u p e r i o r .  
I t  w o u l d  
t h u s  b e  b a d  t a s t e  t o  h a n g  a  p i c t u r e  o f  t h e  Q u e e n  o f  
T h a i l a n d  d i r e c t l y  a b o v e  a  p h o t o g r a p h  o f  a  m o n k ;  t h e  Q u e e n ,  
a l t h o u g h  g e n e r a l l y  m u c h  a d m i r e d  i n  r u r a l  a r e a s ,  i s  r i t u a l l y  
i n f e r i o r  t o  a  b h i k k h u .  
T h e  a r r a n g e m e n t  o n  d i f f e r e n t  l e v e l s  i s  t h u s  e x e c u t e d  
o n  t h e  p r i n c i p l e  t h a t  a  r e l a t i v e l y  m o r e  i m p o r t a n t  o b j e c t ,  
p e r s o n  o r  a c t i v i t y  s h o u l d  b e  p l a c e d  h i g h e r .  A p a r t  f r o m  
t h i s  v e r t i c a l  c o l l o c a t i o n ,  p r i n c i p l e s  g o v e r n i n g  o r d e r i n g  o n  
a  h o r i z o n t a l  p l a n e  c a n  b e  a d d e d .  
T h e  e a s t ,  w h e r e  t h e  s u n  r i s e s ,  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  l i f e  
a n d  g e n e r a l l y  r e g a r d e d  a s  a u s p i c i o u s .  
T h e  w e s t ,  w h e r e  t h e  
s u n  g o e s  d o w n ,  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  d e a t h  a n d  i s  i n a u s p i c i o u s .  
A  c o r p s e  i s  p l a c e d  w i t h  t h e  h e a d  i n  a  w e s t e r l y  d i r e c t i o n ,  
b u t  w h e n  a  l i v i n g  p e r s o n  l i e s  d o w n  t o  s l e e p ,  h e  s h o u l d  t a k e  
c a r e  t o  p o s i t i o n  h i s  b o d y  a u s p i c i o u s l y
1  
N i g h t m a r e s  w o u l d  
p l a g u e  t h e  p e r s o n  s l e e p i n g  w i t h  h i s  h e a d  i n  a  w e s t e r l y  
d i r e c t i o n ;  t h e  p r o p e r  w a y  t o  s l e e p  i s  w i t h  t h e  h e a d  
t o w a r d s  t h e  e a s t .  
1  " '  '  " l  v  
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T , a k  
t h e  
a u b f  . .  L L t . . : L o u s  p o s i t i o n  o f  t 1 ' . 1 e  o f  a  
s l e e p i n g  p e r s o n  a s  p o i n t  o f  d e p a r t . u r e ,  a r : c h i .  t : 2 3 c  t . u ; ·  
f e a t . u r e s  o f  h o m e s  i n  r u r a l  c e n t r a l  T h a i l a n d  c a n  b e  
i l l u s t . r a t e d .  
T h e  a n c e s t o r  s h e l f  h a s  t o  b e  o n  t . h e  e a s t e r n  
h a l f  o f  t h e  h o u s e ;  i f  i t  w e r e  o n  t h e  w e s t e r n  w a l l ,  t h e  
i n h a b i t a n t s  o f  t h e  h o u s e  \ v o u l d  i n s u l t  t h e i r  a n c e s t o r s  
s t r e t . c h i n g  t h e i r  f e e t  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h i s  s h e l  T h e  
e n t r a n c e  t o  t h e  s l e e p i n g  a r e a ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  c a n n o · t  b e  
o n  t h e  e a s t e r n  s i d e ,  f o r  t h u s  p e o p l e  e n t e r i n g  t h e  a r e a  
w o u l d  w a l k  t o o  n e a r  t h e  h e a d s  o f  t h o s e  a l r e a d y  r e s t i n g .  
I d e a l l y ,  a  h o u s e  s h o u l d  t h e r e . f o r e  b e  b u i l t  w i t h  t h e  h i g h  
l e v e l s  o f  t h e  f l o o r  o n  t h e  e a s t ,  a n d  t h e  l o w e r  a r e a s  o n  t h e  
w e s t e r n  s i d e .  
T h e  s t a i r w a y  t o  t h e  l o w e r  f l o o r  r e g i o n  
s h o u l d  n o t  l e a d  t o  t h e  h o u s e  d i r e c t l y  f r o m  t h e  w e s t ;  t h a t  
d i r e c t i o n  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  d e a t h .  T h e  l o w e r  f l o o r  s p a c e  
i s  t h e r e f o r e  u s u a l l y  o n  t h e  w e s t  s i d e  a n d  t h e  h i g h e r  a r e a s  
o n  t h e  e a s t .  
I n  p r a c t i c e  m o s t  h o u s e s  a r e  n o t  b u i l t  s t r i c t l y  
a c c o r d i n g  t o  t h e  e a s t - w e s t  a x i s ,  a n d  d e v i a t i o n s  o f  u p  t o  4 5  
d e g r e e s  t o  e i t h e r  s i d e  a r e  c o m m o n .  
T h e  e x a c t  p o s i t i o n  o f  
t h e  h o m e  o f t e n  d e p e n d s  o n  t h e  a d v i c e  o f  a  r i t u a l  s p e c i a l i s t  
w h o  w i l l  t a k e  t h e  t o p o g r a p h i c a l  c i r c u m s t a n c e s  i n t o  a c c o u n t  
b e f o r e  d e c i d i n g  u p o n  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  h o u s e .  
B u i l d i n g  
a l o n g  a  n o r t h - s o u t h  a x i s  i s  g e n e r a l l y  a v o i d e d  i n  r u r a l  
c e n t r a l  T h a i l a n d ,  a s  i t  w o u l d  ' o f f e n d  t h e  s u n •
2
.  
1  
N i m m a n a h a e m i n d a  r e p o r t s  s i m i l a r  f e e l i n g s  a m o n g  p e o p l e  o f  
n o r · t h  l a n d  i n  r e s p e c t  o f  a  s h e l f  o n  w h i c h  a  B u d d h a  
i m a g e  s t a n d s  ( K r a i s r i  N i m m a n a h a e m i n d a ,  " H a m  Y o n ,  t h e  M a g i c  
T e s t i c l e s " ,  ; [ ' : s s a y s  O f f e r e d  t o  G  . H .  L u c e ,  1 9 6 6 ,  V o l .  I I ,  
p .  1 3 3 )  
2  
S e e  .~"~9: 
p .  2 2 5 - 2 2 6 .  
2 0 0  
N o t  e v e r y  m a n  w i l l  c o m e  i n t o  s u c h  c i r c u m s t a n c e s  t h a t  
h e  i s  o b l i g e d  t o  b u i l d  a  h o u s e  o f  h i s  o w n .  T h o s e  w h o  
i n h e r i t  a  d w e l l i n g ,  a n d  p e o p l e  w h o  p u t  u p  a t  r e l a t . i v e s ,  m a y  
n e v e r  n e e d  t o  e . r e c t  t h e i r  o w n  h o m e .  ' l ' h e  m e n  w h o  
o b l i g e d  t o  b u i l d  t h e i r  o w n  h o u s e  o b s e r v e  c e r t a i n  r i t u a l s  
d u r i n g  t h e  e r e c t i o n  o f  t h e  b u i l d i n g .  I t  d e p e n d s  m a i n l y  o n  
t h e  w e a l t h  o f  t h e  b u i l d e r  w h e t h e r  o n l y  e s s e n t i a l  c e r e m o n i a l  
m u s t  s u f f i c e ,  o r  w h e t h e r  m o r e  e l a b o r a t e  r i t u a l  i s  c h o s e n .  
F o l l o w i n g  t h e  p a t t e r n  o f  p r e v i o u s  c h a p t e r s ,  t h e  e l e m e n t a r y  
c e r e m o n y  w i l l  f i r s t  b e  c o n s i d e r e d ,  a f t e r  w h i c h  s o m e  c o m m o n  
e l a b o r a t i o n s  a r e  d i s c u s s e d .  
T h e  E l e m e n t a r v  C e r e m o n y  
I f  a  m a n  w h o  w i s h e s  t o  b u i l d  a  h o u s e  c a n  i l l  a f f o r d  
t h e  s e r v i c e s  o f  a n  a s t r o l o g e r ,  h e  d e c i d e s  f o r  h i m s e l f  t h e  
e . x a c t  l o c a t . i o n  o f  t h e  n e w  h o m e .  
A t  t h e  s e l e c t e d  s p o t  h e  
t r a c e s  o u · t  a  r e c t a n g l e  o f  t h e  s i z e  o f  t h e  f l o o r  o f  t h e  
f u t u r e  h o u s e ,  t a k i n g  c a r e  t o  a v o i d  p l a n n i n g  t h e  m a i n  a . x i s  
o f  t h e  h o u s e  
a n  i n a u s p i c i o u s  d i r e c t i o n .  
T h e  r e c t a n g l e  
i s  c l e a r e d  o f  a l l  g r o w t h ,  a n d  g r e a t  c a r e  i s  t a k e n  t o  l e v e l  
o u t  t h e  b u i l d i n g  s i t e ,  a n d  t o  r e m o v e  a l l  t r e e  t r u n k s ,  
s t o n e s ,  p i e c e s  o f  g l a s s  a n d  o t h e r  i m p u r i t i e s .  I t  i s  
b e l i e v e d  t h a t  a n y  s u c h  i m p u r i t y  i n t e r f e r e s  w i t h  t h e  h a p p i n e s s  
o f  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  t h e  f u t u r e  h o u s e .  W h e n  t h e  s i t e  h a s  
b e e n  w e l l  p r e p a r e d ,  t h e  o w n e r  o f t e n  e n g a g e s  a  . r i t u a l  
s p e c i a l i s t ,  e i t h e r  l a y m a n  o r  m o n k ,  t o  p a c i f y  t h e  n o n - h u m a n  
r e l i g i o u s  a c t o r s
1  
w h o  m a y  b e  d i s t u r b e d  b y  t h e  b u i l d i n g .  
I f  t h e  s p e c i a l i s t  i s  a  m o n k ,  t h e  c e r e m o n y  c o n s i s t s  
s i m p l y  o f  a  p r o f u s e  s p r i . n k l i n g  o f  t h e  s i t e  w i t h  s a c r a l  w a t e r  
1  
F o r  a  d e  
s e e  C h .  I ,  p p .  2 4 - - 2 5 .  
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w h i l s t ,  u t t e r i n g  a u s p i c i o u s  P a l i  w o r d s .  H o w e v e r ,  i f  t h e  
s p e c i a l i s t  i s  a  l a y m a n ,  a  p l a c a t o r y  g i f t  i s  m a d e  ( t h a m  b a d  
p h l L ! )  
1
.  T h e  l a y  r i t u a l  s p e c i a l i s t  c a n  sprirL~le t h e  s i t . e  
w i t h  s o m e  s a c r a l  w a t e r ,  a n d  p l a c e  i n c e n s e ,  c a n d l e s ,  f l o w e r s  
a n d  s o m e  f o o d s  o n  t h e  e a r t h ,  w h i l s t  i n v o k i n g  d i f f e r e n t  
p o w e r s  t o  a l l o w  t h e  b u i l d i n g  o f  t h e  h o m e  t o  t a k e  p l a c e ,  
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  a  m o n k  c a n n o t  o f f e r  a n  
o b l a t i o n  t o  t h e  s p i r i t s  w h o  m a y  h a v e  a  c l a i m  o n  t , h e  a r e a  o f  
l a n d .  
T h e  f a c t  t h a t  a  b h i k k h u  s h o u l d  r e f r a i n  f r o m  s u c h  
b e h a v i o u r  c a n  e a s i l y  b e  m i s i n t e r p r e t e d .  A  W e s t e r n e r  w h o  
h a s  p r e - c o n c e p t i o n s  a b o u t  ' p u r e  r e l i g i o n '  a n d  
' s u p e r s t i t i o n s '  m a y  u s e  t h i s  f a c t  a s  a n  i , n d i c a t i o n  o f  a  
d i c h o t o m y  b e t w e e n  B u d d h i s m  a n d  p r o p i t i a t i o n .  
H o w e v e r ,  t h e  
c o r r e c t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  f a c t  t h a t  a  b h i k k h u  d o e s  n o t  
o f f e r  g i f t s  t o  t h e s e  p o w e r s  l i e s  i n  t h e  i d e a  t h a t  a  m o n k  
c a n n o t  l o w e r  h i m s e l f  t o  a s k  a  f a v o u r  f r o m  ' t h e  s p i r i t s .  
T h e  r i t u a l  p o s i t i o n  o f  a  m o n k  i s  m o r e  e x a l t e d  t h a n  t h a t  o f  
a  p h i i  o r  a  t h e w a d a a .  
W h e n  t h e  s i t e  h a s  t h u s  b e e n  ' p l a c a t e d ' ,  w h e n  t h e  
s p i r i t s  w h o  m a y  f e e l  a  c l a i m  t o  t h e  l a n d  h a v e  b e e n  
p r o p i t i a t e d ,  h o l e s  f o r  t h e  p o l e s  o f  t h e  h o u s e  c a n  b e  d u g ,  
a n d  b u i l d i n g  c a n  p r o c e e d  w i t h o u t  f u r t h e r  c e r e m o n i a l .  
~ommon E l a b o r a t i o n  
P e o p l e  w h o  c a n  a f f o r d  t o  b u i l d  a  w o o d e n  h o m e  i n s t e a d  
o f  c o n s t r u c t i n g  o n e  o f  b a m b o o  u s u a  
t , a k e  m o r e  p r e c a u t i o n s  
1  
.  ~ ~ 
11!~11Jo/ld'W~ E t y m o l o g i c a l l y ,  t h e  w o r d  . : e h l i i  i . s  r e l a t e d  
t o  t h e  S a n s k r i t  b a l i . ,  m e a n i n g  t r i b u t e ,  o f f e r i n g ,  g i f t ,  
o b l a t i o n  ( M l > 1 W ,  p .  7 2 3 c ) .  I t  i . s  n o t  r e l a t e d  t o  t h e  d a i t y a  
B a l i ,  w h o s e  n a m e  p r o b a b l y  s u r v i v e s  i n  t h e  K r u n g p h a a l i i  
( s e e  p p .  2 1 8 - 2 2 0 ) .  
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t o  e n s u r e  t h e  
o f  t h e  E u t u . - r · e  : i  n l 1 a . b  i . t a . n t s  ~ 
T~lu;~;{ 
e n g a g e  a  r i t u a l  i s t  
1  
. .  . l l  .  .  . .  , 1  
\gl~).QJ . ,  w n o  w : : t  · "  a s s 1 . s t  W l t : . r l  · L 1 e  
s e l e c t i o n  o f  t h e  p l a c e  o n  1 M h i c h  t o  b u i l d ,  w i t . h  t h e  c h o i c : e  
o f  w o o d  a n d  w i t : h  t . h e  e l a b o r a t e  c e r e m o n i a l s .  
I n  f o r m e r  t . i m e s ,  t h e  t i m b e r  f o r  b u i l d i n g  a  h o u s e  c o u l d  
n o t  · b e  b o u g h t  f r o m  a n o t h e r  p e r s o n ,  b u t  h a d  t o  b e  g a t h e r e d  
i n  a  f o r e s t  b y  t h e  m a n  w h o  b u i l t  t h e  h o m e ,  a c c o m p a n i e d  b y  
h i s  i n t i m a t e  f r i e n d s .  
T h e y  o f t e n  t o o k  a  m D D  a l o n g  i n  
o r d e r  t o  d e c i d e  w h i c h  t r e e s  w e r e  a u s p i c i o u s .  
T h e  r i t u a l  
s p e c i a l i s t  s e l e c t e d  t r e e s  w h i c h  g r e w  i n  f a v o u r a b l e  
p o s i t i o n s ,  a n d  m a d e  s u r e  t h a t  t h e  t y p e s  o f  w o o d  s e l e c t e d  
w e r e  c o n s i d e r e d  a u s p i c i o u s  i n  r i t u a l  l o r e .  
W o o d  
c o n s i d e r e d  a u s p i c i o u s  w a s ,  f o r  e x a m p l e ,  m a a  · j  t e r J  
2  
a n d  m a a j  
r a : r ; )
3
;  a m o n g  t h e  i n a u s p i c i o u s  w o o d s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  w e r e  
m a a j  s a a k  
4
,  m a a j _ ] s r a b o k
5  
a n d  t h e  ma~i _ _  takhi~rr
6 
M o s t  o f  
t h e  t r e e s  w h i c h  w e r e  c o n s i d e r e d  i n a u s p i c i o u s  w e r e  u n s u i t a b l e  
f o r  h o u s e h u i l d i n g ;  t h e y  r o t t e d  q u i c k l y ,  w e r e  e a s i l y  
d e v o u r e d  b y  i n s e c t s ,  w e r e  t o o  w e t  o r  t o o  h e a v y .  
O n e  t r e e ,  
l  
~JJ<l •  T h i s  w o r d  i s  a  g e n e r a l  t e r m  d e n o t i n g  t h e  l a y  
r i t u a l  e x p e r t .  O f t e n  t h e  T h a i s  a d d  o n e  o r  m o r e  s y l l a b l e s  
t o  t h i s  w o r d  t o  i n d i c a t e  a  s p e c i a l i z a t i o n .  T h u s  t h e y  k n o w  
t h e  m D 8 d u u  (  ~JJtU )  ,  t h e  f o r t u n e - t e l l e r ;  m 8 8 t a m j e £  
(  ~JJ<lrh6liJ )  ,  t h e  m i d w i f e ;  a n d  t h e  m ; ' - ! 2 i ! ! ! ' l :  (  c W < l U ' i  )  ,  t h e  h e r b  
d o c t o r .  
2  "  "  
hnfl~ 
3  
4  v~ 
' J J  n  .  
4  
" 1  ' : i - x - r .  f '  
! ,  j j ]  j  I <  
( ) Y l c F .  ,  p .  
5  
V l  y  
l m n  ~lin 
6  
~ v  . ,  
ll.Jr!~ 6  f i i J U  
S h Q r e a  o b t u s a  ( M c P . ,  p .  3 7 3 a ) .  
P e n t a c m e  s i a m e n s i s  ( M c F . ,  p .  7 0 1 )  
~~y~hQQhl9eum succ~rubrum 
· ,  p .  3 7 a )  .  
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a l t h o u g h  u s e f u l  a s  t i m b e r ,  w a s  a v o i d e d  b e c a u s e  i t s  n a m e ,  
m a a j  m a k h a a m o o u
1
,  s o u n d e d  i n a u s p i c i o u s  s i n c e  t h e  s y l l a b l e  
k h a a  w a s  
m u r d e r ' :  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  T h a i  w o r d  f o r  ' t o  k i l l ' ,  ' t o  
2  
k h a a  .  T h e  w o o d c u t t e r s  t o o k  g r e a t  c a r e  t o  l e t  
t h e  t r e e s  f a l l  i n  a n  a u s p i c i o u s  d i r e c t i o n ,  a n d  t h e  m~~ w a s  
a t  h a n d  t o  i n t e r p r e t  t h e  c r e a k i n g  s o u n d s  i n  t h e  w o o d  b e f o r e  
f a l l i n g .  T h e s e  s o u n d s  w e r e  s e e n  a s  c o m m u n i c a t i o n  f r o m  t h e  
s p i r i t  o f  t h e  w o o d :  N a a u m a a j
3
.  
N o w a d a y s ,  t h e  c e n t r a l  a r e a  o f  T h a i l a n d  h a s  a l m o s t  b e e n  
d e f o r e s t e d ,  a n d  t i m b e r  m e r c h a n t s  i m p o r t  w o o d  f r o m  f o r e s t e d  
r e g i o n s .  
T h e r e f o r e  t h e  c u s t o m s  r e g a r d i n g  t h e  s e l e c t i o n  
a n d  c u t t i n g  o f  w o o d  a r e  d i s a p p e a r i n g  f r o m  t h i s  r e g i o n .  
W h i l e  s e l e c t i n g  t i m b e r  i s  n o w  c o m m e r c i a l i z e d ,  t h e  c h o i c e  o f  
t h e  m o s t  a u s p i c i o u s  b u i l d i n g  s i t e  i s  s t i l l  d e c i d e d  b y  t h e  
r i t u a l  s p e c i a l i s t .  T h e  m~~ e x a m i n e s  i n  d e t a i l  s e v e r a l  
s i t u a t i o n a l  a n d  t o p o g r a p h i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  p l o t  
o f  l a n d .  
B e f o r e  f i n a l l y  g i v i n g  h i s  a d v i c e ,  h e  t a k e s  i n t o  
a c c o u n t  w h i c h  differ~nt p l a n t s  g r o w  t h e r e  a n d  i n  w h i c h  
d i r e c t i o n  t h e s e  p l a n t s  w i l l  s t a n d  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  n e w  
h o u s e .  I n  a d d i t i o n  h e  l o o k s  a t  t h e  s l o p e  o f  t h e  l a n d  a n d  
t h e  o c c u r r e n c e  a n d  e x a c t  p o s i t i o n  o f  a n t h i l l s .  
U s u a l l y ,  t h e  e l a b o r a t e  c e r e m o n i e s  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  
a c t u a l  b u i l d i n g  o f  t h e  h o u s e  f a l l  o n  t w o  s u c c e s s i v e  d a y s .  
O n  t h e  f i r s t  d a y ,  o f f e r i n g s  a r e  m a d e  t o  p l a c a t e  t h e  
a p p r o p r i a t e  n o n - h u m a n  a c t o r s ,  a n d  t h e  h o l e s  f o r  t h e  
1  v  '  
hllJ~rn 1:w~ .  
~fzelia x y l o c a r p e .  
2  '  
l : n  •  I n  m o d e r n  t i m e s ,  t i m b e r  f a s : t Q r i e s  s e l l  t h i s  w o o d  
u n d e r  a  n e w  n a m e ,  m a a  j  c a r  8 f m s u g  (  1 l H  ' V  ! t i J \ 1 ' / J  )  ,  a  n a m e  
~·' 1  
s u g g e s t i n g  a n  i n c r e a s e  i n  h a p p i n e s s .  
3  
t n 1 1 l l ' .  
S e e  l a t e r  i n  t h i s  c h a p t e r ,  2 1 2 - 2 1 3 .  
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s u p p o r t i n g  p o l e s  a r e  d u g .  
O n  t h e  s e c o n d  d a y  t h e  p o l e s  a r c  
p l a c e d ,  t h e  ' f i r s t  p o l e '  i s  . r a i s e d  a n d  t h e  h o u s e  i s  
c o n s t r u c t e d .  T r a d i t i o n a l l y ,  a  h o u s e  h a d  t o  b e  b u i l t  
c o m p l e t e l y  d u r i n g  t h a t  s e c o n d  d a y .  T h e r e f o r e  t h e  c e r e m o n y  
o f  r a i s i n g  t h e  ' f i r s t  p o l e '  h a d  t o  t a k e  p l a c e  e a r l y  i n  t h e  
m o r n i n g ,  s o  t h a t  b u i l d i n g  c o u l d  s t a r t  j u s t  a f t e r  s u n r i s e .  
M a n y  f r i e n d s  a n d  r e l a t i v e s  w o u l d  t u r n  u p  t o  a s s i s t  i n  t h e  
c o n s t r u c t i o n .  I n  o r d e r  t o  e n s u r e  t h a t  e n o u g h  m a n p o w e r  
w o u l d  b e  a v a i l a b l e ,  t h e  h o u s e  b u i l d i n g  h a d  t h e r e f o r e  t o  b e  
p l a n n e d  d u r i n g  t h e  p e r i o d s  o f  t h e  y e a r  w h e n  w o r k  o n  t h e  
f i e l d s  w a s  s l a c k .  T h e  o w n e r  o f  t h e  n e w  h o u s e  h a d  t o  n o t e  
c a r e f u l l y  w h o  h a d  c o m e  t o  h e l p  h i m ,  s o  t h a t  t h i s  s e r v i c e  
c o u l d  b e  r e c i p r o c a t e d  a t  a  f u t u r e  d a t e
1
.  
A l t h o u g h  t h e  c u s t o m  o f  f i n i s h i n g  t h e  b u i l d i n g  o n  o n e  
d a y  h a s  d i s a p p e a r e d  l a r g e l y ,  t h e  r a i s i n g  o f  t h e  ' f i r s t  
p o l e '  s t i l l  t a k e s  p l a c e  a t  s u n r i s e .  
N o w a d a y s ,  a  r i c h  
f a r m e r  f e e l s  o b l i g e d  t o  b u i l d  a  h o m e  o f  s u c h  g r a n d e u r  t h a t  
i t  c a n n o t  b e  c o n s t r u c t e d  i n  a  s i n g l e  d a y .  
M o r e o v e r ,  h e  
n o w  r e q u i r e s  a  w e l l - l a i d  h a r d w o o d  f l o o r ,  w i n d p r o o f  w a l l s ,  
a n d  a  r o o f  c o v e r e d  w i t h  p r e f a b r i c a t e d  s h e e t s  o f  b o a r d  o r  
1  
A l l  t a s k s  o f  m a j o r  p r o p o r t i o n  w e r e  s h a r e d  i n  t h e  
t r a d i t i o n a l  v i l l a g e  e c o n o m y .  V o l u n t a r y ,  u n p a i d  h e l p  w a s  
a l w a y s  r e c i p r o c a l .  I f ,  f o r  e x a m p l e ,  t w o  m e m b e r s  o f  a  
f a m i l y  h e l p e d  o n e  d a y  t o  b u i l d  a  h o m e  o f  a  n e i g h b o u r ,  t h e  
f a m i l y  f r o m  w h i c h  t h e s e  t w o  c a m e  c o u l d  b e  c e r t a i n  t h a t  i t  
w o u l d  r e c e i v e  a  s i m i l a r  a m o u n t  o f  m a n - h o u r s  i n  r e t u r n  
w h e n e v e r  a  s i m i l a r  t a s k  a r o s e .  N o w a d a y s ,  t h e  b i g  t a s k s  
a r e  o f t e n  d o n e  b y  w o r k e r s  w h o  a r e  p a i d  a  d a i l y  w a g e  a n d  
w h o  r e c e i v e  f r e e  f o o d .  T h e s e  p a i d  w o r k e r s  t o i l .  s h o u l d e r  
t o  s h o u l d e r  w i t h  t h e  t r a d i t i o n a l - m i n d e d  f r i e n d s  w h o  h e l p  
o n  a  r e c i p r o c a l  b a s i s .  
H i s  f o l . l o \ 4  \ r j . ,  I~ -:.;;gs::Cf~ c a n n . o t :  Le:~ o f  J:t~_:,-.c:}:, 2:~ : s 0 i .  ' 3  t - Z 1 ! . J r , · - . :  
t o  h i m  a n d  h e  i s  o b l  
t o  e n g · a g - e  a .  pL·ofeE·~~Lo:.~ -~ c--'t·:.~:·J_;;:; r  
A f t e r  t h e  f i r s t  d a y  b u i l d i n g  u s u a l l y  o n l y  t h e  o . x t e x :  
f r a m e w o r k  o f  t h e  m o d e r n  h o u s e  h a s  b e H m  a s s e m 1 ) l e d ,  " ' ' ' d  A < -
m a y  t a k e  m a n y  w e e k s  b e f o r e  t h e  h o m e  i s  h a b i t a b l e .  
P r i o r  t o  t h e  f i r s t  d a y  o f  t h e  e l a b o r a t e  c e r e r n o n J . e e l ,  
t h e  o w n e r  o f  t h e  p l o t  o f  l a n d  w i l l  h a v e  t u r n e d  a n d  
o u t  t h e  e a r t h  w h e r e  t h e  h o u s e  w i l l  s t a n d .  C l o s e  b y  t h e  
b u i l d i n g  s i t e  h e  h a s  t o  c o n s t r u c t  a  s a a n  p h i e u t a a
1  
o r  a  
' s h r i n e  o n  e y e  l e v e l ' .  T h e  r i t u a l  s p e c i a l i s t  h a s  
i n d i c a t e d  t o  h i m  e x a c t l y  w h e r e  t h i s  s h r i n e  s h o u l d  b e  
e r e c t e d ,  a f t e r  h a v i n g  t a k e n  i n t o  a c c o u n t  t h e  a s t r o l o g i c a l  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  d a y s  o f  c e r e m o n y .  s h r i n e  r e s t s  
o n  f o u r  b a m b o o  s t a k e s
2
.  T h e  t w o  f r o n t  p o l e s  a r e  a b o u t  
L 6 0 m  h i g h ,  t h e  h a , c k  o n e s  m u c h  t a l l e r .  
A  h o r i z o n t a l  
f r a m e w o r k  c o n n e c , t s  t h e  t o p  e n d s  o f  t h e  f r o n t  s u p p o r t s  1 4 i t h  
t h e  t w o  b a c k  p o l e s ,  g i v i n g  t h e  w h o l e  t h e  a p p e a r a n c e  o f  a  
c h a i r  o n  t a l l  p r o p s .  
A  b a r  b e t w e e n  t h e  b a c k  p o l e s  
p r o v i d e s  t h e  ' b a c k  r e s t '  .  
i n  w h i c h  t h e  s a a n  p h i e Q t a a  
d r a p e d  o v e r  t h e  t o p  o f  t h e  
J u s t  b e f o r e  a  
p l a y s  a  r o l e ,  a  
t u a l  c o m m e n c e s  
c l o t h  i s  
s t r u c t u r e  a n d  a  p i l l o w  i n  a  
w h i t e  p i l l o w c a s e  i s  p l a c e d  o n  t h e  ' s e a t  o f  t h e  c h a i r ' .  A n  
u m b r e l l a  f a s t e n e d  a b o v e  t h e  s h r i n e  c o . ' U p l e t e s  t h e  
p r e p a r a t i o n  o f  t h e  s a a n  p h i e l J t a a .  
1  
1 " \ " ! C J  t  1 1 m  ~rll 
2  
T h e r e  a r e  v a r i a n t s  o f  ~~i~l;ltaa o n  s i x  o r  e v e n  o n  
e i g h t  p o l e s .  
2 0 6  
T h e  m v v  b r i n g s  h i s  r i t u a l  p a r a p h e r n a l i a :  w h i t e  c  
a  p h a a k h a w m a a
1
,  a  v e s s e l  w i t h  s a c r a l  w a t e r
2
,  a  n u m b e r  o f  
r e c t a n g u l a r  p i e c e s  o f  m a t e r i a l  c u t  f r o m  a n  i n n e r  l a y e x - o f  
t h e  t r u n k :  o f  a  b a n a n a  t r e e ,  a n d  t w o  r i t u a l  f o o d  b a s k e t s .  
O n e  o f  t h e s e  f o o d  c o n t a i n e r s  i s  t r i a n g u l a r ,  t h e  o t h e r  i s  
s q u a r e  w i t h  a  c i r c u l a r  i n n e r  v e s s e l .  B o t h  r i t u a l  b a s k e t s  
a r e  d i v i d e d  i n t o  a  n u m b e r  o f  c o m p a r t m e n t s ,  o f t e n  n i n e ,  i n  
w h i c h  f o o d  f o r  t h e  p o w e r s  t o  b e  p l a c a t e d  i s  l a i d .  T h e  
o w n e r  o f  t h e  f u t u r e  h o m e  u s u a l l y  p r o v i d e s  f o r  t h e  o t h e r  
m a t e r i a l s  n e e d e d  f o r  t h e  r i t u a l ,  a n d  w i l l  h a v e  a n  a m p l e  
s u p p l y  o f  c a n d l e s ,  i n c e n s e ,  f l o w e r s ,  f o o d  a n d  a l c o h o l i c  
b e v e r a g e s .  
T h e  r i t u a l  s p e c i a l i s t  f i l l s  t h e  c o m p a r t m e n t s  o f  t h e  
t r i a n g u l a r  a n d  s q u a r e  b a s k e t s ,  e a c h  w i t h  f o o d  a p p r o p r i a t e  
f o r  t h e  n o n - h u m a n  p o w e r s :  a  b i t  o f  c o o k e d  r i c e ,  s o m e  
p u f f e d  r i c e ,  g r e e n  p e a s ,  s e s a m e  s e e d ,  a  b a n a n a ,  a  p i e c e  o f  
s u g a r c a n e  a n d  d i f f e r e n t  k i n d s  o f  s w e e t s
3  
H e  p l a c e s  t h e  
t r i a n g l e  o n  t h e  s a a n  p h i e u t a a ,  a n d  t h e  s q u a r e  c o n t a i n e r  o n  
a  m a t ,  t o g e t h e r  w i t h  o t h e r  r i t u a l  o b j e c t s  w h i c h  h e  w i l l  
1  
"  
"  
~1~1~~1 .  T h i s  i s  a  r e c t a n g u l a r  m u l t i c o l o u r e d  c o t t o n  
c l o t h ,  w o r n  b y  m e n .  I t  c a n  b e  u s e d  a s  l o i n c l o t h ,  b a t h i n g  
t r u n k s ,  t o w e l ,  s a s h  o r  h e a d c o v e r .  F o r  r i t u a l  p u r p o s e s  i t  
i s  w o r n  o v e r  t h e  l e f t  s h o u l d e r ,  t u c k e d  u n d e r  t h e  r i g h t  
a r m ,  l i k e  t h e  u p a v i t a  i n  I n d i a .  
2  
I f  t h e  m 0 0  h a s  t o  t r a v e l  f a r ,  h e  m a y  p r e f e r  t o  s a c r a l i z e  
w a t e r  a t  t h e  p l a c e  o f  t h e  c e r e m o n y .  
3  
I t  d e p e n d s  o n  w h a t  i s  a v a i l a b l e ;  i f  t h e r e  i s  m e a t ,  a  
p i e c e  o f  c h i c k e n  o r  d u c k  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  l i k e d  b y  t h e  
s p i r i t s .  T h e  i d e a  n o w a d a y s  s e e m s  t o  b e  t o  o f f e r  a  v a r i e t y  
o f  f o o d s  w h i c h  a r e  o f  g o o d  q u a l i t y  a n d  f r a g r a n t .  Q u a n t i t y  
s e e m s  t o  b e  i m m a t e r i a l ,  a n d  t h e r e f o r e  i t  c a n  b e  p r e s e n t e d  
i n  m i n i a t u r e  c o n t a i n e r s .  
2  0 7  
n e e d .  p r e s e n t l y .  
W h e n  a s k e d  · f o r  w h o m  t h e  f t s  o n  t h e  
p h i e n t a a  a r e  i n t e n d e d ,  o n e  m o o  a n s w e r e d  r e a d i l y :  ' F o r  
P h u u m c a a w t h i i '
1
.  T h e s e  w o r d s · c a n  b e  t r a n s l a t e d  a s :  ' F o r  
2  
P h u u m  ,  t h e  L o r d  o f  t h e  p l o t  o f  l a n d '  .  
T h e  r i t u a l  s p e c i a l i s t  t h e n  w a l k s  a r o u n d  t h e  b u i l d i n g  
s i t e  a n d ,  a t  e v e r y  p l a c e  w h e r e  l a t e r  a  s u p p o r t  o f  t h e  h o u s e  
w i l l  s t a n d ,  p r e s s e s  a  t w i g  i n t o  t h e  e a r t h  t o  s u c h  a  d e p t h  
t h a t ,  w i t h o u t  f a l l i n g  o v e r ,  i t  c a n  s u p p o r t  o n e  o f  t h e  
r e c t a n g u l a r  p i e c e s  c u t  f r o m  t h e  t r u n k  o f  a  b a n a n a  t r e e .  A  
t w i g  u p o n  w h i c h  s u c h  a  r e c t a n g u l a r  p i e c e  i s  f a s t e n e d  t h u s  
c o n s t i t u t e s  a  r e c e p t a c l e ,  a n d  e v e r y  p l a c e  w h e r e  t h e  e a r t h  
w i l l  b e  d e e p l y  d i s t u r b e d  i s  i n d i c a t e d  b y  s u c h  a  s m a l l  t r a y .  
O n  e a c h  o f  t h e s e  p l a t f o r m s  a n  o f f e r i n g  i s  p l a c e d ,  s u c h  a s  a  
s m a l l  p i e c e  c u t  f r o m  a  b a n a n a ,  o r  s o m e  s u g a r c a n e ,  s o m e t i m e s  
a c c o m p a n i e d  b y  i n c e n s e .  
I t  i s  s a i d  t h a t  t h i s  g i f t  i s  f o r  
h  
'  3  
P  a ] a a n a a q  
A f t e r  t h e s e  p r e p a r a t i o n s ,  t h e  r i t u a l  s p e c i a l i s t  
p r o c e e d s  w i t h  a n  o f f i c i a l  i n v i t a t i o n  t o  t h e  · n o n - h u m a n  
p o w e r s .  
A  r n ; ; , ; ;  c o m m e n c e d  t h i s  i n  v i t a  t i o n  o n  
w i t h  t h e  f o l l o w i n g  w o r d s :  
1  
'  
" '  v " "  
'  4  
o n e  o c c a s : L o n  
w r  ~m.n 'ii'l~ 
"  
K h i m ,  1 4  D e c e m b e r  1 9 6 8 ,  W a t s a a n c a a w .  
2  
P h u u m  i s  r e l a t e d  t o  t h e  S a n s k r i t  o r  P a l i  b h U r n i ,  m e a n i n g  
' s o i l ,  g r o u n d ,  e a r t h ' .  F o r  a  c l o s e r  e x a m i n a t i o n  o f  t h i s  
p o w e r ,  s e e  l a t e r  i n  t h i s  c h a p t e r ,  p p .  2 1 5 - 2 2 0 .  
3  
"V~~··nr:l'l T h e  w o r d  p h a j a a n a a g  i s  m a d e  u p  f r o m  E . h a j a a ,  
k i n g ,  a n d  n a a g ,  s e r p e n t .  T h i s  p o w e r  i s  d i s c u s s e d  i n  m o r e  
d e t a i l  l a t e r  i n  t h i s  c h a p t e r  ( s e e  p p .  2 0 8 - 2 1 1  &  p p .  2 2 3 - 2 2 4 )  
4  
K h i m ,  1 4  D e c e m b e r  1 9 6 8 .  
0~ P h r a  P h u u m ,  P h r a  T h o r a n i i ,  Kru~phaalii, 
s a h a p a r i v a r a y a  e h i  s a t h a y a  a g a c c h a n t u  p a r i b h u , Y i i a n t u  
s v a h a y a  . . .  
T h i s  f o r m u l a  s e e m s  r a t h e r  c o r r u p t  a n d  m a y  b e  p a r a p h r a s e d  
a s  f o l l o w s :  
2 0 8  
Q m
1  
P h r a  P h u u m ,  P h r a  T h o r a n i i ,  K r u u p h a a l i i ,  c o m e  w i t h  
y o u r  r e t i n u e ;  
3
t o  t h e  p l a c e
2
,  l e t  t h e m  c o m e ,  l e t  t h e m  
e n j o y  t h e  g i f t  . . .  
A f t e r  t h e  i n v o c a t i o n ,  t h e  m u u  s p r i n k l e s  s a c r a l  w a t e r  
o n  t h e  b u i l d i n g  s i t e ,  a n d  s c a t t e r s  s o m e  p u f f e d  r i c e ,  g r e e n  
p e a s  a n d  s e s a m e  s e e d .  F o r  a  p e r i o d  o f  a b o u t  a  q u a r t e r  o f  
a n  h o u r  a l l  c e r e m o n i a l  a c t i o n  s t o p s ,  i n  o r d e r  t o  g i v e  t h e  
i n v o k e d  p o w e r s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  e n j o y  t h e  d i f f e r e n t  g i f t s .  
W h e n  t h e  m 0 0  i s  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  s u f f i c i e n t  t i m e  
h a s  e l a p s e d ,  h e  r e m o v e s  t h e  r e c e p t a c l e s  f o r  P h a j a a n a a g  a n d  
i n d i c a t e s  w h e r e  t h e  f i r s t  h o l e  s h o u l d  b e  d u g ,  a n d  i n  w h i c h  
1  
O m  c a n n o t  b e  t r a n s l a t e d ;  i t  i s  a  s a c r e d  e x c l a m a t i o n  
- - - . -
u t t e r e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  a  p r a y e r .  F o r  t h i s  a n d  o t h e r  
r i t u a l  p u r p o s e s  t h i s  s y l l a b l e  h a s  b e e n  u s e d  i n  a n c i e n t  
I n d i a  s i n c e  V e d i c  t i m e s .  
2  
T h e  w o r d  s a t h a y a  c o u l d  n o t  b e  t r a c e d  w i t h  c e r t a i n t y  t o  a  
k n o w n  P a l i  o r  S a n s k r i t  w o r d .  I t  c o u l d  h a v e  b e e n  r e l a t e d  
t o  s t h a y a ,  s t a n d i n g  ( M M W ,  p .  1 2 6 2 b ) .  A  s e c o n d ,  l e s s  
l i k e l y  p o s s i b i l i t y  i s  a  d e r i v a t i o n  f r o m  s a t t r a .  S i n c e  t h e  
T h a i s  r a r e l y  i n t e r c h a n g e  a n  u n a s p i r a t e d  t  f o r  a n  a s p i r a t e d  
o n e ,  t h e  r e l a t i o n  t o  s t h a y a  w a s  c h o s e n  f o r  t h e  t r a n s l a t i o n .  
3  
S v a h a y a  p o s e s  s o m e  p r o b l e m s .  I t  m a y  b e  r e l a t e d  t o  
s v a h a ,  t h e  r e l i g i o u s  e x c l a m a t i o n  o f t e n  u s e d  a s  a n  e n d i n g  t o  
a n  i n v o c a t i o n .  H o w e v e r ,  t h i s  w o r d  i s  u s u a l l y  n o t  d e c l i n e d .  
I n  t h i s  c a s e  t h e  e n d i n g  - a y q  c o u l d  h a v e  b e e n  f o r m e d  t o  
r h y m e  w i t h  p a r i v a r a y a  a n d  s a t h a y a .  H o w e v e r ,  i t  c a n  a l s o  
m e a n  a  g i f t ,  a n  o b l a t i o n  ( M M W ,  p .  1 2 8 4 c ) .  I n  t h i s  m e a n i n g  
- - -
i t  w o u l d  f i t  t h e  s i t u a t i o n  b e t t e r ,  a n d  f o r  t h i s  r e a s o n  i t  
i s  t h u s  c h o s e n  i n  t h e  p a r a p h r a s e .  
I \ . , - ;  
d i r e c t i o n  t h e  s o i l  s h o u . l d  b e  t J : 1 r o w n .  
F o r  t : h e  d e c i s i o : r . ;  
h a s  t o  f i n _ d  
w h e r e  t h e  f i r s t  h o l e  o u g h t :  t o  b e  d u g ,  t h e  
o u t  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  b i g  s e r p e n t :  
1  
I n  o r r l . e r  ' : 2 "  
f i n d  o u t  t h e  p o s i t i o n  o f  t " h e  g a a o ,  t l H ; l  s p e c i a l i s t  u,Gu~, 
c o n s u l t . s  a  h a n d b o o k  o r  p r i v a t . e  n o t e s  i n h e r i t . e d  f r o m  J n . C J  
t e a c h e r .  
T " V m  
2  
c o n s u l t  
b o o k s  o n  T h a i  c e r e m o n i e s  w h i c h  w e  w e r e  a b l e  t o  
g a v e  i n . f o r m a · t i o n  f r o m  w h i c h  .  5  c o u . l d  b e  
d i s t i l l e d .  T h e  y e a r  i s  d i v i d e d  i n t o  f o u r  e q u a l  p e r i o d s ,  
o f  t h r e e  l u n a r  m o n t h s  e a c h .  
I n  e a c h  o f  t h e s e  q u a r t e r s ,  
t h e  n a a g  i s  i n  a  d i f f e r e n t  p o s i t i o n .  W h e n  t h e  m o o  d e c i d e s  
w h e r e  t o  d i g  t h e  f i r s t  h o l e  i n  t h e  e a r t h ,  h e  m u s t  i m a g i n e  
t h e  n a a g  o n  t h e  b u i l d i n g  s i t e .  H e  s h o u l d  n o t  d i g  w h e r e  
t h e  h e a d  o f  t h e  . ! 2 ' ! £ 9 :  i s ,  a s  t h a t  w o u l d  c a u s e  t h e  w i f e  o f  
t h e  o w n e r  o f  t h e  h o u s e  t o  d i e  s o o n .  I f  t h e  f i r s t  
p e n e t r a t i o n  i n t o  t h e  e a r t h  p i e r c e s  t h e  t a i l ,  i t  i s  a l m o s t  
e q u a l l y  i n a u s p i c i o u s :  t h e  d a u g h t e r  o f  t h e  h o u s e  w i l l  k i l l  
a n o t h e r  h u m a n  b e i n g  a n d  h a v e  t o  f l e e  t h e  c o m m u n i t y .  I f  
t h e  b a c k  o f  t h e  n a a g  i s  f i r s t ;  d u g  i n t o ,  t h e  o w n e r  o f  t h e  
h o u s e  w i l l  b e c o m e  v e r y  i l l .  
I t  i s  o n l y  
o f  t h e  n a a g  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  h a p p i n e s s  
t h r o u g h  t h e  b e l l y  
3  
a n d  l u c k  .  
F o l l o w i n g  t h e s e  i n s t r u c t i o n s ,  i t  a p p e a r s  t . h a t  d u r i n g  t h e  
m o n t h s  4 ,  5  a n d  6 ,  t h e  f i r s t  h o l e  s h o u l d  b e  d u g  i n  t h e  
s o u t h ,  i n  t h e  f o l l o w i n g  q u a r t e r  t h e  f i r s t  h o l e  o u g h t  t o  b e  
i n  t h e  w e s t ,  f r o m  t h e  l O t h  t i l l  t h e  1 2 t h  m o n t h  t h e  n o r t h  
a p p r o p r i a t e ,  w h i l s t  d u r i n g  t h e  m o n t . h s  1 ,  2  a n d  3  t h e  f i r s t  
h o l e  s h o u l d  b e  m a d e  i n  t h e  e a s t .  
1  
R e l a t e d  t o  
L a t e r  i n  t h i s  
{ s e e  p p .  2 2 3  
2  
t h e  S a n s k r i t  
c h a p t e r  t h e  
2 4  } ' '  '  ' ,  
o r  P a l i ,  w o r d  f o r  s n a k e :  n a g a .  
n a a g  d i s c u s s e d  i n  m o r e  d e t a i l  
'  
•  " ' > [ V i  v  
1Jr~ ~ r m d  ' V l t J  VlU'H§]~~ 
'  " '  " l  
~1:LWili~n1~B~ ~~ ~U1 ~b~d 
, ,  
3  " ' 1  v  
1 h  ~ u~m V I  u  ~1nl£l,~.: 
F i g .  5 .  T h e  p o s i t i o n s  o f  t h e  N a a q  d u r i n g  t h e  y e a r  
b a c k  h e a d  
N  N  
h e a d  W  
+  
E  t a i l  b e l l y  W  
+  
E  b a c k  
s  s  
b e l l y  
t a i l  
M o n t h  4 ,  
5 '  
6  
M o n t h  7 ,  8 ,  
9  
b e l l y  
t a i l  
N  
N  
t a i l  W  
+  
E  h e a d  
b a c k  
w  
+  
E  b e l l y  
s  s  
b a c k  
h e a d  
M o n t h  1 0 ,  
1 1 ,  1 2  
M o n t h  1  ,  2  ,  , . 3  
T h e  7 t h ,  8 t h  a n d  9 t h  m o n t h ,  w h i c h  a r e  c o m p l e t e l y  
u n s u i t a b l e  f o r  b u i l d i n g  a  h o u s e  b e c a u s e  t h e y  f o r m  t h e  
2 1 0  
!  
r a i n y  s e a s o n ,  a n d  w o r k  i n  t h e  f i e l d s  d e m a n d s  a l l  a t t e n t i o n ,  
c o i n c i d e  w i t h  a  n a a q  i n  s u c h  a  p o s i t i o n  t h a t  t h e  f i r s t  h o l e  
· ·  o u g h t  t o  b e  d u g  i n  t h e  w e s t ,  a n  i n a u s p i c i o u s  c a r d i n a l  p o i n t .  
S i m i l a r l y ,  t h e  m o n t h s  d u r i n g  w h i c h  i t  i s  m o s t  a u s p i c i o u s  t o  
b u i l d ,  n a m e l y  t h e  f i r s t ,  s e c o n d  a n d  t h i r d  l u n a r  m o n t h ,  a r e  
t h o s e  w h e n  t h e  n a a g  i s  p o s i t i o n e d  i n  s u c h  a  m a n n e r  t h a t  t h e  
f i r s t  h o l e  h a s  t o  b e  d u g  i n  t h e  e a s t ,  t h e  m o s t  a u s p i c i o u s  
c a r d i n a l  p o i n t .  
D i f f e r e n t  r u l e s  g o v e r n  t h e  d i r e c t i o n  i n  w h i c h  t h e  
e a r t h  c o m i n g  f r o m  t h e  h o l e s  o u g h t  t o  b e  t h r o w n .  F o r  
e x a m p l e ,  w h e n  t h e  f i r s t  h o l e  h a s  t o  b e  d u g  i n  t h e  s o u t h ,  
t h e  s p a r e  e a r t h  h a s  t o  b e  d e p o s i t e d  i n  a  s o u t h - e a s t e r l y  
d
.  t '  1  
~rec ~on .  
M m e  P o r e e - M a s p e r o  w r o t e  a  s e r i e s  o f  a r t i c l e s  o n  
C a m b o d i a n  h o u s e b u i l d i n g
2
,  i n  w h i c h  m a n y  d e t a i l s  o f  g r e a t  
2 1 1  
i n t e r e s t  c a n  b e  f o u n d .  
I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  p r a c t i c e s  a n d  
b e l i e f s  o f  t h e  C a m b o d i a n  f a r m e r s  c l o s e l y  r e s e m b l e  t h o s e  o f  
t h e  T h a i s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  C a m b o d i a n s  b e l i e v e  i n  t h e  
e x i s t e n c e  o f  a  s e r p e n t  ( n a k )  w h i c h  c h a n g e s  p o s i t i o n  e v e r y  
q u a r t e r  o f  t h e  y e a r .  
I n  m a n y  d e t a i l s ,  h o w e v e r ,  T h a i  a n d  
C a m b o d i a n  b e l i e f s  a r e  a t  v a r i a n c e ;  f o r  e x a m p l e ,  t h e  
C a m b o d i a n s  d i g  t h e  f i r s t  h o l e  b e t w e e n  h e a d  a n d  b e l l y  o f  t h e  
s e r p e n t ,  w h i l s t  t h e  s p a r e  e a r t h  i s  t h r o w n  i n  t h e  d i r e c t i o n  
o f  t h e  b e l l y
3
.  I t  i s  n o t  h e r e  t h e  p l a c e ,  h o w e v e r ,  t o  m a k e  
a  f u l l  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  t h e  c u s t o m s  a n d  b e l i e f s  o f  t h e  
t w o  d i f f e r e n t  c o u n t r i e s .  
A s  s o o n  a s  t h e  f i r s t  h o l e  i s  d u g ,  t h e  o t h e r  h o l e s  w h i c h  
w i l l  h o l d  t h e  s u p p o r t s  o f  t h e  h o u s e  c a n  b e  m a d e .  
A l l  h o l e s  
w i l l  b e  a b o u t  o n e  m e t r e  d e e p .  T h e  m v v  t h e n  a t t a c h e s  n e w l y  
l i t  i n c e n s e  t o  t h e  s q u a r e  f o o d  c o n t a i n e r  a n d  d e p o s i t s  i t  i n  
t h e  h o l e  f i r s t  d u g .  I f  t h i s  o c c u r s  d u r i n g  d a y l i g h t ,  t h e  
b a s k e t  i s  p l a c e d  u p s i d e  d o w n  i n  t h e  h o l e ;  a t  n i g h t  a n  
u p r i g h t  p o s i t i o n  i s  t h e  p r o p e r  o n e .  A  f e w  d r o p s  o f  a n  
a l c o h o l i c  b e v e r a g e  a n d  a  c o i n  c a n  b e  a d d e d  t o  t h i s  g i f t .  
O n  t h e  b o t t o m  o f  e a c h  o f  t h e  r e m a i n i n g  e x c a v a t i o n s ,  a n  
a r e c a  n u t  a n d  s o m e  b e t e l  l e a v e s  s u f f i c e  a s  o f f e r i n g .  
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E .  P o r e e - M a s p e r o ,  " K r o n  p g ' l i  
A n t h r o p o s ,  V o l .  L V I ,  1 9 6 1 ,  p p .  
p p .  8 8 3 - 9 2 9 .  
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D u r i n g  t h e  n i g h t  a l l  h o l e s  a r e  c o v e r e d ,  a n d  t h e  .~ 
p h i e l ) t a a  i s  b a r e d  o f  i t s  w h i t e  c l o t h ,  p i l l o w  a n d  u r n b r e l l < L  
T h e  f o l l o w i n g  m o r n i n g ,  a t  s u n r i s e
1
,  t h e  h o l e s  f o r  t h e  
f o u n d a t i o n  o f  t h e  h o u s e  a r e  u n c o v e r e d  a n d  i t  i s  a s c e r t a i n e d  
t h a t  n o  i n s e c t s  o r  l u m p s  o f  e a r t h  h a v e  f a l l e n  i n .  A  n e w  
g i f t  c a n  b e  p l a c e d  i n  a l l  t h e  h o l e s ,  f o r  e x a m p l e ,  a  s m a l l  
c o i n  o r  a  f e w  l e a v e s  o f  w h i c h  t h e  n a m e s  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  
.  .  .  l  2  
prec~ous o r  sem~-prec~ous m e t a  s  
T h e  . s a a n  p h i e ! J t a a  i s  
p i l l o w  a n d  u m b r e l l a ,  p r o v i d e d  a g a i n  w i t h  i t s  w h i t e  c l o t h ,  
a n d  n e w  g i f t s  o f  f o o d  a r e  p l a c e d  o n  i t .  
W h e n  t h e  p a r t i c i p a n t s  i n  s u c h  a  c e r e m o n y  w e r e  a s k e d  t o  
w h o m  t h e  g i f t s  w e r e  d o n a t e d ,  t h e  a n s w e r  v a r i e d :  
T h e  m~~ d e c l a r e d  t h a t  t h e y  w e r e  f o r  K r u ! J p h a a l i i  a n d  
P h r a  P h u u m ;  a n  o l d e r  i n f o r m a n t  i n t e r r u p t e d  w i t h  t h e  
i n f o r m a t i o n  t h a t  P h r a  I n  ( I n d r a )  w a s  i n c l u d e d  a m o n g  
t h e  r e c i p i e n t s  o f  t h e  g i f t s .  F u r t h e r  q u e s t i o n i n g  
m a d e  i t  c l e a r  t h a t  n o  i n f o r m a n t  w a s  c o m p l e t e l y  c e . r t a i n  
o f  t h e  e x a c t  n u m b e r  a n d  n a t u r e  o f  t h e  r e c i p i e n t s  o f  
t h e  g i f t s ;  i n  g e n e r a l  t h e y  w e r e  t h o s e  p o w e r s  w h o  
c o u l d  h a v e  a  c l a i m  o n  t h e  p l o t  o f  l a n d  o n  w h i c h  t h e  
h o u s e  w a s  b u i l t
3
.  
W h i l e  t h e  g i f t s  t o  p o w e r s  l i k e  P h r a  P h u u m ,  
K r U J : J p h a a l i i  a n d  P h r a  I n ,  w h i c h  a r e  p l a c e d  o n  t h e  s a a n  
p h i e ! J t a a  c a n  b e  a c c o m p a n i e d  b y  s o m e  m e a t ,  s u c h  a s  a  c h i c k e n ,  
a  d u c k  o r  a  p i g ' s  h e a d ,  a  g i f t  t o  N a a ! J r n a a i  s h o u l d  b e  f r e e  
o f  m e a t .  
N a a u m a a j ,  t h e  f e m a l e  s p i r i t  w h o  l i v e s  i n  t h e  
w o o d e n  p o s t s  o f  w h i c h  t h e  b a s i c  s t r u c t u r e  o f  t h e  h o m e  i s  
l  
T h e  r e a s o n  f o r  t h e  e a r l y  b e g i n n i n g  o f  t h e  c e r e m o n i e s  o n  
t h e  s e c o n d  d a y  h a s  b e e n  m e n t i o n e d  e a r l i e r  o n  p .  2 0 4 .  
2  
S e e  C h .  V I ,  p .  1 7 0 .  
3  
W a t s a a n c a a w ,  1 5  D e c e m b e r  1 9 6 8 .  
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m a d e ,  s h o u l d  b e  p l a c a t e d  b y  s o m e  f r a g r a n t  g i f t . s :  c a n d l e s ,  
i n c e n s e ,  f l o w e r s ,  s o m e  b a n a n a s  a n d  a  s m a l l  c o c o s - n u t .  
T h e  m a i n  r i t u a l  
o r  p a l l i a t i o n  o f  t h e  
o f  t h e  s e c o n d  d a y  i s  t h e  t h a m  k h w a n
1
,  
s a w £ e g
2
,  t h e  ' f i r s t '  p o l e  o f  t h e  
h o u s e .  A l l  t h e  p o l e s  w h i c h  w i l l  s u p p o r t  t h e  r o o f  o f  t h e  
h o u s e  a r e  p l a c e d  i n  a  r o w ,  a n d  t h e  m o o  e x a m i n e s  t h e  g e n e r a l  
s h a p e  a n d  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  k n o t s  i n  t h e  w o o d  o f  e a c h  o f  
t h e s e  p i e c e s  o f  t i m b e r .  
T h e  p o l e  w h i c h  s e e m s  m o s t  
a t t r a c t i v e  a n d  a u s p i c i o u s  i s  p l a c e d  o n  o n e  s i d e ,  w i t h  t h e  
t o p  p a r t  i n  a n  e a s t e r l y  d i r e c t i o n .  A  ' s e c o n d  b e s t '  p o l e  
i s  s i n g l e d  o u t  a n d  p l a c e d  n e x t  t o  t h e  s a w £ £ q .  T h e  
r e m a i n i n g  s u p p o r t s  a r e  r a n g e d  n e x t  t o  t h e s e  t w o .  
N e a r  t h e  t o p  o f  t h e  s a w £ £ g ,  t h e  r i t u a l  s p e c i a l i s t  
3  
f a s t e n s  a  s h o o t  f r o m  a  b a n a n a  p l a n t  a n d  a  y o u n g  s u g a r c a n e  
O r n a m e n t s  n o r m a l l y  s u i t a b l e  f o r  a  w o m a n
4  
a r e  a t t a c h e d  t o  
t h i s  p o l e ,  f o r  e x a m p l e ,  a  g o l d e n  b e l t ,  e a r r i n g s ,  b r a c e l e t s  
a n d  a  p i e c e  o f  h a n d w o v e n  s i l k e n  m a t e r i a l .  T h e  ' s e c o n d  
b e s t '  p o l e  c a n  a l s o  r e c e i v e  s o m e  o r n a m e n t s ,  b u t  t h e s e  a r e  
o f  m a r k e d l y  l e s s  v a l u e  t h a n  t h o s e  o f  t h e  s a w £ £ g .  A l l  t h e  
p o l e s  w h i c h  w i l l  s u p p o r t  t h e  r o o f ,  i n c l u d i n g  t h e  s a w £ £ g ,  
a r e  g i v e n  a  c a n d l e  a n d  i n c e n s e ,  s o m e  g o l d  l e a f  c a n  b e  
1  
S e e  C h .  I I I ,  p p .  6 6 - 6 7 .  
2  
L'II~Ltlfl ,  
3  
L a t e r  i n  t h e  d a y ,  a s  s o o n  a s  t h e  s a w < : e g  i s  r a i s e d  i n  i t s  
f i n a l  p o s i t i o n ,  t h e s e  p l a n t s  a r e  s e t  i n  t h e  y a r d .  I f  t h e y  
t h r i v e ,  i t  i s  i n t e r p r e t e d  a s  a  g o o d  o m e n ;  i f  t h e y  d i e  i t  
b o d e s  i l l  f o r  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  t h e  n e w  h o u s e .  C f .  t h e  
l i n k  b e t w e e n  a  p l a n t  a n d  a  y o u n g  c h i l d  ( C h .  I I I ,  p .  6 3 ) .  
4  
I . e .  N a a ! J m a a j .  
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p r e s s e d  n e a r  t h e i r  t o p ,  a n d  t h e  m ; . > ; : ;  m a y  p e r f u m e  t h e m .  
F i n a l l y  t h e  r i t u a l  s p e c i a l i s t  p l a c e s  a  l o t u s  l e a f ,  a  s q u a r e  
o f  r e d  c l o t h  a n d  a  w h i t e  c l o t h  o n  w h i c h  h e  h a s  d r a w n  
m y s t i c a l  d i a g r a m s  o n  t h e  t o p  o f  e a c h  p o l e
1  
E a c h  j a n  i s  
o f  a  d i f f e r e n t  d e s i g n .  
T h e  b u i l d e r s  c a n  n o w  p u t  t h e  s u p p o r t s  i n  t h e  
f o u n d a t i o n  h o l e s  a n d  f i x  t h e  c r o s s b e a m s  o n  w h i c h  l a t e r  t h e  
f l o o r  w i l l  r e s t .  
A s  s o o n  a s  t h e  l o w e r  f r a m e w o r k  o f  t h e  
h o u s e  s t a n d s  f i r m ,  t h e  saw~~q i s  p l a c e d  o n  i t s  a p p r o p r i a t e  
s t i l t ,  d i r e c t l y  a b o v e  w h e r e  t h e  f i r s t  h o l e  w a s  d u g .  A t  
t h e  m o m e n t  t h e  s a w c c q  i s  r a i s e d  i n t o  t h e  a i r ,  i t  i s  
c u s t o m a r y  f o r  o n e  o f  t h e  b y s t a n d e r s  t o  r a i s e  h i s  ( o r  h e r )  
v o i c e  a n d  c h a n t  t h e  s y l l a b l e  R o o ,  d r a w n  o u t  o v e r  a  p e r i o d  
o f  a b o u t  f i v e  s e c o n d s ,  i m p r o v i s i n g  o n  m o d u l a t i o n s  a n d  
p i t c h ,  w h i c h  i s  a n s w e r e d  b y  a l l  t h e  o t h e r  p e r s o n s  p r e s e n t  
b y  t h e  s h o u t :  
1
H i i W
1
, .  
T h i s  c u s t o m  i s  a l s o  o b s e r v e d  
d u r i n g  t h e  t h a m  k h w a n  o f  a  p e r s o n
2
,  a n d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  
a  p r o c e s s i o n .  I t s  e n t e r t a i n i n g  c h a r a c t e r  i s  a n  i m p o r t a n t  
a s p e c t ,  b u t  a t  t h e  s a m e  t i m e  t h e r e  s e e m s  t o  b e  a  m o r e  
s e r i o u s  u n d e r t o n e ;  i t  i s  a  m e a n s  b y  w h i c h  t h e  a s s e m b l e d  
c o m m u n i t y  j o i n t l y  f o c u s s e s  t h e  a t t e n t i o n  o n  t h e  c e n t r a l  
p e r s o n  o r  o b j e c t .  
I t  h a s  p o s s i b l y  v a l u e  a s  a  m e a n s  w i t h  
w h i c h  t o  s c a r e  a w a y  e v i l  s p i r i t s .  W h e n  t h i s  t r a d i t i o n a l  
c h a n t i n g  h a s  b e e n  r e p e a t e d  s e v e r a l  t i m e s ,  t h e  c o n s t r u c t i o n  
o f  t h e  b u i l d i n g  c a n  p r o c e e d  w i t h o u t  f u r t h e r  c e r e m o n i a l .  
1  
I f  t h e  s p e c i a l i s t  w i s h e s  t o  s i m p l i f y  t h e  c e r e m o n y ,  h e  m a y  
p r o v i d e  o n l y  t h e  saw~cg w i t h  t h e s e  t h r e e  l a y e r s .  
2  
C f .  C h .  I I I ,  p .  6 6 .  
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A  C l o s e r  E x a m i n a t i o n  o f  t h e  D i f f e r e n t  P o w e r s  P l a c a t e d  
D u r i n g  t . h e  r i t u a l  o f  b u i l d i n g  a  n e w  h o m e ,  f r a g r a n t  
s u b s t a n c e s  a n d  f o o d  a r e  o f f e r e d  t o  a  m u l t i t u d e  o f  d i f f e r e n t  
p o w e r s :  N a a x . J m a a j ,  P h r a  P h u u m ,  P h r a  T h o r a n i i ,  K r u u p h a a l  i i ,  
P h a j a a n a a g  a n d  P h r a  I n .  S o m e  o f  t h e s e  p o w e r s  n e e d  l i t t l e  
e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  
r i t u a l ,  o t h e r s  r e q u i r e  c o n s i d e r a b l e  r e s e a r c h .  
N a a u m a a j  i s  t h e  s p i r i t  o f  t h e  w o o d ,  w h i c h  c a n  b e  
h e a r d  c r y i n g  b e f o r e  a n d  d u r i n g  t h e  t i m e  w h e n  a  t r e e  i s  
f e l l e d .  
S h e  m a y  h a v e  b e c o m e  v e r y  u n h a p p y  d u r i n g  t h e  
c u t t i n g ,  t r a n s p o r t a t i o n  a n d  f i t t i n g  o f  t h e  t i m b e r .  T h e  
t h a m  k h w a n  c e r e m o n y  o f  t h e  s a w e : e : g  a n d  t h e  o t h e r  s u p p o r t i n g  
p o l e s  i s  i n t e n d e d  t o  p l a c a t e  h e r .  
T h e  i n c l u s i o n  o f  P h r a  I n  ( I n d r a )  a m o n g  t h e  p o w e r s  b y  
o n e  i n f o r m a n t  s e e m s  t o  b e  i n c i d e n t a l .  I n  T h a i l a n d ,  
P h r a  I n  
g o d s  i n  
i s  r e g a r d e d  a s  t h e  m o s t  
1  
t h e  daaw~ h e a v e n .  
i m p o r t a n t  k i n g  a m o n g  t h e  
P h r a  P h u u m  d e r i v e s  h i s  n a m e  f r o m  t h e  w o r d  b h i : i m i  w h i c h  
s t a n d s  f o r  e a r t h ,  o r  s o i l .  
I n  T h a i l a n d  h e  i s  o f t e n  c a l l e d  
P h r a  P h u u m c a a w t h i i ;  t h e  e p i t h e t  i n d i c a t e s  t h a t  h e  i s  t h e  
o w n e r  o f  t h e  p l o t  o f  l a n d ,  t h e  g u a r d i a n  s p i r i t .  P h r a  
P h u u m  i s  n o t  c o n c e i v e d  o f  a s  a  s i n g l e  p e r s o n i f i c a t i o n  o f  
t h e  e a r t h :  t h e r e  a r e  s a i d  t o  b e  s e v e r a l  d i f f e r e n t  P h r a  
P h u u m s ,  e a c h  w i t h  h i s  o w n  r e a l m .  
W h i l e  t h e  o r d i n a r y  
1  
. .  '  
~11~'u .  T h i s  i s  t h e  T h a i  w a y  o f  p r o n o u n c i n g  
T a v a t i m s a ,  t h e  s e c o n d  o f  t h e  s i x  d e v a  w o r l d s  i n  t h e  
Therav~da c o s m o l o g y  ( c f .  D P N ,  Vol~ p p .  1 0 0 2 - 4 ) .  
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f a r m e r  u s u a l l y  k n o w s  o n l y  o n e  o f  t h e s e  P h r a  P h l X U J n § .  b y  
n a m e
1
,  a  r i t u a l  s p e c i a l i s t  s h o u l d  b e  a b l e  t o  r e c i t e  t h e m  
a l l .  R e p e a t e d  q u e s t i o n i n g  r e v e a l e d
2  
t h a t .  t h e r e  a r e  n i n e  
d i f f e r e n t  P h r a  P h u u m s .  T h e  i n f o r m a t i o n  o b t a i n e d  i . s  
t a b u l a t e d  b e l o w  ( T a b l e  4 ) .  
T h a i  n a m e  
~ 
' l l t l l . h 1 1 ' 1 1 l  
T a b l e  4 .  N a m e s  a n d  d o m a i n s  o f  t h e  n i n e  
d i f f e r e n t  P h r a  P h u u m s  
T h a i  n a m e  
P a l i  o r  
t r a n s l i t e r a t e d  
S a n s k r i t  
R e a l m  
s p e l l i n g  
-
C h a j  j a m o i J k h o n  J a y a m a l } g a l a  
h o u s e s  
I  
~ 
U I ' I H ' I ' l l  
N a k h o n r a a d c h a  
N a g a r a r a j a  
l a d d e r s ,  
'  i  
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l  
T h e  P h r a  Phu~ k n o w n  t o  a l m o s t  a l l  f a r m e r s  i s  t h e  g u a r d i a n  
o f  h o u s e s ,  C h a  j  j  ( s e e  'I~able 4 )  .  
2  
T h i s  i n  f o r m a  t . i  o n  
' i d 2 i  s  
" '  v  
f o u n d  c o n f i r m e d  i n  ih~ L  l W J h u  ~U'It.JC::<l-lmC::C::. 
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C h a j j a m o l : J k h o n ,  w h o  g u a r d s  h o u s e s ,  i s  t h e  b e s t - k n o w n  
P h r a  P h u u m  i n  T h a i l a n d ;  h e  i s  t h e  i n h a b i t a n t  o f  the~ 
P h r a  P h u u m ,  t h e  s h r i n e  a t t a c h e d  t o  n e a r l y  e v e r y  h o m e  i n  
c e n t r a l  T h a i l a n d
1
.  A l l  n i n e  a p p e a r  t o  h a v e  n a m e s  o f  
I n d i a n  o r i g i n .  
O n l y  i n  s o m e  c a s e s  c a n  a  l o g i c a l  c o n n e c t i o n  
b e t w e e n  t h e  n a m e  a n d  t h e  r e a l m  b e  s h o w n .  T h u s  t h e  
S J h a n d h a r v a ,  i n  l a t e r  I n d i a n  e p i c  p o e t r y  u s u a l l y  s e e n  a s  a  
c e l e s t i a l  m u s i c i a n  a n d  i n  P a l i  s o m e t i m e s  s e e n  a s  r e l a t e d  
t o  t h e  c o n c e p t i o n  o f  c h i l d r e n ,  i s  w e l l  p l a c e d  a s  g u a r d i a n  
o f  b r i d a l  h o u s e s  a n d  h o u s e s  e r e c t e d  e s p e c i a l l y  f o r  f e s t i v e  
r e a s o n s .  S i m i l a r l y ,  t h e  e p i t h e t  d h a r a  i n  n a s a d h a r a  s e e m s  
a p p r o p r i a t e ,  d h a r a  m e a n i n g  ' s t r e a m ,  c u r r e n t •
2
.  M o s t  n a m e s ,  
h o w e v e r ,  c a n n o t  b e  t r a c e d  t o  p r o p e r  n a m e s  i n  I n d i a n  l o r e .  
I n  t h e  f o u r t h  c o l u m n  o f  T a b l e  4  t h e  d i f f e r e n t  r e a l m s  
o f  t h e  P h r a  P h u u m s  a r e  m e n t i o n e d .  F r o m  t h i s  c o l u m n  i t  
a p p e a r s  t h a t  t h e  w o r d  P h u u m  h e r e  i s  n o t  u s e d  b y  t h e  T h a i s  
i n  i t s  l i t e r a l  m e a n i n g ,  ' e a r t h ,  s o i l ' ,  b e c a u s e  t h e r e  i s  a  
P h r a  P h u u m  o f  b u i l d i n g s ,  d o m e s t i c  a n i m a l s ,  v e g e t a t i o n  a n d  
r i v e r s .  T h e  t e r m  P h u u m  i s  h e r e  u s e d  a s  ' g u a r d i a n '  o r  
' t u t e l a r y  s p i r i t ' .  A l l  p h y s i c a l  s u r r o u n d i n g s  o f  a  f a r m e r  
s e e m  t o  b e  c o m p r i s e d  i n  t h i s  n i n e f o l d  d i v i s i o n .  
A c c o r d i n g  t o  
o f  
a  p o p u l a r  m y t h ,  a l l  
K i n g  T h o s s a r a a d c h a
3  
n i n e  P h r a  P h u u m s  a r e  
a n d  h i s  w i f e  b r o t h e r s ,  s o n s  
4  
S a n t h a a t h u k  .  O n e  d a y  t h i s  k i n g  r e c e i v e d  a  v i s i t o r  w h o  
l  
I n  t h e  b a c k g r o u n d  o f  P l a t e  I  ( p .  1 1 3 )  a  r a t h e r  e l a b o r a t e  
s a a n  P h r a  P h u u m  c a n  b e  s e e n .  
2  
M M W ,  p .  5 1 5 c .  
3  
F o r  t h e  p o s s i b l e  o r i g i n  o f  t h i s  n a m e ,  s e e  l a t e r  i n  t h i s  
c h a p t e r ,  p .  2 2 0 .  
4  
S a n t h a a t h u k  i s  s o m e t i m e s  a l s o  k n o w n  a s  S u n a n t h a a t h u k ;  i t  
m a y  b e  d e r i v e d  f r o m  t h e  P a l i  ~antadukkha, ' s o r r o w  a p p e a s e d ' .  
W e  a r e  g r a t e f u l  t o  P r o f e s s o r  B a s h a m  f o r  s u g g e s t i n g  t h i s  
p o s s i b l e  d e r i v a t i o n .  
2  1 8  
a s k e d  h i m  f o r  s o m e  e a r t h , .  a s  m u c h  a s  t w o  
s  
v i s i  t . o r ,  h o w e v e r ,  w a s  o n e  o f  t h e  f o r m e r  B u c t d h a s
1
,  ' l ' h e  
K i n g  c r h o s s a r a a d c h a ,  n o t  k n o w i n g  t h a t  
g r a n t e d  i t  t o  a  
B u d d h a ,  t h o u g h t  t h a t  t h e  w i s h  f o r  a  f e w  s  
o f  l a n d  w a s  
m o d e s t  i n d e e d  a n d  a s s e n t e d .  B u d d h a ,  bein·~ i m m e n s e l y  
p o w e r f u l ,  t o o k  t w o  s t r i d e s  o f  s u c h  a  s i z e  t h a t  h e  
a l l  t h e  w o r l d .  T h e  n i n e  s o n s  o f  t h e  k i n g  h a d  n o w h e r e  t o  
l i v e  a n d  b e g g e d  t h e  B u d d h a  t o  g i v e  t h e m  a  p l a c e  o f  t h e i r  
o w n .  T h e  B u d d h a  a s s e n t e d  a n d  a l l o t . t e d  t o  e a c h  o f  t h e  s o n r ;  
o f  T h o s s a r a a d c h a  a  r e a . L r n .  
Chajja~oukhon o b t a i n e d  t h e  
g u a r d i a n s h i p  o f  a l l  h o m e s .  T h u s  i t  i s  t h a t  w h e n  a  p e r s o n  
b u i l d s  a  h o u s e ,  h e  m u s t  p a y  o b e i s a n c e  t o  C h a j j a m o 1 J k h o n
2  
T h i s  m y t h  i s  d o u b t l e s s  d e r i v e d  f r o m  t h e  f a m o u s  s t o r y  
i n  w h i c h  Vi';l~U, i n  t h e  f o r m  o f  a  d w a r f ,  d i s p o s s e s s e s  t h e  
d e m o n  B a l i  o f  m o s t  o f  h i s  r e a l m ,  l e a v i n g  B a l i  o n l y  t h e  
u n d e r w o r l d  P a t a l a .  
T h e  b o o k  P r a p h e e n i i  T h a i  r e c o r d s  a  s i m i l a r  m y t . h ,  f r o m  
w h i c h  s o m e  r e l e v a n t  p a s s a g e s  a r e  t r a n s l a t e d  h e r e :  
1  
O n c e  t h e r e  w a s  a  m e m b e r  o f  t h e  r u l i n g  c l a s s ,  n a m e d  
T h o s s a r a a d c h a ,  w h o  w a s  m a r r i e d  t o  S u n a n t h a a t h u k
3  
a n d  
w h o  r e i g n e d  i n  Kru~phaalii. H e  h a d  n i n e  s o n s .  W h e n  
h e  w a s  o f  r i p e  a g e ,  h e  d i v i d e d  h i s  k i n g d o m  a s  f o l l o w s :  
C h a j  jamo~khon o b t a i n e d  t h e  h o u s e s  a n d  t h e i r  y a r d s ,  
I n  T h e r a v a d a  B u d d h i s m  u s u a l l y  f i v e  B u d d h a s  p r e v i o u s  t o  
S i d d h a r t h a  G a u t a m a  a r e  k n o w n ,  w i t h  t h e i r :  P a l i  n a m e s :  
V i p a s s i n ,  S i k h  I ,  K a k u s a n d h a ,  K o n a g a m u n i  a n d  K a s s a p a .  O n l y  
t h e  l a t t e r  t h r e e  w e r e  k n o w n  t o  t h e  l e a r n e d  i n f o r m a n t s  o f  
W a t s a a n c a a w .  L a n d o n  a l s o  m e n t i o n s  o n l y  t h e  l a s t  t h r e e  
a m o n g  t h e  p r e v i o u s  B u d d h a s  ( L a n d o n ,  
p . l 8 6 ) .  
2  
R e c o r d e d  f r o m  S o m k h u a n  S u t t i c a j ,  1 5  N o v e m b e r  1 9 6 8 .  
3  
S e e  s u p r § _ ,  p .  2 1 7 ,  f o o t n o t e  4 .  
1  
N a g a r a r a a d c h a  i n h e r i t e d  d o o r s ,  f o r t i f i c a t i o n s ,  
s t o c k a d e s ,  s t a i r s  a n d  l a d d e r s ,  T h e e p h e e n  r e . c e i  v e . d  
d i f f e r e n t  a n i m a l s ,  C h a j j a s o b  r e c e i v e d  f o o d  s t o r a g e  
2 1 9  
a n d  t h e  r i c e - s t o r a g e  h u t ,  K h o n t h a b  r e c e i v e d  b u i l d i n g s  
f o r  c e r e m o n i e s  a n d  b r i d a l  h o u s e s ,  T h a m m a h o r a a  o b t a i n e d  
o r c h a r d s  a n d  r i c e f i e l d s ,  W a j j a t h a t  i n h e r i t e d  m o n a s t e r i e s  
a n d  o t h e r  h o n o u r e d  p l a c e s ,  D h a m m i k a r a a d c h a  i n h e r i t e d  
v e g e t a t i o n  a n d  T h a a  t h a a r a a ,  f i n a l l y ,  o b t a i n e d  t h e  
c r e e k s ,  l a g o o n s ,  r i v e r s  a n d  s t r e a m s .  
L a t e r ,  t h e  L o r d  o f  Kru~phaalii d i d  n o t  l i v e  l n  
r i g h t e o u s n e s s  a n d  t h i s  c a u s e d  m u c h  u n h a p p i n e s s  a m o n g  
t h e  p e o p l e .  T h e  a w a t a a r a l  o f  P h r a  N a r a a j
2  
c a m e  d o w n  
t o  e a r t h  i n  t h e  f o r m  o f  a  s m a l l  B r a h m a n  w h o  c a r n e  t o  
a s k  f r o m  t h e  L o r d  o f  Kru~phaalii a  p l o t  o f  l a n d ,  o n l y  
t h r e e  s t e p s  w i d e ,  s o  t h a t  h e  c o u l d  p e r f o r m  a  c e r e m o n y .  
T h e  L o r d  o f  K r U Q p h a a l i i  d i d  n o t  h e s i t a t e ,  g a v e  h i s  
p e r m i s s i o n  a n d  t o  s o l e m n i z e  t h i s  h e  p o u r e d  
u t h a k a t h a a r a a 3  . . .  
. . .  A s  s o o n  a s  t h e  w a t e r  f l o w e d ,  P h r a  N a r a a j  
c h a n g e d  h i m s e l f  i n t o  N a a r a a j  w i t h  f o u r  h e a d s ,  a n d  h e  
s t a r t e d  t o  s t e p .  W i t h  a  s i n g l e  s t r i d e  t h e  w h o l e  
e a r t h  w a s  c o v e r e d ,  a n d  t h e  L o r d  o f  Kru~phaalii h a d  t o  
l e a v e  a n d  l i v e  i n  a  f o r e s t  i n  t h e  H i m a p h a a n
4
.  W h e n  
h e  s e t  o u t  f o r  t h i s  r e m o t e  r e g i o n  h e  f e l t  e x t r e m e l y  
s a d  a n d  r e t u r n e d  t o  b e g  f o r  m e r c y .  P h r a  N a a r a a j  t o l d  
h i m  a s  s o l a c e :  ' F r o m  n o w  o n ,  a l l  h u m a n s  o u g h t  t o  o f f e r  
s o m e  f o o d  a s  b e g i n n i n g  o f  t h e i r  c e r e m o n i e s  t o  P h r a  
P h u u m ,  b e c a u s e  h e  w a s  t h e  o r i g i n a l  o w n e r  o f  t h e  e a r t h .  
5  
W h e n  t h i s  o f f e r  i s  p e r f o r m e d ,  t h e r e  w i l l  b e  h a p p i n e s s  . . .  
S a n s k r i t :  a v a t a r a ,  a n  i n c a r n a t i o n  o f  a  d e i t y  o n  e a r t h ,  
u s e d  p a r t i c u l a r l y  i n  r e l a t i o n  t o  Vi$~U ( M M W ,  p .  9 9 a ) .  
2  
S a n s k r i t :  Naraya~a. I n  T h a i l a n d  t h i s  n a m e  i s  c o m m o n l y  
u s e d  t o  i n d i c a t e  V i s n u .  
3  
S a n s k r i t :  u d a k a d h a r a .  U d a k a  i s  a  c e r e m o n i a l  w a t e r -
o f f e r i n g  ( M M W ,  p .  1 8 3 b ) ,  w h i l s t  d h a r a  i s  a  co~mon w o r d  f o r  
s t r e a m  o r  f l o w .  T h i s  s e e m s  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  p r e s e n t -
d a y  T h a i  c u s t o m  o f  k r u a d n a a m  ( c f .  C h .  V ,  p p .  
4  
S a n s k r i t :  H i m a v a n t ,  l i t .  h a v i n g  f r o s t  o r  s n o w ,  a  n a m e  
o f t e n  u s e d  f o r  t h e  H i m a l a y a s .  
5  
" " <  v  
UT~lWWl~u ~U1~~~-~~~ 
2 2 0  
W h i l e  t h i s  m y t h  c o n f i r m s  b e y o n d  d o u b t  t h a t  t h e  T h a i s  
h a v e  a c c e s s  t o  t h e  s t o r y  o f  V i s n u  ' s  d e c e p t i o n  o f  · t h e  
. .  
B a l i ,  a  s t o r y  k n o w n  i n  I n d i a n  m y t h o l o g y  s i n c e  V e d i c  
.  l  
t l m e s  1  
i t  a l s o  p r o v i d e s  a  c l u e  t o  t h e  p r o b l e m  w h y  t h e  n a m e  
K r u 1 J p h a a l i i  w a s  m e n t i o n e d  i n  a n  i n v o c a t i o n  b e f o r e  b u i l d i n g  
a  h o u s e .  
I n  t h e  I n d i a n  p r o t o t y p e  i t  i s  t h e  d a i t y a  B a l i  
w h o  i s  d e c e i v e d  b y  Vi~~u, i n  t h e  T h a i  v e r s i o n  r e c o r d e d  
a b o v e ,  i t  i s  T h o s s a r a a d c h a ,  t h e  K i n g  o f  K r U : r : J p h a a l i i ,  w h o  i s  
t r i c k e d .  
T h e  n a m e  T h o s s a r a a d c h a  c a n  b e  t r a c e d  t o  d a i t y a  r a j a ,  
w h i l s t  t h e  k i n g d o m  o f  K r u 1 J p h a a l i i  p r o b a b l y  d e r i v e s  i t s  n a m e  
f r o m  B a l i .  T h e  r e a s o n  w h y  t h e  d a i t y a  B a l i  b e c a m e  i n  t h e  
T h a i  v e r s i o n  t h e  d a i t y a  k i n g  o f  t h e  c i t y  B a l i  c a n n o t  b e  
e s t a b l i s h e d  w i t h  c e r t a i n t y .  
I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  a  prefi~ 
b e f o r e  t h e  n a m e  B a l i  w a s  n e e d e d  t o  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  t h e  
p r o p e r  n a m e  B a l i  a n d  t h e  w o r d  b a l i  a s  a n  o b l a t i o n ,  a s  s u c h  
k n o w n  i n  t h e  T h a i  l a n g u a g e .  P o s s i b l y  t h e  m i s t a k e  
o r i g i n a t e d  i n  C a m b o d i a  w h e r e  B a l i  i s  c a l l e d  Kr~n P a l i
2
.  
W h a t e v e r  t h e  o r i g i n  o f  t h e  c o n f u s i o n  b e t w e e n  B a l i  a n d  
K r U 1 J p h a a l i i  m a y  b e ,  i t  a p p e a r s  c e r t a i n  t h a t  i n  t h e  T h a i  
v e r s i o n ,  T h o s s a r a a d c h a  i s  t h e  o w n e r  o f  K r u 1 J p h a a l i i ,  w h i c h  
c o m p r i s e s  t h e  w h o l e  e a r t h .  H e  f o r f e i t e d  h i s  p o s s e s s i o n s ,  
a n d  h i s  h e i r s ,  t h e  d i f f e r e n t  P h r a  P h u u m s ,  o u g h t  t o  b e  
r e m e m b e r e d  i n  r i t u a l  a t  t h e  a p p r o p r i a t e  t i m e s .  
A n o t h e r  n a m e  f r e q u e n t l y  e n c o u n t e r e d  i n  t h e  r i t u a l  o f  
b u i l d i n g  a  h o u s e  i s  T h o r a n i i .  T h i s  w o r d  i s  d e r i v e d  f r o m  
t h e  S a n s k r i t  d h a r a n i ,  m e a n i n g  e a r t h ,  s o i l ,  g r o u n d
3
.  I n  
1  
J .  G o n d a ,  A s o e c t s  o f  E a r l y  V i s n u i s m ,  1 9 6 9 ,  p p .  1 4 5 - 1 4 6 .  
2  
P o r e e - M a s p e r o ,  ~cit., p a s s i m .  
3  
M l ' i W ,  p  . .  S l O b .  
2 2 1  
T h a i l a n d  t h e  w o r d  T h o r a n i i  i s  o f t e n  u s e d  w i t h  t . h e  p r e f i x  
P h r a  o r  m & &  ( m o t h e r )  .  
M & &  T h o r a n i i  i s  k n o w n  t o  m a n y  
v i l l a g e r s  i n  s e v e r a l  d i f f e r e n t  c o n t e x t s .  
E a r l i e r  i n  t h i s  
t h e s i s  a  c a s e  o f  l o v e  m a g i c  w a s  r e c o r d e d  i n  w h i c h ,  w h i l s t  
r u b b i n g  s o m e  s o i l  o v e r  t h e  h e a d ,  s h e  w a s  i n v o k e d  t o  h e l p  a  
m a n  w i n  t h e  f a v o u r  o f  a  p a r t i c u l a r  g i r l
1  
M a n y  v i l l a g e r s  h e a r  o f  m & &  T h o r a n i i  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  
t h e  s t o r y  o f  t h e  l i f e  o f  t h e  B u d d h a .  
B e f o r e  t h e  L o r d  
B u d d h a  c o m p l e t e d  h i s  a w a k e n i n g ,  h e  w a s  a s s a i l e d  b y  M a r a  a n d  
h i s  a r m y .  T h e  B u d d h a  i s  o f t e n  d e p i c t e d  i n  t h e  p o s i t i o n  o f  
' c a l l i n g  t h e  e a r t h  t o  w i t n e s s '  ( b h U ! n i s p a r s a m u d r a ) ,  a n d  ~ 
T h o r a n i i  a s  t h e  p e r s o n i f i c a t i o n  o f  t h e  e a r t h  a p p e a r s  
b e n e a t h  t h e  B u d d h a ,  i n  t h e  f o r m  o f  a  b e a u t i f u l  l a . d y  w h o  
w r i n g s  w a t e r  f r o m  h e r  t r e s s e s  o f  h a i r  i n  s u c h  q u a n t i t i e s  
t h a t  M a r a ' s  a r m y  d r o w n s .  M a n y  m o n a s t e r i e s  p o s s e s s  a  
s e r i e s  o f  3 2  p i c t u r e s  o f  t h e  l i f e  o f  t h e  B u d d h a ,  a n d  t h e  
s c e n e  w h i c h  d e p i c t s  T h o r a n i i  i s  u s u a l l y  P l a t e  1 4  o f  t h i s  
s e r i e s .  
P l a t e  2 5  o f  t h i s  s a m e  s e r i e s  o f  t h e  l i f e  o f  t h e  B u d d h a  
i s  a l s o  c o n n e c t e d  w i t h  P h r a  T h o r a n i i ,  b u t  t h i s  t i m e  i n  t h e  
r o l e  o f  t h e  p u n i s h e r  o f  t h e  j e a l o u s  a n d  e v i l  D e v a d a t t a .  
A f t e r  h e  h a d  m a d e  a t t e m p t s  o n  t h e  l i f e  o f  t h e  B u d d h a ,  a n d  
t r i e d  t o  c a u s e  d i s s e n t  i n  t h e  S a m g h a ,  P h r a  T h o r a n i i  o p e n e d  
u p  a n d  t h e  e a r t h  s w a l l o w e d  h i m .  
T h e  p i c t u r e  u s u a l l y  s h o w s  
D e v a d a t t a ,  o b v i o u s l y  s t a r t l e d ,  f a l l i n g  i n t o  a  c r a c k  i n  t h e  
s u r f a c e  o f  t h e  e a r t h .  
1  
C h  .  V I  ,  p  .  1 7  5  .  
C l o s e l y  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  s t o r y  o f  D e v a d a t t a ' s  
p u n i s h m e n t  i s  t h e  c u s t o m  o f  t h o r a n i i s a a n
1
,  t h e  a p p e a s i n g  
2 2 2  
o f  t h e  e a r t h .  
T h e  t h o r a n i i s a a n  c e r e m o n y  i s  h e l d  i n  o r d e r  
t o  p r e v e n t  t h e  e a r t h  f r o m  o p e n i n g  u p  u n d e r  a  p e r s o n ' s  f e e t ,  
n a m e l y  w h e n  s o m e t h i n g  d e e p l y  e m b a r r a s s i n g  h a s  h a p p e n e d  t o  
t h a t  p e r s o n .  O c c a s i o n s  w h i c h  w a r r a n t  a n  a p p e a s i n g  c e r e m o n y  
a r e :  t h e  b i r t h  o f  a  c h i l d ,  w h i c h  m a y  c a u s e  b o t h  t h e  m o t h e r  
a n d  t h e  m i d w i f e  t o  h o l d  s u c h  a  c e r e m o n y ;  t h e  o c c u r r e n c e  o f  
a  v e r y  t h r e a t e n i n g  o m e n ,  s u c h  a s  w h e n  a  v u l t u r e  d e s c e n d s  o n  
t h e  r o o f  o f  a  h o u s e ;  t h e  o c c u r r e n c e  o f  a  v e r y  u n l u c k y  
e v e n t :  f o r  e x a m p l e ,  i f  a  m o n k  d r o p s  h i s  b e g g i n g  b o w l  b y  
a c c i d e n t  i n  f r o n t  o f  a  h o u s e ,  t h e  o w n e r  o f  t h e  h o u s e  s h o u l d  
h a v e  t h e  c e r e m o n y  h e l d ;  t h e  o c c u r r e n c e  o f  a  d i s g r a c e f u l  
e v e n t :  i f  a  m a n ,  f o r  e x a m p l e ,  f a l l s  h e a d  d o w n  i n  a  d u n g  
h e a p ,  h e  s h o u l d  a v e r t  f u r t h e r  m i s h a p  b y  p u r i f y i n g  h i m s e l f  
t h r o u g h  t h e  t h o r a n i i s a a n  r i t u a l .  T h e  c e r e m o n y  i t s e l f  
c o n s i s t s  o f  t h e  s a c r a l i z a t i o n  o f  a  b o w l  o f  w a t e r  w i t h  v e r y  
i n t e n s i v e  a n d  d i f f i c u l t  c h a n t i n g  f r o m  a  c h a p t e r  o f  m o n k s ,  
a n d  t h e  r i n s i n g  o f  t h e  o b j e c t  o r  p e r s o n  w i t h  t h i s  
p u r i f y i n g  l i q u i d
2  
T h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  P h r a  P h u u m  a n d  P h r a  T h o r a n i i  
i s  t h e r e f o r e  g r e a t e r  t h a n  t h e i r  r e s p e c t i v e  n a m e s  w o u l d  
s u g g e s t .  
P h r a  P h u u m  i s  a  l e g e n d a r y  p o w e r  w h o  h a s  a  c l a i m  
o n  a  c e r t a i n  p a r t  o f  t h e  e n v i r o n m e n t ,  a n d  t h e  b e s t - k n o w n  
P h r a  P h u u m  i s  c o n c e i v e d  o f  a s  a  t u t e l a r y  s p i r i t  o f  h o u s e s .  
P h r a  T h o r a n i i ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i s  t h e  p e r s o n i f i c a t i o n  o f  
1  
2  
. .  
l l H U ! f l l  
S a n s k r i t :  d h a r a n i :  l l a n t i .  
U n f o r t u n a t e l y  t h e  e v i d e n c e  f o r  t h i s  c e r e m o n y  r e s t s  p u r e l y  
o n  h e a r s a y ;  t h i s  i s  p r o b a b l y  r e l a t e d  t o  t h e  f a c t  t h a t  i t  
o c c u r s  o n l y  s e l d o m  a n d  i n  e x t r e m e l y  e m b a r r a s s i n g  
c i r c u m s t a n c e s .  
2 2 3  
t h e  e a r t h  i t s e l f .  
E a c h  o f  t h e s e  p o w e r s ,  t h e r e f o r e ,  i s  
p l a c a t e d  i n  i t s  o w n  r i g h t .  
A  l a s t  p o w e r  
t h e  P h a j a a n a a g ,  o r  
e n c o u n t e r e d  i n  t h e  b u i l d i n g  r i t u a l  i s  
n a a g
1
,  t h e  s e r p e n t  w h o  i s  g i v e n  f o o d  a t  
e v e r y  p l a c e  w h e r e  a  h o l e  w i l l  b e  d u g  i n  t h e  e a r t h  a n d  w h o s e  
' b e l l y '  h a s  t o  b e  p i e r c e d  f i r s t  f o r  d i g g i n g  t h e  f i r s t  h o l e .  
T h e  i d e a  o f  a  c h t h o n i c  s e r p e n t  i s  w i d e s p r e a d  i n  A s i a .  I n  
t h e  t h i r t e e n t h  c e n t u r y  A . D . ,  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  C a m b o d i a  
b e l i e v e d  i n  t h e  s p i r i t  o f  a  n i n e - h e a d e d  s n a k e ,  t h e  o w n e r  o f  
t h e  s o i l  o f  t h e  w h o l e  k i n g d o m
2
.  I n  C h i n e s e  g e o m a n c y ,  t h e  
p r i n c i p l e  o f  a  d r a g o n ,  v i s i b l e  i n  t h e  o u t l i n e s  o f  m o u n t a i n s  
a n d  h i l l s ,  i s  c o n s i d e r e d  b e f o r e  s e l e c t i n g  a  p l a c e  t o  b u i l d  
3  
a  h o u s e  .  
H o w e v e r ,  t h a t  t h e  T h a i  c u s t o m s  r e g a r d i n g  t h e  n a a g  h a v e  
d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  b e e n  d e r i v e d  f r o m  I n d i a  b e c o m e s  m o s t  
l i k e l y  w h e n  r e a d i n g  E l i a d e ' s  a c c o u n t :  
1  
2  
I n  I n d i a ,  j u s t  b e f o r e  a  h o u s e  i s  b u i l t ,  t h e  a s t r o l o g e r  
w i l l  d e c i d e  w h i c h  f o u n d a t i o n  s t o n e  m u s t  b e  l a i d  u p o n  
t h e  h e a d  o f  t h e  s e r p e n t  u p h o l d i n g  t h e  w o r l d .  T h e  
m a s t e r  m a s o n  s t i c k s  a  s t a k e  i n t o  t h e  a p p o i n t e d  s p o t ,  
s o  a s  t o  ' f a s t e n  d o w n '  t h e  h e a d  o £  t h e  e a r t h - s e r p e n t  
f i r m l y ,  a n d  s o  a v o i d  e a r t h q u a k e s .  
' W I  f l  •  
I n  S a n s k r i t  a n d  P a l i :  n a g a .  
P .  P e l l i o t ,  M e m o i r e s  s u r  l e s  c o u t u m e s  d u  c a m b o d g e ,  1 9 0 2 ,  
p .  2 3 .  
3  
T h i s  a s p e c t  o f  g e o m a n c y  i s  d i s c u s s e d ,  f o r  e x a m p l e ,  i n  
E i t e l ' s  P r i n c i p l e s  o f  t h e  N a t u r a l  S c i e n c e  o f  t h e  C h i n e s e ,  
H o n g  K o n g  a n d  L o n d o n :  T r f i b n e r ,  1 8 7 3 ,  p p .  4 8 - 5 4 .  
4  
M i r c e a  E l i a d e ,  P a t t e r n s  i n  C o m p a r a t i v e  R e l i g i o n ,  1 9 5 8 ,  
p .  3 8 0 .  
2 2 4  
O t h e r  r i t u a l  d e t a i l s  w h i c h  i n d i c a t e  a  l i n k  b e t w e e n  a n c i e n t  
I n d i a n  a n d  m o d e r n  T h a i  h o u s e b u i l d i n g  c e r e m o n i e s  c a n  b e  
f o u n d  i n  t h e  G~hya s u t r a s .  
T o  i l l u s t r a t e  t h i s ,  a  q u o t a t i o n  
f r o m  a  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  f o u r t h  ka~dika 
o f  t h e  t h i r d  ka~da o f  t h e  P a r a s k a r a  G~hya s u t r a  i s  g i v e n :  
1 .  
2  •  
3  •  
4 .  
N o w  t h e  b u i l d i n g  o f  t h e  h o u s e .  
L e t  h i m  h a v e  h i s  h o u s e  b u i l t  o n  a n  a u s p i c i o u s  d a y .  
I n t o  t h e  p i t s  ( i n  w h i c h  t h e  p o s t s  s h a l l  b e  
e r e c t e d )  h e  p o u r s  a n  o b l a t i o n  w i t h  ( t h e  w o r d s } ,  
' T o  t h e  s t e a d y  o n e ,  t h e  e a r t h - d e m o n ,  s v a h a ! '  
1  
H e  e r e c t s  t h e  p o s t .  
I n  t h e  e l e m e n t a r y  c e r e m o n y ,  p l a c a t i o n  o f  r e l i g i o u s  
a c t o r s  i s  f o r e m o s t ,  b u t  t h e r e  t h e  n o n - h u m a n  p o w e r s  a r e  n o t  
d i f f e r e n t i a t e d .  
D u r i n g  t h e  e l a b o r a t e  r i t u a l s ,  a  
d i s t i n c t i o n  i s  m a d e  b e t w e e n  t h e  d i f f e r e n t  p o w e r s  w h o  m a y  
h a v e  a  c l a i m  o n  t h e  p l o t  o f  l a n d  o r  b e  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  
w i t h  t h e  h o u s e :  t h e  s p i r i t  w h o  l i v e s  i n  t h e  t i m b e r ,  t h e  
g u a r d i a n  s p i r i t  o f  t h e  h o u s e ,  t h e  d a i t y a  B a l i ,  t h e  c h t h o n i c  
s e r p e n t  a n d  t h e  p e r s o n i f i c a t i o n  o f  t h e  e a r t h  i t s e l f .  
D u r i n g  t h e  e l a b o r a t e  c e r e m o n i e s ,  t w o  r i t u a l  b a s k e t s  
a r e  u s e d :  a  t r i a n g u l a r  c o n t a i n e r  o n  t h e  s a a n  p h i e u t a a  a n d  
a  s q u a r e  o n e  w h i c h  i s  d e p o s i t e d  i n  a  f o u n d a t i o n  h o l e .  
E a c h  o f  t h e s e  c o n t a i n e r s  u s u a l l y  p o s s e s s e s  n i n e  c o m p a r t m e n t s  
i n  w h i c h  d i f f e r e n t  i t e m s  o f  f o o d  c a n  b e  p l a c e d .  
S i m i l a r  
r e c e p t a c l e s  a r e  u s e d  i n  t h e  h o u s e b u i l d i n g  r i t u a l  o f  r u r a l  
C a m b o d i a ,  a n d  M m e  P o r e e - M a s p e r o  p r o v i d e s  a n  i l l u s t r a t i o n  
2  
o f  o n e  o f  t h e m  .  
1  
T r a n s l a t i o n  b y  H e r m a n n  O l d e n b e r g ,  S B E ,  V o l .  X X I X ,  p .  3 4 5 .  
2  
P o r e e - M a s p e r o ,  o p .  c i t . ,  P l a t e  V ,  o p p o s i t e  p a g e  5 8 4 .  
2 2 5  
A g a i n ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  r e l a  t . e  t h e  u s e  o t  t : h e s e  
r i t u a l  b a s k e t s  t o  a n c i e n t  I n d i a n  c u s t o m s .  
W a l e s  d e s c r i b e s  
t h e  C e y l o n e s e  . f o u n d a t i o n  d e p o s i t  b o x ,  w h i c h  u s u a l l y  
c o m p r i s e s  n i n e  c o m p a r t m e n t s ,  a n d  i s  f i l l e d  v d t h  
p a r a p h e r n a l i a  t o  e n s u r e  b y  m a g i c a l  m e a n s  t h a t  t h e  b u i l d i n g  
h a s  t h e  p r o p e r t i e s  o f  a  m i c r o c o s m
1
.  L a t e r  h e  r e f e r s  t o  
t h e  p l a c i n g  o f  t h e s e  b o x e s  a s :  ' t h e  u s u a l  c u s t o m  w h e n  
H i n d u  s h r i n e s  w e r e  b u i l t '
2
.  T h e  u s e  o f  a  m u l t i -
c o m p a r t m e n t e d  f o o d  c o n t a i n e r  i n  t h e  e l a b o r a t e  h o u s e b u i l d i n g  
r i t u a l  o f  t h e  T h a i s  m a y  t h e r e f o r e  b e  r e g a r d e d  a s  a n o t h e r  
i n d i c a t i o n  o f  t h e  s t r i k i n g  p a r a l l e l s  b e t w e e n  t h e  c u s t o m s  o f  
a n c i e n t  I n d i a  a n d  r u r a l  T h a i l a n d .  
A v o i d i n g  I n a u s p i c i o u s n e s s  
W h i l e  c h o o s i n g  b u i l d i n g  m a t e r i a l s ,  p r e p a r i n g  t h e  s i t e  
a n d  d u r i n g  t h e  r i t u a l  o f  h o u s e b u i l d i n g ,  m a n y  a c t i o n s  s h o u l d  
b e  a v o i d e d  b e c a u s e  t h e y  a r e  a p a m o U k h o n
3
,  i n a u s p i c i o u s .  I f  
t h e s e  r e c o m m e n d a t i o n s  a r e  n o t  f o l l o w e d ,  a u t o m a t i c a l l y  s o m e  
h a r m  w i l l  c o m e  t o  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  t h e  f u t u r e  h o u s e .  
I f ,  f o r  e x a m p l e ,  a  h o u s e  i s  i n a u s p i c i o u s l y  o r i e n t a t e d ,  e y e  
d i s e a s e  i s  b e l i e v e d  t o  s t r i k e  i t s  i n h a b i t a n t s .  
A  p o s s i b l e  
r e a s o n  f o r  t h i s  b e l i e f  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  i d e a  t h a t  a  
w r o n g l y  o r i e n t a t e d  h o m e  o f f e n d s  t h e  s u n  ( k h w a a u  t a a w a n )
4
.  
T h e  s u n ,  p o p u l a r l y  c a l l e d  t a w a n ,  d e r i v e s  i t s  n a m e  p r o b a b l y  
1  
W a l e s ,  D v a r a v a t i ,  p .  5 6 .  
- - - - - -
2  
W a l e s ,  i b i d . ,  p .  5 7 .  
3  
T i l i l N  1 1 1 1  
S a n s k r i t :  a p a m a n g a l a .  
4  
v  
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f r o m  t h e  w o r d s  t a a  a n d  ~!!l, m e a n i n g  ' t h e  e y e  o f  t h e  d a y '  
2  
B e i n g  s t r u c k  w i t h  e y e  d i s e a s e  s e e m s  a  p u n i s h m e n t  c o n s e q u e n t  
o n  o f f e n d i n g  t h e  ' e y e  o f  t h e  d a y ' .  u s u a l l y ,  h o w e v e r ,  t h e  
h a r m f u l  e f f e c t s  o f  b r e a k i n g  s u c h  a  r e c o m m e n d a t i o n  a r e  v a g u e  
a n d  u n s p e c i f i c :  b a d  l u c k  w i l l  o c c u r ,  s o m e b o d y  i n  t h e  h o u s e  
m a y  s u f f e r  f r o m  n i g h t m a r e s .  
W h e n  a n a l y s i n g  s p e c i f i c  r u l e s  o n  t h e  a v o i d a n c e  o f  
i n a u s p i c i o u s  b e h a v i o u r ,  d i f f e r e n t  a s p e c t s  c a n  b e  s t r e s s e d .  
S o m e  p r e s c r i p t i o n s  p r o v i d e  c l u e s  c o n c e r n i n g  t h e  e v a l u a t i o n  
o f  d i f f e r e n t  d i r e c t i o n s  a . n d  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  t h e  b o d y .  
T h e  o r d e r i n g  o f  o b j e c t s ,  p e r s o n s  a n d  a c t i v i t i e s  i n  a  
h o r i z o n t a l  a n d  v e r t i c a l  p l a n e  o f t e n  i n d i c a t e s  s u c h  
e v a l u a t i o n .  
S o m e  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  a v o i d i n g  t h a t  w h i c h  i s  
a p a m o i j k h o n  c a n  b e  b a s e d  o n  a s s o c i a t i o n s  o f  s e m a n t i c  
c h a r a c t e r .  A n  e x a m p l e  o f  s u c h  a v o i d a n c e  i s  t h e  c a s e  w h e r e  
a  t y p e  o f  w o o d  i s  n o t  u s e d  a s  t i m b e r ,  p r i m a r i l y  b e c a u s e  t h e  
n a m e  e v o k e s  t h e  t h o u g h t  o f  v i o l e n t  d e a t h
3
.  S i m i l a r l y ,  t h e  
i n a u s p i c i o u s n e s s s  o f  t h e  w e s t e r n  d i r e c t i o n  i s  a f f i r m e d  i n  
t h e  e a r s  o f  t h e  T h a i s  t h r o u g h  r e f e r e n c e  t o  i t s  c o m m o n  n a m e :  
4  5  
t a w a n t o q  ,  ' s u n f a l l '  .  
1  
~ 
C  m  - 1 u J .  W i l t !  
2  
T S D ,  p .  l 9 2 a .  
3  
S u p r a ,  p .  2 0 3 .  
4  
v  
o / 1  ~1t!l'ln 
5  
T h e  o p p o s i t e  a l s o  o c c u r s .  S o m e  T h a i  r e g a r d  F r i d a y  a s  
a u s p i c i o u s ,  b e c a u s e  t h e  n a m e  o f  t h e  d a y ,  d e r i v e d  f r o m  t h e  
S a n s k r i t  n a m e  f o r  t h e  p l a n e t  V e n u s ,  s u k r a  ( i n  T h a i :  ~nr 
'  
i s  p r o n o u n c e d  s i m i l a r l y  t o  t h e  T h a i  w o r d  f o r  h a p p i n e s s ,  
d e r i v e d  f r o m  t h e  S a n s k r i t  o r  P a l i  s u k h a .  
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O t h e r  r u l e s  s e e m  p r i m a r i l y  r e l a t e d  t o  a  b o d y  o f  
p r a c t i c a l  k n o w l e d g e .  W h e n  i t  i s  s a i d  t h a t  b u i l d i n g  a  
h o u s e  i s  i n a u s p i c i o u s  f r o m  t h e  s i x t h  u n t i l  t h e  t w e l f t h  
l u n a r  m o n t h ,  t h i s  c a n  b e  c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
r a i n y  s e a s o n  f a l l s  w i t h i n  t h i s  p e r i o d  a n d  t h a t  n e i g h b o u r i n g  
f a r m e r s  a r e  t o o  b u s y  t o  c o m e  t o  h e l p  w i t h  t h e  c o n s t r u c t i o n  
d u r i n g  t h e s e  m o n t h s .  
R e m o v i n g  m o u n d s  a n d  t r e e  t r u n k s  f r o m  
t h e  b u i l d i n g  s i t e  m a y  d i s p l a c e  j e a l o u s  s p i r i t s ,  b u t  a t  t h e  
s a m e  t i m e  i t  i s  t e c h n i c a l l y  s o u n d  t o  b u i l d  o n  a  s m o o t h ,  
l e v e l  s u r f a c e .  W o o d  t h a t  i s  c o n s i d e r e d  i n a u s p i c i o u s  f o r  
c o n s t r u c t i o n  o f t e n  p r o v e s  t o  b e  t h a t  w h i c h  m a k e s  p o o r  
t i m b e r .  E l e m e n t s  o f  p r a c t i c a l  w i s d o m ,  a c q u i r e d  i n  t h e  p a s t  
t h r o u g h  t r i a l  a n d  e r r o r ,  a r e  t h u s  h a n d e d  d o w n  w i t h  
r e l i g i o u s  v a l i d a t i o n .  
W h e t h e r  a n  a c t i o n  i s  a p a m o u k h o n  b e c a u s e  o f  a n  o m i n o u s  
c a r d i n a l  d i r e c t i o n ,  t h r o u g h  a s s o c i a t i o n  w i t h  a n  u n f o r t u n a t e  
w o r d  o r  a s  t h e  r e s u l t  o f  m i s f o r t u n e s  i n  t h e  d i m  p a s t ,  a l l  
i n s t a n c e s  s h a r e  t h i s  c h a r a c t e r i s t i c :  
i f  s u c h  a  p r e s c r i p t i o n  
i s  b r o k e n  i t  b o d e s  i l l ,  i t  w i l l  s o o n e r  o r  l a t e r  r e s u l t  i n  
m i s f o r t u n e .  
T h e  g r e a t  n u m b e r  o f  r u l e s  s u r r o u n d i n g  t h e  e r e c t i o n  o f  
a  h o u s e  i s  a n  i n d i c a t i o n  o f  t h e  i m p o r t a n c e  a t t a c h e d  t o  t h e  
p e r i o d  o f  b u i l d i n g .  A  m i s t a k e ,  a n  i m p o l i t e  a c t  t o  a n y  o f  
t h e  n o n - h u m a n  p o w e r s  c a n  j e o p a r d i z e  t h e  h a p p i n e s s  o f  a l l  
t h e  i n h a b i t a n t s  o f  t h e  n e w  h o u s e .  
C H A P T E R  V I I I  
T H E  P R E C E P T S  A N D  R I T U A L  
h  
'  1  
T  e  F 1 v e  P r e c e p t s  
T h e  f i r s t  m e n t i o n  o f  t h e  f i v e  p r e c e p t s  i n  B u d d h i s m  
( i n  P a l i :  p a n c a  s i k k h a p a d a n i  o r  
t h e  c a n o n i c a l  t e x t s  o f  t h e  e a r l y  
p a n c a  s i l a n i )  i s  f o u n d  
B u d d h i s t  t r a d i t i o n
2  
o r i g i n a l l y  t h e s e  p r e c e p t s  s e e m  t o  h a v e  b e e n :  
a  s o r t  o f  p r e l i m i n a r y  c o n d i t i o n  t o  a n y  h i g h e r  
d e v e l o p m e n t  a f t e r  c o n f o r m i n g  t o  t h e  t e a c h i n g  o f  t h e  
B u d d h a  (saran~ g a m a n a )  a n d  a s  s u c h  o f t e n  m e n t i o n e d  
w h e n  a  n e w  f o l l o w e r  i s  ' o f f i c i a l l y '  i n s t a l l e d  . . .  
3  
W h e n  B u d d h i s m  s p r e a d  o v e r  v a r i o u s  r e g i o n s  o u t s i d e  I n d i a ,  
t h e  u s e  o f  t h e  p a f i c a  s i l a n i  m a y  w e l l  h a v e  d i v e r s i f i e d ,  
d e p e n d i n g  o n  t h e  s i t u a t i o n  o f  B u d d h i s m  i n  t h e  d i f f e r e n t  
l o c a l  c o n t e x t s .  I n  a r e a s  w h e r e  B u d d h i s m  c o - e x i s t e d  a n d  
2 2 8  
i n  
c o m p e t e d  w i t h  o t h e r  r e l i g i o u s  d i s c i p l i n e s ,  t h e  l i n k  b e t w e e n  
t h e  f i v e  p r e c e p t s  a n d  o f f i c i a l  i n s t a l l a t i o n  c o u l d  h a v e  
r e m a i n e d  o r  h a v e  b e c o m e  e v e n  m o r e  p r o n o u n c e d .  
I n  C h i n a ,  
f o r  e x a m p l e ,  u p  t o  t h e  p r e s e n t  t i m e ,  t h e  f i v e  p r e c e p t s  a r e  
t a k e n  a s  a  s o l e m n  l a y  o r d i n a t i o n
4
.  I n  r e g i o n s  w h e r e  
1  
A n  e a r l i e r  v e r s i o n  o f  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  p a i i c a  s i l a n i  
w a s  p r e s e n t e d  a s  a  p a p e r  d u r i n g  t h e  2 8 t h  I n t e r n a t i o n a l  
c o n g r e s s  o f  O r i e n t a l i s t s  o n  1 1  J a n u a r y  1 9 7 1 ,  u n d e r  t h e  
t i t l e :  " T h e  M e a n i n g  o f  P a f i c a s i l a  i n  R u r a l  T h a i l a n d " .  
2  
F o r  e x a m p l e  M a j j h i m a - n i k a y a  I ,  3 4 5 ;  I ,  5 2 1 ;  
n i k a y a  I I ,  6 8 ;  I I ,  1 6 7 ;  Anguttara~nikaya I V ,  
3  
P E D ,  p .  7 1 2 .  
4  
S a m y u t t a -
1 0 , · 9 7 .  
W e l c h ,  T h e  P r a c t i c e  o f  C h i n e s e  B u d d h i s m ,  p p .  3 6 1 - 3 6 5 .  
2 2 9  
B u d d h i s m  h a s  b e e n  t h e  s t a t e  r e l i g i o n  f o r  m a n y  c e n t u r i e s ,  
s u c h  a s  T h a i l a n d ,  a s k i n g  f o r  t h e  f i v e  p r e c e p t s  m a y  w e l l  
h a v e  o b t a i n e d  a  f u n c t i o n  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  i n s t a l l a t i o n  
i n t o  t h e  B u d d h i s t  f a i t h .  F a r m e r s  o f  W a t s a a n c a a w  a r e  n o t  
i n s t a l l e d  i n  B u d d h i s m ;  t h e y  a r e  b o r n  a s  B u d d h i s t s .  
T h e  r i t u a l  o f  a s k i n g  t o  o b s e r v e  t h e  f i v e  p r e c e p t s  
( k h u u  s i n  h a a )
1  
i s  a  c o m m o n  e v e n t  i n  r u r a l  T h a i l a n d .  A n y  
p e r s o n  w h o  t a k e s  p a r t  i n  t h e  u s u a l  c o m m u n a l  r e l i g i o u s  
s e r v i c e s ,  w h i c h  a r e  h e l d  i n  p r i v a t e  h o u s e s  a s  w e l l  a s  i n  
t h e  m o n a s t e r i e s ,  w i l l  h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  r e c e i v e  t h e  
f i v e  p r e c e p t s  m a n y  t i m e s  a  y e a r .  D u r i n g  s p e c i a l  d a y s ,  
w h e n  a  m a j o r  r e l i g i o u s  f e s t i v a l  i s  c e l e b r a t e d ,  t h e  p r e c e p t s  
c a n  b e  g i v e n  a s  o f t e n  a s  s e v e r a l  t i m e s  a  d a y ,  a t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  e a c h  n e w  c e r e m o n y .  W h e n e v e r  a  c h a p t e r  o f  
m o n k s  a n d  a  g r o u p  o f  l a y m e n  a s s e m b l e  f o r  a  r e l i g i o u s  
s e r v i c e ,  t h e  f i v e  p r e c e p t s  c a n  b e  g i v e n .  
T h e  o r d e r  o f  e v e n t s  a t  t h e  c o m m e n c e m e n t  o f  t h e  s e r v i c e  
s e l d o m  v a r i e s .  
A t  t h e  o u t s e t ,  b e f o r e  t h e  m o n k s  a r r i v e ,  
l a y m e n  p r e p a r e  t h e  d a i s  o n  w h i c h  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  S a m g h a  
w i l l  s i t ,  b y  p l a c i n g  a n  i m a g e  o f  t h e  B u d d h a  a t  o n e  e n d  o f  
t h e  r o o m ,  a n d  a r r a n g i n g  m a t s  a n d  c u s h i o n s  i n  a  s i n g l e  f i l e  
o n  t h e  l e f t  s i d e  o f  t h e  i m a g e .  
W h e n  t h e  m o n k s  e n t e r ,  
s e n i o r  m o n k s  w i l l  s i t  n e a r e s t  t o  t h e  s t a t u e  o f  t h e  B u d d h a ,  
j u n i o r  m o n k s  f u r t h e r  a w a y .  W h e r e  p o s s i b l e
2  
t h e y  w i l l  b e  
1  
" "  
'llfll'ii:l~ 
2  
I f  t h e r e  i s  n o t  s u f f i c i e n t  s p a c e  f o r  a l l  m o n k s  t o  s i t  i n  
a  s i n g l e  r o w ,  t h e y  w i l l  h a v e  t o  s i t  t w o  o r  m o r e  f i l e s  d e e p .  
I n  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  t h e  s e n i o r i t y  r u l e  i s  m a i n t a i n e d  
o n l y  f o r  t h e  f i r s t  r o w ,  a n d  t h o s e  b e h i n d  w i l l  s i t  w h e r e v e r  
t h e r e  i s  s p a c e .  
2 3 0  
s e a t e d  i n  a  s i n g l e  r o w ,  f a c i n g  t h e  l a y m e n .  
A s  s o o n  a s  t h e  
e l d e r s  a m o n g  t h e  l a y m e n  f e e l  t h a t  t h e  c e r e m o n y  s h o u l d  b e g i n ,  
a  s p o k e s m a n  w i l l  c a l l  e v e r y o n e  t o  a t t e n t i o n  b y  a s k i n g  t h r e e  
t i m e s  i n  P a l i  i n  a  c l e a r  v o i c e :  
M a y a J ! l  b h a n t e  v i s l l l ! l  v i s l l l ! l  r a k k h a J t a t t h a y a  t i s a r a J t e n a  
s a h a  p a n c a  s i l a n i  y a c a m a
1  
B a r e a u ,  w r i t i n g  a · b o u t  C a m b o d i a n  r e l i g i o u s  p r a c t i c e s ,  
t r a n s l a t e s  t h i s  f o r m u l a  a s :  
0  v e n e r a b l e s ,  n o u s  d e m a n d o n s  c h a c u n  p o u r  s o i  l e s  c i n q  
p r e c e p t e s  a v e c  l e  t r i p l e  r e f u g e  d a n s  u n  b u t  d e  
p r o t e c t i o n
2  
T h e  t h r e e  w o r d s  v i s u m  vis~ rakkha~atthaya a r e  t h e r e f o r e  
t r a n s l a t e d  a s :  ' E a c h  p e r s o n  f o r  h i m s e l f ,  i n  o r d e r  t o  
o b t a i n  p r o t e c t i o n ' .  P r e s e n t l y ,  a f t e r  c o n s i d e r i n g  s o m e  
T h a i  d a t a ,  a n  a l t e r n a t i v e  t r a n s l a t i o n  o f  t h e s e  w o r d s  w i l l  
b e  s u g g e s t e d .  
I n  c e n t r a l  T h a i l a n d ,  t h e  f i v e  p r e c e p t s  c a n  a l s o  b e  
a s k e d  f o r  w i t h  t h e  f o r m u l a :  
M a y a l l \  b h a n t e  t i s a r a 1 : 1 e n a  s a h a  p a n c a  s i l a n i  y a c a m a
3
.  
1  
I f  o n l y  o n e  l a y m a n  i s  p r e s e n t  t o  r e c e i v e  t h e  p r e c e p t s ,  
t h e  f o r m u l a  i s  c h a n g e d  t o  t h e  s i n g u l a r :  m a y a m  i s  c h a n g e d  
'  
t o  a h a r n ,  a n d  y a c a m a  t o  y a c a r n i .  
2  - - .  
A n d r e  B a r e a u ,  " L e s  I d e e s  s o u s - j a c e n t e s  a u x  p r a t i q u e s  
c u l t u e l l e s  b o u d d h i q u e s  d a n s  l e  C a m b o d g e  a c t u e l " ,  B e i t r l ' l g e  
z u r  G e i s t e s g e s c h i c h t e  I n d i e n s  ( e d .  b y  G .  O b e r h a m m e r ) ,  W Z K S A ,  
V o l .  X I I / X I I I ,  1 9 6 8 / 1 9 6 9 ,  p .  2 9 .  
3  
S i m i l a r  t o  t h e  f o r m u l a  a b o v e ,  i f  o n l y  o n e  l a y m a n  i s  
p r e s e n t ,  t h i s  f o x m u l a  c a n  b e  c h a n g e d  t o  t h e  s i n g u l a r .  T h e  
f o r m u l a  s e e m s  t o  b e  o f t e n  u s e d  i n  m u n i c i p a l  c e n t r e s ;  i t  i s  
t h e  o n l y  o n e  f o r  a s k i n g  f o r  t h e  f i v e  p r e c e p t s ,  f o r  e x a m p l e ,  
. . . . .  ~ $ '  v  
i n  1 - n N 1 1 1 ' l ' i l ' l l l l . J 1 . ! 1 ' 1 l l l l ' i J  1 < 1 t 1 1 c ; : c ; : .  
2 3 1  
T h i s  s e c o n d  f o r m u l a  d i f f e r s  f r o m  t h e  f i r s t  o n e  m e n t i o n e d  
o n l y  i n  t h a t  i t  o m i t s  t h e  w o r d s  v i s u r ; t  v i s u m  r a k k h a l } a t t h a y a .  
A t  f i r s t  s i g h t  i t  w o u l d  b e  e x p e c t e d  t h a t  t h i s  m o r e  c o m p a c t  
f o r m u l a  s h o u l d  b e  u s e d  i n  p r e f e r e n c e  t o  t . h e  f i r s t  f o r m u l a ,  
a s  i t  i s  e a s i e r  t o  m e m o r i z e .  H o w e v e r ,  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e  
s e c o n d  f o r m u l a  
'  1  
o n e  o c c a s J . o n  ,  
i s  o n l y  s e l d o m  u s e d  i n  r u r a l  T h a i l a n d .  o n  
w h e n  a  l a y  s p o k e s m a n  a c c i d e n t a l l y  p r o c e e d e d  
t o  a s k  f o r  t h e  p r e c e p t s  w i t h  t h e  s e c o n d  f o r m u l a ,  a  s e n i o r  
m o n k  i n t e r r u p t e d  h i m  a n d  m a d e  h i m  r e c i t e  t h e  f i r s t  f o r m u l a .  
A c c o r d i n g  t o  t h i s  m o n k
2
,  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  
f o r m u l a e  i s  s u b s t a n t i a l .  A f t e r  r e c e i v i n g  t h e  f i v e  p r e c e p t s  
b y  w a y  o f  t h e  f o r m u l a  w i t h  v i s u r ; t  v i s u r ; t  rakkha~atthaya, t h e r e  
w i l l  c o m e  a  m o m e n t  w h e n  a  l a y m a n  w h o  r e c e i v e d  t h e m  w i l l  
b r e a k  a  p r e c e p t .  
I f  t h a t  h a p p e n s ,  h e  r e t a i n s  s t i l l  t h o s e  
p r e c e p t s  w h i c h  h e  h a s  n o t  ( y e t )  b r o k e n ;  i f  h e  b r e a k s  
a n o t h e r  p r e c e p t ,  o n l y  t h r e e  r e m a i n ,  e t c .  H o w e v e r ,  i f  t h e  
f i v e  p r e c e p t s  a r e  t a k e n  w i t h o u t  t h e  w o r d s  v i s u r ; t  v i s u r ; t  
rakkha~atthaya, t h i s  l e a v e s  a  p e r s o n  i n  c i r c Q r n s t a n c e s  
w h e r e ,  i f  o n e  p r e c e p t  i s  b r o k e n ,  a l l  f i v e  a r e  b r o k e n  
a u t o m a t i c a l l y .  
T h e  r e a s o n  w h y  t h e  s e c o n d  f o r m u l a  s h o u l d  b e  a v o i d e d  
i s  t h e r e f o r e  b e c a u s e  i t  i s  b e l i e v e d  t h a t  t h e  p r o m i s e  
r e s u l t i n g  f r o m  t h e  s e c o n d  f o r m u l a  i s  m u c h  m o r e  d i f f i c u l t  t o  
u p h o l d  t h a n  t h a t  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  f i r s t .  T h e r e f o r e  t h e  
s e c o n d  f o r m u l a  s h o u l d  b e  r e s e r v e d  f o r  e x c e p t i o n a l  
c i r c u m s t a n c e s ,  w h e n  a l l  l a y m e n  a g r e e  t h a t  a  s o l e m n  p r o m i s e  
i s  a p p r o p r i a t e ,  f o r  e x a m p l e ,  o n  t h e  d a y  t h a t  t h e  k a t h i n  
3  
r o b e s  a r e  p r e s e n t e d  
1  
7  J u l y  1 9 6 8 ,  Watku~krathin. 
2  
T h e  V e n e r a b l e  P h l i i g ,  w a t s a a n c a a w .  
3  
S e e  C h .  I X ,  p p .  2 9 6 - 2 9 9 .  
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C o n s i d e r i n g  t h e  T h a i  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  t h e  t w o  m e t h o d s  o f  a s k i n g  f o r  t h e  f i v e  p r e c e p t s ,  a  
r e - e x a m i n a t i o n  o f  t h e  w o r d s  vis~ vis~ r a k k h a n a t t h a y a  i s  
r e q u i r e d .  
T h e  w o r d s  v i s u m  v i s u m  m e a n  ' e a c h  
o n  h i s  o w n ' ,  
1  
s e p a r a t e l y '  
.  .  
b u t  c a n  a l s o  b e  t r a n s l a t e d  b y :  
' o n e  b y  o n e ,  
a n d  r a k k h a n a  h a s ,  a p a r t  f r o m  t h e  m e a n i n g  ' k e e p i n g ,  
p r o t e c t i o n ,  g u a r d i n g ' ,  a l s o  a  s e c o n d  m e a n i n g :  ' o b s e r v a n c e  
( e s p e c i a l l y  w i t h  r e l a t i o n  t o  t h e  s i l a )  •
2
.  I n s t e a d  o f  
t r a n s l a t i n g :  ' e a c h  p e r s o n  o n  h i s  o w n  f o r  t h e  s a k e  o f  
p r o t e c t i o n ' ,  t h e  a l t e r n a t i v e  c a n  b e :  
' f o r  t h e  s a k e  o f  
o b s e r v i n g  t h e m ,  o n e  b y  o n e ,  s e p a r a t e l y ' .  T h i s  a l t e r n a t i v e  
t r a n s l a t i o n  c o r r e s p o n d s  m o r e  c l o s e l y  w i t h  t h e  b e l i e f s  o f  
t h e  T h a i s .  
I t  w o u l d  b e  i n t e r e s t i n g  t o  k n o w  w h e t h e r  t h i s  
a l t e r n a t i v e  t r a n s l a t i o n  w o u l d  a l s o  b e  m o r e  a p p r o p r i a t e  i n  
o t h e r  r e g i o n s  w h e r e  t h e  f o r m u l a  w i t h  v i s u m  vis~ 
rakkha~atthaya i s  u s e d ,  s u c h  a s ,  f o r  e x a m p l e ,  i n  C a m b o d i a .  
I n  a n s w e r  t o  e i t h e r  f o r m u l a ,  o n e  o f  t h e  s e n i o r  m o n k s  
w i l l  
s a r n m a  
r e c i t e  t h e  s e n t e n c e :  
3  
s a m b u d d h a s s a  t h r e e  
N a r n o  t a s s a  b h a g a v a t o  a r a h a t o  
t i m e s .  T h i s  i s  f o l l o w e d  b y  t h e  
T h r e e  R e f u g e s ,  r e p e a t e d  t h r e e  t i m e s .  A f t e r  e a c h  s e n t e n c e  
t h e  b h i k k h u  p a u s e s  i n  o r d e r  t h a t  t h e  l a y  c o m m u n i t y  m a y  
r e p e a t  i t  a f t e r  h i m .  
W h e n  t h e  T h r e e  R e f u g e s  h a v e  b e e n  
r e p e a t e d  f o r  t h e  t h i r d  t i m e ,  t h e  f i v e  p r e c e p t s  a r e  p r o m p t e d  
b y  t h e  s a m e  m o n k :  
1  
P E D ,  p .  6 4 0 b .  
2  
P E D ,  p .  5 6 0 b .  F o r  a  c o m p a r i s o n  w i t h  S a n s k r i t ,  s e e  vi~va 
( M M W ,  p .  9 9 2 c - 9 9 3 c )  a n d  r a k s a n a r t h a m  (~, p .  8 6 0 a ) .  
3  .  .  .  
T h i s  f a m o u s  s e n t e n c e  i s  o f t e n  c h a n t e d  a s  t h e  o p e n i n g  
s e n t e n c e  o f  a  c h a n t i n g  c e r e m o n y ,  a n d  c a n  b e  t r a n s l a t e d  a s :  
' R e v e r e n c e  t o  t h e  L o r d  w h o  i s  w o r t h y  a n d  f u l l y  a w a k e n e d ' .  
p a l ) . a t i p a t a  v e r a m a l ) . I  s i k k h a p a d a l ! l  s a m a d i y a m i  
a d i n n a d a n a  v e r a m a l ) . I  sikkhapad~ s a m a d i y a m i  
k a m e s u  m i c c h a c a r a  v e r a m a l ) . I  s i k k h a p a d a l ! l  s a m a d i y a m i  
m u s a v a d a  v e r a m a l J . I  s i k k h a p a d a l ! l  s a m a d i y a m i  
s u r a m e r a y a m a j j a p a m a d a t t h a n a  v e r a m a l ) . I  s i k k h a p a d a l ! l  
l  
T h e y  c a n  b e  t r a n s l a t e d  a s :  
s a m a d i y a m i  
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I  u n d e r t a k e  ( t o  o b s e r v e )  t h e  r u l e  o f  a b s t i n e n c e  f r o m  
t a k i n g  l i f e .  
I  
u n d e r t a k e  
( t o  o b s e r v e )  
t h e  r u l e  o f  a b s t i n e n c e  f r o m  
t a k i n g  w h a t  i s  n o t  g i v e n .  
I  
u n d e r t a k e  
( t o  o b s e r v e )  
t h e  r u l e  o f  a b s t i n e n c e  f r o m  
b a s e  c o n d u c t  i n  s e n s u o u s  p l e a s u r e s .  
I  
u n d e r t a k e  
( t o  o b s e r v e )  
t h e  r u l e  o f  a b s t i n e n c e  
f r o m  
f a l s e  s p e e c h .  
I  u n d e r t a k e  ( t o  o b s e r v e )  t h e  r u l e  o f  a b s t i n e n c e  f r o m  
i n t o x i c a n t s  w h i c h  c a u s e  a  c a r e l e s s  f r a m e  o f  m i n d .  
T h e  l a y m e n  s i t  i n  a  p o l i t e  f a s h i o n  w i t h  t h e  h a n d s  
j o i n e d  i n  f r o n t  o f  t h e  c h e s t ,  t h e  f e e t  f o l d e d  b e h i n d .  
2  
D u r i n g  t h i s  i n t e r p l a y  b e t w e e n  t h e  o n e  s e n i o r  m o n k  a n d  a l l  
l a y m e n ,  t h e  o t h e r  m o n k s  a r e  n o t  i n v o l v e d .  T h e y  c a n  s m o k e  
o r  s o f t l y  t a l k  t o  e a c h  o t h e r  i n  o b v i o u s  d i s p l a y  t h a t  t h i s  
i s  a  m a t t e r  w h i c h  d o e s  n o t  c o n c e r n  m o n k s  w h o ,  a f t e r  a l l ,  
a r e  c o m m i t t e d  t o  m a n y  m o r e  p r e c e p t s  t h a n  t h e  f i v e  b e i n g  
g i v e n .  W h e n  t h e  f i f t h  p r e c e p t  h a s  b e e n  p r o m p t e d  a n d  
l  
W h i l s t  a  t r a n s l a t i o n  l i k e :  ' I  r e f r a i n  f r o m  k i l l i n g ,  
s t e a l i n g ,  a d u l t e r y ,  l y i n g  a n d  a l c o h o l '  m a y  s o u n d  l e s s  
c u m b e r s o m e  t h a n  t h e  t r a n s l a t i o n  g i v e n  h e r e ,  i n  t h e  c o u r s e  
o f  t h i s  c h a p t e r  i t  b e c o m e s  c l e a r  t h a t  t h e  s u b t l e  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n ,  f o r  e x a m p l e ,  ' k i l l i n g '  a n d  ' t a k i n g  
l i f e '  a r e  o f  i m p o r t a n c e  t o  t h e  T h a i s .  
2  
S o m e t i m e s  n o t  a l l  l a y m e n  p r e s e n t  a r e  i n v o l v e d ,  f o r  
e x a m p l e  w h e n  s o m e  o f  t h e  l a y m e n  a l r e a d y  a d h e r e  t o  t h e  
e i g h t  p r e c e p t s .  
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r e p e a t e d ,  t h e  b h i k k h u  w h o  p r e s i d e s  o v e r  t h i s  p a r t  o f  t h e  
c e r e m o n y  s o l e m n l y  r e c i t e s  t h e  f o l l o w i n g  P a l i  w o r d s ,  w h i l e  
a l l  l a y m e n  s h o w  g r e a t  a t t e n t i o n :  
i m a n i  p a n c a  s i k k a p a d a n i  s i l e n a  sugati~ y a n t i  s i l e n a  
b h o g a s a m p a d a  s i l e n a  nibbuti~ y a n t i ,  t a s m a  sila~ 
v i s o d h a y e
1  
W h i l e  t h e s e  w o r d s  a r e  p r o c l a i m e d ,  s o m e  l a y m e n  w i l l  
s o f t l y  m u r m u r  s o m e  P a l i  f o r m u l a e  w h i c h  a r e  k n o w n  t o  b e  
a u s p i c i o u s ,  o t h e r s  w i l l  r e m a i n  q u i e t .  O n e  i n f o r m a n t  
e x p l a i n e d  t h a t  t h i s  w , a s  t h e  m o m e n t  d u r i n g  w h i c h  h e  s a i d  t o  
h i m s e l f  f o r  h o w  l o n g  h e  w o u l d  t r y  t o  o b s e r v e  t h e  
2  
p r e c e p t s ,  ' f o r  a  f e w  m i n u t e s ,  a  f e w  h o u r s  o r  e v e n  l o n g e r '  
W h e n  t h e  l a s t  s y l l a b l e  o f  t h e  P a l i  f o r m u l a  i s  r e c i t e d  a l l  
l a y m e n  b o w  t h e i r  h e a d s  a n d  r a i s e  t h e i r  j o i n e d  h a n d s  t o  
t h e i r  f o r e h e a d .  
F r o m  t h i s  m o m e n t  o n w a r d s ,  w h e n  t h e  l a y m e n  h a v e  
c o m m i t t e d  t h e m s e l v e s  t o  t h e  f i v e  v o w s ,  t h e  c e r e m o n y  c a n  
p r o c e e d ,  w h e t h e r  i t  b e  a  s e r m o n ,  a  c o n s e c r a t i o n  o f  w a t e r  
o r  a n y  o t h e r  r e l i g i o u s  a c t i v i t y  w h i c h  r e q u i r e s  t h e  p r e s e n c e  
o f  b o t h  m o n k s  a n d  l a y m e n .  
F r o m  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  o c c a s i o n s  w h e n  a n d  t h e  
m a n n e r  i n  w h i c h  t h e  pa~cas!l&ni a r e  g i v e n  b y  t h e  m o n k s  a n d  
r e c e i v e d  b y  t h e  l a y m e n ,  i t  a p p e a r s  t h a t  a  f u n c t i o n  o f  t h e  
1  
A l t h o u g h  m a n y  T h a i s  d o  n o t  u n d e r s t a n d  t h e  e x a c t  m e a n i n g  
o f  t h e s e  w o r d s ,  i t  i s  o f  i n t e r e s t  t o  r e c o r d  a  t r a n s l a t i o n :  
' T h e s e  f i v e  p r e c e p t s  l e a d ,  w i t h  p r o p e r  b e h a v i o u r ,  t o  b l i s s ,  
w i t h  p r o p e r  b e h a v i o u r  t o  w e a l t h  a n d  s u c c e s s ,  t h e y  l e a d  w i t h  
p r o p e r  b e h a v i o u r  t o  h a p p i n e s s ;  t h e r e f o r e  I  w i l l  p u r i f y  m y  
b e h a v i o u r . '  
2  
S o m k h u a n  S u t t i c a j ,  3  N o v e m b e r  1 9 6 8 .  
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r i t u a l  o f  p r o m i s i n g  t o  a d h e r e  t o  t h e  f i v e  p r e c e p t s  i s  t h a t  
o f  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  l a y m e n  f o r  t h e  c e r e m o n y  w h i c h  
f o l l o w s  i m m e d i a t e l y  a f t e r w a r d s .  R e c e i v i n g  t h e  f i v e  
p r e c e p t s  c a n  t h u s  b e  s e e n  a s  a  r i t u a l  cleansin~J, a  
p u r i f i c a t i o n  w h i c h  e n a b l e s  t h e  l a y m e n  t o  r e c e i v e  t h e  
b e n e f i t . s  o f  t h e  c e r e m o n y  i n  a  p r o p e r  m a n n e r .  
W h i l e  t h e  r i t u a l  o f  p r o m i s i n g  t o  a d h e r e  t o  t h e  
p a f i c a s i l a n i  a p p e a r s  t o  f u n c t i o n  i n  a  m a n n e r  i n t e n d e d  t o  
b r i n g  t h e  l a y m e n  t e m p o r a r i l y  o u t  o f  t h e  s e c u l a r  w o r l d ,  i t  
s e e m s  j u s t i f i e d  t o  a s k  w h e t h e r  t h e  T h a i  f a r m e r s  k n o w  t h e  
p o r t e n t  o f  t h e i r  p r o m i s e  t o  a d h e r e  t o  t h e s e  r u l e s .  I n  
t h e o r y ,  t h e  p e o p l e  c o u l d  u t t e r  P a l i  s e n t e n c e s  w i t h o u t  
r e a l i z i n g  t h a t  t h e y  a r e  c o m m i t t i n g  t h e m s e l v e s  t o  p r e c e p t s ,  
o r  w i t h o u t  b e i n g  a w a r e  o f  w h a t  t h e  p r e c e p t s  e n t a i l .  I t  
w i l l  b e c o m e  c l e a r  t h a t  t h i s  i s  n o t  t h e  c a s e .  
C h i l d r e n  l e a r n  i n  e l e m e n t a r y  s c h o o l  t h e  m e a n i n g  o f  
e a c h  p r e c e p t ,  b u t  i n  g e n e r a l  t h e y  a r e  n o t  e x p e c t e d  t o  
u n d e r s t a n d  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t a k i n g  t h e  f i v e  p r e c e p t s .  
A d u l t  l a y m e n ,  e s p e c i a l l y  t h e  m e n  w h o  h a v e  s p e n t  a t  l e a s t  
o n e  r a i n y  s e a s o n  i n  t h e  S a m c r h a ,  c a n  u s u a l l y  g i v e  a  c o h e r e n t  
p i c t u r e  o f  t h e  p r e c e p t s .  A m o n g  t h e  o l d  p e o p l e ,  t h o s e  w h o  
c o n s i d e r  t h e m s e l v e s  t o  b e  d e v o u t ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  w h o  f r o m  
t i m e  t o  t i m e  a d h e r e  t o  t h e  e i g h t  p r e c e p t s
1
,  c a n  g i v e  
e l a b o r a t e  e x e g e t i c a l  d e t a i l s .  T h e  v i e w s  o f  t h e s e  o l d e r  
l  
L a t e r  i n  t h i s  c h a p t e r  w h e n  t h e  e i g h t  p r e c e p t s  a r e  
a n a l y s e d ,  t h e  c i r c u m s t a n c e s  i n  w h i c h  g r o u p s  o f  o l d e r  p e o p l e  
e x c h a n g e  e x e g e t i c a l  d e t a i l s  a b o u t  p r e c e p t s  a r e  d i s c u s s e d ,  
i n f r a ,  p .  2 5 9 .  
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p e o p l e
1  
o n  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  f i v e  p r e c e p t s  c a n  b e  
s u m m a r i z e d  a s  f o l l o w s :  
1  
T h e  f i r s t  p r e c e p t  i s  b r o k e n  w h e n  l i f e  i s  t a k e n :  
h u m a n  l i f e  a s  w e l l  a s  a n i m a l  l i f e .  S l a p p i n g  a  
m o s q u i t o ,  a n d  k i l l i n g  t h e  g e r m  o f  a n  e g g  b y  : t > o i l i n g  
i t ,  c e r t a i n l y  c o n s t i t u t e  b r e a c h e s  o f  t h i s  f i r s t  r u l e .  
T o r t u r e ,  o r  l e s s e r  f o r m s  o f  i n f l i c t i n g  p a i n ,  a r e  
c o n s i d e r e d  t o  f a l l  u n d e r  t h i s  r u l e  b y  t h o s e  w h o  a r e  
m o s t  k n o w l e d g e a b l e  a b o u t  r i t u a l  a f f a i r s .  
A n y  f o r m  o f  s t e a l i n g ,  w h e t h e r  i t  b e  t a k i n g  g o o d s  
a g a i n s t  t h e  w i s h  o f  t h e  r i g h t f u l  o w n e r ,  o r  b o r r o w i n g  
w i t h o u t  t a k i n g  t h e  t r o u b l e  t o  a s k  t h e  o w n e r ' s  c o n s e n t ,  
c o n s i s t s  o f  a  b r e a c h  o f  t h e  s e c o n d  p r e c e p t .  I t  i s  
g e n e r a l l y  c o n c e i v e d  t h a t  g a m b l i n g  f a l l s  u n d e r  t h i s  
r u l e .  
T h e  t h i r d  p r e c e p t  n o t  o n l y  f o r b i d s  t h e  o b v i o u s  
b r e a c h e s  o f  p r o p e r  c o n d u c t ,  l i k e  a d u l t e r y ,  i n c e s t  a n d  
r a p e ,  b u t  a l s o  a c t s  s h o w i n g  i n t e n t i o n  t o  b e h a v e  i n  a  
l i c e n t i o u s  m a n n e r ,  s u c h  a s  f l i r t i n g  w i t h  a  w o m a n  w h o  
i s  a l r e a d y  m a r r i e d  t o  a n o t h e r  p e r s o n .  
T h e  f o u r t h  p r e c e p t  i s  v e r y  e a s i l y  b r o k e n .  
A b s t i n e n c e  f r o m  f a l s e  s p e e c h  i s  s e e n  t o  c o v e r  a  w i d e  
r a n g e  o f  u n t r u t h s ,  l i k e  e x a g g e r a t i o n ,  i n s i n u a t i o n ,  
a b u s e ,  g o s s i p ,  u n r e s t r a i n e d  l a u g h t e r ,  d e c e i t f u l  
s p e e c h ,  j o k i n g  a n d  b a n t e r .  T h i s  p r e c e p t  c a n  o f t e n  
b e  b r o k e n  t o g e t h e r  w i t h  a n o t h e r  p r e c e p t ;  a  b r e a c h  o f  
p r o m i s e  i n v o l v e s ,  a p a r t  f r o m  t h e  f o u r t h  p r e c e p t ,  a l s o  
t h e  s e c o n d  r u l e ,  a n d  f l i r t i n g  w i t h  a  w o m a n  w h o  i s  
m a r r i e d  t o  s o m e b o d y  e l s e  i n v o l v e s  t h e  t h i r d  a n d  t h e  
f o u r t h  p r e c e p t .  
T h e  l a s t  o f  t h e  p a n c a s i l a n i  f o r b i d s  t h e  u s e  o f  
a l c o h o l i c  b e v e r a g e s  a n d  a l l  o t h e r  s t u p e f y i n g  
s u b s t a n c e s  l i k e  o p i u m  a n d  d r u g s ,  u n l e s s  t a k e n  f o r  
m e d i c i n a l  p u r p o s e s .  
T h i s  s u m m a r y  i s  t h e  r e s u l t  o f  c o l l e c t i n g  t h e  v i e w s  o f  
m a n y  p e o p l e  d u r i n g  p e r i o d s  o f  f i e l d w o r k  i n  T h a i l a n d .  
T h e s e  f i n d i n g s  a r e  b o r n e  o u t  b y  t h e  v i e w s  o f  H . R . H .  P r i n c e  
Vajirafia~avarorasa i n  F i v e  P r e c e p t s  a n d  F i v e  E n n o b l e r s ,  
1 9 6 3 ,  p a s s i m .  
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A  w e l l - k n o w n  s t o r y  i l l u s t r a t e s  t h e  e v i l s  o f  t h e  f i f t h  
p r e c e p t ,  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  t h r o w s  l i g h t  u p o n  t h e  
a t t i t u d e s  t o w a r d s  t h e  f i v e  p r e c e p t s  a s  a  w h o l e :  
O n c e  u p o n  a  t i m e  t h e r e  w a s  a  m a n  w h o  w a s  t h o r o u g h l y  
g o o d ;  h e  l i v e d  a n  e x e m p l a r y  l i f e .  O n e  d a y  h e  w a s  
c h a l l e n g e d  t o  b r e a k  j u s t  o n e  p r e c e p t ,  j u s t  f o r  o n c e .  
T h e  g o o d  m a n  t h o u g h t  a s  f o l l o w s :  ' T h e  f i r s t  p r e c e p t  
c a n n o t  b e  b r o k e n  b y  m e ,  a s  I  h a v e  g r e a t  c o m p a s s i o n  
f o r  a l l  b e i n g s .  W i t h  r e g a r d  t o  s t e a l i n g ,  h o w  c o u l d  
I  t a k e  w h a t  i s  n o t  m i n e ,  i t  w o u l d  h u r t  t h e  f e e l i n g s  
o f  t h e  r i g h t f u l  o w n e r .  T h e  t h i r d  p r e c e p t  c a n n o t  b e  
b r o k e n  b y  m e ,  i t  i s  o u t  o f  t h e  q u e s t i o n  a s  i t  w o u l d  
u p s e t  m y  w i f e  w h o m  I  d e a r l y  l o v e .  A s  t o  f a l s e  
s p e e c h ,  I  a b h o r  i t .  H o w e v e r ,  t h e  f i f t h  p r e c e p t  
d o e s  n o t  h a r m  a n y b o d y  b u t  m y s e l f ,  o n l y  m y  o w n  b r a i n  
g e t s  b e f u d d l e d ;  s o ,  i f  I  h a v e  t o  b r e a k  a  p r e c e p t  I  
w i l l  t a k e  s o m e  a l c o h o l i c  b e v e r a g e . '  
T h e  m a n  t o o k  a  b o t t l e ,  a n d  p o u r i n g  h i m s e l f  a  
d r i n k  h e  f e l t  r a t h e r  c u r i o u s  a s  t o  t h e  t a s t e  o f  t h i s  
f o r b i d d e n  l i q u o r .  W h e n  h e  d r a n k  t h e  f i r s t  g l a s s f u l  
h e  c o n s i d e r e d  i t  r a t h e r  i n n o c e n t  a n d  t a s t e d  a  b i t  
m o r e . . .  W h e n  t h e  b o t t l e  w a s  e m p t y  h e  n o t i c e d  h i s  
n e i g h b o u r ' s  w i f e  l o o k i n g  a m a z e d  a t  h i s  d r i n k i n g  
s p r e e .  H e  s t a g g e r e d  t o w a r d s  h e r  a n d  t r i e d  t o  r a p e  
h e r .  W h e n  h e r  h u s b a n d  c a m e  t o  h e l p  h e r ,  t h e  ' g o o d  
m a n '  d e n i e d  t h a t  h e  h a d  b e h a v e d  i m p r o p e r l y .  A  f i g h t  
e n s u e d  i n  w h i c h  t h e  h u s b a n d  w a s  k i l l e d .  I n  o r d e r  t o  
e s c a p e  p u n i s h m e n t  o u r  ' g o o d  m a n '  h a d  t o  f l e e  a n d  
b e c a m e  a  r o b b e r .  T h e  b r e a k i n g  o f  t h e  f i f t h  p r e c e p t  
t h u s  l e d  t o  t h e  b r e a k i n g  o f  a l l  f i v e . l  
W h i l e  i t  c a n  b e  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  p e o p l e  i n  r u r a l  
T h a i l a n d  a r e  u s u a l l y  w e l l  a w a r e  o f  t h e  p o r t e n t  o f  t h e  
p r o m i s e  t o  a d h e r e  t o  t h e  f i v e  p r e c e p t s ,  t h e  q u e s t i o n  
i m m e d i a t e l y  a r i s i n g  i s ,  w h e t h e r  t h e  T h a i s  t r y  t o  b e h a v e  
a c c o r d i n g  t o  t h e i r  v o w s ,  t h a t  i s ,  w h e t h e r  t h e  p a n c a s i l a n i  
e x e r c i s e  a  m a r k e d  i n f l u e n c e  o n  T h a i  b e h a v i o u r .  
1  
T o l d  b y  S o m k h u a n  S u t t i c a j ,  J a n u a r y  1 9 6 8 .  
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A  c . t : i . m a  l i k e  m u r d a r ,  a n n e d  r o J : : ; b e r y  o r  r a p e  c e r t a i n l y  
i n v o l v e s  b r e a k i n g  a  p r e c e p t .  I f  i t  w e r e  p o s s i b l e  t o  p r o v e  
t h a t  c r i m e s  i n v o l v i n g  b r e a k i n g  o n e  o r  m o r e  o f  t h e  p r e c e p t s  
o c c u r  l e s s  a m o n g  B u d d h i s t s  t h a n  a m o n g  n o n - B u d d h i s t s ,  t h e n  
t h i s  c o u l d  b e  a n  i n d i c a t i o n  t h a t  o b s e r v a n c e  o f  t h e  f i v e  
p r e c e p t s  m a r k e d l y  i n f l u e n c e s  b e h a v i o u r .  
L a c k  o f  r e l i a b l e  
s t a t i s t i c a l  d a t a  r e g a r d i n g  c r i m e  i n  r u r a l  a r e a s  p r e c l u d e s  
s u c h  a  l i n e  o f  i n v e s t i g a t i o n .  
M o r e o v e r ,  e v e n  i f  s u c h  d a t a  
w e r e  a v a i l a b l e ,  i t  w o u l d  b e  v e r y  d i f f i c u l t  t o  a s s e s s  t o  
w h a t  e x t e n t  p e o p l e  r e f r a i n  f r o m  c o m m i t t i n g  a  c r i m e  t h r o u g h  
f e a r  o f  s a n c t i o n s ,  l i k e  t h e  e n f o r c e m e n t  o f  t h e  l a w ,  a n d  t o  
w h a t  e x t e n t  a b s t a i n i n g  f r o m  c r i m e  i s  c a u s e d  b y  t h e  f e a r  o f  
b r e a k i n g  a  p r e c e p t .  I t  i s  n e c e s s a r y ,  t h e r e f o r e ,  t o  
i n v e s t i g a t e  o t h e r  a s p e c t s  o f  t h e  s i t u a t i o n .  
I n  o r d e r  t o  o b s e r v e  w h e t h e r  p e o p l e  i n  r u r a l  T h a i l a n d  
t r y  t o  a d h e r e  t o  t h e  f i v e  p r e c e p t s ,  b e h a v i o u r  w h i c h  
u n q u e s t i o n a b l y  i m p l i e s  b r e a k i n g  a  p r e c e p t ,  b u t  w h i c h  d o e s  
n o t  a u t o m a t i c a l l y  c a r r y  p u n i s h m e n t  b y  l a w ,  c a n  b e  
i n v e s t i g a t e d .  U n d e r  s u c h  b e h a v i o u r  f a l l ,  f o r  e x a m p l e :  
g o s s i p ,  m i l d  d e c e i t ,  d r i n k i n g  a l c o h o l i c  b e v e r a g e s  a n d  
k i l l i n g  a n i m a l s .  
A  c o m m u n i t y  w i t h o u t  g o s s i p  i s  a l m o s t  b e y o n d  i m a g i n a t i o n .  
T a l k i n g  a b o u t  o t h e r  p e o p l e ,  e s p e c i a l l y  a b o u t  a s p e c t s  w h i c h  
t h e s e  o t h e r s  w o u l d  l i k e  t o  r e m a i n  g e n e r a l l y  u n k n o w n ,  i s  a  
h a b i t  i n  w h i c h  m a n y  p e o p l e  f r e q u e n t l y  i n d u l g e .  O n  n o  
o c c a s i o n  w a s  i t  n o t i c e d  i n  r u r a l  T h a i l a n d  t h a t  a  l a y m a n  
r e f r a i n e d  f r o m  t a l k i n g  a b o u t  o t h e r  l a y m e n  b e c a u s e  h e  w a s  
a f r a i d  o f  b r e a k i n g  o n e  o f  t h e  f i v e  p r e c e p t s .  I t  w o u l d  
h a v e  b e e n  u n f o r t u n a t e  f o r  t h e  r e s e a r c h e r  i f  g o s s i p  h a d  n o t  
b e e n  a v a i l a b l e  t o  p r o v i d e  h i m  w i t h  i l l u m i n a t i n g  c a s e  
h i s t o r i e s  o f  m i s c o n d u c t .  A l t h o u g h  t h e  c o n d u c t  o f  m o n k s  
c a n  b e  t h e  s u b j e c t  o f  c o n v e r s a t i o n ,  p e o p l e  g e n e r a l l y  
r e f r a i n e d  f r o m  d i s c u s s i n g  t h e  e v i l  d e e d s  o f  a  b h i k k h u .  
T h i s  r e s t r a i n t ,  h o w e v e r ,  s e e m s  t o  b e  p a r t  o f  t h e  p o l i t e  
b e h a v i o u r  o f  t h e  r i t u a l l y  i n f e r i o r  t o w a r d s  t h e  r i t u a l l y  
s u p e r i o r .  
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M i l d  f o r m s  o f  d e c e i t  a r e  a l s o  p a r t  o f  d a i l y  l i f e .  A  
j o k e  p l a y e d  u p o n  a n  u n s u s p e c t i n g  v i c t i m  i s  a p p r e c i a t e d  b y  
a l l  ( e x c e p t  p e r h a p s  b y  t h e  v i c t i m ) ,  a n d  w h e n e v e r  g o o d s  a r e  
s o l d  o r  t r a d e d  f o r  o t h e r  g o o d s ,  s o m e  k i n d  o f  d e c e i t  i s  
a l m o s t  u n a v o i d a b l e  i n  o r d e r  t o  m a k e  a  p r o f i t .  T h e s e  m i l d  
f o r m s  o f  d e c e i t  a r e  o p e n l y  e n g a g e d  u p o n ,  a n d  w h e n  q u e s t i o n e d  
i t  i s  r e a d i l y  a d m i t t e d  t h a t  s u c h  b e h a v i o u r  c o n t r a v e n e s  a  
p r e c e p t .  
A l c o h o l i c  b e v e r a g e s  a r e  s o l d  o p e n l y ,  a n d  c a n  b e  
c o n s u m e d  i n  a l l  c a f e s  a n d  r e s t a u r a n t s .  D r u n k e n  p e o p l e  a r e  
n o  r a r e  s i g h t .  U n l e s s  a  g u e s t  h a s  m e d i c a l  g r o u n d s  u p o n  
w h i c h  t o  a p p e a l ,  i t  w o u l d  b e  i n s u l t i n g  t o  t h e  h o s t  i f  h e  
d e c l i n e d  t o  s h a r e  i n  a  p r o f f e r e d  d r i n k .  
M a k i n g  t h e  e x c u s e  
t h a t  o n e  t r i e s  t o  o b s e r v e  t h e  p r e c e p t s  w o u l d  b e  i n  b a d  
t a s t e  i n d e e d .  
D u r i n g  s o m e  o f  t h e  b i g  c o m m u n i t y  c e r e m o n i e s ,  
l i q u o r  i s  d r u n k  b y  a  g r e a t  m a n y  p e o p l e  w i t h i n  t h e  p r e c i n c t s  
o f  a  m o n a s t e r y ,  a n d  m a n y  a  p r o c e s s i o n  w o u l d  n o t  b e  s o  g a y  
a n d  s p o n t a n e o u s  w i t h o u t  t h e  s t i m u l a n t  o f  i n t o x i c a t i n g  
b e v e r a g e s .  I n  t h e  e x a m p l e s  a b o v e ,  T h a i  p e o p l e  d o  n o t  s e e m  
i n t e n t  u p o n  k e e p i n g  t h e  p r e c e p t s .  
B e h a v i o u r  t o w a r d s  k i l l i n g  a n i m a l s ,  h o w e v e r ,  r e v e a l s  
s o m e  d i f f e r e n t  a n g l e s .  
M o s q u i t o s  a r e  o f t e n  t r e a t e d  
m e r c i l e s s l y ,  a n d  t h e  f a r m e r  w h o  c a n  a f f o r d  i n s e c t i c i d e  w i l l  
n o t  h e s i t a t e  t o  s p r a y  a  c r o p ,  t h u s  k i l l i n g  t h o u s a n d s  o f  
s m a l l  l i v i n g  c r e a t u r e s .  
H o w e v e r ,  b e h a v i o u r  w i t h  r e g a r d  t o  
t h e  k i l l i n g  o f  a n i m a l s  w h i c h  a r e  b i g g e r  t h a n  i n s e c t s  i s  
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o f t e n  a c c o m p a n i e d  b y  m a r k e d  e m b a r r a s s m e n t .  
A  s q u i r r e l  
w i l l  b e  t r a p p e d  a n d  k i l l e d  b e c a u s e  i t  d e v o u r s  t h e  b e s t  
f r u i t ,  a  p o i s o n o u s  s n a k e  w i l l  b e  b e a t e n  t o  d e a t h ,  r a t s  a r e  
k i l l e d  m e r c i l e s s l y ,  b u t  t h e  c a r e f u l  o b s e r v e r  w i l l  n o t i c e  
t h a t  m a n y  f a r m e r s  a r e  u n e a s y  a b o u t  t h e s e  a c t s  o f  v i o l e n c e .  
S o m e t i m e s  a  f a r m e r  w i l l  a v o i d  t h e  a c t  o f  c h o p p i n g  a  f i s h  t o  
d e a t h  b y  l e t t i n g  i t  d i e  o u t  o f  t h e  w a t e r ,  o r  b y  o r d e r i n g  a  
s e r v a n t  t o  k i l l  i t .  W h e n  f i s h  o r  a  c h i c k e n  h a s  t o  b e  . k i l l e d  
f o r  d o m e s t i c  c o n s u m p t i o n ,  i t  w i l l  b e  d o n e  o u t  o f  s i g h t ,  
o u t s i d e  t h e  h o u s e  s o  t h a t  e v e n  t h e  s p i r i t s  o f  t h e  a n c e s t o r s  
c a n n o t  s e e  t h i s  a c t .  
O n  o n e  o c c a s i o n
1  
w h e n  a n  o l d  m a n  s t r u c k  u p  a  
c o n v e r s a t i o n  w i t h  a  m o n k ,  a n  i n t e r e s t i n g  s i t u a t i o n  d e v e l o p e d .  
U p o n  b e i n g  a s k e d  h o w  h e  m a d e  a  l i v i n g ,  t h e  o l d  m a n  r e p l i e d :  
' I  w o r k  o n  t h e  w a t e r . '  T h e  m o n k  m i s t a k e n l y  t h o u g h t  t h a t  
t h e  o l d  m a n  w a s  a  s a i l o r ,  a n d  c o n s e q u e n t l y  a s k e d  w h e t h e r  h e  
b e l o n g e d  t o  t h e  n a v y  o r  w o r k e d  o n  a  m e r c h a n t  v e s s e l .  T h e  
o l d  m a n  b e c a m e  v e r y  e m b a r r a s s e d  a n d  e x p l a i n e d  t h a t  h e  w a s  a  
f i s h e r m a n ,  a n d  h a d  a v o i d e d  s a y i n g  s o  b e c a u s e  i t  w a s  ' n o t  
n i c e  t o  t e l l  a  m o n k  t h a t  y o u  l i v e  b y  k i l l i n g  f i s h '
2
.  
A n i m a l s  b i g g e r  t h a n  c h i c k e n s ,  l i k e  p i g s  a n d  b u f f a l o e s ,  
a r e  u s u a l l y  n o t  s l a u g h t e r e d  b y  f a r m e r s .  
S o m e t i m e s ,  w h e n  
b u f f a l o e s  o r  o x e n  a r e  t o o  o l d  t o  w o r k ,  t h e y  a r e  p e r m i t t e d  
t o  r e m a i n  o n  t h e  f a r m  u n t i l  t h e y  d i e  a  n a t u r a l  d e a t h ,  b u t  
o f t e n  t h e s e  l a r g e  a n i m a l s  a r e  s o l d  t o  p r o f e s s i o n a l  
1  
W a t s a a n c a a w ,  S e p t e m b e r  1 9 6 8 .  
2  
T h e  e v a s i o n  m a y  n o t  h a v e  b e e n  u s e d  i n  c o n v e r s a t i o n  w i t h  
o t h e r  m o n k s .  P r o b a b l y  t h e  f a c t  t h a t  t h e  m o n k  i n  q u e s t i o n  
w a s  a  W e s t e r n e r  i s  r e l e v a n t  i n  t h i s  c a s e .  H o w e v e r ,  i t  
r e m a i n s  t h a t ,  w h e n  t h e  m a n  w a n t e d  t o  b e  e x t r a  p o l i t e ,  h e  
u s e d  a  e u p h e m i s m  t o  d e s c r i b e  t h e  p r o f e s s i o n  o f  f i s h e r m a n .  
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b u t c h e r s .  M o s t  f a r m e r s  s h u d d e r  t o  t h i n k  a b o u t  t h e  s t o r e  
o f  b a d  k~rma a  b u t c h e r  a c c u m u l a t e s  d u r i n g  h i s  l i f e t i m e .  
W i t h  r e g a r d  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  o r  n o t  T h a i  
p e o p l e  s e e m  i n t e n t  u p o n  t r y i n g  t o  a v o i d  b r e a k i n g  a  p r e c e p t ,  
i t  m u s t  t h e r e f o r e  b e  c o n c l u d e d  t h a t  t h i s  a p p e a r s  t o  b e  t h e  
c a s e  o n l y  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  f i r s t  p r e c e p t ,  t h e  v o w  t o  
a b s t a i n  f r o m  d e s t r o y i n g  l i f e ,  a n d  t h e n  o n l y  i n  t h e  c a s e  o f  
a n i m a l s  b i g g e r  t h a n  i n s e c t s .  
O t h e r  a c t s ,  w h i c h  a r e  n o t  
f o r b i d d e n  b y  l a w  b u t  o b v i o u s l y  i m p l y  b r e a k i n g  a  p r e c e p t ,  a r e  
f r e e l y  e n g a g e d  u p o n .  T h e  a t t i t u d e  s e e m s  t o  b e  t h a t  t h e s e  
m a t t e r s  a r e  i n c o m p a t i b l e  w i t h  n o r m a l  d a i l y  l i f e  a n d  t h a t  
p e o p l e  s h o u l d  n o t  b e  s a n c t i m o n i o u s .  
T h e  f i v e  p r e c e p t s  c a n  b e  a c t e d  u p o n  o r  i g n o r e d  a s  i s  
e x p e d i e n t .  T h e r e  a r e  B u d d h i s t  l a y m e n  i n  T h a i l a n d  w h o  
c o m m i t  t h e m s e l v e s  f u l l y  t o  t h e  p a f i c a s i l a n i .  T h e r e  a r e  
p e o p l e ,  f o r  e x a m p l e ,  w h o  t a k e  a  s o l e m n  o a t h  ( p a t i j a a n )
1  
t o  
o b s e r v e  t h e  f i v e  p r e c e p t s .  S u c h  p e o p l e  a r e  a s s u r e d  o f  a n  
e x c e p t i o n a l l y  g o o d  r e b i r t h  a n d  a l l  d e v o u t  f a r m e r s  w o u l d  
g l a d l y  f o l l o w  t h e i r  e x a m p l e  i f  t h e y  w e r e  a b l e  t o  d o  s o .  
H o w e v e r ,  f a r m e r s  c a n n o t  t r y  t o  i m i t a t e  s u c h  p e o p l e  b e c a u s e ,  
i n  o r d e r  t o  f o l l o w  t h e  p r e c e p t s  f u l l y ,  a  p e r s o n  o u g h t  t o  b e  
s o  w e a l t h y  t h a t  h e  c a n  s h e l t e r  h i m s e l f  f r o m  s o c i e t y ,  s o  
t h a t  n o  i m p u r e  a c t i o n  o r  t h o u g h t  w i l l  r e a c h  h i m .  
R e a l i s t i c a l l y ,  t h e  f a r m e r  k n o w s  t h a t  w i t h i n  a  f e w  h o u r s  
a f t e r  r e c e i v i n g  t h e  f i v e  p r e c e p t s ,  s o m e  o f  t h e m  w i l l  b e  
b r o k e n .  T h i s  r e a l i z a t . i o n  m a y  w e l l  b e  a  r e a s o n  f o r  t h e  
p r e f e r e n c e  i n  r u r a l  a r e a s  t o  r e c e i v e  t h e m  w i t h  v i s u m  v i s u m  
r a k k h a n a t t h a y a  i n  t h e  f o r m u l a  w h e n  a s k i n g  f o r  t h e  f i v e  
p r e c e p t s .  
1  " '  
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O t h e r  p e o p l e  w h o  t a k e  g r e a t  p a i n s  t o  f o l l o w  t h e  f i v e  
p r e c e p t s  a r e  t h e  f e m a l e  r e l i g i o u s  v i r t u o s i ,  w h o  d r e s s  i n  
w h i t e  r o b e s ,  
t h e  s h a d o w  o f  
s h a v e  t h e i r  h a i r  
1  
a  m o n a s t e r y  .  
a n d  l i v e  a  s e c l u d e d  l i f e  i n  
A g a i n ,  a  w o m a n  m u s t  b e  r a t h e r  
w e a l t h y  t o  b e  a b l e  t o  a f f o r d  s u c h  a  r e t r e a t  f r o m  s o c i e t y .  
T h e  m a r k e d  e x c e p t i o n  i n  t h e  e a s y - g o i n g  a t t i t u d e  t o w a r d  
m i n o r  o f f e n c e s  a g a i n s t  t h e  f i v e  p r e c e p t s  i s  t h e  a t t i t u d e  
t o w a r d s  k i i l i n g  a n i m a l s  b i g g e r  t h a n  i n s e c t s .  
I n  t h e  l i g h t  
o f  t h e  a r g u m e n t  a b o v e ,  i t  c a n  b e  i n f e r r e d  t h a t  i t  i s  n o t  
f o r  f e a r  o f  b r e a k i n g  a  p r e c e p t  t h a t  p e o p l e  r e f r a i n  f r o m  
k i l l i n g  t h e  b i g g e r  a n i m a l s  a s  m u c h  a s  p o s s i b l e .  
A f t e r  a l l ,  
t h e r e  i s  n o  a p p a r e n t  r e l u c t a n c e  t o  b r e a k  o t h e r  p r e c e p t s .  
T h e  m a i n  r e a s o n  w h y  t h e  k i l l i n g  o f  a n i m a l s  i s  s u r r o u n d e d  
w i t h  m a n i f e s t a t i o n s  o f  f e e l i n g s  o f  g u i l t  s e e m s  t o  l i e  i n  
t h e  b e l i e f  i n  t h e  k a r m i c  r e p e r c u s s i o n s  o f  t h e  a c t  o f  k i l l i n g .  
T h e  s a n c t i o n s  a r e  c l e a r l y  o u t l i n e d  i n  B u d d h i s t  l o r e ,  a n d  
t h e y  c a n  h a r d l y  b e  i g n o r e d .  T h e  p o p u l a r  J a t a k a  s t o r i e s  
a b o u n d  w i t h  e x a m p l e s  o f  e x t r e m e  s u f f e r i n g  w h i c h  i s  a s c r i b e d  
t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  a f f l i c t e d  p e r s o n  h a d  i n  a  f o r m e r  l i f e  
k i l l e d  a n  a n i m a l .  
T h e  a x i o m s  r e g a r d i n g  r e b i r t h ,  w h i c h  d o  
n o t  e x c l u d e  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  a  h u m a n  c a n  b e  r e b o r n  i n  
t h e  f o r m  o f  a  c h i c k e n ,  a  d o g ,  a n  o x ,  e t c . ,  c e r t a i n l y  a d d  t o  
t h e  u n e a s i n e s s  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  a c t  o f  k i l l i n g  a n i m a l s  
o f  t h a t  s i z e .  
M o r e o v e r ,  m o s t  a d u l t  T h a i s  a r e  a w a r e  o f  t h e  s t o r y  o f  
t h e  V e n e r a b l e  b h i k k h u  M a l a y a ,  t h e  l e g e n d a r y  m o n k  w h o ,  o n  
t h e  w a y  t o  v i s i t  I n d r a  i n  t h e  T a v a t i m s a  h e a v e n ,  h a d  t h e  
1  
T h e  i n s t i t u t i o n  o f  t h e  f e m a l e  r e l i g i o u s  v i r t u o s i  i s  
d i s c u s s e d  i n  m o r e  d e t a i l  i n c h .  X ,  p p .  3 1 6 - 3 2 0 .  
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o p p o r t u n i t y  t o  i n s p e c t  d i f f e r e n t  k i n d s  o f  h e l l s
1
.  
T h e  t a l e  
o f  t h e  a d v e n t u r e s  o f  M a l a y a  i s  s o m e t i m e s  r e c i t e d  a s  p a r t  o f  
t h e  e l a b o r a t e  d e a t h  r i t u a l .  M a n y  T h a i s  h a v e  s e e n  p i c t u r e s  
o f  t h e  v e n e r a b l e  M a l a y a  i n  t h e i r  m o n a s t e r y .  
T h e  d e t a i l s  
o f  t h e  h o r r o r s  s e e n  b y  t h i s  m o n k  i n  t h e  s e v e n  h e l l s  a r e  a  
r e c u r r e n t  t h e m e  i n  m o n a s t i c  a r t .  O n e  o f  t h e  s e v e n  i s  
r e s e r v e d  s o l e l y  f o r  t h o s e  w h o  h a v e  k i l l e d  a n i m a l s ,  a n d  t . h e  
p i c t u r e  d e a l i n g  w i t h  t h i s  h e l l  u s u a l l y  s h o w s  p e o p l e  s u f f e r i n g  
a g o n i z i n g  t o r t u r e ,  w h i l e  t h e i r  h e a d s  r e s e m b l e  t h o s e  o f  
b u f f a l o e s ,  c a t s ,  d o g s ,  c h i c k e n s ,  d u c k s ,  e t c .  
I t  i s  p l a u s i b l e ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  f e a r  o f  k a r m i c  i l l -
e f f e c t s ,  r a t h e r  t h a n  f e a r  o f  b r e a k i n g  a  p r e c e p t ,  i s  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  a t t i t u d e s  t o w a r d s  t h e  f i r s t  p r e c e p t .  
T h e  f a c t  t h a t  f a r m e r s  a r e  o f t e n  o b l i g e d  t o  k i l l  a n i m a l s  a s  
p a r t  o f  t h e i r  c i r c u m s t a n c e s  i n  r u r a l  a r e a s  c a n  b e  s e e n  a s  a  
s o u r c e  o f  g u i l t  f e e l i n g s .  T h e r e  a r e  f a r m e r s  w h o  f e e l  t h a t  
t h e y  w i l l  n o t  b e  a b l e  t o  e s c a p e  t h e i r  u n f o r t u n a t e  l o t ,  a n d  
t h a t  t h e y  w i l l  p r o b a b l y  n o t  b e  r e b o r n  i n  b e t t e r  c i r c u m s t a n c e s  
b e c a u s e  o f  t h e i r  w a y  o f  l i f e ,  w h i c h  i n c l u d e s  k i l l i n g  
a n i m a l s .  
W h i l e  t h e  f i v e  p r e c e p t s  w e r e  o r i g i n a l l y  p r o b a b l y  
i n t e n d e d  t o  b e  g i v e n  t o  a  l a y m a n  i n  o r d e r  t o  i n i t i a t e  h i m  
i n t o  t h e  B u d d h i s t  f a i t h ,  t h e  i n i t i a t i o n  a s p e c t  w a s  b o u n d  t o  
b e c o m e  l e s s  i m p o r t a n t
2  
i n  a  c o u n t r y  l i k e  T h a i l a n d  w h e r e  f o r  
1  
T h e  t h e m e  o f  t h e  v i s i t  o f  a  m o r t a l  t o  t h e  h e a v e n  o f  I n d r a  
i s  q u i t e  c o m m o n  i n  B u d d h i s t  l i t e r a t u r e  ( C f .  D P N ,  V o l .  I I ,  
p .  9 6 3 ) .  A  m o n k  w i t h  t h e  n a m e  M a l a y a  c o u l d  n o t  b e  t r a c e d  
o u t s i d e  T h a i l a n d  i n  B u d d h i s t  l i t e r a t u r e ,  h o w e v e r .  I n  t h e  
T h a i  t r a d i t i o n ,  t h i s  m o n k  t r a v e l s  b y  h i s  o w n  p o w e r ,  n o t  
d r i v e n  i n  a  c h a r i o t  l i k e  m o s t  o t h e r  p e o p l e  i n v i t e d  t o  v i s i t  
I n d r a .  
2  
T h e r e  i s  a n  i n s t a n t  w h e r e  t h e  i n i t i a t i o n  a s p e c t  o f  t h e  
r i t u a l  o f  a s k i n g  f o r  t h e  f i v e  p r e c e p t s  i s  r e c o g n i z a b l e .  
T h i s  i s  t h e  m o m e n t  i m m e d i a t . e l y  a f t e r  a  m a n  h a s  l e f t  t h e  
S a m g h a  ( s e e  C h .  V I ,  p .  1 7 2 )  .  
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m a n y  c e n t u r i e s  m o s t  p e o p l e  w e r e  b o r n  i n  t h e  B u d d h i s t  f a i t h .  
I t .  h a s  b e e n  o b s e r v e d  t h a t  t h e  r i t u a l  o f  a s k i n g  f o r  t h e  f i v e  
p r e c e p t . s  u s u a l l y  o c c u r s  a t  t h e  c o m m e n c e m e n t  o f  a  c e r e m o n y  
w h e n  a  g r o u p  o f  m o r i k s  a n d  a  g r o u p  o f  l a y m e n  a s s e m b l e .  T h e  
r i t u a l  s e e m s  t o  c o n t a i n  m a n y  s i g n s  w h i c h  p o i n · t  t o  t h e  i d e a  
t h a t  i t  c a n  b e  i n t e r p r e t e d  a s  a  r i t e  o f  p u r i f i c a t i o n ,  
p e r f o r m e d  t o  p r e p a r e  t h e  l a y m e n  f o r  t h e  c e r e m o n y  a t  h a n d .  
E x e g e t i c a l  d e t a i l s  s h o w  c l e a r l y  t h a t  e a c h  p r e c e p t  i s  
i n t e r p r e t e d  a s  w i d e l y  a s  p o s s i b l e .  
T h e  e m p h a s i s  o n  t h e  
i d e a  t h a t  t h e  f i v e  p r e c e p t s  a r e  v e r y  d i f f i c u l t  a n d  h a r d  t o  
f o l l o w  c o r r e s p o n d s  w i t h  a  s t r e s s  o n  t h e  s a c r e d n e s s  o f  t h e  
m o m e n t  o f  t a k i n g  t h e  p r o m i s e  t o  a d h e r e  t o  t h e s e  p r e c e p t s ;  
i t  c a n  b e  s e e n  a s  a  f u n c t i o n  a c c e n t u a t i n g  t h e  c l e a n s i n g  
q u a l i t i e s  o f  t h e  r i t u a l .  
W h i l e  t h e  s c o p e  a n d  m e a n i n g  o f  t h e  p a n c a s i l a n i  a r e  
a g g r a n d i z e d  f o r  r i t u a l  p u r p o s e s ,  t h e  f i v e  p r e c e p t s  c a n n o t  
r e t a i n  m u c h  p r a c t i c a l  m e a n i n g  f o r  d a i l y  n o n - c e r e m o n i a l  
l i f e .  T h e r e f o r e ,  s t a t e m e n t s  t h a t  t h e  f i v e  p r e c e p t s  a r e  
' t h e  m i n i m u m  d u t i e s  o f  a  h o u s e h o l d e r •
1
,  o r  ' t h e  m o r a l  c o d e  
o f  B u d d h i s m '  
2
,  w h i l e  t r u e  i n  t h e o r y ,  a r e  n o t  a p p l i c a b l e  t o  
r u r a l  T h a i l a n d  w i t h o u t  m a j o r  m o d i f i c a t i o n s .  
T h e  E i g h t  P r e c e p t s  
E v e r y  w a n p h r a  a t  s u n r i s e ,  s o m e  e l d e r l y  p e o p l e  l e a v e  
t h e i r  h o m e s  i n t e n d i n g  t o  a d h e r e  t o  t h e  e i g h t  p r e c e p t s  f o r  a  
p e r i o d  o f  o n e  d a y  a n d  o n e  n i g h t .  
T h e y  p r o c e e d  t o w a r d  t h e  
1  
E d w a r d  C o n z e ,  B u d d h i s m ,  I t s  E s s e n c e  a n d  D e v e l o p m e n t ,  1 9 5 1 ,  
p .  8 6 .  
2  
C h r i s t m a s  H u m p h r e y s ,  B u d d h i s m ,  1 9 6 2 ,  p .  7 3 .  
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m o n a s t e r y ,  b r i n g i n g  a  d a y ' s  s u p p l y  o f  a r e c a  n u t s  a n d  b e t e l  
l e a v e s ,  a  q u a n t i t y  o f  i n c e n s e  s t i c k s ,  s e v e r a l  c a n d l e s ,  a  
s m a l l  a m o u n t  o f  m o n e y ,  s o m e  f o o d  f o r  t h e  m o n k s ,  o t h e r  
p r o v i s i o n s  i n t e n d e d  f o r  t h e i r  o w n  c o n s u m p t i o n  a n d  s o m e t i m e s  
a  m o s q u i t o  n e t .  
A f t e r  t h e y  h a v e  o f f e r e d  t h e i r  c o n t r i b u t i o n  
t o  t h e  m e a l  o f  t h e  m o n k s ,  t h e s e  l a y m e n  g a t h e r  i n  t h e  b o o d .  
I n  t h i s  b u i l d i n g  t h e y  s p r e a d  m a t s  o n  t h e  f l o o r  a n d  a r r a n g e  
t o  s i t  i n  s u c h  a  m a n n e r  t h a t  t h e y  f a c e  t h e  m a i n  B u d d h a  
i m a g e .  T h e  m e n  s i t  i n  f r o n t  o f  t h e  w o m e n ,  w i t h  t h e i r  
p h a a k h a w m a a
1  
a r r a n g e d  o v e r  t h e  l e f t  s h o u l d e r  a s  b e f i t s  a  
s o l e m n  o c c a s i o n .  O n e  o f  t h e  m e n  i s  c h o s e n
2  
t o  l e a d  t h e s e  
l a y m e n  d u r i n g  t h e  r i t u a l ,  w h i c h  b e g i n s  w i t h  t h e  l i g h t i n g  o f  
c a n d l e s  a n d  i n c e n s e  b y  a l l  p r e s e n t .  
I f  t h e  p e r i o d  o f  t h e  y e a r  h a p p e n s  t o  b e  o u t s i d e  t h e  
r a i n y  s e a s o n ,  t h e  r i t u a l  o f  t a k i n g  t h e  e i g h t  p r e c e p t s  i s  
d e v o i d  o f  m o s t  e l a b o r a t i o n s  a n d  t h e  s e q u e n c e  o f  e v e n t s  i s  
a s  f o l l o w s :  u n d e r  t h e  g u i d a n c e  o f  t h e  l e a d e r ,  P a l i  v e r s e s  
a r e  c h a n t e d  w h i c h  a r e  i d e n t i c a l  w i t h  s o m e  o f  t h e  m o r n i n g  
c h a n t s  o f  t h e  m o n k s ,  a n d  f o l l o w i n g  t h e s e  s u t t a s  t h e  l a y m e n  
o f t e n  c h a n t  a  T h a i  v e r s i o n  o f  t h e  s a m e  t e x t s .  W h e n  t h e  
v e r n a c u l a r  t o n g u e  i s  u s e d ,  a  s t y l e  o f  c h a n t i n g  i s  c h o s e n  
w h i c h  i s  q u i t e  d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  i n  w h i c h  P a l i  i s  r e c i t e d .  
M e a n w h i l e  t h e  m o n k s  h a v e  t e r m i n a t e d  t h e i r  f i r s t  m o r n i n g  
1  
S e e  C h .  V I I ,  p .  2 0 6 ,  f o o t n o t e  1 .  
c e r e m o n i a l  g a r m e n t .  
2  
O n l y  m e n  w e a r  t h i s  
W h e n  o n e  o f  t h e  m e n  p r e s e n t  i s  s u p e r i o r  t o  a l l  o t h e r s  i n  
k n o w l e d g e  o f  c e r e m o n i a l  a n d  i n  a g e ,  h e  a u t o m a t i c a l l y  t a k e s  
t h e  r o l e  o f  l e a d e r  i n  t h i s  r i t u a l .  W h e n  s e v e r a l  c a n d i d a t e s  
a r e  p r e s e n t ,  t h e  l e a d e r s h i p  i s  o f t e n  s h a r e d .  F o r  e x a m p l e ,  
o n e  m a n  w i l l  l e a d  t h e  P a l i  c h a n t i n g ,  a n o t h e r  t h e  s i n g i n g  i n  
T h a i ,  w h i l e  a  t h i r d  c a n  a s k  f o r  t h e  e i g h t  p r e c e p t s .  
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m e a l ,  a n d  a  s e n i o r  m o n k  e n t e r s  t h e  b o o d ,  p r o s t r a t e s  h i m s e l f  
t h r e e  t i m e s  b e f o r e  t h e  B u d d h a  i m a g e  a n d  s i t s  o n  t h e  d a i s  
r e s e r v e d  f o r  m e m b e r s  o f  t h e  Sa~gha, f a c i n g  t h e  l a y m e n .  
W h e n  t h e  m o n k  i s  p r o p e r l y  s e a t e d ,  t h e  s p o k e s m a n  f o r  t h e  
l a i t y  f o r m u l a t e s  h i s  r e q u e s t :  
maya~ b h a n t e  tisara~ena s a h a  a~~hanga s a m a n n a g a t a  
t h  
- - 1  
u p o s a  a  y a c a m a  
T h e  w o r d s  a t t h a n g a  s a m a n n a g a t a  u p o s a t h a  a r e  t h o s e  w i t h  
w h i c h  t h e  e i g h t  ~~ecepts a r e  u s u a l l y  i n d i c a t e d  i n  t h e  c a n o n
2
,  
a n d  t h e  f o r m u l a  c a n  t h e r e f o r e  b e  t r a n s l a t e d  a s :  
S i r ,  w e  a s k  f o r  t h e  T h r e e  R e f u g e s  w i t h  t h e  e i g h t  
p r e c e p t s .  
T h e  b h i k k h u  t h e n  p r o m p t s  t h e  p r e l i m i n a r y  s e n t e n c e s ,  i d e n t i c a l  
w i t h  t h o s e  u s e d  b e f o r e  g i v i n g  t h e  f i v e  p r e c e p t s
3
•  W h e n  
t h e  t i m e  a r r i v e s  f o r  t h e  e i g h t  p r e c e p t s  t o  b e  p r o m p t e d ,  h e  
r e c i t e s  s o l e m n l y  t h e  f o l l o w i n g  s e n t e n c e s :  
1  
P a n a t i p a t a  verarna~i sikkhapad~ s a m a d i y a r n i  
A d i n n a d a n a  v e r a r n a n i  sikkhapada~ s a m a d i y a m i  
A b r a h r n a c a r i y a  verama~i sikkhapada~ s a m a d i y a m i  
M u s a v a d a  verama~i sikkhapada~ s a m a d i y a m i  
S u r a m e r a y a m a j j a p a m a d a t t h a n a  v e r a m a n i  s i k k h a p a d a m  
.  .  .  
s a m a d i y a m i  
V i k a l a b h o j a n a  v e r a r n a n i  sikkhapada~ s a m a d i y a m i  
W h e n  o n l y  o n e  l a y m a n  i s  p r e s e n t  t o  r e c e i v e  t h e  p r e c e p t s ,  
t h e  f o r m u l a  i s  c h a n g e d  f r o m  p l u r a l  t o  s i n g u l a r ;  m a y a m  
c h a n g e s  t o  a h a m  a n d  y a c a m a  t o  y a c a m i .  ·  
2  .  
P E D ,  p .  7 1 2 b - 7 1 3 a .  
3  
S u p r a ,  p .  2 3 0 .  
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N a c c a g i t a v a d i t a v i s U k a d a s s a n a  m a l a g a n d h a v i l e p a n a d h a r a r ; t a -
m a i J g a n a v i b h U s a n a t t h a n a  v e r a m a r ; t i  s i k k h a p a d a J : ! l  s a m a d i y a m i  
U c c a s a y a n a  m a h a s a y a n a  v e r a m a r ; t i  s i k k h a p a d a J : ! l  s a m a d i y a m i  
I m a J : ! l  a t t h a n g a  s a m a n n a g a t a l ! l  b u d d h a p a f i n a t a l ! l  u p o s a t h a J : ! l  
i m a f i c a  r a t t i l ! l  i m a n c a  d i v a s a l ! l  s a r m n a d e v a  a b h i r a k k h i t u  
s a r n a d i y a m i .  
M o s t  l a y m e n  w h o  p a r t i c i p a t e  i n  t h i s  r i t u a l  a r e  a w a r e  
o f  t h e  e x a c t  t r a n s l a t i o n  o f  t h e s e  s e n t e n c e s :  
I  u n d e r t a k e  ( t o  o b s e r v e )  t h e  r u l e  o f  a b s t i n e n c e  f r o m  
t a k i n g  l i f e  
I  u n d e r t a k e  ( t o  o b s e r v e )  t h e  r u l e  o f  a b s t i n e n c e  f r o m  
t a k i n g  w h a t  i s  n o t  g i v e n  
I  u n d e r t a k e  ( t o  o b s e r v e )  t h e  r u l e  o f  a b s t i n e n c e  f r o m  
u n c h a s t i t y  
I  u n d e r t a k e  ( t o  o b s e r v e )  t h e  r u l e  o f  a b s t i n e n c e  f r o m  
f a l s e  s p e e c h  
I  u n d e r t a k e  ( t o  o b s e r v e )  t h e  r u l e  o f  a b s t i n e n c e  f r o m  
i n t o x i c a n t s  w h i c h  c a u s e  a  c a r e l e s s  f r a m e  o f  m i n d  
I  u n d e r t a k e  ( t o  o b s e r v e )  t h e  r u l e  o f  a b s t i n e n c e  f r o m  
t a k i n g  f o o d  a t  t h e  w r o n g  t i m e  
I  u n d e r t a k e  ( t o  o b s e r v e )  t h e  r u l e  o f  a b s t i n e n c e  f r o m  
d a n c i n g ,  m u s i c ,  v i s i t i n g  s h o w s ,  f l o w e r s ,  m a k e - u p ,  
t h e  w e a r i n g  o f  o r n a m e n t s  a n d  d e c o r a t i o n s  
I  u n d e r t a k e  ( t o  o b s e r v e )  t h e  r u l e  o f  a b s t i n e n c e  f r o m  
a  t a l l ,  h i g h  s l e e p i n g  p l a c e  
I  u n d e r t a k e  t o  o b s e r v e  i n  h a r m o n y  d u r i n g  t h i s  d a y  a n d  
t h i s  n i g h t  t h e s e  e i g h t  p r e c e p t s  w h i c h  a r e  d e s i g n e d  b y  
t h e  w i s d o m  o f  t h e  B u d d h a .  
T h e  f i n a l ,  s o l e m n i z i n g  s e n t e n c e  i s  n o t  r e p e a t e d  b y  t h e  
l a y m e n :  
i m a n i  a t t h a s i k k h a p a d a n i  u p o s a t h a  s i l a v a s e n a  
s a d h u k a l ! l  k a t v a  a p p a m a d e n a  r a k k h i t a p p a n i  s i l e n a  
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s u g a t i l ! l  y a n t i  s i l e n a  b h o g a s a m p a d a  s i l e n a  n i b b u t i l J l  
t
'  - - 1  '  d h  
1  
y a n  l  t a s m a  S l  . a ! J l  V J . s o  a y e  
'  2  
T h e  l a y m e n  e a c h  d o n a t e  a  s m a l l  a m o u n t  o f  m o n e y  a n d  
h a n d  t h i s  g i f t  t o  t h e i r  l e a d e r .  
H e  c o u n t s  t h e  t o t a l ,  
p l a c e s  i t  o n  a  t r a y  t o g e t . h e r  w i t h  s o m e  f l o w e r s ,  i n c e n s e  a n d  
c a n d l e s ,  a n d  p r e s e n t s  t h e  t r a y  t o  t h e  m o n k  w i t h  a  f o r m u l a  
i n  T h a i ,  s t a t i n g  t h a t  t h i s  a m o u n t  o f  m o n e y  h a s  b e e n  
c o l l e c t e d  s o  t h a t  t h i s  b h i k k h u  c a n  b u y  a  n e w  r o b e  o r  a  n e w  
b e g g i n g  b o w l  
3  
T h e  m o n k  d o e s  n o t  t o u c h  t h e  m o n e y ,  b u t .  
i n d i c a t e s  h i s  a c c e p t a n c e  b y  c h a n t i n g  s o m e  P a l i  b l e s s i n g s .  
L a t e r  i n  t h e  d a y  o n e  o f  t h e  l a y m e n  h a n d s  o v e r  t h i s  m o n e y  
t o  t h e  m o n k  i n  q u e s t i o n  i n  t h e  p r i v a c y  o f  t h a t  b h i k k h u '  s  
c e l l .  
F r o m  t h e  m o m e n t  t h e  P a l i  b l e s s i n g s  h a v e  b e e n  
r e c i t e d ,  t h e  r i t u a l  o f  t a k i n g  t h e  e i g h t  v o w s  h a s  t e r m i n a t e d ,  
1  
T r a n s l a t e d :  ' H a v i n g  p e r f o r m e d  t h e s e  e i g h t  p r e c e p t s  w i t h  
c o n t r o l l e d  b e h a v i o u r ,  w h i c h  a r e  t o  b e  k e p t  w i t h  v i g i l a n c e ;  
t h e y  l e a d  w i t h  g o o d  b e h a v i o u r  t o  b l i s s ,  w i t h  g o o d  b e h a v i o u r  
t o  w e a l t h  a n d  s u c c e s s ,  t h e y  l e a d  w i t h  g o o d  b e h a v i o u r  t o  
h a p p i n e s s ,  t h e r e f o r e  I  w i l l  p u r i f y  m y  b e h a v i o u r .  '  
2  
I n  W a t s a a n c a a w ,  t h e  u s u a l  a m o u n t  o f f e r e d  f o r  t h i s  p u r p o s e  
v a r i e d  b e t w e e n  o n e  s a m  a n d  o n e  p a h t  p e r  p e r s o n .  
3  
T h i s  m a n n e r  o f  p r e s e n t i n g  d o e s  n o t  m e a n  t h a t  t h e  m o n k  
w i l l  b e  r e s t r i c t e d  i n  t h e  m e t h o d s  i n  w h i c h  h e  c a n  s p e n d  
t h e  m o n e y .  T h e  m o n k  s p e n d s  i t  a s  h e  w i s h e s  a n d  a l l  l a y m e n  
a r e  a w a r e  o f  t . h i s  .  T h e  f o r m u l a  p r o b a b l y  s t e m s  f r o m  a n  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  e i g h t h  t o  t h e  t e n t h  o f  t h e  p i s s a q g i y a  
p a c i t t i y a  r u l e s  o f  t h e  P a t i m o k k h a ,  i n  w h i c h  m e n t i o n  i s  m a d e  
o f  h o u s e h o l d e r s  w h o  h a v e  c o l l e c t e d  m o n e y  t o  p u r c h a s e  a  r o b e  
f o r  a  b h i k k h u .  A l t h o u g h  t h e s e  r u l e s  a r e  n o t  i n t . e n d e d  t o  
e n c o u r a g e  la}~en t o  p r e s e n t  m o n e y  ( s t r i c t l y ,  m o n k s  a r e  n o t  
a l l o w e d  t o  a c c e p t  m o n e y )  ,  t h e y  c a n  h a v e  b e e n  i n t e r p r e t e d  t o  
m e a n  t h a t  i n  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s ,  w h e n  m o n e y  i s  p r e s e n t . e d  
f o r  a  g o o d  c a u s e ,  i t  i s  n o t  i n  d i s a c c o r d  w i t h  t h e  V i n a y a .  
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a n d  f r o m  t h i s  m o m e n t  t h e  m e n  
w o m e n  a r e  o f t e n  k n o w n  b y  t h e  
1  
c a n  b e  c a l l e d  u b a a s o k  ;  t h e  
t i t l e  u b a a s i k a a
2
.  T h e  o l d e r  
p e o p l e  r e t a i n  t h e s e  t i t l e s  u n t i l  t h e  f o l l o w i n g  m o r n i n g ,  
w h e n  a u t o m a t i c a l l y  t h e y  a r e  r e l e a s e d  f r o m  t h e i r  u n d e r t a k i n g s .  
T h e  m o n k  w h o  p r o m p t e d  t h e  p r e c e p t s  o f t e n  r e m a i n s  f o r  a  
w h i l e  i n  t h e  b o o d ,  d i s c u s s i n g  r e l i g i o u s  s u b j e c t s  w i t h  t h e  
p e o p l e  i n  a  r e l a x e d  m a n n e r  u n t i l  i t  i s  t i m e  t o  p a r t a k e  o f  
t h e  l a s t  m e a l  o f  t h e  d a y .  W h i l e  t h e  m o n k s  e a t  t h e  s e c o n d  
m o r n i n g  m e a l ,  t h e  u b a a s o k  a n d  u b a a s i k a a  a l s o  u s e  t h i s  l a s t  
o p p o r t u n i t y  t o  t a k e  s o l i d  f o o d .  T h e  l a y m e n  c a n  e a t  i n  a n y  
p l a c e  t h e y  c h o o s e ,  b u t  w h e n  t h e y  s e l e c t  t h e  b u i l d i n g  w h e r e  
t h e  m e m b e r s  o f  t h e  Sa~gha t a k e  t h e i r  m e a l ,  t h e y  m u s t  s i t  i n  
a  p o s i t i o n  l o w e r  t h a n  t h a t  o f  t h e  m o n k s .  A l l  a f t e r n o o n  
t h e  l a y m e n  t e n d  t o  s t a y  i n  t h e  b o o d ,  a s  i t  i s  o f t e n  t h e  
c o o l e s t  p l a c e  i n  t h e  m o n a s t e r y .  
A t  n i g h t  t h e y  s l e e p  i n  
o n e  o f  t h e  s a a l a a s ,  a n d  w h e n  t h e  n i g h t  i s  o v e r  t h e y  r e t u r n  
h o r n e ,  h a v i n g  f u l f i l l e d  t h e i r  p r o m i s e  t o  o b s e r v e  t h e  e i g h t  
p r e c e p t s  f o r  a  p e r i o d  o f  o n e  d a y  a n d  o n e  n i g h t .  
D u r i n g  p h a n s a a ,  t h e  r e l i g i o u s l y  i n t e n s i v e  p e r i o d  o f  
t h e  y e a r ,  t a k i n g  t h e  e i g h t  p r e c e p t s  i s  a  m o r e  s o l e m n  a n d  
e l a b o r a t e  r i t u a l .  
W h i l e  d u r i n g  m o s t  o f  t h e  y e a r  
r e l a t i v e l y  f e w  p e r s o n s  b e c o m e  u b a a s o k  a n d  u b a a s i k a a ,  a s  
s o o n  a s  p h a n s a a  c o r n r n e n c e s , t h e  b o o d  i s  o f t e n  h a r d l y  s p a c i o u s  
e n o u g h  t o  r e c e i v e  a l l  w h o  w i s h  t o  a d h e r e  t o  t h e  e i g h t  
p r e c e p t s .  T h i s  i s  i l l u s t r a t e d  f o r  o n e  c o m m u n i t y  i n  
T a b l e  5 .  F r o m  t h i s  t a b l e  i t  c a n  b e  s e e n  t h a t  d u r i n g  t h e  
e i g h t  w a n p h r a s  p r e c e d i n g  p h a n s a a  a n  a v e r a g e  o f  6 . 4  p e r s o n s  
t o o k  t h e  p r e c e p t s ,  w h i l e  t h e  a v e r a g e  d u r i n g  p h a n s a a  w a s  
1  
' t l l J ' ) \ ' I f l  
,  
(  P E D ,  P  ·  
2  
" '  
' t l l J ' ) ' ( i f l ' )  
1  
,  u p a s a k a ,  d e v o u t  l a y m a n ,  a  w o r d  k n o w n  i n  P a l i  
l 5 0 a )  a n d  S a n s k r i t  ( M M W ,  p .  2 1 5 a ) .  
,  u p a s i k a ,  t h e  f e m i n i n e  f o r m  o f  u p a s a k a .  
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T a b l e  5 .  N u m b e r  o f  p e o p l e  r e c e i v i n g  t h e  e i g h t  p r e c e p t s  
i n  W a t s a a n c a a w  f r o m  1 1  M a y  1 9 6 8  u n t i l  2 8  O c t o b e r  1 9 6 8  
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O n  t h i s  d a y ,  p h a n s a a  s t a r t e d ,  a s  i t  w a s  t h e  f i f t e e n t h  
d a y  o f  t h e  w a x i n g  h a l f  o f  t h e  e i g h t h  l u n a r  m o n t h .  
A  d a s h  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  f i e l d w o r k  d a t a  d i d  n o t  p r o v i d e  
s u f f i c i e n t  i n f o r m a t i o n  t o  g i v e  a n  e x a c t  n u m b e r .  
T h e  c o n t i n g e n t  o f  u b a a s i k a a  w a s  b o o s t e d  o n  t h i s  d a y  b y  
a  g r o u p  o f  e i g h t  f e m a l e  v i s i t o r s  f r o m  a  c o m m u n i t y  
s e v e r a l  k i l o m e t r e s  d o w n  r i v e r .  
T h i s  d a y ,  t h e  f i f t e e n t h  d a y  o f  t h e  w a x i n g  h a l f  o r  t h e  
e l e v e n t h  l u n a r  m o n t h ,  w a s  i n  1 9 6 8  t h e  d a y  t h a t  p h a n s a a  
e n d e d  .  
A l t h o u g h  p h a n s a a  h a s  e n d e d ,  t h e  i n t e n s i v e  r e l i g i o u s  
f e r v o u r  l a s t s  u n t i l  t h e  k a t h i n  f e s t i v a l ,  w h i c h  w a s  h e l d  
i n  W a t s a a n c a a w  o n  2 2  O c t o b e r .  
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3 4 . 7  p e r s o n s .  A l t h o u g h  t h e r e  a r e  n o  r e l i a b l e  s t a t i s t i c a l  
d a t a  r e g a r d i n g  t h e  n u m b e r  o f  p e o p l e  w h o  t a k e  t h e  e i g h t  
p r e c e p t s  i n  o t h e r  c o m m u n i t i e s ,  t h e r e  i s  n o  r e a s o n  w h y  t h e  
p i c t u r e  s h o u l d  b e  d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  w h i c h  w a s  o b t a i n e d  i n  
W a t s a a n c a a w  i n  1 9 6 8 .  
I n  o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  w h y  t a k i n g  t h e  e i g · h t  p r e c e p t s  
d u r i n g  p h a n s a a  d i f f e r s  f r o m  f o l l o w i n g  t h i s  r i t u a l  o u t s i d e  
t h e  r a i n y  s e a s o n ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  c o n s i d e r  c e r t a i n  
e c o n o m i c  a s p e c t s  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n m o n k s  a n d  
l a y m e n .  F o r  a  r e g u l a r  s u p p l y  o f  f o o d ,  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  
a  m o n a s t e r y  d e p e n d  l a r g e l y  o n  d o n a t i o n s  f r o m  l a y m e n .  
M a n y  m e m b e r s  o f  t h e  l a y  c o m m u n i t y  a r e  a w a r e  t h a t  i t  r e f l e c t s  
u n f a v o u r a b l y  o n  t h e m s e l v e s  i f  t h e r e  i s  a  s h o r t a g e  o f  
v i c t u a l s  i n  t h e  m o n a s t e r y .  E v e r y  d a y  t h e  f o o d  s u p p l y  m u s t  
r e a c h  t h e  m o n a s t e r y  e a r l y  i n  t h e  m o r n i n g  f o r ,  i f  t h e  m o n k s  
a n d  n o v i c e s  a r e  n o t  f e d  p r o p e r l y  b e f o r e  n o o n ,  t h e y  a r e  
o b l i g e d  b y  t h e i r  c o d e  o f  l i f e  t o  g o  h u n g r y  u n t i l  t h e  
f o l l o w i n g  d a y .  
T h e  m o s t  c o m m o n  m a n n e r  i n  w h i c h  p r o v i s i o n s  r e a c h  t h e  
p r e c i n c t s  o f  t h e  m o n a s t e r y  i s  w h e n ,  e a r l y  i n  t h e  m o r n i n g ,  
m o n k s ,  n o v i c e s  a n d  d e q w a t  w a l k  p a s t  t h e  h o u s e s  o f  t h e  
l a y m e n ,  c a r r y i n g  c o n t a i n e r s  i n  w h i c h  f o o d  o f f e r i n g s  c a n  b e  
p l a c e d .  
I f  a  l a y m a n  i n v i t e s  m o n k s  t o  c o m e  c h a n t i n g  i n  h i s  
h o m e  d u r i n g  t h e  m o r n i n g ,  h e  m u s t  m a k e  c e r t a i n  t h a t  t h e  f o o d  
s u p p l y  t o  t h e  m o n a s t e r y  w i l l  n o t  b e  a f f e c t e d .  W h e n  h e  
b r i n g s  t h e  i n v i t a t i o n ,  h e  u s u a l l y  s p e c i f i e s  w h e t h e r  t h e  
m o n k s  s h o u l d  g o  o n  t h e i r  b e g g i n g  r o u n d  a s  u s u a l ,  o r  w h e t h e r  
t h e r e  w i l l  b e  a  s p e c i a l  f o o d  o f f e r i n g  d u r i n g  t h e  r e c i t a t i o n  
o f  t h e  c h a p t e r  o f  m o n k s  i n  t h e  h o u s e .  I n  t h e  l a t t e r  e v e n t ,  
a l l  l a y m e n  a t t e n d i n g  t h e  c e r e m o n y  i n  q u e s t i o n  a r e  g i v e n  a n  
o p p o r t u n i t y  t o  d e p o s i t  
a l o n g  f o r  t h i s  p u r p o s e  
f o o d  g i f t s  i n  c o n t a i n e r s  b r o u g h t  
1  
b y  t h e  m o n k s  a n d  d e g w a t  .  
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W h i l s t  d o n a t i o n  o f  f o o d  i s  o f t e n  p a r t  o f  a  c e r e m o n i a l  
w h e n  m o n k s  r e c i t e  P a l i  t e x t s  i n  p r i v a t e  h o m e s ,  t h e r e  e x i s t s  
i n  T h a i l a n d  a  c e r e m o n y ,  c a l l e d  t h a w a a j s a u k h a t h a a n
2
,  w h e r e b y  
t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  f o o d  i s  a  m a j o r  c e r e m o n y  o f  i t s  o w n .  
A t  l e a s t  f o u r  m o n k s  m u s t  b e  p r e s e n t
3  
d u r i n g  s u c h  a  c e r e m o n y ,  
b e c a u s e  t h i s  i s  t h e  m i n i m u m  n u m b e r  o f  m o n k s  r e q u i r e d  t o  
m a k e  a  v a l i d  d e c i s i o n  i n  t h e  n a m e  o f  t h e  Samgha~ .  
•  
T h a w a a j s a u k h a t h a a n  a l w a y s  t a k e s  p l a c e  i n  t h e  m o r n i n g  
b e c a u s e  i t  c e n t r e s  a r o u n d  a  m e a l  o f  t h e  m o n k s ,  a n d  m o n k s  
c a n n o t  e a t  s o l i d  f o o d  a f t e r  n o o n  a c c o r d i n g  t o  t h e  3 7 t h  
p a c i t t i y a  r u l e  o f  t h e  P a t i m o k k h a .  
A s  s o o n  a s  a l l  t h e  
m o n k s  t a k i n g  p a r t  a r e  s e a t e d ,  a n d  t h e  f i v e  p r e c e p t s  h a v e  
b e e n  r e c i t e d ,  a  l a y m a n  w h o  k n o w s  t h e  p r o p e r  f o r m u l a  o f f e r s  
t h e  f o o d  g i f t s  a m a s s e d  i n  f r o n t  o f  t h e  m o n k s  w i t h  t h e  w o r d s :  
1  
T h e  h o s t  o u g h t  t o  p r o v i d e  m o r e  f o o d  t h a n  t h e  m o n k s  c a n  
e a t  i m m e d i a t e l y ,  s u f f i c i e n t  t o  l a s t  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  
S a m g h a  f o r  t h e  s e c o n d  m o r n i n g  m e a l  a n d  t o  g i v e  t h e  d e p e n d e n t  
l a Y m e n  f o o d  d u r i n g  t h e  w h o l e  d a y .  
2  
~ 
~11ua"~~IU .  T h e  w o r d  t h a w a a j  m e a n s  ' t o  p r e s e n t ,  t o  
d o n a t e  ( e s p e c i a l l y  u s e d  w i t h  r e g a r d  t o  r o y a l t y  o r  m o n k s ) ' ;  
w h i l e  s a u k h a t h a a n  i s  d e r i v e d  f r o m  S a m g h a  a n d  d a n a .  T h e  
w h o l e  e x p r e s s i o n  c a n  b e  t r a n s l a t e d  a s  ' t o  p r e s e n t  a  g i f t  t o  
t h e  S a m g h a  '  .  
3  
•  '  
"'~ 1  v  
~1~LWlli~1L~n ~U1®~. 
4  
T h e  n u m b e r  o f  f o u r  m o n k s  i s  a l s o  t h e  q u o r u m  n e e d e d  t o  
o r d a i n  a  n e w  m o n k ,  t o  c h a n t  t h e  f u l l  v e r s i o n  o f  t h e  
P a t i m o k k h a ,  t o  e x p e l  a  m o n k  f r o m  t h e  S a m g h a ,  o r  t o  r e c e i v e  
k a t h i n  r o b e s .  ·  
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i m a n i  maya~ b h a n t e  b h a t t a n i  s a p a r i v a r a n i  
bhikkhusa~ghassa o~ojayama; s a d h u  n o  b h a n t e  
bhikkhusa~gho i m a n i  b h a t t a n i  s a p a r i v a r a n i  p a t i g g a n h a t u  
amhak~ digharatt~ h i t a y a  s u k h a y a  
T h i s  i s  t h e  s t a n d a r d  f o r i n u l a  f o r  t h a w a a i s a : r ; k h a t h a a n
1  
a n d  i t  
c a n  b e  t r a n s l a t e d  a s  f o l l o w s :  
W e  g i v e  a s  a  p r e s e n t  t h e s e  f o o d s  a n d  p a r a p h e r n a l i a  t o  
t h e  c o m m u n i t y  o f  m o n k s ;  m a y  t h e  c o m m u n i t y  o f  m o n k s  
a c c e p t  f r o m  u s  t h e s e  f o o d s  a n d  p a r a p h e r n a l i a  w i t h  t h e  
w o r d  s a d h u  [ y e s ]  t o  o u r  e n d u r i n g  b e n e f i t  a n d  h a p p i n e s s .  
T h e  l e a d e r  o f  t h e  c h a p t e r  o f  m o n k s  q u e s t i o n s  h i s  f e l l o w  
m o n k s  i n  P i H i  w h e t h e r  o r  n o t  t h e y  c a n  a c c e p t  t h e  g i f t ,  a n d  
t h e n  a s k s  t h e m  t o  i n d i c a t e  t h e i r  a g r e e m e n t .  
I f  t h e r e  i s  
n o  r e a s o n  w h y  t h e  S~qha 
m o n k s  a n s w e r  i n  u n i s o n :  
c a n n o t  r e c e i v e  
- 2  
' S a d h u '  .  
t h i s  g i f t ,  a l l  
A t  t h i s  m o m e n t ,  t h e  S a m g h a  r e c e i v e s  t h e  ' f o o d  a n d  
•  
p a r a p h e r n a l i a '  i n t o  i t s  p o s s e s s i o n .  I t  i s  u n d e r s t o o d  b y  
a l l  p a r t i e s  c o n c e r n e d  t h a t  e v e r y t h i n g  u s e d  d u r i n g  t h e  m e a l  
o f  t h e  m o n k s  i s  i n c l u d e d  i n  t h e  g i f t :  p l a t e s  f r o m  w h i c h  
t h e  f o o d  i s  e a t e n ,  v e s s e l s  w h i c h  c o n t a i n  t h e  f o o d ,  g l a s s e s ,  
c u t l e r y ,  t h e  m a t s  o n  w h i c h  t h e  m o n k s  s i t  a n d  t h e  s p i t t o o n s  
u s e d .  I t  h a s  b e c o m e  c u s t o m a r y  t h a t  t h e  m a n  w h o  p e r f o r m s  a  
thawaajsa~khathaan p u r c h a s e s  t h e s e  g o o d s  e s p e c i a l l y  f o r  
t h i s  o c c a s i o n  a n d  t a k e s  c a r e  t h a t  o n l y  t h i n g s  o f  v e r y  g o o d  
q u a l i t y  a r e  u s e d .  T h i s  c e r e m o n y  c a n  t h e r e f o r e  r e p r e s e n t  a  
g r e a t  e x p e n d i t u r e .  I t  i s  b e l i e v e d  t h a t  t h e  m e r i t  r e s u l t i n g  
1  
'~T~J~ f o r m u l a  s a n  b e  f o u n d  in~fhe C & t t a m n a a n ,  a n d  i n  
~~B1TifnH1BlD~n ~u~~~b-~~~ ~T~LWffi ~U ~UI~m~. 
I  I  ,  
2  
v~ 
~U'Ill'El 
T h e  w o r d  s a d h u  i s  h e r e  u s e d  a s  a n  e x c l a m a t i o n  i n d i c a t i n g  
a p p r o v a l  ( c f .  P E D ,  p .  7 0 3 b ) .  
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f r o m  t h i s  c e r e m o n y  i n c r e a s e s  t h e  l i f e - s p a n  o f  a  p e r s o n  
c o n s i d e r a b l y ,  a n d  c o n s e q u e n t l y  o l d e r  p e o p l e  a r e  o f t e n  m o s t  
i n t e r e s t . e d  i n  p e r f o r m i n g  i t .  
O n  a  w a n p h r a  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  t h e  r a i n y  s e a s o n ,  t h e  
m o n k s  d o  n o t  h a v e  t o  c o l l e c t  f o o d .  I n s t e a d ,  e a r l y  i n  t h e  
m o r n i n g ,  l a y m e n  c o m e  t o  t h e  m o n a s t e r y  i n  g r e a t  n u m b e r s ,  
l a d e n  w i t h  f o o d ,  i n  o r d e r  t o  p e r f o r m  a  ' c o l l e c t i v e '  
t h a w a a j s a i J k h a t h a a n .  T h i s  d i f f e r s  i n  s e v e r a l  w a y s  f r o m  t h e  
' p r i v a t e '  t h a w a a j s a i J k h a t h a a n  d i s c u s s e d  a b o v e .  
F i r s t l y ,  t h e r e  i s  n o t  o n e  m a i n  s p o n s o r  f o r  t h e  
' c o l l e c t i v e '  c e r e m o n y ;  a n y b o d y  c a n  b r i n g  a  g i f t  a n d  j o i n  i n  
t h e  m e r i t  r e s u l t i n g .  I n  t h e  s e c o n d  p l a c e ,  t h e  c e r e m o n y  i s  
n o t  h e l d  i n  a  p r i v a t e  h o m e ,  b u t  t a k e s  p l a c e  i n  t h e  
m o n a s t e r y .  
O f t e n  t h e  b i g g e s t  a s s e m b l y  h a l l  i s  n e e d e d  t o  
h o u s e  a l l  p a r t i c i p a n t s .  T h i r d l y ,  t h e  ' p a r a p h e r n a l i a '  
w h i c h  a r e  u s e d  d u r i n g  t h e  c e r e m o n y  a n d  d o n a t e d  t o  t h e  
S~gha a r e  n o t  p u r c h a s e d  e s p e c i a l l y  f o r  t h e  o c c a s i o n ,  b u t  
a r e  b o r r o w e d  f r o m  t h e  m o n a s t e r y  i t s e l f .  T h u s  t h e  e x p e n s e  
f o r  t h e  l a y  p a r t i c i p a n t s  i s  f a r  l e s s  t h a n  d u r i n g  a  ' p r i v a t e '  
r i t u a l .  
D e s p i t e  t h e s e  d i f f e r e n c e s ,  t h e  c e r e m o n y  r e m a i n s  a  
t h a w a a j s a u k h a t h a a n .  A f t e r  t h e  r e c i t a t i o n  o f  t h e  f i v e  
p r e c e p t s ,  t h e  d o n a t i o n s  a r e  p r e s e n t e d  w i t h  t h e  f o r m u l a  
m e n t i o n e d  e a r l i e r
1  
a n d  t h e  m o n k s  a c c e p t  a n d  s o l e m n i z e  t h e  
r i t u a l  w i t h  t h e  s a m e  w o r d  s a d h u .  T h e  a m o u n t  o f  f o o d  
d o n a t e d  i s  o f t e n  s o  g r e a t  t h a t  t h e  m o n k s  r e d i s t r i b u t e  
1  
S u o r a ,  p .  2 5 3 .  
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c e r t a i n  t r a y s  t o  t h o s e  l a y m e n  w h o  w i s h  " t O  s t a y  u n t " i l  a f t e r  
t h e  m o P . k s  h a v e  e n d e d  t h e i r  f i r s t  m e a l  o f  t h e  d a y
1  
A s  s o o n  a s  t h e  m o r n i n g  m e a l  a f t e r  t h e  t h a w a a i -
s a r J k h a t h a a n  r i t u a l  i s  f i n i s h e d ,  a n d  t h e  m e r i t  r e s u l t i n g  h a s  
b e e n  p o l i t e l y  o f f e r e d  t o  t h e  a n c e s t o r s  d u r i n g  a  k r u a d n a a m  
r i t u a l
2
,  a l l  t h e  m o n k s  p r o c e e d  t o w a r d s  t h e  b o o d  f o r  t h e  
o f f i c i a l  m o r n i n g  c h a n t i n g ,  a  c o m m o n  e v e n t  d u r i n g  phan~. 
M a n y  l a y m e n  w h o  c a m e  t o  t a k e  p a r t  i n  t h e  t h a w a a j  s a u k h a  t h a a n  
w i l l  g r a s p  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  a t t e n d  t h e  s e r v i c e  i n  t h e  
b o o d ,  w h i c h  o n  w a n p h r a  d u r i n g  p h a n s a a  c o n s i s t s  o f  t h r e e  
p a r t s :  
1 .  T h e  s o l e m n  c h a n t i n g  s e r v i c e  o f  t h e  m o n k s  
2 .  T h e  r i t u a l  o f  p r o m p t i n g  t h e  e i g h t  p r e c e p t s  t o  
t h o s e  o l d e r  p e o p l e  a m o n g "  t h e  a u d i e n c e  w h o  w i s h  
t o  b e c o m e  u b a a s o k  a n d  u b a a s i k a a  
3 .  A  f o r m a l  p r e a c h i n g  s e r v i c e ,  d u r i n g  w h i c h  t h e  
m o n k s  a n d  l a y m e n  l i s t e n  t o  a  r e a d i n g  f r o m  a  p a l m  
l e a f  t e x t  b y  o n e  o f  t h e  m o n k s .  O f t e n  a n  o r n a t e  
p r e a c h i n g  c h a i r  i s  u s e d  b y  t h e  m o n k  w h o  r e a d s  
t h e  s e r m o n ,  s o  t h a t  h e  i s  h i g h l y  e l e v a t e d  f o r  
t h e  t i m e  b e i n g  a b o v e  l a y m e n  a n d  f e l l o w  m o n k s .  
D u r i n g  t h e  s e r m o n ,  t h e  l a y m e n  c o l l e c t  m o n e y  w h i c h  
i s  p r e s e n t e d  o f f i c i a l l y  a s  s o o n  a s  t h e  m o n k  
d e s c e n d s  f r o m  h i s  t h r o n e .  
T h e  r n o r n i n g  s e r v i c e  i s  e n d e d  b y  a n o t h e r  k r u a d n a a m  
r i t u a l ,  a n d  m a n y  l a y m e n  r e t u r n  h o m e ,  l e a v i n g  t h e  u b a a s o k  
a n d  u b a a s i k a a  i n  t h e  p r e c i n c t s  o f  t h e  m o n a s t e r y .  
T h o s e  w h o  
1  
A f t e r  t h e  f o o d  h a s  b e e n  d o n a t e d ,  i t  i s  e n t i r e l y  u p  t o  t h e  
m o n k s  t o  d e c i d e  w h a t  t o  d o  w i t h  i t .  T h e y  w i l l  r e s e r v e  
s o m e  f o r  a  s e c o n d  m e a l ,  s o m e  f o r  t h e  d e g w a t ,  a n d  a  p o r t i o n  
f o r  t h e  a n i m a l s  l i v i n g  i n  t h e  p r e c i n c t s ;  i f  t h e r e  i s  s t i l l  
a  r e m a i n d e r ,  t h e y  c a n  i n v i t e  l a y m e n  t o  p a r t a k e .  
2  
S e e  C h .  V ,  p p .  1 4 7 - 1 4 8 .  
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a d h e r e  t o  t h e  e i g h t  p r e c e p t s ,  a n d  t h e  m o r L 1 < s  a n d  n o v i c e s ,  
h a v e  a  l a s t  c h a n c e  t o  t a k e  s o m e  s o l i d  f o o d  b e f o r e  n o o n .  
I n  c o n t r a s t  t o  t h e  c u s t o m  d u r i n g  w a n p h . r a  o u t s i d e  t h e  r a i n y  
s e a s o n ,  d u r i n g  p h a n s a a  t h e  l a y m e n  w i l l  n o t  b e  a b l e  t o  
r e m a i n  a l l  a f t e r n o o n  i n  t h e  b o o d ,  a s  t h e  m o n k s  r e q u i r e  t h i s  
b u i l d i n g  f o r  t h e i r  c h a n t i n g  a n d  m e d i t a t i o n  d u r i n g  t h e  
a f t e r n o o n .  T h e r e f o r e  f r o m  n o o n  o n w a r d s  t h e  g r o u p  o f  
u b a a s o k  a n d  u b a a s i k a a  g a t h e r s  i n  o n e  o f  t h e  s a a l a a s .  
E a r l y  i n  t h e  a f t e r n o o n  t h e y  c a n  r e l a x  t h e r e ,  b u t  a f t e r  t w o  
o ' c l o c k  t h e i r  l e a d e r  u s u a l l y  d e c i d e s  t o  b e g i n  t h e  l a y  
c h a n t i n g  s e s s i o n .  
T h e s e  l a y m e n  a r e  o f t e n  s t i l l  c h a n t i n g  
w h e n  t h e  m o n k s  b e g i n  t h e i r  a f t e r n o o n  r e c i t a t i o n .  
I f  t h e  
saal~ o f  t h e  l a y m e n  i s  s i t u a t e d  c l o s e  h y  t h e  p o o d  t h e  t w o  
g r o u p s  c a n  c l e a r l y  h e a r  e a c h  o t h e r :  f r o m  t h e  b o o d  t h e  
w e l l - t r a i n e d  v o i c e s  o f  t h e  m o n k s  a n d  n o v i c e s  . r e s o u n d ,  
w h i l s t  f r o m  t h e  s a a l a a ,  i n d e p e n d e n t l y ,  o t h e r  t e x t s  a r e  
r e c i t e d  b y  t h e  l e s s  s k i l l e d  v o i c e s  o f  t h e  l a y m e n .  
L a t e r  
i n  t h e  a f t e r n o o n  e a c h  g r o u p ,  f o l l o w i n g  i n d e p e n d e n t  t i m e -
t a b l e s ,  e n g a g e s  u p o n  a  p e r i o d  o f  m e d i t a t i o n  a n d  c l o s e s  t h e  
r i t u a l  w i t h  k r u a d n a a m .  
I n  t h e  e v e n i n g ,  t h e  s a a l a a  b e c o m e s  a  c e n t r e  o f  
a c t i v i t y ;  a  d a i s  i s  p r e p a r e d  f o r  a  c h a p t e r  o f  m o n k s ,  a n d  
a p a r t  f r o m  t h e  b i g  g r o u p  o f  u b a a s o k  a n d  u b a a s i k a a ,  o t h e r  
l a y m e n  m a y  c o m e  t o  a t t e n d  t h e  e v e n i n g  s e r v i c e  w h i c h  i s  
c e n t r e d  a r o u n d  a  p r e a c h i n g ;  t h e  s e c o n d  s e r m o n  o f  t h e  d a y .  
I n  c o n t r a s t  t o  t h e  e a r l i e r  p r e a c h i n g ,  n o t  a l l  m o n k s  a t t e n d  
t h e  e v e n i n g  s e r v i c e ;  n o t a b l y  t h e  o l d e r  m o n k s  o f t e n  p r e f e r  
t o  r e m a i n  i n  t h e i r  c e l l s  
w h o s e  t u r n  i t  i s  t o  g i v e  
1  
S e e  C h .  V ,  p p .  1 5 0 - 1 5 2 .  
a n d  g o  t o  
l  
a  s e r m o n  
s l e e p  e a r l y .  
~·he m o n k  
a s k s  w h e t h e r  o r  n o t  
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t h e r e  a r e  a n y  l a y m e n  o t h e r  o t h e r  t h a n  t h e  ~baasok a n d  
u b a a s i k a a ,  a n d  i f  t h e  a n s w e r  i s  a f f i r m a t i v e ,  h e  p r o c e e d s  t o  
p r o m p t  t h e  f i v e  p r e c e p t s  f o r  t h o s e  w h o  w i s h  t o  r e c e i v e  
t h e m
1
.  A f t e r  t h e  r e a d i n g  o f  t h e  s e r m o n ,  t h e  k r u a d n a a m  
r i t u a l  i s  p e r f o r m e d  a n d  t h e  l a y m e n  w h o  w i s h  t o  g o  t o  s l e e p  
c a n  d o  s o .  
O f t e n  s o m e  m o n k s  r e m a i n  t i l l  v e r y  l a t e  a t  
n i g h t  t a l k i n g  w i t h  s e v e r a l  u b a a s o k  a n d  uba~~ikaa. 
A f t e r  
m i d n i g h t  t h e  m o n k s  h a v e  u s u a l l y  a l l  r e t u r n e d  t o  t h e i r  
c e l l s ,  a n d  t h e  l a y m e n  w h o  o b s e r v e  t h e  e i g h t  v o w s  s l e e p  o n  
t h e  f l o o r  o f  t h e  s a a l a a .  A s  s o o n  a s  i t  b e c o m e s  l i g h t  
e n o u g h  t o  d i s c e r n  t h e  s m a l l  p a t t e r n s  o f  t h e  e p i d e r m i c  f o l d s  
o n  t h e  p a l m  o f  t h e  h a n d
2
,  a t  a r o u n d  h a l f - p a s t  f i v e  i n  t h e  
m o r n i n g ,  a u t o m a t i c a l l y  a l l  a r e  r e l e a s e d  f r o m  t h e i r  e i g h t  
p r e c e p t s  a n d  a l l  g o  h o m e .  
D u r i n g  t h e  r a i n y  s e a s o n ,  t h e r e f o r e ,  w a n p h r a  c o n s t i t u t e s  
a  m a j o r  f e s t i v a l  f o r  t h e  c o m m u n i t y  a s  a  w h o l e .  A t  t h i s  
t i m e  o f  t h e  y e a r  t h e  n u m b e r  o f  m o n k s  i s  m a r k e d l y  g r e a t e r ,  
a n d  a  t h r o n g  o f  l a y m e n  o f  a l l  a g e s  g a t h e r  e a r l y  i n  t h e  
m o r n i n g  t o  t a k e  p a r t  i n  t h e  t h a w a a j  s a u k h a  t h a a n .  
T h i s  i s  
a n  a t t r a c t i v e  s o c i a l  o c c a s i o n ,  w h e n  t h e r e  i s  a m p l e  
o p p o r t u n i t y  t o  m e e t  f r i e n d s  a n d  t o  l o o k  a t  o t h e r  m e m b e r s  
o f  t h e  c o m m u n i t y .  T h e  f a c t  t h a t  w a n p h r a  d u r i n g  p h a n s a a  
1  
T h o s e  w h o  h a v e  e a r l i e r  i n  t h e  d a y  t a k e n  t h e  e i g h t  
p r e c e p t s  w i l l  n o t  r e p e a t  t h e  p r o m p t i n g  o f  t h e  f i v e  p r e c e p t s ,  
b u t  t h e y  w i l l  p o l i t e l y  r a i s e  t h e i r  h a n d s ,  p a l m  t o  p a l m .  
2  
T h i s  i s  t h e  t r a d i t i o n a l  m e t h o d  o f  d e c i d i n g  w h e t h e r  a  n e w  
d a y  h a s  s t a r t e d .  T h i s  m e t h o d  i s  a l s o  u s e d  b y  m o n k s ;  i n  
t h e  e a r l y  m o r n i n g  d u r i n g  p h a n s a a  t h e y  w a i t  u n t i l  t h e y  c a n  
d i s c e r n  t h e  s m a l l  l i n e s  i n  t h e i r  p a l m s  b e f o r e  s e t t i n g  o u t  
o n  t h e i r  ' b e g g i n g '  t o u r .  I f  t h e y  l e f t  e a r l i e r ,  t h e y  w o u l d  
f e e l  t h a t  t h e y  w e r e  b r e a k i n g  t h e i r  p r o m i s e  t o  s t a y  i n  t h e  
m o n a s t e r y  e v e r y  n i g h t  d u r i n g  p h a n s a a .  
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h a s  s u c h  i m p o r t a n c e  f o r  t h e  w h o l e  o f  t h e  c o m m u n i t y  c a n n o t  
f a i l  t o  h a v e  a n  i m p a c t  o n  t h e  n u m b e r  o f  p e o p l e  w h o  w i s h  t o  
t a k e  t h e  e i g h t ,  p r e c e p t s .  
I t  i s  p a r t  o f  t h e  g e n e r a l  
i n t e n s i f y i n g  o f  r e l i g i o u s  a c t i v i t i e s  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  o f  
t h e  y e a r  t h a t  t h e  n u m b e r  o f  u b a a s o k  a n d  u b a a s i k a a  i n c r e a s e s  
s o  m a r k e d l y .  M a n y  l a y m e n  t r y  t o  f o l l o w  t h e  e i g h t  p r e c e p t s  
e v e r y  w a n p h r a  d u r i n g  p h a n s a a ,  a n  a c c o m p l i s h m e n t  o n l y  f e w  
m a n a g e ,  a n d  w h i c h  i s  b e l i e v e d  t o  a s s u r e  g r e a t  r e w a r d s  a f t e r  
d e a t h .  M a n y  l a y m e n  w h o  t a k e  t h e  e i g h t  p r e c e p t s  f e e l  t h a t  
t h e y  p a r t a k e  i n  t h e  i n t e n s i v e  g e n e r a t i o n  o f  b e n e f i c i a l  
k a r m a  d u r i n g  t h e  r a i n y  s e a s o n .  
O u t s i d e  t h e  r a i n y  s e a s o n ,  w a n p h r a  o f t e n  h a r d l y  d i f f e r s  
f r o m  a n y  o t h e r  o r d i n a r y  d a y .  T h e r e  a r e  f e w e r  m o n k s ,  a n d  
t h e s e  b h i k k h u s  d o  n o t  c h a n t  c o m m u n a l l y ;  t h e r e  i s  n o  
t h a w a a j s a u k h a t h a a n  t o  e n s u r e  a  b i g  a u d i e n c e ,  a n d  t h e r e  a r e  
n o  p r e a c h i n g s  f r o m  w h i c h  t o  g a i n  a d d i t i o n a l  m e r i t ;  m o s t  
o l d e r  l a y m e n  f e e l  t h a t  i t  i s  n o t  a t t r a c t i v e  t o  f o l l o w  t h e  
e i g h t  p r e c e p t s  u n d e r  s u c h  c i r c u m s t a n c e s .  
O u t s i d e  t h e  r a i n y  s e a s o n  a s  w e l l  a s  d u r i n g  t h a t  p e r i o d  
o f  t h e  y e a r ,  p e r s o n s  y o u n g e r  t h a n  4 0  y e a r s  o f  a g e  s e l d o m  
a d h e r e  t o  t h e  e i g h t  v o w s .  A l t h o u g h  t h e r e  i s  n o  r u l e  w h i c h  
f o r b i d s  y o u n g  p e o p l e  t o  b e c o m e  u b a a s o k  o r  u b a a s i k a a
1
,  
n o b o d y  e x p e c t s  t h e m  t o  t a k e  t h e  e i g h t  p r e c e p t s .  
A  r e t r e a t  
f r o m  t h e  w o r l d  d o e s  n o t  c o r r e s p o n d  w i t h  t h e  l i f e  o f  a  y o u n g  
a d u l t .  Y o u n g  p e o p l e  a r e  e x p e c t e d  t o  b e  c o n c e r n e d  a b o u t  
t h e i r  w o r k ,  t h e i r  c h i l d r e n ,  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  a n  
e c o n o m i c a l  h o u s e h o l d  a n d  t h e  s o l v i n g  o f  d o m e s t i c  p r o b l e m s .  
1  
O f  a l l  t h e  u b a a s o k  a n d  u b a a s i k a a  r e c o r d e d  i n  w a t s a a n c a a w  
i n  T a b l e  5 ,  o n l y  o n e  w o m a n  i n  h e r  e a r l y  t w e n t i e s  b e c a m e  a n  
u b a a s i k a a .  S h e  a c c o m p a n i e d  h e r  m o t h e r  f o r  p e r s o n a l  
r e a s o n s .  A l l  o t h e r s  w e r e  o f  r i p e  a g e .  
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Circumstanc~es p . r e v e n t  y o u n g  p e r s o n s  f r o m  d e d i c a t i n g  
t h e m s e l v e s  t o  a s c e t i c i s m  f o r  a  w h o l e  d a y  a n d  a  w h o l e  n i g h t ;  
t h e i r  m i n d s  a r e  t o o  c a p r i c i o u s ,  t o o  a l i v e ,  t h e i r  i n t e r e s t s  
t o o  e a r t h l y .  
O n l y  t h o s e  w h o s e  c h i l d r e n  h a v e  g r o w n  u p ,  w h o  a r e  
i n c a p a b l e  o f  m u c h  m a n u a l  w o r k ,  a n d  w h o s e  p a s s i o n s  h a v e  
c a l m e d  d o w n ,  p o s s e s s  t h e  q u a l i f i c a t i o n s  f o r  t h e  c o m m u n a l  
r e t r e a t .  M o r e o v e r ,  t h e  o l d e r  p e o p l e  b e c o m e ,  t h e  m o r e  t h e y  
w i l l  r e a l i z e  t h a t  d e a t h  a p p r o a c h e s .  I n  r u r a l  T h a i l a n d  t h e  
i n c r e a s i n g  a w a r e n e s s  o f  t h e  f i n a l i t y  o . f  t h e  p r e s e n t  l i f e  i s  
o f t e n  a n  i n c e n t i v e  t o  g r a s p  o p p o r t u n i t i e s  t o  o b t a i n  
b e n e f i c i a l  k a r m a  s o  t h a t  a  g o o d  f u t u r e  i n  a  n e x t  l i f e  
b e c o m e s  m o r e  l i k e l y .  
L i f e  a s  u b a a s o k  o r  u b a a s i k a a  i s  v e r y  
a t t r a c t i v e  t o  s o m e  o l d e r  p e o p l e .  I t  b r i n g s  p e r s o n s  
t o g e t h e r  w h o  h a v e  t h e i r  a g e  a n d  m e m o r i e s  i n  c o m m o n .  
D u r i n g  t h e  p e r i o d s  o f  f a s t i n g · ,  c h a n t i n g ,  d i s c u s s i n g  
r e l i g i o u s  m a t t e r s  a n d  s h a r i n g  d i s c o m f o r t ,  a  b o n d  c a n  b e  
w e l d e d ,  a n d  s i n c e r e  f r i e n d s h i p  c a n  r e s u l t .  
T a b l e  5  r e v e a l s  t h a t  t h e  n u m b e r  o f  u b a a s i k a a  g e n e r a l l y  
o u t w e i g h s  t h a t  o f  t h e  u b a a s o k .  
T h a t  w o m e n  o u t n u m b e r  m e n  
i n  t a k i n g  t h e  e i g h t  p r e c e p t s  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  m e a n  t h a t  
t h e  o l d  w o m e n  a r e  m o r e  i n c l i n e d  t o w a r d s  a s c e t i c i s m  t h a n  t h e  
o l d  m e n  o f  t h e  c o m m u n i t y .  I t  m u s t  b e  r e a l i z e d  i n  t h i s  
c o n t e x t  t h a t  t h e  n u m b e r  o f  a v a i l a b l e  o l d  m e n  h a s  b e e n  
d e p l e t e d  b e c a u s e  o l d e r  d e v o u t  m e n  h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  
· b e c o m e  m o n k s  i n s t e a d  o f  u b a a s o k .  I n  1 9 6 8  t h e r e  w e r e  s i x  
o l d e r  m e n  i n  W a t s a a n c a a w  w h o  h a d  b e c o m e  b h i k k h u s .  A d d i n g  
t h e s e  s i x  t o  t h e  n u m b e r  o f  u b a a s o k  w o u l d  m a k e  t h e  t o t a l  o f  
m e n  l a r g e r  t h a n  t h a t  o f  t h e  u b a a s i k a a .  I n  t h e o r y ,  w o m e n  
c a n  a l s o  j o i n  a  g r o u p  o f  r e l i g i o u s  s p e c i a l i s t s ,  s h a v e  t h e i r  
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h e a d s  a n d  d o n  w h i t e  r o b e s
1
,  b u t  t h e  n u m b e r  o f  w o m e n  t a k i n g  
t h i s  o p p o r t u n i t y  i s  m u c h  s m a l l e r  t h a n  t h e  n u m b e r  o f  o l d e r  
m e n  b e c o m i n g  b h i k k h u s .  
T h e  f a c t  r e m a i n s ,  h o w e v e r ,  t h a t  w o m e n  a r e  w e l l  r e p r e -
s e n t e d  a m o n g  t h o s e  w h o  u n d e r t a k e  t o  o b s e r v e  t h e  e i g h t  
p r e c e p t s .  
I t  s e e m s  o n e  o f  t h e  r a r e  i n s t a n c e s  i n  t h e  l i f e  
o f  w o m e n  w h e n  t h e y  a r e  a c c e p t e d  a s  f u l l  p a r t i c i p a n t s  i n  a  
r e l i g i o u s  o r g a n i z a · t i o n .  W o m e n  c a n n o t  b e c o m e  d e g w a t ,  w h i c h  
t r a d i t i o n a l l y  d e n i e d  t h e m  a c c e s s  t o  t h e  s k i l l s  o f  r e a d i n g  
a n d  w r i t i n g ;  t h e y  c a n n o t , i n  p r e s e n t  t i m e s ,  b e c o m e  n o v i c e s  
o r  b h i k k h u n r
2
.  T h e y  d o  n o t  l e a r n  t h e  p r o p e r  f o r m u l a e ,  
c a n n o t  b e  t a t t o o e d ,  a r e  n o t  a l l o w e d  t o  w e a r  t h e  p r o t e c t i v e  
p h r a  k h r y a ! J  o r  t a k r u t .  
T h e  r e a s o n s  f o r  t h i s  e x c l u s i o n  
f r o m  r e l i g i o u s  k n o w l e d g e  a p p e a r  t o  b e  c e n t r e d  u p o n  t w o  
r e a s o n s ;  f i r s t l y  t h e y  f o r m  a  t h r e a t  t o  t h e  s a n c t i t y  o f  t h e  
m o n k s  b y  m a k i n g  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  Sa~qha h a n k e r  a f t e r  
t e m p o r a r y  e a r t h l y  p l e a s u r e s ,  a n d  s e c o n d l y  t h e y  a r e  s e l f -
p o l l u t i n g  b y  t h e i r  m o n t h l y  f l o w  o f  b l o o d .  
W o m e n  w h o  b e c o m e  u b a a s i k a a  u s u a l l y  d o  n o t  f i t  a n y  
l o n g e r  i n t o  t h e  d a n g e r o u s ,  a n t i - b e n e f i c i a l  c a t e g o r y .  
W i t h  
t h e  p a s s a g e  o f  t i m e  t h e y  n o t  o n l y  l o s e  m u c h  o f  t h e i r  
p h y s i c a l  a t t r a c t i o n  a n d  t h e r e f o r e  c a n n o t  b e  r e g a r d e d  a s  a  
g r e a t  p o t e n t i a l  d a n g e r  t o  t . h e  c o n c e n t r a t i o n  o f  t h e  m o n k s ,  
b u t  a l s o  t h e y  w i l l  a u t o m a t i c a l l y  b e c o m e  l e s s  d a n g e r o u s l y  
c h a r g e d  b e c a u s e  t h e y  w i l l  h a v e  r e a c h e d  m e n o p a u s e .  
T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  w o m e n  o f  c h i l d b e a r i n g  a g e  a n d  
t h e  l e s s  d a n g e r o u s  o l d e r  w o m e n  i s  w e l l  i l l u s t r a t e d  i n  t h e  
1  
S e e  C h .  X ,  p p .  3 1 6 - 3 2 0 .  
2  
S e e  C h .  X ,  p p .  3 1 6 - 3 1 7 .  
: . : . :  { : : }  " l  
m o d e s  o f  c o v e . r i . n g  t h e  
w o m e n  u s u a l l y  w e a r  a  
p a r t  o f  t h e  . b o d y .  
W h i l e  y o u n ]  
o f  m a t e r i a l  w r a p p e d  t . i  t  
a r o u n d  b o t h  l e g s ,  o l d e r  f e m a l e s  c o r n r n o n l y  w e a r  a  l o o s e  q a r "  
m e n t  t u c k e d  u n d e r  a  b e l t  i n  s u c h  a  w a y  a s  t o  f o n n  l o o s e  
l  t r o u s e r s  ~ ~ 
Y o u n g  w o m e n  a r e  f o r c e d  b y  t h e i r  c l o t h i . n q  t o  
s i t  w i t h  b o t h  l e g s  f o l d e d  o n  t h e  s a m e  s i d e ,  t h e  
p r e s s e d  t o g e t h e r ,  w h i l e  t h e  c l o t h i n g  o f  o l d e r  w o m e n  p e r m i t s  
t h e m  t o  s i t  o n  t h e i r  h a u n c h e s  w i t h  t h e  k n e e s  w i d e  a p a r t ,  o r  
t o  s i t  c r o s s - - l e g g e d ,  i n  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  t h e  m a l e s  o f t e n  
s i t  . .  U p o n  r e a c h i n g  m e n o p a u s e ,  a  w o m a n  b e c o m e s  l e s s  f e m a l e ,  
a n d  n e e d  n o  l o n g e r  b e h a v e  i n  t h e  f o r m a l  m a n n e r  r e q u i r e d  
f r o m  a  y o u n g e r  ma~er o f  h e r  s e x .  
T h e r e f o r e  t h e  g r e a t  n u m b e r  o f  u b a a s . i k a a  s h o u l d  n o t  b e  
i n t e r p r e t e d  a s  a n  a n o m a l y ,  a s  a  d e v i a t i o n  f r o m  t h e  u s u a l  
r e l u c t a n c e  t o  l e t  w o m e n  p a r t i c i p a t e  i n  r e l i g i o u s  k n o w l e d q e ,  
b u t  s h o u l d  b e  s e e n  a s  a n  i n d i c a t i o n  o f  a  c h a n 9 e  o f  s t a t u s  
o f  w o m e n  p a s t  c h i l d b e a r i n g  a g e .  
A s  u b a a s i k a ! ' !  t h e y  l e a r n  
m a n y  P a l i  s u t t a s ,  h e a r  m a n y  s e r m o n s ,  t a k e  p a r t  i n  d i s c u s s i o n s  
w . i  t h  o t h e r  l a y m e n  a n d  m o n k s ,  m e d i t a t e  a n d  
a b o u t  B u d d h i s t  l o r e .  
k n o w l e d g e  
T h e  e i g h t  v o w s  a r e  t a k e n  a s  a  w h o l e ,  a n d  b r e a k i n g  o n e  
p r e c e p t  m e a n s  b r e a k i n g  t h e m  a l l .  
T h i s  i s  b o r n e  o u t  b y  t h e  
f a c t  t h a t  t h e  w o r d s  v i s u m  v i s u m  r a k k h a n a t t h a y a  d o  n o t  o c c u r  
l  
i n  t h e  f o r m u l a  w i t h  w h i c h  t h e  e i g h t  p r e c e p t s  a r e  r e q u e s t e d  
T h e  w o r d i n g  o f  t h e  f i r s t ,  s e c o n d ,  f o u r t h  a n d  f i f t h  p r e c e p t  
i s  i d e n t i c a l  w i t h  t h e  c o r r e s p o n d i n g  n u m b e r s  i n  t h e  
p a n c a s i l a n i ,  a n d  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  i s  t h e  s a m e .  
1  
F o r  t h e  m e a n i n g  o f  t . h e  
s e e  . £ . 1 : , l J : 2 f £ : ,  p p .  2 3 0 · - 2 3 2 .  
w o r d s  v i s t l m  v i s u t n .  r a k k h a n a t t h a y a ,  
~-~---~·-- . .  
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T h e  t h i r d  o f  t h e  e i g h t .  p r e c e p t s  i s  d i f f e r e n t l y  w o r d e a  
f r o m  t h e  t h i r d  o f  t h e  Q a n c a . s i l a n i .  
W h i l e  t h o s e  w h o  p r o m i s e  
t o  a d h e r e  t o  f i v e  p r e c e p t s  p r o m i s e  · t o  a b s t a i n  f r o m  ' b a s e  
c o n d u c t  i n  s e n s u o u s  p l e a s u r e s ' ,  p e o p l e  w h o  t a k e  e i g h t  
p r e c e p t s  c o m m i t  t h e m s e l v e s  t o  r e f r a i n  f r o m  u n c h a s t i t y .  
W r o n g  s e n s u o u s  p l e a s u r e s  c o v e r  a d u l t e r y ,  i n c e s t ,  r a p e  a n d  
b e h a v i o u r  l e a d i n g  t o  s u c h  m i s d e e d s .  
W h e n  a d h e r i n g  t o  t h e  
e i g h t  p r e c e p t s ,  a n d  v o w i n g  t o  r e f r a i n  f r o m  u n c h a s t i t y ,  a l l  
b e h a v i o u r  l e a d i n g  t o  s e x u a l  i n t e r c o u r s e  m u s t  b e  a v o i d e d .  
T h e  f i v e  p r e c e p t s  d o  n o t  f o r b i d  c o p u l a t i o n  b e t w e e n  h u s b a n d  
a n d  w i f e ,  t h e  e i g h t  p r e c e p t s  d o .  
N o t  o n l y  m u s t  t h o s e  w h o  a d h e r e  t o  t h e  e i g h t  p r e c e p t s  
r e f r a i n  f r o m  s e x u a l  i n t e r c o u r s e ,  b u t  i t  i s  a l s o  a  g e n e r a l  
r u l e  t h a t  o n  w a n p h r a  a l l  l a y m e n  s h o u l d  n o t  e n g a g e  i n  s u c h  
1  
c o n d u c t  .  T h i s  l i n k  b e t w e e n  w a n p h r a  a n d  c h a s t i t y  h a s  b e e n  
h a n d e d  d o w n  a s  a  r u l e  f o r  a l l  m a r r i e d  c o u p l e s .  A n  
i n t e r e s t i n g  p a r a l l e l  i s  d i s c e r n i b l e  i n  I n d i a n  l i t e r a t u r e .  
I n  I n d i a n  h i s t o r y  i t  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  t h e  r u l e  t h a t  o n  
P a r v a n  d a y s  ( w h i c h  c o r r e s p o n d  w i t h  T h a i  w a n p h J . : : a )  o n e  s h o u l d  
2  
b e  c h a s t e  .  
T h e  s i x t h  p r e c e p t ,  a b s t i n e n c e  f r o m  t a k i n g  f o o d  a t  t h e  
w r o n g  t i m e ,  i s  i n t e r p r e t e d  i n  t h e  s a m e  m a n n e r  a s  t h e  3 7 t h  
E a a i t t i y a  r u l e  o f  t h e  mo~ks. U n t i l  n o o n  t h e  u b a a s o k  a n d  
1  
S e e  C h .  V I ,  p .  1 8 9 .  
2  
M e n t i o n  o f  t h i s ,  f o r  e x a m p l e ,  i s  m a d e  i n  t h e  M a n u s m r t i  
( I I I ,  4 5 ) ,  a n d  i n  t h e  X / f a h a b h a r a t a  ( X I I I ,  1 0 4 ,  8 9 ) .  W h e n  
M o n i e r - W i l l i a m s  t r a n s l a t e d  t h e  w o r d  P a r v a - q a m i n  a s  ' H e  w h o  
a p p r o a c h e s  h i s  w i f e '  ( M ! V I W ,  p .  6 0 9 )  h e  m a y  n o t  h a v e  b e e n  
a w a r e  o f  t h i s  r u l e ,  o t h e r w i s e  t h e  t r a n s l a t i o n  w o u l d  p r o b a b l y  
h a v e  b e e n :  ' H e  w h o  a p p r o a c h e s  h i s  w i f e  o n  a  w r o n g  d a y ' , ( o r  
w o r d s  t o  t h a t  e f f e c t ) .  
2 b 3  
u b a a s i k a a  c a n  p a r t a k e  o f  a  m e a l .  T h e i r  b e h a v i o u r  d u r i n g  
t h e i r  p r e - a f t e r n o o n  m e a l  i s  q u i t e  c o m p a r a b l e  t . o  t h a t  o f  t h e  
m o n k s :  a l l  t a k e  p a i n s  n o t  t o  e a t  g r e e d i l y ,  t o  o f f e r  i t e m s  
o f  f o o d  t o  t h e i r  n e i g h b o u r ,  n o t  t o  a s k  f o r  r i c e  o r  s a u c e s  
f o r  t h e i r  o w n  u s e ,  n o t  t o  s p e a k  w i t h  t h e  m o u t h  f u l l  a n d  t o  
a v o i d  m a k i n g  n o i s e s  w i t h  t h e  m o u t h  w h i l e  e a t i n g .  
A i ' t e r  
t h e  m e a l  i s  o v e r  t h e y  c a n  c o m p l e t e  t h e i r  i m i t a t i o n  o f  
m o n a s t i c  b e h a v i o u r  b y  r a i s i n g  t h e  h a n d s  a n d  c h a n t i n g  t h e  
a f t e : r · - d i n n e r  P~'ili f o r m u l a .  I n  t h e  a f t e r n o o n  a n d  d u r i n g  t h e  
n i g h t ,  t h e  u b a a s o k  a n d  u b a a s i k a a  c a n  c o n s u m e  t e a ,  c o f f e e  o r  
s o f t  d r i n k s ,  a n d  m o s t  o f  t h e m  b r i n g  e n o u g h  m o n e y  t o  b e  
a b l e  t o  p u r c h a s e  t h e s e  r e f r e s h r n e n t s .  
T h e  s e v e n t h  r u l e  w h i c h  f o r b i d s  m a k e - u p ,  o r n a m e n t s ,  
d a n c i n g ,  m u s i c ,  t h e a t r e  a n d  t h e  l i k e  i s  u s u a l l y  n o t  
d i f f i c u l t  t o  f o l l o w .  
W h e n  t h e r e  i s  n o  m a j o r  e n t e r t a i n m e n t  
i n  t h e  p r e c i n c t s  o f  t h e  m o n a s t e r y  i t s e l f  t h e r e  i s  h a r d l y  
o c c a s i o n  t o  b r e a k  t h i s  p r e c e p t .  
W h e n  e n t e r t a i n m e n t  i s  
o f f e r e d ,  t h i s  r u l e  i s  o f t e n  s o m e w h a t  r e l a x e d .  
U b a a s o k  
a n d  u b a a s i k a a  a r e  o f t e n  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  t h e y  c a n  
w i t n e s s  a  f i l m - s h o w  o r  a  s h a d o w  t h e a t r e  p e r f o r m a n c e  f r o m  a  
d i s t a n c e .  
T h i s  r e l a x a t i o n  o f  t h e  r u l e  b r i n g s  t h e  
b e h a v i o u r  o f  t h e  l a y m e n  i n t o  l i n e  w i t h  m o n a s t i c  b e h a v i o u r .  
A s  l o n g  a s  t h e  d e v o u t  p e o p l e  d o  n o t  m i x  w i t h  t h e  o t h e r  
p e o p l e ,  a s  l o n g  a s  t h e y  d o  n o t  d a n c e ,  l a u g h  a n d  e n j o y  
t h e m s e l v e s  u n r e s t r a i n e d l y ,  t h e y  f e e l  t h e y  h a v e  o b e y e d  t h e  
r u l e s .  
T h e  e i g h t h  a n d  l a s t  p r e c e p t  i s  v e r y  e a s y  t o  f o l l o w .  
I n  t h e i r  o w n  h o m e s  r u r a l  p e o p l e  d o  n o t  p o s s e s s  h i g h  b e d s .  
M o s t  i n d i v i d u a l s  s l e e p  o n  a  m a t  r o l l e d  o u t  o n  a  h i g h  p o r t i o n  
o f  t h e  f l o o r .  
T h e r e f o r e ,  u b a a s o k  a n d  u b a a s i k a a  d o  n o t  h a v e  
t o  m o d i f y  t h e i r  u s u a l  s l e e p i n g  h a b i t s ;  a  m a t  s p r e a d  o u t  o n  
t h e  f l o o r  o f  t h e  s a a l a a  p r o v i d e s  a  c o m f o r t a b l e  s l e e p i n g  p l a c e .  
2  ~J0· 
T h e r e  i s  n o  r u l e  w h i c h  t e l l s  t h e  l a y m e n  t h a t  t h e y  
o u g h · t  t o  o b s e r v e  t h e  e i g h t  p r e c e p t s  w i t h i n  t h e  p r e c i n c t s  o f  
t h e  m o n a s t e r y .  
I n d e e d ,  s o m e t i m e s  t h e r e  a r e  u : Q § o . § i S Q l ' ; : .  a n d  
u b a a s i k a a  w h o  r e t u r n  h o m e  d u r i n g  t h e  p e r i o d  t h e y  h a v e  
u n d e r t a k e n  t o  a d h e r e  t o  t h e  p r e c e p t s ,  w h o  p r e f e r  t o  s l e e p  
i n  t h e  t r u s t e d  a t m o s p h e r e  o f  t h e i r  o w n  h o u s e .  T h e  
s t r i c t e r  l a y m e n  f r o w n  u p o n  t h i s  p r a c t i c e .  
I t  i s  s e e n  a s  
g i v i n g  i n  t o  a  w e a k n e s s ,  a n d  u n d e r m i n i n g  t h e  c o m m u n a l  
e f f o r t  o f  t h o s e  w h o  s t a y  t h e  f u l l  p e r i o d  i n  t h e  s a a l a a .  
A l t h o u g h ,  i n  t h e o r y ,  a  l a y m a n  c a n  o b s e r v e  t h e  e i g h t  
p r e c e p t s  a t  h o m e ,  t h e s e  d e v o u t  l a y m e n  m a i n t a i n  t h a t  i n  
p r a c t i c e  i t  i s  h a r d l y  p o s s i b l e  t o  o b s e r v e  t h e s e  v o w s  t h e r e .  
T h e  r i s k  o f  b e c o m i n g  i n v o l v e d  i n  d o m e s t i c  l i f e ,  t h e  
d i f f i c u l t y  o f  r e f r a i n i n g  f r o m  t a k i n g  p a r t  i n  i d l e  t a l k ,  
t h e  e v e n i n g  m e a l ,  a  q u a r r e l  o r  a  f e e l i n g  o f  a n n o y a n c e  a r e  
o f  s u c h  m a g n i t u d e  t h a t  t h e  a d v i c e  o f  c o n s c i e n t i o u s  l a y m e n  
i s  t h a t  t h e  e i g h t  p r e c e p t s  c a n  o n l y  b e  s a f e l y  o b s e r v e d  i n  
t h e  g u a r d e d  a n d  s a c r e d  s u r r o u n d i n g s  o f  t h e  m o n a s t e r y ,  w i t h  
t h e  m o r a l  s u p p o r t  o f  o n e ' s  f e l l o w  d e v o t e e s .  
T h e  T e n  P r e c e p t s  
A  t h i r d  f i x e d  n u m b e r  o f  p r e c e p t s  m e n t i o n e d  i n  t h e  
Tipi~ 
1  
a r e  t h e  t e n  p r e c e p t s ,  o r  d ' ! _ 1 3 a  s i k k h a p a d a n i .  I n  
t h e  c a n o n ,  a s  i n  p r e s e n t - d a y  T h a i l a n d ,  t h e  t e n  p r e c e p t s  a r e  
a l w a y s  r e s e r v e d  f o r  m e m b e r s  o f  t h e  S a l ! t q h a ,  e s p e c i a l l y  t h e  
n o v i c e s .  
T h e  o r d i n a t i o n  o f  a  n o v i c e  i s  c e n t r e d  a r o u n d  t h e  
l  
F o r  e x a m p l e  , M a } ? . a v a g q a ,  I ,  5 6 .  
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p r o m i s e  t o  a d h e r e  t o  t h e  t e n  p r e c e p t s
1
,  w h i c h  a : r e  r e q u e s t e d  
b y  t h e  a s p i r a n t  n o v i c e  w i t h  t h e  w o r d s :  ' A h a l ! l  b h a n t e  
s a r a n a s i l a l ! '  y a c a m i '  ,  
t h s  p r e c e p t s  '  .  
or~ 
' I ,  s i r ,  a s k  f o r  t h e  R e f u g e s  a n d  
A f t e r  t . h e  r e f u g e s  h a v e  b e e n  p r o m p t e d  a n d  r e p e a t e d ,  t h e  
t e n  p r e c e p t s  f o l l o w ,  t h e  f i r s t  s i x  o f  t h e m  b e i n g  i d e n t i c a l  
w i t h  t h e  f i r s t  s i x  o f  t h e  e i g h t  p r e c e p t s
2
.  F r o m  t h e  
s e v e n t h  p r e c e p t  o n w a r d s  t h e  w o r d i n g  i s  a s  f o l l o w s :  
7 .  n a c c a g i t a v a d i  t a v i s U k a d a s s a n a  v e r a m a l } I  s i k k h a p a d a ! ! t  
s a m a d i y a m i .  
8 .  m l H a g a n d h a v i l e p a n a d h a r a : r ; ; a m a l ) g a n a v i b h u s a n a  i ; . i ; : h a n a  
v e r a m a l ) ' L  s i k k h a p a d a ' ! l  s a m a d i y a m i .  
9 .  u c c a s a y a n a  r n a h a s a y a n a  v e r a m a ! ] . I  s i k k h a p a d a m  
s a m a d i y a m i .  
1 0 .  j a t a r u p a r a j a t a p a i ; : i g g a h a l ) a  v e r a m a : r ; t i  s i k k h a p a d a J : I l  
s a m a d i y a m i .  
i m a n i  d a s a  s i k k h a p a d a n i  s a m a d i y a m i .  
o r  i n  t r a n s l a t i o n :  
1  
7 .  I  u n d e r t a k e  ( t o  o b s e r v e )  t h e  r u l e  o f  a b s t i n e n c e  
f r o m  d a n c i n g ,  m u s i c  a n d  v i s i t i n g  s h o w s .  
8 .  I  u n d e r t a k e  ( t o  o b s e r v e )  t h e  r u l e  o f  a b s t i n e n c e  
f r o m  f l o w e r s ,  m a k e - u p ,  t h e  w e a r i n g  o f  o r n a m e n t s  
a n d  d e c o r a t i o n s .  
9 .  I  u n d e r t a k e  ( t o  o b s e r v e )  t h e  r u l e  o f  a b s t i n e n c e  
f r o m  a  t a l l ,  h i g h  s l e e p i n g  p l a c e .  
1 0 .  I  u n d e r t a k e  ( t o  o b s e r v e )  t h e  r u l e  o f  a b s t i n e n c e  
f r o m  r e c e i v i n g  g o l d  o r  s i l v e r .  
T h e s e  t e n  p r e c e p t s  I  u n d e r t a k e  ( t o  o b s e r v e ) .  
W h e n  a  l a y m a n  w i s h e s  t o  b e c o m e  a  m o n k ,  h e  o u g h t  t o  p a s s  
t h e  s t a g e  o f  n o v i c e  f i r s t .  ~'his s t a g e  i s  p a s s e d  i n  t h e  
o r d i n a t i o n  s e r v i c e  i t s e l f  b y  t h e  r e c i t a t i o n  o f  t h e  t e n  
p r e c e p t s .  
2  
S u p r a ,  p p .  2 4 6 - · 2 4 7 .  
I t  a p p e a r s  i n  t h e  t e n  p r e c e p t s ,  s e v e n  a n d  
e i g h t  c o r r e s p o n d  w i t h  t h e  s e v e n t h  o f  t . h e  e i g h t  v o v v s ,  a n d  
n u m b e r  n i n e  i s  i d e n t i c a l  · w i t h  t h e  l a s t  o f  t h e  e i g h t  
p r e c e p t s .  
T h u s  t h e  t e n  p r e c e p t s  i n  f a c t  o n l y  a d d  o n e  
: t .  i : : ; b  
p r e c e p t ,  t h e  a b s t i n e n c e  f r o m  r e c e i v i n g  g o l d  o r  s i l v e r ,  t o  
t ; h e  l i s t  a l r e a d y  d i s c u s s e d .  
F r o m  t h e  f i n a l  s e n t e n c e  w h i c h  i s  a d d e d  t o  t h e  t e n  
p r e c e p t s ,  i t  i s  c l e a r  t h a t ,  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  e i g h t  
p r e c e p t s ,  t h e r e  i s  n o  t i m e  l i m i t  a t t a c h e d  t o  t h e  o b s e r v a n c e  
o f  t h e  t e n  p r e c e p t s .  N o v i c e s  a r e  e x p e c t e d  t o  a d h e r e  
c o n t i n u o u s l y  t o  t h e s e  v o w s ,  a n d  w h e n e v e r  t h e y  f e e l  t h a t  
t h e y  h a v e  b r o k e n  a  p r e c e p t ,  t h e y  c a n  r e n e w  t h e  d a s a  
s i k k _ h a p a d a n i  w i t h  a n y  m o n k  o f  t h e i r  c h o i c e .  N o v i c e s  a r e  
u s u a l l y  n o t  p r e o c c u p i e d  w i t h  t h e  e x a c t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
t h e  t e n  p r e c e p t s  .  A s  me~bers o f  t h e  S a r n g h a  t h e y  l i v e  
p e r m a n e n t l y  i n  a  m o n a s t e r y ,  w e a r  t h e  y e l l o w  r o b e s ,  s h a v e  
t h e i r  h e a d s  a n d  l i v e  i n  t h e  s h a d o w .  o f  t h e  m o n k s .  T h e i r  
b e h a v i o u r  i s  . m o r e  a n  i m i t a t i o n  o f  t h e  b e h a v i o u r  o f  b h i k k h u s  
t h a n  a  d i r e c t  r e s u l t  o f  f o l l o w i n g  t h e  t e n  p r e c e p t s .  
F r o m  t h e  B u d d h i s t  t r a d i t i o n  t h e  T h a i s  r e c e i v e d  t h r e e  
d i s t i n c t  n u m b e r s  o f  p r e c e p t s :  t h e  f i v e ,  t h e  e i g h t  a n d  t h e  
t e n  p r e c e p t s .  T h e  f u n c t i o n  o f  t h e s e  d i f f e r e n t  g r o u p s  o f  
v o w s  m a y  w e l l  h a v e  c h a n g e d  c o n s i d e r a b l y  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  r e l i g i o n  i n t o  t h e  f o r m  n o w  f o u n d  i n  r u r a l  T h a i l a n d .  
E s p e c i a l l y  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  f i v e  p r e c e p t s ,  i t  s e e m s  
p r o b a b l e  t h a t  s u c h  a  c h a n g e  t o o k  p l a c e .  W h i l e  o r i g i n a l l y  
t h e  p a n c a s i l a n i  m a y  h a v e  b e e n  p r i m a r i l y  p a r t  o f  a n  
i n s t a l l a t i o n  r i t u a l ,  i t  s e e m s  n o w  m a i n l y  a  p u r i f i c a t i o n  
r i t e .  
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T h e  e i g h t  p r e c e p t s  p r o v e  t o  b e  e s s e n t i a l l y  d i f f e r e n t  
i n  f u n c t i o n  f r o m  t h e  p a n c a s i l a n i ,  s i n c e  o n l y  o l d e r  p e r s o n s  
t e n d  t o  a d h e r e  t o  t h e m  d u r i n g  s p e c i a l  d a y s  i n  t h e  l u n a r  
c a l e n d a r .  S i n c e  t . h e  f i x e d  p e r i o d  o f  o n e  d a y  a n d  o n e  
n i g h t  i s  l a i d  d o w n  i n  t h e  P a l i  f o r m u l a  w i t h  w h i c h  t h e  e i g h t ·  
p r e c e p t s  a r e  t a k e n ,  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  
e i g h t  p r e c e p t s  w a s  o r i g i n a l l y  q u i t e  s i m i l a r  t o  t h a t  i n  
p r e s e n t - d a y  T h a i l a n d .  
T h e  t e n  p r e c e p t s  a r e  q u i t e  d i s t i n c t  f r o m  t h e  f i v e  a n d  
e i g h t  v o w s ,  b e c a u s e  t h e y  a r e  f i r m l y  l i n k e d  w i t h  t h e  f u l l  
m e m b e r s  o f  : t h e  S a m q h a .  L a y m e n  d o  n o t  f o l l o w  t h e  t e n  
p r e c e p t s ;  e v e n  t h e  f e m a l e  r e l i g i o u s  v i r t u o s i  w h o  s h a v e  
t h e i r  h e a d  a n d  d o n  w h i t e  r o b e s  c a n n o t  a d h e r e  t o  t h e m
1  
A s  s o o n  a s  a  l a y m a n  t a k e s  t h e  t e n  p r e c e p t s ,  h e  b e c o m e s  a  
m e m b e r  o f  t h e  S a l ! l g h a ,  w i t h  a l l  t . h e  s o l e m n  c o n s e q u e n c e s  
t h e r e o f .  
1  
S e e  C h .  X ,  p p .  3 1 6 - 3 2 0 .  
C H A P ' T E : R  I X  
~:rHE P U R S U I T  O F '  B E N E F ' I C I A L  J q i f u l \ l l A  
A  p o o r  f a n n e r  c a n  t a k e  p a r t  o n l y  i n  v e r y  f e w  
c e r e m o n i e s .  S o m e t i m e s  h e  h a s  t h e  c h a n c e  t o  w i t n e s s  a n  
o r d i n a t i o n  p r o c e s s i o n  o r  a  1 : \ e . _ t h i n  p r o c e s s i o n  p a s s  i n  t h e  
d i s t a n c e ,  a n d  h e  i s  a b l e  t o  e a r n  a  m i n u t e  s h a r e  i n  t h e  
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b e n e f i c i a l  k a r m a  e m a n a t i n g  f r o m  s u c h  a n  o c c a s i o n  
h i s  h a n d s  r e s p e c t f u l l y  w h i l e  s a y i n g :  
' a n u m o d a n a  
b y  l i f t i n g  
- d ' h  , l  
s a  .  u  .  
O t h e r  Cmlli~On w a y s  o f  o b t a i n i n g  s o m e  g o o d  k a r m a  w i t h o u t  m u c h  
f i n a n c i a l  o u t l a y  a r e :  a t t e n d i n g  a  s e n n o n ,  l i s t e n i n g  t o  t h e  
c h a n t i n g  o f  t h e  m o n k s ,  a s s i s t i n g  a  m o n k  i n  t h e  p u r s u i t  o f  
h i s  d u t i e s  o r  o f f e r i n g  r e l i e f  t o  t r a v e l l e r s  b y  p l a c i n g  a  
p o t  o f  f r e s h  w a t e r  a t .  t h e  s i d e  o f  a  p a t h .  
F a r m e r s  w h o  c a n  a f f o r d  i t  o f t e n  s p e n d  h u n d r e d s  o f  b a h t  
e a c h  y e a r  d u r i n g  a  s e r i e s  o f  v a r i e d  e v e n t s  w h i c h  i n c r e a s e  
t h e i r  g o o d  k a r m a .  
U s u a l l y  t h e y  g r a s p  e v e r y  o p p o r t u n i t y  t o  
c o n t r i b u t e  f o o d  f o r  t h e  u p k e e p  o f  t h e  mon~stery, a n d  i n  t h e  
e v e n i n g s  t h e y  m a y  l i s t e n  i n  f r o n t  o f  a  t r a n s i s t o r  r a d i o  t o  
a  s e r m o n  t r a n s m i t t e d  f r o m  t h e  c a p i t a . l
2
.  • r h e y  a i d  f r i e n d s  
a n d  r e l a t i v e s  w h o  o r g a n i z e  a  c e r e m o n y ,  e s p e c i a l l y  i f  t h o s e  
1  
T h e s e  w o r d s  c a n  b e  t r a n s l a t e d  a s :  
' A s s e n t  i n d e e d : '  
2  
" I  a p p r o v e ! '  o r :  
I n  o r d e r  t o  o b t a i n  t h e  o p t i m u m  a m o u n t  o f  g o o d  k a r m a ,  t h e  
f a n n e r  t a k e s  c a r e  t o  b e h a v e  p r o p e r l y  w h i l e  l i s t e n i n g  t o  t h e  
b r o a d c a s t  o . f  a  f a m o u s  m o n k .  I t  i s  n o t  u n u s u a l  t o  s e e  a  
v i l l a g e r  s i t t i n g  i n  f r o n t  o f  h i s  r a d i o ,  . l i s t e n i n g  t o  a  
s e r m o n  w i t h  h i s  h a n d s  r a i s e d  i n  a  p o l i t e  f a s h i o n ,  a n d  h i s  
f e e t  f o l d e d  h . i m .  
f r i e n d s  a n d  r e l a t i v e s  c a n  b e  d e p e n d e d  u p o n  t o  r e t u r n  t h e  
g e s t u r e  i n  t h e  f u t u r e .  
T h e y  m a y  j o i n  i n  m a n y  c o m m u n a l  
c e r e m o n i e s  i n  t h e  m o n a s t e r y  n e a r b y ,  a s  w e l l  a s  i n  s o m e  
r i t u a l s  w h i c h  t a k e  p l a c e  i n  o t h e r  c o m m u n i t i e s
1
.  
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W e a l t h y  f a r m e r s ,  w h e n  t h e y  t a k e  p a r t  i n  a  c o m m u n a l  
c e r e m o n y ,  o f t e n  d o n a t e  a  g r e a t e r  a m o u n t  o f  m o n e y  t h a n  t h o s e  
i n  a  l e s s  f o r t u n a t e  f i n a n c i a l  p o s i t i o n .  
I n  a d d i t i o n ,  a  
r i c h  m a n  c a n  i n v i t e  a  c h a p t e r  o f  m o n k s  t o  h i s  o w n  h o u s e  
d u r i n g  e l a b o r a t i o n s  o f  p r i v a t e  r i t u a l s .  
I f  a  w e a l t h y  m a n  
v i s i t s  a  m o n a s t e r y ,  h e  m a y  s u d d e n l y  a r r a n g e  a  m e a l  f o r  a l l  
m e m b e r s  o f  t h e  Sa~gha p r e s e n t ;  o r ,  i f  t h e  t i m e  w h e n  
m e m b e r s  o f  t h e  o r d e r  c a n  t a k e  s o l i d  f o o d  h a s  e l a p s e d ,  h e  m a y  
a r r a n g e  t h a t  s o f t  d r i n k s  a r e  b r o u g h t .  H e  m a y  f i n a n c e  a  
k a t h i n  c e r e m o n y  w i t h o u t  t h e  h e l p  o f  o t h e r s
2  
o r  p a y  f o r  t h e  
c o n s t r u c t i o n  o f  a  b u i l d i n g  i n  a  m o n a s t e r y .  
T h e  m a n y  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  a c t i v i t y  w h i c h  c a r r y  
b e n e f i c i a l  k a r m a  f r o m  w h i c h  a  p e r s o n  i n  r u r a l  c e n t r a l  
T h a i l a n d  c a n  c h o o s e  m a y  b e  b r o u g h t  u n d e r  f o u r  h e a d i n g s .  
A .  B e n e f i c i a l  a c t i v i t i e s  d u r i n g  w h i c h  o n l y  a  s m a l l  n u m b e r  
o f  p e o p l e  a r e  i n v o l v e d  
G o o d  k a r m a  c a n  b e  a c c u m u l a t e d  b y  b e h a v i n g  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  t h e  f i v e  p r e c e p t s ,  e v e n  i f  o n l y  f o r  a  s h o r t  p e r i o d .  
I n  a d d i t i o n ,  a  p e r s o n  c a n  g a i n  s u c h  k a r m a  b y  c o n c e n t r a t i n g  
o n  P a l i  t e x t s  a n d  m e d i t a t i n g .  M e d i t a t i o n  i s  n o t  r e s e r v e d  
f o r  m o n k s ,  u b a a s o k  a n d  u b a a s i k a a
3  
b u t  c a n  b e  p r a c t i s e d  b y  
1  
I n f r a ,  p p .  2 9 8 - 3 0 0 .  
2  
S e e  i n f r a ,  p p .  2 9 6 - 2 9 8 .  
3  
C h .  V I I I ,  p .  2 5 6 .  
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a l l  l a y m e n .  
E s p e c i a l l y  t h e  m e n  w h o  h a v e  b e e n  m e m b e r s  o f  
t h e  S a m q h a  f o r  s e v e r a l  y e a r s  d u r i n g  a  p r e v i o u s  p e r i o d  o f  
t h e i r  l i v e s  m e d i t a t e  a t  n i g h t  f o r  a  f e w  m i n u t e s  j u s t  b e f o r e  
l y i n g  d o w n  t o  s l e e p .  
T h i s  m e d i t a t i o n  c o n s i s t s  o f  a  f e w  
w o r d s  r e p e a t e d  w h i l s t  b r e a t h i n g  d e e p l y  a n d  c a l m l y .  T h e  
h a b i t  o f  m e d i t a t i n g  b e f o r e  f a l l i n g  a s l e e p  r e p u t e d l y  c a r r i e s  
s o m e  b e n e f i c i a l  k a r m a ,  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  i t  i s  b e l i e v e d  
t h a t  i t  h e l p s  a  m a n  t o  s l e e p  s o u n d l y  w i t h o u t  e v i l  d r e a m s
1  
A  c e r t a i n  m e t h o d  o f  o b t a i n i n g  m e r i t  i s  t h e  p r a c t i c e  o f  
m u n i f i c e n c e .  
A t  s u n r i s e  o n  t h e  m o r n i n g s  w h e n  t h e r e  i s  n o  
s p e c i a l  f o o d  o f f e r i n g  i n  t h e  m o n a s t e r y ,  m e m b e r s  o f  t h e  
S a m g h a  l e a v e  t h e i r  m o n a s t e r y  i n  o r d e r  t o  o f f e r  l a y m e n  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  d o n a t e  f o o d .  
A  l a y m a n  w i l l  i n c r e a s e  h i s  
s t o r e  o f  g o o d  k a r m a  b y  t h u s  h e l p i n g  i n  t h e  u p k e e p  o f  t h e  
m o n a s t e r y .  
I n  o r d e r  t o  e n s u r e  t h a t  h e  o b t a i n s  t h e  m a x i m u m  
b e n e f i t ,  h e  m u s t  t a k e  c a r e  t o  b e h a v e  i n  a  p r o p e r  m a n n e r .  
H e  s h o u l d  p l a c e  t h e  f o o d  g i f t s  i n  c l e a n  c o n t a i n e r s .  M a n y  
f a r m e r s  p o s s e s s  a  c o p p e r  o r  s i l v e r  c o n t a i n e r  w h i c h  i s  u s e d  
f o r  t h i s  o c c a s i o n .  
T h e  p e r s o n  w h o  d o n a t e s  t h e  f o o d  t a k e s  
c a r e  t o  b e  p r o p e r l y  d r e s s e d ;  
c l o t h e s  a r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  a  
2  
a d u l t  m e n  p l a c e  a  p h a a k h a w m a a  
p o s i t i o n  u s e d  d u r i n g  r i t u a l s .  
i n  r u r a l  r e g i o n s ,  w o r k -
p r o p e r  c o v e r i n g .  
M a n y  
o v e r  t h e  l e f t  s h o u l d e r  i n  t h e  
W h e n  t h e  m o n k s  a p p r o a c h  t h e  
p e r s o n  w h o  w i s h e s  t o  d o n a t e  f o o d ,  t h i s  l a y m a n  c a n  s q u a t  
d o w n ,  l i f t  t h e  r i c e  c o n t a i n e r  t o  t h e  l e v e l  o f  h i s  f o r e h e a d  
a n d  s a y  s o f t l y  t o  h i m s e l f :  ' n i b b a n a  p a c c a y o  h o t u ' ,  o r  ' M a y  
i t  b e  a  f a c t o r  i n  r e a c h i n g  n i b b a n a ' .  
1  
P e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  S o m k h u a n  S u t t i c a j ,  9  F e b r u a r y  
1 9 6 9 .  
2  
C f .  c h .  V I I ,  p .  2 0 6 ,  f o o t n o t e  1 .  
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' l ' h e  c o n c e p t  n i b ; Q a n a  i s  i n  B u d d h i s t  l i t . e r a t u r e  e q u a t e d  
w i t h  t h e  e x t i n c t i o n  o f  a l l  p a s s i o n ,  a n g e r  a n d  i g n o r a n c e .  
I n  t h e  e y e s  o f  t h e  r u r a l  T h a i  p e o p l e ,  h o w e v e r ,  i t  m e a n s  
u l t i m a t e  b l i s s ,  a  t o t a l  h a p p i n e s s  w i t h o u t  e n d .  ' r h e  
f a r m e r s  d o  n o t  r e a l l y  a s p i r e  t o  r e a c h  n i b b a n a ;  u s u a l l y  
t h e y  a r e  a w a r e  o f  t h e i r  f i r m  l i n k s  w i t h  l i f e
1
.  A  m o r e  
e l a b o r a t e  f o r m u l a
2  
c o n s i s t s  o f  t h e  f o l l o w i n g  s e n t e n c e ,  
w h i c h  i s  r e p e a t e d  t h r e e  t i m e s :  'Sudinna~ v a t a  m e  dana~ 
asavakkhayavaha~ h o t u '  o r :  ' M a y  t h i s  w e l l - g i v e n  d o n a t i o n  
l e a d  t o  t h e  e x t i n c t i o n  o f  t h e  a s a v a s •
3
.  
I f  a  l a y m a n  c a n n o t  r e m e m b e r  t h e s e  f o r m u l a e  h e  c a n  u s e  
a n y  o t h e r  P a l l  w o r d s  t h a t  c o m e  u p  i n  h i s  m i n d ,  o r  s a y  
s o m e t h i n g  e q u i v a l e n t  i n  T h a i .  A f t e r  t h e  f o r m u l a  h e  w i l l  
r i s e  t o  h i s  f e e t  a n d  a s c e r t a i n  t h a t  h e  a p p r o a c h e s  t h e  m o n k  
w i t h o u t  w e a r i n g  a n y  f o o t w e a r ,  b e c a u s e  i t  w o u l d  b e  w r o n g  t o  
h a v e  t h e  f e e t  c l a d  w h i l s t  t h e  m o n k  i s  o b l i g e d  b y  t h e  r u l e s  
o f  t h e  o r d e r  t o  g o  b a r e f o o t e d  w h e n  b e g g i n g .  
W h i l e  h e  
d e p o s i t s  s o m e  r i c e  i n  t h e  b e g g i n g  b o w l  o f  t h e  m o n k  h e  
u s u a l l y  r e f r a i n s  f r o m  t a l k i n g ,  b u t  i f  h e  h a s  s o m e t h i n g  
i m p o r t a n t  t o  c o m m u n i c a t e  h e  c a n  d o  s o  w i t h o u t  r a i s i n g  h i s  
v o i c e .  
T h e  v e r y  p o o r  f a r m e r  w h o  h a s  l i t t l e  t o  e a t  f o r  
h i m s e l f  a n d  h i s  f a m i l y  m a y  a d d  a  p i e c e  o f  s a l t  t o  t h e  r i c e  
b e c a u s e  r i c e  a l o n e  i s  c o n s i d e r e d  t o o  f r u g a l  a  g i f t .  
M o s t  
f a r m e r s  p l a c e  a  p i e c e  o f  f i s h ,  s o m e  s o u p ,  a  s a u c e ,  
v e g e t a b l e s ,  s o m e  f r u i t  o r  a  s w e e t m e a t ,  e i t h e r  t o g e t h e r  w i t h  
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C h .  X ,  p .  3 1 0 .  
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T h e  e x t i n c t i o n  o f  t h e  as~ u s u a l l y  r e f e r s  e s p e c i a l l y  t o  
t h e  o b t a i n i n g  o f  a r a h a n t - s h i p  ( P E D ,  p .  1 1 5 a ) .  
t h e  r i c e  i n  t h e  b e g g i n g  b o w l  o r  s e p a r a t e l y  i n  t h e  f o o d  
c o n t a i n e r s  w h i c h  t h e  Q§_~at b r i n g  a l o n g  f o r  U t d t  
t : . ,  ,.~~ . 2  
. 1  
U s u a l l y  a  l a y m a n  m a k e s  H i f t s  c h i e  
t o  membex:-~ o f  t h e  
S a l ! l g h a ,  b u t  g i v i n g  t o  f e l l o w  l a y m e n ,  f o r  e x a m p l e  g i v i n q  
a l m s  t : o  b e g g a r s  o r  d o n a t i n g  t . o  c h a r i t a b l e  i n s t i t u t i o n s ,  i s  
c o n s i d e r e d  t o  b e  a m o n g  t h e  a c t i v i t i e s  w h i c h  w i l l  c e r t a i n l y  
i n c r e a s e  o n e ' s  g o o d  k a r m a .  T h e  p r a c t i c e  o f  d o n a t i n g  i s  
n o t  r e s e r v e d  f o r  l a y m e n  o n l y :  a  m o n k  a c c u m u l a t e s  
b e n e f i c i a l  k a r m a  i n  t h e  s a m e  m a n n e r  e v e r y  t i m e  h e  g i v e s  a  
b o o k  o r  a n  a m u l e t  t o  la}~en o r  f e l l o w  m o n k s .  
B .  C e r e m o n i e s  i n  p r i v a t e  h o m e s  a t  w h i c h  a  c h a p t e r  o f  
m o n k s  r e c i t e s  
A  w e a l t h y  h o u s e h o l d e r  c a n  e l a b o r a t e  u p o n  h i s  p r i v a t e  
c e r e m o n i e s  b y  i n v i t i n g  a  c h a p t e r  o f  m o n k s  t o  c o m e  a n d  
r e c i t e  P a l i  t e x t s  a t  t h e m .  T h e  f i r s t  h a i r c u t t i n g  o f  h i s  
c h i l d ,  t h e  i m m i n e n t  o r d i n a t i o n  o f  a  s o n ,  t h e  f i r s t  p r e a c h i n g  
a t  h o m e  o f  a  s o n  w h o  h a s  r e c e n t l y  b e c o m e  a  m o n k ,  a  m a r r i a g e  
c e r e m o n y ,  t h e  f i r s t  e n t e r i n g  o f  a  n e w  h o u s e ,  a  p r i v a t e  
t h a w a a j s a u k h a t h a a n
2
,  t h e  d e a t h  o f  a  r e l a t i v e  o r  t h e  
c o m m e m o r a t i o n  o f  t h e  d e a t h  o f  a n  a n c e s t o r  a r e  s o m e  o f  t h e  
b e s t - k n o w n  o c c a s i o n s  t h a t  c a n  b e  r e n d e r e d  m o r e  a u s p i c i o u s  
b y  t h e  i n c l u s i o n  o f  t h e  c h a n t i n g  o f  a  c h a p t e r  o f  m o n k s .  
F o r m e r l y ,  t h e  r e c i t a t i o n  w a s  u s u a l l y  h e l d  d u r i n g  t h e  
a f t e r n o o n  p r e v i o u s  t o  t h e  m a i n  c e r e m o n y ,  f o l l o w e d  b y  a  m e a l  
1  
C h .  I I I ,  p p .  8 4 - 8 5 .  I n  s o m e  a r e a s  w h e r e  m o n k s  c o l l e c t  
f o o d  b y  p a d d l i n g  i n  a  s m a l l  b o a t  f r o m  h o u s e  t o  h o u s e ,  t h e  
b e g g i n g  b o w l  i s  p l a c e d  o r n a m e n t a l l y  i n  t h e  b o w ,  t o g e t h e r  
w i t h  t h e  c o n t a i n e r s  f o r  s o u p s  a n d  s a u c e s .  
2  
C h .  V I I I ,  p p .  2 5 2 - 2 5 4 .  
f o r  t h e  s a m e  c h a p t . e r  o f  m o n k s  t h e  n e x t  
I n  
p r e s e n t  t i m e s  
. r e c i t a t i o n  i s  o f · L e n  g - i v e n  d u r i n 9  
m o r n i n g ,  i n u n e d i a t e l y  f o l l o w e d  b y  t h e  m e a l  o f  t h e  m o n k s .  
I n  t h e  m o d e r n  v e r s i o n  t h e  p e r l o d  o f  c h a n t i n g  h a s  b e e n  
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c o n s i d e r a b l y  s h o r t e n e d .  I n  t h e  p a s t  t h e  m o n k s  s o m e t i m e s  
r e c i t e d  f o r  s e v e r a l  h o u r s  d u r i n g  t h e  a f t e r n o o n  c h a n t i n g ,  
b u t  n o w a d a y s  t h e  m o n k s  a r e  o f t e n  p r e s s e d  f o r  t i m e  b e c a u s e  
t h e y  o u g h t  t o  t a k e  t h e i r  m e a l  b e f o r e  n o o n .  
T h e  p r e p a r a t i o n s  w h i c h  a  h o u s e h o l d e r  h a s  t o  m a k e  w h e n  
a  c h a n t i n g  s e s s i o n  a c c o m p a n i e s  a  r i t u a l  i n  h i s  h o u s e  a r e  
m a n i f o l d .  I n  t h e  f i r s t  p l a c e  h e  h a s  t o  d e c i d e  h o w  m a n y  
m o n k s  w i l l  b e  i n v i t e d .  I f  l e s s  t h a n  f i v e  m o n k s  c o m e  t o  
t h e  h o u s e ,  t h e  c h a n t i n g  o f  N i l i  t e x t s  i s  l i k e l y  t o  s o u n d  
t o o  s o f t  a n d  i n a d e q u a t e ;  e s p e c i a l l y  i f  i n e x p e r i e n c e d  
m e m b e r s  o f  t h e  S a m g h a  a r e  a m o n g  t h e  s m a l l  n u m b e r  o f  m o n k s ,  
t h e  c e r e m o n y  w i l l  l a c k  i m p r e s s i v e n e s s .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  
i f  a  g r e a t  n u m b e r  o f  m o n k s  a r e  i n v i t e d ,  t h e  h o u s e h o l d e r  
w i l l  s t r a i n  t h e  r e s o u r c e s  o f  h i s  h o u s e h o l d ,  a n d  t h e  h o u s e  
i t s e l f  m a y  n o t  h a v e  a d e q u a t e  s p a c e  f o r  s o  m a n y  m o n k s  a n d  
t h e i r  a u d i e n c e .  M o r e o v e r ,  t h e  h o u s e h o l d e r  s h o u l d  a v o i d  
i n v i t i n g  a n  e v e n  n u m b e r  o f  m o n k s ,  b e c a u s e  a n  u n e v e n  n u m b e r  
i s  c o n s i d e r e d  m o r e  a u s p i c i o u s
1  
T h e r e f o r e  t h e  h e a d  o f  t h e  
f a m i l y  u s u a l l y  d e c i d e s  t o  i n v i t e  s e v e n ,  n i n e ,  e l e v e n  o r  
t h i r t e e n  m o n k s  t o  c o m e  a n d  c h a n t .  
1  
A n  e x c e p t i o n  t o  t h i s  r u l e  i s  t h e  t i m e  i m m e d i a t e l y  a f t e r  a  
p e r s o n  h a s  d i e d ;  o n  s u c h  o c c a s i o n s  a  c h a p t e r  o f  f o u r  m o n k s  
c a n  b e  i n v i t e d  t o  c h a n t ,  a m o n g  o t h e r s ,  t h e  s t o r y  o f  P h r a  
M a l a y a .  I n  t h i s  c o n t e x t  i t  m a y  b e  n o t e d  t h a t  u n e v e n  n u m b e r s  
a r e  g e n e r a l l y  m o r e  a u s p i c i o u s  t h a n  e v e n .  A  l a d d e r  o u g h t  t o  
p o s s e s s  a n  u n e v e n  n u m b e r  o f  r u n g s ,  l e s t  g h o s t s  c a n  c l i m b  t h e  
s t a i r s .  S i m i l a r l y ,  i t  i s  b e l i e v e d  i n  T h a i l a n d ,  a c c o r d i n g  t o  
D r  L o o f s ,  t h a t  a n  u n e v e n  n u m b e r  o f  s h o u t s  o f  t h e  g e c k o  b o d e s  
w e l l ,  a n d  a n  e v e n  n u m b e r  i s  c o n s i d e r e d  a  b a d  o m e n  ( p e r s o n a l  
c o m m u n i c a t i o n  w i t h  D r  H . H . E .  L o o f s ,  S e p t e m b e r  1 9 7 1 ) .  
2  
S e c o n d l y ,  t h e  h e a d  o f  t h e  f a m i l y  h a s  t o  d e c i d e  
m e m b e r s  o f  t h e  Sa~gha h e  w i l l  i n v i t e .  
•  
I f  a n y  c l o s e  
r e l a t i v e s  a r e  m e m b e r s  o f  t h e  o r d e r ,  o r  i f  t h e  h o u s e h o l d e r  
i s  f r i e n d l y  w i t h  s o m e  b h i k k h u ' i _ ,  t h e s e  m o n k s  w i l l  h a v e  t o  
r e c e i v e  a n  i n v i t a t i o n .  
A f t e r  t h e y  h a v e  a g r e e d  t o  c o m e ,  
t h e  h o u s e h o l d e r  c a n  c a l c u l a t e  h o w  m a n y  m o n k s  a r e  s t i l l  
n e e d e d  t o  m a k e  u p  t h e  f u l l  c h a p t e r ,  a n d  c u s t o m a r i l y  h e  g o e s  
t o  t h e  n e a r e s t  m o n a s t e r y  a n d  r e q u e s t s  t h e  a b b o t  t o  s e n d  t h e  
n u m b e r  o f  m o n k s  n e e d e d .  I t  i s  p a r t  o f  t h e  d u t i e s  o f  a n  
a b b o t  t o  s e l e c t  m o n k s  f o r  t . h e s e  c h a n t i n g  s e s s i o n s  i n  
p r i v a t e  h o m e s .  S i n c e  t h e s e  r e c i t a t i o n s  i n  p r i v a t e  h o m e s  
a r e  o c c a s i o n s  w h e r e b y  t h e  b h i k k h u s  w h o  p a r t a k e  r e c e i v e  
p r e s e n t s ,  t h e y  a r e  m u c h  s o u g h t  a f t e r ,  a n d  t h e  a b b o t  u s u a l l y  
r o t a t e s  t h e  i n v i t a t i o n s  i n  a  m a n n e r  t h a t  e n s u r e s  t h a t  e a c h  
m o n k  o b t a i n s  a  f a i r  s h a r e  o f  t h e m .  
I f  t h e  c h a n t i n g  i s  t o  t a k e  p l a c e  d u r i n g  t h e  m o r n i n g ,  a  
m e a l  h a s  t o  b e  p r e p a r e d  f o r  a l l  t h e  m o n k s  a n d  t h e  l a y m e n  
w h o  a r e  e x p e c t e d  t o  a t t e n d .  
M o s t  r u r a l  h o u s e h o l d s  d o  n o t  
p o s s e s s  s u f f i c i e n t  i m p l e m e n t s  t o  p r e p a r e  a n d  s e r v e  f o o d  f o r  
m o r e  t h a n  a  d o z e n  p e r s o n s ,  a n d  t h e  h o u s e h o l d e r  u s u a l l y  
b o r r o w s  p o t s ,  s p o o n s  a n d  p l a t e s  f r o m  t h e  n e a r e s t  m o n a s t e r y .  
M o s t  r u r a l  m o n a s t e r i e s  p o s s e s s  a  g r e a t  a m o u n t  o f  k i t c h e n -
w a r e ,  t h e  a c c u m u l a t i o n  o f  m a n y  d o n a t i o n s .  T h e y  a r e  
r e g a r d e d  a s  c o m m u n a l  p r o p e r t y ,  b u t  t h e  m o n k s  a r e  c u s t o d i a n s ,  
a n d  a  c a r e f u l  r e c o r d  i s  k e p t  o f  a l l  a r t i c l e s  b o r r o w e d  b y  a  
l a y m a n ,  w h o  h a s  t o  r e p l a c e  a n y  t h a t  a r e  d a m a g e d  o r  l o s t .  
I f  t h e  c h a n t i n g  t a k e s  p l a c e  d u r i n g  t h e  a f t e r n o o n ,  t h e  
m e a l  w i l l  b e  h e l d  o n  t h e  f o l l o w i n g  d a y ,  a n d  t h e  p r e p a r a t i o n  
f o r  t h e  r e c i t a t i o n  c o n s i s t s  o f  b u y i n g  a n  a m p l e  s u p p l y  o f  
s o f t  d r i n k s ,  c i g a r e t t e s ,  b e t e l  l e a v e s  a n d  a r e c a - n u t s .  
A l o n g  
t h e  n o r t h  w a l l  o r  e a s t  w a l l  o f  t h e  h o u s e  ( t h e  m o s t  a u s p i c i o u s  
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s i d e )  
1  
a  d a i s  i . s  p r e p a r e d ,  a n d  t h e  p i l l o w s  e > . n d  m a t s  
f o r  t h i s  d a i s  a r e  u s u a l l y  a l s o  b o r r o w e d  f r o m  
t h e  n e a r e s t  m o n a s t e r y .  
s t o . r e s  o f  
B e f o r e  t h e  m o n k s  a r e  
h o l d e r  a p p r o a c h e s  t h e  s a a n  
e x p e c t e d  t o  a r r i v e ,  t h e  h o u s e -
f h r a  P h u u m
2  
a n d ,  a f t e r  l i g h t i n g  
a  c a n d l e  a n d  s o m e  i n c e n s e ,  i n f o r m s  t h e  g u a r d i a n  s p i r i t  o f  
t h e  i m m i n e n t  c e r e m o n y .  C u s t o m a r i l y  h e  f a s t e n s  o n e  e n d  o f  
a  l o n g  c o t t o n  t h r e a d ,  t h e  s a a i s i n
3
,  t o  t h e  t o p  o f  t h e  
s h r i n e  a n d  l e a d s  t h e  t h r e a d  t o w a r d s  h i s  h o u s e ,  u n r o l l i n g  
t h e  b a l l  o f  c o t t o n .  H e  h a n g s  t h e  t h r e a d  h i g h  o v e r  s o m e  
b r a n c h e s  s o  t h a t  i t  d o e s  n o t  t o u c h  t h e  g r o u n d  a n d  c a n n o t  
h i n d e r  p a s s e r s - b y .  
W h e n  h e  r e a c h e s  h i s  h o u s e ,  h e  
e n c i r c l e s  i t  w i t h  t h e  s t r a n d  o f  c o t t o n  a t  o r  j u s t  b e l o w  
r o o f  l e v e l .  I f  m o r e  t h a n  o n e  h o u s e h o l d  l i v i n g  i n  t h e  s a m e  
c o m p o u n d  c o m b i n e  t h e i r  r e s o u r c e s  f o r  t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  
c e r e m o n y ,  t h e  o t h e r  h o u s e s  m a y  a l s o  b e  e n c i r c l e d  w i t h  t h e  
s a m e  t h r e a d  .  
F i n a l l y ,  t h e  t h r e a d  i s  l e d  t h r o u g h  a  w i n d o w  
t o  a  c o r n e r  o f  t h e  h o u s e  w h e r e  a  B u d d h a  i m a g e  h a s  b e e n  
p l a c e d  o n  a  p e d e s t a l .  
W h e n  t h e  m o n k s  a r r i v e  t h e y  a r e  r e c e i v e d  i n  a  m a n n e r  
b e f i t t i n g  t h e i r  s u p e r i o r  r i t u a l  p o s i t i o n ,  a n d  e a c h  m o n k  
c h o o s e s  a  p l a c e  o n  t h e  d a i s  w h i c h  h a s  b e e n  p r e p a r e d  f o r  
t h i s  o c c a s i o n .  T h e  m o s t  s e n i o r  m o n k  s i t s  c l o s e  t o  t h e  
p e d e s t a l  a n d  t h e  B u d d h a  i m a g e ,  w h i l e  t h e  m o n k s  w h o  h a v e  
b e e n  o r d a i n e d  a t  a  l a t e r  d a t e  s i t  o n  h i s  l e f t .  
W h e n  t h e  
l a y m e n  i n d i c a t e  t h a t  t h e y  w o u l d  l i k e  t o  a d h e r e  t o  t h e  f i v e  
1  
C h .  V I I ,  p p .  1 9 8 - 1 9 9 .  
2  
C h .  V I I ,  p p .  2 1 5 - 2 1 9 .  
3  
C h .  I I I ,  p .  6 4 ,  
f o o t n o t e  2 .  
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p r e c e p t s
1
,  t h e  m o s t  s e n i o r  m o n k  u s u a l l y  d e l e g a t e s  t h i s  p a r t  
o f  t h e  c e r e m o n y  t o  a  m o n k  a t  h i s  l e f t ,  w h i l e  h e  h i m s e l f  
t u r n s  t o  t h e  r i g h t  a n d  l i g h t s  a  c a n d l e  w h i c h  h e  f a s t e n s  o n  
t h e  r i m  o f  a  v e s s e l  c o n t a i n i n g  c l e a n  w a t e r
2
.  O n  t h e  
p e d e s t a l  h e  f i n d s  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  b a l l  o f  c o t t o n  l y i n g  
a t  t h e  f o o t  o f  t h e  B u d d h a  i m a g e  a n d  h e  l e a d s  t h e  t h r e a d  
a r o u n d  t h e  v e s s e l  b e f o r e  p a s s i n g  i t  d o w n  t h e  l i n e  o f  m o n k s .  
W h e n  t h e  c o t t o n  r e a c h e s  t h e  y o u n g e s t  m o n k ,  t h e  r e m a i n i n g  
c o t t o n  i s  p l a c e d  o n  a  p l a t e  o r  o t h e r  o b j e c t ,  s o  t h a t  i t  d o e s  
n o t  d i r e c t l y  t o u c h  t h e  f l o o r .  
A s  s o o n  a s  t h e  f i v e  p r e c e p t s  
h a v e  b e e n  r e p e a t e d ,  t h e  l e a d e r  o f  t h e  c h a p t e r  o f  m o n k s  
b e g i n s  t h e  c h a n t i n g  s e s s i o n ,  a n d  e a c h  m o n k  r a i s e s  h i s  h a n d s  
p a l m - t o - p a l m  t o  c h e s t  l e v e l ,  h o l d i n g  t h e  s a a j s i n  b e t w e e n  
i n d e x  a n d  t h u m b  .  
T h e  c h a n t s  a r e  u s u a l l y  a u s p i c i o u s  t e x t s  i d e n t i c a l  t o  
t h o s e  w h i c h  t h e  m o n k s  o f t e n  r e p e a t  d u r i n g  t h e  c h a n t i n g  
s e s s i o n s  i n  t h e  b o o d ,  a n d  a r e  u s u a l l y  t a k e n  f r o m  t h e  
C e t t a m n a a n
3
.  I t  i s  a p p r e c i a t e d  b y  t h e  l a y m e n  i f  t h e  m o n k s  
c h a n t  l o u d l y  a n d  t h e  s m a l l  h o u s e  u s u a l l y  v i b r a t e s  w i t h  t h e  
s o n o r o u s  s o u n d  o f  P a l i  w o r d s .  I t  i s  b e l i e v e d  t h a t  
b e n e f i c i a l  p o w e r ,  e m i t t e d  b y  t h e  m o n k s  c h a n t i n g  t h e s e  
s a c r e d  w o r d s ,  t r a v e l s  t h r o u g h  t h e  c o t t o n  t h r e a d  a n d  c h a r g e s  
1  
T h e  r i t u a l  o f  r e c e i v i n g  t h e  f i v e  p r e c e p t s  h a s  b e e n  
d i s c u s s e d  i n  d e t a i l  i n C h .  V I I I ,  p p .  2 2 9 - 2 3 4 .  
2  
T h e r e  a r e  o t h e r  w a y s  o f  p l a c i n g  t h e  c a n d l e ;  s e e  c h .  I V ,  
p .  1 0 0 .  
3  
C h .  V ,  p .  1 3 2 .  I t  s h o u l d  b e  r e a l i z e d  t h a t  t h e  u s e  o f  
t h e  s a a j s i n  a n d  b o w l  o f  w a t e r  i n  t h i s  m a n n e r  i s  t y p i c a l  o f  
c e r e m o n i e s  i n  p r i v a t e  h o m e s .  T h e  c h a n t i n g  i n  t h e  m o n a s t e r y  
d o e s  n o t  i n v o l v e  t h e  c o n s e c r a t i o n  o f  w a t e r  t h r o u g h  t h e  
s a a j s i n .  I f  a  b o w l  o f  w a t e r  i s  p r e s e n t  i n  t h e  s a c r e d  a r e a  
o f  t h e  b o o d  i t  c a n  b e c o m e  c h a r g e d  w i t h o u t  t h e  l i n k  o f  t h e  
c o t t o n  c o r d .  
2 7 7  
w a t e . r  . .  
) r h e  c a n d l e  o n  t h e  r i m  o f  t h e  v e s s e l  l S  
f i x e d  i n  a  s l a n t i n g  p o s i t i o n  s o  t h a t  i t  d r i p s  w a x  i n t o  t h e  
w a t e r .  
W h e n  t h e  o l d e s t  m o n k  i s  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t .  s u f f i c i e n t  
t e x t s  h a v e  b e e n  c h a n t e d ,  h e  b e g i n s  t h e  R a t a n a  S u t t a
1
,  a n d  
b r e a k s  t h e  c a n d l e  l o o s e  f r o m  t h e  v e s s e l .  
A t  t h e  b e g i n n i n g  
o f  t h i s  s u t t a  h e  h o l d s  t h e  c a n d l e  a l m o s t  u p s i d e - d o w n  s o  
t h a t  t h e  m o l t e n  w a x  d r i p s  q u i c k l y  i n t o  t h e  v e s s e l ,  b u t  w h e n  
t h e  w o r d s  k h i n a r n  p u r a n a r n  n a v a m  n a t t h i  s a m b h a v a r n
2  
a r e  
< >  G  . .  ~ . ,  
r e a c h e d ,  h e  e x t i n g u i s h e s  t h e  c a n d l e  i n  t h e  w a t e r .  T h e  
w a t e r  h a s  t h u s  b e e n  c o n s e c r a t e d ,  n a m m o n  h a s  b e e n  m a d e ,  a n d  
a f t e r  a  f e w  m o r e  t e x t s  t h e  r e c i t a t i o n  e n d s .  
O f t e n  t h e  
l e a d e r  o f  t h e  l a y m e n  a s k s  t h e  o l d e s t  m o n k  t o  s p r i n k l e  a l l  
l a y m e n  p r e s e n t ,  a n d  h e  h a n d s  h i m  a  h a n d f u l  o f  t w i g s  w i t h  
l e a v e s  w h i c h  c a r r y  a u s p i c i o u s  n a m e s
3
.  
T h e  b o w l  o f  s a c r a l  w a t e r  i s  u s e d  b y  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  
h o u s e h o l d  i n  m a n y  w a y s .  S o m e  o f  t h e  n a m m o n  m a y  b e  t i p p e d  
i n t o  t h e  c o n t a i n e r  w i t h  d r i n k i n g  w a t e r ,  s o m e  m a y  b e  u s e d  t o  
s p r i n k l e  t h e  h o m e ,  t h e r e  a r e  l a y m e n  w h o  r u b  a  l i t t l e  o v e r  
t h e i r  f a c e s  o r  o v e r  t h e  t o p  o f  t h e i r  h e a d s .  
I t  i s  g e n e r a l l y  
b e l i e v e d  t h a t  t h e  w a t e r  i s  c h a r g e d  w i t h  b e n e f i c i a l  p o w e r ,  
a n d  t h a t  i t  c a n  b e  u s e d  t o  w a r d  o f f  i l l n e s s ,  u n h a p p i n e s s  
a n d  m i s f o r t u n e .  
l  . .  "  
0  v  
~?n~U~L~~~1U1U ~U1~~-m~. 
2  
T r a n s l a t e d :  
i s  p r o d u c e d .  o .  '  
3  
' I t  i s  d e s t r o y e d  a n d  e x h a u s t e d ,  n o  r e b i r t h  
S u c h  a s  b a j l ) < l n ,  bajth;:J~ a n d  b a j n a a g  ( ' g o l d ,  s i l v e r  a n d  
c o p p e r  l e a v e s ' )  o  
2 7 : : . l  
C .  P u b l i c  c e r e m o n i e s  i n  ' o n e ' s  o w n '  m o n a s · t e x : y  
F a r m e r s  w h o s e  a n c e s t o r s  h a v e  h e l p e d  b u i l d  a  m o n a s t e r y ,  
w h o  h a v e  b e e n  m o n k s  t h e r e  a n d  w h o  c o n t r i b u t e  r e g u l a r l y  
t o w a r d s  i t s  u p k e e p ,  a r e  a w a r e  o f  a  c l o s e  l i n k  b e t w e e n  
t h e m s e l v e s  a n d  t h i s  p a r t i c u l a r  m o n a s t e r y .  
T h e i r  f e e l i n g  
i s  a l m o s t  j o i n t - p r o p r i e t a r y ,  a n d  w h i l e  r e c o g n i z i n g  t h a t  o n  
c e r t a i n  o c c a s i o n s  t h e  S a m g h a  c a n n o t  a l l o w  l a y m e n  n e a r
1
,  
t h e y  m a i n t a i n  t h a t  t h e  m o n a s t e r y  i s  o p e n  t o  t h e m  a t  a l m o s t  
a n y  t i m e  o f  t h e  d a y  o r  n i g h t .  M a n y  v i l l a g e r s  r e a l i z e  t h a t  
t h e  m o n a s t e r y  i s  d e p e n d e n t  u p o n  t h e m ,  a n d  t h e r e f o r e  t h e y  
f e e l  t h a t  t h e y  o u g h t  t o  b e  a b l e  t o  i n f l u e n c e  i t s  o r g a n i z a t i o n  
a n d  t o  d i s c u s s  m a t t e r s  c o n c e r n i n g  i t s  f u t u r e .  
T h e  l a y m e n  a t t e n d i n g  c e r e m o n i e s  d u r i n g  a  r e g u l a r  
w a n p h r a  a r e  a l m o s t  i n v a r i a b l y  p e o p l e  w h o  ' b e l o n g  t o '  t h e  
m o n a s t e r y .  
O n  t h e  m a j o r  a n n u a l  r e l i g i o u s  d a y s  ( s e e  
T a b l e  6 )  a l m o s t  t h e  w h o l e  s u s t a i n i n g  p o p u l a t i o n  c o m e s  t o  
t h e  m o r n i n g  s e r v i c e ,  a n d  a  g r e a t  n u m b e r  o f  p e o p l e  a t t e n d  
o t h e r  c o m m u n a l  r i t u a l s .  M o s t  o f  t h e s e  m a j o r  f e s t i v a l s  a r e  
m a r k e d  b y  a  p u b l i c  t h a w a a j s a n k h a t h a a n
2  
a n d ,  i n  a d d i t i o n ,  
e a c h  o f  t h e s e  d a y s  i s  m a r k e d  b y  a  r i t u a l  o f  i t s  o w n .  
M a a k h a b u u c h a a  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d  r e l a t i v e l y  r e c e n t l y  
a s  a  n a t i o n a l  B u d d h i s t  f e s t i v a l .  I t  w a s  o n l y  d u r i n g  t h e  
r e i g n  o f  K i n g  M o n g k u t  ( 1 8 5 1 - 1 8 6 8 )  t h a t  t h i s  d a y  w a s  c h o s e n  
t o  c o m m e m o r a t e  t h e  m i r a c u l o u s  m e e t i n g  o f  m o n k s  d u r i n g  w h i c h  
- 3  
t h e  B u d d h a  g a v e  t h e  Pa~imokkha t o  t h e  S a m g h a  .  I t s  
1  
D u r i n g  s a d e e u  a a b a t ,  t h e  c h a n t i n g  o f  t h e  P a t i m o k k h a  a n d  
m e d i t a t i o n  e x e r c i s , e s ,  f o r  e x a m p l e .  
2  
C h .  V I I I ,  p p .  2 5 4 - 2 5 5 .  
3  
W e l l s ,  T h a i  B u d d h i s m ,  p .  1 3 .  
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r e l a t i v e l y  r e c e n t  i n t r o d u c t i o n  m a y  b e  t h e  r e a s o n  w h y  t h i s  
f e s t i v a l  s e e m s  m o r e  p o p u l a r  i n  m u n i c i p a l  a r e a s  t h a n  i n  
r u r a l  T h a i l a n d
1
.  
T a b l e  6 .  T h e  m a j o r  a n n u a l  c e r e m o n i e s  i n  a  m o n a s t . e r y  
- - - - - - - - - - - - - - - - ,  · - - - - -
T h a i  n a m e  T r a n s c r i p t i o n  
equ~valent t h e  y e a r  
I  I  P a l l  o r  S a n s k r i t  l  P e r i o d  o f  
I  - - -
1  
l . J " I 1 1 1 J ' l i l  
'  
~ 
' i i · 1 ! 1 J I 1 1 o / l  
"  
' J f i i ' ! J l J ' l i l  
"  
l J  ' J ' I J 1 1 J  ~ 
' ( i W ) f l r l o / 1  b  
"  
1 : 1  ' l ' l  t J  r J I ' E l ' l l J 1 1 1  ~11 
! l ' ) \ l ' ! ' I V ' \ . i l J ' l i ' l  
'  
" '  
L  'IJ'I~HH'I 
'El'ilfi~HH"i 
"  
f l j 1 . 1  
M a a k h a b u u c h a a  
S o l J k r a a n  
W i s a a k h a b u u c h a a  
B u a d p h r a  
S a l a a k a p h a t  
T h a w a a j  
p h a a ' a a b n a a m f o n  
A a s a a l h a b u u c h a a  
K h a w p h a n s a a  
; ) ; J g p h a n s a a  
K a t h i n  
M a g h a p u j a  1  J a n u a r y -
S a m k r a n t i  
v i s a k h a p i . i j a  
U p a s a m p a d a  
S a l a k a b h a t t a m  
V a s s i k a s a t i k a m  
.  .  
d a n  a m  
Asa~hapuja 
v a s s u p a n a y i k a  
P a v a r a n a  
K a t h i n a  
F e b r u a r y  
A p r i l  
A p r i l - M a y  
a  
A l l  y e a r -
M a y -
S e p t e m b e r  
J u n e - J u l y  
J u n e - J u l y  
J u n e - J u l y  
S e p t e m b e r -
O c t o b e r  
S e p t e m b e r -
N o v e m b e r  
~ W h i l e  a  m a n  c a n ,  i n  p r i n c i p l e ,  e n t e r  t h e  o r d e r  a t  a n y  
t i m e  o f  t h e  y e a r ,  i t  h a s  b e e n  p l a c e d  j u s t  a f t e r  
W i s a a k h a b u u c h a a  b e c a u s e  m o s t  m e n  j o i n  t h e  S a m g h a  j u s t  
b e f o r e  t h e  r a i n y  s e a s o n .  ·  
b  ~ 
- A l s o  k n o w n  a s  ' l i \ l ' l f l l W I .  
K i n g s h i l l  r e p o r t s  f o r  h i s  c o m m u n i t y  i n  n o r t h e r n  T h a i l a n d  
t h a t  i t  d i d  n o t  h o l d  a  M a a k h a b u u c h a a  f e s t i v a l  i n  t h e  y e a r  
o f  r e s e a r c h  (Ku_Qae~, p .  1 9 6 ) .  
2 b [ )  
D u r i n g  t . h e  m o n t h  o f  i l  t h e  T h a i  p e o p l e  u s e d  t o  
c e l e b r a t e  N e w  Y e a r  i n  a  f e s t i v a l  k n o w n  a s  
S . i n c e  
1 9 4 1  t h e  T h a i  g o v e r n m e n t  h a s  b r o u g h t  t . h e  y e a r  i n t o  l i n e  
w i t h  t : h a t  o f  m o s t  o t h e r  n a t i o n s  a n d  b e g i n s  t . h e  n e w  y e a r  o n  
t h e  f i r s t  o f  J a n u a r y .  H o w e v e r ,  i n  r u r a l  a r e a s  souk~aan 
r e m a i n s  
s e v e r a l  
a  m a j o r  f e s t i v a l .  T h e  c e l e b r a t i o n s  c a n  l a s t  f o r  
d a y s
1  
a n d ,  a p a r t  f r o m  a  c o m m u n a l  f o o d  o f f e r i n g  i n  
t h e  m o n a s t e r y ,  t h i s  f e s t i v a l  i s  a l w a y s  c e l e b r a t e d  i n  a  
r i t u a l  d u r i n g  w h i c h  t h e  c e r e m o n i a l  u s e  o f  w a t e r  i s  o f  
f o r e m o s t  i m p o r t a n c e .  
D u r i n g  t h e  a f t e r n o o n  o f  t h e  f i r s t  d a y  o f  S o u k r a a n  i n  
1 9 6 8  a  g r e a t  n u m b e r  o f  l a y m e n  c a m e  t o  t h e  b i g g e s t  g a t h e r i n g  
h a l l  o f  w a t s a a n c a a w
2  
i n  o r d e r  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  r i t u a l  
b a t h i n g  o f  t h e  m o n k s .  
A  d a i s  w a s  p r e p a r e d  a n d  t h e  a b b o t  
s e a t e d  h i m s e l f  a t  t h e  f a r  e n d ,  f o l l o w e d  b y  
o t h e r  m o n k s ,  
w h o  o r d e r e d  t h e m s e l v e s  o n  t h e  d a i s  i n  d e c r e a s i n g  s e n i o r i t y  
o n  t h e  l e f t  h a n d  s i d e  o f  t h e  a b b o t .  
A t  t h e  r i g h t  o f  t h e  
a b b o t ,  a  B u d d h a  i m a g e  w a s  p l a c e d  o n  a  p e d e s t a L  A l l  m o n k s  
p l a c e d  t h e i r  h a n d s ,  w i t h  t h e  p a l m s  t u r n e d  u p w a r d s ,  o n  t h e i r  
k n e e s .  
T h e  r i t u a l  l e a d e r s  a m o n g  t h e  l a y m e n  a p p r o a c h e d  t h e  
m o n k s ,  w h i l e  c a r r y i n g  a  v e s s e l  f i l l e d  w i t h  w a t e r ,  a n d  a l l  
o t h e r  l a y m e n  f i l e d  b e h i n d  t h e m .  
E a c h  p e r s o n  n o w  p r o c e e d e d  
t o  p o u r  a  l i t t l e  w a t e r  o n  t h e  B u d d h a  i m a g e ,  o n  t h e  a b b o t  
a n d  o n  e a c h  o f  t h e  . r e m a i n i n g  m o n k s .  S o m e  m e n  h a d  b r o u g h t  
l  
T h e  S o D k r a a n  f e s t i v a l  h a s  b e e n  c o m m e n t e d  u p o n  i n  d e t a i l  
b y  m a n y  a u t h o r s  a n d  t h e r e f o r e  i t  c a n  b e  o m i t t e d  a l m o s t  
e n t i r e l y  f r o m  t h i s  t h e s i s .  E ' o r  t h e  d e t a i l s ,  s e e ,  f o r  
e x a m p l e ,  P h y a  A n u m a n  R a j  a d h o n '  s  L o v  K r a  t h o n g  &  S o n g k r a n  
F e s t i v a l ,  T h a i l a n d  C u l t u r e  S e r i e s ,  N o .  5 ,  ~953, : P P ·  1 3 - 2 4 ;  
W e l l s '  T h a i  B u d d h i _ s m ,  p p .  8 5 - 8 9 ,  a n d  lh~\'WDJ11hu t11Yib~b:-bmo;:. 
2  
O n  1 3  A p r i l  1 9 6 8 .  
2 8 1  
a  f r a g r a n t  p a s t e  w h i c h  t h e y  r u b b e d  o v e r  t h e  h a n d s ,  a r m s ,  
s h o u l d e r s ,  h e a d s  o r  b a c k s  o f  t h e  
w a t e r  o v e r  t h e m .  W o m e n  h a d ,  o f  
m o n k s  b e f o r e  s p r i n k l i n g  
c o u r s e
1
,  t o  r e f r a i n  f r o m  
r u b b i n g  f r a g r a n t  m a t t e r  o n  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  S a t ; t q h a ,  a n d  
h a d  t o  l i m i t  t h e i r  a c t i v i t i e s  t o  p o u r i n g  w a t e r  f r o m  a  ' s a f e '  
d i s t a n c e .  
W h i l s t  n e a r l y  t h e  w h o l e  l a y  c o m m u n i t y  o f  
W a t s a a n c a a w  t h u s  f i l e d  p a s t  a n d  t h e  r o b e s  o f  t h e  m o n k s  
b e c a m e  t h o r o u g h l y  d r e n c h e d  i n  c o l d  w a t e r ,  t h e  b h i k k h u s  
t h e m s e l v e s  r e m a i n e d  s o l e m n  a n d  s i l e n t .  
T h e  l a y m e n ,  
h o w e v e r ,  b e c a m e  l e s s  s o l e m n ,  a n d  y o u n g  p e o p l e  e s p e c i a l l y  
s t a r t e d  s p l a s h i n g  e a c h  o t h e r  w i t h  w a t e r .  
T h e  m o n k s  e n d e d  
t h e i r  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  r i t u a l  b y  c h a n t i n g  a  b l e s s i n g  
a n d  r e t r e a t i n g  t o  t h e i r  c e l l s  t o  c h a n g e  i n t o  d r y  r o b e s ,  
l e a v i n g  t h e  l a y m e n  i n  a n  a t m o s p h e r e  o f  j o c u l a r i t y  a n d  
g e n e r a l  w a t e r - t h r o w i n g .  N o b o d y  w a s  a n g r y  w h e n  h i t  b y  
w a t e r ,  s i n c e  a  b u c k e t f u l  o f  w a t e r  w a s  u s u a l l y  a c c o m p a n i e d  
b y  a  s m i l e  o r  a  g r e e t i n g .  Y o u n g  u n m a r r i e d  m e n  u s e d  t h i s  
o c c a s i o n  t o  a t t r a c t  t h e  a t t e n t i o n  o f  y o u n g  w o m e n  a n d  t o  
f l i r t .  
T h e  a s p e c t  o f  j o c u l a r i t y  a n d  e n j o y m e n t  s h o u l d  n o t  
o b s c u r e  t h e  f a c t  t h a t  p o u r i n g  w a t e r  o v e r  a  s e n i o r  p e r s o n  i s  
e s s e n t i a l l y  a n  a c t  o f  g r e a t  r e s p e c t  a n d  c a n  b e  s e e n  a s  a  
c l e a n s i n g  o f  r i t u a l l y  s u p e r i o r  p e r s o n s
2
.  
1  
A  w o m a n  h a s  t o  ~void b o d i l y  c o n t a c t  w i t h  m e m b e r s  o f  t h e  
S a m q h a  a n d  v i c e  v e r s a .  
- - - - - . -
2  
I t  i s  n o t  r e s e r v e d  s o l e l y  f o r  t h e  t r a d i t i o n a l  N e w  Y e a r  
f e s t i v a l .  o n  2 7  O c t o b e r  1 9 6 7  t h e  p o p u l a t i o n  s u p p o r t i n g  
W a t s a a n c a a w  p e r f o r m e d  t h e  b a t h i n g  c e r e m o n y  o f  a  s i n g l e  m o n k  
a s  p a r t  o f  t h e  c e l e b r a t i o n s  r e l a t e d  t o  t h e  m o n k ' s  p r o m o t i o n  
t o  a  h i g h  e c c l e s i a s t i c a l  r a n k .  
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W i s a a k h a b u u c h a a  i n  w a t s a a n c a a w  w a s  c e l e b r a t e d
1  
d u r i n g  
t h e  d a y t i m e  l i k e  a n y  o t h e r  i m p o r t a n t  w a n p h r a  w i t h  a  f o o d  
o f f e r i n g  i n  t h e  m o s t  s p a c i o u s  s a a l a a ,  w i t h  t h e  p r o m i s e  t o  
a d h e r e  t o  t h e  e i g h t  p r e c e p t s  b y  s e v e r a l  u b a a s o k  a n d  
u b a a s i k a a  f o r  a  p e r i o d  o f  o n e  d a y  a n d  o n e  n i g h t ,  a n d  w i t h  
t h e  r e c i t a t i o n  o f  t h e  P a t i m o k k h a  b y  a l l  t h e  m o n k s  r e s i d i n g  
'  
i n  t h e  m o n a s t e r y .  A t  s e v e n  o ' c l o c k  i n  t h e  e v e n i n g ,  
h o w e v e r ,  t h e  b i g  b e l l  o f  t h e  m o n a s t e r y  w a s  b e a t e n  t o  w a r n  
t h e  l a y  p o p u l a t i o n  t h a t  t h e  W i s a a k h a b u u c h a a  e v e n i n g  s e r v i c e  
w a s  i m p e n d i n g .  A t  a r o u n d  e i g h t  o ' c l o c k  t h e  t e m p l e  w a s  
f i l l e d  t o  c a p a c i t y  a n d  o n e  o f  t h e  o l d e r  m o n k s  r e a d  o u t  i n  a  
c l e a r  v o i c e  t h e  d e c l a r a t i o n  o f  W i s a a k h a b u u c h a a
2  
i n  t h e  T h a i  
l a n g u a g e ,  h a l t i n g  a f t e r  e a c h  p h r a s e  t o  g i v e  h i s  a u d i e n c e  
t h e  o p p o r t u n i t y  t o  repe~t h i s  w o r d s .  
A f t e r  t h i s  
d e c l a r a t i o n  e v e r y b o d y  l i g h t e d  a  c a n d l e  a n d  s o m e  i n c e n s e  
a n d ,  w i t h  a l l  t h e  m o n k s  w a l k i n g  i n  f r o n t ,  w e n t  s l o w l y  
a r o u n d  t h e  t e m p l e  t h r e e  t i m e s  i n  c l o c k w i s e  d i r e c t i o n
3
.  
A f t e r  c o m p l e t i o n  o f  t h e  t h i r d  c i r c u m a m b u l a t i o n  e a c h  p e r s o n  
p l a c e d  t h e  r e m n a n t s  o f  t h e  c a n d l e  a n d  t h e  h a l f - b u r n e d  
i n c e n s e  s t i c k s  a t  t h e  m a r k i n g  s t o n e  n e a r  t h e  m a i n  e n t r a n c e
4  
T h e  p e o p l e  r e - e n t e r e d  t h e  t e m p l e  a n d  l i s t e n e d  t o  a  s e r m o n  
b e f o r e  r e t u r n i n g  h o m e .  
1  
I n  1 9 6 8  t h i s  d a y  f e l l  o n  1 1  M a y .  
2  
A n  e x a m p l e  o f  a  d e c l a r a t i o n  f o r  W i s a a k h a b u u c h a a  i n  E n g l i s h  
t r a n s l a t i o n  c a n  b e  f o u n d  i n  W e l l s '  T h a i  B u d d h i s m ,  p p .  7 3 - 7 5 .  
3  
T h e  p a d a k k h i n a  h a s  b e e n  m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  i n C h .  V I ,  
p .  1 8 7 .  
4  
A r o u n d  e a c h  t e m p l e ,  e i g h t  r o u n d  s t o n e s  a r e  i n t e r r e d ,  
n i n t h  s t o n e  i s  b u r i e d  i n  t h e  c e n t r e  o f  t h e  b u i l d i n g .  
p l a c e s  w h e r e  t h e  e i g h t  o u t e r  s t o n e  b a l l s  a r e  p l a c e d  i n  
e a r t h  a r e  i n d i c a t e d  b y  e i g h t  m a r k i n g  s t o n e s .  
a n d  a  
T h e  
t h e  
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B e c o m i n g  a  m o n k ,  £ m a d p h r a ,  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  
a c c o m p a n i e d  b y  a  p u b l i c  f e s t i v a l .  c u s t o m a r i l y  i t  i s  o n l y  
f o r  t h e  y o u n g  m e n  w h o  j o i n  t h e  o r d e r  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  
t h e i r  l i f e  t h a t  e l a b o r a t e  c e r e m o n i e s  a r e  o r g a n i z e d .  o n  
t h e  d a y  b e f o r e  t h e  o r d i n a t i o n ,  s e v e r a l  r i t u a l s  c a n  t a k e  
p l a c e  i n  t h e  h o u s e  o f  t h e  m a i n  s p o n s o r s  o f  t h e  a s p i r a n t  
m o n k ,  o f t e n  t h e  p a r e n t s  o f  t h e  m o n k - t o - b e .  
A m o n g  t h e s e  
c e r e m o n i e s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  o n e s  a r e  t h e  h a i r s h a v i n g  
c e r e m o n y ,  t h e  a f t e r n o o n  c h a n t i n g  s e s s i o n  o f  a  c h a p t e r  o f  
m o n k s  a n d  a  t h a m  k h w a n
1
c e r e m o n y ,  o f t e n  f o l l o w e d  b y  a  n i g h t  
o f  m u s i c  a n d  d a n c e .  T h e s e  r i t u a l s  a r e  o f  a  p r i v a t e  n a t u r e  
a n d  a r e  u s u a l l y  n o t  h e l d  i n  t h e  m o n a s t e r y .  T h e  p u b l i c  
c e r e m o n y  t a k e s  p l a c e  o n  t h e  d a y  o f  t h e  o r d i n a t i o n ,  w h e n  t h e  
o r d i n a n d  i s  l e d  i n  p r o c e s s i o n  t o  t h e  m o n a s t e r y .  A n y b o d y  
w h o  h a s  c o n t r i b u t e d  f i n a n c i a l l y  t o  t h e  o r d i n a t i o n  i s  w e l c o m e  
t o  j o i n .  
T h e  t r a d i t i o n a l  o r d e r  o f  t h e  p r o c e s s i o n  i s  n o t  
a l w a y s  s t r i c t l y  o b s e r v e d ,  b u t  i n  p r i n c i p l e  t h e  m u s i c i a n s  
a n d  t h o s e  w h o  f e e l  b o l d  e n o u g h  t o  d a n c e  g o  i n  f r o n t ,  
f o l l o w e d  b y  t h e  t h r e e  p e r s o n s  w h o  c a r r y  t h e  g i f t s  f o r  t h e  
o r d a i n e r  a n d  t h e  t w o  r i t u a l  p r e c e p t o r s
2
.  T h e n  c o m e  s o m e  
y o u n g  g i r l s  i n  t h e i r  b e s t  d r e s s e s  w h o  c a r r y  t h e  g i f t s  f o r  
t h e  m o n k s  w h o  h a v e  b e e n  i n v i t e d  t o  w i t n e s s  t h e  o r d i n a t i o n .  
B e h i n d  t h e s e  g i r l s  i s  t h e  p l a c e  f o r  t h e  m a i n  s p o n s o r s  o f  
t h e  o r d i n a t i o n .  T h e y  w i l l  p r o u d l y  c a r r y  t h e  r o b e s  o f  t h e  
f u t u r e  m o n k ,  h i s  b e g g i n g  b o w l  a n d  h i s  r i t u a l  f a n ,  w h i l e  
t h e  a s p i r a n t  m o n k  h i m s e l f  f o l l o w s  t h e m .  A t  t h e  r e a r  o f  
t h e  p r o c e s s i o n  a r e  t h e  p e o p l e  w h o  c a r r y  t h e  9 i f t s  f o r  t h e  
n e w  m o n k :  h i s  s l e e p i n g - m a t ,  h i s  p i l l o w ,  a  r a z o r ,  a  p a r a s o l ,  
l  
S e e  C h .  I I I ,  p p .  6 6 - 6 7 .  
2  
'  ~ v  
'i'JU'Qil'\\lfi~VJIU 1 W 1 m l m .  
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a  s i e v e  t o  s t r a i n  w a t e r ,  a  b l a n k e t ,  a  k e t t l e  a n d  a n y  o t h e r  
o b j e c t  t h a t  h a s  b e e n  p u r c h a s e d  f o r  t h i s  o c c a s i o n .  
W h e n  
t h e  p r o c e s s i o n  r e a c h e s  t h e  m o n a s t e r y ,  t h e  m o n k - t o - b e  m u s t  
p r o s t r a t e  h i m s e l f  b e f o r e  t h e  s h r i n e  o f  t h e  g u a r d i a n  s p i r i t  
o f  t h e  m o n a s t e r y
1
,  a n d  i n f o r m  t h i s  s p i r i t  o f  h i s  i n t e n t i o n s .  
T h e  w h o l e  p r o c e s s i o n  w a l k s  t h r e e  t i m e s  i n  a  c l o c k w i s e  
d i r e c t i o n  a r o u n d  t h e  b o o d  b e f o r e  e n t e r i n g  t h i s  b u i l d i n g .  
T h e  y o u n g  m a n  w h o  i n t e n d s  t o  b e c o m e  a  m e m b e r  o f  t h e  Sa~gha 
m u s t  p r o s t r a t e  h i m s e l f  t h r e e  t i m e s  i n  f r o n t  o f  h i s  m a i n  
s p o n s o r s  b e f o r e  a p p r o a c h i n g  t h e  o r d a i n e r
2
.  A f t e r  t h e  
o r d i n a t i o n  a l l  m o n k s  p r e s e n t  c h a n t  a  b l e s s i n g ,  a n d  t h i s  
m o m e n t  i s  g e n e r a l l y  s e e n  b y  t h e  f a r m e r s  a s  t h e  m o m e n t  w h e n  
t h e  g o o d  k a r m a  w h i c h  a r i s e s  f r o m  h e l p i n g  a  m a n  b e c o m e  a  
m o n k  i s  d i s p e n s e d .  
T h e r e f o r e  t h i s  i s  t h e  m o m e n t  w h e n  t h e  
m a i n  s p o n s o r s ,  w h o  o b t a i n  t h e  g r e a t e s t  a m o u n t  o f  b e n e f i c i a l  
k a r m a ,  p e r f o r m  t h e  k r u a d n a a m  r i t u a 1
3
.  A l l  p e r s o n s  w h o  a r e  
c l o s e l y  i n v o l v e d  i n  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  o r d i n a t i o n  s i t  
n e a r  t h e  m a i n  s p o n s o r s ,  a n d  m a y  s h a r e  t h i s  r i t u a l  a c t  b y  
t o u c h i n g  t h e  a . r m  o f  o n e  o f  t h e m .  
D u r i n g  t h e  s e a s o n  w h e n  f r u i t  i s  a b u n d a n t ,  n e a r  t h e  e n d  
o f  t h e  h o t  p e r i o d  o f  t h e  y e a r  a n d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
r a i n y  s e a s o n ,  s o m e  i m p o r t a n t  l a y m e n  a n d  t h e  o l d e s t  m o n k s  o f  
a  m o n a s t e r y  w i l l  m e e t  t o  d e c i d e  o n  w h i c h  d a y  t h e i r  
m o n a s t e r y  w i l l  h o l d  t h e  a n n u a l  s a l a a k a p h a t ,  t h e  d i s t r i b u t i o n  
o f  f o o d  b y  l o t .  
T h i s  c u s t o m  c a n  b e  t r a c e d  t o  t h e  e a r l y  
1  
I n  W a t s a a n c a a w  t h i s  i s  t h e  s h r i n e  o f  t h e  v e n e r a b l e  C h a a  
( C h .  I I I ,  p p .  7 9 - 8 0 ) .  
2  
S o m e  a s p e c t s  o f  t h e  o r d i n a t i o n  i t s e l f  h a v e  b e e n  d i s c u s s e d  
i n C h .  V ,  p p .  1 3 2 - 1 3 3 .  
3  
S e e  C h .  V ,  p p .  1 4 7 - 1 4 8 .  
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d a y s  o f  t h e  S a m g h a  a n d  m a y  o r i g i n a l l y  h a v e  b e e n  d e s i g n e d  t o  
a v o i d  q u a r r e l s . o v e r  f o o d  w h e n  t h e  s u p p l y  w a s  s c a r c e
1  
I n  
T h a i l a n d  m o n a s t e r i e s  u s u a l l y  h a v e  a n  a b u n d a n c e  o f  f o o d  a n d  
t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  f o o d  b y  l o t  i s  t h e r e f o r e  o f  a  c h a r a c t e r  
d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  o f  t h e  s a l < ' i k a b h a . t t a m  i n  t h e  T i p i  t a k a  .  
•  
T h e  d a y  c h o s e n  f o r  t h i s  c e r e m o n y  i s  p r e v i o u s l y  m a d e  
k n o w n  t o  e v e r y b o d y  i n v o l v e d :  t h e  o r g a n i z e r s  h a v e  t o  e n s u r e  
t h a t  n e i g h b o u r i n g  m o n a s t e r i e s  h a v e  n o t ,  b y  c h a n c e ,  a l r e a d y  
r e s e r v e d  t h a t  d a y  f o r  a  s a l a a k a p h a t ,  f o r  i f  t w o  n e i g h b o u r i n g  
m o n a s t e r i e s  w e r e  t o  h o l d  i t  o n  t h e  s a m e  d a y ,  t h e  r e c i p r o c a l  
i n v i t a t i o n  p a t t e r n s
2  
t h a t  h a v e  c o m e  i n t o  e x i s t e n c e  w o u l d  b e  
u p s e t .  T h e  o r g a n i z e r s  o f  a  s a l a a k a p h a t  i n  r u r a l  a r e a s  c a n  
p r e d i c t  f a i r l y  a c c u r a t e l y  h o w  m a n y  i n d i v i d u a l  g i f t s  o f  f o o d  
w i l l  b e  a v a i l a b l e  f o r  t h e  c e r e m o n y ,  b e c a u s e  t h e r e  w i l l  b e  
s c a r c e l y  a  h o u s e h o l d  t h a t  w i l l  n o t  p a r t i c i p a t e  i n  t h i s  
t r a d i t i o n a l  f e s t i v a l ,  a n d  e a c h  h o u s e h o l d  u s u a l l y  c o m e s  w i t h  
o n e  b a s k e t  o f  f o o d  t o  b e  d i s t r i b u t e d  t o  t h e  m o n k s  b y  t h e  
d r a w i n g  o f  t i c k e t s .  T h e  n u m b e r  o f  h o u s e h o l d s  t h a t  s u s t a i n s  
a  r u r a l  m o n a s t e r y  i s  i n v a r i a b l y  m u c h  g r e a t e r  t h a n  t h e  
n u m b e r  o f  i t s  m o n k s ,  a n d  t h e r e f o r e  i t  f o l l o w s  t h a t  t h e r e  
w i l l  b e  m a n y  m o r e  b a s k e t s  o f  f o o d  t h a n  c a n  b e  r e a d i l y  
c o n s u m e d  b y  t h e  i n m a t e s .  
T r a d i t i o n a l l y ,  e a c h  g i f t  s h o u l d  
c o n s i s t  o f  s e v e r a l  p o u n d s  o f  u n h u s k e d  r i c e ,  o n i o n s ,  g a r l i c  
a n d  s h r i m p  p a s t e ,  t o g e t h e r  w i t h  s e v e r a l  k i n d s  o f  f r u i t .  
N o w a d a y s ,  h o w e v e r ,  i t  o c c u r s  o n l y  r a r e l y  t h a t  a  f a m i l y  
p r e p a r e s  a  g i f t  f o r  s a l a a k a p h a t  w h i c h  c o n t a i n s  o t h e r  f o o d  
t h a n  f r u i t .  
1  
C u l l a v a q g a ,  V I ,  2 1 ,  1 - 3  ( S B E ,  V o l .  X X ,  p p .  2 2 0 - 2 2 3 ) .  
2  
T h e s e  i n v i t a t i o n s  a r e  d i s c u s s e d  l a t e r  i n  t h i s  c h a p t e r ,  
s e e  p p .  2 8 6 - 2 8 7 .  
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I t  i s  c u s t o m a r y  t h a t .  t h e  a b b o t  o f  t h e  m o n a s t e r y  w h e r e  
a  s a l a a k a p h a t  i s  p l a n n e d  i n v i t e s  a  n u m b e r  o f  m o n k s  f r o m  
o t h e r  m o n a s t e r i e s  t o  s h a r e  i n  t h e  r i t u a l  l o t t e r y .  T h e  
i n v i t . a t i o n s  a r e  s e n t  t o  t h e  a b b o t s  o f  s o m e  m o n a s t e r i e s  i n  
t h e  r e g i o n ,  r e q u e s t i n g  t h e  p r e s e n c e  o f  a  s p e c i f i e d  n u m b e r  
o f  m o n k s  f o r  s a l a a k a p h a t ,  b u t  n o t  m e n t i o n i n g  a n y  m o n k  b y  
n a m e ,  l e a v i n g  i t  t o  t h e  a b b o t  o f  e a c h  m o n a s t e r y  t o  
d i s t r i b u t e  t h e  i n v i t a t i o n s .  
T h e  n u m b e r  o f  m o n k s  i n v i t e d  
v a r i e s  f r o m  m o n a s t e r y  t o  m o n a s t e r y  a n d  i s  b a s e d  o n  a  
r e c i p r o c a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  m o n a s t e r i e s .  T h e  
n u m b e r  o f  b h i k k h u s  t h a t  c a n  a t t e n d  a  s a l a a k a p h a t ,  d e p e n d s  o n  
t h e  n u m b e r  o f  g i f t s  t h a t  w i l l  b e  d i s t r i b u t e d .  
I n  t h e  
r e g i o n  o f  W a t s a a n c a a w ,  l a y m e n  p r e s e n t  b e t w e e n  o n e  h u n d r e d  
a n d  t w o  h u n d r e d  b a s k e t s  o f  f o o d ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  u s u a l  
o f f e r i n g  i n  t h e  m o r n i n g .  I f  t h e r e  w e r e  m o r e  t h a n  f i f t y  
m o n k s  a t t e n d i n g ,  t h e r e  w o u l d  b e  a  c h a n c e  t h a t  e a c h  m o n k  
w o u l d  d r a w  o n l y  t w o  b a s k e t s  a n d  s u c h  a n  a m o u n t  i s  r e g a r d e d  
a s  n o t  s u f f i c i e n t  f o r  a  s e l f - r e s p e c t i n g  m o n a s t e r y .  O n  t h e  
o t h e r  h a n d ,  i f  m o r e  t h a n  f i v e  b a s k e t s  w e r e  d i s t r i b u t e d  t o  
e a c h  m o n k ,  t h e  m o n k s  w h o  h a d  b e e n  i n v i t e d  f r o m  o t h e r  
c o m m u n i t i e s  w o u l d  h a v e  d i f f i c u l t y  i n  c a r r y i n g  t h e  g i f t s  
b a c k ,  a n d  t h e  c o m m u n i t y  t h a t  o r g a n i z e d  t h e  s a l a a k a p h a t  
m i g h t  b e  a c c u s e d  o f  t r y i n g  t o  b e  o s t e n t a t i o u s .  
T h r e e  o r  
f o u r  b a s k e t s  o f  f o o d  i s  r e g a r d e d  a s  a  p r o p e r l y  g e n e r o u s  
r e s u l t ,  a n d  t h e r e f o r e  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  m o n k s  i n v i t e d  t o  
a t t e n d  s a l a a k a p h a t  s e l d o m  e x c e e d s  f o r t y - f i v e .  
O n  t h e  m o r n i n g  o f  s a l a a k a p h a t  e a c h  p a r t i c i p a t i n g  
f a m i l y  w i l l  d o n a t e  s o m e  f o o d  t o w a r d s  t h e  m e a l  o f  t h e  a s s e m b l y  
o f  b h i k k h u s .  T h e  l a y  o r g a n i z e r s  t a k e  t h e i r  s p e c i a l  
s a l a a k a p h a t - g i f t s  a n d  p r o v i d e  e a c h  g i f t  w i t h  a  n u m b e r .  
T h e  l a y  s p o k e s m a n  w i l l  a s k  f o r  t h e  f i v e  p r e c e p t s  a n d ,  a f t e r  
t h e  c o m m u n i t y  h a s  r e p e a t e d  t h e  p r e c e p t s ,  h e  o f f e r s  t h e  
l o t t e r y  g i f t  t o  t h e  S a m g h a  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  w o r d s
1  
•  
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' e t a n i  maya~ b h a n t e  b h a t t a n i  s a p a r i v a r a n i  a s u k a t t h a n e  
t h a p i t a n i  bhikkhusa~ghassa o~ojayama; s a d h u  n o  b h a n t e  
bhikkhasa~gho e t a n i  b h a t t a n i  s a p a r i v a r a n i  patigga~hatu 
amhak~ digharatta~ h i t a y a  s u k h a y a •
2  
T h e y  c a n  b e  t r a n s l a t e d  a s :  
' W e  g i v e  a s  a  p r e s e n t  t h e s e  f o o d s  a n d  p a r a p h e r n a l i a  
a r r a n g e d  i n  a  c e r t a i n  p l a c e  t o  t h e  c o m m u n i t y  o f  m o n k s ;  
m a y  t h e  c o m m u n i t y  o f  m o n k s  a c c e p t  f r o m  u s  t h e s e  f o o d s  
a n d  p a r a p h e r n a l i a  w i t h  t h e  w o r d  s a d h u  [ y e s ]  t o  o u r  
e n d u r i n g  b e n e f i t  a n d  h a p p i n e s s . '  
I n  e a c h  g i f t  t h e  l a y  o r g a n i z e r s  p l a c e  a  w o o d e n  s t i c k ,  
o f  a b o u t  4 0 c m .  l e n g t h ,  w h i c h  h a s  b e e n  p a r t i a l l y  s l i t .  T h e  
h e a d s  o f  t h e  f a m i l i e s  w i l l  s l i d e  b a n k n o t e s  i n  e a c h  s t i c k ;  
p o o r  f a r m e r s  w i l l  p l a c e  a  f i v e - b a h t
3  
n o t e  t o  a d o r n  t h e i r  
b a s k e t ,  b u t  o t h e r s  g i v e  t e n  o r  t w e n t y  b a h t ,  w h i l e  a  r i c h  
f a r m e r  m a y  a d d  a  h u n d r e d - b a h t  n o t e .  T h e  l a y m e n  w i l l  b e  
m o s t  i n t e r e s t e d  t o  k n o w  w h o  w i l l  d r a w  t h e  b a s k e t s  w h i c h  
c a r r y  t h e  g r e a t e s t  a m o u n t s  o f  m o n e y ,  s i n c e  i t  i s  a n  
i n d i c a t i o n  w h i c h  m o n k s  p o s s e s s  t h e  g r e a t e s t  s t o r e  o f  
b e n e f i c i a l  k a r m a .  
1  
T h i s  f o r m u l a  i s  o f  a  t y p e  g e n e r a l l y  u s e d  t o  p r e s e n t  t h e  
S a m q h a  w i t h  a  g i f t ;  t h e  w o r d i n g  i s  o n l y  c h a n g e d  s l i g h t l y  
t o " f i t  t h e  s p e c i f i c  d o n a t i o n .  I n  C h a p t e r  V I I I  ( p .  2 5 3 )  
t h e  f o r m u l a  f o r  p r e s e n t i n g  f o o d  i n  c o m m u n a l  t h a w a a j -
s a D k h a t a a n  h a s  b e e n  g i v e n ,  w h i c h  i l l u s t r a t e s  t h i s  p o i n t  
( c f .  i n f r a ,  p .  2 9 1 ,  f o o t n o i : e  1 ) .  
2  4 '  ~ - .  - " ' l  -
' i l ' l f l l . I \ J r l l  'lrlri.~U'IU \Hl~~~ ,  1 J r  ~ l  w m h w  WW~~"'"'· 
3  
I n  1 9 6 8  t h i s  w a s  t h e  s m a l l e s t  b a n k n o t e  i n  c i r c u l a t i o n .  
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T h e  m e t h o d s  o f  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  g i f t s  v a r y  f r o m  
r e g i o n  t o  r e g i o n
1
,  a n d  f r o m  m o n a s t e r y  t o  m o n a s t e r y ,  b u t  t h e  
m o s t  c o m m o n  m e t h o d  o f  d i s t r i b u t i o n  i n  t h e  r e g i o n  o f  
W a t s a a n c a a w  w a s  t o  p l a c e  a s  m a n y  t i c k e t s  a s  t h e r e  w e r e  g i f t s  
i n  a  v e s s e l  a n d  l e t  e a c h  m o n k  s e l e c t  o n e  t i c k e t .  T h e  
n u m b e r  o n  t h e  t i c k e t  e n t i t l e s  t h e  m o n k  t o  a  b a s k e t  w h i c h  
c a r r i e s  t h e  s a m e  n u m b e r .  T h e  v e s s e l  w i t h  t i c k e t s  i s  p a s s e d  
a r o u n d  u n t i l  t h e r e  a r e  n o t  e n o u g h  t i c k e t s  t o  m a k e  a  f u l l  
r o u n d  a m o n g  t h e  b h i k k h u s .  
T h e n  t h e  l a y  o r g a n i z e r s  a d d  a  
n u m b e r  o f  b l a n k  t i c k e t s  a n d  t h e  m o n k s  p r o c e e d  t o  d r a w  t h e  
f i n a l  r o u n d .  
T h e  p r e s e n t a t i o n  o f  b a t h i n g - c l o t h e s  t o  t h e  m o n k s ,  i n  
t h e  c e r e m o n y  c a l l e d  t h a w a a j p h a a ' a a b n a a m f o n ,  c a n  a l s o  b e  
t r a c e d  t o  t h e  e a r l y  d a y s  o f  
B u d d h i s m .  A c c o r d i n g  t o  a  t e x t  
'  h  '  '  k  
2  
~n t  e  V~naya-p~ta a  ,  s o m e  
l a y  p e o p l e  a p p e a r e d  u p s e t  a t  
t h e  s i g h t  o f  m e m b e r s  o f  t h e  Sa~gha b a t h i n g  n a k e d  i n  t h e  
r a i n .  
A c c o r d i n g  t o  t h e s e  d e v o u t  l a y m e n ,  s u c h  b e h a v i o u r  
s e e m e d  m o r e  i n  a c c o r d a n c e  w i . t h  t h a t  o f  s o m e  a s c e t i c s  w h o  
b e l i e v e d  i n  t h e  s a n c t i t y  o f  n a k e d n e s s ,  a n d  d i d  n o t  b e f i t  
B u d d h i s t  m o n k s .  
T h e  m o n k s  c o u l d  n o t  b e  e x p e c t e d  t o  b a t h e  
f u l l y  d r e s s e d ,  s i n c e  t h i s  w o u l d  h a v e  f o r c e d  t h e  m o n k s  w h o  
p o s s e s s e d  o n l y  o n e  s e t  o f  r o b e s  t o  w e a r  h e a v y ,  
u n c o m f o r t a b l e ,  d a m p  c l o t h i n g .  T h e r e f o r e  t h e  B u d d h a  r u l e d  
t h a t  s p e c i a l  g a r m e n t s  o f  s m a l l  s i z e
3  
c o u l d  b e  u s e d  f o r  
b a t h i n g  p u r p o s e s .  
I t  w a s  l a i d  d o w n  t h a t  t h e  m o n k s  c o u l d  
1  
D i f f e r e n t  m e t h o d s  o f  d r a w i n g  b y  l o t  a r e  d e s c r i b e d  b y  
W e l l s ,  T h a i  B u d d h i s m ,  p p .  1 2 0 - 1 2 2 ,  a n d  f o r  n o r t h e r n  T h a i l a n d  
b y  K i n g s h i l l ,  K u  D a e n g ,  p p .  2 0 4 - 6 .  
2  
M a h a v a g g a ,  V I I I ,  1 5 ,  1 - 1 5  ( S B E ,  V o l .  X V I I I ,  p p .  2 1 6 - 2 2 5 ) .  
3  
S e e  i n f r a ,  p .  2 9 0 ,  f o o t n o t e  1 .  
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o n l y  o b t a i n  t h e s e  b a t h i n g - c l o t h e s  d u r i n g  t h e  l a s t  m o n t h  o f  
1 ·  
t h e  h o t  s e a s o n  .  
I n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h i s  t r a d i t i o n ,  t h e  T h a i  s t i p u l a t e  
t h a t  t h e  b a t h i n g - c l o t h e s  o f  t h e  b h i k k h u s  a r e  u s u a l l y  
p r e s e n t e d  b e t w e e n  t h e  f i r s t  d a y  o f  w a n i n g  m o o n  o f  t h e  
s e v e n t h  l u n a r  m o n t h  a n d  t h e  d a y  o f  f u l l  m o o n  o f  t h e  e i g h t h  
2  
l u n a r  m o n t h  .  
T h e  m o n k s  a n d  l a y m e n  d e c i d e  u p o n  t h e  d a t e  o f  t h i s  
c e r e m o n y  i n  j o i n t  c o n s u l t a t i o n ,  a n d  u s u a l l y  i t  i s  d e c i d e d  
t o  c e l e b r a t e  t h a w a a j p h a a ' a a b n a a m f o n  o n  a  w a n p h r a  w i t h i n  t h e  
s t i p u l a t e d  t i m e ,  b u t  s o m e t i m e s  i t  m a y  b e  c o n s i d e r e d  
a d v i s a b l e  t o  h o l d  t h e  c e r e m o n y  o n e  d a y  a f t e r  t h e  d a y  o f  
f u l l  m o o n  o f  t h e  e i g h t h  l u n a r  m o n t h ,  o n  t h e  f i r s t  d a y  o f  
p h a n s a a .  
E a c h  f a m i l y  t h a t  w i s h e s  t o  t a k e  p a r t  i n  t h i s  c e r e m o n y  
p r e p a r e s  o r  p u r c h a s e s  a  b a t h i n g  c l o t h  w h i c h  a  m o n k  c a n  u s e :  
a  r e c t a n g u l a r  p i e c e  o f  c o t t o n  m a t e r i a l ,  a b o u t  1 3 0 c m .  i n  
1  
T h i s  i s  t h e  b a c k g r o u n d  o f  t h e  2 4 t h  o f  t h e  N i s s a g g i y a  
p a c i t t i y a  r u l e s  o f  t h e  P a t i m o k k h a .  I n  t h e  S E E  s e r i e s '  
t r a n s l a t i o n  o f  t h i s  r u l e ,  · t h e  w o r d  v a s s i k a  s a t i k a c i v a r a m  
h a s  b e e n  t r a n s l a t e d  a s  ' M a t e r i a l s  f o r  r o b e s  f o r  t h e  r a i n y  
s e a s o n '  ( S E E ,  V o l .  X I I I ,  p .  2 8 ) ;  p r o b a b l y  i t  w o u l d  h a v e  
b e e n  m o r e  a c c u r a t e  t o  t r a n s l a t e  i t  b y :  ' M a t e r i a l s  f o r  
b a t h i n g - r o b e s  f o r  t h e  r a i n y  s e a s o n ' .  
2  ~~ v  
ur~L~Wl~u ~U1bm~. 
l e n g t h  a n d  a b o u t  6 0 c m .  w i d e
1
,  d y e d  i n  a  p r o p e r  c o l o u r
2  
T o g e t h e r  w i t h  t h i s  c l o t h  t h e y  c u s t o m a r i l y  p r e s e n t  s o m e  
i n c e n s e ,  a  c a n d l e  a n d  s o m e  f l o w e r s .  S o m e t i m e s  a  f a r m e r  
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p u r c h a s e s  a  b a t h i n g - c l o t h  t h a t  h a s  b e e n  s k i l f u l l y  f o l d e d  i n  
s u c h  a  m a n n e r  t h a t  i t  r e s e m b l e s  a  h a m s a
3
.  A  m o n k  w h o  
r e c e i v e s  s u c h  a  f o l d e d  b a t h i n g - c l o t h  m a y  d e c i d e  t o  u s e  
a n o t h e r  c l o t h  f o r  b a t h i n g  a n d  r e t a i n  t h e  ' h a m s a - c l o t h ' ;  h e  
m a y  p l a c e  i t  a m o n g  t h e  b e a u t i f u l  o b j e c t s  o n  h i s  p r i v a t e  
a l t a r  i n  h i s  c e l l .  
T o  m a n y  h o u s e h o l d e r s ,  t h e  g i f t  o f  a  
b a t h i n g - c l o t h  t o g e t h e r  w i t h  i n c e n s e ,  c a n d l e  a n d  f l o w e r s  
a p p e a r s  s m a l l  a n d  i n s i g n i f i c a n t .  T h e r e f o r e  m o s t  f a m i l i e s  
e n l a r g e  t h e i r  d o n a t i o n  b y  a d d i n g  s o m e  u s e f u l  h o u s e h o l d  
g o o d s  w h i c h  t h e  m o n k s  m a y  n e e d  d u r i n g  t h e  r a i n y  s e a s o n ,  
s u c h  a s  s o a p ,  t o o t h p a s t e ,  a  t o o t h b r u s h ,  a  b o x  o f  m a t c h e s ,  
t o i l e t  p a p e r  a n d  a  s m a l l  a m o u n t  o f  m o n e y .  
O n  t h e  m o r n i n g  o f  t h a w a a j p h a a ' a a b n a a m f o n ,  t h e  l a y m e n  
w i l l  p r e s e n t  t h e i r  g i f t s  w i t h  t h e  o f f i c i a l  m o r n i n g  m e a l  o f  
1  
A c c o r d i n g  t o  t h e  9 l s t  P a c i t t i y a  r u l e  o f  t h e  P a t i m o k k h a  
( S B E ,  V o l .  X I I I ,  p .  5 4 ) ,  t h e  b a t h i n g - c l o t h  s h o u l d  n o t  
e x c e e d  s i x  s u q a t a v i d a t t h i s  i n  l e n g t h  a n d  2 - 1 / 2  
s u q a t a v i d a t t h i s  i n  w i d t h .  T h e  t r a d i t i o n  i s  u n c e r t a i n  
a b o u t  t h e  s i z e  o f  a  s u q a t a v i d a t t h i  ( P E D ,  p .  7 1 6 b ) .  
P o p u l a r  t r a d i t i o n  i n  T h a i l a n d  r e c k o n s  t h e  m e a s u r e  t o  b e  
g r e a t e r  t h a n  t h e  v i d a t t h i  ( f o r  d e t a i l s  s e e  N a n a m o l i  T h e r a ,  
T h e  P a t i m o k k h a ,  1 9 6 6 ,  p .  1 1 4 ) .  T h e  s i z e  o f  t h e  b a t h i n g -
c l o t h e s  g i v e n  t o  T h a i  m o n k s  w o u l d  i n d i c a t e ,  h o w e v e r ,  t h a t  
t h e  s u q a t a v i d a t t h i  i s  e x a c t l y  e q u a l  t o  a  v i d a t t h i .  
2  
T h e  c o l o u r  o f  t h e  r o b e s  a n d  b a t h i n g - c l o t h e s  o f  T h a i  m o n k s  
u s u a l l y  v a r i e s  f r o m  y e l l o w  t o  r e d .  A  f e w  m o n k s  w h o  a r e  
f a m o u s  f o r  t h e i r  s t r i c t n e s s  i n  f o l l o w i n g  t h e  r u l e s  c o n s i d e r  
t h e s e  c o l o u r s  t o o  b r i g h t  a n d  d y e  t h e i r  r o b e s  d a r k  b r o w n .  
3  
S e e  C h .  I V ,  p .  1 1 2 .  
t h e  b h i k k h u s .  
A  s p o k e s m a n  
Sa~gha w i t h  t h e  f o r m u l a  f o r  
w i l l  o f f e r  t h e  g i f t s  t o  t h e  
t h a w a a j p h a a ' a a b n a a m f o n
1  
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T h e  n u m b e r  o f  f a m i l i e s  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h i s  c e r e m o n y  
i s  u s u a l l y  m u c h  g r e a t e r  t h a n  t h e  n u m b e r  o f  b h i k k h u s  a n d  
t h u s  e a c h  m o n k  r e c e i v e s  s e v e r a l  b a t h i n g - c l o t h s .  T h e  
d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  m a n y  g i f t s  c a n  b e  d e c i d e d  b y  l o t  i n  
t h e  m a n n e r  d i s c u s s e d  d u r i n g  t h e  s a l a a k a p h a t  r i t u a l
2
.  
B e c a u s e  t h e  c e r e m o n y  i s  h e l d  a l m o s t  a t  t h e  b e g i n n i n g  
o f  t h e  r a i n y  s e a s o n ,  a n d  b e c a u s e  t h e  c l o t h e s  o f f e r e d  a r e  
t r a d i t i o n a l l y  c a l l e d  ' c l o t h e s  t o  b a t h e  i n  t h e  r a i n '  ( i n  
f a c t ,  t h e y  a r e  u s e d  f o r  b a t h i n g  i n  g e n e r a l ,  i n  t h e  r i v e r  
o r  i n  t h e  r a i n ,  w h i c h e v e r  i s  e x p e d i e n t ) ,  i t  i s  n o t  
s u r p r i s i n g  t o  n o t e  t h a t  m a n y  f a r m e r s  b e l i e v e  t h a t  
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h i s  c e r e m o n y  w i l l  h e l p  e n s u r e  g o o d  r a i n s  
f o r  t h e  f i e l d s .  T h i s  i s  a n o t h e r  i n s t a n c e  w h e r e  t a k i n g  
p a r t  i n  a  meritori~us r i t u a l  i s  b e l i e v e d  t o  h a v e  a l s o  
d i r e c t ,  o r  a l m o s t  s i m u l t a n e o u s ,  p r a c t i c a l  r e s u l t s .  T h e  
g o o d  k a r m a  a r i s i n g  f r o m  t h i s  c e r e m o n y  a n d  d i s p e n s e d  b y  
t h e  m o n k s  i n  t h e i r  c h a n t i n g  a t  t h e  c l o s e  o f  t h e  r i t u a l  i s  
b e l i e v e d  t o  r e s u l t  i n  g o o d  f o r t u n e  f o r  a g r i c u l t u r a l i s t s  
e s p e c i a l l y .  
F r o m  a n  o r g a n i z a t i o n a l  p o i n t  o f  v i e w ,  
t h a w a a j p h a a ' a a b n a a m f o n  i s  v e r y  d i f f e r e n t  f r o m  s a l a a k a p h a t ,  
b e c a u s e  t h e  f o r m e r  r i t u a l  i s  r e s e r v e d  o n l y  f o r  t h o s e  
b h i k k h u s  w h o  r e s i d e  i n  o n e  m o n a s t e r y ,  w h i l e  t h e  l a t t e r  i s  
1  
T h i s  f o r m u l a  d i f f e r s  f r o m  t h a t  o f  t h a w a a j s a t i k h a t h a a n  o n l y  
i n  t h a t  t h e  w o r d  b h a t t a n i  i s  o m i t t e d  a n d  
v a s s i k a s a t i k a c i v a r a n i  s u b s t i t u t e d .  T h e  f o r m u l a  f o r  
thawaajsa~khathaan c a n  b e  f o u n d  i n  C h a p t e r  V I I I ,  p .  2 5 3  
( c f .  a l s o  s u p r a ,  p .  2 8 7 ,  f o o t n o t e  1 ) .  
2  
S u p r a , p p .  2 8 6 - 2 8 8 .  
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t r a d i t i o n a l l y  a  c e r e m o n y  w h e r e b y  t h e  a b b o t  o f  a  m o n a s t e r y  
i n v i t e s  m o n k s  f r o m  o t h e r  m o n a s t e r i e s  o n  a  b a s i s  o f  
r e c i p r o c i t y .  
A a s a a l h a b u u c h a a  i s  c e l e b r a t e d  o n  t h e  d a y  o f  f u l l  m o o n  
o f  t h e  e i g h t h  l u n a r  m o n t h .  
I n  y e a r s  w h e n  t h e r e  i s  a  
s e c o n d ,  i n t e r c a l a r y  e i g h t h  m o n t h  i n  o r d e r  t o  a d j u s t  t h e  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  s o l a r  a n d  l u n a r  y e a r s ,  
A a s a a l h a b u u c h a a  f a l l s  o n  t h e  d a y  o f  t h e  f u l l  m o o n  o f  t h e  
s e c o n d  e i g h t h  l u n a r  m o n t h .  T h e  r i t u a l s  f o r  l a y m e n  a r e  
s i m i l a r  t o  t h o s e  o f  W i s a a k h a b u u c h a a  d e s c r i b e d  e a r l i e r  i n  
t h i s  c h a p t e r
1
.  D u r i n g  t h e  e v e n i n g  t h e  b i g  m o n a s t e r y  b e l l  
i s  s o u n d e d  t o  w a r n  a l l  l a y m e n  o f  t h e  i m p e n d i n g  c e r e m o n y  i n  
t h e  b o o d .  A f t e r  t h e  d e c l a r a t i o n  f o r  A a s a a l h a b u u c h a a  h a s  
b e e n  p r o m p t e d  a n d  r e p e a t e d  b y  e v e r y o n e  p r e s e n t ,  t h e  t e m p l e  
i s  c i r c u m a m b u l a t e d  t h r e e  t i m e s  b y  a l l ,  h o l d i n g  a  c a n d l e  a n d  
s o m e  i n c e n s e  i n  t h e i r  h a n d s .  
T h e  f i r s t  d a y  o f  p h a n s a a ,  k n o w n  a s  t h e  d a y  o f  
k h a a w 1 2 h a n s a a  
2  
i s  t h e  d a y  w h e n  a l l  m o n k s  g a t h e r  i n  t h e  
'  
b o o d ,  
a n d  o n e  a f t e r  t h e  o t h e r ,  i n  o r d e r  o f  s e n i o r i t y ,  
d e c l a r e  t h r e e  t i m e s  i n  a  f i r m  v o i c e :  
'Imasmi~ a v a s e  ima~ temasa~ vass~ u p e m i '
3  
W h i l e  r u r a l  m o n k s  d o  n o t  u n d e r s t a n d  t h e  e x a c t  m e a n i n g  o f  
t h i s  f o r m u l a ,  t h e y  k n o w  t h a t  i t  b i n d s  t h e m  t o  t h e  m o n a s t e r y  
f o r  t h e  d u r a t i o n  o f  J 2 h a n s a a .  T h e  T h a i  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
t h i s  r u l e  i s  q u i t e  s t r i c t .  E a c h  m o r n i n g  a t  s u n r i s e ,  a l l  
m o n k s  s h o u l d  b e  w i t h i n  t h e  b o u n d a r i e s  o f  t h e  m o n a s t e r y  t h e y  
l  
S u p r a ,  p .  2 8 2 .  
2  
T r a n s l a t e d :  ' T o  e n t e r  t h e  r a i n y  p e r i o d ' .  
3  
T r a n s l a t e d :  ' I  e n t e r  u p o n  t h e  r a i n y  s e a s o n  i n  t h i s  
r e s i d e n c e  f o r  t h e s e  t h r e e  m o n t h s . '  
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s e l e c t e d  f o r  p h a n s a a .  
F r o m  s u n r i s e  o n w a r d s ,  t h e  m o n k s  c a n  
l e a v e  t h e  m o n a s t e r y ,  b u t  w h e n  t h e y  w i s h  t o  d e p a r t  f r o m  t h e  
i m m e d i a t e  s u r r o u n d i n g s  t h e y  m u s t  a s k  p e r m i s s i o n  f r o m  t h e  
a b b o t  o r  h i s  d e l e g a t e .  I f  a  m o n k  t r a v e l s  b e y o n d  t h e  
b o u n d a r i e s  o f  h i s  m o n a s t e r y  a n d  i s  p r e v e n t e d  f r o m  r e t u r n i n g  
b e f o r e  t h e  f i r s t  m o m e n t  o f  s u n r i s e
1
,  h e  b r e a k s  h i s  v o w  a n d  
w i l l  a u t o m a t i c a l l y  f o r f e i t  t h e  s p e c i a l  b e n e f i c i a l  k a r m a  o f  
t h e  p a v a r a n a  c e r e m o n y  a t  t h e  e n d  o f  p h a n s a a
2
.  T h e  s e r v i c e s  
•  
f o r  t h e  l a y m e n  o n  t h e  d a y  o f  k h a a w p h a n s a a  a r e  s i m i l a r  t o  
t h o s e  o f  a n  o r d i n a r y  w a n p h r a  d u r i n g  p h a n s a a .  
T h r e e  l u n a r  m o n t h s  l a t e r ,  o n  t h e  d a y  o f  t h e  f u l l  m o o n  
o f  t h e  e l e v e n t h  l u n a r  m o n t h ,  i t  i s  0~gphansaa
3
, t h e  d a y  
w h e n  t h e  r a i n y  s e a s o n  e n d s .  
T h i s  i s  a  w a n p h r a  a n d  t h e  
s e r v i c e s  f o r  t h e  l a y m e n  a r e  a l m o s t  i d e n t i c a l  w i t h  t h o s e  
o f  a n  o r d i n a r y  w a n p h r a  d u r i n g  p h a n s a a .  
T h e  d i f f e r e n c e s  a r e  
t w o f o l d .  
I n  t h e  f i r s t  p l a c e  m a n y  l a y m e n  w i l l  o f f e r  
f l o w e r s  t o  t h e  m o n k s  d u r i n g  t h e  f o o d - o f f e r i n g  o f  t h e  
m o r n i n g .  
I n  t h e  s e c o n d  p l a c e ,  m a n y  l a y m e n  w i l l  b r i n g  a  
b u c k e t ,  p a n  o r  o t h e r  v e s s e l  t o  t h e  b o o d ,  w h e r e  t h e y  f i l l  i t  
w i t h  c l e a n  w a t e r  b e f o r e  t h e  m o n k s  b e g i n  t h e  p a v a r a n a  
•  
c e r e m o n y .  
T h e s e  v e s s e l s  a r e  p l a c e d  n e a r  t h e  m a i n  B u d d h a  
i m a g e ,  i n  f r o n t  o f  t h e  d a i s  o n  w h i c h  t h e  m o n k s  u s u a l l y  s i t .  
I n  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  a f t e r n o o n ,  a  m o n k  p l a c e s  a  c a n d l e  
o n  t h e  r i m  o f  e a c h  v e s s e l ,  i n  s u c h  a  m a n n e r  t h a t ,  w h e n  
a l i g h t ,  t h e  c a n d l e  w i l l  d r i p  w a x  o n  t h e  s u r f a c e  o f  t h e  w a t e r .  
1  
I n  t h e  c a s e  o f  i l l n e s s ,  s e v e n  d a y s '  a b s e n c e  i s  a l l o w e d .  
T h i s  i s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  M a h a v a g g a  I I I ,  6 ,  2  ( S B E ,  
V o l .  X I I I ,  p .  3 0 6 ) .  
2  
S e e  i n f r a ,  p p .  2 9 4 - 2 9 5 .  
3  
L i t e r a l l y :  ' L e a v i n g  t h e  r a i n y  s e a s o n ' .  
T h e  c a n d l e s  w i l l  n o t  b e  l i g h t e d  u n t i l  t h e  p a v a r a : r ; a  
c e r e m o n y  h a s  b e e n  p e r f o r m e d  a n d  t h e  b h i k k h u s  b e g i n  t h e i r  
a f t e r n o o n  c h a n t i n g  s e s s i o n .  
F o r  t h e  p a v a r a n a  c e r e m o n y ,  a l l  m o n k s  w h o  h a v e  
•  
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s u c c e s s f u l l y  c o m p l e t e d  t h e  p h a n s a a  g a t h e r  i n  t h e  b o o d ,  a n d  
o n e  o f  t h e  s e n i o r  m o n k s  o p e n s  t h e  c e r e m o n y  b y  d e c l a r i n g :  
'su~atu m e  b h a n t e  sa~gho a j j a  pavara~a y a d i  
s~ghassa pattakalla~ sa~gho p a v a r e y y a •
1  
T h e  m o s t  s e n i o r  m o n k  o f  t h e  a s s e m b l y  h a s  t h e  r i g h t  t o  
a n s w e r  f i r s t ,  a n d  a f t e r  h i m  a l l  o t h e r  m o n k s  c h a n t  t h r e e  
t i m e s  a  p r e s c r i b e d  f o r m u l a ,  e a c h  m o n k  f o r  h i m s e l f .  T h e  
m o n k s  w h o  h a v e  b e e n  i n  t h e  o r d e r  f o r  a  l o n g e r  p e r i o d  t h a n  
t h e  s p o k e s m a n  w i l l  u s e  t h e  f o l l o w i n g  f o r m u l a :  
'sa~gham a v u s o  p a v a r e m i  d i t t h e n a  v a  s u t e n a  v a  
paris~aya v a  v a d a n t u  rna~ a y a s m a n t o  anukampa~ 
u p a d a y a  p a s s a n t o  p a t i k a r i s s a m i '
2  
T h o s e  m o n k s  w h o  h a v e  b e e n  m e m b e r s  o f  t h e  o r d e r  f o r  a  
s h o r t e r  p e r i o d  t h a n  t h e  s p o k e s m a n  m u s t  p h r a s e  t h i s  f o r m u l a  
i n  a  d i f f e r e n t  m a n n e r ,  o m i t t i n g  t h e  f a m i l i a r  a v u s o ,  a n d  
u s i n g  t h e  m o r e  p o l i t e  w o r d  b h a n t e
3  
i n s t e a d .  A f t e r  t h e  
y o u n g e s t  m o n k  h a s  c o m p l e t e d  t h e  t h i r d  r e p e t i t i o n  o f  h i s  
1  
T h i s  t e x t  i s  p r e s c r i b e d  i n  t h e  V i n a y a - p i t a k a ,  M a h a v a q g a  
I V ,  1 ,  1 4 .  I n  t h e  S B E  s e r i e s  i t  h a s  b e e n " t r a n s l a t e d  a s :  
' L e t  t h e  Sa~gha, r e v e r e n d  S i r s ,  h e a r  m e .  T o - d a y  i s  t h e  
Pavara~a d a y .  I f  t h e  S~gha i s  r e a d y ,  l e t  t h e  sa~gha h o l d  
Pavara~a' ( S B E ,  V o l .  X I I I ,  p .  3 2 9 ) .  
2  
M a h a v a g g a  I V ,  1 ,  1 4 ,  w h i c h  S B E  t r a n s l a t e s  a s :  ' I  p r o n o u n c e  
m y  Pavara~a, f r i e n d s ,  b e f o r e  t h e  S~gha, b y  w h a t  h a s  b e e n  
s e e n ,  o r  b y  w h a t  h a s  b e e n  h e a r d ,  o r  b y  w h a t  h a s  b e e n  
s u s p e c t e d ;  m a y  y o u  s p e a k  t o  m e ,  S i r s ,  o u t  o f  c o m p a s s i o n  
t o w a r d s  m e ;  i f  I  s e e  ( a n  o f f e n c e ) ,  I  w i l l  a t o n e  f o r  i t '  
( S B E ,  V o l .  X I I I ,  p .  3 2 9 ) .  
3  ~1 
ur~L~w ~u ~U~bM~. 
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f o r m u l a ,  t h e  c a n d l e s  o n  t h e  r i m s  o f  a l l  t h e  v e s s e l s  a r e  
l i g h t e d  a n d  t h e  m o n k s  b e g i n  t h e i r  c h a n t i n g  a n d  m e d i t a t i o n  
s e s s i o n .  
D u r i n g  t h i s  s e s s i o n ,  i t  i s  b e l i e v e d ,  s o m e  o f  t h e  
g o o d  k a r m a  o f  t h e  a s s e m b l y  o f  m o n k s  w h o  h a v e  j u s t  c o m p l e t e d  
t h e i r  p h a n s a a  i n  a  s u c c e s s f u l  m a n n e r  a t t a c h e s  i t s e l f  t o  t h e  
w a t e r ,  a n d  s a c r a l i z e s  i t
1
.  A f t e r  t h e  f i n a l  b l e s s i n g  t h e  
l a y m e n  c a n  c o l l e c t  t h e i r  v e s s e l s  a n d  u s e  i t  f o r  a u s p i c i o u s  
o c c a s i o n s .  
O n  t h e  m o r n i n g  a f t e r  t h e  pavara~a c e r e m o n y ,  m a n y  
l a y m e n  w i l l  g o  t o  t h e  m o n a s t e r y  f o r  a  v e r y  s p e c i a l  f o o d -
o f f e r i n g ,  t h e  Tavati~sa b e g g i n g - b o w l  c e r e m o n y .  
A l l  m o n k s  
g a t h e r  i n  t h e  b o o d  e a r l y  i n  t h e  m o r n i n g ,  a n d  w h e n  a l l  t h e  
p e o p l e  a r e  p r e p a r e d  a  l a y m a n  w i l l  c o m e ,  c a r r y i n g  a  B u d d h a  
i m a g e  b e l o n g i n g  t o  t h e  m o n a s t e r y .  T h i s  l a y m a n  w i l l  s l o w l y  
w a l k  w i t h  t h e  B u d d h a  i m a g e  i n  h i s  a r m s  r o u n d  t h e  m o n a s t e r y  
g r o u n d s ,  f o l l o w e d  b y  a l l  t h e  m o n k s  c a r r y i n g  t h e i r  b e g g i n g  
b o w l s .  
T h e  l a y m e n  h a v e  b r o u g h t  a m p l e  r i c e  a n d  f r u i t ,  a n d  
s t a n d  a l l  a l o n g  t h e  r o u t e ,  e a g e r  t o  p l a c e  s o m e  f o o d  i n  t h e  
b e g g i n g  b o w l s  .  
S t r o n g  b o y s  w i l l  h e l p  c a r r y  b i g  c o n t a i n e r s  
i n t o  w h i c h  t h e  m o n k s  c a n  e m p t y  t h e i r  b o w l s  e a c h  t i m e  t h e y  
b e c o m e  h e a v y ,  s o  t h a t  a l l  t h e  l a y m e n  w i l l  h a v e  a n  o p p o r t u n i t y  
t o  p l a c e  s o m e  o f  t h e i r  r i c e  i n t o  a l l  t h e  b e g g i n g  b o w l s .  
I n f o r m a n t s  w e r e  u n c e r t a i n  a b o u t  t h e  o r i g i n  o f  t h i s  
c u s t o m ,  b u t  i t  c o u l d  b e  a s c e r t a i n e d
2  
t h a t  i t  i s  p r o b a b l y  
r e l a t e d  t o  t h e  s t o r y  t h a t  t h e  B u d d h a  s p e n t  t h e  s e v e n t h  
1  
T h e  s a c r a l i z a t i o n  i s  a l m o s t  i d e n t i c a l  w i t h  t h a t  d e s c r i b e d  
e a r l i e r  i n  t h i s  c h a p t e r ,  o n l y  t h e  s a a j s i n  i s  n o t  u s e d  ( c f .  
s u p r a ,  p p .  2 7 5 - 2 7 7 .  
2  
I t  w a s  o n l y  w h i l e  r e a d i n g  i n  M a l a l a s e k e r a ' s  D i c t i o n a r y  
t h a t  t h e  e x p l a n a t i o n  o f  t h i s  c u s t o m  b e c a m e  c l e a r  ( D P N ,  
V o l .  I ,  p p .  1 0 0 2 - 3 ) .  
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r a i n y  s e a s o n  a f t e r  h i s  ' A w a k e n i n g '  i n  t h e  T a v a t i i ! l s a  h e a v e n .  
T h i s  s t o r y  e x p l a i n s  w h y  t h e  B u d d h a  i m a g e  i s  c a r r i e d  i n  
f r o n t  o f  t h e  m o n k s :  t h e  c u s t o m  i s  a  c o m m e m o r a t i o n  o f  t h e  
r e t u r n  o f  t h e  B u d d h a  f r o m  h i s  s t a y  i n  h e a v e n .  
W h e n  p h a n s a a  h a s  e n d e d ,  t h e  l a y m e n  s u s t a i n i n g  a  
m o n a s t e r y  k n o w  t h a t  t h e  k a t h i n  r o b e s  m u s t  b e  p r e s e n t e d  
w i t h i n  o n e  m o n t h .  
T h e  c u s t o m  o f  t h e  p r e p a r a t i o n  a n d  
p r e s e n t a t i o n  o f  r o b e s  a f t e r  t h e  r a i n y  s e a s o n  h a s  e n d e d  i s  
p r e s c r i b e d  i n  t h e  T i p i t a k a
1
.  T r a d i t i o n a l l y ,  i n  s o m e  
m o n a s t e r i e s  i n  T h a i l a n d ,  t h e s e  k a t h i n  r o b e s  w e r e  m a n u f a c t u r e d  
i n  t h e  m o n a s t e r y  g r o u n d s .  
L a y m e n  a n d  m o n k s  t o g e t h e r  w o u l d  
w e a v e ,  d y e ,  c u t  a n d  s e w  a t  l e a s t  o n e  s e t  o f  r o b e s  d u r i n g  
t h e  c o u r s e  o f  o n e  d a y .  T h e  r o b e s  h a d  t o  b e  r e a d y  b e f o r e  
d u s k ,  a n d  i f  t h e r e  w a s  r e a s o n  t o  f e a r  t h a t  t h e  r o b e s  w o u l d  
n o t  b e  p r e p a r e d  b y  t h a t  t i m e ,  e v e r y b o d y ,  i n c l u d i n g  t h e  
o l d e s t ,  f e e b l e s t  m o n k ,  h a d  t o  c o m e  a n d  a s s i s t .  T h i s  
c e r e m o n y ,  k n o w n  i n  T h a i l a n d  a s  t h e  M a h a a k a t h i n  ( t h e  G r e a t  
k a t h i n ) ,  w a s  o n l y  h e l d  i n  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  m o n a s t e r i e s  i n  
t h e  c o u n t r y ,  a n d  a t  p r e s e n t ,  t h e  r o b e s  a n d  o t h e r  g i f t s  o f  
t h e  k a t h i n  f e s t i v a l  a r e  p u r c h a s e d .  
O n  t h e  d a y  t h a t  h a s  b e e n  d e c i d e d  u p o n  b y  t h e  l a y m e n  t o  
p r e s e n t  k a t h i n  r o b e s ,  t w o  c e r e m o n i e s  t a k e  p l a c e .  F i r s t  
t h e r e  i s  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  p h a a p a a
2
,  t h e  ' f o r e s t  
c l o t h e s ' .  
A  s m a l l  t r e e ,  i n  w h i c h  m o n e y  h a s  b e e n  f a s t e n e d ,  
i s  p r e s e n t e d  t o  t h e  S a m g h a ,  a n d  u n d e r  t h i s  t r e e  a  v a r i e t y  o f  
g i f t s  l i e s .  
T h i s  g i f t  i s  u s u a l l y  p r e s e n t e d  b y  t h e  
c o m m u n i t y  s u s t a i n i n g  t h e  m o n a s t e r y ,  a n d  t h e  g i f t s  l y i n g  
1  
P a t i m o k k h a ,  N i s s a g g i y a - p a c i t t i y a  r u l e  1 - 3 ;  M a h a v a g g a  
V I I ,  1 ,  1 - 6  a n d  C u l l a v a g g a  V ,  1 1 ,  3 - 7 .  
2  '  
t J 1 l h .  
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u n d e r  t . h e  t r e e  a r e  o f t e n  o f  a  k i n d  u s e f u l  f o r  t h e  
m o n a s t e r y  a s  a  w h o l e .  I t  o f t e n  c o n t a i n s  n e w  p o t s  a n d  
p a n s ,  b r o o m s ,  v e s s e l s  f i l l e d  w i t h  o i l ,  p e t r o l ,  p a r a f f i n  a n d  
a  q u a n t i t y  o f  f r u i t .  U s u a l l y  t h e  a b b o t  t a k e s  p o s s e s s i o n  
o f  t h e  g i f t  i n  t h e  n a m e  o f  t h e  Sa~qha. A p a r t  f r o m  t h i s  
' f o r e s t  c l o t h e s '  c e r e m o n y ,  t h e r e  i s  t h e  p r e s e n t . a  t i o n  o f  t h e  
k a t h i n  r o b e s  t o  o n e  o r  m o r e  m o n k s  w h o  h a v e  b e e n  s e l e c t e d  
f o r  t h i s  h o n o u r  d u r i n g  a  m e e t i n g  o f  t h e  Sa~gha. 
T h e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  k a t h i n  r o b e s  i s  a  c e r e m o n y  
r e p u t e d  t o  b r i n g  a  g r e a t  a m o u n t  o f  b e n e f i c i a l  k a r m a  t o  t h e  
d o n o r ,  a n d  t h e r e f o r e  s o m e t i m e s  l a y m e n  o f f e r  t o  p r e s e n t  t h e  
k a t h i n  r o b e s  t o  t h e  c o m m u n i t y  s u s t a i n i n g  a  m o n a s t . e r y .  
P r e s e n t i n g  k a t h i n  r o b e s  c a r r i e s  g r e a t  p r e s t i g e  a n d  b r i n g s  
g r e a t  h o n o u r  t o  t h e  m a i n  s p o n s o r s  o f  t h e  c e r e m o n y ,  b e c a u s e  
t h e  d o n o r s  c u s t o m a r i l y  a l s o  g i v e  a  l u m p  s u m  o f  m o n e y  t o  t h e  
m o n a s t e r y .  
I t  i s  n o t  u n c o m m o n  t h a t  a  f a r m e r  s a v e s  f o r  
m o r e  t h a n  t e n  y e a r s  b e f o r e  h e  b e c o m e s  t h e  s p o n s o r  o f  a  
k a t h i n  f e s t i v a l .  I n  1 9 6 8 ,  o n l y  a  m a n  w h o  c o u l d  s p a r e  
s e v e r a l  t h o u s a n d s  o f  b a h t  w o u l d  o f f e r  t o  p r e s e n t  k a t h i n  
r o b e s ,  a n d  d o n o r s  f r o m  m u n i c i p a l  a r e a s  w o u l d  s o m e t i m e s  g i v e  
s e v e r a l  t e n s  o f  t h o u s a n d s  o f  b a h t .  E a c h  y e a r  t h e  l a y  
c o m m u n i t y  s u s t a i n i n g  a  m o n a s t e r y  w a i t s  f u l l  o f  s u s p e n s e  t o  
k n o w  w h e t h e r  a  p r i v a t e  i n d i v i d u a l  w i l l  o f f e r  t o  b e c o m e  t h e  
s p o n s o r  o f  t h i s  y e a r ' s  k a t h i n .  
A s  s o o n  a s  a n  i n d i v i d u a l  
p r e s e n t s  h i m s e l f ,  i t  i s  u p  t o  t h e  l a y  c o m m u n i t y  t o  r e c e i v e  
t h e  d o n o r  w i t h  p r o p e r  r e s p e c t  w i t h  a  p r o c e s s i o n ,  m u s i c  a n d  
g o o d  f o o d .  H o w e v e r ,  i f  n o  p r i v a t e  i n d i v i d u a l  o f f e r s  t o  
s p o n s o r  k a t h i n ,  t h e  l a y m e n  h a v e  t o  p r e s e n t  t h e  r o b e s  
t h e m s e l v e s ,  a n d  o f t e n  w i l l  t r y  t o  r a i s e  a  s u f f i c i e n t  a m o u n t  
o f  m o n e y  b y  o r g a n i z i n g  a  f u n d - r a i s i n g  c e r e m o n y .  
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D .  P u b l i c  c e r e m o n i e s  i n  m o n a s t e r i e s  ' o t h e r  t h a n  o n e ' s  o w n '  
T h e  s p o n s o r  o f  a  k a t h i n  r o b e s  p r e s e n t a t i o n  n e e d  n o t  
n e c e s s a r i l y  b e  a  p e r s o n  l i v i n g  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  t h e  
m o n a s t e r y  w h e r e  h e  p e r f o r m s  t h e  c e r e m o n y .  
T h e  c e r e m o n y  i s  
o p e n  t o  o u t s i d e r s ,  a n d  t h e  m o n a s t e r y  w h e r e  t h e  g i f t  i s  
r e c e i v e d  i s  u n d e r  n o  o b l i g a t i o n  t o  r e t u r n  t h e  g e s t u r e .  I t  
i s  s u f f i c i e n t  t h a t  t h e  s p o n s o r  i s  r e c e i v e d  i n  a  p r o p e r  
m a n n e r ;  t h e  p e r s o n  w h o  p r e s e n t s  k a t h i n  r o b e s  i s  r e w a r d e d  
b y  t h e  i m m e n s e  s t o r e  o f  b e n e f i c i a l  k a r m a  r e s u l t i n g  f r o m  
p e r f o r m i n g  t h e  c e r e m o n y ,  a n d  b y  t h e  p r e s t i g e  h e  g a i n s .  
W h i l e  t h e  f a r m e r s  c a n  a c c e p t  o u t s i d e r s '  p e r f o r m i n g  k a t h i n  
i n  t h e i r  o w n  m o n a s t e r y ,  t h e y  m a y ,  i n  a  s i m i l a r  m a n n e r ,  
d e c i d e  t o  c e l e b r a t e  k a t h i n  i n  a  c o m m u n i t y  o t h e r  t h a n  t h e i r  
o w n .  I t  i s  q u i t e  c o m m o n  f o r  f a r m e r s  t o  o r g a n i z e  a  k a t h i n  
c e r e m o n y  i n  a  m o n a s t e r y  f a r  a w a y  a n d ,  w h i l e  r e t a i n i n g  t h e  
r i g h t  t o  b e  r e g a r d e d  a s  t h e  m a i n  s p o n s o r s ,  o f f e r  t o  s h a r e  
t h e  c e r e m o n y  w i t h  a n y b o d y  w h o  w i s h e s  t o  d o n a t e  m o n e y .  I t  
h a s  b e c o m e  t h e  c u s t o m  i n  c e n t r a l  T h a i l a n d  t o  s e l e c t  a  
m o n a s t e r y  i n  a  r e g i o n  m a n y  v i l l a g e r s  m a y  w a n t  t o  v i s i t ,  
a n d  t o  c o m b i n e  t h e  k a t h i n  r o b e s  p r e s e n t a t i o n  w i t h  a  h o l i d a y  
i n  t h a t  r e g i o n .  
O n  e v e r y  d a y  o f  t h e  m o n t h  f o l l o w i n g  
J~gphansaa, b u s e s  a n d  l o r r i e s  g a i l y  d e c o r a t e d  w i t h  f l a g s  
c a r r y  
t h e i r  
b i g  g r o u p s  
1  
o w n  
o f  v i l l a g e r s  t o  m o n a s t e r i e s  o t h e r  t h a n  
F r o m  t i m e  t o  t i m e ,  l a y m e n  s u s t a i n i n g  a  m o n a s t e r y  w i l l  
o r g a n i z e  a  f u n d - r a i s i n g  c e r e m o n y .  u s u a l l y  s u c h  a  c e r e m o n y  
1  
P e o p l e  i n  t h e  r e g i o n  o f  W a t s a a n c a a w  h a d  t h e  o p p o r t u n i t y  
t o  p a r t i c i p a t e  i n  t w o  v e r y  a d v e n t u r o u s  k a t h i n  r o b e s  
p r e s e n t a t i o n s ,  o n e  i n  1 9 6 6  t o  t h e  P h u k e t  p e n i n s u l a  ( a b o u t  
6 0 0  k m  s o u t h  o f  W a t s a a n c a a w )  a n d  a n o t h e r  i n  1 9 6 7  t o  
C h i a n g m a i  ( a b o u t  6 0 0  k m  n o r t h  o f  W a t s a a n c a a w )  .  
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w i l l  n o t  b e  h e l d  m o r e  t h a n  o n c e  a  y e a r ,  a n d  i t  d e p e n d s  o n  
t h e  c i r c u m s t a n c e s  w h i c h  o c c a s i o n  w i l l  b e  g r a s p e d  f o r  s u c h  a  
p u r p o s e .  
I t  m a y  b e  t h a t  n o  s p o n s o r  o f  a  k a t h i n  f e s t i v a l  
c a n  b e  f o u n d ,  i t  m a y  b e  a t  a n y  o f  t h e  o t h e r  m a j o r  r e c u r r i n g  
f e s t i v a l s  d u r i n g  t h e  y e a r ,  b u t  s o m e t i m e s  a  s p e c i a l  c e r e m o n y  
i s  o r g a n i z e d :  a  p r e a c h i n g  b y  a  f a m o u s  m o n k ,  a  
p h u t t a p h i s e e k
1  
o r  t h e  o p e n i n g  o f  a  n e w  b o o d .  
- - - - -
A s  s o o n  a s  t h e  l a y m e n ,  i n  c o n s u l t a t i o n  w i t h  t h e  m o n k s ,  
h a v e  d e c i d e d  w h i c h  o c c a s i o n  w i l l  b e  u s e d  t o  t r y  a n d  r a i s e  
c a p i t a l ,  t h e y  m u s t  a d v e r t i s e  t h i s  e v e n t  t o  a l l  p e o p l e  w h o  
m a y  b e  i n t e r e s t e d .  N o t i c e s  s t a t i n g  t h e  e v e n t ,  t h e  d a t e ,  
t h e  p l a c e  a n d  t h e  m a j o r  a t t r a c t i o n s  a r e  s e n t  t o  r e l a t i v e s  
l i v i n g  i n  o t h e r  c o m m u n i t i e s .  
A t  t h e  e n t r a n c e  o f  t h e  
m o n a s t e r y ,  a  b i g  p l a c a r d  m a y  a n n o u n c e  t h e  s a m e  i n f o r m a t i o n .  
N o w a d a y s  i t  i s  q u i t e  c o m m o n  f o r  t h e  l a y  o r g a n i z e r s  t o  h i r e  
a  b o a t  o r  c a r  w h i c h  h a s  b e e n  f i t t e d  w i t h  a  l o u d s p e a k e r  a n d  
t o  a d v e r t i s e  t h e  f u n d - r a i s i n g  c e r e m o n y  i n  n e i g h b o u r i n g  
c o m m u n i t i e s .  
O n  t h e  m o r n i n g  o f  t h e  e v e n t ,  f r e e  t r a n s p o r t  
t o  t h e  m o n a s t e r y  i s  o f f e r e d  t o  a l l  p e o p l e  w h o  a r e  
i n t e r e s t e d  i n  t a k i n g  p a r t ,  a n d  a l l  p a r t i c i p a n t s  w i l l  b e  
b r o u g h t  h o m e  f r e e  o f  c h a r g e .  
I n  c e n t r a l  T h a i l a n d ,  w h e r e  t h e  p o p u l a t i o n  i s  d e n s e  a n d  
w h e r e  t h e r e  a r e  m a n y  m o n a s t e r i e s ,  t h e  y e a r l y  f u n d - r a i s i n g  
c e r e m o n i e s  h a v e  r e s u l t e d  i n  a  n e t w o r k  o f  m u t u a l  
r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  d i f f e r e n t  m o n a s t e r i e s .  
L e a d e r s  o f  
a  c o m m u n i t y  m a y  c o l l e c t  f i n a n c i a l  c o n t r i b u t i o n s  f o r  a  
f u n d - r a i s i n g  f e s t i v a l  a t  a  n e i g h b o u r i n g  m o n a s t e r y .  A l l  
t h e s e  c o n t r i b u t i o n s  a r e  a t t a c h e d  t o  a  s m a l l  t r e e ,  o r  t o  a n  
o b j e c t  m a n u f a c t u r e d  o f  w i r e ,  c o l o u r e d  p a p e r  a n d  g l u e  w h i c h  
1  
S e e  C h .  I V ,  p p .  9 8 - 9 9 .  
3 0 0  
1  
r e s e m b l e s  a  t r e e  .  
T h e  p e o p l e  w h o  c a r r y  t h e  m o n e y - t r e e  t o  
t h e  m o n a s t e r y  w h e r e  t h e  f u n d - r a i s i n g  f e s t i v a l  i s  h e l d  a r e  
r e c e i v e d  w i t h  p r o p e r  r e s p e c t ;  t h e y  a r e  t r e a t e d  a s  a m b a s s a d o r s  
f r o m  t h e  n e i g h b o u r i n g  c o m m u n i t y .  T h e  a m o u n t  o f  m o n e y  o n  
t h e  t r e e  i s  m e t i c u l o u s l y  c o u n t e d  a n d  w r i t t e n  d o w n ,  s o  t h a t  
o n  a  s i m i l a r  o c c a s i o n  i n  t h e  m o n a s t e r y  f r o m  w h e r e  t h e  
c o m m u n a l  g i f t  c a m e ,  a  d e p u t a t i o n  w i t h  a  g i f t  n o t  m a r k e d l y  
g r e a t e r ,  b u t  c e r t a i n l y  n o t  l e s s ,  c a n  b e  s e n t .  I n  t h i s  
m a n n e r , t h e  t r e e - g i f t s  a c c u m u l a t i n g  d u r i n g  a  f u n d - r a i s i n g  
c e r e m o n y  r e v e a l  p a r t  o f  a n  i n t r i c a t e  n e t w o r k  o f  o b l i g a t i o n s  
b e t w e e n  d i f f e r e n t  c o m m u n i t i e s .  
S o m e  a n t h r o p o l o g i s t s  h a v e  t r i e d  t o  m e a s u r e  t h e  
v i l l a g e r ' s  e v a l u a t i o n  o f  d i f f e r e n t  c e r e m o n i e s  t h r o u g h  
q u e s t i o n n a i r e s .  
K a u f m a n ,  f o r  e x a m p l e !  a s k e d  2 5  T h a i  a d u l t s  
t o  p l a c e  t e n  d i f f e r e n t  i t e m s  i n  o r d e r  o f  ' m a x i m u m  m e r i t ' ,  
a n d  t h e  r e s u l t s  o f  t h e s e  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  c o m p u t e d  u n t i l  
a  s i n g l e  l i s t  o f  i t e m s  a p p e a r e d ,  n o t i n g  f r o m  h i g h  t o  l o w :  
1  
1 .  B e c o m i n g  a  m o n k  
2 .  C o n t r i b u t i n g  e n o u g h  m o n e y  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  
o f  a  w a t  
3 .  H a v i n g  a  s o n  o r d a i n e d  a s  a  m o n k  
4 .  M a k i n g  e x c u r s i o n s  t o  t h e  B u d d h i s t  s h r i n e s  
t h r o u g h o u t  T h a i l a n d  
5 .  C o n t r i b u t i n g  t o w a r d s  t h e  r e p a i r  o f  a  w a t  
6 .  G i v i n g  f o o d ,  d a i l y ,  t o  t h e  m o n k s  a n d  g i v i n g  f o o d  
o n  h o l y  d a y s  
7 .  B e c o m i n g  a  n o v i c e  
P r e s e n t i n g  a  g i f t  o n  a  t r e e ,  a l r e a d y  m e n t i o n e d  a t  t h e  
d o n a t i o n  o f  t h e  ' f o r e s t - c l o t h e s ' ,  e a r l i e r  i n  t h i s  c h a p t e r  
( s u p r a ,  p p .  2 9 6 - 2 9 7 } ,  i s  a  c o m m o n  t h e m e  i n  T h a i l a n d .  I t  
i s  r e l a t e d  t o  t h e  c o n c e p t  o f  h e a v e n l y  p l a n t s  s u c h  a s  t h e  
K a p p a r u k k h a ,  w h i c h  y i e l d  a n y  o b j e c t  t h a t  i n d i v i d u a l s  m a y  
w i s h  t h e m  t o  y i e l d .  
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8 .  A t t e n d i n g  a  w a t  o n  a l l  h o l y  d a y s  a n d  o b e y i n g  t h e  
e i g h t  l a w s  o n  t h e s e  d a y s  
9 .  O b e y i n g  t h e  f i v e  l a w s  a t  a l l  t i m e s  
1 0 .  G i v i n g  m o n e y
1
a n d  c l o t h i n g  t o  t h e  m o n k s  a t  t h e  
T h a u d  K a t h i n  .  
W h i l e  t h e  i d e a  o f  a s k i n g  l a y m e n  t o  r a n k  r e l i g i o u s  a c t s  
i s  a  g o o d  o n e ,  t h e  n u m b e r  o f  c a t e g o r i e s  p l a c e d  b e f o r e  t h e  
v i l l a g e r s  w a s  b y  n o  m e a n s  e x h a u s t i v e .  
U n f o r t u n a t e l y  c o m m o n  
a c t s  l i k e :  l i s t e n i n g  t o  a  p r e a c h i n g ,  c i r c u m a m b u l a t i n g  a  
b o o d ,  c h a r i t y  t o  o t h e r  l a y m e n ,  l i s t e n i n g  t o  t h e  c h a n t i n g  o f  
t h e  m o n k s ,  o r  h e l p i n g  t o  f i n a n c e  a  c r e m a t i o n  w e r e  n o t  
i n c l u d e d  i n  t h e  l i s t  o f  i t e m s .  
M o r e o v e r  2 5  a d u l t s ,  a m o n g  
w h o m  w e r e  1 2  w o m e n ,  s e e m s  a  s m a l l  s a m p l e  o f  t h e  7 4 4  p e r s o n s  
l i v i n g  i n  B a n g k h u a d  i n  1 9 5 3 .  
H o w e v e r ,  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  c o m p a r e  K a u f m a n ' s  
f i n d i n g s  t o  t h o s e  o f  T a m b i a h ,  w h o  a s k e d  7 9  f a m i l y  h e a d s  i n  
n o r t h - e a s t  T h a i l a n d  t o  r a n k  a n  e v e n  m o r e  l i m i t e d  c h o i c e  o f  
' m e r i t o r i o u s '  a c t i v i t i e s .  
W i t h  s e v e r a l  i t e m s  r a t e d  
d i f f e r e n t l y ,  t h e  g e n e r a l  t r e n d  o f  e v a l u a t i o n  s t i l l  b e c o m e s  
a p p a r e n t  w h e n  w e  n o t e  t h e  r e s u l t  o f  h i s  q u e s t i o n n a i r e :  
l  
2  
l .  
2 .  
3  .  
4 .  
5 .  
6 .  
C o m p l e t e l y  f i n a n c i n g  t h e  b u i l d i n g  o f  a  w a t  
B e c o m i n g  a  m o n k ,  o r  h a v i n g  a  s o n  b e c o m e  a  m o n k  
C o n t r i b u t i n g  m o n e y  t o  t h e  r e p a i r  o f  a  w a t  o r  
m a k i n g  k a t h i n  g i f t s  
G i v i n g  f o o d  d a i l y  t o  t h e  m o n k s  
O b s e r v i n g  e v e r y  w a n p h r a  
S t r i c t l y  o b s e r v i n g  t h e  F i v e  P r e c e p t s
2
.  
K a u f m a n ,  B a n g k h u a d ,  p p .  1 8 3 - 4 .  
S . J .  T a m b i a h ,  " T h e  I d e o l o g y  o f  M e r i t " ,  i n  D i a l e c t i c  i n  
P r a c t i c a l  R e l i g i o n ,  C a m b r i d g e  P a p e r s  i n  S o c i a l  A n t h r o p o l o g y ,  
N o .  5 ,  1 9 6 8 ,  p .  6 9 .  
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I t  a p p e a r s  t o  T a m b i a h  t c h a t  t h e  f i r s t  f o u r  c a t e g o r i e s  
a r e  s o  r a t e d  b y  t h e  v i l l a g e r s  b e c a u s e  t h e s e  f o u r  r e p r e s e n t  
a n  o r d e r  o f  d i m i n i s h i n g  f i n a n c i a l  s a c r i f i c e .  T h e  l a s t  
t w o  i t e m s ,  h o w e v e r ,  c a u s e  T a m b i a h  t o  c o m m e n t  t . h a t  ' e t h i c a l  
a n d  m o r a l i s t i c  c o n d u c t '  s e e m  n o t  t o  b e  v a l u e d  h i g h l y  
b e c a u s e  t h e y  
. . .  h a v e  l i t t l e  p o s i t i v e  i n t e r e s t  f o r  t h e  v i l l a g e r ,  
e i t h e r  b e c a u s e  l a y  l i f e  i s  n o t  p o s s i b l e  w i t h o u t  
b r e a k i n g  s o m e  o f  t h e  p r o h i b i t i o n s  o r  b e c a u s e  o n e  m u s t  
r e n o u n c e  l a y  l i f e  a l t o g e t h e r  t o  p u r s u e  s u c h  a i m s .  
H e  t h e r e f o r e  r a t e s  t h e s e  p u r s u i t s ,  i n  s o  f a r  a s  t h e y  
h a v e  r e l e v a n c e  f o r  h i s  l i f e ,  l o w  o n  t h e  m e r i t - m a k i n g  
s c a l e ;  t h i s  i s  n o t  b e c a u s e  h e  d e v a l u e s  t h e m  b u t  
b e c a u s e  t h e y  a r e  n o t  n o r m a l l y  o p e n  t o  t h e m .
1  
I t  i s  h e r e  s u g g e s t e d  b y  D r  T a m b i a h  t h a t  t h e  T h a i  
v i l l a g e r s  r a t e d  ' o b s e r v i n g  e v e r y  w a n p h r a '  a n d  ' s t r i c t l y  
o b s e r v i n g  t h e  F i v e  P . r e c e p t s '  s o  l o w ,  b e c a u s e  t h e y  w e r e  o f  
t h e  o p i n i o n  t h a t  t h e s e  c a t e g o r i e s  w e r e  n o t  r e a l i s t i c ,  n o t  
a p p l i c a b l e  t o  t h e i r  s i t u a t i o n .  
I n d e e d ,  i t  h a s  b e e n  e x p l a i n e d  i n  C h a p t e r  V I I I  o f  t h i s  
t h e s i s  h o w  u n r e a l i s t i c  a  s e n t e n c e  ' s t r i c t l y  o b s e r v i n g  t h e  
F ' i v e  P r e c e p t s '  m u s t  s e e m  t o  a  f a r m e r  i n  T h a i l a n d
2  
a n d ,  
s i m i l a r l y ,  t h e r e  i s  h a r d l y  a  p e r s o n  i n  r u r a l  a r e a s  w h o  
a t t e n d s  t h e  s e r v i c e s  o f  e v e r y  w a n p h r a  i n  t h e  y e a r .  
H o w e v e r ,  n o n - a p p l i c a b i l i t y  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  b e  t h e  r e a s o n  
w h y  T h a i  v i l l a g e r s  p l a c e  t h e s e  c a t e g o r i e s  s o  l o w  o n  t h e  
s c a l e ,  f o r  t h e  i t e m  r a t e d  h i g h e s t  o f  a l l  i s  b y  f a r  t h e  
m o s t  n o n - a p p l i c a b l e  f r o m  t h e  v i l l a g e r ' s  p o i n t  o f  v i e w .  
B u i l d i n g  a  m o n a s t e r y  o f  m e d i u m  s i z e  i s  u t t e r l y  b e y o n d  t h e  
s c o p e  o f  v i l l a g e r s .  W h i l e  a  r i c h  f a r m e r  m a y  f i n a n c e  
1  
T a m b i a h ,  i b i d . ,  p .  7 0 .  
2  
C h .  V I I I ,  p p .  2 3 6 - 2 4 2 .  
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I · t  a p p e a r s  t o  T a m b i a h  L h a t  t h e  f i r s t  f o u r  c a t e g o r i e s  
a r e  s o  r a t e d  b y  t h e  v i l l a g e r s  b e c a u s e  t h e s e  f o u r  r e p r e s e n t  
a n  o r d e r  o f  d i m i n i s h i n g  f i n a n c i a l  s a c r i f i c e .  
T h e  l a s t  
t w o  i t e m s ,  h o w e v e r ,  c a u s e  T a m b i a h  t o  c o m m e n t  t h a t ,  ' e t h i c a l  
a n d  m o r a l i s t i c  c o n d u c t '  s e e m  n o t  t o  b e  v a l u e d  h i g h l y  
b e c a u s e  t h e y  
. . .  h a v e  l i t t l e  p o s i t i v e  i n t e r e s t  f o r  t h e  v i l l a g e r ,  
e i t h e r  b e c a u s e  l a y  l i f e  i s  n o t  p o s s i b l e  w i t h o u t  
b r e a k i n g  s o m e  o f  t h e  p r o h i b i t i o n s  o r  b e c a u s e  o n e  m u s t  
r e n o u n c e  l a y  l i f e  a l t o g e t h e r  t o  p u r s u e  s u c h  a i m s .  
H e  t h e r e f o r e  r a t e s  t h e s e  p u r s u i t s ,  i n  s o  f a r  a s  t h e y  
h a v e  r e l e v a n c e  f o r  h i s  l i f e ,  l o w  o n  t h e  m e r i t - m a k i n g  
s c a l e ;  t h i s  i s  n o t  b e c a u s e  h e  d e v a l u e s  t h e m  b u t  
b e c a u s e  t h e y  a r e  n o t  n o r m a l l y  o p e n  t o  t h e m .
1  
I t  i s  h e r e  s u g g e s t e d  b y  D r  T a m b i a h  t h a t  t h e  T h a i  
v i l l a g e r s  r a t e d  ' o b s e r v i n g  e v e r y  w a n p h r a '  a n d  ' s t r i c t l y  
o b s e r v i n g  t h e  r i v e  P . r e c e p t s '  s o  l o w ,  b e c a u s e  t h e y  w e r e  o f  
t h e  o p i n i o n  t h a t  t h e s e  c a t e g o r i e s  w e r e  n o t  r e a l i s t i c ,  n o t  
a p p l i c a b l e  t o  t h e i r  s i t u a t i o n .  
I n d e e d ,  i t  h a s  b e e n  e x p l a i n e d  i n  C h a p t e r  V I I I  o f  t h i s  
t h e s i s  h o w  u n r e a l i s t i c  a  s e n t e n c e  ' s t r i c t l y  o b s e r v i n g  t h e  
F ' i v e  P r e c e p t s '  m u s t  s e e m  t o  a  f a r m e r  i n  T h a i l a n d
2  
a n d , ·  
s i m i l a r l y ,  t h e r e  i s  h a r d l y  a  p e r s o n  i n  r u r a l  a r e a s  w h o  
a t t e n d s  t h e  s e r v i c e s  o f  e v e r y  w a n p h r a  i n  t h e  y e a r .  
H o w e v e r ,  n o n - a p p l i c a b i l i t y  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  b e  t h e  r e a s o n  
w h y  T h a i  v i l l a g e r s  p l a c e  t h e s e  c a t e g o r i e s  s o  l o w  o n  t h e  
s c a l e ,  f o r  t h e  i t e m  r a t e d  h i g h e s t  o f  a l l  i s  b y  f a r  t h e  
m o s t  n o n - a p p l i c a b l e  f r o m  t h e  v i l l a g e r ' s  p o i n t  o f  v i e w .  
B u i l d i n g  a  m o n a s t e r y  o f  m e d i u m  s i z e  i s  u t t e r l y  b e y o n d  t h e  
s c o p e  o f  v i l l a g e r s .  
W h i l e  a  r i c h  f a r m e r  m a y  f i n a n c e  
1  
T a m b i a h ,  i b i d . ,  p .  7 0 .  
2  
C h .  V I I I ,  p p .  2 3 6 - 2 4 2 .  
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c e r e m o n i e s  w h i c h  c o s t  h i m  s e v e r a l  t h o u s a n d s  o f  b a h t ,  
b u i l d i n g  a  m o n a s t e r y  i n v o l v e s  a  r o a n  i n  a m o u n t s  o f  t h e  o r d e r  
o f  m i l l i o n s  o f  b a h t .  
T h e r e f o r e  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e i r  b e i n g  i r r e l e v a n t  i s  
n o t  t h e  r e a s o n  f o r  r a t i n g  ' o b s e r v i n g  e v e r y  w a n p h r a '  a n d  
' s t r i c t l y  o b s e r v i n g  t h e  F i v e  P r e c e p t s '  s o  l o w  o n  t h e  s c a l e .  
I t  c a n  b e  r e m e m b e r e d  t h a t  o b s e r v i n g  t h e  c e r e m o n i e s  o f  
w a n p h r a  n e e d  n o t  i n v o l v e  a  p e r s o n  i n  g r e a t  e x p e n s e :  m a n y  
f a r m e r s  b r i n g  o n l y  a  f e w  c o i n s  w h i c h  t h e y  w i l l  d o n a t e  a t  
t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  p r e a c h i n g  s e r v i c e s .  
S i m i l a r l y ,  
o b s e r v i n g  t h e  F i v e  P r e c e p t s  n e e d  n o t  i n v o l v e  a  p e r s o n  i n  
f i n a n c i a l  l o s s ;  o n  t h e  c o n t r a r y ,  b y  r e f r a i n i n g  f r o m  
g a m b l i n g  a n d  i n t o x i c a t i n g  b e v e r a g e s  m a n y  a  f a r m e r  w o u l d  
b e n e f i t  f i n a n c i a l l y .  T h e r e f o r e  i t  s e e m s  t h a t  T a r o b i a h ' s  
i n f o r m a n t s  r a t e d  n o t  o n l y  t h e  t o p  f o u r ,  b u t  a l l  s i x  
c a t e g o r i e s  a l o n g  a  f i n a n c i a l  s c a l e .  
K a u f m a n ' s  i n f o r m a n t s  s e e m  t o  h a v e  f o l l o w e d  a  s i m i l a r  
n o t i o n ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  n u m b e r s  2  a n d  1 0 .  I f  a  
f i n a n c i a l  c r i t e r i o n  i s  u s e d ,  ' c o n t r i b u t i n g  e n o u g h  m o n e y  
f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a  w a t '  s h o u l d  h a v e  b e e n  r a t e d  o n  
t h e  t o p  o f  t h e  l i s t ,  a n d  n o t  i n  t h e  s e c o n d  p o s i t i o n ,  a n d  
t h e  c a t e g o r y  o f  ' g i v i n g  m o n e y  a n d  c l o t h i n g  t o  t h e  m o n k s  a t  
t h e  T h a u d  K a t h i n '  b e l o n g s  s o m e w h e r e  h a l f w a y  d o w n ,  n o t  a t  
t h e  b o t t o m  o f  t h e  l i s t .  A l l  o t h e r  c a t e g o r i e s  c o r r e s p o n d  
w i t h  t h e  f i n d i n g s  o f  T a r o b i a h .  I t  c a n  b e  s u g g e s t e d  t h a t  a  
m o r e  m e a n i n g f u l  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  t h e s e  d a t a  i s  h a m p e r e d  
b y  t h e  s m a l l n e s s  o f  t h e  s a m p l e s  a n d  t h e  l i m i t e d  a m o u n t  o f  
c a t e g o r i e s  c h o s e n  f o r  t h e  q u e s t i o n n a i r e s .  
T h e  d a t a  p r e s e n t e d  e a r l i e r  i n  t h i s  c h a p t e r  s u p p o r t  t h e  
i d e a  t h a t  t h e r e  i s  a  b e l i e f  a m o n g  t h e  T h a i  f a r m e r s  t h a t  
g r e a t e r  f i n a n c i a l  o u t l a y  r e s u l t s  i n  a  g r e a t e r  r e t u r n  i n  
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g o o d  k a r m a .  
- - -
S i n c e  m o s t  f a r m e r s  p o s s e s s  o n l y  a  l i m i t e d  
i n c o m e ,  a n d  b e c a u s e  d u r i n g  t h e  y e a r  t h e r e  w i l l  b e  m a n y  
o c c a s i o n s  t o  t a k e  p a r t  i n  c e r e m o n i e s  w h i c h  c a r r y  
c o n s i d e r a b l e  b e n e f i c i a l  k a r m a ,  e a c h  f a r m e r  h a s  t o  d e c i d e  
w h e t h e r  h e  w i l l  a t t e n d  a  c e r t a i n  c e r e m o n y  a n d ,  i f  s o ,  h o w  
m u c h  h e  w i l l  c o n t r i b u t e .  W e  h a v e  s e e n  t h a t ,  o n  s o m e  
o c c a s i o n s ,  a n  i n d i v i d u a l  i s  o b l i g e d  t o  a t t e n d  a n d  a s s i s t  
w i t h  a  c e r e m o n y ,  s i m p l y  b e c a u s e  t h e  r i t u a l  i s  g i v e n  b y  
f r i e n d s  o r  r e l a t i v e s  w i t h  w h o m  t h e  f a r m e r  w i s h e s  t o  
m a i n t a i n  f r i e n d l y  c o n t a c t s .  T h e  f a c t  t h a t  h e  w i l l  a l s o  
i n c r e a s e  h i s  g o o d  k a r m a  m a y  w e l l  b e  o f  s e c o n d a r y  i m p o r t a n c e  
o n  s u c h  o c c a s i o n s .  
D u r i n g  f u n d - r a i s i n g  c e r e m o n i e s ,  n o t  o n l y  m a y  a  m a n  
c o n t r i b u t e  b e c a u s e  h e  t h i n k s  t o  i n c r e a s e  h i s  s t o r e  o f  
b e n e f i c i a l  k a r m a ,  b u t  h e  m a y  a l s o  b e  p a r t l y  m o t i v a t e d  b y  t h e  
f a c t  t h a t  h e  c a n n o t  l a g  b e h i n d  o t h e r s .  T h e  o r g a n i z e r s  o f  
a  f u n d - r a i s i n g  c e r e m o n y  w i l l  o f t e n  w r i t e  d o w n  a l l  
c o n t r i b u t i o n s  a n d  a n n o u n c e  e a c h  g i f t  o v e r  a  l o u d s p e a k e r ,  s o  
t h a t  a  r i c h  m a n  c a n n o t  h o p e  t o  g i v e  a  s m a l l  a m o u n t  u n n o t i c e d .  
T h e  v i l l a g e r s  w i l l  n o t  o p e n l y  s h a m e  a  p e r s o n  i n t o  i n c r e a s i n g  
h i s  c o n t r i b u t i o n ;  e a c h  p e r s o n  s h o u l d  g i v e  a s  m u c h  a s  h e  
w i s h e s  a n d  i t  i s  b a d  m a n n e r s  t o  i n d i c a t e  t h a t  a  p e r s o n  
s h o u l d  h a v e  d o n a t e d  m o r e .  
H o w e v e r ,  w h i l e  m o r e s  p r e v e n t  
t h e  v i l l a g e r  f r o m  s t a t i n g  o p e n l y  t h a t  a  p e r s o n  i s  t r y i n g  t o  
s h i r k  h i s  s o c i a l  o b l i g a t i o n s ,  m o s t  f a r m e r s  a r e  a w a r e  o f  
w h a t  i s  e x p e c t e d  o f  t h e m s e l v e s  a n d  o t h e r s .  
T h e r e  a r e  o c c a s i o n s ,  h o w e v e r ,  w h e n  t h e  p r i m e  
m o t i v a t i o n  f o r  c o n t r i b u t i n g  t o  a  c e r e m o n y  w h i c h  c a r r i e s  g o o d  
k a r m a  s e e m s  t o  l i e  i n  t h e  s p e c i a l  p o w e r  e m i t t e d  b y  t h e  
r i t u a l .  
A t t e n d a n c e  a t  t h e  m a j o r  y e a r l y  r e c u r r i n g  
c e r e m o n i e s  s e e m s  m o s t l y  m o t i v a t e d  b y  t h e  b e l i e f  t h a t  t h e  
c o n t r i b u t o r s  w i l l  r e a p  a  r e w a r d  i n  t h e  n e a r  f u t u r e .  
W h e n  
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b a t h i n g - c l o t h e s  a r e  g i v e n  t o  a  m o n k ,  i t  i s  b e l i e v e d  t h a t  i t  
w i l l  r a i n  i n  t h e  f i e l d s ,  n o t  i n  t h e  u n s p e c i f i e d  f u t u r e ,  b u t  
i n  t h e  f o l l o w i n g  w e e k s  a n d  m o n t h s .  S i m i l a r l y  m a n y  f a r m e r s  
b e l i e v e  t h a t .  a  c h a n t i n q  s e s s i o n  i n  t h e i r  h o u s e  w i l l  e n s u r e  
p r o s p e r i t y  i n  t h e  n e a r  f u t u r e .  I t  i s  i n  t h i s  l i g h t  t h a t  
d u r i n g  a  m a j o r  f u n d - r a i s i n g  c e r e m o n y  t h e  r e m a r k  o f  t h e  
p r e a c h i n g  m o n k  s h o u l d  b e  u n d e r s t o o d .  
A f t e r  g i v i n g  h i s  
b l e s s i n g s  i n  P a l i ,  h e  s t a t e d  t o  a l l  c o n t r i b u t o r s :  
b e  l u c k y ,  m a y  y o u  a l l  w i n  i n  t h e  l o t t e r y  t h e  c o m i n g  
' M a y  y o u  
1  
w e e k '  .  
I n  t h e  e a r s  o f  t h e  v i l l a g e r s ,  t h i s  r e m a r k  w a s  q u i t e  i n  t u n e  
w i t h  t h e  b l e s s i n g  i n  P a l i  w h i c h  t h e  s a m e  m o n k  c h a n t e d  a  f e w  
m i n u t e s  p r e v i o u s l y .  M a n y  f a r m e r s  k n o w  p e r s o n s  w h o  h a d  a  
s t r o k e  o f  g o o d  f o r t u n e  i m m e d i a t e l y  o r  n o t  l o n g  a f t e r  
c o n t r i b u t i n g  t o  a n  e v e n t  w h i c h  c a r r i e d  g o o d  k a r m a .  I n  
t h i s  l i g h t ,  m a n y  a d u l t  T h a i s  l i n k  e v e n t s  w h e r e  b h i k k h u s  
c h a n t  t h e i r  b l e s s i n g  w i t h  t h e  e m i s s i o n  o f  b e n e f i c i a l  
m a g i c a l  p o w e r .  
I t  i s  t h i s  m a g i c a l  p o w e r  t h a t  c h a r g e s  t h e  
b o w l  o f  w a t e r  d u r i n g  c h a n t i n g  s e s s i o n s  i n  p r i v a t e  h o m e s ;  
t h e  s a m e  p o w e r ,  b u t  p r o b a b l y  e v e n  s o m e w h a t  s t r o n g e r ,  i s  
t r a n s f e r r e d  t o  t h e  b o w l s  o f  w a t e r  s t a n d i n g  i n  f r o n t  o f  t h e  
m o n k s  d u r i n g  a n d  i m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  p a v a r a n a  c e r e m o n y  .  
•  
' I ' h e  p e o p l e  w h o  d o  n o t  e x p e r i e n c e  a n y  i m m e d i a t e  b e n e f i -
c i a l  r e s u l t  f r o m  h a v i n g  c o m e  i n t o  c o n t a c t  w i t h  t h e  p o w e r  
o f  t h e  c h a n t i n g  m o n k s  c a n  r e s t  a s s u r e d  t h a t  t h e i r  f i n a n c i a l  
c o n t r i b u t i o n s  w e r e  n o t  i n  v a i n .  
T h e  d o c t r i n e  o f  k a r m a  
a s s u r e s  a  p e r s o n  t h a t  e a c h  g o o d  d e e d  w i l l  h a v e  i t s  r e w a r d ,  
i f  n o t  i n  t h i s  l i f e ,  i n  t h e  l i f e  h e r e a f t e r .  
T h i s  l a t t e r  
a s p e c t ,  b e i n g  i n  t h e  b a c k g r o u n d  o f  t h e  t h o u g h t s  o f  m a n y  
y o u n g  a d u l t s ,  g a i n s  i n  i m p o r t a n c e  a s  a  p e r s o n  b e c o m e s  o l d e r .  
W h e n  a  m a n  o r  w o m a n  h a s  r e a c h e d  a n  a g e  w h e n  d e a t h  i s  
i m m i n e n t ,  i t  m a y  b e c o m e  a  m o t i v a t i o n  o f  p r i m e  i m p o r t a n c e .  
1  
Watbaa~wanthoo~, 1  N o v e m b e r  1 9 6 9 .  
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C H A P ' I ' E R  X  
O L D  A G E ,  D E A T H  A N D  T H E  H E R E A F T E R  
W 1 1 e n  t h e  p h y s i c a l  p o w e r s  d i m i n i s h  a n d  p e o p l e  b e c o m e  
u n f i t  f o r  h e a v y  w o r k  i n  t h e  f i e l d s ,  t h e y  u s u a l l y  t r a n s f e r  
m o s t  o f  t h e i r  a s s e t s  t o  s o m e  y o u n g e r  r e l a t i v e s  i n  r e t u r n  
f o r  f o o d ,  c o m p a n y  a n d  a  p l a c e  t o  s l e e p .  T h e  o l d e r  p e r s o n s  
o f t e n  p l a y  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  l i f e  o f  t h e  f a m i l y  t h e y  
l i v e  w i t h :  t h e y  c a r e  f o r  s m a l l  c h i l d r e n ,  g r o w  v e g e t a b l e s ,  
h e l p  w i t h  t h e  l i g h t e r  h o u s e h o l d  t a s k s  o r  o c c u p y  t h e m s e l v e s  
w i t h  s o m e  h a n d i c r a f t .  
T h e y  a r e  o f t e n  a  m i n e  o f  
i n f o r m a t i o n  f o r  t h e i r  y o u n g e r  r e l a t i v e s .  
W i t h  i n c r e a s i n g  a g e ,  a n  i n t e r e s t  i n  r e l i g i o n  m a y  b e  
e n h a n c e d .  
H o w e v e r ,  n o t  a l l  a g e d  p e o p l e  g o  t o  t h e  
m o n a s t e r y  o~ w a n p h r a  i n  o r d e r  t o  t a k e  t h e  e i g h t  p r e c e p t s ;  
e v e n  d u r i n g  p h a n s a a  t h e r e  a r e  u s u a l l y  s o m e  w h o  a r e  p r e v e n t e d  
f r o m  a t t e n d i n g  a n d  o t h e r s  w h o  p r e f e r  t o  s t a y  h o m e .  M a n y  
o l d e r  p e o p l e ,  h o w e v e r ,  r e g a r d  t h e  p e r i o d s  t h a t  t h e y  a r e  
u b a a s o k  a n d  u b a a s i k a a  a s  t h e  h i g h l i g h t s  o f  t h e  y e a r ,  w h e n  
t h e y  h a v e  a m p l e  o p p o r t u n i t y  t o  m e e t  t h e i r  c o n t e m p o r a r i e s .  
D u r i n g  t h e  p e r i o d s  t h a t  t h e y  a r e  t o g e t h e r  k e e p i n g  t h e  e i g h t  
p r e c e p t s  t h e y  s h o u l d  r e f r a i n  f r o m  i d l e  t a l k ,  g o s s i p  o r  
1  
a n g r y  w o r d s ,  t h e y  s h o u l d  n o t  l a u g h  l o u d l y  o r  s p e a k  r a s h l y  ,  
a n d  t h e r e f o r e  t h e i r  c o n v e r s a t i o n s  u s u a l l y  t u r n  t o  r e l i g i o u s  
s u b j e c t s .  
h e r e a f t e r .  
A  c o m m o n  t o p i c  o f  c o n v e r s a t i o n  i s  t h e  l i f e  
T h e  g r u e s o m e  d e t a i l s  o f  t h e  m a n y  h e l l s  o f  B u d d h i s m  a r e  
w e l l  k n o w n  t o  t h e m ,  a n d  i t  i s  t h e r e f o r e  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  
l  
S e e  C h .  V I I I ,  p p .  2 6 1 - 2 6 4 .  
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p e o p l e  d o  n o t  l i k e  t . o  e n v i s a g e  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e y  
t h e m s e l v e s  m a y  s u f f e r  i n  o n e  o f  t h e m .  T h i s  h o r r i b l e  f a t e  
i s  r e s e r v e d  f o r  p e o p l e  w h o  c o m m i t  h i d e o u s  c r i m e s ,  w h o ,  f o r  
e x a m p l e ,  k i l l  t h e i r  p a r e n t s  o r  a  m e m b e r  o f  t h e  S a m q h a ,  o r  
•  
w h o  c o m m i t  a  l e s s  s e r i o u s  c r i m e  r e p e a t e d l y .  
M a n y  f a r m e r s  
h a v e  t r i e d  t o  a s s u r e  t h e m s e l v e s  a g a i n s t  g o i n g  t o  h e l l  b y  
a t t e n d i n g  s e v e n  d i f f e r e n t  i n a u g u r a t i o n s  o f  t e m p l e s .  
I t  i s  
g e n e r a l l y  b e l i e v e d  t h a t  a  p e r s o n  w h o  h a s  p r e s s e d  g o l d  l e a f  
o n  a l l  t h e  s t o n e s  w h i c h  a r e  b u r . i e d  i n  a n d  a r o u n d  a  b o o d ,  o n  
s e v e n  d i f f e r e n t  o c c a s i o n s ,  c a n n o t  g o  t o  h e l l  i m m e d i a t e l y  
a f t e r  t h e  p r e s e n t  e x i s t e n c e  f i n i s h e s .  
A p a r t  f r o m  p r e s s i n g  
g o l d  l e a f  o n  a l l  t h e  s t o n e s ,  m o s t  p e o p l e  d r o p  a  p a c k e t ,  
c o n t a i n i n g  a  c a n d l e ,  i n c e n s e ,  f l o w e r s  a n d  a  p i e c e  o f  p a p e r ,  
a  w r i t i n g  i n s t r u m e n t  ( u s u a l l y  a  p e n c i l )  ,  n e e d l e  a n d  t h r e a d  
i n t o  t h e  h o l e  w h e r e  t h e  c e n t r a l  s t o n e  w i l l  b e  l o w e r e d .  
T h e s e  o b j e c t s  e n s u r e  t h a t  i n  t h e  n e x t  e x i s t e n c e  t h e  p e r s o n  
p e r f o r m i n g  t h e  c e r e m o n y  w i l l  o b t a i n  a c c e s s  t o  k n o w l e d g e ,  
r e p r e s e n t e d  b y  t h e  p a p e r  a n d  w r i t i n g  t o o l ,  w h i l s t  t h e  n e e d l e  
a n d  t h r e a d  s y m b o l i z e  a  s h a r p  a n d  k e e n  b r a i n .  
A p a r t  f r o m  a  p e r i o d  i n  h e l l ,  t h e r e  a r e  o t h e r  
u n f o r t u n a t e  p o s s i b i l i t i e s  f o r  r e b i r t h .  I f  a  
b e e n  c o n t i n u o u s l y  a v a r i c i o u s ,  h e  m a y  b e c o m e  a  
p e r s o n  
l  
p r e t  ,  
h a s  
a n d  
r o a m  a r o u n d  t h e  w o r l d  a s  a  k i n d  o f  g h o s t  w i t h  a n  e n o r m o u s  
s t o m a c h  w h i c h  c r a v e s  f o r  f o o d ,  b u t  w i t h  n o  a d e q u a t e  m e a n s  
t o  a s s u a g e  i t s  h u n g e r .  
A  s t a t e  e v e n  m o r e  u n p l e a s a n t  t h a n  t h a t  o f  a  p r e t  i s  t o  
b e  r e b o r n  a s  a  d o m e s t i c  a n i m a l  o r  a s  a n  i n s e c t ,  s i n c e  t h e s e  
h a v e  v e r y  l i t t l e  o p p o r t u n i t y  t o  a c c u m u l a t e  g o o d  k a r m a  
n e e d e d  f o r  a  b e t t e r  r e b i r t h .  A n  e x i s t e n c e  w h i c h  i s  
l  
C h .  I I I ,  p p .  7 4 - 7 5 .  
p r e f e r a b l e  t o  t h a t  o f  
r e b i r t h ,  i s  t h a t  a s  a  
a  p r e t ,  b u t  s t i l l  a n  u n f o r t u n a t e  
.  k l  
~ o r  a n  a s u r a .  
T h e  j a k  i s  
c o m m o n l y  s e e n  a s  t h e  v i c t i m  o f  e m o t i o n a l  d r i v e s  a n d  
p a s s i o n s ,  w h o  p o s s e s s e s  m a g i c a l  p o w e r .  
T h e  a s u r a s  a r e  
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c o n c e i v e d  o f  a s  f i g u r e s  w h o  c a n  c h a n g e  t h e i r  s h a p e  a t  w i l l ,  
t r a v e l  t h r o u g h  t h e  a i r ,  a n d  w h o  c a n ,  i n  e x c e p t i o n a l  
i n s t a n c e s ,  c o m e  t o  t h e  a i d  o f  h u m a n  b e i n g s  i n  d i s t r e s s
2  
W h i l e  a l l  t h e s e  t y p e s  o f  e x i s t e n c e s  a r e  p o s s i b l e  a f t e r  
a  p e r s o n  e x p i r e s ,  m o s t  p e o p l e  e n v i s a g e  t h a t  t h e y  w i l l  b e  
r e b o r n  i n  c i r c u m s t a n c e s  v e r y  s i m i l a r  t o  t h o s e  o f  t h e i r  
p r e s e n t  l i v e s .  T h e y  i m a g i n e  t h a t  t h e y  w i l l  b e  r u r a l  T h a i  
p e o p l e  a n d  t h a t  t h e y  w i l l  m e e t  a l l  t h e i r  f r i e n d s  a n d  
r e l a t i v e s  a g a i n ,  a s  w e l l  a s  m a n y  o f  t h e i r  e n e m i e s .  T h i s  
v i e w  i s  r e l a t e d  t o  t h e  i d e a  t h a t  i n t e r - p e r s o n a l  
r e l a t i o n s h i p s  i n  a  f o r m e r  l i f e ,  i n  t h e  p r e s e n t  a n d  i n  t h e  
f u t u r e  a r e  n o t  a c c i d e n t a l ,  b u t  a r e  t h e  d i r e c t  r e s u l t  o f  
i n t e r l i n k e d  k a r m a .  
T h e  p e r s o n  w h o  b e c o m e s  f r i e n d l y  w i t h  
a n o t h e r  i n d i v i d u a l  k n o w s  t h a t  t h e  p r e s e n t  r e l a t i o n s h i p  i s  
r e l a t e d  t o  s o m e  a c t i o n  i n  o n e  o r  m o r e  o f  t h e  p a s t  l i v e s ,  
a n d  t h a t  i t  m a y  h a v e  c o n s e q u e n c e s  i n  t h e i r  f u t u r e  l i v e s .  
T h e r e f o r e ,  p e o p l e  w h o  l o v e  e a c h  o t h e r  w i l l  s h a r e  e a c h  
o t h e r ' s  b e n e f i c i a l  k a r m a
3
,  a n d  p e o p l e  w h o  h u r t  e a c h  o t h e r  
m a y  e x p e c t  t o  c o n t i n u e  d o i n g  s o  b e y o n d  t h e  s p a n  o f  t h e  
1  
~ 
'  
U l i H  
2  
I n  c l a s s i c a l  I n d i a ,  a s u r a s  w e r e  a n t i - g o d s ,  m i g h t y  b e i n g s  
w h o  w e r e  t h e  e n e m i e s  o f  t h e  g o d s  a n d  t o o k  l i t t l e  d i r e c t  
i n t e r e s t  i n  o r d i n a r y  h u m a n  l i f e .  Y a k s a s  w e r e  l o c a l  s p i r i t s  
a n d  c o u l d  b e  q u i t e  b e n e v o l e n t  ( P r o f e s s o r  A . L .  B a s h a m ,  
p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n ,  S e p t e m b e r  1 9 7 1 )  .  
3  
S e e  C h .  V I ,  p .  1 7 2 .  
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p r e s e n t  l i f e .  T h u s  i t  i s  b e l i e v e d  t h a t  a  m a n  w h o  k i l l s  
s o m e b o d y  w i l l  b e  k i l l e d  d u r i n g  a  f u t u r e  l i f e  b y  h i s  r e b o r n  
v i c t i m .  
W h i l e  m a n y  f a r m e r s  a r e  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  t h e i r  
d e s t i n i e s  a r e  l i n k e d  w i t h  t h e  d e s t i n i e s  o f  t h e  p e r s o n s  t h e y  
i n t e r a c t  w i t h ,  i t  i s  c o n s i d e r e d  a n  o p e n  q u e s t i o n  i n  w h a t  
r e l a t i v e  p o s i t i o n  t h e  a c t o r s  w i l l  s t a n d  t o w a r d s  e a c h  o t h e r  
i n  a  f u t u r e  e x i s t e n c e .  
A  w o m a n  m a y  w e l l  b e  r e b o r n  a s  a  
m a l e ;  i f  a  p e r s o n  i s  n o w  t h e  f a t h e r  o f  a n o t h e r  i n d i v i d u a l ,  
h e  m a y ,  f o r  e x a m p l e ,  b e c o m e  t h a t  p e r s o n ' s  s i s t e r .  I n  
g e n e r a l ,  t h o s e  p e o p l e  w h o  t h i n k  t h a t  t h e  b a l a n c e  o f  g o 6 d  
a n d  b a d  k a r m a  o f  t h e  p r e s e n t  l i f e  i s  l o a d e d  i n  f a v o u r  o f  
t h e  b a d  k a r m a  w i l l  e x p e c t  t o  b e c o m e  p e o p l e  a  b i t  l o w e r  o n  
t h e  s o c i a l  a n d  f i n a n c i a l  l a d d e r ;  o t h e r s  t h i n k  t h e y  w i l l  b e  
r e b o r n  i n  a l m o s t  t h e  s a m e  p o s i t i o n ;  b u t  t h e  p e o p l e  w h o  
f e e l  t h a t  t h e i r  b e n e f i c i a l  k a r m a  o u t w e i g h s  t h e i r  b a d  k a r m a  
h o p e  t o  b e  b o r n  i n  a  p o s i t i o n  b e t t e r  t h a n  t h e  p r e s e n t .  
T h e y  m a y  e n v i s a g e  b e c o m i n g  a  w e a l t h y  m e r c h a n t ,  a  r i c h  
l a n d o w n e r  o r  a  h a p p y  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l .  
A  p e r s o n  w h o  d u r i n g  h i s  l i f e t i m e  r e p e a t e d l y  p e r f o r m e d  
c e r e m o n i e s  o f  m a j o r  i m p o r t a n c e  m a y  e x p e c t  g r e a t  r e w a r d s .  
A  m a n  w h o ,  w h i l s t  a  b h i k k h u ,  l e a r n e d  t o  c h a n t  t h e  
P a t i m o k k h a ,  a n d  w h o  o f t e n  l e d  t h e  S a m g h a  i n  i t s  r e c i t a t i o n ,  
.  .  
a  p e r s o n  w h o  f i n a n c e d  k a t h i n  d o n a t i o n s  o r  a  m a n  w h o  
c o n t r i b u t e d  g r e a t l y  t o  t h e  b u i l d i n g  o f  o n e  o r  m o r e  
m o n a s t e r i e s ,  m a y  t e m p o r a r i l y  g o  t o  o n e  o f  t h e  h e a v e n s  t o  
r e a p  t h e  r e w a r d  o f  h a v i n g  a c c u m u l a t e d  s u c h  a  g r e a t  s t o r e  o f  
b e n e f i c i a l  k a r m a .  
A  p e r s o n  
h u m a n  f o r m  a s  a  g u e s t  o f  t h e  
t h e  g o d s  h i m s e l f .  
1  
c a n  l i v e  i n  h e a v e n  e i t h e r  i n  
1  
g o d s  ,  o r  h e  m a y  b e c o m e  o n e  o f  
T h e  T a v a t i m s a  h e a v e n  e s p e c i a l l y  c a t e r s  f o r  h u m a n  v i s i t o r s .  
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I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  n o  f a r m e r  a s p i r e s  t o  
r e a c h  n i b b a n a .  T h i s  e x a l t e d  s t a t e  i s  r e s e r v e d  f o r  t h e  
B u d d h a  a n d  t h e  a r a h a n t s .  o / h i l s t  n i b b a n a  c e r t a i n l y  m u s t  b e  
e q u a t e d ,  i n  t h e  e y e s  o f  t h e  f a r m e r s ,  w i t h  a  f e e l i n g  o f  
e t e r n a l  b l i s s ,  n o  n o r m a l  p e r s o n  c a n  a s p i r e  t o  r e a c h  s u c h  a  
s t a t e  o f  p e r f e c t i o n .  M o s t  f a r m e r s  h o p e  o n l y  t h a t  t h e y  
m a y ,  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t i m e ,  i m p r o v e  t h e i r  c i r c u m s t a n c e s  
a n d  b e  r e b o r n  i n  e x c e l l e n t  c o n d i t i o n s  a s  w e a l t h y  m e n  w h o  
w i l l  b e  s o  w i s e  a s  t o  i n v e s t  p a r t  o f  t h e i r  w e a l t h  i n  
m e r i t o r i o u s  a c t i v i t y .  
T h a i  f a r m e r s  d o  n o t  a s p i r e  t o  e s c a p e  r e b i r t h ;  i n s t e a d  
t h e y  w i s h  t o  b e  r e b o r n  i n  b e t t e r  c i r c u m s t a n c e s .  M o k k h a ,  
t h e  w e l l - k n o w n  t e r m  f o r  s a l v a t i o n  o r  d e l i v e r a n c e  i n  
B u d d h i s t  l i t e r a t u r e ,  i s  u n d e r s t o o d  b y  B u d d h i s t  p h i l o s o p h e r s  
a s  a  f r e e i n g  f r o m  t h e  e t e r n a l  c y c l e  o f  b i r t h  a n d  d e a t h ;  
f o r  t h e  T h a i  f a r m e r s ,  w h o  d o  n o t  f e e l  o p p r e s s e d  a t  t h e  
t h o u g h t  o f  r e b i r t h ,  t h e  t e r m  h a s  a  d i f f e r e n t  m e a n i n g .  
M a n y  u n s o p h i s t i c a t e d  B u d d h i s t s  u n d e r s t a n d  t h e  w o r d  m o k k h a  t o  
m e a n  a  d e l i v e r y  f r o m  m i s e r y  a s  a  d i r e c t  r e s u l t  o f  t h e  
a c q u i s i t i o n  o f  m e r i t .  M o k k h a  c a n  b e  e x p e r i e n c e d  
t e m p o r a r i l y ;  a c c o r d i n g  t o  t h e  f a r m e r s  i t  s i m p l y  m e a n s  a n  
i n t e n s e  f e e l i n g  o f  w e l l - b e i n g .  
I n  f u t u r e  l i v e s ,  m o k k h a  
c a n  t h u s  b e  e x p e r i e n c e d  b y  b e i n g  r e b o r n  i n  v e r y  f o r t u n a t e  
c i r c u m s t a n c e s .  
W h e n  a s s e s s i n g  t h e  p a s t ,  o l d e r  p e o p l e  m a y  r e a l i z e  t h a t  
t h e y  h a v e  a c c u m u l a t e d  a  g r e a t  a m o u n t  o f  b a d  k a r m a .  T h e y  
k n o w  t h a t  a n  e v i l  d e e d  o f  t h e  p a s t  c a n n o t  b e  e r a s e d  b y  a n y  
g o o d  d e e d  i n  t h e  p r e s e n t  a n d  t h a t  e a c h  e v i l  d e e d  i n e v i t a b l y  
w i l l  r e s u l t  i n  s o m e  k i n d  o f  m i s f o r t u n e .  
T h i s  k n o w l e d g e  
d o e s  n o t  m o t i v a t e  t h e m  t o  a  f a t a l i s t i c  r e s i g n a t i o n ,  a n d  i t  
o f t e n  r e s u l t s  i n  a n  i n c r e a s e d  f e e l i n g  o f  r e s p o n s i b i l i t y .  
A f t e r  a l l ,  e a c h  m e r i t o r i o u s  d e e d  w i l l  r e s u l t  i n  s o m e  k i n d  
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o f  g o o d  f o r t u n e .  
I  n e v i  t , a b l y ,  t h e  p e r s o n  w h o  a c q u i r e s  g o o d  
karm~ i n c r e a s e s  h i s  c h a n c e s  o f  f o r t u n a t e  c i r c u . ' l \ s t a n c e s  i n  
h i s  r e b i r t h .  C o n s i d e r a t i o n s  o f  t h i s  k i n d  i n d u c e  s o m e  
o l d e r  p e o p l e  t o  c o n s i d e r  j o i n i n g  a  g r o u p  o f  r e l i g i o u s  
v i r t u o s i .  M e n  m a y  t h i n k  a b o u t  b e c o m i n g  b h i k k h u s  a n d  w o m e n  
h
'  . 1  
m a y  w a n t  t o  b e c o m e  .~ .  
T h e  o l d e r  m o n k s  
W h i l e  t h e  a c c u m u l a t i o n  o f  g o o d  k a r m a  m a y  h a v e  b e c o m e  
s o  i m p o r t a n t  t o  a  m a n  t h a t  h e  d e c i d e s  t o  j o i n  t h e  S a l ! l g h a ,  
o t h e r  c o n s i d e r a t i o n s  m a y  a l s o  p l a y  a  r o l e .  T h e  h i g h  
s t a t u s  a n d  e x a l t e d  r i t u a l  p o s i t i o n  o f  a  m e m b e r  o f  t h e  
S a m g h a  a t t r a c t s  a l l  b u t  t h e  h u m b l e s t  m e n  i n  r u r a l  
•  
c o m m u n i t i e s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  p o s i t i o n  o f  a  b h i k k h u  i s  
s h e l t e r e d  a n d  s e c u r e :  a  m o n k  c a n  r e l y  u p o n  r e c e i v i n g  f o o d  
a n d  s h e l t e r ,  a n d  e v e r y  m o n k  r e c e i v e s  f r e e  m e d i c a l  t r e a t m e n t  
i n  a l l  s t a t e  h o s p i t a l s .  S o m e  o f  t h e  a s p e c t s  o f  m o n a s t i c  
l i f e  w h i c h  m a y  d e t e r  y o u n g e r  m e n  f r o m  b e c o m i n g  a  m o n k  d o  
n o t ,  s e e m  s o  f o r b i d d i n g  t o  a  p e r s o n  o f  r i p e  a g e .  
T h o s e  
r u l e s  o f  m o n a s t i c  b e h a v i o u r  w h i c h  e s p e c i a l l y  a c c e n t u a t e  t h e  
f a c t  t h a t  a  b h i k k h u  s h o u l d  a l w a y s  b e  c a l m ,  p a s s i o n l e s s  a n d  
p e a c e f u l  m a y  a t t r a c t  a n  o l d e r  m a n  r a t h e r  t h a n  d i s c o u r a g e  
h i m .  
O l d e r  m o n k s  d o  n o t .  h a v e  t o  p r e p a r e  f o r  ' t h e  y e a r l y  
N a k t h a r n  e x a m i n a t i o n s ,  a n d  t h e y  w i l l  o f t e n  b e  a b l e  t o  c h a n t  
a l l  c o m m o n  P i H i  t e x t . s ,  s o  t h a t  t h e i r  l e a r n i n g  t a s k s  a r e  
m a r k e d l y  . l i g h t e r  t h a n  t h o s e  o f  y o u n g e r  m o n : k s .  
B e f o r e  a n  o l d e r  f a r m e r  c a n  b e c o m e  a  m o n k  h e  n e e d s  t o  
b e  a s s u r e d  o f  c o n t i n u e d  s u p p o r t  b y  a t  l e a s t  o n e  f a m i l y .  
l  
T h e  c h i i c  a r e  d i s c u s s e d  i n  m o r e  d e t a i l  l a t e r  i n  t h i s  
c h a p t e r  ( i n f r a ,  p p .  3 1 6 - 3 2 0 ) .  
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M o s t  r u : c a l  m o n a s t e r i e s  a r e  n o t  v e r y  w e a l t h y  a n d  d e p e n d  f o r  
t h e i r  f o o d  o n  t h e  d a i l y  g i f t s  f r o m  t h e  l a y  s u p p o r t e r s .  
T h e  a b b o t .  o f  a  m o n a s t e r y ,  w h o  h a s  t h e  l e g a l  p o w e r  t o  r e f u s e  
a  b h i k k h u  p e r m i s s i o n  t o  l i v e  i n  h i s  m o n a s t e r y
1
,  w i l l  o n l y  
a s s e n t  t o  t h e  e n t r a n c e  o f  a  n e w  m o n k  w h e n  h e  k n o w s  t h a t  
t h i s  w i l l  n o t  d i m i n i s h  t h e  a m o u n t  o f  f o o d  a v a i l a b l e  f o r  t h e  
o t h e r  i n h a b i t a n t s  o f  t h e  m o n a s t e r y .  I t  i s  o n l y  w h e n  a  
m o n k  c a n  c l a i m  t h a t  a  g r o u p  o f  l a y m e n  w i l l  c o n t i n u o u s l y  
p r e s e n t  f o o d  b e c a u s e  o f  h i s  p r e s e n c e  i n  t h e  m o n a s t e r y  t h a t  
a n  a b b o t  w i l l  c o n s i d e r  p e r m i t t i n g  a  n e w  m o n k  t o  c o m e  a n d  
l i v e  t h e r e .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  a b b o t  w i l l  a s s e s s  w h e t h e r  o r  
n o t  t h e  n e w  b h i k k h u  w i  1 1  f i t  i n  w i t h  t h e  r e s t  o f  t h e  m o n k s ,  
.  2  
b u t  u s u a l l y  h e  w l l l  n o t  e x c l u d e  a  m a n  w h o  h a s  l a y  s p o n s o r s  
A f t e r  t h e  o l d e r  a s p i r a n t  m o n k  h a s  o b t a i n e d  p e r m i s s i o n  
t o  l i v e  i n  a  m o n a s t e r y ,  h e  h a s  t o  a p p r o a c h  a  m o n k  w h o  
p o s s e s s e s  t h e  p o w e r  t o  o r d a i n .  T h e  D e p a r t m e n t  o f  
R e l i g i o u s  A f f a i r s  i n  t h e  c a p i t a l  r e c o m m e n d s  t h a t  o r d a i n e r s  
s h o u l d  n o t  a d m i t  m e n  i n t o  t h e  Sa~qha w h o  a r e  s i c k  a n d  
f e e b l e ,  o r  t h o s e  w h o  a r e  o v e r  e i g h t y  y e a r s  o l d ,  b u t  t h e  
d e c i s i o n  i n  e a c h  i n d i v i d u a l  c a s e  r e s t s  u p o n  t h e  j u d g m e n t  o f  
t h e  o r d a i n e r .  U s u a l l y  a n  o l d e r  m a n  w h o  h a s  o b t a i n e d  
p e r m i s s i o n  t o  l i v e  i n  a  c e r t a i n  m o n a s t . e r y  w i l l  b e  a b l e  t o  
f i n d  a n  o r d a i n e r  w i t h o u t  m u c h  d i f f i c u l t y ,  r e g a r d l e s s  o f  h i s  
p h y s i c a l  h e a l t h  o r  a g e .  ' I ' h e  o r d i n a t . i o n  c e r e m o n y  i s  o f t e n  
1  
T h i s  r i g h t  h a s  b e e n  l a i d  d o w n  i n  t h e  l a w ,  u n d e r  A r t i c l e  
3 8  o f  t h e  1 9 6 2  A c t  o n  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  O r d e r ,  
A A S ,  p .  5 4 .  
2  
I n  m u n i c i p a l  a r e a s ,  t h e  l i n k  b e t w e e n  l a y m e n  a n d  m o n k s  i s  
m u c h  l e s s  c l o s e  a n d  t h e s e  c o n s i d e r a t i o n s  m a y  n o t  b e  
n e c e s s a r y  f o r  t o w n s .  
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a  s i m p l e  a f f a i r ,  w i t h  o n l y  t h e  n e a r e s t  r e l a t i v e s  a t t e n d i n g  
a n d  t h e  m i n i m u m  n u m b e r  o f  b h i k k h u s .  
A n  o l d e r  m a n  w h o  h a s  b e e n  o r d a i n e d  c a n  d e c i d e  f o r  
h i m s e l f  w h e t h e r  h e  w i l l  r e m a i n  a  b h i k k h u  o r  w h e t h e r  h e  w i l l  
l a t e r  r e t u r n  t o  l a y  s t a t u s .  B u t ,  i n  g e n e r a l ,  o l d e r  m e n  
r e m a i n  m e m b e r s  o f  t h e  S a m g h a  f o r  a  l o n g  t i m e ,  i n  m a n y  
i n s t a n c e s  u n t i l  t h e y  d i e .  I t  i s  n o t  u n c o m m o n  f o r  a  m a n  
w h o  j o i n s  t h e  o r d e r  a t  a  r i p e  a g e  t o  l i v e  a s  a  m o n k  f o r  a  
f u r t h e r  d e c a d e  o r  e v e n  l o n g e r .  T h e  l o n g e r  h e  i s  a  m o n k ,  
t h e  m o r e  e x a l t e d  b e c o m e s  h i s  r i t u a l  p o s i t i o n ,  a n d  a s  m o r e  
s e n i o r  m o n k s  d i e  o r  l e a v e  t h e  o r d e r  a n d  n e w l y  o r d a i n e d  
b h i k k h u s  e n t e r  t h e  S~gha_, h i s  r e l a t i v e  p o s i t i o n  i n  t h e  
h i e r a r c h y  r i s e s .  
A  m o n k  w h o  r e m a i n s  i n  t h e  s a m e  m o n a s t e r y  f o r  m a n y  
y e a r s  m a y  w i t h d r a w  a l m o s t  c o m p l e t e l y  f r o m  t h e  w o r l d ,  
c o n t e n t  w i t h  t h e  m o n a s t i c  r o u t i n e ,  w a t c h i n g  f r o m  a  d i s t a n c e  
e v e r y  y e a r  h o w  r e l i g i o u s  l i f e  i n t e n s i f i e s  d u r i n g  p h a n s a a ,  
t o  e b b  a w a y  i n t o  q u i e t e r  m o n t h s  o u t s i d e  £ h a n s a a .  
S o m e  
m o n k s  f i n d  i t  h e l p f u l  i n  r e m a i n i n g  a  b h i k k h u  t o  c u l t i v a t e  
f r i e n d s h i p  w i t h  a n o t h e r  m o n k .  T h e y  m a y  t h u s  c o m e  t o  r e l y  
o n  e a c h  o t h e r  f o r  s u p p o r t  a n d  a n  u n d e r s t a n d i n g  e a r .  
M a n y  o l d e r  m o n k s  w i l l  n o t  b e  c o n t e n t  t o  w i t h d r a w  f r o m  
t h e  w o r l d  a n d  t h e y  m a y  c u l t i v a t e  t h e i r  r e l a t i o n s  w i t h  
c e r t a i n  l a y m e n ,  e s p e c i a l l y  t h e  p e r s o n s  w h o  c o n t i n u o u s l y  
s u p p o r t  t h e  m o n a s t e r y  f o r  t h e i r  s a k e .  T h e s e  m o n k s  m a y  b e  
s o u g h t  o u t  b y  l a y m e n  t o  g i v e  a d v i c e  i n  q u a r r e l s  a n d  
d i s p u t e s ,  o r  t o  h e l p  p e o p l e  m a k e  d e c i s i o n s  r e g a r d i n g  
e c o n o m i c  t r a n s a c t i o n s .  
T h e i r  c e l l s  a r e  a l w a y s  o p e n  t o  
f r i e n d s  f i n d  r e l a t i v e s  a n d  t h e y  a r e  a l w a y s  w i l l i n g  t o  
d i s c u s s  t h e  d a i l y  e v e n t s .  
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S o m e  o f  t h e s e  o l d e r  m o n k s  m a y  c u l t i v a t e  t h e i r  r e l a t i o n s  
w i t h  l a y m e n  t o  a n  e v e n  g r e a t e r  e x t e n t .  T h e y  a r e  t h e  
b h i k k h u s  w h o  a . r e  w i l l i n g  t o  o r g a n i z e  a n d  p r e p a r e  m a j o r  
c e r e m o n i e s .  
T h e y  a r e  s o u g h t  o u t  b y  t h e  l a y  l e a d e r s  w h o  
w i s h  t . o  o r g a n i z e  t h e  y e a r l y  f u n d - r a i s i n g  c e r e m o n y ,  o r  t o  
o r g a n i z e  a  p i l g r i m a g e .  T h e  a b b o t  o f  t h e  m o n a s t e r y  m a y  
d e l e g a t e  s o m e  a d m i n i s t r a t i v e  t a s k s  t o  t h o s e  m o n k s  w h o  s h o w  
a n  a p t i t u d e  f o r  o r g a n i z a t i o n .  T h u s  a n  o l d e r  m o n k  m a y  t a k e  
c h a r g e  o f  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  f o o d ,  e n s u r i n g  t h a t  e v e r y  
m o n k ,  n o v i c e ,  d e g w a t  a n d  a n i m a l  o b t a i n s  a  f a i r  s h a r e .  T h e  
a b b o t  m a y  a s k  s u c h  a  m o n k  t o  s u p e r v i s e  t h e  b o r r o w i n g  f r o m  
t h e  s t o r e  o f  h o u s e h o l d  g o o d s  o f  t h e  m o n a s t e r y .  T h e  
b h i k k h u  w i l l  w r i t e  d o w n  i n  d e t a i l  w h a t  g o o d s  l e a v e  t h e  
m o n a s t e r y ,  a n d  s e e  t o  i t  t h a t  t h e y  a r e  r e t u r n e d  i n  g o o d  
c o n d i t i o n
1
.  S o m e t i m e s  o l d e r  m o n k s  m a y  b e  a s k e d  t o  e n t e r  
a l l  s o u r c e s  o f  i n c o m e  i n  a  b o o k  e s p e c i a l l y  d e s i g n e d  f o r  
t h i s  p u r p o s e ,  a n d  t o  s u p e r v i s e  a l l  p u r c h a s e s .  
T h e  a b b o t  
o f  a  m o n a s t e r y  m a y  t h u s  d e p e n d  h e a v i l y  u p o n  h i s  s e n i o r  
m o n k s  f o r  t h e  d a i l y  a d m i n i s t r a t i o n  o f  h i s  m o n a s t e r y ,  a n d  
r e s e r v e  f o r  h i m s e l f  o n l y  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  d e c i s i o n s ,  a n d  
t h e  r e c e i v i n g  o f  t h e  m o r e  d i s t i n g u i s h e d  v i s i t o r s .  
T r a d i  t . i o n a l l y ,  t . h e  a b b o t  o f  a  m o n a s t e r y  w a s  c h o s e n  
f r o m  a m o n g  t h e s e  o l d e r  m o n k s .  
N o w a d a y s ,  h o w e v e r ,  i t  h a s  
b e c o m e  t h e  p o l i c y  i n  t h e  S a . : t g h a  t o  a p p o i n t  y o u n g e r  
1  
S e e  C h .  I X ,  p p .  2 7 4 - 2 7 5 .  
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e x p e r i e n c e d  m o n k s ,  o . f t e n  i n  t h e i r  m i d d l e  t h i r t i e s ,  t o  t h e  
p o s i t i o n  o . f  a b b o t ,  r a t h e r  t h a n  o l d e r  m e n
1
.  
S o m e  o l d e r  m o n k s  m a y  s p e c i a l i z e  i n  a c t i v i t i e s  r e l a t e d  
t o  c h a n n e l l i n g  b e n e f i c i a l  p o w e r .  T h u s  a  m o n k  m a y  t r y  t o  
o b t a i n  a  r e g u l a r  c l i e n t e l e  b y  o . f f e r i n g  m e d i c i n e  t o  t h e  s i c k .  
W i t h i n  t h e  f i e l d  o . f  m e d i c i n e  s e v e r a l  f u r t h e r  s p e c i a l i z a t i o n s  
a r e  p o s s i b l e .  W h i l e  o n e  b h i k k h u  m a y  m a k e  p i l l s  b y  g r i n d i n g  
u p  s a c r e d  o b j e c t s ,  a n o t h e r  m a y  m a k e  a  n a m e  a s  a  d o c t o r  b y  
p r e s c r i b i n g  c e r t a i n  h e r b s  . f r o m  w h i c h  a  m e d i c i n a l  t e a  c a n  b e  
b r e w e d .  
A  c o m m o n  m e t h o d  o . f  c u r i n g  c o n s i s t s  o f  m a k i n g  a  
b o w l  o . f  n a m m o n ,  w i t h  w h i c h  t h e  p a t i e n t s  c a n  r u b  t h e i r  
b o d i e s .  
T h e  m o n k ' s  n a m e  a s  a  d o c t o r  d e p e n d s  . f u l l y  o n  h i s  
s u c c e s s  i n  d i f f i c u l t  c a s e s .  T h e  m o n k  w h o  s p e c i a l i z e s  i n  
m e d i c i n e  d o e s  n o t  r e c e i v e  a  f i x e d  p a y m e n t  f o r  h i s  s e r v i c e s :  
i t  i s  u p  t o  t h e  c l i e n t  t o  d e c i d e  o n  t h e  r e m u n e r a t i o n .  
M o s t  fa~ers w i l l  o n l y  p a y  a f t e r  t h e y  f e e l  b e t t e r .  
T h e r e  a r e  o l d e r  m o n k s  
k n o w l e d g e .  
T h e y  m a y ,  f o r  
w h o  s p e c i a l i z e  i n  e s o t e r i c  
e x a m p l e ,  d r a w  j a n
2  
o n  r e c t a n g u l a r  
o r  t r i a n g u l a r  p i e c e s  o f  c l o t h .  A f t e r  d r a w i n g  t h e  d i a g r a m s  
a n d  i n s c r i b i n g  t h e  p r o p e r  l e t t e r s  a n d  c y p h e r s  w h i l s t  
p r o n o u n c i n g  a p p r o p r i a t e  k h a a t h a a ,  t h e s e  p i e c e s  o f  c l o t h  a r e  
c a p a b l e  o f  p r o t e c t i n g  a  p e r s o n  o r  a n  o b j e c t .  
T h e  m o n k  o r  
l a y m a n  w h o  s p e c i a l i z e s  i n  m a k i n g  t h e m  u s u a l l y  d e r i v e s  h i s  
1  
A  m o n k  i n  c h a r g e  o f  a  w i d e  a d m i n i s t r a t i v e  u n i t  w i l l  
r e q u e s t  t . h e  m o r e  s e n i o r  l a y m e n  w h o  l i v e  n e a r  a  m o n a s t e r y  t o  
s u g g e s t  a  n e w  c a n d i d a t e  f o r  t h e  p o s t  o f  a b b o t  a s  s o o n  a s  
t h e  p o s i t i o n  b e c o m e s  v a c a n t .  T h i s  s e n i o r  m o n k  w i l l  n o t  
u s u a l l y  g o  a g a i n s t  t h e  w i s h e s  o f  t h e  l a y m e n ,  b u t  i n  p r i v a t e  
d i s c u s s i o n s  h e  c a n  i n f l u e n c e  t h e  c h o i c e  ( c f .  A A S ,  p .  6 ) .  
2  
C h .  I I I ,  p .  6 5 ,  f o o t n o t e  3 .  
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k n o w l e d q e  f r o m  a n o t . h e r  s p e c i a l i s t ,  w h o  t r a n s m i t s  h i s  s k i l l s  
o r a l l y .  T h e r e  a r e  m a n y  p u b l i c a t i o n s  c i r c u l a t i n g  w h i c h  
d e a l  w i t h  d r a . w i n g  j a n ,  b u t  m o s t  s p e c i a l i s t s  w i l l  i n s i s t  
t h a t  t h e s e  b o o k s  d o  n o t  t r a n s m i t  t h e  f u l l  k n o w l e d g e .  T h e  
p i e c e s  o f  c l o t h  i n s c r i b e d  w i t h  j a n  c a n  b e  h u n g  i n  a n  
e l e v a t e d  p l a c e  t o  p r o t e c t  
c a n  b e  r o l l e d  u p  a n d  u s e d  
a  h o u s e ,  a  
1  
a s  t a k r u t  
b o a t  o r  a  c a r .  
T h e y  
a r o u n d  t h e  n e c k .  
A  p e r s o n  w h o  s p e c i a l i z e s  i n  e s o t e r i c  k n o w l e d g e  m a y  
b e c o m e  s o  p r o f i c i e n t  i n  t h e s e  m a g i c a l  s k i l l s  t h a t  h e  b e c o m e s  
t h e  r e c o g n i z e d  s p e c i a l i s t  f o r  m a n y  c e r e m o n i e s .  H e  m a y  b e  
a s k e d  t o  p u r i f y  a n d  p r o t e c t  t h e  a r e a  o f  t h e  h o u s e  w h e r e  a  
w o m a n  w i l l  g i v e  b i r t h  a n d  w h e r e  s h e  w i l l  l i e  n e a r  t h e  
f i r e
2
,  o r  t o  i n s c r i b e  a  j a n  o n  m e t a l  t o  p r o t e c t  a  m a l e  
c h i l d .  H e  m a y  t a t t o o  a  y o u n g  m a n  o r  a  m o n k  w i t h  
b e n e f i c i a l l y  c h a r g e d  i n k
3
,  o r  p r e p a r e  t h e  j a n  w h i c h  c a n  b e  
p l a c e d  o n  t o p  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  p o l e s  o f  a  n e w  h o u s e
4
.  
I f  a  f a r m e r  b u y s  a  n e w  c a r t ,  h e  m a y  a s k  s u c h  a  m o n k  t o  
b l e s s  t h e  v e h i c l e  a n d  d r a w  s o m e  p r o t e c t i v e  d i a g r a m s  o v e r  i t  
w h i l s t  m u t t e r i n g  t h e  p r o p e r  s p e l l s .  
w h o  m a k e s  p h r a  k h r y a u .  
T h e  C h i i  
H e  i s  a l s o  t h e  m o n k  
I n  T h a i l a n d ,  n o  f e m a l e s  a r e  a d m i t t e d  t o  f u l l  m e m b e r s h i p  
o f  t h e  o r d e r .  I n  v i e w  o f  t h e  f a c t  t h a t  w o m e n  a r e  g e n e r a l l y  
r e g a r d e d  a s  a n t i  t h e  t i c  t o  m o n k s ,  t h i s  s h o u l d  s u r p r i s e  n o  
1  
C h .  I I I ,  p p .  7 7 - 7 8 .  
2  
C h .  I I I ,  p .  6 2 .  
3  
C h .  I V ,  p p .  1 0 6 - 1 0 7 .  
4  
C h  .  V I I  ,  p  .  2 1 4  .  
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o b s e r v e r .  
B u t  t h e  T h a i s  o f t e n  r e a l i z e  t h a t  w o m e n  c a n ,  i n  
t h e o r y ,  b e c o m e  m e m b e r s  o f  t h e  Sa~sha a f t e r  a l l ,  f o r  t h e  
Pa~imokkha m e n t i o n s  t h e  w o r d  b h i k k h u n i  r e p e a t e d l y .  
R e g a r d i n g  t h e  a d m i t t a n c e  o f  w o m e n  t o  t h e  o r d e r ,  P h r a  
K h r u u  W i m o n t h i t i  c o m m e n t e d  t h a t  t h e  p r a c t i c a l  d i f f i c u l t i e s  
s u r r o u n d i n g  a d m i t t a n c e  a r e  t o o  g r e a t  t o  b e  o v e r c o m e .  T h e  
o r d i n a t i o n  o f  a  b h i k k h u n i  r e q u i r e s  s e v e r a l  y e a r s '  n o v i t i a t e  
a n d  t h e  o r d i n a t i o n  c e r e m o n y  i t s e l f  w o u l d  b e  m o s t  e m b a r r a s s i n g  
b e c a u s e  o f  t h e  i n t i m a t e  q u e s t i o n i n g  p r e s c r i b e d  i n  t h e  
.  p ·  k  1  
V~naya ~ta a  
I t  i s  c e r t a i n l y  t r u e  t h a t  t h e  T i p i t a k a  d o e s  n o t  
e n c o u r a g e  w o m e n  t o  b e c o m e  b h i k k h u n i s .  
I f  t h e  r u l e s  o f  t h e  
t e n t h  c h a p t e r  o f  t h e  C u l l a v a g g a  a r e  s t r i c t l y  f o l l o w e d ,  i t  
w o u l d  b e  c o m p l e t e l y  i m p o s s i b l e  t o  b e g i n  t o  s e t  u p  t h i s  
b r a n c h  o f  t h e  o r d e r  a n e w .  
T h e  s e p a r a t i o n  b e t w e e n  b h i k k h u s  
a n d  b h i k k h u n i s  i s  p r e s c r i b e d  s o  
t w o  d i f f e r e n t  o r g a n i z a t i o n s  a r e  
r i g o r o u s l y  
2  
n e e d e d  .  
t h a t  v i r t u a l l y  
O l d e r  w o m e n  w h o  w i s h  t o  d e v o t e  a l l  t h e i r  t i m e  t o  
1
.  .  b  h '  ·
3  
r e  ~g~on c a n  e c o m e  c  ~~ .  
T h e s e  w o m e n  a r e  n o t  b h i k k h u n i s ;  
t h e y  a r e  n o t  f u l l  m e m b e r s  o f  t h e  m o n a s t i c  S a m g h a  a n d  
t h e r e f o r e  t h e y  s h o u l d  n o t  b e  r e f e r r e d  t o  a s  n u n s .  T h e y  
a r e  a n  o r g a n i z e d  b o d y  o f  l a y w o m e n  w h o  l i v e  a s  r e c l u s e s .  
1  
T h e  V e n e r a b l e  W i m o n t h i t i  p r o b a b l y  r e f e r r e d  t o  t h e  r u l e s  
l a i d  d o w n  i n  t h e  C u l l a v a g g a  X ,  1 7 ,  1 - 6  ( S B E ,  V o l .  X X ,  
p p .  3 4 9 - 3 5 3 )  - p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n ,  P h r a  K h r u u  
W i m o n t h i t i ,  3 1  A u g u s t  1 9 6 8 ,  W a t p h a n e e n p l u u .  
2  
S B E ,  V o l .  X X ,  p p .  3 2 0  e t  s e g .  
3  
. .  
' l l  •  T h i s  w o r d  i s  p r o b a b l y  r e l a t e d  t o  t h e  S a n s k r i t  j i v a .  
I n  H i n d i  t h e r e  e x i s t s  a  s i m i l a r  w o r d ,  J X ,  a  t i t l e  a t t a c h e d  
t o  n a m e s  a s  a  m a r k  o f  r e s p e c t  ( M M W ,  p .  4 4 2 a ) .  
U n d o u b t e d l y  t h e y  a r e  m o d e l l e d  u p o n  t h e  o r d e r  o f  m o n k s :  
t h e y  s h a v e  t h e i r  h e a d s  m o n t h l y  t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e y  
r e n o u n c e  v a n i t y ,  a n d  t h e y  w e a r  r o b e s  s i m i l a r  t o  t h o s e  o f  
t h e  m o n k s .  
T h e y  a r e  n o t  a l l o w e d  t o  w e a r  y e l l o w  o r  r e d  
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r o b e s ,  w h i c h  w o u l d  m a k e  t h e m  i n d i s t i n g u i s h a b l e  f r o m  m o n k s ,  
a n d  t h e r e f o r e  t h e y  w e a r  w h i t e .  
T h e y  a l w a y s  m a i n t a i n  a  
n e a t  a n d  c l e a n  a p p e a r a n c e  a n d  o b s e r v e  a n  o r d e r  o f  s e n i o r i t y ,  
a  s e n i o r  c h i i  h a v i n g  a u t h o r i t y  o v e r  a  y o u n g e r  o n e .  
T h a t  
t h e y  a r e  a  l o n g - e s t a b l i s h e d  i n s t i t u t i o n  i n  T h a i l a n d  i s  
d e m o n s t r a t e d  b y  t h e  a c c o u n t  o f  S c h o u t e n ,  m o r e  t h a n  t h r e e  
c e n t u r i e s  a g o :  
B e s i d e s  t h e s e  P r i e s t s ,  t h e r e  a r e  a  s o r t  o f  o l d  N u n s  
s h o r n , '  l o d g e d  i n  C h a p p e l s  n e a r  t h e  g r e a t e s t  T e m p l e s ,  
w h o  a s s i s t  v e r y  d e v o u t l y  i n  a l l  t h e i r  p r e a c h i n g s ,  
s i n g i n g s ,  c e r e m o n i e s ,  a n d  o t h e r  c h u r c h  s e r v i c e s ,  b u t  
1  
a l l v o l u n t a r y ,  b e i n g  t i e d  t o  n o  r u l e s  o r  p r e s c r i p t i o n s .  
T h e  i n s t i t u t i o n  o f  f e m a l e  r e c l u s e s  i s  w i d e s p r e a d  o v e r  
t h e  w h o l e  c o u n t r y ,  a n d  t h e  Y e a r b o o k  f o r  R e l i g i o u s  A f f a i r s  
f o r  1 9 6 7  r e p o r t s  a  t o t a l  o f  m o r e  t h a n  1 0 , 0 0 0  c h i i  i n  
T h a i l a n d
2
.  u s u a l l y  t h e s e  r e c l u s e s  d o  n o t  b e g  f o r  f o o d  
a n d  t h e r e f o r e  t h e y  m u s t  b e  a b l e  t o  s u s t a i n  t h e m s e l v e s  
f i n a n c i a l l y  b e f o r e  t h e y  c a n  b e c o m e  c h i i .  
T h e r e  a r e  s o m e  m i s c o n c e p t i o n s  s u r r o u n d i n g  t h e  s u b j e c t  
o f  t h e  n u m b e r  o f  p r e c e p t s  t h a t  t h e s e  f e m a l e  r e l i g i o u s  
s p e c i a l i s t s  f o l l o w .  
W h i l s t  S c h o u t e n  s t a t e s  t h a t  t h e y  a r e  
1  
J ' o o s t  S c h o u t e n ,  A  D e s c r i p t i o n  o f  t h e  G o v e r n m e n t ,  M i g h t ,  
R e l i g i o n ,  C u s t o m e s ,  T r a f f i c k ,  a n d  o t h e r  R e m a r k a b l e  A f f a i r s  
i n  t h e  K i n g d o m  o f  S i a m ,  1 6 3 6 ,  t r a n s l a t e d  i n t o  E n g l i s h  b y  
R o g e r  M a n l e y  i n  1 6 7 1 ,  p .  1 4 1 .  
2  
"  
n l n A , ' U f 1 1 H I ' 1 ! 1 1 . ! 1 \ m . : : . , o  1 ! 1 \ J ' ) o ' c l  g i v e s  1 0 , 0 1 3  c h i i  f o r  t h e  w h o l e  o f  
T h a i l a n d .  
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t i e d  t o  n o  r u l e s  o r  p r e s c r i p t i o n s
1
,  K a u f m a n ,  t h r e e  
c e n t u r i e s  l a t e r ,  r e p o r t s  t h a t  t h e y  f o l l o w  ' o n l y  e i g h t  o f  
t h e  2 2 7  r u l e s '
2
,  a n d  K i n g s h i l l  m a i n t a i n s  t h a t  t h e  c h i i  ' a r e  
r e q u i r e d  o n l y  t o  k e e p  t h e  t e n  p r e c e p t s  w h i c h  t h e  n o v i c e s  
k e e p •
3
.  I n  r e a l i t y ,  t h e s e  f e m a l e  r e c l u s e s  f o l l o w  t h e  F i v e  
P r e c e p t s  d u r i n g  o r d i n a r y  d a y s  a n d ,  l i k e  o t h e r  d e v o u t  
l a y m e n ,  t h e y  m a y  j o i n  t h e  g r o u p  w h i c h  a d h e r e s  t o  t h e  e i g h t  
p r e c e p t s  o n  s p e c i a l  r e l i g i o u s  d a y s .  
T h e y  t r y  t o  f o l l o w  t h e  r u l e s  l a i d  d o w n  i n  t h e  f o r m u l a  
o f  t h e  F i v e  P r e c e p t s  s t r i c t l y  a n d  m e t i c u l o u s l y
4
,  a n d  t h i s  
c o m p e l s  t h e m  t o  a v o i d  c o n t a c t  w i t h  t h e  s e c u l a r  w o r l d .  
B e c a u s e  t h e y  l i v e  o n  t h e  b o r d e r  o f  o r  w i t h i n  t h e  m o n a s t e r y  
c o m p o u n d  t h e y  a r e  a b l e  t o  a t t e n d  w h e n e v e r  a  p u b l i c  c e r e m o n y  
i s  h e l d ,  a n d  t h u s  t h e y  s e l d o m  m i s s  a  p r e a c h i n g  s e r v i c e .  
I n  t h e i r  p r i v a t e  s u r r o u n d i n g s  t h e y  m a y  a d d  t o  t h e i r  s t o r e  
o f  b e n e f i c i a l  k a r m a  b y  r e a d i n g  s a c r e d  b o o k s ,  b y  m e d i t a t i n g  
a n d  b y  c h a n t i n g  P a l i  t e x t s .  
O f t e n  t h e  £ h i i  b e c o m e  v e r y  
p r o f i c i e n t  i n  c h a n t i n g  P a l i  s u t t a s  a n d  i t  i s  n o t  u n h e a r d  o f  
f o r  a  g r o u p  o f  c h i i  t o  b e  
i n  p r i v a t e  h o m e s ,  a s  t h e  
i n v i t e d  t o  c h a n t  s a c r e d  t e x t s  
5  
m o n k s  c o m m o n l y  d o  .  I n  r u r a l  
a r e a s  t h i s  r a r e l y  o c c u r s ,  b e c a u s e  t h e r e . a r e  s e l d o m  e n o u g h  
c h i i  a t t a c h e d  t o  a  r u r a l  m o n a s t e r y  t o  m a k e  u p  a  c h a p t e r .  
M o r e o v e r ,  m a n y  f a r m e r s ,  w h i l s t  a p p r e c i a t i n g  t h e  c h a n t i n g  
1  
S c h o u t e n ,  
o : e .  c i t . ,  p .  1 4 1 .  
2  
K a u f m a n ,  B a n g k h u a d ,  p .  
1 2 1 .  
3  
K i n g s h i l l ,  K u  D a e n g ,  p .  7 3 .  
4  
S e e  C h .  V I I I ,  p p .  2 3 5 - 2 3 6 .  
5  
C h .  I X ,  p p .  2 7 2 - 2 7 7 .  
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s k i l l s  o f  t h e  f e m a l e  r e c l u s e s ,  p r e f e r  t h e  b h i k k h u s .  T h e  
l a t t e r ,  a f t e r  a l l ,  a r e  f u l l  m e m b e r s  o f  t h e  S a m g h a  a n d  
f o l l o w  m o r e  p r e c e p t s ,  a n d  a r e  t h e r e f o r e  e x p e c t e d  t o  
s a c r a l i z e  w a t e r  i n  a  m o r e  t h o r o u g h  m a n n e r .  
D e a t h  
T h e  d i f f e r e n t  w a y s  o f  d e a l i n g  w i t h  t h e  p h e n o m e n o n  o f  
d e a t h  c a n  b e  b r o u g h t  u n d e r  t w o  h e a d i n g s :  t h e r e  a r e  
p r o c e d u r e s  f o r  h a n d l i n g  d e a t h s  w h i c h  a r e  e x p e c t e d  a n d  
p r e d i c t a b l e ,  a n d  d i f f e r e n t  m e t h o d s  f o r  t r e a t i n g  t h o s e  w h i c h  
o c c u r  s u d d e n l y ,  t r a g i c a l l y  a n d  u n p r e d i c t a b l y .  
A .  T h e  e x p e c t e d  d e m i s e  
P e o p l e  w h o  l i v e  t o  a  r i p e  a g e  a n d  w h o ,  h a v i n g  b e c o m e  
v e r y  f e e b l e ,  e x p e c t  t o  d i e  s o o n  s h o u l d  r e m a i n  i n  t h e i r  o w n  
h o m e s .  
I f  t h e y  a r e  s t a y i n g  s o m e w h e r e  e l s e ,  f o r  e x a m p l e  i n  
a  h o s p i t a l ,  t h e y  s h o u l d  b e  t r a n s p o r t e d  t o  t h e i r  h o m e s  b e f o r e  
d y i n g .  A  m a n  w h o  d i e s  a w a y  f r o m  h o m e  c a n n o t  b e  b r o u g h t  i n t o  
a  h o u s e .  I t  i s  i n a u s p i c i o u s  t o  b r i n g  a  c o r p s e  i n t o  a  
b u i l d i n g  a n d  h e  w o u l d  h a v e  t o  b e  b r o u g h t  t o  t h e  m o n a s t e r y  
w h e r e  a l l  f i n a l  r i t u a l s  w o u l d  t a k e  p l a c e .  I t  i s  m u c h  
b e t t e r  t o  p e r f o r m  t h e s e  r i t u a l s  i n  t h e  h o u s e ,  s o  t h a t  t h e  
s p i r i t  o f  t h e  d e c e a s e d  w i l l  b e c o m e  o n e  o f  t h e  p h i i  b a a n
1  
W h e n  t h e  r e l a t i v e s  o f  a  m a n  a r e  a w a r e  o f  t h e  f a c t  t h a t  
d e a t h  i s  a p p r o a c h i n g  r a p i d l y ,  t h e y  m u s t  t r y  a n d  m a k e  t h e  
d y i n g  p e r s o n  t h i n k  o f  t h o s e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  p a s t  w h i c h  
w e r e  h i g h l y  a u s p i c i o u s .  
A  m a n  m a y  b e  r e m i n d e d  o f  t h e  f a c t  
t h a t  h e  w a s  o r d a i n e d  a s  a  b h i k k h u ,  o r  t h a t  h e  o n c e  p e r f o r m e d  
1  
C h .  I I I ,  p .  7 6 .  
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a  k a t h i n  c e r e m o n y .  
A  w o m a n  c a n  b e  r e m i n d e d  o f  t h e  
o r d i n a t i o n  o f  h e r  s o n s  o r  t h e  p e r i o d s  o f  t i m e  s h e  s p e n t  i n  
t h e  m o n a s t e r y  a s  a n  u b a a s i k a a .  
I n  g e n e r a l  i t  i s  a l w a y s  
a d v i s a b l e  t o  m a k e  a  d y i n g  p e r s o n  r e p e a t  
w o r d s  l i k e  t h e  T r i p l e  G e m ,  o r  t h e  w o r d s  
s o m e  a u s p i c i o u s  
1  
' a r a h a n t ,  a r a h a n t '  .  
I t  i s  b e l i e v e d  t h a t  a  p e r s o n  w h o  a t  t h e  m o m e n t  o f  d e a t h  
t h i n k s  a b o u t  a  m e r i t o r i o u s  a c t i v i t y  r e a p s  t h e  f r u i t s  o f  
t h e s e  a c t i o n s  i m m e d i a t e l y  b y  h e a d i n g  t o w a r d s  a  g o o d  r e b i r t h ,  
w h e r e a s  a  p e r s o n  w h o  d i e s  r e m o r s e f u l  o f  t h e  p a s t  i m m e d i a t e l y  
r e a p s  t h e  r e s u l t  o f  t h e  e v i l  d e e d s  o f  t h e  p a s t  t h r o u g h  a n  
i n a u s p i c i o u s  r e b i r t h .  
W h e n  a  p e r s o n  h a s  e x p i r e d  i n  h i s  o w n  h o m e ,  s u r r o u n d e d  
b y  h i s  r e l a t i v e s ,  s i g n s  o f  e x c e s s i v e  g r i e f  s h o u l d  b e  
a v o i d e d .  I f  t h e r e  a r e  p e r s o n s  w h o  a r e  o v e r c o m e  b y  g r i e f  
a n d  c a n n o t  c o n t r o l  t h e m s e l v e s ,  t h e y  s h o u l d  b e  t a k e n  a w a y  
f r o m  t h e  c o r p s e ;  i t  i s  i n a u s p i c i o u s  t o  l e t  t e a r s  d r o p  o n  
t h e  b o d y  o f  a  d e a d  p e r s o n .  
T h e  r e a s o n  f o r  t h i s  b e l i e f  i s  
t h a t  t h e  s o u l  o f  t h e  d e a d  p e r s o n  m a y  n o t  h a v e  r e a l i z e d  
e x a c t l y  w h a t  h a s  h a p p e n e d ,  a n d  t h e  c r y i n g  r e l a t i v e s  m a y  m a k e  
i t  d i f f i c u l t  f o r  t h e  s o u l  o f  t h e  d e c e a s e d  t o  d e p a r t  f r o m  
t h i s  e x i s t e n c e .  W h e n  t h e  e y e s  o f  t h e  d e a d  p e r s o n  r e m a i n  
w i d e  o p e n  t h i s  i s  a  s i g n  t h a t  t h e  s o u l  i s  a f r a i d  t o  l e a v e  
t h e  b o d y .  A  r e l a t i v e  s h o u l d  c l o s e  t h e  e y e s  w h i l s t  s a y i n g  
i n  a  s o o t h i n g  v o i c e  w o r d s  l i k e :  
a f r a i d ,  y o u  w i l l  g o  w e l l '  .  
1  
' I t  i s  a l l  r i g h t ,  d o n ' t  b e  
I n  B u d d h i s t  p h i l o s o p h y ,  a n  a r a h a n t  ( l i t .  ' d e s e r v i n g ' )  i s  
a  p e r s o n  w h o  h a s  d e s t r o y e d  a l l  k a r m a  i n f l u e n c e s ,  w h o  w i l l  
n o t  b e  r e b o r n  a n d  w i l l  t h e r e f o r e  r e a c h  n i b b a n a .  T h e  f a c t  
t h a t  a  d y i n g  p e r s o n  m a y  u s e  t h i s  w o r d  d o e s  n o t  i n d i c a t e  
t h a t  h e  b e l i e v e s  h e  w i l l  b e c o m e  a n  a r a h a n t .  T h e  w o r d  i s  
u s e d  p u r e l y  b e c a u s e  i t  i s  a n  a u s p i c i o u s  o n e  w h i c h  m a y  t u r n  
t h e  t h o u g h t s  o f  a  d y i n g  p e r s o n  t o  a  m e r i t o r i o u s  s u b j e c t .  
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T h e  b e r e a v e d  f a m i l y  w i l l  u s u a l l y  c a l l  o n  t h e  s e r v i c e s  
o f  a  m a n  w h o  i s  p r e p a r e d  t o  a c t  a s  u n d e r t a k e r  i n  r e t u r n  f o r  
a  s m a l l  f e e .  
H e  w i l l  i n s t r u c t  t h a t  w a t e r  b e  f e t c h e d  a n d  
t h a t  t h e  b o d y  b e  w a s h e d .  C l e a n  c l o t h e s  a r e  t h e n  d r a p e d  
a r o u n d  t h e  b o d y  a n d  a l l  r e l a t i v e s  a r e  i n v i t e d  t o  t a k e  p a r t  
i n  a  r i t u a l  w a s h i n g  o f  t h e  c o r p s e .  E v e r y b o d y  f i l e s  p a s t  
t h e  b o d y ,  s p r i n k l i n g  a  l i t t l e  w a t e r  o v e r  t h e  h a n d s  a n d  f e e t  
o f  t h e  d e c e a s e d
1
.  I f  t h e  p e r s o n  w h o  d i e d  w a s  f o n d  o f  
a r e c a  f r u i t  a n d  b e t e l  l e a v e s ,  a  s m a l l  q u a n t i t y  m a y  b e  
p l a c e d  i n  t h e  m o u t h .  I n  t h e  m o u t h  i s  i n v a r i a b l y  p l a c e d  a  
c o i n ,  w h i c h  t h e  d e a d  p e r s o n ' s  s o u l  n e e d s  i n  o r d e r  t o  p a y  
t h e  f a r e  t o  c r o s s  t h e  u n d e r w o r l d  r i v e r ,  g u a r d e d  b y  P h r a  
K e t k 8 c w c u l a a m a n i i
2
.  F u r t h e r  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  c o r p s e  
'  
e n t a i l s  t h e  c o l o u r i n g  o f  t h e  f a c e  w i t h  t u r m e r i c
3
,  t h e  
a r r a n g i n g  o f  t h e  h a n d s  o n  t h e  c h e s t ,  p a l m  t o  p a l m ,  w i t h  a  
c a n d l e ,  i n c e n s e  a n d  a  f l o w e r  p l a c e d  b e t w e e n  t h e m .  T h e  
r i t u a l  s p e c i a l i s t  b i n d s  t h e  w r i s t s , ,  a r m s  a n d  l e g s  w i t h  t h e  
1  
I n  t h i s  c o n t e x t  i t  i s  n o t  o n l y  a  g e s t u r e  o f  c l e a n s i n g ,  
f o r  i n  T h a i l a n d  t h e  a c t  o f  s p r i n k l i n g  c a n  b e  i n t e r p r e t e d  a s  
a n  a c t  o f  p a y i n g  h o m a g e  ( s e e  C h .  I X ,  p p .  2 8 0 - 2 8 1 ) .  
2  
T h e  T h a i  n a m e  o f  t h e  p e r s o n  r e c e i v i n g  t h e  c o i n  c a n  b e  
t r a n s l a t e d  a s :  ' B r i g h t  G e m  Cu+ama~i', i n  w h i c h  t h e  w o r d  
c u l a m a n i  m e a n s  ' a  j e w e l  w o r n  i n  a  c r e s t  o r  d i a d e m '  ( P E D ,  
p .  2 7 l a ) .  P r o b a b l y  i t  r e f e r s  t o  Y a m a ,  t h e  H i n d u  g o d  w h o  
p r e s i d e s  o v e r  t h e  d e a d  a n d  w h o  i s  d e s c r i b e d  a s  '  . . .  w i t h  a  
g l i t t e r i n g  f o r m ,  a  c r o w n  o n  h i s  h e a d  . . .  '  ( M M W ,  p .  8 4 6 a ) .  
A  p a r a l l e l  p r a c t i c e  e x i s t e d  i n  A n c i e n t  G r e e c e :  ' A s  a l l  
t h e  d e a d  w e r e  o b l i g e d  t o  p a y  a  s m a l l  p i e c e  o f  m o n e y  f o r  
t h e i r  a d m i s s i o n ,  i t  w a s  a l w a y s  u s u a l ,  a m o n g  t h e  a n c i e n t s ,  
t o  p l a c e  u n d e r  t h e  t o n g u e  o f  t h e  d e c e a s e d  a  p i e c e  o f  m o n e y  
f o r  C h a r o n '  ( F . A .  W r i g h t ,  L e m p r i e r e ' s  c l a s s i c a l  D i c t i o n a r y ,  
1 9 6 3 ,  p .  1 4 4 a ) .  
3  
P o w d e r  o b t a i n e d  f r o m  t h e  C u r c u m a  d o m e s t i c a  ( M c F . ,  
p .  1 4 l b )  .  
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c o t t o n  t h r e a d ,  s o  o f t e n  u s e d  i n  c e r e m o n i e s .  
T h i s  t h r e a d ,  
s a a j s i n ,  i s  w o u n d  i n  s u c h  a  w a y  t h a t  o n e  e n d  w i l l  h a n g  f r e e  
f o . r  a  l e n g t . h .  o f  a b o u t  o n e  m e t r e .  T h e  b o d y  i s  p l a c e d  i n  a  
w o o d e n  c o f f i n ,  a n d  t h e  l o o s e  e n d  o f  t h e  c o t t o n  c o r d  i s  h u n g  
o v e . r  t h e  s i d e  s o  t h a t  a  s e c o n d  c o r d  c a n  b e  k n o t t e d  t o  i t  
w h e n  m o n k s  c o m e  t o  c h a n t .  I n  t h e  c o f f i n  i s  p l a c e d  a  s m a l l  
l a d d e r  w i t h  f o u r  . r u n g s ,  m a d e  f r o m  t h e  s t e m  o f  a  b a n a n a  
t r e e .  T h i s  l i t t l e  l a d d e r  s h o u l d  e n a b l e  t h e  s o u l  o f  t h e  
d e a d  m a n  t o  l e a v e  t h e  c o f f i n  a t  a n y  t i m e .  I t  i s  n e c e s s a r y  
t h a t  i t  s h o u l d  h a v e  a n  e v e n  n u m b e r  o f  r u n g s  b e c a u s e  i t  i s  
b e l i e v e d  t h a t  s p i . r i t s  c a n n o t  c l i m b  a  l a d d e r  w h i c h  p o s s e s s e s  
a n  u n e v e n  n u m b e r
1
.  D u r i n g  t h e  t i m e  t h a t  t h e  c o r p s e  i s  i n  
t h e  h o u s e ,  a  c a n d l e  a n d  i n c e n s e  o u g h t  t o  b e  a l i g h t  
c o n t i n u o u s l y .  
W h i l s t  t h e  c o r p s e  r e m a i n s  a t  h o m e ,  i t  i s  b e l i e v e d  t h a t  
t h e  s o u l  h o v e r s  i n  o r  a r o u n d  t h e  b o d y ,  a n d  t h e  b e h a v i o u r  o f  
t h e  i n h a b i t a n t s  o f  t h e  h o u s e  i s  a d j u s t e d  a c c o r d i n g l y .  
S e v e r a l  t i m e s  a  d a y  o n e  o f  t h e  r e l a t i v e s  a p p r o a c h e s  t h e  
c o f f i n ,  p l a c e s  a  l i t t l e  p l a t e  w i t h  f o o d  o n  a  t r a y  n e a r  b y ,  
r a p s  s o f t l y  o n  t h e  w o o d  o f  t h e  c o f f i n  a n d  w a r n s  t h a t  i t  i s  
t i m e  t o  e a t .  A f t e r  a  s u i t a b l e  t i m e  h a s  e l a p s e d ,  d u r i n g  
w h i c h  t : h e  s p i r i t  p a r t a k e s  o f  t h e  e s s e n c e  o f  t h e  f o o d ,  t h e  
p l a t e  c a n  b e  r e m o v e d  a n d  t h e  c o n t e n t s  c a n  b e  t h r o w n  t o  t h e  
d o m e s t i c  a n i m a l s .  
D u r i n g  t h e  e v e n i n g s  a  w a k e  i s  o b s e r v e d  b y  t h e  r e l a t i v e s  
a n d  t h e i r  f r i e n d s .  
I f  t h e  f a m i l y  c a n  a f f o r d  t h e  e x p e n s e ,  
t h e y  c a n  e l a b o r a t e  o n  t h e  r i t u a l  w a k e  b y  i n v i t i n g  a  c h a p t e r  
1  
S e e  C h .  I X ,  p .  2 7 3 ,  f o o t n o t e  1 .  
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"  f '  1  '  
o . : r :  o u r  m o n k s  t o  c o m e  t o  c h a n t  d u r i n g  o n e  o r  m o r e  n 1 . g h t s .  
W h e n  t h e  m o n k s  a r r i v e  a t  t h e  h o u s e ,  a  r e l a t i v e  s h o u l d  
p o l i t . e l y  k n o c k  o n  t h e  c o f f i n  a n d  i n f o r m  t h e  s o u l  o f  t h e  
d e a d  p e r s o n  t : h a t  t h e  m o n k s  h a v e  c o m e .  D u r i n g  t h e  n i g h t  t h e  
m o n k s  c h a n t  a p p r o p r i a t e  t e x t s  f r o m  t h e  C e t t a m n a a n
2
,  w h i l s t  
a  s a a j ? _ i n  i s  a t t a c h e d  t o  t h e  c o t t . o n  t h r e a d  e n v e l o p i n g  t h e  
b o d y .  I n  f o r m e r  d a y s ,  t h e  m o n k s  w o u l d  b r i n g  t h e  t e x t  o f  
t h e  s t . o r y  o f  t h e  V e n e r a b l e  M a l a y a  a n d  h i s  a d v e n t u r e s  i n  t h e  
h e a v e n s  a n d  t h e  h e l l s
3
,  a n d  t h i s  t e x t  w a s  c h a n t e d  i n  T h a i  
f o r  t h e  d e a d  p e r s o n  a n d  f o r  t h e  a u d i e n c e  o f  f a m i l y  a n d  
f r i e n d s .  A t  p r e s e n t ,  h o w e v e r ,  v e r y  f e w  m o n k s  k n o w  h o w  t o  
c h a n t  T h a i  t e x t s  i n  t h e  p r o p e r  m a n n e r ,  a n d  i n  r u r a l  a r e a s  
t h i s  s t o r y  i s  n o t  t o l d  a n y  m o r e .  
I n  a d d i t i o n  t o  a  c h a p t e r  
o f  m o n k s ,  a  w e a l t h y  f a m i l y  m a y  o r d e r  t h e  p r e s e n c e  o f  a  
s m a l l  o r c h e s t r a  t o  p l a y  m u s i c  b e t w e e n  t h e  p e r i o d s  o f  
c h a n t i n g .  
T h e  c o r p s e  m a y  r e m a i n  i n  t h e  h o u s e  u p  t o  s e v e n  d a y s .  
A c c o r d i n g  t o  o n e  i n f o r m a n t ,  i t  i s  o n  t h e  s e v e n t h  d a y  t h a t  
t h e  d e a d  p e r s o n  s u d d e n l y  r e a l i z e s  t h a t  h e  c a n n o t  r e m a i n  i n  
t h e  d e c a y i n g  b o d y .  T h i s  i s  t h e  m o m e n t  w h e n  h e  h a s  t o  g o  
t : o  t h e  u n d e r w o r l d  a n d  w a i t  t i l l  h e  i s  r e b o r n ,  i n  a  h e a v e n ,  
a  h e l l  o r  b a c k  o n  e a r t h .  D u r i n g  t h e  t i m e  t h a t  t h e  c o r p s e  
1  
A n  e v e n  n u m b e r  o f  m o n k s  i s  u s u a l l y  r e g a r d e d  a s  
i n a u s p i c i o u s .  I t  i s  o n l y  d u r i n g  t h e  c e r e m o n i e s  d e a l i n g  
w i t h  t h e  s p i r i t s  o f  t h e  d e a d  t h a t  a  c h a p t e r  o f  f o u : m o n k s  
i s  n e e d e d .  A n o t h e r  i n v e r s i o n  f r o m  o r d i n a r y  a u s p i c i o u s  
b e h a v i o u r  i s  t h e  c h a n g e d  c i r c u m a m b u l a t i o n ,  f r o m  t h e  
a u s p i c i o u s  c l o c k w i s e  d i r e c t i o n  t o  t h e  a n t . i - c l o c k w i s e  
d i r e c t i o n .  
2  
C e t t a m n a a n ,  p p .  1 1 - 1 4 .  
3  
C f .  C h .  V I I I ,  p p .  2 4 2 - 2 4 3 .  
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r e s t s  i n  t h e  h o u s e ,  n o  f o o d  o r  i n c e n s e  s h o u l d  b e  o f f e r e d  t o  
t h e  B u d d h a  i m a g e  o f  t h e  h o u s e ,  o r  t o  t h e  s a a n  P h r a  P h u u m ,  
t h e  s h r i n e  o f  t h e  g u a r d i a n  s p i r i t  o f  t h e  h o u s e .  B o t h  
t h e s e  p o w e r s  c a n  b e  i n f o r m e d  o f  t h e  b e r e a v e m e n t  o n l y  a f t e r  
t h e  d e a d  b o d y  h a s  b e e n  r e m o v e d .  
T h e  r e m o v a l  o f  t h e  c o r p s e  f r o m  t h e  h o u s e  t o  t h e  
m o n a s t e r y  u s u a l l y  r e q u i r e s  t h e  s u p e r v i s i o n  a n d  a s s i s t a n c e  
o f  t h e  r i t u a l  s p e c i a l i s t .  H e  b i n d s  s o m e  s a a j s i n  a r o u n d  
t h e  w r i s t s  o f  t h e  p e r s o n s  w h o  h e l p  c a r r y  t h e  b o d y  i n  o r d e r  
t o  r e a s s u r e  t h e i r  k h w a n  a n d  t o  p r e v e n t  i t  f r o m  b e i n g  
f r i g h t e n e d  a n d  c h a s e d  a w a y
1
.  H e  t h e n  w a l k s  t h r e e  t i m e s  
a r o u n d  t h e  c o f f i n  i n  a n  a n t i - c l o c k w i s e  d i r e c t i o n ,  r a p p i n g  
s e v e r a l  t i m e s  o n  i t  a n d  u r g i n g  t h e  s p i r i t  o f  t h e  d e a d  m a n  
t o  r e m a i n  i n  t h e  b o d y  f o r  a  w h i l e  d u r i n g  t r a n s p o r t .  T h e  
d o o r  a n d  s t a i r w a y  h a v e  b e e n  t e m p o r a r i l y  t r a n s f o r m e d  w i t h  
b r a n c h e s  s o  t h a t  t h e  s p i r i t  d o e s  n o t  r e c o g n i z e  f r o m  w h i c h  
h o u s e  h e  i s  c a r r i e d .  
A s  s o o n  a s  t h e  c o f f i n  h a s  b e e n  
l o w e r e d  o n  t o  t h e  g r o u n d ,  t h e  u n d e r t a k e r  w i l l  s a y  a  s p e l l ,  
w h i l s t  d r a w i n g  a  l i n e  i n  t h e  s a n d  w i t h  h i s  k n i f e ,  t o  m a k e  
s u r e  t h a t  t h e  s p i r i t  w i l l  n o t  r e - e n t e r  t h e  h o u s e .  T h e  
s a m e  p r o c e d u r e  t a k e s  p l a c e  a t  t h e  p o i n t  w h e r e  t h e  r e m a i n s  
o f  t h e  p e r s o n  l e a v e  t h e  c o m p o u n d .  A s  s o o n  a s  t h e  c o r p s e  
h a s  l e f t ,  a l l  w a t e r  c o n t a i n e r s  o f  t h e  h o u s e h o l d  s h o u l d  b e  
e m p t i e d  a n d  f i l l e d  w i t h  f r e s h  w a t e r .  I f  t h e  c o f f i n  o n  i t s  
w a y  t o  t h e  m o n a s t e r y  m u s t  c r o s s  a  b r i d g e ,  t h e  u n d e r t a k e r  
b i n d s  s o m e  i n c e n s e ,  a  c a n d l e  a n d  s o m e  f l o w e r s  t o  o n e  o f  t h e  
2  
p o s t s  
l  
C f .  C h .  I I I ,  p p .  6 6 - 6 7 .  
2  
I n  t h e  r e g i o n  a r o u n d  W a t s a a n c a a w ,  a  p i e c e  o f  p a p e r  w a s  
s o m e t i m e s  a l s o  a t t a c h e d .  O n  t h i s  p a p e r  s o m e  s t r e a k s  o f  
g o l d  a n d  s i l v e r  h a d  b e e n  p a i n t e d .  A c c o r d i n g  t o  m o s t  
i n f o r m a n t s ,  t h e  i n c l u s i o n  o f  s u c h  p a p e r  i s  d e r i v e d  f r o m  a  
C h i n e s e  c u s t o m .  
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U p o n  r e a c h i n g  t h e  m o n a s t e r y ,  i t  d e p e n d s  o n  t h e  
c i r c u m s t a n c e s  w h a t  w i l l  h a p p e n  t o  t h e  b o d y .  
I f  t h e  f a m i l y  
i s  p o o r  a n d  c a n n o t  a f f o r d  a  c e r e m o n y  o f  m a j o r  p r o p o r t i o n s ,  
i t  m a y  b e  a r r a n g e d  w i t h  t h e  a b b o t  t o  o r g a n i z e  a  c r e m a t i o n  
o n  t h e  f i r s t  s u i t a b l e  d a y .  
I t  i s  i n a u s p i c i o u s  t o  c r e m a t e  
p e o p l e  o n  a  F r i d a y  o r  S a t u r d a y ,  o r  t o  b u r n  a  p e r s o n  w h o  h a s  
d i e d  o n  a  S a t u r d a y  o n  t h e  f o l l o w i n g  T u e s d a y ,  b e c a u s e  t h o s e  
a r e  t h e  d a y s  w h e n  ' t h e  s p i r i t s  o f  d e a d  p e o p l e  a r e  s t r o n g •
1  
O n  o t h e r  d a y s  o f  t h e  w e e k ,  h o w e v e r ,  a  c r e m a t i o n  c a n  b e  h e l d .  
T h e  f a m i l y  a s k s  a  c h a p t e r  o f  m o n k s  t o  c h a n t  s o m e  a p p r o p r i a t e  
P a l i  t e x t s  a n d ,  a f t e r  t h e  c h a n t i n g ,  t h e  p r o c e s s i o n  t o w a r d s  
t h e  f u n e r a l  p y r e  t a k e s  p l a c e .  I n  f r o n t  w a l k  t h e  m o n k s ,  
h o l d i n g  a  s a a j s i n  w h i c h  i s  k n o t t e d  t o  t h e  c o r d  w i t h  w h i c h  
t h e  c o r p s e  i s  b o u n d .  
T h e  f a m i l y  m e m b e r s  a n d  f r i e n d s  f o l l o w  
t h e  b e a r e r s  a n d  t h e  c o f f i n .  
A t  t h e  c r e m a t i o n  g r o u n d s ,  
t h e  p r o c e s s i o n  c i r c u m a m b u l a t e s  t h r e e  t i m e s  i n  a n  a n t i -
c l o c k w i s e  d i r e c t i o n  a n d  t h e  c o f f i n  i s  p l a c e d  o n  t o p  o f  t h e  
p y r e .  
I n  f r o n t  o f  t h e  f u n e r a l  p y r e ,  r e l a t i v e s  w i l l  p l a c e  
s e v e r a l  t r a y s  w i t h  h o u s e h o l d  g o o d s  a n d  t o o l s .  
O n  t h e s e  
t r a y s  s h o u l d  b e  a  l a m p ,  s o m e  f u e l ,  a  b o x  o f  m a t c h e s ,  a  
k n i f e ,  s o m e  m e d i c i n e ,  s e e d  r i c e ,  o n i o n s  a n d  g a r l i c  t o  p l a n t  
a n d  s o m e  t o o l s  t o  w o r k  t h e  s o i l .  
S o m e t i m e s  a  p i e c e  o f  
p a p e r  i s  i n c l u d e d ,  o n  w h i c h  i t  i s  w r i t t e n  t h a t  t h e  b e a r e r  
i s  e n t i t l e d  t o  r e c e i v e  a  p l o t  o f  l a n d  f r o m  T h o s s a r a a d c h a ,  
1  
I t  i s  o n  s u c h  d a y s  t h a t  a n  e v i l  p e r s o n  c o u l d  c a p t u r e  a  
s p i r i t  w h i c h  w o u l d  p r o v i d e  h i m  w i t h  a  g r e a t  a m o u n t  o f  
p o w e r .  O r ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  a  s p i r i t  m a y  s e e k  s h e l t e r  
i n  a  h u m a n  b e i n g  w i t h o u t  s h o w i n g  a n y  s i g n s  o f  i t s  p r e s e n c e  
u n t i l  t h e  p e r s o n  s l e e p s .  ( S e e  t h e  p h i i  k r a s y y ,  C h .  I I I ,  
p .  7 5 )  •  
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t h e  o r i g i n a l  o w n e r  o f  a l l  e a r t h
1
.  T h e  t r a y s  w i t h  g o o d s  
a r e  d r o p p e d  f r o m  a  s m a l l  h e i g h t  o n  t o  t h e  g r o u n d  a t  t h e  
m o m e n t  t h e  p y r e  i s  l i g h t e d .  I t  i s  b e l i e v e d  t h a t  t h e  d e a d  
p e r s o n  i s  f i n a l l y  d e s p a t c h e d  a t  t h e  m o m e n t  o f  c r e m a t i o n ,  
a n d  t h e  d r o p p i n g  o f  u s e f u l  o b j e c t s  i s  p r o b a b l y  a  s y m b o l i c  
d e s t r u c t i o n  i n  t h e  b e l i e f  t h a t  a n y t h i n g  d e s t r o y e d  d u r i n g  
c r e m a t i o n  w i l l  a c c o m p a n y  t h e  d e a d  p e r s o n  o n  h i s  d e s t i n a t i o n .  
W h e n  a  m o n k  i s  c r e m a t e d ,  n o  o b j e c t s  a r e  d r o p p e d  o n  t o  
t h e  g r o u n d .  A f t e r  a l l ,  a  m o n k  n e e d s  n o  s p e c i a l  e q u i p m e n t  
a n d  h e  i s  n o t  a l l o w e d  t o  w o r k  o n  t h e  l a n d .  M o d e r n  f u n e r a l  
c u s t o m s ,  i m p o r t e d  f r o m  t h e  t o w n s ,  t e n d  t o  l e a v e  o u t  t h e  
o f f e r i n g  o f  u s e f u l  o b j e c t s .  
A f t e r  t h e  c r e m a t i o n ,  t h e  t o o l s  a n d  o b j e c t s  o f  w h i c h  
t h e  e s s e n c e  h a s  b e e n  g i v e n  t o  a c c o m p a n y  t h e  d e a d  p e r s o n  
b e c o m e  t h e  p r o p e r t y  o f  t h e  m o n a s t e r y  w h e r e  t h e  m a n  w a s  
c r e m a t e d .  I f  a  m o n k  l i g h t e d  t h e  p y r e ,  h e  m i g h t  
i n a d v e r t e n t l y  k i l l  m a n y  i n s e c t s  w h i c h  l i v e  i n  t h e  w o o d ;  
t h e r e f o r e  i t  i s  a l w a y s  a  l a y m a n  w h o  p e r f o r m s  t h i s  a c t .  
T h e  c r e m a t i o n  l a s t s  s e v e r a l  h o u r s  o n  a  t r a d i t i o n a l  w o o d  
2  
p y r e  ,  a n d  i t  n e e d s  c o n s t a n t  s u p e r v i s i o n  b y  s o m e  o l d e r  m e n  
w h o  c a r r y  l o n g  p o l e s .  T h e y  m u s t  e n s u r e  t h a t  t h e  b o d y  i s  
p r o p e r l y  c o n s u m e d .  W h e n  t h e  f i r e  i s  f i n a l l y  a l l o w e d  t o  
d i e ,  t h e  a s h e s  a r e  r a k e d  o u t  i n  o r d e r  t o  f i n d  s e v e r a l  s m a l l  
p i e c e s  o f  b o n e .  T h e s e  b o n e s  a r e  a r r a n g e d  a l o n g  a n  e a s t -
w e s t  a x i s  s o m e w h e r e  n e a r ,  a n d  a n  o l d e r  m o n k  i s  i n v i t e d  t o  
p e r f o r m  t h e  f i n a l  r i t u a l  o f  t h e  c r e m a t i o n .  
1  
S e e  C h .  V I I ,  p p .  2 1 7 - 2 2 0 .  
2  
M o d e r n  m o n a s t e r i e s  n o w a d a y s  o f t e n  b o a s t  a n  i n c i n e r a t o r  
w h i c h  w o r k s  m o r e  e f f i c i e n t l y .  
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" A  p i e c e  o f  c l o t h  i s  l a i d  o v e r  t h e  b o n e s .  T h e n  t h e  
b h i k k h u  g r a s p s  o n e  e n d  o f  t h e  c l o t h  a n d  c h a n t s  t h e  f a m o u s  
l i n e s  
a n i c c a  v a . t a  s a J l l k h a r a  u p p a d a v a y a d h a m m i n o  u p p a j  j h i  t v a  
n i r u j j h a n t i  tesa~ v u p a s a m o  s u k h o .  
T h i s  i s  t h e  a n c i e n t  B u d d h i s t  p r o v e r b  w h i c h  i s  m o s t  c l o s e l y  
c o n n e c t e d  w i t h  d e a t h .  
l i n e s  a s  f o l l o w s :  
M r s  R h y s  D a v i d s  t r a n s l a t e d  t h e  
0  t r a n s i e n t  a r e  o u r  l i f e ' s  e x p e r i e n c e s !  
T h e i r  n a t u r e  ' t i s  t o  r i s e  a n d  p a s s  a w a y .  
T h e y  h a p p e n  i n  o u r  k e n ,  t h e y  c e a s e  t o  b e .
1  
0  w e l l  f o r  u s  w h e n  t h e y  a r e  s u n k  t o  r e s t .  
T h e  l a y m e n  t u r n  e a c h  p i e c e  o f  b o n e  a  h a l f - c i r c l e ,  
l e a v i n g  t h e  r e a r r a n g e d  p i e c e s  a l o n g  t h e  s a m e  a x i s
2
.  • r h e  
s a m e  p i e c e  o f  c l o t h  i s  d r a p e d  o v e r  t h e  b o n e s  a g a i n  a n d  t h e  
b h i k k h u  r e c i t e s  a n o t h e r  f a m o u s  p r o v e r b  c o n n e c t e d  w i t h  d e a t h :  
acira~ v a t a  ya~ k a y o  pathavi~ a d h i s e s s a t i  c h u g g o  
a p e t a v i n n a J J . o  n i r a t t h a l " [ l  v a  kalingara~
3 
I t  c a n  b e  t r a n s l a t e d  a s :  
1  
2  
B e f o r e  l o n g ,  a l a s ,  t h i s  b o d y  w i l l  l i e  u p o n  t h e  g r o u n d ,  
c a s t  a s i d e ,  w i t h  n o  c o n s c i o u s n e s s ,  l i k e  a  u s e l e s s  t h i n g .  
P s a l m s  o f  t h e  E a r l y  B u d d h i s t s ,  P T S ,  1 9 6 4 ,  p .  3 8 5 .  
I t  w a s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  f i r s t  t i m e  t h e  b o n e s  w e r e  
a r r a n g e d  t o w a r d s  t h e  w e s t ,  p o i n t i n g  t o  d e a t h ,  a n d  t h e  
s e c o n d  t i m e  t h e y  a r e  p l a c e d  t o w a r d s  t h e  e a s t ,  i n d i c a t i n g  a  
r e b i r t h  ( p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n ,  S o m k h u a n  S u t t i c a j ,  
5  D e c e m b e r  1 9 6 8 )  .  
3  
D h a m m a p a d a ,  4 1 .  
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T h e  b h i k k h u  r e c e i v e s  t h e  c l o t h
1  
a n d  t h e  l a y m e n  f i l l  a n  u r n  
w i t h  a s h e s  a n d  p i e c e s  o f  b o n e .  
b a c k  i n t o  t h e  s m o u l d e r i n g  a s h e s .  
T h e  r e m a i n d e r  i s  t h r o w n  
C r e m a t i o n s  a r e  o c c a s i o n s  f o r  g r e a t  e l a b o r a t i o n s .  
F a m i l i e s  w h i c h  c a n  a f f o r d  t o  s p e n d  a  f e w  t h o u s a n d  b a h t  w i l l  
l o s e  f a c e  i f  t h e y  d i s p o s e  o f  t h e  b o d y  o f  a n  h o n o u r e d  m e m b e r  
s i m p l e  m a n n e r .  F o r  e l a b o r a t e  
o f  t h e  f a m i l y  i n  a  q u i c k  a n d  
c r e m a t i o n s  ( B a a n s o b )
2  
a  l o n g  p e r i o d  o f  p r e p a r a t i o n  i s  n e e d e d  
a n d  t h e  c o r p s e  w i l l  t h e r e f o r e  b e  s t o r e d  i n  a  t e m p o r a r y  g r a v e  
f o r  a  p e r i o d  o f  t i m e  r a n g i n g  f r o m  a  m o n t h  t o  m o r e  t h a n  a  
y e a r .  
T h e  f a m i l y  a r r a n g i n g  a n  e l a b o r a t e  c r e m a t i o n  w i l l  b e  
h e l p e d  f i n a n c i a l l y  b y  r e l a t i v e s  a n d  f r i e n d s .  
V i s i t o r s ,  
a t t r a c t e d  b y  t h e  n e w s  t h a t  a  g r e a t  c r e m a t i o n  i s  t o  t a k e  
p l a c e ,  m a y  a l s o  c o n t r i b u t e .  
G i v i n g  a s s i s t a n c e  t o  a  f a m i l y  
i n  o r d e r  t h a t  t h e y  m a y  c r e m a t e  a  d e a d  m e m b e r  i s  a  c o m m o n  
m e t h o d  o f  o b t a i n i n g  b e n e f i c i a l  k a r m a .  I n  o r d e r  t o  a t t r a c t  
a n d  o c c u p y  m a n y  f r i e n d s  a n d  r e l a t i v e s ,  t h e  c e r e m o n i e s  c a n  
b e  a c c o m p a n i e d  b y  m u s i c ,  t h e a t r e  p e r f o r m a n c e s  o r  f i l m s .  
T h e  c o f f i n  i s  e n v e l o p e d  i n  o r n a m e n t a l  p a n e l s  a n d  s u r r o u n d e d  
b y  b e a u t i f u l  t a b l e s ,  e n v e l o p e d  i n  f l o w e r s .  A  g r e a t  n u m b e r  
o f  m o n k s  c a n  b e  i n v i t e d  t o  c h a n t  a p p r o p r i a t e  t e x t s  w h i l s t  
h o l d i n g  t h e  s a a j s i n  w h i c h  i s  a t t a c h e d  t o  t h e  c o r d  a r o u n d  
t h e  b o d y .  H u n d r e d s  o f  b h i k k h u s  m a y  b e  i n v i t e d  e a c h  t o  
r e c e i v e  a  p i e c e  o f  c l o t h  w h i c h  i s  d r a p e d  o v e r  t h e  c o f f i n ,  
1  
T h e  p r e s e n t a t i o n  o f  c l o t h  t o  m o n k s  d u r i n g  c r e m a t i o n s  s e e m s  
r e l a t e d  t o  t h e  e a r l y  d a y s  o f  B u d d h i s m ,  w h e n  c l o t h  w a s  s c a r c e  
a n d  m o n k s  w e r e  i n s t r u c t e d  t o  o b t a i n  r o b e s  f r o m  d i s c a r d e d  
r a g s  a t  f u n e r a l s .  
2  
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a n d  a l l  l a y m e n  p r e s e n t  m a y  b e  a s k e d  t o  c o m e  f o r w a r d  a n d  
p l a c e  a  c a n d l e  a n d  s o m e  i n c e n s e  i n  t h e  c o f f i n ,  w h i l s t  
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a s k i n g  
c a u s e d  
f o r g i v e n e s s  f o r  
1  
t h e  d e c e a s e d  .  
a n y  i l l  f e e l i n g s  t h a t  t h e y  m a y  h a v e  
O n  t h i s  o c c a s i o n ,  c o p i e s  o f  a  l i t t l e  
b o o k l e t  c a n  b e  d i s t r i b u t e d  a m o n g  t h e  g u e s t s .  
T h i s  b o o k  
c o n t a i n s  a  s h o r t  b i o g r a p h y  o f  t h e  d e c e a s e d ,  s o m e  a r t i c l e s  
c o n n e c t e d  w i t h  e t h i c s  a n d  B u d d h i s t  p h i l o s o p h y  a n d  a  l i s t  o f  
p e r s o n s  w h o  s p o n s o r e d  t h e  c r e m a t i o n .  
B e f o r e  t h e  p y r e  i s  l i g h t e d ,  t h e  o r n a m e n t a l  p a n e l s  a r e  
r e m o v e d  f r o m  t h e  c o f f i n  a n d  f i r e w o r k s  m a y  a c c o m p a n y  t h i s .  
A f t e r  t h e  c o r p s e  h a s  b e e n  c o n s u m e d  b y  t h e  f i r e  a n d  t h e  u r n  
h a s  b e e n  f i l l e d ,  s o m e  a s h e s  m a y  b e  p l a c e d  i n  a  s e p a r a t e  
c o n t a i n e r  a n d  d e p o s i t e d  u n d e r  a  s h r i n e  e r e c t e d  f o r  t h a t  
p u r p o s e  n e a r  t h e  b o o d .  
O n c e  a  y e a r  t h e  f a m i l y  m a y  i n v i t e  a  c h a p t e r  o f  m o n k s  t o  
c o m e  t o  t h e i r  h o u s e  a n d  c h a n t  f o r  t h e  d e a d .  
T h e  u r n s  o f  
t h e  a n c e s t o r s  w i l l  b e  p l a c e d  a t  t h e  r i g h t  h a n d  o f  t h e  
l e a d e r  o f  t h e  c h a p t e r  i n s t e a d  o f  t h e  c u s t o m a r y  B u d d h a  i m a g e  
a n d  b o w l  o f  w a t e r
2
.  W h e n  t h e  a p p r o p r i a t e  t e x t s  h a v e  b e e n  
c h a n t e d ,  t h e  m o n k s  m a y  t a k e  t h e  s a a j s i n  a f t e r  i t  h a s  b e e n  
a t t a c h e d  t o  t h e  u r n s  a n d  p l a c e  i t  o n  t h e  f l o o r  i n  f r o n t  o f  
t h e m .  
T h e  m o n k s  h o l d  t h e  s a a j s i n  l o o s e l y  b e t w e e n  i n d e x  
a n d  t h u m b  a n d  c h a n t  s o l e m n l y  i n  u n i s o n  t h e  f a m o u s  l i n e s  
c o n n e c t e d  w i t h  d e a t h :  
1  
.  - 3  
an~cca . . .  
T h e  c a n d l e  a n d  i n c e n s e  a r e  t h e  c o m m o n  o b j e c t s  n e e d e d  f o r  
a  p o l i t e  c o n v e r s a t i o n  w i t h  t h e  s p i r i t  o f  a  d e c e a s e d  p e r s o n .  
T h e  f a c t  t h a t  t h e s e  a r e  p l a c e d  i n  t h e  c o f f i n  d o e s  n o t  m e a n  
t h a t  e v e r y b o d y  a d d s  f u e l  t o  t h e  p y r e ;  t h i s  i s  a n  
a c c i d e n t a l  r e s u l t  o f  t h e  c u s t o m .  
2  
S e e  C h a p t e r  I X ,  p p .  2 7 5 - 2 7 6 .  
3  
S e e  s u p r a ,  p . 3 2 8 .  
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B .  S u d d e n ,  u n p r e d i c t a b l e  d e a t h  
I n  a l l  c a s e s  o f  a c c i d e n t a l  d e a t h  s o m e  m o d i f i c a t i o n  o f  
t h e  r i t u a l  d i s c u s s e d  a b o v e  i s  n e c e s s a r y .  W h e n  a  p e r s o n  
e x p i r e s  a w a y  f r o m  h o m e ,  a l l  r i t u a l s  h a v e  t o  b e  p e r f o r m e d  i n  
t h e  m o n a s t e r y  t o  w h i c h  t h e  c o r p s e  h a s  b e e n  b r o u g h t ,  s i n c e  a  
d e a d  p e r s o n  s h o u l d  n o t  b e  c a r r i e d  i n t o  a  h o u s e .  T h e  
u n d e r t a k e r  c a n  p r e p a r e  t h e  c o r p s e  i n  t h e  u s u a l  m a n n e r  a n d  
n e g o t i a t i o n s  b e t w e e n  t h e  r e l a t i v e s  a n d  t h e  a b b o t  a r e  n e e d e d  
t o  a s c e r t a i n  a  d a y  f o r  i t s  c r e m a t i o n .  I f  t h e  a c c i d e n t a l  
d e a t h  i n v o l v e d  n o  v i o l e n c e  f r o m  a n o t h e r  p e r s o n ,  f o r  e x a m p l e  
i n  t h e  c a s e  o f  a  s u d d e n  i l l n e s s  o r  a  s u i c i d e ,  a  w e a l t h y  
f a m i l y  m a y  d e f e r  t h e  c r e m a t i o n  u n t i l  t h e y  c a n  o r g a n i z e  
s e v e r a l  e l a b o r a t i o n s .  
W h e n  s o m e o n e  d i e s  f r o m  a  v i o l e n t  a t t a c k  b y  a n o t h e r  
p e r s o n ,  t h e  s p i r i t  o f  t h e  k i l l e d  m a n  i s  a  p h i i  taajhoo~
1 
a n d ,  w h e n  d e a l i n g  w i t h  s u c h  c a s e s ,  c a u t i o n  i s  r e q u i r e d .  
E s p e c i a l l y  d a n g e r o u s  p h i i  taajhoo~ c o m e  i n t o  e x i s t e n c e  w h e n  
a  w o m a n  d i e s  w h i l e  p r e g n a n t  o r  d u r i n g  c h i l d b i r t h .  T h e  
b o d y  o f  a  p e r s o n  w h o  e x p i r e d  i n  s u c h  a n  i n a u s p i c i o u s  m a n n e r  
m u s t  b e  c r e m a t e d  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e .  T h e  c o r p s e s  c a n  b e  
2  
u s e d  b y  e v i l  m a g i c a l  p r a c t i t i o n e r s  t o  d r a w  n a m m a n p h r a a j  ,  o r  
t o  p e r f o r m  o t h e r  n e c r o m a n t i a l  r i t u a l s .  F o r m e r l y  t h e  m o n k s  
w e r e  n o t  p r e p a r e d  t o  c h a n t  P a l i  t e x t s  f o r  p e o p l e  w h o  d i e d  
s o  i n a u s p i c i o u s l y ,  b u t  i n  p r e s e n t  t i m e s  t h i s  r e s t r i c t i o n  i s  
n o  l o n g e r  i n  f o r c e  a n d  t h e  u n f o r t u n a t e  v i c t i m  i s  n o t  
d e p r i v e d  o f  t h e  c h a n t i n g  o f  m o n k s .  
1  
S e e  C h .  I I I ,  p p .  7 5 - 7 6 .  
2  
C h .  I V ,  p .  1 1 9 .  
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I t  w o u l d  b e  a  t . e r r i b l e  o c c a s i o n  i f  a  m u r d e r  t o o k  p l a c e  
i n  t h e  m o n a s t e r y  g r o u n d s .  T h i s  w o u l d  s t a i n  t h e  r e p u t a t i o n  
o f  t h e  m o n a s t e r y :  p e o p l e  w o u l d  n o t  c o m e  t o  i t s  c e r e m o n i e s  
a n y  m o r e ;  l a y m e n  w o u l d  b e  a s h a m e d  t o  l i v e  n e a r  i t .  A s  
s o o n  a s  t h e r e  a r e  s i g n s  o f  v i o l e n t  q u a r r e l s  d u r i n g  b i g  
c e r e m o n i e s ,  t h e  l a y m e n  a r e  r e a d y  t o  s t o p  t h e  f i g h t  o r  t o  
m o v e  t h e  f i g h t i n g  p e o p l e  a w a y  f r o m  t h e  m o n a s t e r y .  A  
m u r d e r  c o m m i t t e d  o n e  y a r d  o u t s i d e  t h e  g a t e s  i s  b a d  f o r  t h e  
f a m i l y  o f  t h e  v i c t i m ,  a n d  i t  i s  a  s e r i o u s  o c c a s i o n  f o r  t h e  
c o m m u n i t y  b e c a u s e  a  n e w  p h i i  t a a j h o o u  w o u l d  b e  c r e a t e d ,  b u t  
a t  l e a s t  i t  w o u l d  n o t  s t a i n  t h e  r e p u t a t i o n  o f  t h e  m o n a s t e r y  
b e c a u s e  i t  d i d  n o t  h a p p e n  i n  t h e  g r o u n d s .  
S p e c i a l  a r r a n g e m e n t s  s h o u l d  b e  m a d e  i n  c a s e  o f  a  
m i s c a r r i a g e  o r  a  s t i l l b i r t h .  A  r i t u a l  s p e c i a l i s t  c a n  b e  
c a l l e d  i n ,  w h o  w i l l  d i s p o s e  o f  t h e  d e a d  c h i l d  b y  p l a c i n g  
t h e  s m a l l  c o r p s e  i n  a n  e a r t h e n w a r e  v e s s e l .  T h i s  c o n t a i n e r  
i s  c l o s e d  c a r e f u l l y  a n d  t h e  p r o p e r  s p e l l s  a n d  m a g i c a l  
d i a g r a m s  s h o u l d  e n s u r e  t h a t  t h e  s p i r i t  c a n n o t  e s c a p e  f r o m  
t h e  v e s s e l .  
T h e  r i t u a l  s p e c i a l i s t  i n  q u e s t i o n  f i n a l l y  
d i s p o s e s  o f  t h e  p o t  b y  p l a c i n g  i t  i n  t h e  r i v e r  s o  t h a t  i t  
f l o a t s  s e a w a r d s .  I f  a  s m a l l  c h i l d  d i e s  o f  a n  i l l n e s s ,  t h e  
p a r e n t s  o r  a  m a g i c a l  s p e c i a l i s t  c a n  i n t e r  t h e  b o d y  s o m e w h e r e  
i n  t h e  m o n a s t e r y  g r o u n d s .  N o  s e p a r a t e  c r e m a t i o n  s e r v i c e  
i s  n e e d e d  i n  t h i s  c a s e  b e c a u s e  t h e  i n d i v i d u a l  w a s  n o t  y e t  
a d u l t .  
I n  t h e  c e r e m o n i e s  s u r r o u n d i n g  d e a t h ,  s e v e r a l  t h e m e s  
h a v e  a p p e a r e d  w h i c h  c e n t r e  u p o n  t w o  s e e m i n g l y  o p p o s e d  i d e a s :  
a  c o r p s e  s h o u l d  b e  d i s p o s e d  o f  a n d  t h e  s p i r i t  o f  t h e  d e a d  
p e r s o n  d i s p a t c h e d ,  h u t  a  p e r s o n  w h o  h a s  d i e d  a t  a  r i p e  a g e  
s h o u l d  a l s o  b e c o m e  o n e  o f  t h e  p h i i  b a a n
1
,  a n d  t h e r e f o r e  
r e m a i n  i n  h i s  o l d  s u r r o u n d i n g s .  
T h e  f i r s t  i d e a  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  m a n n e r  a  c o r p s e  
s h o u l d  l e a v e  a  h o u s e ,  s o  t h a t  t h e  s p i r i t  w i l l  n o t  r e t u r n  
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a n d  t r o u b l e  t h e  s u r v i v o r s .  T h e  s p i r i t  o f  t h e  d e a d  p e r s o n  
s h o u l d  n o t  b o t h e r  t h e  l i v i n g ,  a n d  t h e r e f o r e  a  c o t t o n  t h r e a d  
i s  k n o t t e d  a r o u n d  t h e  w r i s t s  o f  t h e  c o f f i n  b e a r e r s .  
i s  a l s o  t h e  m a i n  r e a s o n  f o r  a s k i n g  f o r g i v e n e s s  f o r  a n y  
g r i e v a n c e s  o f  t h e  p a s t  b e t w e e n  t h e  d e a d  p e r s o n  a n d  t h e  
T h a t  
s u r v i v o r s .  
T h e  p a s s i n g  f r o m  t h e  l a n d  o f  t h e  l i v i n g  i s  
a l s o  v i s i b l e  i n  t h e  r i t u a l  o f  p r o v i d i n g  t h e  d e a d  p e r s o n  
w i t h  a  c o i n ,  l i g h t ,  f u e l ,  r i c e  a n d  t o o l s :  
i t  h e l p s  t h e  
s p i r i t  t o  d e p a r t  f r o m  t h i s  w o r l d  i n t o  a n  u n k n o w n  r e g i o n .  
S e e m i n g l y  o p p o s e d  a r e  t h e  r i t u a l  a c t s  a n d  t h e  b e l i e f s  
w h i c h  a r e  i n t e n d e d  t o  l i n k  t h e  s p i r i t  w i t h  t h e  h o u s e  i n  
w h i c h  h e  o n c e  l i v e d .  A f t e r  c r e m a t i o n ,  s o m e  b o d i l y  r e m a i n s  
a r e  p l a c e d  i n  t h e  h o u s e  i n  a n  h o n o u r a b l e  p o s i t i o n  t o g e t h e r  
w i t h  a  p h o t o g r a p h  o f  t h e  d e c e a s e d .  
T h e  o l d e r  i n h a b i t a n t s  
o f  t h e  h o u s e  w i l l  r e g u l a r l y  l i g h t  i n c e n s e  a n d  a  c a n d l e  
n e a r  w h e r e  t h e s e  r e m a i n s  a r e  k e p t ,  a n d  i n f o r m  t h e  s p i r i t  o f  
t h e  d e a d  p e r s o n  o f  t h e  i m p o r t a n t  e v e n t s  i n  t h e i r  l i v e s .  
T h e  f a m i l y  s h o u l d  n e v e r  f a i l  t o  w a r n  t h e  p h i i  b a a n  i f  a  
g u e s t  s t a y s  o v e r n i g h t ,  i f  a  m a r r i a g e  i s  c o n c l u d e d  o r  i f  a  
n e w  m e m b e r  o f  t h e  f a m i l y  i s  b o r n .  
I n  t h e  e y e s  o f  t h e  r u r a l  p e o p l e ,  h o w e v e r ,  t h e s e  t w o  
i d e a s  a r e  n o t  o p p o s e d .  W h i l e  t h e  c r e m a t i o n  r i t u a l s  e n s u r e  
t h a t  t h e  s p i r i t  o f  t h e  d e a d  p e r s o n  i s  s e n t  t o w a r d s  t h e  
w o r l d  o f  t h e  d e a d ,  h i s  l i n k s  w i t h  t h e  w o r l d  o f  t h e  l i v i n g  
1  
S e e  C h .  I I I ,  p .  7 6 .  
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a r e  n o t  c o m p l e t e l y  b r o k e n  o f f .  W h e n  d e a d ,  . h e  w i l l  r e a l i z e  
w h a t  h a p p e n s  o n  e a r t h ;  a  p e r s o n  w h o  h a s  e x p i r e d  c a n  
r e c e i v e  t h e  b e n e f i c i a l  k a r m a  t h a t  i s  s e n t  t o  h i m  w h e n  h i s  
r e l a t i v e s  p e r f o r m  t h e  k r u a d n a a m  c e r e m o n y
1  
F r o m  t h e  w o r l d  
o f  t h e  d e a d  h e  w i l l  g u a r d  h i s  f o r m e r  p r o p e r t y ,  w a i t i n g  f o r  
t h e  m o m e n t  o f  r e b i r t h .  T h e  e x a c t  t i m e  o f  r e b i r t h  c a n n o t  
b e  d e t e r m i n e d .  
T i m e  i n  t h e  w o r l d  o f  t h e  d e a d  n e e d  n o t  b e  
e x p e r i e n c e d  i n  t h e  s a m e  m a n n e r  a s  h u m a n s  e x p e r i e n c e  t i m e .  
O n e  d a y  i n  t h e  w o r l d  o f  t h e  d e a d  m a y ,  f o r  e x a m p l e ,  
c o r r e s p o n d  w i t h  a  h u m a n  y e a r .  
A f t e r  a n  u n k n o w n  p e r i o d ,  t h e  d e c e a s e d  w i l l  b e  r e b o r n ,  
m a y b e  i n  c i r c u m s t a n c e s  c o m p a r a b l e  t o  t h o s e  h e  h a s  j u s t  
l e f t .  
I n  h i s  n e w  e x i s t e n c e ,  h o w e v e r ,  h e  w i l l  l o s e  t h e  
l i n k s  w i t h  h i s  p r e v i o u s  e x i s t e n c e  t h a t  h e  c o u l d  m a i n t a i n  
w h i l s t  i n  t h e  w o r l d  o f  t h e  d e a d .  H e  c a n n o t  r e c e i v e  m e r i t  
a s  s o o n  a s  r e b i r t h  h a s  o c c u r r e d ,  a n d  h i s  n e w l y  f o r m e d  
m e m o r y  w i l l  i n  n o r m a l  c i r c u m s t a n c e s  n o t  b e  a b l e  t o  
c o m p r e h e n d  w h a t  c a u s e d  h i m  t o  b e  r e b o r n  l i k e  t h i s .  
L i f e  a p p e a r s  t o  p r o c e e d ,  n o t  s o  m u c h  i n  a  c o n t i n u o u s  
c i r c l e  a s  i n  a n  e n d l e s s  s p i r a l ,  e a c h  n e w  t u r n  b u i l t  o n  t h e  
p r e v i o u s  o n e ,  n e v e r  r e v o l v i n g  o n  t h e  s a m e  p l a n e .  T h e  
c o m p a r i s o n  w i t h  a  s p i r a l  b e c o m e s  e v e n  c l e a r e r  i f  t h e  
e t e r n a l  c o i l  i s  e n v i s a g e d  a s  o b s c u r e d  i n  s o m e  s e c t o r s ,  
r e p r e s e n t i n g  t h e  t i m e  f r o m  d e a t h  t o  r e b i r t h .  
1  
S e e  C h .  V ,  p p .  1 4 7 - 1 4 8 .  
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C H A P T E R  X I  
C O N C L U S I O N S  
N o t  a l l  a n t h r o p o l o g i s t s  a g r e e  o n  t h e  d e f i n i t i o n  o f  
t h e  b a s i c  p r e m i s e s  u p o n  w h i c h  a n t h r o p o l o g y  i s  f o u n d e d .  
T h e r e f o r e  i t  h a s  b e e n  f e l t  n e c e s s a r y  t o  o u t l i n e  i n  a  
s y s t e m a t i c  f o r m  w h a t ,  i n  t h i s  t h e s i s ,  i s  m e a n t  b y  s o m e  
f u n d a m e n t a l  c o n c e p t s  l i k e  s o c i a l  a c t i v i t y ,  n o r m  a n d  c e r e m o n y .  
I n  l i n e  w i t h  t h e s e  d e f i n i t i o n s ,  r e l i g i o u s  a c t i v i t i e s  h a v e  
b e e n  d e f i n e d  a s :  
t h o s e  s o c i a l  a c t i v i t i e s  o r  a s p e c t s  o f  s o c i a l  a c t i v i t i e s  
w h i c h  i n v o l v e  h u m a n  a c t o r s  i n  r e l a t i o n  w i t h  c u l t u r a l l y  
p o s t u l a t e d  i m m a t e r i a l  n o n - h u m a n  a c t o r s .
1  
I n  o r d e r  t o  g a i n  i n s i g h t  i n t o  t h e  n o r m  c o m p l e x e s  o f  
T h a i  r e l i g i o n ,  m u c h  a t t e n t i o n  h a s  b e e n  g i v e n  t h r o u g h o u t  t h e  
w o r k  t o  t h e  a n a l y s i s  o f  c e r t a i n  c e r e m o n i e s .  
I t  w o u l d  h a v e  
b e e n  i m p r a c t i c a l  t o  p r e s e n t  a  r e c o r d  o f  t h e  e v e n t s  n o t e d  
d u r i n g  d i f f e r e n t  c e r e m o n i e s  w i t n e s s e d ,  b e c a u s e  s o  m a n y  
v a r i a t i o n s  o f  r i t u a l  h a d  b e e n  n o t e d  t h a t  t h e  e v i d e n c e  h a d  t o  
b e  w e i g h e d  a n d  a  g e n e r a l i z a t i o n  h a d  t o  b e  m a d e  b e f o r e  t r y i n g  
t o  d i s c e r n  t h e  b a s i c  p a t t e r n s  u n d e r l y i n g  t h e s e  c e r e m o n i e s .  
I t  h a s  b e e n  a r g u e d  t h a t  a  d i s t i n c t i o n  c o u l d  b e  m a d e  
b e t w e e n  t h e  e s s e n t i a l ,  e l e m e n t a r y  c e r e m o n y ,  t h e  c o m m o n  
e l a b o r a t i o n s  o f  i t s  r i t u a l  a n d  t h e  d e v i a t i o n s  f r o m  t h i s  
c o m m o n  b e h a v i o u r .  O f  t h e s e  t h r e e  a s p e c t s ,  t h e  f i r s t  t w o  
h a v e  r e c e i v e d  m o s t  a t t e n t i o n  i n  t h i s  w o r k ;  r e f e r e n c e  t o  
d e v i a t i o n s  h a s  b e e n  m a d e  o n l y  s p o r a d i c a l l y ,  w h e n  t h e y  w e r e  
f o u n d  t o  p o s s e s s  a n  e x c e p t i o n a l  e x p l a n a t o r y  v a l u e .  
1  
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T h e  c e r e m o n i e s  w h i c h  h a v e  b e e n  a n a l y s e d  i n  t h e  c o u r s e  
o f  t h i s  w o r k  h a v e  b e e n  o r d e r e d  i n  s u c h  a  m a n n e r  t h a t  t h e y  
s h o w e d  a n  o n t o g e n e t i c a l  p a t t e r n :  t h a t  i s ,  t h e y  s h o w e d  t h e  
g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  i n d i v i d u a l s  i n  t h e i r  c u l t u r e .  
I t  a p p e a r e d  t h a t  f r o m  e a r l i e s t  c h i l d h o o d  o n w a r d  a  
d i s t i n c t i o n  c o u l d  b e  m a d e  b e t w e e n  t h e  r e l i g i o u s  k n o w l e d g e  
o f  b o y s  a n d  t h a t  o f  g i r l s .  
Y o u n g  b o y s  r e c e i v e  b e t t e r  
c h a r m s  a n d  a m u l e t s ,  t h e y  a r e  a l l o w e d  t o  a p p r o a c h  m o n k s ,  a n d  
t h e y  a r e  e n c o u r a g e d  t o  b e c o m e  d e q w a t .  
A s  a d o l e s c e n t s  t h e y  
h a v e  a c c e s s  t o  a  m u l t i t u d e  o f  m a g i c a l l y  c h a r g e d  o b j e c t s  a n d  
t h e y  c a n  r e c e i v e  t h e  r e l i g i o u s  t a t t o o s .  
W h e n  t h e y  a r e  
t w e n t y ,  t h e y  a r e  e x p e c t e d  t o  b e c o m e  b h i k k h u s  f o r  a t  l e a s t  
o n e  r a i n y  s e a s o n ,  a n d  t h u s  t h e y  h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  
l e a r n  t h e  s a c r e d  c h a n t i n g  a n d  t o  o b t a i n  a  t h o r o u g h  k n o w l e d g e  
o f  r i t u a l s  o f  a l l  k i n d s .  B e i n g  a  m e m b e r  o f  t h e  S a m g h a  
•  
d o e s  n o t  m e a n  b e i n g  a  r e c l u s e .  T h e  w i t h d r a w a l  f r o m  t h e  
w o r l d  c o n s i s t s  o f  a n  a b s t e n t i o n  f r o m  w o r l d l y  b e h a v i o u r ,  
w h i l s t  t h e  i n v o l v e m e n t  w i t h  t h e  c o m m u n i t y  a s  a  w h o l e  
u s u a l l y  r e m a i n s  i n t e n s e .  
A n  a d u l t  m a n  h a s  o p p o r t u n i t i e s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  m a n y  
p r i v a t e  a n d  p u b l i c  c e r e m o n i e s  i n  ' h i s  o w n '  m o n a s t e r y  a s  
w e l l  a s  i n  o t h e r s .  
W h e n e v e r  a  d e c i s i o n  o f  i m p o r t a n c e  i s  
t o  b e  m a d e  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  m o n a s t e r y  w h e r e  h e  w a s  o n c e  a  
m o n k ,  h i s  o p i n i o n  w i l l  b e  a s k e d  i n  a  p u b l i c  m e e t i n g .  T h e  
o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  a n n u a l  f u n d - r a i s i n g  c e r e m o n y  r e q u i r e s  
h i s  a s s i s t a n c e  w i t h  b o t h  m a n p o w e r  a n d  f i n a n c e .  
O l d  m e n  c a n  b e  r i t u a l  s p e c i a l i s t s ;  t h e y  m a y  
s p e c i a l i z e  i n  h e a l i n g ,  l e a d i n g  t h e  c o m m u n i t y  i n  d e a l i n g s  
w i t h  t h e  m o n k s ,  o r  b e c o m e  u n d e r t a k e r s .  
T h e  p o s i t i o n  o f  
t h e s e  s p e c i a l i s t s  i s  h i g h  i n  t h e i r  s o c i e t y ;  t h e i r  w o r d s  
a r e  l i s t e n e d  t o  w i t h  r e s p e c t .  
D u r i n g  p h a n s a a ,  m a n y  o l d e r  
m e n  a r e  a m o n g  t h o s e  l a y m e n  w h o  f o l l o w  t h e  e i g h t  p r e c e p t s  
f o r  a  s p e c i f i e d  p e r i o d  o f  t i m e .  
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T h e r e  a r e  m a n y  i n c e n t i v e s  f o r  o l d e r  m e n  t o  r e j o i n  t h e  
S a m g h a  a n d  e n j o y  a  s e c u r e  e x i s t e n c e  i n  t h e i r  c o m m u n i t y  f o r  
t h e  r e s t  o f  t h e i r  d a y s .  T h e y  w i l l  n e v e r  h a v e  t o  w o r r y  
a b o u t  o b t a i n i n g  f o o d  o r  s h e l t e r ,  a n d  t h e i r  m e d i c a l  
t r e a t m e n t  i n  s t a t e  h o s p i t a l s  i s  f r e e .  I f  t h e y  d e c i d e  t o  
b e c o m e  m o n k s  a g a i n ,  t h e y  a r e  a l s o  a s s u r e d  o f  a  c h a n c e  o f  a  
r e b i r t h  m o r e  f a v o u r a b l e  t h a n  t h e i r  p r e s e n t  c i r c u m s t a n c e s .  
G i r l s ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  a r e  n o t  a l l o w e d  t o  c o m e  n e a r  
b h i k k h u s ;  t h e y  c a n n o t  b e c o m e  d e g w a t .  W h e n  t h e y  a r e  
t e e n a g e r s  t h e y  c a n n o t  o b t a i n  t h e  p o w e r f u l  m a g i c a l l y  c h a r g e d  
a m u l e t s  t h a t  b o y s  w e a r ,  a n d  n o  t a t t o o e r  g i v e s  t h e m  p e r m a n e n t  
r e l i g i o u s  m a r k i n g s  o n  t h e i r  s k i n s .  A t  t h e  a g e  w h e n  y o u n g  
m e n  j o i n  t h e  o r d e r ,  g i r l s  h a v e  o n l y  i n d i r e c t  a c c e s s  t o  
r e l i g i o u s  k n o w l e d g e .  T h e y  c a n  a t t e n d  c e r e m o n i e s ,  b u t  
a l w a y s  i n  a  p a s s i v e  r o l e ,  o n l y  a s  r e c i p i e n t s  o f  m e r i t  a n d  
n o t  a s  g e n e r a t o r s  o f  b e n e f i c i a l  k a r m a .  
O n e  o f  t h e  m a i n  r e a s o n s  f o r  t h e i r  e x c l u s i o n  f r o m  
r e l i g i o u s  k n o w l e d g e  l i e s  i n  t h e  f a c t  t h a t  m e n s t r u a l  b l o o d  
i s  r e g a r d e d  a s  o p p o s e d  t o  p r o t e c t i v e  p o w e r .  W o m e n  a r e  
t h u s  p e r i o d i c a l l y  a  s o u r c e  o f  p o l l u t i o n  a n d  t h e r e f o r e  a r e  
k e p t  a w a y  f r o m  a m u l e t s  a n d  b e n e f i c i a l l y  c h a r g e d  t a t t o o s .  
I n  a d d i t i o n ,  w o m e n  a r e  l o o k e d  o n  a s  a n t i t h e t i c  t o  t h e  
m o n k s ,  f o r  b y  t h e i r  s h a p e  a n d  a p p e a r a n c e  t h e y  i n c i t e  t h e  
b h i k k h u s ,  e s p e c i a l l y  t h e  y o u n g e r  o n e s ,  t o  b e  l e s s  i n c l i n e d  
t o w a r d s  t h e  m o n a s t i c  d i s c i p l i n e ,  t o  l e a v e  t h e  o r d e r  a n d  t o  
m a r r y .  
I t  i s  t h u s  o n l y  w h e n  w o m e n  a r e  p a s t  c h i l d b e a r i n g  a g e ,  
a n d  l e s s  a t t r a c t i v e  s e x u a l l y ,  t h a t  t h e y  a r e  a b l e  t o  o b t a i n  
d e t a i l e d  r e l i g i o u s  k n o w l e d g e .  E s p e c i a l l y  d u r i n g  t h e  
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p e r i o d s  o f  a d h e r i n g  t o  t h e  e i g h t  p r e c e p t s ,  m a n y  o l d e r  w o m e n  
l e a r n  t o  r e c i t e  P a l i  t e x t s  f l u e n t l y ,  m e d i t a t e  a n d  d i s c u s s  
r e l i g i o u s  t o p i c s .  
I n  t h e  d i s c u s s i o n  o f  c h i l d r e n ,  a d o l e s c e n t s  a n d  
r e l i g i o n ,  i t  h a s  a p p e a r e d  t h a t  t h e  T h a i s  b e l i e v e  i n  s a c r e d  
p o w e r ,  i n h e r e n t  f o r  e x a m p l e  i n  t h e  b o o d ,  i n  s a c r e d  b o o k s  
a n d  i n  a m u l e t s .  O n e  o f  t h e  m o r e  u s u a l  m a n n e r s  i n  w h i c h  a n  
o b j e c t  o r  a  p e r s o n  i s  b e l i e v e d  t o  o b t a i n  s o m e  o f  t h i s  p o w e r  
i s  b y  p r o x i m i t y  t o  a  b h i k k h u  w h o  p e r f o r m s  a n  a c t i v i t y  w h i c h  
r e p u t e d l y  c a r r i e s  g o o d  k a r m a .  
M o n k s  a r e  t h u s  b e l i e v e d  t o  
e m i t  s a c r e d  p o w e r  f r o m  t i m e  t o  t i m e .  
D u r i n g  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t a t t o o i n g  i t  h a s  b e e n  s h o w n  
t h a t ,  a p a r t  f r o m  t h e  b e n e f i c i a l  s a c r e d  p o w e r ,  a n o t h e r  
a g g r e s s i v e  a n d  p o t e n t i a l l y  h a r m f u l  e n e r g y  i s  c o m m o n l y  
b e l i e v e d  i n .  
B e t w e e n  t h e  e x t r e m e s  o f  a g g r e s s i v e  a n d  
p r o t e c t i v e  p o w e r  a  r e g i o n  o f  a m b i g u o u s  n a t u r e  c a n  b e  
d i s c e r n e d .  I n  T a b l e  7  t h e  m a i n  f i n d i n g s  w i t h  r e g a r d  t o  
t h e  t y p e s  o f  m a g i c a l  p o w e r  a r e  s u m m a r i z e d .  
A t  t h e  e x t r e m e  
e n d s  o f  t h e  s c a l e ,  o n  t h e  o n e  h a n d  t h e  p r o t e c t i v e l y  c h a r g e d  
o b j e c t s  a n d  s u b s t a n c e s  a r e  o r d e r e d ,  a t  t h e  o t h e r  t h e  
a g g r e s s i v e ,  p o t e n t i a l l y  d a n g e r o u s  m a t e r i a l s .  
A  c l o s e  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  s c a l e  o f  m a g i c a l  p o w e r s  
r e v e a l s  t h a t  s i m i l a r  p r i n c i p l e s  u n d e r l i e  t h e s e  t h r e e  t y p e s .  
B y  c o n t a c t  o r  b y  a s s o c i a t i o n  w i t h  a  s u b s t a n c e  w h i c h  i s  
m a g i c a l l y  c h a r g e d ,  b e  i t  p r o t e c t i v e ,  a m b i g u o u s  o r  
a g g r e s s i v e ,  a n o t h e r  o b j e c t  o r  s u b s t a n c e  i s  b e l i e v e d  t o  
b e c o m e  s i m i l a r l y  l o a d e d .  T h i s  i s  o f  i m p o r t a n c e  f o r  t h e  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  e v a l u a t i o n  o f  t h e  c a r d i n a l  d i r e c t i o n s ,  
t h e  e a s t  b e i n g  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  n e w  d a y ,  l i g h t  a n d  l i f e ,  
t h e  w e s t  w i t h  d e a t h  a n d  d a r k n e s s .  P e r s o n s  a n d  o b j e c t s  a r e  
o r d e r e d  o n  a  h o r i z o n t a l  p l a n e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
a u s p i c i o u s n e s s  o r  i n a u s p i c i o u s n e s s  o f  t h e  c a r d i n a l  d i r e c t i o n s .  
Table 7. The scale of different kinds of magical powers 
Aggressive Ambiguous Protective 
1. Polluted substances, 1. Anthropomorphic 1. Beneficially charged 
such as corpses, powers, mythological substances, amulets, 
excreta, menstrual figures, such as medallions. Monks 
flow. Some evil theewadaa, the whilst performing 
spirits. ancestors, guardian monastic skills. 
spirits. 
2. Material frequently in 2 . Material frequently 2. Material frequently 
contact with polluted in contact with in contact with 
substances, such as ambiguous power, beneficially charged 
earth, the feet of men such as the ~ substances, such as 
and women, the legs of Phra Phuum, the the bood, a begging 
young women. ancestor shelf. bowl, the monk's 
robes. 
3 . Images or objects 3 . Images or objects 3 • Images or objects 
associated with associated with associated with 
aggressiveness, such as ambiguous powers, protection, such as 
I 
images of aggressive such as images of books on astrology, 
animals, or a tiger's I many characters of incense and candles. 
I tooth. I the Ramaya~a. 
I 
w 
w 
"' 
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S i m i l a r  i d e a s  u n d e r l i e  t h e  o r d e r i n g  a n d  e v a l u a t i o n  o f  
t h i n g s  o n  a  v e r t i c a l  l i n e :  l e s s e r  o n e s  a r e  o r d e r e d  c l o s e  
t o  t h e  e a r t h  a n d  t h e  m o r e  h i g h l y  v a l u e d  o n e s  p l a c e d  a b o v e  
i t .  A f t e r  a l l ,  t h e  e a r t h  i s  f r e q u e n t l y  s e e n  a s  p o l l u t e d .  
T h i s  s y s t e m  o f  t h o u g h t  i s  v i s i b l e  i n  t h e  e v a l u a t i o n  o f  t h e  
h u m a n  b o d y  i t s e l f .  T h e  f e e t  a r e  r e g a r d e d  a s  n e g a t i v e l y  
c h a r g e d  t h r o u g h  t h e i r  a s s o c i a t i o n  w i t h  e a r t h  a n d  p o l l u t i o n ,  
t h e  t o r s o  i s  a m b i g u o u s ,  w h i l e  t h e  h e a d  a n d  s h o u l d e r s  o f  a  
p e r s o n  a r e  m o s t  v a l u e d .  M o s t  i m p o r t a n t  o b j e c t s  i n  t h e  
e n v i r o n m e n t  o f  t h e  f a r m e r s  c a n  t h u s  b e  o r d e r e d  a c c o r d i n g  t o  
t h e i r  m a g i c a l  c h a r g e ,  o r  t h e i r  a s s o c i a t i o n  w i t h  m a g i c a l  
p o w e r .  
T h e r e f o r e  p l a n t s  w i t h  a u s p i c i o u s  n a m e s ,  o r  w i t h  
n a m e s  w h i c h  e v o k e  a u s p i c i o u s  t h o u g h t s ,  a r e  u s e d  i n  
c e r e m o n i e s  w h e r e  p r o t e c t i v e  p o w e r  i s  i m p o r t a n t .  T h o s e  
p l a n t s  w h i c h  h a v e  t h e  p o w e r  t o  h e a l ,  b u t  w h i c h  m a y  a l s o  
i n c r e a s e  t h e  d i s c o m f o r t  o f  a  p a t i e n t ,  a r e  a m b i g u o u s l y  
c h a r g e d .  T h e  p l a n t s  w h i c h  b r e a k  e a s i l y ,  w h i c h  d o  n o t  
r e s i s t  d e c a y  o r  w h i c h  c a r r y  a n  i n a u s p i c i o u s  n a m e  c a n  b e  
p l a c e d  o n  t h e  a g g r e s s i v e  e n d  o f  t h e  s c a l e  o f  m a g i c a l  p o w e r s .  
T h e r e  a r e  o b j e c t s  w h i c h  h a v e  n o  p l a c e  i n  t h e  s c a l e  o f  
m a g i c a l  p o w e r s ,  b u t  t h e s e  u s u a l l y  c o n s i s t  o f  t h i n g s  w h i c h  
a r e  o f  n o  i n t e r e s t  t o  t h e  T h a i  f a r m e r ,  s u c h  a s  p l a n t s  w h i c h  
c a n n o t  b e  u s e d  f o r  m e d i c i n e ,  c o n s u m p t i o n  o r  c o n s t r u c t i o n ,  
s p i r i t s  b e y o n d  t h e  w o r l d  v i e w  o f  t h e  f a r m e r s  a n d  a n i m a l s  
w h i c h  p l a y  n o  p a r t  i n  t h e  l o c a l  f o l k l o r e  a n d  c a n n o t  b e  u s e d  
i n  t h e  h o u s e h o l d .  
W h i l e  y o u n g  m e n  u s u a l l y  d e a l  w i t h  t h e  w h o l e  r a n g e  o f  
m a g i c a l  p o w e r s ,  a n d  s e e k  e n e r g y  o f  a l l  t y p e s ,  p r o t e c t i v e ,  
a m b i g u o u s  a n d  a g g r e s s i v e ,  s o  t h a t  t h e y  m a y  b e  i n v u l n e r a b l e ,  
a t t r a c t i v e  a n d  s t r o n g ,  i t  h a s  b e e n  s h o w n  t h a t  i n  t h e  l a t e r  
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s t a g e s  o f  l i f e ,  a p a r t  f r o m  t h e  f e w  r i t u a l  s p e c i a l i s t s  w h o  
o b t a i n  a n  i n c o m e  f r o m  h a n d l i n g  a g g r e s s i v e  p o w e r ,  s u c h  a s  
t h e  t a t t o o e r ,  m e n  u s u a l l y  f o c u s  t h e i r  a t t e n t i o n  o n  
p r o t e c t i v e ,  b e n e f i c i a l  e n e r g y .  
E s p e c i a l l y  d u r i n g  t h e  l a t e r  s t a g e s  o f  l i f e ,  t h e  
c o n c e p t  o f  b e n e f i c i a l  p o w e r  i s  l i n k e d  w i t h  s e v e r a l  o t h e r  
i m p o r t a n t  i d e a s  i n  T h a i  r e l i g i o n .  F i g u r e  6  i l l u s t r a t e s  
t h e  c o n n e c t i o n s  b e t w e e n  t h r e e  i m p o r t a n t  n o t i o n s .  T h e  
r e l a t i o n s  b e t w e e n  p r o t e c t i v e  m a g i c a l  p o w e r  a n d  a c t i v i t i e s  
w h i c h  c a r r y  g o o d  k a r m a  h a v e  b e e n  s h o w n  d u r i n g  o u r  
d i s c u s s i o n s  o f  m o n a s t i c  b e h a v i o u r .  I t  i s  p r e c i s e l y  w h e n  
t h e  m o n k s  p e r f o r m  a c t i v i t i e s  w h i c h  i n c r e a s e  t h e i r  o w n  g o o d  
F i g .  6 .  T h e  s y n c h r o n i c  r e l a t i o n s  b e t w e e n  p r o t e c t i v e  
p o w e r ,  g o o d  f o r t u n e  a n d  m e r i t  
~-
- - t i v i t i e s ,  }  ~ 
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k a r m a  t h a t  t h e y  a r e  b e l i e v e d  t o  e m i t  a  b e n e f i c i a l  p r o t e c t i v e  
f o r c e .  T h u s  t h e y  a r e  a b l e  t o  c h a r g e  a  b o w l  o f  w a t e r  b y  
c h a n t i n g  P a l i  t e x t s  o v e r  i t ,  b y  m e d i t a t i n g  i n  t h e  v i c i n i t y  
o f  t h e  v e s s e l ,  o r  b y  h o l d i n g  a n  i m p o r t a n t  c e r e m o n y  c l o s e  b y .  
A s  a  d i r e c t  r e s u l t  o f  p r o t e c t i v e  p o w e r ,  a  m a n  m a y  w a r d  
o f f  e v i l ,  a v o i d  a c c i d e n t s  a n d  b e c o m e  i n v u l n e r a b l e ;  
m o r e o v e r  t h i s  p r o t e c t i v e  p o w e r  i s  o f t e n  r e p u t e d  t o  c a u s e  
h i s  p o p u l a r i t y  t o  i n c r e a s e .  T h e  l i n k s  b e t w e e n  p r o t e c t i v e  
m a g i c a l  p o w e r  a n d  t h e  g o o d  f o r t u n e  o f  t h e  p e r s o n  w h o  
p o s s e s s e s  i t  a r e  o n l y  o n e  a s p e c t  o f  t h e  p i c t u r e .  I n  t h e  
w o r l d  v i e w  o f  t h e  T h a i  f a r m e r s ,  g o o d  l u c k  m a y  f o l l o w  a  
m e r i t o r i o u s  d e e d  a l m o s t  i m m e d i a t e l y .  
A  f a r m e r  m a y  o b t a i n  
a  s p l e n d i d  h a r v e s t  a s  a  d i r e c t  r e s u l t  o f  p e r f o r m i n g  a n  
i m p o r t a n t  c e r e m o n y ,  a n d  r i c e  s a l e s  m a y  b e  m o r e  p r o f i t a b l e  
t h a n  u s u a l  i m m e d i a t e l y  a f t e r  a  c h a p t e r  o f  m o n k s  h a s  r e c i t e d  
t e x t s  i n  t h e  f a r m e r ' s  h o m e .  
A  m a n  i s  b e l i e v e d  t o  s t a n d  a  
b e t t e r  c h a n c e  o f  w i n n i n g  t h e  l o t t e r y  i m m e d i a t e l y  a f t e r  
d o n a t i n g  g e n e r o u s l y  a t  a  m e r i t o r i o u s  r i t u a l .  
T h u s  i n c r e a s e d  p r o s p e r i t y  i s  b e l i e v e d  t o  b e  p a r t l y  t h e  
r e s u l t  o f  p r e v i o u s l y  h a v i n g  p e r f o r m e d  a  m e r i t o r i o u s  d e e d ;  
t h e  e x t r a  w e a l t h  i n  t u r n  g i v e s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  e n g a g e  i n  
f u r t h e r  m e r i t o r i o u s  a c t i v i t i e s  i n  g r e a t e r  v a r i e t y .  
T h i s  s y n c h r o n i c  v i e w  o f  t h e  r e l a t i o n s  b e t w e e n  m e r i t ,  
p r o t e c t i v e  m a g i c a l  p o w e r  a n d  g o o d  f o r t u n e  i s ,  h o w e v e r ,  a n  
a r t i f i c i a l  c o n s t r u c t ,  n e e d e d  o n l y  t o  i l l u s t r a t e  t h e  
r e l i g i o u s  m o t i v a t i o n  o f  a d u l t  m e n .  I n  r e a l i t y  t h e  
d i m e n s i o n  o f  t i m e  i s  a d d e d ,  b e c a u s e  t h e  d o c t r i n e  o f  k a r m a  
i s  v i e w e d  i n  a  p e r s p e c t i v e  o f  m a n y  l i v e s .  G o o d  f o r t u n e  
m a y  b e  t h e  r e s u l t  o f  m e r i t  o b t a i n e d  o n e  h o u r  a g o ,  b u t  i t  
m a y  a l s o  p a r t l y  b e  i n f l u e n c e d  b y  k a r m a  o b t a i n e d  i n  a  
p r e v i o u s  l i f e .  S i m i l a r l y ,  g o o d  f o r t u n e  m a y  n o t  i m m e d i a t e l y  
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f o l l o w  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  a  m e r i t o r i o u s  a c t ,  b u t  s o m e  t i m e  
i n  t h e  f u t u r e  i t  w i l l  g e r m i n a t e .  
I t  i s  e s p e c i a l l y  d u r i n g  t h e  l a t e r  s t a g e s  o f  h i s  l i f e  
t h a t  a  m a n  t a k e s  t h e  d i a c h r o n i c  a s p e c t s  i n t o  a c c o u n · t .  
T h e  c l o s e r  h e  a p p r o a c h e s  d e a t h ,  t h e  g r e a t e r  t h e  c h a n c e  t h a t  
m e r i t o r i o u s  a c t i v i t i e s  a r e  m o t i v a t e d  b y  a  w i s h  t o  o b t a i n  a  
f o r t u n a t e  r e b i r t h .  
T h e  a n a l y s i s  o f  c e r t a i n  T h a i  r i t u a l s  a n d  b e l i e f s  h a s  
t h u s  l e d  t o  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  a  c o m p l e x  o f  i n t e r r e l a t e d  
i d e a s .  A s  a n  i n d i v i d u a l  g r o w s  o l d e r ,  h e  t e n d s  t o  p l a c e  
h i s  m a i n  a t t e n t i o n  u p o n  d i f f e r e n t  a s p e c t s  o f  h i s  o w n  
r e l i g i o n .  
A s  a  b r o a d  g e n e r a l i z a t i o n ,  i t  c o u l d  b e  a r g u e d  
t h a t  y o u n g  p e o p l e  i n  r u r a l  c e n t r a l  T h a i l a n d  s e e m  m a i n l y  
p r e o c c u p i e d  w i t h  t h e  a c q u i s i t i o n  a n d  m a n i p u l a t i o n  o f  
d i f f e r e n t  k i n d s  o f  m a g i c a l  p o w e r .  I t  i s  o n l y  w i t h  m a t u r i t y  
t h a t  t h e  i n t e r e s t  f o c u s e s  u p o n  t h e  p r o t e c t i v e ,  b e n e f i c i a l  
e n d  o f  t h e  s c a l e  o f  m a g i c a l  p o w e r s ,  a n d  t h a t  i n t e r r e l a t e d  
i d e a s  s u c h  a s  p u r s u i t  o f  b e n e f i c i a l  k a r m a  a n d  t h e  q u e s t  f o r  
p r o s p e r i t y  g a i n  i n  i m p o r t a n c e .  W h e n  a n  i n d i v i d u a l  n e a r s  
t h e  e n d  o f  h i s  l i f e  t h e  e m p h a s i s  s h i f t s  a g a i n ,  a n d  a  f u t u r e  
r e b i r t h  m a y  b e c o m e  a  p e r s o n ' s  m a i n  r e l i g i o u s  c o n c e r n .  
A c c o r d i n g  t o  o u r  d e f i n i t i o n ,  r e l i g i o u s  a c t i v i t i e s  a r e  
s o c i a l  a c t i v i t i e s  o r  a s p e c t s  o f  s o c i a l  a c t i v i t i e s .  
R e l i g i o n  h a s  n o t  b e e n  a p p r o a c h e d  a s  a  c o m p a r t m e n t a l i z e d  
i n s t i t u t i o n ,  a n d  t h e r e f o r e  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  r e l i g i o u s  
a s p e c t s  o f  T h a i  r u r a l  l i f e  h a s  s o m e t i m e s  l e d  t o  t h e  
d i s c u s s i o n  o f  c e r t a i n  n o n - r e l i g i o u s  b e h a v i o u r .  I n  T h a i  
s o c i e t y  r e l i g i o n  a p p e a r s  s o  i m p o r t a n t  t h a t  i t  p e r v a d e s  
a l m o s t  a l l  n o r m  c o m p l e x e s .  
O u r  a p p r o a c h  t o  T h a i  r e l i g i o n  s e e m s  e s s e n t i a l l y  
d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  o f  o t h e r  s c h o l a r s .  A  p e r u s a l  o f  t h e  
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w o r k s  o f  o t h e r  s t u d e n t : s  d e a l i n g  w i t h  1 ' h a i  r u r a l  r e l i g i o n  a s  
a  w h o l e  h a s  s h o w n  t h a t  t h i s  r e l i g i o n  i s  u s u a l l y  r e g a r d e d  a s  
b e i n g  m a d e  u p  o f  t h r e e  d i s t i n c t  s t r a t a .  I t  h a s  b e e n  
a r g u e d  t h a t  t . h e  h i s t o r i c a l  e v i d e n c e  o f  t h e  r e g i o n  w h i c h  w e  
h a v e  s t u d i e d  d o e s  n o t  b e a r  o u t  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  t h r e e  
r e l i g i o n s  f o r m  t h e  b a c k g r o u n d  o f  T h a i  r e l i g i o n .  I n  
a d d i t i o n ,  s y n c h r o n i c  e v i d e n c e  f o r  t h i s  t r i l a t e r a l  d i v i s i o n  
p r o v e d  i n c o n c l u s i v e  a n d  h a s  b e e n  s h o w n  t o  b e  o p e n  t o  a  
d i f f e r e n t  i n t e r p r e t a t i o n .  I t  h a s  b e c o m e  c l e a r  i n  t h e  
c o u r s e  o f  t h i s  d i s s e r t a t i o n  t h a t  r e l i g i o n  i n  r u r a l  c e n t r a l  
T h a i l a n d  c a n  b e  a n a l y s e d  a s  a  w h o l e .  I t  p r o v e d  a t  l e a s t  
h e u r i s t i c a l l y  v a l i d  t o  a p p r o a c h  T h a i  r e l i g i o n  a s  a n  
i n t e g r a t e d  c o m p l e x  o f  n o r m s .  T h e r e  h a s  a p p e a r e d  n o  
e v i d e n c e  f o r  t h e  e x i s t e n c e  o f  d i f f e r e n t  i n c o m p a t i b l e  w o r l d  
v i e w s .  
O f t e n  a  d e t a i l  o f  a  c e r e m o n y  c o u l d  b e  t r a c e d  t o  
p a r a l l e l s  i n  o t h e r  r e l i g i o n s .  S o m e t i m e s  a  s i m i l a r i t y  h a s  
b e e n  d r a w n  w i t h  C h i n e s e  c u s t o m s  o r  w i t h  C a m b o d i a n  p r a c t i c e s .  
T h e  g r e a t  m a j o r i t y  o f  l i n k s  w h i c h  c o u l d  b e  e s t a b l i s h e d  
i n d i c a t e  a  s t r o n g  i n f l u e n c e  o f  t h e  I n d i a n  c u l t u r e .  T h e  
f r e q u e n t  u s e  o f  S a n s k r i t  w o r d s ,  s o m e t i m e s  i n  p r e f e r e n c e  t o  
t h e  P a l i  f o r m s ,  i n d i c a t e s  t h a t  o n c e  t h e  S a n s k r i t  t r a d i t i o n  
w a s  s t r o n g .  
T h i s  n e e d  n o t  n e c e s s a r i l y  b e  i n t e r p r e t e d  a s  
a n  i n d i c a t i o n  o f  a  B r a h m a n i c  r e l i g i o n  o r  o f  a  M a h a y a n a  
B u d d h i s t  p h a s e  i n  t h e  r e l i g i o - h i s t o r i c a l  b a c k g r o u n d  o f  t h e  
r e g i o n .  S a n s k r i t  h a s  b e e n  t h e  l i t e r a r y  m e d i u m  o f  s e v e r a l  
T h e r a v a d a  s c h o o l s  o f  t h o u g h t .  
I n  t h i s  r e s p e c t  i t  i s  r a t h e r  r e m a r k a b l e  t h a t  t h e  
b e l i e f s  o f  t h e  T h a i s  s h o w  n o  t r a c e s  o f  M a h a y a n a  i d e o l o g y .  
T h e  d e t a i l s  o f  c e r e m o n i e s  w h e r e  M a h a y a n a  i d e a s  m i g h t  h a v e  
b e e n  e x p e c t e d  c o r r e s p o n d  f u l l y  w i t h  t h e  o r t h o d o x  T h e r a v a d a  
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a p p r o a c h .  
E ' o r  e x a m p l e ,  t h e  r i t u a l  a t  t h e  m o m e n t  o f  d e a t h ,  
i n  w h i c h  i n  M a h a y a n a  c o u n t r i e . s  A m i  t a b h a  p l a y s  s u c h  a n  
i m p o r t a n t  . r o l e ,  i n  W a t s a . a n c a a w  f u l l y  c o r r e s p o n d s  w i t h  
T h e r a v a d a  i d e a l s .  
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A  N O T E  O N  T R A N S L I T E R A T I O N  
T h r o u g h o u t  t h i s  d i s s e r t a t i o n ,  T h a i  w o r d s  a r e  g e n e r a l l y  
t r a n s l i t e r a t e d  i n t o  r o m a n i z e d  s p e l l i n g  w i t h  t h e  u s e  o f  t h e  
p h o n e t i c  s y s t e m  d e v i s e d  b y  M a r y  R .  H a a s ,  a n d  w h i c h  i s  u s e d  
i n  h e r  T h a i - E n g l i s h  S t u d e n t s '  D i c t i o n a r y .  F o r  t y p o g r a p h i c a l  
r e a s o n s  t h e  f o u r  t o n a l  m a r k s  o f  h e r  s y s t e m  h a v e  b e e n  
o m i t t e d  t h r o u g h o u t .  I n  s o m e  i n s t a n c e s  f u r t h e r  d e v i a t i o n s  
f r o m  t h e  p h o n e t i c  s y s t e m  o c c u r ,  n a m e l y  w h e n  w o r d s  a r e  
w i d e l y  k n o w n  i n  a  d i f f e r e n t  o r t h o g r a p h y .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  
w o r d  b a h t  h a s  b e e n  c h o s e n  i n  p r e f e r e n c e  t o  b a a d ,  a n d  
M a e k l o n g  i n s t e a d  o f  M 8 8 k l u u u .  
T h e  p h o n e t i c  s y s t e m  p r o v e d  v e r y  u s e f u l  d u r i n g  t h e  
f i e l d w o r k  p e r i o d s ,  a n d  h a s  b e e n  w i d e l y  u s e d  i n  t h e  n o t e s  
a n d  t h e  t r a n s l i t e r a t i o n  o f  o r a l  s t a t e m e n t s  o f  i n f o r m a n t s .  
I n  t h e  l a t e r  s t a g e s  o f  t h e  r e s e a r c h  h o w e v e r ,  i t  b e c a m e  
c l e a r  t h a t ,  a p a r t  f r o m  t a k i n g  t h e i r  p r o n u n c i a t i o n  i n t o  
a c c o u n t ,  i t  i s  o f  g r e a t  i n t e r e s t  t o  t a k e  n o t e  o f  t h e  m a n n e r  
i n  w h i c h  t h e  T h a i s  s p e l l  t h e i r  w o r d s .  
T h e  T h a i s  p o s s e s s  m a n y  m o r e  w r i t t e n  c o n s o n a n t s  t h a n  
d i s t i n c t  c o r r e s p o n d i n g  p h o n e m e s .  T a b l e  8  s h o w s  h o w  
i n d i v i d u a l  T h a i  l e t t e r s  a r e  r o m a n i z e d  i n  t h e  H a a s  s y s t e m ,  
a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  r e v e a l s  t h e i r  r e l a t i o n  w i t h  P a l i  o r  
S a n s k r i t  c o n s o n a n t s .  F o r  t h e  I n d i a n  o r t h o g r a p h y ,  t h e  
t r a n s l i t e r a t i o n  d e c i d e d  u p o n  a n d  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a f t e r  
t h e  r e p o r t  o f  t h e  T r a n s l i t e r a t i o n  C o m m i t t e e  o f  t h e  G e n e v a  
O r i e n t a l  C o n g r e s s  i n  1 8 9 4  h a s  b e e n  u s e d .  
I n  w o r d s  o f  I n d i a n  o r i g i n ,  t h e  T h a i s  o f t e n  u s e  a  
s p e l l i n g  w h i c h  c o r r e s p o n d s  c l o s e l y  t o  t h e  I n d i a n  s p e l l i n g ,  
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b u t  t h i s  d o e s  n o t  a l w a y s  a p p e a r  c l e a r l y  i n  t . h e  p h o n e t i c  
r e n d e r i n g .  
( f o l l o w i n g  
F o r  e x a m p l e ,  t h e  
t h e  H a a s  s y s t e m )
1
,  
T h a i  w o r d  f o r  t e m p l e  i s  b o o d  
v - - - - -
t h e  T h a i  s p e l l i n g  i s  1u~~ .  
T h i s  s p e l l i n g  c o r r e s p o n d s  w i t h  a n  I n d i a n  r e n d e r i n 9  o f  p o s a t h a .  
T h e  e v i d e n t  l i n k  w i t h  a n  I n d i a n  w o r d  i s  n o t  o b v i o u s  i n  t h e  
H a a s  r e n d e r i n g .  
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F o r  a  r e s e a r c h e r  w i t h  h i s t o r i c a l  i n t e r e s t ,  i t  i s  
t h e r e f o r e  r e v e a l i n g  t o  n o t e ,  a p a r t  f r o m  t h e  p r o n u n c i a t i o n  
o f  a  w o r d ,  t h e  T h a i  s p e l l i n g  a s  w e l l .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  
e v e r y  t i m e  a  T h a i  w o r d  i s  i n t r o d u c e d  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  
t h e  c o m m o n  T h a i  s p e l l i n g  o f  t h e  w o r d  i s  g i v e n  i n  a  f o o t n o t e ,  
a n d ,  w h e r e  a p p r o p r i a t e ,  a  p a r a l l e l  w i t h  S a n s k r i t  o r  P a l i  i s  
i n d i c a t e d  a t  t h e  s a m e  t i m e .  
W h e n e v e r  P a l i  f o r m u l a e  a r e  g i v e n  i n  t h e  t h e s i s ,  t h e  
c o m m o n  P a l i  s p e l l i n g  i s  m a i n t a i n e d ,  a l t h o u g h  i t  o u g h t  t o  b e  
k e p t  i n  m i n d  t h a t  t h i s  d o e s  n o t  c o r r e s p o n d  f u l l y  w i t h  t h e  
p r o n u n c i a t i o n  o f  t h e s e  w o r d s  b y  t h e  T h a i  f a r m e r s .  
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S E L E C T E D  B I B L I O G R A P H Y  
N o t  e v e r y  e x a m i n e d  w o r k  i s  i n c l u d e d  i n  t h i s  
b i b l i o g r a p h y .  
S o u r c e s  d e a l i n g  p r i m a r i l y  w i t h  s u b j e c t s  
n o t  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e  m a i n  a r g u m e n t  o f  t h e  t h e s i s  
a r e  n o t  m e n t i o n e d .  
T h e y  a r e  f u l l y  r e f e r r e d  t o  i n  t h e  
a p p r o p r i a t e  f o o t n o t e s .  
F o r  t y p o g r a p h i c a l  r e a s o n s  t h e  
b i b l i o g r a p h y  i s  d i v i d e d  i n t o  t w o  p a r t s .  I n  t h e  f i r s t  
p a r t  T h a i  l i t e r a t u r e  i s  a r r a n g e d  i n  t h e  o r d e r  c u s t o m a r i l y  
u s e d  f o r  t h e  T h a i  a l p h a b e t .  
c a n  b e  f o u n d  i n  P a r t  I I .  
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P A R T  I I  
A b h a y ,  T h a o  N h o u y .  " M a r r i a g e  R i t e s " .  K i n g d o m  o f  L a o s .  
E d .  b y  R e n e  d e  B e r v a l .  S a i g o n :  F r a n c e - A s i e ,  1 9 5 9 ,  
p p .  1 3 7 - 1 4 3 .  
A c t s  o n  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  B u d d h i s t  O r d e r  o f  S a n g h a .  
B a n g k o k :  T h e  B u d d h i s t  U n i v e r s i t y ,  1 9 6 3 .  
A t t a g a r a ,  K i n g k e o .  T h e  F o l k  R e l i g i o n  o f  B a n  M a i ,  a  H a m l e t  
i n  C e n t r a l  T h a i l a n d .  B a n g k o k ,  1 9 6 8 .  
B a r e a u ,  A n d r e .  " L e s  I d e e s  s o u s - j a c e n t e s  a u x  P r a t i q u e s  
c u l t u e l l e s  b o u d d h i q u e s  d a n s  l e  C a m b o d g e  a c t u e l " .  
B e i t r a g e  z u r  G e i s t e s g e s c h i c h t e  I n d i e n s .  E d .  b y  
G .  O b e r h a m m e r .  W i e n e r  Z e i t s c h r i f t  f t i r  d i e  K u n d e  
S t i d a s i e n s  u n d  A r c h i v  f t l r  i n d i s c h e  P h i l o s o p h i e ,  
V o l .  X I I / X I I I ,  1 9 6 8 / 1 9 6 9 ,  p p .  2 3 - 3 2 .  
B h a r a t i ,  A g e h a n a n d a .  T h e  T a n t r i c  T r a d i t i o n .  L o n d o n :  
R i d e r  &  C o . ,  1 9 6 5 .  
B o e l e s ,  J . J .  " T h e  M i g r a t i o n  o f  t h e  M a g i c  S y l l a b l e  0 1 1 1 " ·  
I n d i a  A n t i g u a ,  a  V o l u m e  o f  O r i e n t a l  S t u d i e s ,  
p r e s e n t e d  b y  h i s  F r i e n d s  a n d  P u p i l s  t o  J e a n  P h i l i p p e  
V o g e l  o n  t h e  O c c a s i o n  o f  t h e  5 0 t h  A n n i v e r s a r y  o f  
h i s  D o c t o r a t e .  L e i d e n :  K e r n  I n s t i t u t e ,  1 9 4 7 ,  
p p .  4 0 - 5 6 .  
B t i h l e r ,  G e o r g  ( t r a n s l a t o r ) .  T h e  L a w s  o f  M a n u .  S a c r e d  
B o o k s  o f  t h e  E a s t  S e r i e s .  E d .  b y  F .  M a x  M U l l e r .  
V o l .  X X V .  D e l h i :  M o t i l a l  B a n a r s i d a s s ,  1 9 7 0 .  
F i r s t  p u b l i s h e d  b y  t h e  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  
1 8 8 6 .  
C a l d w e l l ,  J  . c .  " T h e  D e m o g r a p h i c  S t r u c t u r e " .  T h a i l a n d ,  
S o c i a l  a n d  E c o n o m i c  S t u d i e s  i n  D e v e l o p m e n t .  E d .  b y  
T . H .  S i l c o c k .  C a n b e r r a :  A u s t r a l i a n  N a t i o n a l  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 7 ,  p p .  2 7 - 6 4 .  
C a r o n ,  F r a n c i s  a n d  S c h o u t e n ,  J o o s t .  A  T r u e  D e s c r i p t i o n  o f  
t h e  M i g h t y  K i n g d o m s  o f  J a p a n  a n d  S i a m .  W r i t t e n  
O r i g i n a l l y  i n  D u t c h  b y  F r a n c i s  C a r o n  a n d  J o o s t  
S c h o u t e n ,  a n d  N o w  R e n d r e d  i n t o  E n g l i s h  b y  C a p t .  
R o g e r  M a n l e y .  P r i n t e d  f o r  R o b e r t  B o u l t e r  a t  t h e  
T u r k s - h e a d  i n  C o r n h i l l  o v e r  a g a i n s t  t h e  R o y a l l  
E x c h a n g e ,  1 6 7 1 .  P a r t l y  r e p r i n t e d  i n  C h a l e r m n i t  
H i s t o r i c a l  A r c h i v e s  S e r i e s ,  B a n g k o k ,  1 9 6 9 .  
( T h e  m a t e r i a l  o n  T h a i l a n d  i s  b a s e d  u p o n  S c h o u t e n ' s  
A  D e s c r i p t i o n  o f  t h e  G o v e r n m e n t ,  M i g h t ,  R e l i g i o n ,  
C u s t o m e s ,  T r a f f i c k ,  a n d  o t h e r  R e m a r k a b l e  A f f a i r s  i n  
t h e  K i n g d o m  o f  S i a m ,  1 6 3 6 . )  
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C a r t w r i g h t ,  B  . 0 .  " T h e  H u e y  I . o t t e r y " .  J o u r n a l  o f  t h e  S i a m  
S o c i e t y ,  V o l .  X V I I I ,  P a r t  3 ,  1 9 2 4 ,  p p .  2 2 1 - 2 3 9 .  
C h a n d r u a n g ,  K u m u t .  M y  B o y h o o d  i n  S i a m ,  2 n d  e d .  N e w  Y o r k :  
F . A .  P r a e g e r ,  1 9 6 9 .  
C o e d e s ,  G .  ( e d i t o r ) .  R e c u e i l  d e s  I n s c r i p t i o n s  d u  S i a m .  
B a n g k o k  T i m e s  P r e s s ,  1 9 2 4 - 2 9 .  
T h e  M a k i n g  o f  S o u t h  E a s t  A s i a .  T r a n s l a t e d  b y  
H . M .  W r i g h t .  L o n d o n :  R o u t l e d g e  &  K e g a n  P a u l ,  1 9 6 6 .  
F i r s t  p u b l i s h e d  a s  L e s  P e u p l e s  d e  l a  P e n i n s u l e  
i n d o c h i n o i s e .  P a r i s :  D u n o t ,  1 9 6 2 .  
T h e  I n d i a n i z e d  S t a t e s  o f  S o u t h e a s t  A s i a .  
T r a n s l a t e d  b y  S u s a n  B r o w n  C o w i n g .  E d .  b y  W a l t e r  F .  
V e l l a .  C a n b e r r a :  A u s t r a l i a n  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y  
P r e s s ,  1 9 6 8 .  F i r s t  p u b l i s h e d  a s  L e s  E t a t s  
h i n d o u i s e s  d ' I n d o c h i n e  e t  d ' I n d o n e s i e .  P a r i s :  
E d i t i o n s  E .  d e  B o c c a r d ,  1 9 6 4 .  
C o n z e ,  E d w a r d .  
L o n d o n :  
O x f o r d :  
B u d d h i s m ,  i t s  E s s e n c e  a n d  D e v e l o p m e n t .  
F a b e r  &  F a b e r ,  1 9 6 3 .  F i r s t  p u b l i s h e d  i n  
B r u n o  C a s s i r e r ,  1 9 5 1 .  
C r e d n e r ,  W i l h e l m .  S i a m ,  D a s  L a n d  d e r  T a i .  o s n a b r f i c k :  
O t t o  Z e l l e r ,  1 9 6 6 .  F i r s t  p u b l i s h e d  i n  S t u t t g a r t :  
J .  E n g e l h o r n s  N a c h f . ,  1 9 3 5 .  
C r i p p s ,  F r a n c i s .  T h e  F a r  P r o v i n c e .  L o n d o n :  H u t c h i n s o n  &  
C o .  L t d ,  1 9 6 5 .  
D u p o n t ,  P i e r r e .  L ' A r c h e o l o q i e  M~ne d e  D v a r a v a t i .  P a r i s :  
P u b l i c a t i o n s  d e  l ' E c o l e  F r a n q a i s e  d ' E x t r e m e - O r i e n t ,  
V o l .  X L I ,  1 9 5 9 .  
E l i a d e ,  M i r c e a .  P a t t e r n s  i n  C o m p a r a t i v e  R e l i g i o n .  
T r a n s l a t e d  b y  R o s e m a r y  S h e e d .  L o n d o n  a n d  N e w  Y o r k :  
S h e e d  a n d  W a r d ,  1 9 5 8 .  F i r s t  p u b l i s h e d  a s  T r a i t s  
d ' h i s t o i r e  d e s  r e l i g i o n s .  P a r i s :  E d i t i o n s  P a y o t .  
E n d i c o t t ,  K i r k  M i c h a e l .  A n  A n a l y s i s  o f  M a l a y  M a g i c .  
O x f o r d  M o n o g r a p h s  o n  S o c i a l  A n t h r o p o l o g y .  O x f o r d :  
C l a r e n d o n  P r e s s ,  1 9 7 0 .  
G o n d a ,  J .  A s p e c t s  o f  E a r l y  V i s n u i s m ,  2 n d  e d .  D e l h i :  
M o t i l a l  B a n a r s i d a s s ,  1 9 6 9 .  
G r i s w o l d ,  A . B .  a n d  P r a s e r t  ~a N a g a r a .  E p i g r a p h i c  a n d  
H i s t o r i c a l  S t u d i e s .  N o .  1 :  " A  D e c l a r a t i o n  o f  
I n d e p e n d e n c e  a n d  i t s  C o n s e q u e n c e s " ,  J o u r n a l  o f  t h e  
S i a m  S o c i e t y ,  V o l .  L V I ,  P a r t  2 ,  p p .  2 0 7 - 2 4 9 ;  
N o .  2 :  " T h e  A s o k a r a m a  I n s c r i p t i o n  o f  1 3 9 9  A . D . " ,  
V o l .  L V I I ,  P a r t  1 ,  p p .  2 9 - 5 6 ;  N o .  3 :  " T h e  P a c t  
b e t w e e n  S u k h o d a y a  a n d  N a n "  ,  V o l .  L V I I ,  P a r t  1 ,  
p p .  5 7 - 1 0 7 ;  N o .  4 :  " A  L a w  p r o m u l g a t e d  b y  t h e  K i n g  
o f  A y u d h y a  i n  1 3 9 7  A . D . " ,  V o l .  L V I I ,  P a r t  1 ,  
p p .  1 0 9 - 1 4 8 ;  N o .  5 :  . . .  A  P a c t  b e t w e e n  U n c l e  a n d  
N e p h e w " ,  V o l .  L V I I I ,  P a r t  l ,  p p .  8 9 - 1 1 3 ;  N o .  6 :  
" A n  I n s c r i p t i o n  i n  O l d  M o n  f r o m  W i e n g  M a n o  i n  
C h i e n g  M a i  P r o v i n c e " ,  V o l .  L I X ,  P a r t  1 ,  p p .  1 5 3 -
1 5 6 ;  N o .  7 :  " T h e  I n s c r i p t i o n  o f  V a t .  ~raban J a n  
P h ( ) a k " ,  V o l .  L I X ,  P a r t  1 ,  p p .  1 5 7 - 1 8 8 ;  N o . 8 :  
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" T h e  I n s c r i p t i o n  o f  v a t  J a n  L o r n " ,  V o l .  L I X ,  P a r t  1 ,  
p p .  1 8 9 - 2 0 8 ;  N o .  9 :  " T h e  I n s c r i p t i o n  o f  K i n g  R a m a  
G a ! ! t h E d l  o f  S u k h o d a y a " ,  V o l .  L I X ,  P a r t  2 ,  p p .  1 7 9 - 2 2 8 .  
H a r d o u i n ,  C .  
" T r a d i t i o n s  e t  
R e v u e  I n d o - C h i n o i s e ,  
4 2 5 .  
S u p e r s t i t i o n s  s i a r n o i s e s "  .  
1 9 0 4 ,  p p .  3 3 3 - 3 4 2  a n d  p p .  4 1 5 -
H o m a n s ,  G e o r g e  c .  T h e  H u m a n  G r o u p .  L o n d o n :  R o u t l e d g e  &  
K e g a n  P a u l ,  1 9 5 1 .  
S o c i a l  B e h a v i o r ,  
G e n e r a l  e d i t o r ,  R . K .  M e r t o n .  
B r a c e  &  W o r l d  I n c . ,  1 9 6 1 .  
i t s  e l e m e n t a r y  F o r m s .  
N e w  Y o r k :  H a r c o u r t ,  
H u m p h r e y s ,  C h r i s t m a s .  B u d d h i s m ,  3 r d  e d .  P e n g u i n  B o o k s ,  
1 9 6 2 .  
I n g e r s o l l ,  J a s p e r  c .  " T h e  P r i e s t  R o l e  i n  C e n t r a l  V i l l a g e  
T h a i l a n d " .  A n t h r o p o l o g i c a l  S t u d i e s  i n  T h e r a v a d a  
B u d d h i s m .  C u l t u r a l  R e p o r t  S e r i e s  N o .  1 3 ,  S o u t h e a s t  
A s i a  S t u d i e s .  Y a l e  U n i v e r s i t y ,  1 9 6 6 ,  p p .  5 1 - 7 6 .  
K a n e ,  P . V .  H i s t o r y  o f  D h a r m a s a s t r a ,  A n c i e n t  a n d  M e d i e v a l  
R e l i g i o u s  a n d  C i v i l  L a w .  B h a n d a r k a r  O r i e n t a l  
R e s e a r c h  I n s t i t u t e ,  G o v e r n m e n t  O r i e n t a l  S e r i e s ,  
C l a s s  B ,  N o .  6 .  5  v o l s  i n  7 .  P o o n a :  1 9 3 2 - 1 9 6 2 .  
K a u f m a n ,  H o w a r d  K e v a .  B a n q k h u a d .  A  C o m m u n i t y  S t u d y  i n  
T h a i l a n d .  M o n o g r a p h  N o .  1 0  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  f o r  
A s i a n  S t u d i e s .  L o c u s t  V a l l e y ,  N e w  Y o r k :  J . J .  
A u g u s t i n  I n c . ,  1 9 6 0 .  
K h a n t i p a l o ,  B h i k k h u .  B u d d h i s m  E x p l a i n e d ,  w i t h  S p e c i a l  R e f -
e r e n c e  t o  S i a m ,  2 n d  e d .  B a n g k o k :  S o c i a l  S c i e n c e  
A s s o c i a t i o n  P r e s s  o f  T h a i l a n d ,  1 9 6 8 .  
K i n g s h i l l ,  K o n r a d .  K u  D a e n q  - T h e  R e d  T o m b ,  a  V i l l a g e  
S t u d y  i n  N o r t h e r n  T h a i l a n d .  C h i a n g m a i :  T h e  
P r i n c e  R o y a l ' s  C o l l e g e ,  1 9 6 0 .  
K i r s c h ,  A n t h o n y  T h o m a s .  P h u  T h a i  R e l i q i o u s  S y n c r e t i s m ,  a  
C a s e  S t u d y  o f  T h a i  R e l i g i o n  a n d  S o c i e t y .  
U n p u b l i s h e d  P h . D .  d i s s e r t a t i o n ,  H a r v a r d  U n i v e r s i t y ,  
1 9 6 7 .  
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K l a u s n e r ,  W i l l i a m  J .  " P o p u l a r  B u d d h i s m  i n  N o r t h e a s t  
T h a i l a n d " .  C r o s s  C u l t u r a l  U n d e r s t a n d i n g ,  
E p i s t e m o l o g y  i n  A n t h r o p o l o g y .  E d .  b y  F . S . C .  
N o r t h r o p  a n d  H e l e n  H .  L i v i n g s t o n .  N e w  Y o r k ,  
E v a n s t o n  a n d  L o n d o n :  H a r p e r  &  R o w ,  1 9 6 4 ,  p p .  7 0 - 9 2 .  
L a n d o n ,  K e n n e t h  P e r r y .  S i a m  i n  T r a n s i t i o n ,  a  B r i e f  S u r v e y  
o f  C u l t u r a l  T r e n d s  i n  t h e  F i v e  Y e a r s  s i n c e  t h e  
R e v o l u t i o n  o f  1 9 3 2 .  N e w  Y o r k :  G r e e n w o o d  P r e s s ,  
P u b l i s h e r s ,  1 9 6 8 .  O r i g i n a l l y  p u b l i s h e d  i n  1 9 3 9  b y  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  P r e s s .  
L e a c h ,  E . R .  R e t h i n k i n g  A n t h r o p o l o g y .  L o n d o n  S c h o o l  o f  
E c o n o m i c s  M o n o g r a p h s  o n  S o c i a l  A n t h r o p o l o g y ,  N o .  2 2 .  
U n i v e r s i t y  o f  L o n d o n :  T h e  A t h l o n e  P r e s s ,  1 9 6 1 .  
L e  M a y ,  R e g i n a l d .  T h e  C o i n a g e  o f  S i a m .  B a n g k o k :  T h e  S i a m  
S o c i e t y ,  1 9 3 2 .  
T h e  C u l t u r e  o f  S o u t h - e a s t  A s i a ,  t h e  
H e r i t a g e  o f  I n d i a .  L o n d o n :  G e o r g e  A l l e n  &  U n w i n  
L t d ,  1 9 6 4 .  F i r s t  p u b l i s h e d  i n  1 9 5 4 .  
M c F a r l a n d ,  G e o r g e  B .  T h a i - E n g l i s h  D i c t i o n a r y .  A m e r i c a n  
e d i t i o n ,  S t a n f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 4 4 .  
M a l a l a s e k e r a ,  G . P .  D i c t i o n a r y  o f  P a l i  P r o p e r  N a m e s ,  V o l  I  
a n d  I I .  L o n d o n :  L u z a c  &  C o m p a n y  L t d ,  1 9 6 0 .  F i r s t  
p u b l i s h e d  i n  t h e  I n d i a n  T e x t s  S e r i e s ,  1 9 3 7 .  
M a r t i n d a l e ,  D . A .  T h e  N a t u r e  a n d  T y p e s  o f  S o c i o l o g i c a l  
T h e o r y .  I n t e r n a t i o n a l  L i b r a r y  o f  S o c i o l o g y  a n d  
S o c i a l  R e c o n s t r u c t i o n .  E d .  b y  W . J . H .  S p r o t t .  
L o n d o n :  R o u t l e d g e  &  K e g a n  P a u l ,  1 9 6 1 .  
M o e r m a n ,  M i c h a e l .  " B a n  P i n g ' s  T e m p l e :  
' L o o s e l y  S t r u c t u r e d '  S o c i e t y " .  
S t u d i e s  i n  T h e r a v a d a  B u d d h i s m .  
S e r i e s ,  N o .  1 3 ,  S o u t h e a s t  A s i a  
U n i v e r s i t y ,  1 9 6 6 ,  p p .  1 3 7 - 1 7 4 .  
t h e  C e n t e r  o f  a  
A n t h r o p o l o g i c a l  
C u l t u r a l  R e p o r t  
S t u d i e s ,  Y a l e  
M o n i e r - W i l l i a m s ,  S i r  M o n i e r .  A  S a n s k r i t - E n g l i s h  D i c t i o n a r y  
E t y m o l o g i c a l l y  a n d  P h i l o l o g i c a l l y  A r r a n g e d  w i t h  
S p e c i a l  R e f e r e n c e  t o  C o g n a t e  I n d o - E u r o p e a n  L a n g u a g e s .  
O x f o r d ,  a t  t h e  C l a r e n d o n  P r e s s ,  1 9 6 4 .  F i r s t  
p u b l i s h e d  i n  1 8 9 9 .  
M u l d e r ,  J . A .  N i e l s .  " M e r i t ,  M o n k s  a n d  M o t i v a t i o n " ,  
u n p u b l i s h e d  p a p e r .  N o r t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y ,  
D e c e m b e r  1 9 6 8 .  
M U l l e r ,  F .  M a x .  L e c t u r e s  o n  t h e  O r i g i n  a n d  G r o w t h  o f  
R e l i g i o n ,  a s  I l l u s t r a t e d  b y  t h e  R e l i g i o n s  o f  I n d i a .  
D e l i v e r e d  i n  t h e  C h a p t e r  H o u s e ,  W e s t m i n s t e r  A b b e y ,  
i n  A p r i l ,  M a y  a n d  J u n e  1 8 7 8 .  v a r a n a s i :  R a m e s c h w a r  
S i n g h ,  1 9 6 4 .  
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R a j a d h o n ,  P h y a  A n u m a n .  E s s a y s  o n  T h a i  F o l k l o r e .  B a n g k o k :  
T h e  S o c i a l  S c i e n c e  A s s o c i a t i o n  P r e s s  o f  ' I ' h a i l a n d ,  
1 9 6 8 .  
R h y s  D a v i d s ,  c . A . E ' .  ( T r a n s l a t . o r ) .  P s a l m s  o f  t h e  E a r l y  
B u d d h i s t s .  P a l i  T e x t  S o c i e t y .  L o n d o n :  L u z a c  &  
C o m p a n y  L t d ,  1 9 6 4 .  
R h y s  D a v i d s ,  T . W .  a n d  S t e d e ,  W i l l i a m .  T h e  P a l i  T e x t  
S o c i e t y ' s  P a l i - E n g l i s h  D i c t i o n a r y .  L o n d o n :  L u z a c  
&  C o m p a n y  L t d ,  1 9 6 6 .  F i r s t  p u b l i s h e d  1 9 2 1 - 2 5 .  
a n d  O l d e n b e r g ,  H e r m a n n  ( T r a n s l a t o r s ) .  
V i n a y a  T e x t s .  S a c r e d  B o o k s  o f  t h e  E a s t  S e r i e s .  E d .  
b y  F .  M a x  M U l l e r ,  V o l .  X I I I ,  X V I I  a n d  X X .  D e l h i :  
M o t i l a l  B a n a r s i d a s s ,  1 9 6 8 - 6 9 .  F i r s t  p u b l i s h e d  b y  
t h e  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 8 8 1 - 8 5 .  
R u d n e r ,  R i c h a r d  S .  
F o u n d a t i o n  
B e a r d s l e y .  
I n c . ,  1 9 6 6 .  
P h i l o s o p h y  o f  S o c i a l  S c i e n c e .  
o f  P h i l o s o p h y  S e r i e s .  E d .  b y  E .  a n d  M .  
E n g l e w o o d  C l i f f s ,  N . J . :  P r e n t i c e - H a l l ,  
S c h o u t e n ,  J o o s t .  S e e  u n d e r :  C a r o n ,  F r a n c i s  a n d  S c h o u t e n ,  
J o o s t .  
S i t s a y a m k a n ,  L u a n g .  S o m e  u s e f u l  I n f o r m a t i o n  o n  t h e  B u d d h i s t  
R e l i g i o n  a s  i t  i s  T a u g h t  a n d  P r a c t i s e d  i n  T h a i l a n d .  
B a n g k o k ,  1 9 6 3 .  
S p i r o ,  M e l f o r d  E .  " R e l i g i o n  a n d  t h e  I r r a t i o n a l " .  S y m p o s i u m  
o n  N e w  A p p r o a c h e s  t o  t h e  S t u d y  o f  R . e l i g i o n .  
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  1 9 6 4  A n n u a l  S p r i n g  M e e t i n g  o f  t h e  
A m e r i c a n  E t h n o l o g i c a l  S o c i e t y .  S e a t t l e :  U n i v e r s i t y  
o f  W a s h i n g t o n  P r e s s ,  1 9 6 4 ,  p p .  1 0 2 - 1 1 5 .  
- - - - - ·  " R e l i g i o n :  P r o b l e m s  o f  D e f i n i t i o n  a n d  
E x p l a n a t i o n " .  A n t h r o p o l o g i c a l  A p p r o a c h e s  t o  t h e  
S t u d y  o f  R e l i g i o n .  E d .  b y  M i c h a e l  B a n t o n .  A . S . A .  
M o n o g r a p h  N o .  3 .  L o n d o n :  T a v i s t o c k  P u b l i c a t i o n s ,  
1 9 6 6 ,  p p .  8 5 - 1 2 6 .  
S u r i y a b o n g s ,  L u a n g .  B u d d h i s m  i n  T h a i l a n d .  B a n g k o k :  
U n i v e r s i t y  o f  T h a m m a s a t  P r i n t i n g  P r e s s ,  1 9 5 5 .  
T a m b i a h ,  S . J .  " T h e  I d e o l o g y  o f  M e r i t  a n d  t h e  S o c i a l  
C o r r e l a t e s  o f  B u d d h i s m  i n  a  T h a i  V i l l a g e " .  
D i a l e c t i c  i n  P r a c t i c a l  R e l i g i o n .  E d .  b y  E . R .  L e a c h .  
C a m b r i d g e  P a p e r s  i n  S o c i a l  A n t h r o p o l o g y ,  N o .  5 .  
C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 8 ,  p p .  4 1 - 1 2 1 .  
T e x t o r ,  R o b e r t  B .  A n  I n v e n t o r y  o f  N o n - B u d d h i s t  S u p e r n a t u r a l  
O b j e c t s  i n  a  C e n t r a l  T h a i  V i l l a g e .  U n p u b l i s h e d  
P h . D .  d i s s e r t a t i o n .  c o r n e l l  U n i v e r s i t y ,  1 9 6 0 .  
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T r i t t e l ,  W a l t e r .  T h a i l a n d ,  2 n d  e d .  K l e i n e  A u s l a n d s k u n d e ,  
D e u t s c h e s  
V o l .  X I .  
D t i n n h a u p t  
A u s l a n d s w i s s e n s c h a f t l i c h e s  
E d .  b y  F . A .  S i x .  B e r l i n :  
V e r l a g ,  1 9 4 3 .  
I n s t i t u t ,  
J u n k e r  u n d  
V a j  i r a n a r J a v a r o r a s a ,  H  . H  . H .  P r i n c e .  O r d i n a t i o n  P r o c e d u r e .  
B a n g k o k :  T h e  B u d d h i s t  U n i v e r s i t y ,  1 9 6 3 .  
F i v e  P r e c e p t s  a n d  F i v e  
E n n o b l e r s  { P a n c a s i l a p a n c a d h a m m a ) .  B a n g k o k :  T h e  
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